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VFYL 5|DF65+ VF5JFDF\ VFJ[ K[ S[4 zL pJL" HMQFLV[ DFZF DFU"NX"G C[9/ VG[ 
;,FC;}RG 5|DF6[ cD]\A.GF U]HZFTL 5+SFZtJDF\ cD]\A. ;DFRFZc VG[ cHgDE}lDcG]\ 5|NFGo 
V[S VeIF; XLQF"S ;FY[GM lGA\W c5+SFZtJc lJQFIDF\ 5LV[RP0LPGL 5NJL DF8[ T{IFZ SIM" K[P  
 
lJX[QFDF\ VF XMW lGA\W S[ T[GM SM. V\X 5|SFlXT YIM GYL S[ SM.56 5NJL DF8[ SM. 
I]lGJl;"8LDF\ ZH} YIM GYLP 
 
1F[+LI TYF VG]EJHgI DFlCTL p5Z VFWFlZT VF DF{l,S ;\XMWG 5C[,L H JFZ VF 
I]lGJl;"8LDF\ c5+SFZtJc lJQFIDF\ 5LV[RP0LPGL 5NJL DF8[ ZH} SZJFDF\ VFjIM K[P 
 
:Y/   o ZFHSM8             ;CL 
TFZLB o                                                        0F¶PGLTFAC[G pNF6L 
;\XMWGGF DFU"NX"S 
5|FwIF5S VG[ VwI1F 












JT"DFG5+V[ 5|HFG]\ 8=:8L K[P :5Q8 lJRFZ4:5Q8 lGJ[NG4 ;FRL ClSST VG[ gIFIL 
¹lQ8V[ V[GF VFWFZ :T\EM K[P JT"DFG5+ ;DU| ÒJGG[ VF\AL ,[ K[P cD]\A. ;DFRFZcG[ 
D]xS[,LGF ;DIDF\YL 5FZ pTFZGFZ SM. T\+L DM8L lJnF5L9MGF :GFTS GCMTFP T[VM S[J/ 
5MTFGL VFtD;}h VG[ VG]EJ TYF HFT DC[GTYL VFU/ VFjIF CTFP 
c5+SFZtJGM WD" ;:TL HFC[ZBAZ S[ ,MSl5|ITF D[/JJFGM GYLP 5+SFZtJ pnMU S[ 
jIJ;FI GCÄ 56 I7 K[P VF JFSI prRFZGFZ CTF VD'T,F, X[9P cHgDE}lDc V[S 8=:8 
R,FJ[ K[P V[8,[ BZ[BZ H[ 5+SFZ CMI T[JL jIlSTVM H T\+L5N[ VFJL K[P V[ AWF W]Z\WZM VG[ 
E[BWFZL T\+LVMV[ ;DFHGF XL, VG[ lX<5G]\ 30TZ SFI" GHZ ;D1F ZFbI]\ CT\]P 
VF DCFXMW lGA\WG[ VF9 5|SZ6MDF\ lJEFÒT SIM" K[P 5|YD 5|SZ6DF\ lJQFI 5;\N 
SZJF 5FK/G]\ TFt5I" VG[ C[T] lJQF[ RRF" SZJFDF\ VFJL K[P VF A\G[ VBAFZMV[ N[XGL VG[ 
BF; SZLG[ U]HZFTLVM VG[ U]HZFTL EFQFFGL VD}<I ;[JF AHFJL K[P U]HZFTL 5+SFZtJG]\ 
;NEFuI K[ S[ T[GF 5F;[ 5|HFlCTGF lJlJW 1F[+[ DT V5"6 SZL4 5|HF5|[D VG[ lJ`JF; 5|F%T 
SZL HGTFGF VFU[JFG H[J]\ :YFG 5FDGFZ VF 5+M K[P VFJF 5+M lJQF[ U]HZFTL 5+SFZtJGF 
lJnFYL"VM HF6[ T[ VFJxIS K[P VF p5ZF\T VCÄ VeIF;G]\ SFI"1F[+ VG[ SFI"5wWlT lJQF[ 56 
DFlCTL K[P 
5|SZ6vZDF\ EFZTLI 5+SFZtJDF\ 5|tIFIGGL E}lDSF4 J{l`JS 5+SFZtJ VG[ V[\u,M 
.lg0IG 5+SFZtJ H[JF DCtJGF D]NF VF ALHF 5|SZ6DF\ VF,[BJFDF\ VFjIF K[P SM.56 N[X 
S[ ;DFHGF 30TZDF\ VBAFZ VYJF VD]S DFwIDGM OF/M lJX[QF ZæM K[P tIFZ[ J{l`JS 
5+SFZtJ lJQF[ H~ZL RRF" VF 5|SZ6DF\ ;DFJJFDF\ VFJL K[P 
.P;P !**#DF\ D]\A. XC[ZGL J;TL DF+ V[S ,FB CTLP tIF\ VFH[ ,MSMG[ ZC[JF 
HDLGGM V[S 8]S0M D/JM D]xS[, K[P !)DL ;NLDF\ D]\A. V,U CT]\P 56 CF0DFZL VG[ 5{;F 
SDFJJFGF Z:TF VFH H[8,F H CTFP VFJL VG[S Z;5|N JFTM 5|SZ6v#DF\ ZH} Y. K[P 
lGJ[NG 
5+SFZtJGL X~VFT VG[ lJSF; lJQF[ RRF" SZJFDF\ VFJL K[P AMdA[DF\YL 36F V\[u,M .lg0IG 
5+M X~ YIF CTF H[GL lJUTJFZ DFlCTL VF 5|SZ6DF\ ZH} Y. K[P 
V[S E0JLZ 5FZ;L 5]Z]QFGL ;H"GFtDS XlST4 ;FC;4 N}\ZN[XL4 lGQ9F VG[ SFI"1FDTF 
TYF p¿D VFJ0TG]\ VG]5D pNFCZ6 KP cD]\A. ;DFRFZcP OZN]GÒ Dh"AFGG[ DF+ D]\A. 
;DFRFZGF :YF5S G SCL XSFIP T[ TM CTF U]HZFTL 5+SFZtJGF HGSP VF56L U]HZFTL 
EFQFFGF 5|YD ,[BS4 ;\5FNS4VG]JFNS45|SFXS VG[ D]ãSP V[ ;DIGF VgI VBAFZMGL 
S1FFDF\ cD]\A. ;DFRFZcGM .lTCF; JW] ZMRS VG[ ;\3QF"5}6" K[P T[GF 5|FZ\E VG[ lJSF; TYF 
OZN]GÒ l;JFI ALHF VF9 DFl,SMGM VCÄ 5|SZ6v$DF\ VF5JFDF\ VFjIM K[P cD]\A. 
;DFRFZcGL ,[BG X{,L4 T\+L VG[ 5+SFZM VG[ 5}lT"VM TYF lJX[QFF\SM lJQF[ lJ:T'T RRF" SZJFDF\ 
VFJL K[P JT"DFG D]\A. ;DFRFZG]\ :J~54 DF/B] TYF GLlT JU[Z[ lJUTM 5Z 5|SFX 5F0JFDF\ 
VFjIM K[P 
VMKL D}0L VG[ VMKF ;FYLNFZM CMJF KTF\ 5MT[ VFZ\E[,] SFI" ;O/ YX[ H V[JF lG6"I 
VG[ VFtDlJ`JF; ;FY[ VBAFZGF zL U6[X SZGFZ 5|BZ 7FGL VG[ lG0Z VD'T,F, X[9G[ 
5|SZ6v5DF\ GÒSYL VM/BJF 5|ItG SIM" K[P cHgDE}lDc ;DFRFZ 1F[+[ C\D[XF VU|:YFG[ Zæ]\ 
K[P T[JL H ZLT[ ;\:SFZ 5|[ZS JF\RG VF5JFDF\ lJEFUMGL ZRGF äFZF G}TG 5|6Fl,SF X~ SZJFGM 
IX 56 U]HZFTL 5+SFZtJDF\ cHgDE}lDcG[ OF/[ HFI K[P T\+L VG[ 5+SFZMGL lJX[QF DFlCTL4 
lJlJW 5}lT"VM4 5\RF\U VG[ lJX[QFF\SMGL lJUTJFZ DFlCTL VG[ JT"DFG ;DIGF cHgDE}lDc VG[ 
T[GF EjI U|\YF,IGL Z;5|N JFTMG[ VCÄ J6L ,[JFDF\ VFJL K[P 
5|SZ6v&DF\ cD]\A. ;DFRFZc VG[ cHgDE}lDcGF lJX[QF 5|NFG VG[ ,MSl5|ITFGL 
Z;5|N JFTMG[ J6L ,[JFDF\ VFJL K[P NZ[S WD"4 HFlTDF\ cD]\A. ;DFRFZcGL ,MSl5|ITFG\] SFZ6 
V[ K[ S[ T[ SM. V[S JU"4 HFlT S[ ;D}CG]\ SM. ZFHSLI 51FG]\ S[ :YFl5T lCTMG]\ VBAFZ SIFZ[I 
G AgI]\P cHgDE}lDc 5+SFZM DF8[ .lg:88I]8 K[P EFZTDF\ VFlY"S 5+SFZtJGL X~VFT 
cHgDE}lDc H}Y[ SZL CTLP S]NZTL S[ DFGJ ;lH"T VFOTM ;DI[ ,MSMG[ DNN~5 YJF HgDE}lD 
C\D[XF VU|[;Z Zæ]\ K[P 
5|SZ6v*DF\ 5|` GFJl, T[GF VC[JF,M VG[ tIFZAFN T[G]\ XFlaNS J6"G SZL TFZ6 ZH} 
SZJFDF\ VFjI]\ K[P 5|` GFJl,GF RFZ 5|` GMDF\ JFRS[ lJUTJFZ D\TjIM VG[ ;}RGM ZH} SZJFGF 
CTFP DM8FEFUGF JFRSMV[ 5|` GFJl,GL ;\5}6" lJUTM ,BLG[ VF ;\XMWG5+GF SFI"G[ gIFI 
VF%IM CTMP cD]\A. ;DFRFZc VG[ cHgDE}lDc 5Z T{IFZ YI[,F 5|` GMGF Z;5|N TFZ6M VF 
5|SZ6DF\ ZH} SIF" K[P 
;\XMWG5+GF K[<,F 5|SZ6DF\ A\G[ VBAFZMGF E}TSF/ VG[ JT"DFGSF/G[ ;DFJJFDF\ 
VFjI]\ K[P U]HZFT ACFZGL WZTL 5ZYL 5|SFlXT YTF VF A\G[ VBAFZMV[ U]HZFTL EFQFFDF\ X]\ 
5|NFG SI]Å VG[ U]HZFTL 5|HFG[ X]\ ,FE VF%IM T[ D]NF 5Z RRF" ZH} SZL K[P JT"DFG ;DIDF\ 
8[¶SGM,MÒGM EZ5]Z p5IMU YFI K[P 5C[,F\ BAZ DF8[ OST BAZ5+L 5Z H VFWFZ ZC[TMP 
CJ[ TM ;DFRFZ 5|F%T SZJFGF\ VG[S ;FWGM p5,aW K[P VgI 1F[+MGL H[D VF 1F[+DF\ 56 
5lZJT"G VFjI]\ K[ VG[ VFJF ;TT 5lZJT"G ;FY[ JQFM" H}GF VBAFZMV[ TF, D[/jIM K[P A\G[ 
VBAFZM CH] I]JFG H K[P T[DGF VFUJF ,1F6 5Z VCÄ 5|SFX O[\SJFDF\ VFjIM K[P 
DFS["8ÄUGL VMY[ ;O/ YGFZF JT"DFG VBAFZM DF8[ VF A\G[ VBAFZM lNJFNF\0L ;DFG 




5|FwIF5S VG[ VwI1F 














cclCDF,IGL T/[8LDF\  éEF ZCLG[ êR[ GHZ SZM TM CTMt;FC Y. HJFI4 lJRFZ VFJ[ 
S[ 8MR 5Z S[JL ZLT[ 5CM\RX]\P V[GF SZTF HIF\ KM tIF\YL !_ O}8 VFU/ GHZ SZL RF,JFG]\ X~ 
SZL NM 8MR 5Z TM ZDT ZDTDF\ 5CM\RL HJFX[Pc VF XaNM DFZF :JUL"I l5TFV[ SæF tIFZ[ C]\ 
AFZ JQF"GL CTLP 5LPV[R0LPGM VY" X]âF GCMTL HF6TL 56 VF8,F JQFM" S[D E6J]\ T[GL 
AF/;CH lR\TF  CTLP DCFXMW lGA\WGF VF SFI"G[ VFZ\E[ 5C[,F 8MR 5Z GHZ GFBL TM Z:TM 
AC] ,F\AM ,FuIM 5KL !_ O]8 VFU/ GHZ SZL H[D Z:TM D/TM UIM T[D RF,JF DF\0I]\P 
RF,TF VF,TF VF5MVF5 Z:TFVM GLS/TF UIFP :G[CLVM4lD+M45lZJFZHGMGM ;FYv;CSFZ 
D/TM ZæMP 
VF XMW lGA\WGF lJQFI 5;\NULYL DF\0L ;O/TF5}J"S 5}6" SZJFDF\ C\;FA[G 
5|n]DGEF. ZFJ, s;F;]v;;ZFf VG[ DdDL pQFFA[GGM VJ6"GLI ;CSFZ ;F\50IMP lD+MV[ 
C\D[XF ;DIF\TZ[ pt;FC VG[ 5|[Z6FGM Z; 3M/LG[ 5FIMP lG:JFY" EFJ[ V,eI ;\NE" ;FDU|LGL 
XMW SZL VF5LP DFZF ,[BGSFI"DF\ 5|Mt;FCG VG[ DFU"NX"G 5]Z] 5F0GFZ 5+SFZtJ EJGGF 
VwI1F VG[ 5|MO[;Z 0MP GLTFA[G pNF6L4VH]"G,F, lCZF6L HGF"l,hD SM,[HGF 5|MO[;Z 0MP 
SFlgT 9[l;IF4.lTCF; EJGGF VwI1F VG[ 5|MO[;Z 0MP 5|O]<,FA[G ZFJ,G[ S'T7TF5}J"S IFN 
SZ]\ K]\P N],"E ;FlCtI VG[ ;FDU|L 5}ZL 5F0JF AN, ZFHSM8GL ,[\U ,FIA|[ZL4 5|EFN[JL 
HI5|SFX GFZFI6 SM5M"Z[XG ,FIA|[ZL4 U]HZFT lJnF5L9 ,FIA|[ZL4VDNFJFN TYF ;F{ZFQ8= 
I]lGJl;"8L ,FIA|[ZL VG[ HgDE}lD SFIF",IGL ,FIA|[ZL D]\A.GM V\ToSZ6 5}J"S VFEFZ DFG]\ 
K]\P 
V[S[ CHFZF H[JF lD+ VG[ DFU"NX"S 5lT R\ãÒT ZFJ,GF ;CSFZGL C}\ODF\ VG[S 
lAGH~ZL VG[ lGJFI" ;\3QFM" VMU/L UIFP SIFZ[S pt;FC VM;ZL HFI4 lJRFZM V8SL HFI4 G 
S/FI V[JM SM. 5|DFN 3Z SZL HFI tIFZ[ 5lT V[ H DFZL 0UDU YFTL  GFJG[ lC\DTGF C,[;F 
k6:JLSFZ 
DFZL NM0TL SZL K[P V[DGM VFEFZ DFGJFDF\ TM VFEFZ XaNGM 56 EFZ ,FU[ V[8,[ k6 S[ 
VFEFZ DFGLG[ V[DGL ,FU6LVMGL VMKL lS\DT GlC VF\S]P 
AC[G S'5F V[ TM HF6[ 5MT[ H P.hd. SZTL CMI T[D DFZL ;FY[ ZFT pHFUZF SIF" K[ T[ 
S[D lJ;Z]\ ! .g8ZG[8 5ZYL  DFlCTL D[/JJF EF. lSXG[ 56 36L DNN SZL K[P OST V[S 
JQF"GL lNSZL cIxJLc V[ ;}TF ZCLG[ 56 DG[ ,BJF DF8[ ;DI VF5L DNN SZL H K[P VFBZ[ VF 
SFI" lGlJ"wG[ 5FZ 5F0JF AN, VG[ VF8,F DFIF/] :G[CLHGM VG[ lD+M VF5JF AN, 5ZD 
S'5F/] .`JZGM VFEFZ DFGJFG]\ S[D E},FIm 
KF5F ;DFRFZ VF5[ K[P H}GF YFI tIFZ[ ZNLGM EFJ VF5[ K[P JWFZ[ H}GF YFI V[8,[ S[ 
!__ JQF" J8[ tIFZ[ V[DF\YL ;DSF,LG .lTCF; VG[ TtSF,LG ;DFH NX"G D/[ K[P VFHYL 
V[S;M JQF" H}GF\ KF5FGF\ 5FGFVMDF\ lCgN]:TFG S[J]\ CT]\m VtIFZ[ S[J]\ K[m V[ .lTCF; ¹lQ8 
VF56F\ H}GF U]HZFTL KF5FVMDF\ GYLP VF XMW lGA\W ZH} SIF" AFN VFHGF VBAFZM GJL   
5[-L  DF8[ 56 .lTCF;GF DCÀJG[ ;DH[ VG[ .lTCF;G[ HF/J[ T[JL V5[1FF VG[ V[J]\ YFI TM 
;\TMQFP 
vpJL" HMXL  
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5|SZ6 v ! 
5|:TFJGF VG[ C[T] 
1 
5|SZ6 v ! 
5|:TFJGF VG[ C[T] 
s!f lJQFI 5;\\\\NUL VG[ C[T] [ [ ][ [ ][ [ ]  o 
H}GF lJQFI 5Z S\.S GJ]\ ,BJFG]\ SFD CFY 5Z ,.V[ tIFZ[ V[S ;FY[ 36F 
5|` GM pNŸEJ[ K[P ;F{YL 5C[,M ;JF, V[ YFI S[ X]\ H~Z CTL VF lJQFI 5;\N SZJFGL m 
VF lJQFI 5Z X]\ VMK]\ ,BFI]\ K[ m 5+SFZtJDF\ X]\ p5IMUL YFI m V[GF HJFADF\ SCL 
XSFI cS\.S GJ]\4  S]K C8SZc JU[Z[ 56 VF8,F HJFAYL SM. ;\TMQF G 5FD[P p,8FG]\ 
A[ GJF ;JF, éEF YFIP lJUTJFZ B],F;M SZJFYL VF lJQFI 5;\NULGM C[T] :5Q8 
Y. XS[P 
V[PH[Pa,[Z SC[ K[ S[4 cclGIlDT ZLT[ JT"DFG5+ JF\RGFZ JBT HTF\ ;DHJF 
,FU[ K[ S[ H]NF H]NF N[XGL 5|HFVMV[ N[XGF\ CJF 5F6L ,MSMGL ;FDFlHS4ZFHSLI 
5lZl:YlT4 T[DGF WDM"4 T[DGL S[/J6L V[ AWFGF J{lJwIGL C[9/ S[JL ;\JFlNTF JCL 
ZCL K[P H[VM VFJF JF\RGGM ,FE D[/JTF GYL T[VMGF SZTF\ lJlXQ8 H lJRFZ ;Z6L 
JT"DFG5+ JFRSYL 30FI K[P V[ ZLT[ JT"DFG5+ DG]QIG[ S[/JGFZM V[S lX1FS  K[P  
DG]QIGL ¹lQ8G[ lJXF/ AGFJ[ K[ VG[ DFGJ HFlTGF V{SI :YF5G DF8[ ;CFIE}T AG[ 
K[Pcc!    
VFHGF VBAFZM T[GF VlWSFZMG[ TM HF6[ K[ 56 OZHM VNF SZ[ K[ S[ S[D m 
,MSXFCLGF ZB[JF/GL OZH VNF SZTF\ KF5F :JI\ lGJF"lRT lJZMW51FGL OZH VNF 
SZTF\ CMI K[P EFZT H[JF lJSF;XL, ZFQ8=DF\ JT"DFG5+MGL HJFANFZL ;lJX[QF K[P 
5+SFZtJ VG[ ;D}C5|tIFIGGL lJnFlY"GL CMJF ;FY[ C]\ JFRS VG[ NX"S 56 K]\P 
U]HZFTL EFQFFDF\ X~ YI[,F\ VG[S VBAFZMGF ;lCIFZF 5|ItGMYL NZ[S UFD VG[ 
XC[ZDF\ VBAFZ 5CM\rI]\ K[P VFD4 O[,FJM TM JwIM 56 p¿D U]6J¿F l;wW SZJFG]\ 
SFD VW}Z]\ H Zæ]\P CH]I D[8=Ml;8LGF GFDF\lST VBAFZM ALHF lNJ;[ 5|FN[lXS EFQFFG]\ 
5C[Z6 5C[ZL 5|U8 YFI K[P D}3"gI SlJ pDFX\SZ HMQFL SC[TF S[4ccV\U|[Ò KF5]\ 
2 
JF\RJFGL VFJxISTF H GF ZC[4 V[J]\ U]HZFTL JT"DFG5+ GLS/[ tIFZ[ H U]HZFTL 
JT"DFG5+YL ;\TMQF YFI!ccZ 
U]HZFTL EFQFFGF 0hGA\W N{lGSM VG[ V0WM 0hG ;F%TFlCSM4 ;FDFlISMDF\ 
;[\S0M U]HZFTL HFC[ZBAZM K5FTL ZC[ K[PJL; JQF" 5C[,F\ pt5FNSM VG[ lJTZSM 
V\U|[Ò l;JFIGL EFQFFVM 5Z AC] wIFG VF5TF G CTFP N; JQF"DF\  V[DGF\ V\U|[Ò 
lNDFUMDF\  56 A]lâGM ;\RFZ YIMP BF; SZLG[ 5|;FZ 5|RFZ lJ7F5G ;\:YFVMGF 
S,DL V\U|[Ò lNDFUMDF\ ZFQ8=LI EFQFFVMGF\ JT"DFG 5+MG]\ J[RF6 A[CN JWL UI]\ K[P 
HIFZ[ V\U|[Ò 5+45l+SFVMG]\ J[RF6 5|DF6DF\ :YlUT K[P X[Z AHFZDF\ GJL S\5GLVM 
5MTFGF X[Z J[RJF GLS/[ K[4 tIFZ[ U]HZFTL 5+ 5l+SFVMDF\ ,F\AL 5CM/L HFC[Z 
BAZM VF5[ K[ SFZ6 S[ U]HZFTL A\W]VM X[Z BZLNJF DF8[ B}A Z; NFBJ[ K[Pcc#  
U]HZFTL 5+SFZtJGL X~VFT TM ;NLVM 5C[,F\ Y. CTL T[D SCL XSFIP 
HIFZ[ 5LV[RP0LP DF8[ 5+SFZtJDF\YL SM. V[S lJQFI 5;\N SZJF lJRFI]Å  tIFZ[ VG[S 
lJQFIM GHZ ;D1F VFjIFP NZ[SGF HDF pWFZ 5F;F\ T5F:IF\P NZ[S lJQFIG]\ ;\NE" 
;FlCtI S[JL ZLT[ p5,aW YX[ T[ 56 lJRFI]ÅP tIFZ[ YI]\  S[ DG[ UDTF lJQFIMGL V[S 
V,U GM\W AGFJ]\P VF GM\WDF\ ;F{YL 5C[,]\ GFD VFjI]\ .lTCF;P HIFZ[ 
V[DPH[PV[DP;LP SZTL CTL tIFZ[ 56 5+SFZtJGF[ .lTCF; HF6JFGL .rKF ZC[TL 
CTLP.lTCF;GF lJlJW 5]:TSMGM VeIF; SZTF\ bIF, VFjIM S[ U]HZFTL 5+SFZtJDF\ 
5FIFDF\ D]\A.V[ JW] IMUNFG VF%I]\ K[P ;F{5|YD U]HZFTL ;JFZG]\ KF5]\ cD]\A. 
;DFRFZc !(5 JQF" H}G]\ YI]\P V[H ZLT[  ;F{5|YD U]HZFTL ;F\wI N{lGS cHgDE}lDc 56 
*5 JQF"G]\ YI]\P  
VF A\G[ VBAFZM lJQF[ DFlCTUFZ YJFYL V[S ,FE V[ YFI S[ VFHGF 
HDFGFDF\ HIF\ G}TG VBAFZMV[ 5MTFGF\ 5U,F\ l:YZ SZJF VJGJF  T]SSF ,0FJJF 
50[ K[PtIFZ[ JQFM" H}GF VF U]HZFTL VBAFZMV[ U]HZFT ACFZGL WZTL 5Z S[JL ZLT[ 
5MTFG]\ JR":J HDFjI]\ CX[m S[JF ;\HMUMGM ;FDGM SZL ,MSMDF\ lJ`JF; ;\5FlNT SIM" 
3 
CX[m H[D H[D VF lJQFIMDF\ ê0L pTZTL U. T[D T[D T[GF\ GJF\ 5F;F\ wIFG[ VFJTF\ 
UIF\P  
U]HZFTL EFQFFG[ lC;FA[ HM.V[ TM ALÒ EFQFFVMDF\ VBAFZMGL X~VFT JQFM" 
5KL Y. CTLP VtIFZ[ CIFT V[J]\ lJ`JG]\ ALH]\ VG[ EFZTG]\ ;J"5|YD U]HZFTL KF5]\ 
cD]\A. ;DFRFZc H K[P 5ZLl1FT HMQFL ,B[ K[ S[4ccVgI EFQFFGF\ ;F{YL H}GF\ KF5F HMTF\ 
c:JN[X lD+Gc sTFlD,v!((_f4 cNLl5SFc sD,FIF,Dv!((*f4 cS[;ZLc 
sDZF9Lv!((!f4 cA;]DTLc sA\UF/Lv!)!$f4 c;tIFU|CJFNLc sSgG0v!)!*f4 
clJ`JlD+c slCgNL !)!*f4 cVA],L 5l+SFc s5\HFAL !)Z_f4 c;DFHc spl0IF 
!)!)f VG[ cG}TG VF;lDIFc sVF;FDL !)$(f GM ;DFJ[X YFI K[PVF AWFDF\ 
;F{5C[,]\ U]HZFTL KF5]\ !(ZZDF\ X~ YI]\ CMJFYL VU|[;Z K[P V[8,]\ H GCL4 !)&ZGF 
JFlQF"S VC[JF,GL GM\W H6FJ[ K[ S[ lCgNL4pN]"4 5\HFAL4 SgG04D,FID4 DZF9L VG[ 
TFlD, EFQFFVMDF\ NZ JQF[" V[S ,FBGL J;TLV[ H[8,F VBAFZM J\RFI K[ V[GF SZTF\ 
U]HZFTL EFQFFDF\ V[S ,FBGL J;TLV[ AD6F\ VBAFZM J\RFI K[4 U]HZFTDF\ U]HZFTL 
EFQFF AM,TL NZ V[S ,FBGL J:TLV[ JT"DFG 5+GL ;\bIF #PZ @ K[P V[8,[ S[ N;YL 
5\NZ U]HZFTL NL9 SM.G[ SM. V[S KF5]\ TM J\RFI H K[P VFYL H N[XGF ALHF 5|N[XMGF 
VG[ ALÒ EFQFFVMGF 5+SFZtJ SZTF\ U]HZFTGF 5+SFZtJGL HJFANFZL AD6L JWL 
HFI K[Pcc$ 
5M6F A;M JQF"YL lGIlDT 5|SFlXT YTF VF VBAFZG]\ ;F{YL DCÀJ5}6" VG[ 
VFüI" 5DF0GFZ]\ 5F;]\ V[ K[ S[ T[ V[S EFZTLI EFQFFDF\ 5|U8 YT]\ N{lGS K[P HM T[ 
V\U|[ÒDF\ 5|SFlXT YT\] CMT VG[ +6 ;NL 56 5}6" SZL ,[T TM VFüI"HGS JFT 
GCMTLP 5Z\T] U]HZFTLDF\ 5|U8 YT]\ N{lGS V\U|[Ò JFTFJZ6DF\ 5MTFG]\ Vl:TtJ SFID 
ZFBL XS[ V[ DM8L 50SFZHGS JFT K[P ;DU| EFZTLI p5B\0DF\ V\U|[HMG]\ XF;G CT]\ 
V[JF ;DI[ V\U|[ÒGL T],GFDF\ EFZTLI EFQFFDF\ VBAFZG]\ 5|SFXG SZJ]\ V[ B}AH 
lC\DTGL JFT CTLP 
4 
lJQFI 5;\NULGM V\lTD lG6"I ,[JFDF\ 5+SFZtJ EJGGF VwI1F 0F¶P 
GLTFAC[G pNF6LV[ 36L DNN SZLP HMS[ V[ ;DI[ 5C[,F\ lJQFI TZLS[ cD]\A. 
;DFRFZcG]\ GFD CT]\ 56 U]HZFT I]lGJl;"8LGF E}T5}J" S],5lTzL 0¶FP R\ãSFgT 
DC[TFV[ T[DF\ ;F{ZFQ8= 8=:8GF cHgDE}lDc G[ pD[ZL ;MGFDF\ ;]U\W E[/JLP H}G 
!)#$DF\ D]\A.YL ;F\wI N{lGS TZLS[ X~ YI[,]\ HgDE}lD 5+SFZM DF8[ 5F9XF/F 
;DFG CT]\P .GJ[:8LU[XG HGF"l,hD TM T[GF 5FIFDF\ CT]\ T[GM HgD GOFGF C[T]YL GCÄ 
56 N[XNFh VG[ ,MS;[JFGF C[T]YL YIM CTMP cHgDE}lDcV[ U]HZFTL 5+SFZtJGF 
1F[+DF\ V5}J" ,MSl5|ITF 5|F%T SZL CTLP ,MSl5|ITFG]\ D]bI SFZ6 cHgDE}lDcGF 
VU|,[BM CTFP 0¶FP ZTG DFX", GM\W[ K[ S[4 ccHMXL,L X{,LDF\4 GFGF DM8F CZO[4 V[S[S 
JFSIGF OSZF VG[ GLR[ ,L8L ;FY[ 5|U8 YTF ZC[ V[ ,[BM4 H[ 5|HFGL GHZ[ V[ 
,[AF;DF\ 5C[,L H JFZ 50IF T[ JF\RJF UDTFP N[XDF\ ZFHSLI ;\U|FD B[,F. ZæM 
CTMP V[8,[ H 5|HF ,FU6L ;EZ EFQFF 5|tI[ B[\RFTL CTLPcc5 
VD'T,F, X[9G[ T\+L5N[ cHgDE}lDcV[ lJX[QF 5|UlT SZL CTLP T[GL ;FlCtI 
RRF"V[ lJäFGM ;FZ]\ ,1F B[\rI]\ CT]\P cHgDE}lDcDF\ SFD SZTF\ SFI"SZM DF8[ ;FZL SF/Ò 
,[JFI K[P cHgDE}lDc DF+ V[S VBAFZ GYL 56 GJF 5+SFZM S[ GJF VBAFZMG[ 
:8FO 5}ZF 5F0GFZM DM8M :+MT K[PHgDE}lDDF\YL 5FIFG]\ 7FG 5|F%T SZL 5+SFZM 
ALHF VBAFZMG[ pHF/[ K[P 5+SFZtJGM l;wWF\T 5S0LG[ ZC[GFZ]\ cHgDE}lDc VFlY"S 
ZLT[ AC] ;wWZ Y. XST]\ GYL SFZ6 S[ T[GL HFC[ZBAZGL VFJS T[GF VMKF O[,FJFG[ 
SFZ6[ JWTL GYLP ,MSM cHgDE}lDcGL  5|lTQ9F VG[ lJ`J;GLITFG[ JBF6[ K[P 56 
;JFZ[ TM D]\A. ;DFRFZ H JF\R[ K[P VF ClSST K[PZFHSLI pY, 5FY, JBT[ 
HgDE}lD H}YGF VBAFZMGM O[,FJM JWL HFI K[P SFZ6 S[ ZFHSLI ,[BMGL TLBFX 
VG[ 5|HFGF DTG]\ 5|lTlA\A cHgDE}lDc H}YDF\ JW] HMJF D/[ K[PVFhFNLGF ;DI[ TM 
;\:YFGF jIJ:YF SFI"DF\ H[, H. VFJ[,F :JFT\È ;[GFGLVMG[ 5|YD 5;\NUL 
VF5JFDF\ VFJTLP  
5 
A\G[ VBAFZMV[ N[XGL VG[ BF; SZLG[ U]HZFTLVM VG[ U]HZFTL EFQFFGL 
VD}<I ;[JF AHFJL K[P KF5FGF SFI" lJQF[ ZFQ8=l5TF UF\WLÒ V[ Sæ]\ CT]\ S[4 ccKF5FG]\ 
SFI" ,MSMGL ,FU6L HF6JL VG[ T[G[ 5|U8 SZJL V[ V[S K[P ALH]\ SFD ,MSMDF\ VD]S 
,FU6LVM H~ZGL CMI TM T[ 5[NF SZJL V[ K[P G[ +LH]\ SFI" ,MSMDF\ V[A CMI TM T[ UD[ 
T[8,L D];LATM 50[ TM 56 A[W0S SCL ATFJJLPcc& 5+SFZtJ 1F[+[ VF 36L DM8L JFT 
K[P H[ 5+ 5ZtJ[ 5|HFGM EFZMEFZ lJ`JF; K[ V[ 5+ SFU/GF YM0F 5FGFVMG]\ 
5|SFXG DF+ GYL4 V[ 5+ `JF; ,[JFGL lS|IFGF WMZ6[ ÒJ lJGFG]\ CMJF KTF\ 5|HFGL 
T[GFDF\GL lJ`;GLITFG[ SFZ6[ T[GM VFNZ6LI VFU[JFG AGL HFI K[P U]HZFTL 
5+SFZtJG]\ ;NŸEFuI K[ S[ T[GF 5F;[ 5|HFlCTGF lJlJW 1F[+[ ;TT V5"6 SZL 5|HF5|[D 
VG[ lJ`JF; 5|F%T SZL HGTFGF VFU[JFG H[JF\ :YFG 5FDGFZF\ 5+M K[P TM VFJF\ 5+M 
lJQF[ U]HZFTL 5+SFZtJGF lJnFYL"VM HF6[ T[ H~ZL K[P 
sZf VeIF;G]]]] \\ \\  1F[+ VG[ SFI"5âlT   o[ [ "[ [ "[ [ "  
cHgDE}lDc VG[ cD]\A. ;DFRFZc A\G[ VBAFZMGM HgD D]\A. BFT[ YIM 
CTMPSFI" :Y/ 56 D]\A.P T[GM ;F{YL JW] JFRS JU" D]\A.DF\H CMJFYL VF VeIF;G]\ 
SFI"1F[+ 56 D]\A. H 5;\N SI]Å K[P VFD TM4 VF DCFXMW lGA\WGF\ AWF\ H 5|SZ6M 
DCÀJGF\ K[P 56 VF5[, 5|` GFJl,GF VC[JF,M VG[ TFZ6M 5ZYL :5Q8 bIF, VFJ[ S[ 
JT"DFG ;DIDF\ A\G[ VBAFZ SIF\ K[ m T[GF E}TSF/ VG[ JT"DFGGL T],GFDF\ SIM 
;DI JW] ;FZM K[ T[GM V\NFH VFJ[ K[P NZ[S lJQFIDF\ ;\XMWGYL H bIF, VFJ[ S[ 
CSLST X]\ K[m gI} ;[grI}ZL l01FGZLGL jIFbIF 5|DF6[4ccTyI IF l;wWF\TGL XMW SZJF 
lJQFIJ:T]GL AWFH 5|SFZGL T5F; S[ 5lZ1F6 5|lS|IF V[8,[ ;\XMWGccP TYF V[PJLP 
Z[0DG VG[ V[PJLP V[RPYMZLGF DT[4 ccGJLG 7FG 5|F%T SZJFGF jIJl:YT 5âlT;ZGM 
5|IF; V[8,[ ;\XMWGPcc* OST lJ7FG H GCÄ 56 NZ[S 1F[+DF\ ;\XMWGGL VFJxISTF 
ZC[ K[P 
5ZLl1FT HMQFLV[ GM\wI]\ K[ S[4ccJ{7FlGS VlEUD äFZF 5|JT"DFG 7FGDF\ J'lâ 
SZT]\ DF{l,S 5|NFG V[8,[ ;\XMWGP ;D:IF VYJF U}\RJTF 5|` GMG]\ D}/ ;tI XMWJ]\ V[ 
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;\XMWGGM D}/ VY" K[P H[G[ V\U|[Ò EFQFFDF\ lZ;R" SC[ K[P SM.56 V[S AFATG]\ 
VJ,MSG SZL4 T[GF lJX[ GJ]\ XMWL SF-L4 5}J"U|C ZlCT VG[ J:T],1FL ZLT[ VJ,MSG 
SZL4 H}GL AFATMGL RSF;6L AFN G}TG J{Sl<5S ;tIG[ ZH} SZJFG]\ DCÀJG]\ SFI" 
;\XMWG SZ[ K[Pcc( 
;\XMWG ;FDU|L A[ 5|SFZ[ p5,aW YTL CMI K[P 5|FYlDS VG[ UF{6P ;\XMWS 
5MT[ :JI\ :Y/ 5Z H.G[ 5|` GFJl, VG[ D],FSFT ,[ T[ 5wWlTYL 5|FYlDS DFlCTL D/[ 
K[P HIFZ[ UF{6 ;FDU|L ;\XMWS 5|SFlXT S[ V5|SFlXT N:TFJ[HM4 C:T5|T4 0FIZL H[JF 
DFlCTL :+MTGM p5IMU SZLG[ D[/J[ K[P 
5+SFZtJDF\ ;\XMWGGL VFJxISTF X]\ K[ m VFD TM VFHGF VFW]lGS 
lDl0IFGF I]UDF\ VF 5|` G VG]lRT K[P VFH[ l5|g8 VG[ .,[S8=MlGS A\G[ DFwIDM H[8 
UlTYL 5|UlT SZL ZæF K[4 V[GF SFZ6[ lJ`JGM N{lGS .lTCF; U6FTF KF5FGL 
N]lGIFDF\ 56 WZBD 5lZJT"GM VFJL ZæF\ K[P VFHGF 5+SFZtJDF\ VFW]lGS I\+ 
;FDU|L VG[ 8[SGM,MÒ VlGJFI" AGL U. K[P 
5+SFZtJ VG[ ;D}C 5|tIFIGG[ :5X"TM SM.56 lJQFI CMI4 CJ[ T[DF\ 
;\XMWGGL VFJxISTF ZC[ K[P 5C[,F\ 5+SFZtJDF\ lX1F6G]\ DCÀJ G CT]\P VG]EJ H 
z[Q9 lX1FS CTMP 56 CJ[ NZ[S 1F[+DF\ JW]G[ JW] XMWv;\XMWGG[ VJSFX K[P lJlJW 
lJQFIM 5Z ;DU|,1FL VeIF; AFN T[GF 5'yYSSZ6 p5ZYL JW] ;FZF 5lZ6FD VG[ 
J{Sl<5S lJRFZM 5|F%T YFI K[P VFYL 5+SFZtJDF\ ;\XMWG VlGJFI" AGT]\ HFI K[P 
VF ;\XMWG SFI"DF\ lJlJW 5âlTVMGM p5IMU SZJFDF\ VFjIM K[P ;F{5|YD 
U|\YF,I äFZF ;\XMWG SFI"G[ J[U D?IM K[P lJQFIGL 5|FZ\lES DFlCTLYL DF\0LG[ ê0F6 
5}J"S ;DHJFDF\ U|\YF,I 5wWlTGM p5IMU SIM" K[P VwIIGGF KF5FGM .lTCF; 
D[/JJFYL DF\0LG[ ;\XMWGGM J{7FlGS VlEUD ;DHJF4 ;\NE" 5]:TSM VG[ lJlJW 
;FDlISM TYF KF5FDF\ 5|U8 YI[,F T\+L,[BM VG[ VgI S8FZM V[S9L SZJFDF\ U|\YF,I 
36]\ p5IMUL ;FWG K[P XMW lGA\WGF V\T[ lJlJW ,[BM VG[ ;\NE" 5]:TSM S[ 
VBAFZMGL IFNL VF5L K[P 
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ALÒ D],FSFTGL 5wWlT äFZF DFlCTL D[/JJFGM 5|IF; SIM" K[P T[DF\ lJQFIG[ 
;\,uG jIlSTVMGL D],FSFT ,. T[DGL 5F;[YL T[ T[  lJQFIG[ ,UTL V5|F%I DFlCTLGF 
5|` GM 5}KLG[ DFlCTL D[/JJFDF\ VFJL K[P H[DF\ 5|` GGF D]NŸFVM ,UEU ;ZBF CMI 
K[P 56 H[ T[ jIlST VG];FZ T[GF :J~54 S|D4EFQFF JU[Z[DF\ O[ZOFZ YFI K[P 
VF ;\XMWG NZlDIFG 5|` GFJl, 5wWlTGM 56 p5IMU YIM K[P U]0 VG[ 
C8GF DT[ cc5+SGF p5IMU äFZF 5|` GMGF p¿ZM D[/JJFGL V[S 5wWlT V[8,[ 
5|` GFJl,ccP) VFDF\ lJQFIG[ ,UTF 5|` GMG]\ V[S 5+S CMI K[ T[DF\ p¿Z NFTF 5MT[H 
HJFA VF5[ K[P VF ;\XMWGGL AWL 5|` GFJl, ~A~ EZFJL K[P T[DF\ RMSS; AFAT 
V\U[ DFlCTL D[/JJF CF VYJF GF S[ 5KL VF\S0FVMGF lJS<5M VF%IF CMI K[P VD]S 
5|` GM lJJZ6 ,1FL CMI K[P 5|` GMGF :J~5G[ ,1FDF\ ZFBL 5|tI1F IF 5ZM1F V5L, 
SZTF 5|` GM 5}KJFDF\ VFJ[ K[P 5|` GFJl, 5wWlTGF VD]S OFINF K[ TM VD]S U[ZOFINF 
56 K[P 
OFINFVM 5Z GHZ SZLV[ TM VF 5wWlT äFZF lJXF/ EF{UMl,S lJ:TFZDF\ 
O[,FI[,F ,MSM 5F;[YL lJlJW 5|SFZGL DFlCTL VG[ D\TjIM V[S9F SZL XSFI K[P VF 
5wWlT VFlY"S ZLT[ 5ZJ0[ T[JL SZS;Z I]ST 5wWlT K[P 5|` GFJl,GF 5|DFl6S 5|` GM 
5ZYL V[Sl+T YI[,L DFlCTLG]\ JUL"SZ64 T],GF VG[ 5'YÉSZ6 ;Z/ AG[ K[P  
DIF"NFVM 5Z GHZ SZLV[ TM4 VF 5wWlTGM ,FE lXl1FT JU" H ,. XS[ K[P 
SFZ6 S[ ,BL JF\RL G XSTF ,MSM p¿Z GYL VF5TFP RLJ8EIF" VG[ ;J"U|FCL 
VeIF;  DF8[  VF 5wWlT p5IMUL GYLP SFZ6 S[ 5|` GMGF ,F\AF p¿ZM VF5JFDF\ 
,MSM S\8F/M VG]EJ[ K[P V[DF\ 56 HM 5|` GFJl, 85F, äFZF DMS,FJL CMI TM ,MSM 
DM8F EFU[ lJJZ6 JF/F 5|` GMGF HJFA 8F/[ K[P HM 5|` GFJl, 8}\SL CMI TM lJlJW 
5F;F\GM VeIF; Y. XSTM GYLP p¿ZNFTFVM 36LJFZ B}A H 5;\NULI]ST 5|lTEFJ 
NFBJ[ K[P SIFZ[S ;FR]\ lR+ G 56 D/[P 
;DU| XMW lGA\WGL DIF"NF V[ ZCL S[ D]\A. ;DFRFZGF H}GF DFl,SM VG[ 
T\+LVMGF T{,lR+M S[ OM8MU|FO p5,aW G YIF 56 T[GF AN,[ Z[BF lR+M H D?IFP 
8 
J/L T[ V[S BFGUL DFl,SLG]\ VBAFZ CMJFYL VD]S 5|SFZGL VF\S0FSLI DFlCTL 5|F%T 
Y. XSL GCÄP 
;DU| XMW lGA\WGF V\T[ ;\5FNG SZ[,L DFlCTLG]\ 5'YÉSZ6 SZJFYL V[ bIF, 
VFJ[ S[ JFRSM VBAFZ 5F;[YL JW] X]\ V5[1FF ZFB[ K[ mA\G[ VBAFZMGM E}TSF/ TM 
EjI K[ H4 56 T[VMG]\ ElJQI 56 ;}J6" V1FZ[ ,BFI T[ DF8[ T[VMV[ JT"DFGDF\ 
;DH65}J"S 5|UlTGF 5\Y[ RF,J]\ 50X[P E}TSF/DF\ T[VMGL VF;5F; GlCJT CZLOM 
CTFP HIFZ[ VtIFZ[ l5|g8 lDl0IF H XF DF8[ .,[S8=MlGS DLl0IFDF\ 56 U/FSF5 
CZLOF. HMJF D/[ K[P tIFZ[ VF ;DIDF\ E}TSF/GL 5|lTQ9F HF/JL ZFBLG[ JT"DFG 
;DIGF ;TT AN,FTF 5|JFC ;FY[ SND lD,FJJFGF K[P 
5+SFZtJ pTFJ/[ ,BFT]\ ;FlCtI DF+ GYLP 5+SFZtJ VG[ VBAFZ TM 
ZRFTM .lTCF; VF,[B[ K[P V{lTCFl;S 38GFVMG]\ ;F1FL UJFC K[P 8LPJLP S[ 
.g8ZG[8GF VFS|D6YL JT"DFG 5+MG]\ DCÀJ HZF 56 GYL 38I]\4 p,8]\ lNJ;[ G[ 
lNJ;[ T[DF\ JWFZM YIM K[P cEFZTLI 5|[; !)55 ;[ VA TS c 5]:TSDF\YL 
5|F%I DFlCTL 5|DF6[ ;DU| EFZTDF\ $&4&55 ;DFRFZ5+M ZlH:80" YI[,F\ K[ VG[ 
;F{YL JW] 5+M lCgNL EFQFL K[P ;JF"lWS ,MSM 5MTFGL DFT'EFQFFDF\ ;DFRFZ JF\RJF JW] 
5;\N SZ[ K[PVF56G[ HF6LG[ VFüI" YX[ S[ EFZTLI ;DFRFZ 5+M S], )& EFQFFDF\ 
5|SFlXT YFI K[P H[DF\GL !( EFQFFVMGM ;DFJ[X EFZTLI ;\lJWFGGL VF9DL ;}lRDF\ 
YIM K[P AFSLGL ** EFQFFVMDF\ HGAM,LGL lJlJW EFQFFVMGM ;DFJ[X YIM K[P T[D 
KTF\ K[<,F A[ NXSDF\ ;F1FZTFG]\ 5|DF6 JWJFYL V\U|[Ò VBAFZMGM jIF5 JwIM    
K[Pc !_ 
;F{5|YD N[XL EFQFFG]\ SM. VBAFZ K5FI]\ CMI TM T[ cD]\A. ;DFRFZc K[ VG[ 
T[GL EFQFF U]HZFTL EFQFF K[P AFSLGL AWLH EFZTLI EFQFFVMGM S|D 5FK/ VFJ[ 
K[PNZ[S U]HZFTL DF8[ VF UJ" ,[JFGL JFT K[P HM VBAFZM TZOYL YM0F JW] 5|ItG 
SZJFDF\ VFJ[ TM CÒ V[JF 36F D]NŸFVM 5|SFXDF\ VFJ[ H[GF 5Z UJ" ,. XSFIP 
VF56F 5+SFZtJ[ CJ[ SF9]\ SF-I]\ K[ V[D SCL XSFIP 5lüDGF KF5FVMGL AZFAZLGL 
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hF\BL SZFJL XS[ V[JF S[8,FS 5+M VF56[ tIF\ 56 ACFZ 50JF ,FuIF\ K[P VFD KTF\ 
N]lGIFEZGL 38GFVMGL GM\W ,[TF VBAFZMV[ 5MTFGF Vl:TtJGF ;JF A;M JQF" 5}ZF\ 
YIF\ V[GL BF; pHJ6L 56 SZL GCL\ V[ 38GF GJF. HGS GYL m JF:TJDF\ VF56F 
VBAFZMGM SM. ;]U|lYT .lTCF; ,BJFGM H CH] 5|IF; GYL YIMP HFT HFTGF 
pnMUMGL VG[ 5|;\UMGL 5}lT" ACFZ 5F0TF VBAFZMV[ VBAFZL pnMUGL 
läXTFlaNGL BF; GM\W 56 ,LWL GYLP V[ ATFJ[ K[ S[  VF56F VBAFZM 5MTFGF 
5|` GM 5|tI[ S[8,F\ pNF;LG K[P VF56F VBAFZM V[ 5MTFGL ElJQIGL 5[-L DF8[ 56 
.lTCF;G[ ;FRJJM 50X[P 
ccVFHGM I]U V[ ;FRF VY"DF\ 5+SFZGM I]U K[P JT"DFG ;DIDF\ VBAFZM 
JwIF\ K[4 V[G]\ J[RF64 V[GM O[,FJM VG[ ;FY[ ;FY[ V[GM 5|EFJ 56 JwIM K[4 JT"DFG 
5+GL GLlT UD[ T[ CMI 56 ,MSMGL GHZ[ V[GL lJ`JGLITF 8SL ZC[JL HM.V[P SFZ6 
S[ ;FRF 5+SFZtJGM VFWFZ CSLSTMGF ;tIlG~56 5Z ZC[,M K[P ,MS,FU6L ;FY[ 
;DF\TZ RF,TL VBAFZGL GLlT ,MSMGL RFCGF U]DFJTL GYL4 VBAFZMGM O[,FJM H 
V[GL ,MSRFCGFGL p¿D 5FZFXLXL K[Pcc!! 
U]HZFTL 5|HFGF ÒJGDF\ VF VBAFZMG]\ DCÀJ S[8,]\ m V[G]\ DF5 SF-JF DF8[ 
,MSMGL ;FDFgI HFU'lTGL T5F; SZTF\ H6FI]\ S[ N]lGIF N[X VG[ BF; SZLG[ U]HZFTGL 
DM8L DM8L GJFvH}GL SrKYL J,;F0 ;]WLGF UFDM VG[ D]\A. VFBFDF\ 5CM\RL HFI 
K[P GFGS0L C¶F8[,M4 AHFZM VG[ R{F8FDF\ A[;TF ;FDFgIDF\ ;FDFgI ,MSM VG[S 
38GFVMYL 9LS 9LS DFlCTUFZ CMI K[P VF 38GFVM lJQF[ 8LSF l8%56 56 ;FZ]\ SZL 
XS[ K[P I]wW VG[ Z[, ;\S8 TYF ALÒ ZFQ8=LI VF5l¿VMGF ;DFRFZ UFD[UFD 
O[,FJJFGM IX Z[l0IM V\U|[Ò KF5FVMG[ GCÄ\ 56 U]HZFTL JT"DFG5+MG[ HFI K[P 
VBAFZMGL E}lDSF VG[ SFI"1F[+ lJX[ VFH[ EFuI[ H SM. lJJFN ZæM K[P 
U]HZFTL VBAFZMGL lJSF;GL XSITF V\U[ 56 A[DT GYLP ,MSDTG[ 5|EFlJT 
SZGFZ ;F{YL V;ZSFZS X:+ TZLS[ V[GL 1FDTF 56 lGlJ"JFN K[P ZFQ8=GF VY"T\+DF\ 
V[S jIJ;FI S[ pnMU TZLS[ V[6[ EHJJFGF EFU V\U[ 56 SM. N,L, GYLP 5|` G 
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DF+ V[8,M K[ S[ VF8,L lJXF/ XSITFVMGL 5üFNE}lDSFDF\ VF56]\ 5+SFZtJ 
;\T]l,T GLlT HF/JL ZFBLG[ TYF pnMUMGL ;FY[ ;FY[ ;[JFJ'l¿G]\ 5F;]\ 56 HF/JL 
,.G[ ZFQ8=GL VG[ BF; TM ,MSXFCLGL lJSF;IF+FDF\ SND lD,FJ[ K[ S[ S[D 
VBAFZMV[ VF56G[ ZFHSLI :JFT\È V5FjI]\ 56 JF6LG]\ :JFT\È V6LG[ ;DI[ V[  
HF/JL XSX[ S[ S[D V[ V\U[ X\SF K[P 
 JT"DFG5+MG]\ :J~5 AN,F. Zæ]\ K[P JT"DFG5+M ê0L ;}hYL ÒJGGM 
lGS8TD :5X" VF5[ K[P ;FlCtIG]\ :J~5 56 AN,F. Zæ]\ K[P S<5GF S[ EESFGF 
JF3F pTFZL V[ 56 ÒJGG[ :5X"T]\ AgI]\ K[P ;FZF JT"DFG5+MGM ,MSÒJG 5Z 
VFüI"HGS 5|EFJ HMJF D/[ K[P ,MSDTGF 30TZ VG[ 5lZJT"GDF\ 5+SFZtJG]\ SFI" 
VtI\T DCÀJG]\ K[P V[S lJäFG ,[BS S[ 5|FwIF5S H[8,L DM8L ;\bIFDF\ 5+SFZ ,MS 
lX1F6G]\ SFI" ;\5gG G SZL XS[ T[8,L DM8L ;\bIFDF\ 5+SFZ ,MS lX1F6G\] SFI" ;FWL 
XS[ K[P 5+SFZ VG[ VBAFZ lJWFIS A/ AGL ;DFH VG[ ZFQ8=G[ ;D'â VG[ pgGT 
AGFJJFDF\ DCÀJG]\ 5|NFG SZL XS[ K[P HM 5+SFZ S[ VBAFZ 5MTFGM WD" R}S[ TM V[ 
lJGFXS A/ AGL ;DFH VG[ N[XG[ 5FZFJFZ CFlG 56 5CM\RF0L XS[ K[P  
'Journalism and the media' 5]:TSDF\ ,bI]\ K[ S[4ccThe 
responsibility imposed on the journalist and the media is 
greater today than ever before. " Knowable" news is 
continually expanding because of new electronic " information 
machines" that increase both the availability and the 
transmission of information. The Journalist is the liaison, the 
link, between the people and their leaders and society's 
specialists: it is the journalist's job to make complicated issues 
understandable to the average person. The media, as 
purveyors of information, largely determine the agenda of 
public discussion through their selection of news to include in 
publications and broadcasts."12 
11 
cD]\A. ;DFRFZc VG[ cHgDE}lDc A\G[ VFhFNL 5}J[" X~ YI[,F VBAFZM K[ 
5|[;GM .lTCF; VFhFNL ;]WL lJWFIS 5|SFZGM ZæM VG[ T[6[ ,MSMDF\ ZFQ8=LI HFU'lT 
VG[ EFJGF l;\RJFDF\ V[S XlSTXF/L A/GL UZH ;FZL CTLP VFhFNL 5}J[" 5|[;G[ 
lJWFIS 5lZA/ AGFJJFDF\ lDXGZL4 H]:;FJF/F T\+L VG[ DFl,SMGL H[D V[JF H 
pDNF VFNXM" WZFJTF 5+SFZMGM 56 OF/M CTMP 5|[; V[S T\+ TZLS[ VG[ 5+SFZM 
V[GF 5}HF" TZLS[ VFJL lJWFIS SFDULZL AHFJJF Sl8AwW CMI TM H VF RMYL ;¿F 
5MTFGL ;FRL XlSTD¿F NFBJL XS[P 
VF A\G[ N{lGS 5+MV[ ;O/TFGF prR lXBZM ;Z SIF" K[P JFRSMGM VE}T5}J" 
5|[D 5|F%T SIM" K[P VF A\G[ N{lGSGL jIFJ;FlIS ;O/TFG]\ SM. ;F{YL DM8]\ ZC:I CMI 
TM V[ K[ S[ T[6[ V[S, NMS, GCL\ 56 S]]8]\A V[SDG[ JFRS TZLS[ 5S0[, K[P JT"DFG5+ 
S]8]\A5+ K[ VG[ T[YL V[ 3Z3ZGL H~lZIFT AGL UI]\ K[P VF VBAFZMGL ;O/TFG]\ 
V[S DM8]\ SFZ6 T[ DF6;G[ VG[ T[GF S]8]\AG[ 3ZGL ACFZ XC[ZDF\ X]\ AG[ K[ tIF\YL 
DF\0LG[ VFBL N]lGIFDF\ X]\ RF,[ K[ T[ HMJFGL V[S AFZL 5}ZL 5F0[ K[P JT"DFG5+GL 
;O/TFDF\ JFRSJU"GL lJ`JF;GL ,FU6L ;F{YL DCÀJGM EFU EHJ[ K[P JT"DFG 
5+GL ;O/TFDF\ V[JM ALHM DM8M OF/M T[GL V6WFZL 38GFG[ 5CM\RL J/JFGL 
;HHTF AGL ZC[ K[P 
c;FlCtI VG[ 5+SFZtJc 5]:TSDF\ E}5T J0MNlZIFV[ V[S ,[BDF\ ,bI]\ K[ 
S[4cJT"DFG 5+GL ;O/TFG]\  V[S VUtIG]\ SFZ6 T[GL ;DFRFZMGL DFJHT VG[ 
ZH}VFTGL V[S\NZ[ ;OF. AGL ZC[ K[P ALÒ ZLT[ JT"DFG5+G]\ WMZ6 ;FZ]\ CMI4 ;Z; 
,[B lJEFUM T[DF\ CMI4 ,MSl5|I S8FZM CMI 56 VF AWF ;]\NZ 8F5]VMGL XMEF DFZL 
GFB[ T[JM ;DFRFZMGM BFZM W}; NlZIM ZMH 3}3JTM CMI4 ;DFRFZGM U]HZFTL TZH]DM 
VUdI CMI4 S[8,LS JFZ TNŸG CF:IF:5N CMI tIFZ[ JFRSG]\ DG pTZL HFI K[P 
JT"DFG5+ HIFZ[ VFtD;\TMQFDF\ 50L HFI K[ VUZ 3Z[0DF\ 50L HFI K[ tIFZ[ ;O/TF 
S8F. HJF DF\0[ K[P JT"DFG5+GM WASFZ T[GL TFHUL K[cc!# 
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VBAFZMV[ ;O/ YJF DF8[ 5MTFGL V[S X{,L 56 lJS;FJJL 50[ K[P D]\A. 
;DFRFZGL 5MTFGL V[S VFUJL X{,L K[P T[GL Eã VG[ lXQ8FRFZJF/L EFQFF VgI 
VBAFZMYL T[G[ 36]\ V,U TFZJ[ K[P T[ EFQFFG[ V[8,L 5F\l0tI;EZ GYL AGFJT]\ S[ 
JFRSG[ S\8F/M VFJ[ S[ V[8,L C,SL 56 GYL AGFJT]\ S[ JFRSG[ T[ RF,] RM5FlGIFGL 
EFQFF ,FU[4 AFZ S[ ;M/ 5FGFGF\ VBAFZDF\ J[5FZGF 5FGFYL DF\0LG[ l;8L gI]h S[ 
VJ;FG GM\W ;]WL NZ[S 5FGFDF\ V[S ;ZBLEFQFF X{,L HF/JJL XSI GYL 56 
EFQFFX{,LGL ¹lQ8V[ lXBZM VG[ T/[8LVM CMI TM 56 TM V[SH lUlZDF/FGL ,FUJL 
HM.V[P DM8M JFRS ;D]NFI SFIDL U|FCS AGL XS[ T[ DF8[ p5ZMST D]NŸFVM NZ[S 
VBAFZGF T\+LV[ wIFG[ ,[JF HM.V[P 
D]\A.YL ACFZ 50TF lJlJW ;\FwI N{lGSMDF\ HgDE}lDG]\ :YFG êR]\ K[P 
V9JFl0IFGL +6 5}lT"VM ;FY[ T[DF\ ZFHSLI ;DFRFZMG[ lJX[QF DFJHT D/[ K[P 
HgDE}lDDF\ VD'T DCMt;J  lJX[QFF\SDF\ ,bI]\ K[ S[4 cHgDE}lDc4 5|YDYL H SM\U|[;G[ 
8[SM VF5GFZ]\ 5+ Zæ]\ K[P SM\U|[; V[8,[ VD]S jIlSTVM S[ VD]S 9ZFJM GCL\4 56 H[ 
wI[I DF8[ V[ ;\:YF ÒJ[ K[ T[ wI[IP SM\U|[;GL 5|lTQ9F 5C[,F\ SZTF\ VFH[ hF\BL 50L 
K[PcHgDE}lDcV[ 5MTFGL GLlT VG[S J[/F :5Q8 SZL K[P SM\U|[; VG[ ;ZSFZGL HIF\ 
E}, DF,}D 50L K[ tIF\ cHgDE}lDc V[ T[ HFC[Z SZL H K[P VG[ ;bT XaNMDF\ 8LSF 
SZTF\ 56 VRSFI]\ GYLP ,MSMGF ;]BvN]oBG[ JFRF VF5JFDF\ SNL 5FK]\ 50I]\ GYLPcc!$ 
JT"DFG5+GL VFJL T8:Y GLlT T[GF JFRSMG[ T[GF SFIDL U|FCSM AGFJ[ K[P 
5+SFZtJ lGoX\S V[S 5lZA/ K[P V[ ;DFRFZ VF5[ K[4 5|lTEFJ VF5[ K[P XF;GG[ 
HFU'T ZFBGFZ V[ V[S RMSLNFZ K[P S[D S[ T[GL ;LWL V5L, ZFHIGF V\lTD 
;FJ"EF{DtJGF V\X~5 ,MSMG[ K[P 5+SFZtJ 56 ,MSR[TGFG[ :5X[" K[ VG[ T[G[ h\S'T 
SZ[ K[P 
,MS~lRGF 30TZDF\ ;O/ 5+SFZGL T[Ò,L S,D R[TGFGL lRGUFZL 5|U8FJ[ 
K[P VD'T,F, X[94 XFD/NF; UF\WL S[ hJ[ZR\N D[3F6LGL EFQFFDF\ ZC[,]\ HMD ,MSZ]lR 
30TZDF\ VtI\T lJWFIS l;â YI]\ CT]\P VFHGF VBAFZM lJXF/ JFRS JU" WZFJTF\ 
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YIF\ K[4 V[G]\ V[S SFZ6 VBAFZMDF\ V5FTL ,MSMGF DGG[ ;D'wW SZGFZL 7FG 
DFlCTL 5|WFG 5}ZS ;FDU|L56 K[P;DFRFZ 5+MDF\ VFH[ 7FG4 lJ7FG4 HIMlTQF4 
ZFHSFZ64 VY"SFZ64 ZDT UDT4 ;FDFlHS 5|` GM4 AF/SM4 I]JFGM TYF :+LVM 
DF8[GL SM,D4 ;FlCtI4 WD"4 lR\TG VG[ DGGGM ;DFJ[X SZTF VeIF;,[BM JU[Z[ 
VG[SlJW ;FDU|LGM ;DFJ[X YFI K[P VFD VFHG]\ VBAFZ 7FG lJ7FGGL D\H}QFF 
56 AgI]\ K[P ;FDlISMGF BF; lJQFIM VBAFZ[ 5MTFGFDF\ ;DFJL ,LWF K[P JFRS 
JU"G[ V[D ,FU[ S[ A; ! CJ[ VFGFYL JW] SM. 5lZJT"G VFJX[ GlCP 56 ZMH AZMH 
VBAFZM S\.G[ S\. GJ]\ 5LZ;TF H ZC[ K[P 
VF XMW lGA\WDF\ .lTCF; 5Z 5|SFX 5F0JFDF\ VFjIM K[P JT"DFGGL l:YlT 
5Z lJRFZ lJDX" SIM" K[P A\G[ 5+GF  pH/F ElJQI lJQF[ VFXFVM 56 K[P VF XMW 
lGA\WGF NZ[S 5FGF 5Z .lTCF; 5YZFIM K[PVCÄ\ TM OST A[H DCÀJGF\ JT"DFG 
5+MGF .lTCF; VG[ JT"DFGGL hF\BL K[P 56 ;DU| U]HZFTL 5+SFZtJGL JFT SZLV[ 
TM S\. S[8,FI ;FDlISM4 5Fl1FSM4 5+M4 N{lGSM K[ H[ ;]J6" .lTCF; WZFJ[ K[ VG[ 
E}TSF/G[ E\0FZL A[9F K[P 
5+SFZtJDF\ Z; ,[TL JT"DFG 5[-LGF ;]J6" ElJQI  DF8[ VF E}TSF/G[ 5FGF 
5Z pTFZL 5|SFlXT SZJFGL H~Z K[P H}GF AFCMX4GL0Z 5+SFZMGM 5lZRI SZFJJFGL 
H~Z K[P GJF ACFZ 50TF JT"DFG5+MGF D}<I 30TZ VG[ GLlT lGDF"6DF\ VFJF ;]J6" 
.lTCF; WZFJTF 5+M DCÀJGM EFU EHJL XS[ T[D K[P T[G]\ D}<I HZF 56 VMK]\ G 
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5|SZ6 v Z 
U]HZFTL 5+SFZtJ o V[S 5lZRI 
 
EFZTLI 5+SFZtJDF\ VFn CMJFG]\ UF{ZJ U]HZFTG[ 5|F%T YI]\ K[P Z!DL ;NLG\] 
U]HZFTL 5+SFZtJ T[GL lG6F"IS l:YlTDF\ 5CM\RL R}SI]\ K[4 tIFZ[ VFJF ;DI[ 
VeIF;LVM4 GJF 5+SFZM VG[ 5+SFZtJGF 1F[+GF T[H lSZ6MG[ D]õLDF\ S[N SZJF 
DYTF lJnFYL"VM ;D1F U]HZFTL 5+SFZtJGF E}TSF/ VG[ JT"DFGSF/G[ 5FGF 5Z 
pTFZJFGL SMlXX VF 5|SZ6DF\ SZJFDF\ VFJL K[P  
0F¶P ZTG DFX", T[DGF 5]:TSDF\ GM\W[ K[ S[4ccK[<,L 5rRL;LDF\ U]HZFTL 
5+SFZtJ V[ T[GF V<5 ;FWG J0[ 5lüDGF 5+M H[JM lJXF/ O[,FJM G WZFJJF KTF\ 
SM. 5|F6JFG 5+SFZ D\0/ H[JL ;wWZ ;\:YFGL NMZJ6LGL U[ZCFHZLDF\I ;ZSFZL 
A\WGMGF AMH C[9/ NAF.G[ 56 H[ 5|UlT ;FWL K[ T[ pt;FCHGS VG[ UF{ZJ5|[ZS 
K[Pcc ! 
sVf   EFZTLI 5+SFZtJ o 
EFZTDF\ JT"DFG5+M VG[ D]ã6F,IMGL X~VFT 36F\ JQFM" 5C[,F\ Y. CTLP 
56 5lüD N[XG[ D]SFA,[ VF56L 5|UlT VF lNXFDF\ 36L VMKL K[P tIFZ[ VUtIGF 
;DFRFZ V[S NM0GFZ ALHF NM0GFZG[ 5CM\RF0TMP OZTF EF8 S[ RFZ6M EFZTGF 
lJXF/ lJ:TFZDF\ lJRFZM O[,FJTFP DMU,MGF JBTDF\ ;DFRFZGF ,lCIFVM DCÀJGF 
VlWSFZLVM U6FTFP ;FD|FHIGF N}Z N}ZGF EFUMGL 5lZl:YlTYL AFNXFCG[ 
DFlCTUFZ ZFBTFP  
ccK[S !55_DF\ EFZTDF\ KF5SFDGF I\+ pnMUG\] XF:+ VFjI]\P tIFZ[ lOZ\UL 
H[hI]VF.8 5FNZLVMV[ ;C]YL 5C[,]\ KF5BFG]\ EFZTDF\ VFIFT SI]Å\P lB|:TL WD"GF 
5|RFZDF\ DNN~5 AG[ T[ DF8[ WFlD"S 5]:TSM VG[ 5l+SFVM 5|[;DF\ KF5TFP 36F ,F\AF 
SF/ 5KL ;DFRFZ5+M Vl:TtJDF\ VFjIFPccZ •  
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   5|tIFIGGL 5}J"E}lDSF| } " }| } " }| } " }  o 
5|tIFIGGM pNŸEJ VtI\T S|DXo -A[ VG[ ,FBM JQF"GL ptS|F\lT 5KL YIM K[P 
D[l<JG NcO,MZ VFG[ lYIZL VF¶O 8=F\lhSXG c;\S|F\lTGL lJRFZWFZF TZLS[ VM/BFJ[ K[Pc 
DFGJLV[ VÔ6TF\ H[ lS|IFVM SZL VG[ WLD[ WLD[ T[DF\ lJSF; ;FwIM4 T[G[ VF56[ 
5FK/YL GFD VF%I]\ VG[ jIFbIFVM VF5LP VFlNDFGJG[ .XFZFYL JFTM SZTL JBT[ S[ 
lJlR+ 5|F6Lv5X]GF VJFH SZTL JBT[ V[ BAZ GCMTL S[ T[VM 5|tIFIG SZL ZæF\ K[P 
5|tIFIGGM 5|YD TASSM ;\S[TMGM CTMP VF I]UG[ cl5| CMlDlGSc SC[ K[P0F¶P 
N,F, GM\W[ K[ S[4ccDG]QIGF DUHGM WLD[ WLD[ lJSF; YTM UIM4 T[D ;F\S[lTS EFQFF 
56 jIJl:YT AGTL U.P EFJM jIST SZJF T[6[ HFT HFTGF VJFHM VG[ CFY 5UGM 
p5IMU SIM"P T[GL ;FDFlHSTF TZOGL UlT X~ Y.P VF TASSFG[ c;\S[T I]Uc SCL 
XSFIP ;DI HTF\ VF ;\S[T 5wWlT JW] ;]U|lYT VG[ V;ZSFZS AGTL U.P cc# 
tIFZ AFN cCMDM ;[lJIGc TZLS[ VM/BFTF DFGJJ\XDF\ cS|M D[uGGc GFD[ V[S 
XFBFV[ AM,FTL EFQFFGL XMW SZL CMJFG]\ DGFI K[P 0¶FP N,F,GF DT D]HA4 ccVFGM 
;DIUF/M lGlüT GYL 56 )_ CÔZYL DF\0L $__ CHFZ JQF" 5C[,F\GF 
;DIUF/FDF\ AM,RF,GF XaNM lJS:IF CMJFG]\ DGFI K[P #5 CHFZ JQF" 5C[,F\ 
jIJl:YT56[ EFQFFGM p5IMU X~ YIM CMJFG]\ SC[JFI K[P VF VFBM I]U cVMZ, 
SMdI]lGS[XGc V[8,[ JFlRS  5|tIFIGGM CTMPcc 
$
 
V[ 5KL 5___ JQF" 5C[,F\ VF AM,RF,GL EFQFFV[ ,[lBT EFQFFG]\ :J~5 
V5GFjI]\ VG[ ,[BGI]U S[ ,[lBT EFQFFI]U X~ YIMP ,[lBT EFQFFGL XMW V[S H 
;DIUF/FDF\ V[SYL JW] 5|HFVMV[ V,U V,U :Y/[ SZL CMJFG]\ SC[JFI K[P 
RLGFVMV[ KF5SFDGL XMW B}A JC[,L SZL K[ T[D KTF\ I]ZM5DF\ K[S 5\NZDL 
;NLDF\ H KF5SFDGM p5IMU X~ YIMP V[ p5ZF\T ;]D[lZIG VG[ .lH%TGF ,MSMV[ 
T]SL"4.ZFG4.ZFS VG[ .lH%TDF\ VFGM 5|FZ\E SIM" CTMP 
VF V\U[ 0¶FP N,F,G]\ DFGJ\] K[ S[4cclJ`JDF\ S|F\lTVM VG[S Y. K[P 56 
.lTCF;SFZM VG[ ;\XMWSMV[ A[ H S|F\lTG[ VtI\T DCÀJGL U6L K[P H[GL DFGJÒJG 
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p5Z jIF5S VG[ ê0L V;Z Y. CMI V[JL 5|YD S|F\lT K[4 VF{nMlUS S|F\lT VG[ ALÒ 
K[ 5|tIFIG S|F\lTP VF{nMlUS S|F\lTYL DM8F 5FI[ RLHJ:T]VMG\] pt5FNG X~ YI\] TM 
5|tIFIG S|F\lTYL DFwIDMGM DM8F 5FI[ pNŸEJ YIMPcc 
5
  ;\S|D6 DF8[GM V\U|[Ò XaN 
E,[ SMdI]lGS[XG K[4 ;\S|D6 5MT[ TM ;\:S'T XaN K[P ;\:S'TGF 36F S9LG XaNM H[D 
U]HZFTLDF\ J5ZFI K[P VFD ;\:S'T EFQFFDF\YL ;LWF U]HZFTLDF\ VFJ[,F -U,FA\W 
XaNM VF56G[  D/[ K[P  HM S[ ;\S|D6 DF8[ U]HZFTLDF\ ;\S|D6 p5ZF\TGF VJUDG4 
;D;\J[NG4;d5|[QF6 S[ 5|tIFIG H[JF\ V[S V[SYL R0[ T[JF V3ZF XaNM J5ZFIF K[P 
D]ã6GL XMW ;FY[ 5|tIFIGGM VFW]lGS TASSM X~ YIM CTMP .P;P !$_#DF\ 
SMlZIFDF\ WFT]DF\YL 5|YDJFZ 8F.5 AGFJJFDF\ VFjIF CTFP !$5_DF\ HCMG 
U]8[GAU[" 8F.5 T{IFZ SZLG[ D]ã6 DFwIDGM 5|FZ\E SIM" CTM VG[ !55_DF\ EFZTDF\ 
UMJFGF 5FNZLVM äFZF D]ã6S/FG]\ VFUDG YFI K[P 0¶FPN,F, GM\W[  K[ S[ cc!*DL 
;NLGF p¿ZFW"DF\ VBAFZGF VFUDGGF\ V[\WF6 D/L R}SIF\ CTF\PV-FZDL ;NLDF\ 
V[6[ HDFJ8 SZLP JLH/LGL XMWG[ 5U,[ 5U,[ 8[l,U|FO48[l,OMG4 Z[l0IM4l;G[DF VG[ 
8[l,lJhGG]\ 5NF5"6 YI]\ VG[ cSMdI]lGS[XGc CJ[ h05YL cDF; SMdI]lGS[XGcDF\ 
5lZJlT"T YT]\ UI\]P JL;DL ;NLGM p¿ZFW" A[9M VG[ p5U|C 8[SGM,¶FÒGM 5|FZ\E YIMP 
5lZ6FD[ ;D}C 5|tIFIGGL l1FlTHM lJ:TZJF ,FULP HIF\ 5|tIFIG AC] WLD]\ CT]\ tIF\ 
CJ[ R[TGGM ;\RFZ YJF ,FuIMPcc & 
SM.56 N[X S[ ;DFHGF 30TZDF\ VBAFZ VYJF ;D}C DFwIDGM OF/M lJX[QF 
ZæM K[P RF<;" ZF.8 5|tIFIGG[ V[S ;DFlHS 5|lS|IF TZLS[ VM/BFJ[ K[P H[ DFGJ 
Vl:TtJG[ DF8[ VlGJFI" K[P ;DU| lJ`JDF\ SdI]lGS[XG VG[ lJSF;G[ ;F\S/JFDF\ 
VFjIF\ K[P cRMYL HFULZcDF\ GM\wI]\ K[ S[4cc5|tIFIGGL 8[SGM,¶FÒV[ lJ`JGL 5|HFVMG[ 
5MTFGL 5|6F,LVM4 5MTFGF WD"45MTFGL 7FlT4 5MTFGL EFQFF4 5MTFGF GFGF GFGF 
JC[DM 5ZtJ[ JW] ;HFU AGFJL K[P 5lZ6FD[ lJ`J V[S ¹lQ8V[ ;F\S/]\ AGX[ 56 
DFGl;S ¹lQ8V[ V\TZ JWT]\ HFI K[P VFD4 N]lGIF V[S UFD0F\ H[JL H~Z AGX[ 56 
V[ UFD0FDF\ ;\J[NGXL, GCÄ 56 Z]1F VG[ T\UlN, DG]QIMGL ;\bIF lJX[QF ZC[X[Pcc 
* 
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5|tIFIGDF\ 56 VtIFZ[ ;D}C 5|tIFIG lJX[QF RRF"DF\ K[P gI]h R[G,M4 
VBAFZM VG[ DFlCTL D[/JJFGF lJlJW ;FWGMGM HJF/FD]BL OF8IM K[P DFX", 
D[S,]CFG SC[TF S[ ccVF56[ 5|tIFIG lJ:OM8DF\YL 5;FZ Y. ZæF KLV[Pcc( ;F{5|YD 
SM. ;D}C DFwIDGM 5|Ô äFZF DM8F 5FI[ p5IMU YTM CMI V[J]\ D]ã6 DFwIDGL 
AFATDF\ AgI]\P DFGJ ;\:S'lTGM h05L lJSF; EFQFFGL XMW VG[ DFwIDMGF VFUDG 
5KL H XSI AgIM K[P DFwIDMV[ DG]QIGF AF{lâS lJSF;DF\ 5FIFGL E}lDSF EHJL 
K[P DG]QIGL AF{lwWS XlSTGM lJSF; YTM UIM T[D T[D T[ 5|` GM 5}KTM UIMP T[GL 
lH7F;FJ'l¿ lJSl;T Y. VG[ DFGJL VJGJL XMW SZJF 5|[ZFIMP EFQFF VFJL S[ V[GF 
5F\R CHFZ JQF"DF\ H DF6; R\ã 5Z 5CM\RL UIMP EFQFFGF lJSF;[ DFGJ ;eITFGF 
h05L lJSF;GM DFU" DMS/M SZL VF%IMP 5|tIFIGDF\ VtIFZ[ DLl0IF DMBZ[ K[P 
VFW]lGS ÒJGX{,LDF\ DLl0IFGL AC] DM8L E}lDSF K[P VF56F\ EFJHUTG[ T[D lJRFZ 
HUTG[ V[ CJ[ EFZ[ 5|EFJSTFYL 30[ K[P DLl0IFvSF¶dI]lGS[Xg; GJF HDFGFGF GJF 
DF6;GL GJL RLHM K[P  
H[D NZ[S l;ÞFGL A[ AFH] CMI K[ T[D NZ[S XMWGF ;FZF VG[ BZFA 5lZ6FD 
TM CMI H K[P VtIFZGF ;D}C 5|tIFIGGF lJSF;G[ HM.G[ 36F lJJ[RSM VS/FI K[P 
S[8,FS WD"5]Z]QFM ;TT VFW]lGS 8[SGM,F¶ÒGL 8LSF SZTF ZC[ K[P  56 V[DG[ bIF, 
GYL S[ lJ7FGGL VF AWL XMWBM/M VG[ V[DF\YL pNŸEJ[,F\ DFwIDM G CMT TM VFHGF 
;\Ul9T WDM"G]\ H Vl:TtJ G CMTP DF6; AM,TF\ XLbIM T[GL 5FK/ 56 ;NLVMGM 
XFZLlZS4 H{lJS lJSF; H HMJF D/[  K[P 
0¶FP N,F, GM\W[ K[ S[4cc;D}C 5|tIFIG cVFIMlHTc 5|tIFIG K[P V[DF\ jIJl:YT 
VFIMHG48LDJS" VG[ ;\S,GGL H~Z 50[ K[P VG[ V[DF\ ;FZ]\ V[J]\ BR" YFI K[P V[S 
lO<D AGFJJFG]\ BR" VG[ 8LPJLP z[6L AGFJJFG]\ BR" HF6LV[ V[8,[ VFGM bIF, 
VFJ[P VUFpGF 5Z\5ZFUT DFwIDM ;Z/ VG[ ;:TF CTFP VFHGF ;D}C DFwIDM 
;\S], VG[ DM\3F K[P ;D}C 5|tIFIGG]\ pNŸEJ:YFG SM. VF{5RFlZS ;\U9G CMI K[ 
VG[ ;\N[X DMS,GFZ DM8[ EFU[ jIJ;FlIS 5|tIFIS CMI K[Pcc  )  
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5|tIFIG SM.56 :Y/[ VG[ SM.56 :J~5[ V;ZSFZS CMJ]\ HM.V[P 
V;ZSFZS 5|tIFIG V[S ;\S], VG[ D]xS[, 5|lS|IF K[P VFBZ[ TM AWM jIJCFZ XaNM 
DFZOT H SZJFGM K[ VG[ XaNGM VY" NZ[S HuIFV[ H]NM H]NM CMI K[P VFYL H[ V;Z 
YJL HM.V[ T[ VMKF 5|DF6DF\ YFI K[P  
5|tIFIGGL D}/ X~VFT SIFZ[ VG[ S[JF ;\HMUMDF\ Y. V[ TM VF56[ HMI]\ 
564 5|tIFIGGM ;J" 5|YD :+MT VBAFZMGL X~VFT lJ`J:TZ[ SIF\ VG[ S[JL ZLT[ 
SMGF äFZF Y. T[ CJ[ 5KLGF  5|SZ6DF\ HM.X]\P 
    J{l`JS 5+SFZtJ{{{  o 
;F{5|YD D]ã6 S/FDF\ CFY VHDFJGFZF RF.GLh ,MSM CTFP RLGDF\ .P;P 
&5_DF\ a,MS l5|lg8\U YT]\ T[JF\ 5|DF65+M D/[ K[P cc.P;P (&(DF\ RLGGF JM\U lRC 
äFZF K5FI[,]\ 5]:TS N]lGIFG]\ ;F{YL H}G]\ 5]:TS DFGJFDF\ VFJ[ K[P T[G]\ GFD clCZS ;}+c 
CT]\P tIFZ AFN .P;P !_$5DF\ lJ XF\U[ RLGL DF8LDF\YL BF; ALAF\ AGFjIF\P T[GF 
5ZYL YI[,]\ .P;P !_$5DF\ V[S 5]:TS D/[ K[P .P;P !#!$DF\ RLGDF\ ,FS0FGF\ 
ALAF\ AgIF\ 56 V[ 5C[,F\ !Z)5DF\ DFSM" 5M,M RLGGL IF+FV[ VFJ[,MP T[6[ D]lãT 
5wWlTGM lGN["X SZ[,M K[P 5|YD ,FS0FGF G[ 5KL XLXFGF\ ALAF\ AgIF\P !$_)DF\ 
V[GM p5IMU SZLG[ V[S 5]:TS T{IFZ YI[,]\cc P 
!_  
tIFZ AFN I]ZM5DF\ HD"GLGF D[.gh 5lZJFZDF\ HgD[,F HCF¶G U]8[GAU[" 
D]ã6S/FGF 5FIF GFbIFP T[ :8=[;AU"DF\ !$$_DF\ D]ã6 V\U[ 5|IMUM SZJF ,FuIMP 
!$$$DF\ T[ 5FKM 5MTFGF 5|N[XDF\ VFJL UIM VG[ tIF\ $Z 5\lSTDF\ AF.A,GM 5F9 
D]lãT SZJFGM ;O/ 5|IF; SIM"P !$5&DF\ T[ 5F9 K5FIM CTMP !$&(DF\ U[8[GAU"G]\ 
D'tI] YI\] CT]\P  
Z\UF:JFDLV[ cJournalism in Indiac 5]:TSDF\ GM\wI]\ K[ S[4c.u,[g0DF\ 
!$*&DF\ lJl,ID S[S:8G[ 5|YD l5l|g8\U 5|[; :YF%I]\ T[ 5C[,F\ SM.56 N[X 5F;[ 
jIJl:YT SCL XSFI T[J]\ KF5BFG]\ GCMT]\P S[S:8G[ ,\0GDF\ jIJl:YT ZLT[ KF5BFG]\ 
X~ SI]Å VG[ G[J]\ H[8,F\ 5]:TSM KF%IF\4 H[DF\GF\ *_ V\U|[Ò EFQFFDF\ CTF\P tIFZ[ 
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.8F,LYL 36F\ BZF ;DFRFZM 5|F%T YTF SFZ6 S[ tIF\ gI]h S,[SXG ;[g8Z CT]\P V[ 
;DI[ VF9 5[>hDF\ ;DFRFZM K5FTF\ HIFZ[ ,\0GGF ,MS, gI]h RFZ 5[.hDF\   
K5FTFP cc 
!!  
VFH ZLT[ ZMD4 5[ZL;4 A}0F 5[:84 J[:8 lDg:8Z4 lHlGJF4 ,\0G JU[Z[DF\  
KF5BFGF\ X~ YIF\P 5\NZDL ;NLGF V\TDF\ T[GF lJSF;G[ lGlüT ~5 D?I]\P AZFAZ VF 
H ;DIUF/F NZlDIFG V[8,[ S[ !5!#DF\ cgI]h A]Sc 5|SFlXT Y.P T[G\] SN 5|DF6DF\ 
GFG]\ VG[ DFlCTL B}A H DIF"lNT K5FTL CTLP KTF\ VF 5|;\U B}A DCÀJGM CTMP 
.P;P !55*DF\ 5|SFlXT YI[,L gI]h A]SG]\ 8F.8, CT]\o cValiant Exploits of 
Sir Francis Drake.c !&DL ;NLDF\ VF gI]h A]S B}AH bIFlT 5FDL CTLP 
5+SFZtJGL lJSF;Z[BFDF\ GM\wI]\ K[ S[4ccVF ;DIUF/F NZlDIFG lA|8GDF\YL 
cgI]h XL8Ÿ;c ACFZ 50TF\P ZF6L V[l,hFA[Y s5|YDf V[S lAGSFIDL gI]h XL8 
cEnglish MercuriecDF\ ,xSZL ;DFRFZM cZFHIGF lCTDF\c VF5JFGL GF 5F0L 
CTLP .P;P !&_)DF\ V[S VFJ]\ ALH]\ 5|SFXG cArisa relation order zeitung c 
HMJF D/[ K[P VFD4 !&DL ;NLGF V\T ;]WLDF\ lA|8GDF\ cgI]h XL8Ÿ;cG]\ 5|SFXG YT]\ 
ZC[,]\Pcc 
!Z  
.P;P !&Z!GF pGF/FDF\ VFW]lGS 5+SFZtJGL ~5Z[BF ;DFG SMZFg8MV[ 
,\0GGL X[ZLVMDF\ N[BF NLWLP !&Z$  ;]WL T[ 5MTFGF GFD äFZF VM/BFTF GCMTFP 
X~VFTDF\ T[DF\ OST OMZ[GGF ;DFRFZMG[ H :YFG D/T]\P .P;P !&Z(DF\ T[DF\ 
5|YDJFZ J[:8 lDlG:8Z äFZF 5F,F"D[g8ZLGL SFI"JFCLGF ;¿FJFZ ;DFRFZ K5FIF 
CTFP  
VFJF\ 5rRL; H[8,F\ V\U|[Ò EFQFL 5+M HIMH" J[:,Z VG[ A|MVZ HC¶Fg;G 
5|SFlXT SZTF\4 H[ lA|l8X dI]lhIDDF\ CIFT K[P G[Y[Gl,IG A8Z T[GM lJS|[TF CTMP 
tIFZ AFN :YFlGS 38GFVMGF\ 0[.,L lZ5M8" VF5JF DF8[ cDiurnalsc ACFZ 5F0IFP 
Z) GJ[dAZ !&$!DF\ HCF¶G YMD;[ cDiurnals Occurrencesc ACFZ 5F0I]\ CT]\P  
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& H],F.4 Z___GF ZMH cHgDE}lDc VBAFZGF l5lZIMl0S, ,[B V\TU"T 
J{l`JS 5+SFZtJ ;\NE[" YM0L DFlCTL VF5JFDF\ VFJL CTLP 5C[,]\ V\U|[Ò KF5]\ Z 
l0;[dAZ4 !&_ZGF ZMH VFD:8Z0FDDF\YL K5FI]\ CT]\P T[G]\ GFD CT]\ cSMZFg8M VFp8 
VMO .8,L4HD"GL4V[8;[8=FPc 56 H[DF\ ;DFRFZ KF5JFDF\ VFjIF CMI T[J]\ ;F%TFlCS 
5C[,LJFZ 5|U8 YI]\4 T[ !&ZZGF D[ DlCGFGL Z#DLV[ lGSM,F; AMG" VG[ YMD; 
VFR"Z[ 5|U8 SZ[,F VF ;F%TFlCSG]\ GFD CT]\4 clJS,L gI]h O|MD .8,L V[8;[8=FcP 
V[ ;DI[ ZFÔXFCLGL VF5B]NL OST EFZTD\F H CTL T[J]\ GCMT\]P !&$!GF 
H],F. 5C[,F\ .\u,[g0DF\ KF5BFGFVM 5Z 5]:TSM VG[ KF5F KF5JF 5Z V[JF TM S0S 
5|lTA\WM CTF S[ KF5]\ 5|U8 SZJFG]\ XSI H GCMT]\P JF6L :JFT\ÈG[ EM\IDF\ E\0FZL 
N[JFDF\ VFjI]\ CT]\P V[8,[ .u,[g0DF\YL V\U|[Ò KF5F\ 5|U8 YFI T[ 5C[,F\ I]ZM5GF ALHF 
N[XMDF\YL T[ 5|U8 YIF\P !&$!GF H],F.DF\ VBAFZL :JFT\È 5ZGF V\S]XM YM0F 
C/JF SZJFDF\ VFjIF VG[ V[ H JQF[" 5F,F"D[g8GL SFDULZLGM VC[JF, VF5T]\ 
cV[SZlg;; .G 5F,F"D[g8c ACFZ 50I\]P 
!&55DF\ XF;SMV[ OZL KF5F\ 5Z TZF5 DFZLP SM.V[ 56 KF5]\ X~ SZTF\ S[ 
R,FJTF\ 5C[,F\ ;ZSFZ 5F;[YL 5ZJFGM S-FJJM 50[4V[JM[ SFINM SIM"P !&&ZDF\ 
KF5BFGFVM 5Z JW] S0S V\S]XM ,FNJFDF\ VFjIF\P KF5[,F XaNG[ ,UEU N[XJ8M 
N[JFDF\ VFjIMP !&&5GL !&DL GJ[dAZ[ cVMS;O0" U[h[8c X~ SZJFDF\ VFjI]\ H[ ZMI, 
VMYMlZ8L äFZF V9JFl0I[ A[ JFZ K5FT]\ VG[ Z$ C%TF K5FIF 5KLGF !&&&GF 
O[A|]VFZLDF\ c,\0G U[h[8c AgI]\P VFH[ VFBL N]lGIFDF\ 5|U8 YTF\ KF5FVMDF\ c,\0G 
U[h[8c H}GFDF\ H}G]\ KF5]\ K[P tIFZ AFN !&)#DF\ :+LVM DF8[G]\ ;FDlIS c,[0Lh 
DZSI]ZLc 56 X~ YI]\ CT]\P V[ 5KL gI]U[8DF\YL D]lST D?I[ 0[lGI, 0LOMV[ !*_$DF\ 
cW lZjI]c X~ SI]Å CT]\P cD[U[hLG XaNGM 5|YD JFZ p5IMU SZLG[ 5C[,\] ;FDlIS 
!*#!DF\ V[0J0" S[J[ cH[g8,D[g; D[U[hLGc ACFZ 5F0I]\P V-FZDL ;NLGF DwI 
EFUDF\ .\u,[g0DF\YL cW Z[gA,Zc4 cW V[SM8Zc4cW 8[8,Zc4c,\0G D[U[hLGc4cW DgY,L 
lZjI]\c JU[Z[ 5|SFlXT YTF\Pcc!# 
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5|YD N{lGS ;DFRFZ5+ !! DFR"4!*_ZGF ZMH ,\0GDF\YL V[0J0" D[,[8[ sE. 
Malletf ACFZ 5F0I]\ CT]\P T[G]\ GFD c0[.,L SZg8c CT]\P T[G]\ 5|SFXG VG[ J[RF6 . 
D[,[8 äFZF H SZJFDF\ VFJT]\ 56 T[ YM0M H ;DI RF<I\]P tIFZ AFN c:5[S88Zc 
!*!!DF\4 c0[.,L 5M:8c !*!)DF\ 4c0[.,L V[0JZ8F.hZc4!*#_DF\ V[D V[S 5KL 
V[S N{lGS 5+M ACFZ 50TF\ UIF\P 
lJQ6] 5\0IFV[ GM\wI] K[ S[4 ccXF;GGF lGI\+6M VG[ 5+SFZtJGF 5|FZ\lES 
TASSFGL D]xS[,LVMo V[ A\G[ lJ8\A6FVMDF\YL DFU" SF-T]\ lA|l8X 5+SFZtJ VFU/ 
JWT]\ CT\]P V[ ZLT[ T[GF lJSF;GL l1FlTHM lJ:TZLP cDMlG"ÅU 5M:8c !**ZDF\ HgdI]\P T[ 
!)#ZDF\ c0[.,L 8[l,U|FOc N{lGSDF\ ~5F\TZ 5FdI]\P T[ 5KLYL s!*((fYL cWL 
8F.d;cG]\ N{lGSDF\ :J~5 5FdI]\P VD[lZSG 5|D]B VA|FCD l,\SG[ 56 VF ;FDyI"JFG 
5+G[ lAZNFJ[,]\P .P;P 5}J["  V-FZ;MGF  VFJF\ &_ H[8,F 5+MDF\YL 36FG]\ Vl:TtJ 
VFH[I H]NF H]NF GFD[ K[Pcc 
!$  
VD[lZSFDF\ A[\HFDLG O|[gS,LG[ cW HGZ, D[U[hLGc s!*$!f VG[ 
A|[0OM0"cVD[lZSG D[U[lhGc s!*$!f X~ SI]Å"P T[ VD[lZSL ;FDlIS HUTGF\ VFn 
U6FJL XSFI T[JF\ K[P DM0"G V[l08MlZI,G[ 5|FWFgI VF5GFZ H[d; 5[ZL cDMlGÅ"U 
S|MlGS,cDF\ V[l08Z CTF\ VG[ T[6[ V[l08ZG]\ BZ]\ SFI" X]\ K[ T[ VgI 5+MG[ ;DHFjI]\P 
H[DF\ ;FlCltIS ;FDU|LG]\ DCÀJ JWFZ[ H/JFT]\ T[JF ;FDlISMDF\ cGMY" VD[lZSGcG[ 
5|YD :YFG VF5J]\ 50[P C[GZL V[0d;GF  T\+L5N[ 5|SFlXT YTF\ VF ;FDlISG[ cThe 
first literary power in Americac U6JFDF\ VFjI]\ K[P VF ;FDlISDF\ 
,M\UO,M4 V[D;"G4 .lJÅU4DFS" 8J[.G4C[GZL H[d; JU[Z[ ,BTFP 
tIFZAFN 8[l,U|FO VG[ 8[l,U|FDGL XMWG[ SFZ6[ 5+SFZtJDF\ 5}ZHMXDF\ S|F\lT 
VFJLPV[S ,[BS[ ,bI]\ CT]\ S[4cThe telegraph created a pressure world 
with in journalism.c ZMlH\NF 5+SFZtJDF\ T[ B}A H p5IMUL AgI]\P VF VZ;F 
NZdIFG EFZTDF\ 56 lJN[XL 5+SFZtJV[ lJX[QF :YFG AGFJL ,LW]\ CT]\P H[ V[\u,M 
.lg0IG 5+SFZtJ SC[JFI]\Pcc!5 
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   EFZTG]\ V[\u,M .lg0IG 5+SFZtJ o     
VF56F ÒJGGF\ VG[ VF56F S]8]\AGF V[S %IFZF ;eI AGL UI[,F KF5FV[ 
;JF A;M JQF"GL VFJZNF 5}ZL SZLP H[ X~VFTGF lNJ;MDF\ cJ'T5+c SC[JFT]\ VG[ 
5FK/YL JT"DFG5+4;DFRFZ 5+ VG[ VBAFZ H[JF\ XaNMYL VM/BFT]\ VG[ 
JFTRLTGL EFQFFDF\ H[G[ KF5]\ SC[JFI K[P !*(_DF\ Z) HFgI]VFZLV[ S,S¿FDF\YL 
VF56F 5|YD 5+ cA[\UF, U[h[8cGM 5|FZ\E YIM V[GM T\+L SM. EFZTLI GCÄ 56 
H[d; VMU:8; CLSL GFDGM V\U|[H CTM4 V[ 38GF DFGJFDF\ G VFJ[ T[JL 56 CSLST 
K[P 
EFZTD\F 5+SFZtJGM 5|FZ\E YIM tIFZG]\ JFTFJZ6 YM0F 36F V\X[ 
;\S|F\lTSF/G]\ CT]\P 5ZM- 5}J["GF V\WSFZ H[JL l:YlTDF\YL ACFZ ,FJJF GFGF DM8F4 
EFZTLI VG[ S[8,FS lJN[XL 5+SFZMV[ 5|ItGMGF aI]U,M JUF0IFP V\U|[HMG]\ EFZTDF\ 
VFUDG YI]\ T[GF 5F\R NFISF 5C[,F\ H J{l`JS 5+SFZtJGM 5|FZ\E Y. R}SIM CT[FP 
KF5\] ACFZ 5F0JFGM 5C[,M 5|ItG YIM T[ S,S¿FDF\ !**&DF\P .:8 .lg0IF 
S\5GLGL GMSZL DF8[ V\U|[HM lJ,FITYL VFJTFP V[DF\GF S[8,FS ;FY[ W\WM 56 SZTFP 
V[DF\ V[S CTM lJl,Id; AM<8;P V[6[ BFGUL J[5FZ X~ SIM" V[8,[ V[G[ ;ZSFZL 
GMSZLDF\YL  SF-L D}SIMP ;ZSFZDF\ SIF\ ;0M K[ VG[ ZFHSFZ6DF\ S[JL ZDTM ZDFI K[ 
T[ V\U[GL V\NZGL HF6SFZL T[G[ G CTLP ;ZSFZGF SFJFNFJF p3F0F 5F0JF V[6[ KF5]\ 
SF-JFGM lJRFZ SIM"P ;ZSFZG[ VFGL U\W VFJL VG[ AM<8; T\+L AG[ T[ 5C[,F\ H T[G[ 
lJ,FIT 5FKM WS[,L N[JFDF\ VFjIMP 
VF lGQO/ 5|ItG 5KL RFZ JQF[" !*(_GF HFgI]VFZLGL Z)DLV[ H[d; 
VMU:8; CLSLV[ S,S¿FDF\ A\UF/ U[h[8 GFDG]\ VF56F N[XG]\ ;F{YL 5C[,]\  5+ ACFZ 
5F0I]\P 
cRSRFZc D[U[hLGDF\ TFP #_v_!v(!GF ZMH 0F¶P IF;LG N,F, ,B[ K[ S[4 
cCLSLG]\ VF 5+ RM5FlGIF H[J]\ CT]\P VFH[ V[GL GS,M lA|l8X ,F.A|[ZL H[JL 
;\:YFVMDF\ HH"lZT VJ:YFDF\ HMJF D/[ K[P VFD TM V[G]\ GFD cCLSLh A[\UF, U[h[[8 
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VMO WL VMlZHG, S,STF HGZ, V[0J8F".hZc V[J]\ ,F\A] ,RS CT]\4 56 H[D 
c.,[:8=[0 JLS,L VF¶O .lg0IFc DF+ cJLS,Lc TZLS[ VM/BFI K[P T[D CLSLG]\ 5+ 
cA[\UF, U[h[8c VG[ SIFZ[S DF+ cU[h[8c TZLS[ VM/BFT]\Pcc!& 
VFHGF lC;FA[ TM V[ 5|SFXG 5;TLDF\ H B5L HFI4 56 T[ ;DIGF lC;FA 
;]wW[V[ 5|SFXG 36]\ GA/]\ H ,[BFIP !Zcc 2 (ccGF\ A[ 5FGF\GF V[ 5|SFXGDF\ +6 +6 
SM,D CTLP T[DF\ BLRMBLRG[ lR+lJlR+ ZLT[ DM8[ EFU[ HFC[ZBAZMG[ ALÒ AFATM 
KF5JFDF\ VFJL CTLP VFD KTF\ T[ ;DIGF ,BF6DF\ CLSLGL lG0ZTF GHZ[ R0TLP T[ 
lA|8LX S\5GL ;ZSFZGF EFZT l:YT VlWSFZLVMGF EM5F/FVM JL6L JL6LG[ B]<,F\ 
5F0TMP VFYL lA|8LX VlWSFZLVM T[G[ lTZ:SFZYL HMTF\ 56 lCSL p5Z T[GL SM. 
V;Z YTL GCÄP cA[\UF, U[h[8cDF\ T[6[ NXF"J[,F lJRFZM V[S 5L- VBAFZGJLXGL 
KAL ;H[" K[P lCgN]:TFGGF ;F{ 5C[,F\ V[ V\U|[Ò VBAFZ[ VFI]QI TM DF+ A[ H JQF"G]\ 
EMUjI]\4 56 V[ A[ JQF"DF\ V[6[ EFZ[ ZMDF\RS ;G;GF8L EI]Å G[ SZ]6 ÒJG EMUjI]\P 
5|FPGLTFAC[G 5ZLB GM\W[ K[ S[v cCLSLG]\ 5+ E,[ ,F\A] ÒJL G XSI]\P 5Z\T] 
T[6[ EFZTLI 5+SFZtJGF HgD:Y/ V[JF S,S¿FDF\ JW] ;FDlISM VG[ VBAFZM X~ 
SZJFGL 5|[Z6F VF5LP cA[\UF, U[h[8c 5KL K H JQF"DF\ S,STFDF\ RFZ ;F%TFlCSM VG[ 
V[S DFl;S X~ Y. UIF\ VG[ EFZTDF\ 5+SFZtJGL VlJZT ;OZGM 5|FZ\E YIMPcc!* 
V[ ;DI[  cA[\UF, U[h[8cGL ClZOF.DF\ c.lg0IF U[h[8c GFDG]\ V[S ALH]\ ;FDlIS 56 
X~ YI]\ CT]\4 56 T[ AC] RF<I]\ GCÄP 
5|FPGLTFAC[G  GM\W[ K[ S[4 ccS,S¿FG]\ +LH]\ 5+ cS,S¿F U[h[8 V[g0 VMlZV[g8, 
V[0J8F".hZc !*($GF\ O[A|]VFZL DF;DF\ X~ YI]\P VF 5+ SJF8"Z ;F.hG]\ CT]\P T[ 
;ZSFZL N[BZ[B C[9/ JQFM" ;]WL RF<I]\P  T[DF\ 5lX"IG4A\UF/L VG[ V\U|[Ò EFQFFDF\ 
GMl8;M K5FTLP AFNDF\ T[ ;ZSFZG]\ ;¿FJFZ 5+ AgI]\ CT]\P !*(5GF O[A|]VFZLDF\ 
YMD; HMg; GFDGF J[5FZLV[ S,S¿FG]\ RMY]\ 5+ cA\UF, HG",c X~ SI]ÅPcc!( 
VF ;DIUF/F NZlDIFG H VD[lZSFGM lGlE"S 5+SFZ VG[ T\+L lJl,ID 0MG 
S,S¿FYL cJ<0"c GFDGF 5+G]\ ;\5FNG SZTM CTMP !*(*DF\ T[ EFZT VFjIM CTM VG[ 
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Z* l0;[dAZ4 !*)$DF\ T[GL WZ5S0 Y. CTLP T[GM U]GM V[8,M H S[ EFZTDF\ lA|8X 
XF;G[ SR0L GFB[,F DFGJVlWSFZ V\U[ T[ S,D RF,FJTM CTMP !*)!DF\ T[G]\ 
VBAFZ cJ<0"c A\W YI]\P tIFZ AFN !*)(DF\ cA[\UF, CZSFZ]cGF T\+L RF<;" D[S,LGG[ 
56 N[XJ8M D?IMP T[ CM<8 D[S[g,LGF c8[l,U|FOc VG[ 5L8Z ZL0GF c.lg0IF U[h[8cDF\ 
,[BM ,BTMP T[ 5MTFGF ,[BMDF\ S\5GL ;ZSFZGF JlCJ8GL ;BT 8LSF SZTM CMJFYL 
!*)(DF\ N[X ACFZ SF-L D}SFIMP T[ 5KL G[5Ml,IGGL ;FY[ VD[lZSF ,0T]\ CT]\4 T[GM 
,FE ,. J[,[:,L s!*)(v!(_5f GL ;ZSFZ[ KF5F\ p5Z lGI\+6M D}SIF\P  
ccVFZFY]G X]DFJMG EFZTDF\ VFD["lGIG 5+SFZtJGM VFn CTMP !*)$DF\ 
T[6[ DãF;DF\YL cVhNZFZc DFl;S X~ SI]Å CT]\P !*)&DF\ T[ A\W 50I]\P tIFZ AFN 
!(!5DF\ H[d; l;<S AlS\UCFD EFZT VFjIMP !(!(DF\ V\U|[H J[5FZLVMV[ AFCMX 
5+SFZ AlS\UCFDG[ DNN SZJFG]\ GSSL SI]Å VG[ V[G[ CFY[ cS,S¿F HG",c X~ SZFjI]\P 
5|YD T[ ;%TFCDF\ A[ JFZ 5|SFlXT YT]\P !(!)GF ! H],F.YL N{lGS AgI]\P !(Z#DF\ 
AlS\UCFDG[ CN5FZLGL ;HF Y.G[ VBAFZ A\W 50I\]Pcc!) 
lJQ6] 5\0IF ,B[ K[ S[4cc A\UF/DF\ cZ[G[;Fc s5]G"HFUZ6fDF\ DCÀJGM OF/M 
VF5GFZ C[GZL C[ZLlhIM 56 cW .:8 .lg0IGc GFDGF ;F\wI N{lGSGM T\+L CTMP 
!(#!GL ! H}GYL T[6[ VBAFZ X~ SI]Å CT]\P VF VBAFZ[ ;TL5|YFGL lJZ]wW h]\A[X 
R,FJL CTLP Z& l0;[dAZ4 !(#!GF ZMH T[G]\ D'tI] YI]\PccZ_ 
#Ò VMUQ84 !(#5G[ lNJ;[ D[8SFO[ VBAFZL :JFT\ÈGM SFINM 30IMP 
5lZ6FD[ A\UF/ VG[  D]\A. 5ZYL lGI\+6M ZN YIFP D[8SFO V[D DFGTF S[ DFlCTL 
VG[ 7FGGM O[,FJM YJF N[JM T[ ;ZSFZGM WD" K[P VF 5KL 5|[; R,FJJF ,F.;g;GL 
H~Z G ZCLP GJM SFINM !! ;%8[dAZ4 !(#5GF ZMH VD,DF\ D}SFIMP !(5*GF 
A/JF NZlDIFG ;[g;ZlX5 D}SJFDF\ VFJL T[ V[S JQF" VD,DF\ ZCLP A/JF 5KL 
JFCGjIJCFZG[ J[U D?IMG[ ,MS;\5S"GF\ ;FWGM JwIF\P Z[,UF0L4 TFZ4 85F,4 Z:TFVM4 
V1FZ7FG[ lXl1FT ;DFHDF\ lJRFZGL VF5,[ SZJFGL ptS\9F HUFJLP lJäFGMG[ 56 
,MSM ;]WL 5MTFGF lJRFZM 5CM\RF0JFGL CM\X Y.P 
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cc!(&5DF\ HIMH" V[,G[ V,FCFAFNDF\ c5FIMlGIZc X~ SI]ÅP ZMlAg;G T[GF 
T\+L AgIFP V\U|[HM VG[ VD,NFZXFCL ;FY[ V[GF V[8,F UF- ;\A\WM ZæF S[ JQFM" ;]WL 
JCLJ8L T\+DF\ V\U|[Ò ;FD|FHI HDFJL ZFBJF lJX[ VG[ NAFI[,F lCgNLVM DF8[ 
lTZ:SFZ EZ[,F H[ lJRFZG[ JT"G ~- CTF4 T[GF 5|RFZ DF8[ c5FIMlGIZc bIFTGFD 
CT]\PccZ! 
!(*5DF\ ZMA8" GF.8[ c:8[8Ÿ;D[Gc :YF%I]\P EFZT DF8[ GF.8G[ BZL ,FU6L 
CTLP VF H SFZ6[ V\U|[HMGF KF5FDF\ c:8[8Ÿ;D[GcGL H]NL EFT 50LP !)$_GF 
NFISFDF\ VFY"Z D}/GF T\+L5N ;]WL VF KF5 RF,] ZCL CTLP VFD4 EFZT[ 
5+SFZtJGF pNIDF\ H V\U|[Ò 5+SFZtJ HMI]\P EFZTLI 5+SFZtJGF 5|FZ\E[ H[ ZLT[ 
lA|l8X VG[ VgI lJN[XL 5+SFZMV[ DCÀJGM EFU EHjIM T[J]\ H 5|NFG EFZTLI 
5+SFZMG]\ 56 Zæ]\P H[GM wI[I ;DFH ;]WFZ6FGM CTMP  
   ;DFH ;]WFZFG]\ 5+SFZtJ o     
!(DL ;NLDF\ V[\u,M .lg0IG 5+SFZtJV[ EFZTDF\ AZFAZ 5U HDFjIF 
CTFP 5Z\T] V[ ;DI[ EFZT VF\TlZS ANLVMYL BNANT]\ CT]\P V[ ;DI[ EFZTDF\YL 
;TL5|YF4 lJWJF lJJFCGM lGQF[W4V:5'xITF45]+LVMG[ N}W 5LTL SZJFGM lZJFH4 :+L 
lX1F6 lGQF[W4 lJN[XUDG lGQF[W4 7FlT AlCQSFZ JU[Z[ N]QF6MG[ H0D}/YL N}Z SZJFDF\ 
;]WFZFJFNL VBAFZMG]\  lJX[QF 5|NFG Zæ]\ K[P V[ ;DIGF VBAFZGJ[XM ;DFH 
;]WFZ6F 5Z JW] wIFG VF5TFP 
lJQ6] 5\0IFV[ GM\wI]\ K[ S[4cc V[ ;DI[ ZFHF ZFDDMCGZFI4 .`JZR\ã 
lJnF;FUZ4 ZFHJF0[4SZ;GNF; D}/Ò4GD"NFX\SZ4C[GZL 0[ZMlhIM45|;gGS]DFZ 
8FUMZ4SFXL5|;FN 3MQF4 S'Q6DMCG A[GZÒ4 ,F,XF:+L D\E[SZ4DMCG,F, 
SFxDLZL45\PH]U, lSXMZ X]S,4 5\l0T DFWJZFJ ;5|[4V[RPV[,PJLP 0[ZMlhIM JU[Z[GF 
;DFRFZ5+MV[ ;DFHDF\ 5|JT"TF JC[DM4V\WzwWFVM VG[ ZLT lZJFHMGL ;FD[ 5]QS/ 
VC[JF,M VG[ lJRFZ;FDU|L 5}ZF\ 50IF\ CTF\Pcc ZZ 
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VF AWF ;]WFZFJFNL 5+SFZtJGF 5|6[TF CTF ZFHFZFD DMCGZFIP ;C]YL 
5C[,F\ EFZTLI ;DFRFZ 5+GL X~VFT SZL U\UFWZ EÎFRFI["P A\UF/L EFQFFDF\ 
!(!&DF\ V[D6[ cA[\UF, U[h[8c 5|U8 SI]ÅP V[DGF 5KL T]Z\T H ZFHFZFD DMCGZFI[ 
5|SFXG X~ SI]ÅP EÎFRFI" ;lCT VG[S ,MSM 5Z ZFHFZFD DMCGZFIGF lJRFZMGM 
5|EFJ CTMP ZZ D[4 !**ZDF\ ZFWFGUZ sA\UF/fDF\ HgD[,F ZFI VJF"RLG EFZTGF 
5|YD ;]WFZS4 ;F1FZ VG[ lX1F65|[DL SD"JLZ CTFP ZFHFZFDDMCGZFI[ 
V\U|[Ò4lCgNL4A\UF/L45l;"IG VG[ pN}" V[D 5F\R EFQFFDF\ VBAFZM X~ SZ[,F\P VF 
5+M CTF c;\JFN SF{D]NLc4clDZFTvp,vVBAFZc4cA|FïlGS, D[U[hLGc4cA[\UF, C[Z<0c 
VG[ cA\UN}TcP ZFIGM pN[X 5MTFGF 5|SFXGM äFZF ;FDFlHS 5lZJT"G VF6JFGM CTMP 
H[d; VMU:8; CLSLV[ A\UF/DF\YL VBAFZ SF-I]\P VFD A\UF/[ 5+SFZtJDF\ 5C[, 
SZLG[ VGMB]\ 5|NFG SI]Å\  K[P 
V[ ;DI[ A\UF/DF\ ;TL5|YF B}A 5|Rl,T CTLP NLSZLG[ N}W EZ[,F JF;6DF\ 
HgDTF H 0}AF0L N[JFYL DF\0LG[ VG[S JC[D VG[ V\WzwWFG]\ Hl8, ;FD|FHI CT]\P VF 
AWFGL ;FD[ X~ SZ[,]\ V[DG]\ c;\JFN SF{D]NLc H[CFN R,FJT]\P V[ D}<I,1FL 5+SFZtJGM 
I]U CTMP  
V[ ;DI[ ;DU| N[XDF\ N]QF6M CTFP 56 T[GL ;FD[ S,D~5L T,JFZGL ,0F. 
A\UF/DF\YL H X~ Y.P 0F¶PGLTFAC[G T[DGF 5]:TSDF\ GM\W[ K[ S[4cc .P;P !(_!DF\ 
ZFHF ZFDDMCGZFI .:8 .lg0IF S\5GLGL GMSZLDF\ HM0FIFP S,[S8Z HMG l0uALGF 
CFY GLR[ 5|YD SFZS]G TZLS[ VG[ tIFZAFN lXZ:T[NFZ TZLS[ T[D6[ SFD SI]ÅP V[ JBT[ 
lXZ:T[NFZG[ ,MSM NLJFG SC[TFP ZFHF ZFDDMCGZFI[ lB|:TL WD" VG[ AF.A,GM 
VeIF; SIM"P !(_#DF\ T[D6[ OFZ;L EFQFFDF\ V[S 5]:TS cT]COT], D]JFCNLGc 
5|l;wW SI]ÅP 5MTFGF VgI A[ 5]:TSMGM V\U|[Ò VG]JFN 5|U8 SIM"P CJ[ T[VM B}A 
Z;YL V\U|[Ò JT"DFG5+M JF\RTF VG[ I]ZM5DF\ AGTF AGFJMDF\ ê0M Z; ,[TFP VFYL 
T[DGL ¹lQ8 lJXF/ AGLPccZ# 
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 ZFIG]\ cA\UF, U[h[8c N[XL DFl,SLG]\ 5|YD V\U|[Ò VBAFZ CT]\P H[ .P;P 
!(!&DF\ S,S¿FYL X~ YI[,]\P VF VBAFZGL ëDZ ! YL $ JQF"GL DFGJFDF\ VFJ[ 
K[P T[GM C[T] ;]WFZFJFNL lC\N]tJGF 5|RFZGM CTMP cA\UF, U[h[8c V<5ÒJL GLS/TF 
T[D6[ !(Z!DF\ c;\JFN SF{D]NLc GFDG]\ V9JFl0S X~ SI]ÅP H[d; l;<S AlS\UCFDGF 
SC[JF 5|DF6[ !(Z! l0;[dAZ[ c;\JFN SF{D]NLc X~ YI]\ CT]\P VG[ D[4 !(ZZGF ZMH A\W 
YI]\ CT]\P T[GF !# V\SM SIF\ K5FIF T[ BFGUL ZBFI]\ CT]\P T[GF V[l08Z TZLS[ 
EJFGLRZ6 A[GÒ"V[ SFDULZL ;\EF/L CTLP 
!(Z!DF\ H OFZ;L EFQFFG]\ ;FZ]\ V[J]\ R,6 CMJFYL V\U|[Ò S[ A\UF/L G 
HF6TF lXl1FTM DF8[ ZFI[ clDZFTvp,vVBAFZc GFDG]\ V9JFl0S X~ SI]ÅP VF 
5+DF\GF ZFIGF ê0F6EIF" lR\TG ;FY[GF T\+L ,[BM cS,S¿F HG",cDF\ V\U|[ÒDF\ 
EFQFF\TZ Y.G[ K5FTFP SFINFGF VlT S9MZ lGI\+6 KTF\4 NFNFEF. GJZMÒGF 
cZF:TUMOTFZc VG[ ;]Z[gãGFY A[GÒ"GF cA\UF/Lc H[JF\ JT"DFG5+MV[ ;FDFlHS 
VlGQ8M ;FD[ 5MTFGF lJRFZM 5|U8 SZJFG]\ RF,]\ H ZFB[,]\P 
S,S¿FGF\ KF5F\ p¿Z lCgNDF\ AW[ B}A O[,FIF\ CTF\P V[GF ,BF6DF\ N[XNFh 
µEZFTLP A\UF/DF\ VFW]lGS lX1F6 ;F{YL 5C[,]\ VFjI]\ G[ JW] O[,FI]\P V[G[ ,.G[ 
A\UF/GF JSL,40¶FS8Z TYF ;ZSFZL GMSZM VF;FD VMlZ::FFYL K[S JFIjI ;ZCNL 
5|F\TDF\ ,FCMZ 5[XFJZ ;]WLG[ DwI EFZTDF\ GFU5]Z ;]WL J;JF8 SZTF YIFP V[ ,MSM 
S,S¿FGF\ KF5F\ BZLN[P VF HM. EFZT ;ZSFZGF U'CD\+F,IDF\ ;lRJG[ A\UF/GF 
DCF;lRJ ;Z HMCG V[0UZ[ Z_ V[l5|,4 !()!V[ ,B[,]\ S[4 cc5\HFAGF E,F 
EM/FG[ JOFNFZ ,MSM p5Z ;F{YL DF9L V;Z Y. CMI TM ,FCMZJF;L A\UF/LVMGL 
VG[ S,S¿FGF\ KF5F\GL K[PccZ$ 
VF ;DIUF/FDF\ U]HZFTDF\ 56 ;D]ãIF+F lGQF[W4 lJWJFlJJFC lGQF[W4 
;F\5|NFlIS J0FGF 5FB\0M4V\WzwWFVM VG[ JC[DMGL ;FD[ JFTFJZ6 W}\WJFI[ HT]\ CT]\P 
tIFZ[ GJF 7FGGL l1FlTHM ;Z SZJFGL J'l¿G[ J[U D?IM CTMP tIFZ[ lNGDl6 X\SZ4 
NFNMAF4 N]UF"ZFD4 N,5TZFD VG[ NM,TZFD T[DH G\NX\SZ4GD"N VG[ GJ,ZFD 
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GJHFU'lTGF 5|CZLVM CTFP !($) YL !(5Z ;]WLGF DF+ RFZ H JQF"DF\ DCÀJGF\ 
RFZ 5|SFXGM X~ YIF\P T[DF\ cJZTDFG5+c4cA]lwW5|SFXc4cZF:TUMOTFZc VG[ 
c;tI5|SFXcGM ;DFJ[X YFI K[P cJZTDFGc 5KLG]\ VF ;DIG]\ ALH]\ DCÀJG]\ 5FZ;L 
NFNFEF. GJZMÒG]\ ;]WFZFJFNL cZF:TUMOTFZcP !5 GJ[dAZ4 !(5!GF ZMH 
cZF:TUMOTFZc X~ YI]\ P T[GF 5C[,F V\SGL !___ GS, KF5JFDF\ VFJL VG[ T[ AWL 
DOTDF\ JC[\RJFDF\ VFJLP !(&ZDF\ SZ;GNF;G]\ c;tI5|SFXc4 cZF:TUMOTFZc ;FY[ 
HM0F. UI]\P T[YL T[G]\ GFD cZF:TUMOTFZ TYF ;tI5|SFXc Zæ]\P !)!(DF\ H],F.DF\ VF 
5+ c5|HFlD+ VG[ 5FZ;Lc ;FY[ HM0F. UI]\P 
cc!((!DF\ IMU[gãGFY A;]G]\ cA\UJF;Lc ACFZ 50I]\P A[ JQF"DF\ TM ALHF AWF\ 
KF5F\ SZTF\ T[GM O[,FJM JwIMG[ (5__ GS,M B5JF ,FULP VFHGF p¿Z 5|N[XDF\YL 
SF,FS\SZYL ZFHF ZFD5F/l;\C[ clCgN]:TFGc GFD[ lCgNL V9JFl0S X~ SI]ÅP T[DF\ ;F{YL 
JW] DNN DNGDMCG DF,lJIF VG[ 5|TF5GFZFI6 lDzGL ZCL CTLP 5KL TM NZ[S 
5|N[X[ ;DFH ;]WFZFGL h]\A[X p5F0LP ZFHF ZFDDMCGZFIGF 5U,[ RF,JF !(#_DF\ 
äFZSFGFY 8FUMZ[ cA\UN}TcGM VFZ\E SIM"P pN}"DF\ !(#_YL c;{IN, VBAFZc X~ YI]\P 
DZF9LDF\ !($_DF\ c5|EFSZc4 TFlD,DF\ !(5&DF\ clNGJFTF"Dl6c4 T[,U]DF\ 
!*#&DF\ c;tIN}Tc4 SgG0DF\ !(!ZDF\ cSgG0 ;DFRFZc !*$5DF\ cAGFZ; 
VBAFZc JU[Z[ VF ;DFH ;]WFZ6F I7DF\ EFU EHjIMPccZ5 
!(5*GF D[ DF;DF\ TM A/JFGM 5|FZ\E Y. R}SIM CTMP A/JFG[ SFZ6[ 
JT"DFG 5+MGF lJSF;GL lS|IFG[ YM0M WSSM 5CM\rIM CTMP 56 5|6Fl,SFGM 5FIM TM 
G\BF. H R}SIM CTMP V[ ;DI[ VBAFZM VMKF CTF\ VG[ H[ YM0F 36F GLS/TF\ T[ 
Z;5}J"S J\RFTF\4 VFYL H[ S\. ,BFT]\ T[GL HMZNFZ V;Z YTLP c.lg0IG VMl5lGIGc 
JF\RLG[ UF\WLÒGF ;tIFU|CDF\ HM0FJF DF8[ ,MSM pD8L 50TF VG[ c;\JFN SF{D]NLc H[JF 
VBAFZ[ VG[S lJWJFVMG[ ÒJG A1I]\P cl5|IJ\NFc :+L S[/J6LGL AFATDF\  VFU/ 
CT]\ TM SZ;GNF; D}/ÒGF c;tI5|SFX[c WFlD"S 5FB\0MG[ B]<,F 5F0JFDF\ H[ OF/M 
VF%IM T[ VJ6"GLI K[P 
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0F¶P IF;LG N,F, GM\W[ K[ S[4cc ;]WFZ6F DF8[ VBAFZGM p5IMU SZJFGL ZLT 
D}/ TM ZFHF ZFDDMCGZFI[ XLBJL CTLP T[DGF 5+SFZtJGL V;Z DF+ U]HZFTL H 
GlC A\UF/L4DZF9L VG[ VgI EFQFFVM p5Z 56 50L CTLP B]N ZFHFV[ 56 DF+ 
A\UF/L GlC4 V\U|[Ò4pN}"4VG[ OFZ;LDF\ 56 ,[BG VG[ 5+SFZtJG]\ B[0F6 
;O/TF5}J"S SI]Å CT]\P 5lZ6FD[ ,MSMGF lJXF/JU" ;]WL 5CM\RJFG]\ V[DG[ DF8[ XSI 
AgI]\ CT\]P V[ ;DI[ D]lãT DFwIDV[ V[SDF+ ;XST DFwID CT]\PccZ& 
!(##GL Z*DL ;%8[dAZ[ .\u,[g0DF\ DUHGM TFJ VFJJFYL ZFHF ZFDDMCG 
ZFIG]\  VJ;FG YI\]P 56 V[D6[ 5|U8FJ[,L HIMT RF,] ZFBJF ALHF 5+SFZM ;HH 
Y. UIF CTFP tIFZ AFNGF DM8FEFUGF VBAFZMG]\ wI[I VFhFNLGL ,0F. CTL VG[ 
VFhFNLDF\ DNN~5 V[S DF+ ;FWG CT]\ VBAFZP 
 VFhFNLGL ,0F. ;DIG]]]] \\ \\  5+SFZtJ o  
VF56F N[XLEFQFL VBAFZMV[ VFhFNL 5C[,F VG[ VFhFNL AFN 56 5|HFDF\ 
N[X5|[D4A\W]TF4V[STF4;DFH;]WFZ6F VG[ ZFHSLI HFU'lT ,FJJFGF SFI"DF\ ;FZM V[JM 
EFU EHjIM K[P H[GM .gSFZ Y. XS[ GCL\4 lCgN]:TFG H[JF N[XDF\ VBAFZMV[ DF+ 
;DFRFZGF 5|;FZS p5ZF\T ;DFH ;]WFZS4 lX1F6 VG[ 36LJFZ 5|HFGL 
IFTGFVM45|HFGF 5|` GM VG[ 5|HFGL ,FU6LG[ JFRF VF5TF lJZMW51FG]\ SFD 56 SZJ]\ 
50[ K[P 
VFhFNL VFjIF\ 5C[,F\4 VBAFZM N[XNFhJF/F GFUlZSMGF :JT\+ ;FC;M CTF\P 
H[DF\ DCNŸV\X[ DFl,S VG[ T\+L V[S H jIlST CTL VG[ T[G]\ wI[I ,MSMDF\ HFU'lT 
,FJJFG]\4 N[XFlEDFG HUFJJFG]\4lJN[XL CS}DT ;FD[ XF\T 5|lTSFZ SZLG[ T[G[ C8FJJFG]\ 
VG[ V[S D]ST GFUlZS TZLS[ ÒJG ÒJL XS[ T[JF l:YlT ;\HMUM pEF SZJFG]\ CT]\P 
5|FPGLTFAC[G 5ZLB ,B[ K[ S[4 ccEFZTDF\ 5+SFZtJGF 5|FZ\E VG[ VFhFNLGL 
5|Fl%T JrR[GF ;DIUF/FG]\ 5+SFZtJ +6 lJEFUDF\ JC[\RFI[,]\ CT]\P V[S lA|l8X 
ZFHElSTYL Z\UFI[,]\ V\U|[Ò 5+SFZtJ4 ALH]\ ;DFH;]WFZF DF8[ DYT]\ DwIDDFUL" 
5+SFZtJ VG[ +LH]\ :JFT\ÈGL 5|Fl%T DF8[ hh}DT]\ VFhFNLGF 30J{IFVMGL VMY 
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T/[G]\ ;\J[NGXL, KTF\ 5FS8 5+SFZtJP V[DF\ EFQFFSLI VBAFZM 56 5MTFGL XlST 
VG[ DlT 5|DF6[GF\ J,6M WZFJTF\ CTF\Pcc  Z* T[ ;DIGF VFhFNL DF8[ ,0TF 5+SFZM 
;FD[ 0U,[G[ 5U,[ 50SFZM CTF\P  
 ;\;NLI ,MSXFCL VG[ VF5B]N XF;GGM lJZMWFEF; o 
Z_DL ;NLGF 5|FZ\EDF\ lA|l8X ;FD|FHI N]lGIFGF B}6[ B}6[ 5|;ZL UI]\ CT]\P 
T[G[ ,LW[ V[S V[JL SC[JT 50L U. CTL S[ lA|l8X ;FD|FHIDF\ ;}IF":T SNL YTM H 
GYLP 3Z VF\U6[ ;\;NLI ,MSXFCL VG[ N]lGIFGF ALHF lJ:TFZMDF\ VF5B]N XF;GGF 
lJZMWFEF; JrR[ ÒJTF lA|l8X ;FD|HIG[ 56 VBAFZL :JFT\ÈGM VFNZ SZJM H 
50TM CTMP 
EFZTDF\ 56 NZ[S 5|N[XGF E6[,F U6[,F ,MSMV[ VBAFZM äFZF ,MSMG[ lJlJW 
5|SFZGL DFlCTL 5}ZL 5F0JFGL4 T[DGFD\F GJL ;DH lJS;FJJFGL SFDULZL AHFJJF 
DF\0L CTL VG[ T[DF\ D]\A. H[JF XC[ZDF\ !(* JQF"YL 5|U8 YTF\ cD]\A. ;DFRFZ[c 
VFUJL 5C[, SZL CTLP  
 ,MSDFgI l8/SGM 5C[,M 50SFZ o 
VBAFZGM VFhFNL D[/JJF DF8[ p5IMU SZJFGM 5C[,M 50SFZ HM VF56[ 
DCFZFQ8=GL JFT SZLV[ TM ;F{YL 5C[,F\ ,MSDFgI AF/U\UFWZ l8/S[ SIM" CTMP T[D6[ 
!,L HFgI]VFZL4 !((*GF ZMH cS[;ZLc X~ SI]Å VG[ T[ 5KL cS[;ZLcDF\ T[D6[ cc:JZFH 
DFZM HgDl;wW VlWSFZ K[Pcc T[JF 5]GZMrRFZGL lJEFJGFJF/F ,BF6M ,BJF X~ 
SIF"P VF SFZ6[ V\U|[HMV[ T[DGL ;FD[ D]SNŸDM DF\0IMP T[D6[ lXJFÒGL 
ZFHIjIJ:YFGL EFJGFGM ,MSMG[ bIF, VF%IMP lXJFÒGF SF<5lGS ;\N[XFVMGF 
J6"GJF/F S[8,FS `,MSM KF5JFGF U]GF AN, !$ ;%8[dAZ4 !()*GF ZMH !( 
DlCGFGL H[,GL ;HF O8SFZLP HD"G lJäFG D[S;D],Z VG[ ALHFVMV[ T[DGF VF 
K}8SFZFGL SZ[,L VZÒG[ SFZ6[ ,MSDFgI l8/SG[ KõL ;%8[dAZ4 !()(GF ZMH KM0L 
D}SJFDF\ VFjIFP V\U|[HMV[ l8/SGL .lg0IG l5G, SM0 EFZTLI N\0;\lCTFDF\ 
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c!Z$vVc VG[ c!5#vVc C[9/ ZFHãMCGF U]GF C[9/ WZ5S0 SZLP T[DG[ & JQF"GL 
;HF SZL VG[ A|ïN[XGL DF\0,[GL H[,DF\ DMS,L N[JFDF\ VFjIFP 
EFZTGL VFhFNL DF8[ SFZFJF;GL ;HF EMUJGFZF ,MSDFgI l8/S 5C[,F 
5+SFZ CTFP 
 Nl1F6 VFlO|SFG]\ c.lg0IG VMl5lGIGc o 
VF VZ;FDF\ Nl1F6 VFlO|SFDF\ J;TF A[lZ:8Z DMCGNF; SZDR\N UF\WL UMZF 
0R J\XGF J,\NFVMGF N]jI"JCFZ ;FD[ ,0T VF5TF CTFP .P;P !)_$DF\ Nl1F6 
VFlO|SFDF\YL c.lg0IG VMl5lGIGc GFDG]\ V[S ;F%TFlCS 5|U8 YT]\ CT]\P tIFZ[ UF\WLÒ 
lOlGS;DF\ ZC[TF CTFP !)!$DF\ HIFZ[ T[ EFZT 5FKF VFjIF tIF\ ;]WL T[ VF 
VBAFZDF\ ,[BM ,BTF ZæFP 
EFZT VFJLG[ UF\WLÒ DF8[ VBAFZ T[DGF HFC[Z ÒJGG]\ VG[ VFhFNLGF 
VF\NM,GG]\ VlJEFHI V\U AGL Zæ\]P 
 SFl9IFJF0DF\ VF5B]N N[XL ZHJF0F o 
ccV\U|[HMV[ EFZTDF\ 5MTFGL ;¿F 8SFJL ZFBJF N[XL ZHJF0F\VM µEF\ SZL 
T[DG[ VF5B]N ;¿F VF5L CTLPV\U|[HMV[ EFZTDF\ VFJF\ 5&5 N[XL ZFHIM ZC[JF 
NLWF\ CTF\P T[DF\GF\ S[8,F\S 36F\ DM8F\ CTFP VG[ N[XGF Nl1F6 VG[ 5}J" lJ:TFZDF\ 
O[,FI[,F\ CTF\P 5Z\T] T[DGL ;F{YL JW] ;\bIF ZFH:YFG VG[ T[DF\I BF; SZLG[ 
SFl9IFJF0DF\ CTLPcc 
Z( YM0FS V5JFNG[ AFN SZTF\ DM8FEFUGF ZFHIM VF5B]N ZLT[ 
H ZFH SZGFZF 3D\0L4T]\0lDÔÒ XF;SM C:TS CTFP VFG[ ,LW[ VF ZFHIMDF\ ZC[TL 
Z{ITG[ A[J0L U],FDL J[9JL 50TL CTLP 
  cGJÒJG VG[ ;tIc T[DH cI\U .lg0IFc o 
T[ JBT[ DCFZFQ8= VG[ U]HZFT A\G[ D]\A. 5[|l;0lg; TZLS[ VM/BFTF 5|N[X 
;FY[ ;\,uG CTFP D]\A. 5[|l;0lg;GF U]HZFTL EFQFL lJ:TFZDF\ ,MSHFU'lT DF8[ 
VBAFZMGM p5IMU SZJFGL 5C[, zL .gN],F, IFl7S[ SZL CTLP T[D6[ !)!5DF\ 
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cGJÒJG VG[ ;tIc GFDS DFl;S X~ SI]ÅP ;FYM;FY V[S H ;F,DF\ cI\U .lg0IFc 
V\U|[Ò ;F%TFlCS 56 ACFZ 5F0I]\ CT]\P 
DCtDF UF\WLGF T\+L5N GLR[ cGJÒJGcGM 5C[,M V\S )DL ;%8[dAZ4 
!)!)G[ lNJ;[ GLS?IMP zL .gN],F,[ cI\U .lg0IFc V\U|[Ò ;F%TFlCS UF\WLÒG[ GFD[ 
T[DGF lJRFZM jIST SZJF DF8[ ;M\5L NLW]\ CT]\P T[ 5KL YM0F ;DI DF8[ T[ A\W 50I]\ 
CT]\P V[G]\ 5]Go5|SFXG V[l5|,4 !)Z$DF\ X~ YI]\ CT]\P UF\WLÒV[ cClZHG ;F%TFlCSMc 
!)##DF\ X~ SIF" CTF VG[ #!DL VMU:8 !)$_DF\ cClZHG ;F%TFlCSMcG]\ 5|SFXG 
A\W YI]\P OZLYL T[D6[ !( HFgI]VFZL4 !)$ZGF ZMH cClZHG ;F%TFlCSMc X~ SIF"P T[ 
T[DGL (DL VMU:84 !)$ZGL lUZOTFZL ;]WL RF<IF\P 
VFD UF\WLÒV[ T[DGF lJRFZMGL VlEjIlST DF8[ VG[ :JFT\È ;\U|FDGF 
;\RF,G DF8[ DFlCTLGF DFwIDMGM H V[8,[ S[ ;F%TFlCSMGF 5|SFXG 5Z H VFWFZ 
ZFbIM CTM VG[ T[DGF ,BF6M äFZF T[DGF lJRFZM N[XGF B}6[ B}6FDF\ O[,FJJFDF\ T[VM 
;O/ YIF\ CTF\P 
 c;F{ZFQ8=c ;F%TFlCSGF 5|SFXGYL GJM 5|F6 ;\RFZ o 
N[XL ZHJF0FGL Z{ITGF BZ[BZF ;FYL VG[ CDNN" zL VD'T,F, X[9G]\ VF 
5|N[XGF ZFHFVM VG[ 9FSMZ;FC[AGL VF5B]NL VG[ H],D HCF\ULZL HM.G[ ,MCL 
pS/L p9T]\ CT]\P V[8,[ T[D6[ SFl9IFJF0GL 5|HFGF N]oBvNN"G[ JFRF VF5JF DF8[ VG[ 
V\U|[H CS}DTGF HMZ[ XFG E},[,F ZFHFVM VG[ 9FSMZ;FC[AMGL H],D HCF\ULZLG[ 
50SFZJF DF8[ .P;P !)Z!DF\ c;F{ZFQ8=c GFDG]\ ;F%TFlCS X~ SI]ÅP 
c;F{ZFQ8=c ;F%TFlCS 5|U8 YTF\  H ;DU| SFl9IFJF0GL 5|HFDF\ GJM 5|F6 ;\RFZ 
YIM VG[ ZFHFVM T[DH T[DGL B]XFDT 5Z ÒJTF T[DGF CH}lZIFVM 56 OO0JF 
,FuIFP c;F{ZFQ8=c ;F%TFlCS[ T[DGF N]QS'tIM p3F0F 5F0JF DF\0IF V[8,[ VF ZFHFVMV[ 
lA|l8X CS}DTGF lJ:TFZ ZF65]ZDF\YL 5|U8 YTF c;F{ZFQ8=cG[ I[GS[G 5|SFZ[ A\W SZFJJF 
5|ItGM SIF"P V\U|[H CS}DT[ c;F{ZFQ8=c ;F%TFlCSGF ;\RF,SM 5F;[ JFZ\JFZ HFDLGULZL 
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DFUJF DF\0LP T[ ;DI[ VFlY"S l:YlT GA/L CMJFYL T[G[ G K}8S[ YM0F JQFM" R,FJLG[ 
A\W SZJ]\ 50I\]P 
 cO},KFA ;F%TFlCSc VG[ cHgDE}lDc N{lGS o  
N[XL ZHJF0F\GL 5|ÔG[ A[J0L U],FDLDF\YL D]ST SZJFGF wI[IG[ JZ[,F zL 
VD'T,F, X[9 VG[ T[DGF ;FYLVM SS,EF. SM9FZL4 hJ[ZR\N D[3F6L4U]6J\TZFI 
VFRFI"4 zL ;]XL, VG[ ALHFVMG[ lGlQS|I A[;L ZC[J]\ S[D 5ZJ0[ m V[8,[ T[D6[ .P;P 
!)Z(vZ)GF VZ;FDF\ cO},KFAcGFDG]\ ;F%TFlCS X~ SI]ÅP .P;P !)#_v#!GF 
;tIFU|C 5KL EFZTDF\ ZFHSLI 5lZl:YlT 36L 5lZ5SJ AGL CTLP V[8,[ .P;P 
!)##DF\ zL VD'T,F, X[9[ D]\A. VFJLG[ cHgDE}lDc N{lGS X~ SI]ÅP 
 ;FCl;S 5+SFZ VD'T,F, X[9 o 
VD'T,F, X[9 V[S ;FCl;S 5+SFZ p5ZF\T V[S lJR1F6 ZFHSFZ6L 56 CTFP 
5+SFZ TZLS[ zL VD'T,F, X[9 V[8,F lGlE"S CTF S[ D]\A.DF\ HIFZ[ lC\N] D]l:,D 
ZDBF6M OF8L GLS/TF tIFZ[ T[VM UHJFDF\ lZJM<JZ ,.G[ ZDBF6JF/F lJ:TFZDF\ 
HFT[ H HTF VG[ VF\B[ N[bIF VC[JF, T[DGF 5+DF\ KF5TFP 
 cAMdA[ S|MlGS,c VG[ cAMdA[ ;[lg8G,c o 
!)#_ 5KL D]\A. EFZTGL ZFHSLI 5|J'l¿G]\ S[gã AGL UI]\ CT]\ VG[ 
D]\A.DF\YL EFZTGF :JFT\È;\U|FDG[ ;lS|I 8[SM VF5TF VBAFZM 5|U8 YTF\ CTF\P VF 
VBAFZMDF\ cD]\A. ;DFRFZcGL H DFl,SLGF A[ V\U|[Ò N{lGSM BF; p<,[BGLI K[P 
V[S cAMdA[ S|MlGS,c T[GF VFZ\ESF/GF ;\5FNS ALP ÒP CMlG"D[G GFDGF VF.lZX 
GFUlZS CTFP T[GF lJ,FIT 5FKF HJFYL ;{IN VAN]<,F A[|,JL ;\5FNS AgIFP HIFZ[ 
CMlG"D[G D]\A. 5FKF OIF" tIFZ[ cAMdA[ ;[lg8G,c GFDG]\ ;F\wIN{lGS T[DGF ;\5FNG 
C[9/ 5|U8 SZJFGL cD]\A. ;DFRFZcGF DFl,SMV[ CFD EL0LP 
VF H VZ;FDF\ V[S Nl1F6 EFZTLI V[;P;NFG\N GFDGF N[XNFhYL EIF" EIF" 
5+SFZ[ cO|L 5|[; HG",c GFDG]\ N{lGS X~ SI]Å CT]\P VG[ T[ D]\A.DF\ J;TF Nl1F6 
EFZTLIMDF\ 36]\ H ,MSl5|I AgI]\ CT]\P 
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 clCgN]:TFG VG[ 5|ÔlD+c o 
VF l;JFI D]\A.DF\YL clCgN]:TFG VG[ 5|ÔlD+c GFDG]\ ;JFZG]\ N{lGS 56 
5|U8 YT]\ CT]\P H[ ;FdIJFNGL 0FA[ZL lJRFZ;Z6LG[ 5]Z:S'T SZT]\ CT]\ VG[ 36LJFZ 
UF\WLÒGL GLlT ZLlTVMGL VFSZL 8LSF SZT]\ CT]\P 
 z[Q9 5+SFZ UF\WLÒ o  
UF\WLÒGM 5C[,M ,[B !(()GL *DL O[A|]VFZLV[ c.lg0IG J[Ò8[lZIGc 
GFDGF DYF/F C[9/ 5|U8 YIM CTMP T[D6[ ,BJFGL X~VFT O|L,Fg; 5+SFZtJYL 
SZL VG[ V\T[ T\+L ;]WLGL AWL H SFDULZL 5FZ 5F0LP  
UF\WLÒ T[DGF 5+MDF\ N[XGF D}/E}T VG[ VUtIGF 5|` GM4 :JN[XLGL 
R/J/4lCgN] D]l:,D V[STF4lB,FOTGL R/J/4 V;CSFZG]\ VF\NM,G TYF 5|FN[lXS 
EFQFFGF DCÀJ lJX[ VG[S ,[BM ,BTFP T[D6[ V;CSFZGL ;DH VF5TF ;\bIFA\W 
,[BM ,bIFP UF\WLÒGF 5+SFZtJ 5Z 36F 5]:TSMG[ ,[BM ,BFIF K[P NZ[SG]\ 5MTFG]\ 
DCÀJ K[P VFD EFZTGL VFhFNLGL ,0TDF\ VG[ ,MSMDF\ HFU'lT ,FJJFDF\ T[ JBTGF 
VBAFZMGM OF/M 36M H lG6F"IS K[P 
VF DCFXMW lGA\WGF lJQFIG[ ;DHJF 5|YD U]HZFTL 5+SFZtJ lJX[ H6SFZL 
D[/JJL H~ZL K[ H[ CJ[ 5KLGF 5|SZ6DF\ HF6JF D/X[P 
A U]HZFTL 5+SFZtJ o  
.P;P !($(DF\ U]HZFT JGF"SI],Z ;M;FI8LGL ZRGF SZJFDF\ VFJL T[ ;FY[ 
U]HZFTDF\ VBAFZ I]UGM VFZ\E YIMP pST ;M;FI8LV[ 5MTFG\] KF5BFG]\ X~ SZL  
cVDNFJFN JT"DFG5+c GFDG]\ ;DFRFZ5+ 5|SFlXT SI]Å T[ NZ A]WJFZ[ 5|SFlXT 
SZJFDF\ VFJT]\ T[YL  ,MSM T[G[ cA]WJFlZI]\c SC[TFP VF 5+G]\ ,JFHD ~FP & ZFBJFDF\ 
VFjI]\ CT]\P 
U]HZFTL 5+SFZtJGL X~VFT U]HZFT SZTF\ U]HZFT ACFZ 5C[,F\ Y. CTLP 
EFZTDF\ VFH[ CIFTL WZFJTF\ H}GF VBAFZG]\ GFD cD]\A. ;DFRFZc s!(ZZf  K[ VG[ 
VF56[ U]HZFTLVM DF8[ UF{ZJGL JFT K[ S[ T[ VBAFZ U]HZFTL K[P cD]\A. ;DFRFZcGL 
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R0TL 50TL 56 U]HZFTL 5+SFZtJGF .lTCF;DF\ ;}RS K[P !(ZZDF\ OZN]GÒ 
Dh"AFG[ U]HZFTL KF5BFG]\ D]\A.GF SM8 lJ:TFZDF\ :YF5LG[ 5C[,]\ U]HZFTL KF5BFG]\ 
X~ SI]Å VG[ tIF\YL H U]HZFTL VBAFZGM 56 5|FZ\E YIMP N]lGIFEZGF VG[S 
;{SFVMGM .lTCF; V[S JFTGL ;F1FL 5}Z[ K[ S[ VtI\T H],DL ;ZSFZ 56 HGTFGL 
D]ST VlEjIlSTGL ptS8 .rKFG[ NAFJL XSTL GYLP lJRFZM ÒJ\T ZFBJFDF\ VG[ 
HF6SFZL D[/JJFGF ,MSMGF VlWSFZMG[ 8[SM VF5JFDF\ VBAFZM p¿DM¿D EFU 
EHJL XS[ K[P 
 U]HZFT ACFZG]\ 5+SFZtJ o 
!,L D[4 !)&_GF ZMH U]HZFT ZFHIGL ZRGF Y.P U]HZFTGM .lTCF; 
V,AT !)&_YL H X~ YFI K[ T[J]\ GYL4 56 TJFZLBGL T[HKFIFDF\ AC] 5FK/ G 
H.V[ VG[ :JZFH DF8[GF VF\NM,GGF\ 5C[,F\ 5C[,F\ 5UZ6G]\ H :DZ6 SZLV[ TM 
JL;DL ;NLGM 5C[,M N;SM A[;TF H U]HZFTGL Vl:DTFG]\ V[S XD6]\ HMJFG]\ X~ YI]\ 
CT\]P V[ 5C[,F DCFZFQ8= VG[ U]HZFT V[S H CTFP VFYL H TM tIF\ ,MSMDF\ DM8[EFU[ 
U]HZFTLVM HMJF D/[ K[ VFH[ 56 tIF\ U]HZFTLG]\ R,6 DZF9L H[8,]\ H K[P  
VFH[ EFZTG]\ jIF5FZL 5F8GUZ U6FT]\ D]\A. XC[Z DCFZFQ8=DF\ ZC[J]\ HM.V[ 
S[ GCL T[JF V[SDF+ 5|` G 5Z DCFU]HZFTG]\ VF\NM,G B[,FI]\P VFhFNL 5KL S[lgãI 
G[TFULZLV[ EFQFFJFZ 5|F\T ZRGF DF8[ ñNIGFY S]\hZG]\ 5\R GLD[,]\P T[GL E,FD6MG[ 
VFWFZ[ ZFHIMGL ZRGF lJRFZJFDF\ VFJL CTLP ;\;N[ +6 ZFHIM U]HZFT4D]\A. 
XC[ZG]\ V,U l;8L :8[8 VG[ AFSLG]\ DCFZFQ8= V[JL E,FD6 SZ[,LP VFJL E,FD6GF 
lJZMWDF\ D]\A. VG[ DCFZFQ8=DF\ pU| N[BFJM  YIF TYF ,MSM 5Z UM/LAFZ 56 SZJM 
50[ V[JL l:YlT lGDF"6 YI[,LP VFD DF+ D]\A. XC[Z DCFZFQ8=DF\ ZC[ S[ G ZC[ V[JF 
lJJFNGF 5U,[ H DCFU]HZFTG]\ VF\NM,G YI[,]\P VFBZ[ läEFQFL ZFHIGM 5|IMU 
lGQO/ HX[ V[D ,FUTF K[J8[ U]HZFTG]\ V,U ZFHI VG[ D]\A. ;lCT DCFZFQ8=G]\ 
V,U ZFHI YI]\P U]HZFTGF ;NŸG;LA[ 0F¶P ÒJZFH DC[TF H[JF UF\WLÒGF TALAL 
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;,FCSFZ TZLS[ 5|bIFT VG[ VtI\T ;FNUL5}6" ÒJG ÒJTF VG[ :JEFJ[ lJGD| V[JF 
5|YD D]bI D\+L U]HZFTG[ 5|F%T YI[,FP 
 ccEFZTGF lJEFHG 5}J[" !)$*GL #!DL DFR"[ U]HZFTL EFQFFDF\ S], !)! 
5|SFXGM ,UEU K CHFZ S], EFZTLI 5|SFXGMGL IFNLDF\ ;ZSFZL NOTZ[ CTF\P VFH[ 
cU]HZFT ;DFRFZc S[ c;\N[Xc VG[ clR+,[BFc ;F%TFlCSGM O[,FJM K[ T[8,M ;ZJF/MI[ 
5RF; JQF" 5C[,F\ S], U]HZFTL 5|SFXGMGM GCMTMP T/ U]HZFT l;JFI4D]\A. VG[ 
SZF\RLYL D]bItJ[ U]HZFTL EFQFFDF\ tIFZ[ 5|SFXGM YTF\P V[ 5KL ;¿FSZ6LVMGF 
;\S]lRT :JFY"G[ ;\TMQFJF V[ EMDSFGF A[ EFU,F 50IFP tIFZ[ T[ ;FY[ $! 5|SFXGM 
5FlS:TFGGF EFUDF\ UIFP VG[ !5_GL VF;5F; EFZTDF\ ZæF\P EFQFFJFZ45|F\TJFZ 
VG[ ;\I]ST DCFZFQ8=vDCFU]HZFT R/J/ 5KLGF SF/DF\ D]\A. VG[ U]HZFT 
ZFHSLI ZLT[ lJB}8F\ 50IF\4 tIFZ[ EFZTEZDF\ #! ,FB )_ CHFZ GS,MGM O[,FJM 
WZFJTF\ S], (_Z& 5|SFXGM CTF\P T[DF\ U]HZFTL EFQFFDF\ 5!) CTF T[ 5{SL $$! 
U]HZFT ZFHIDF\ UIF\P AFSLGF D]\A. S[ VgI+ ZæF\P U]HZFT ZFHIGF\ $$! N{lGSM 
;F%TFlCS4 VW";F%TFlCSM4DFl;SM4+{DFl;SM VG[ JFlQF"SM D/LG[ 5|SFXGMGL S], !! 
,FB *Z CHFZ GS,M J\RFTL CTLP T[D EFZT ;ZSFZGF ZlH:8=FZ VMO gI]h 5[5ZGM 
!)&ZGM JFlQF"S VC[JF, SC[ K[PccZ)  
5C[,FGF 5|DF6DF\ U]HZFTL 5|SFXGM JwIF\ K[P 8[SlGS, ¹lQ8V[ U]HZFTL 
5|SFXGMV[ UH\] SF-I]\ K[P EFZTEZDF\ ;J"5|YD OM8M Sd5Mlh\U X~ SZJFGM NFJM 
U]HZFTL N{lGS ZFHSM8G]\ cHIlCgNc IMuI ZLT[ SZL XS[ T[D K[P CJ[ TM lJN[XDF\ J;TF 
U]HZFTLVM U]HZFTGF ;DFRFZ HF6JF DF8[ U]HZFTL VBAFZ VG[ ;F%TFlCSM DUFJ[ 
K[P T[ VFG\NGL JFT K[P 
Z U]HZFTL ALAFGL pt5l¿ o 
N]lGIFGF lJSF; DF8[ H[ DCÀJGL XMWM Y. T[DF\ V[S VlT DCÀJGL XMW CTL 
ALAF\GL pt5l¿ VG[ D]ã6S,FGM lJSF;P ,UEU A;M JQF" 5C[,F\ V[S D]\A.JF;LGF 
CFYDF\ S/F4C]gGZ VG[ I\+ lJ7FG p5ZGL R[dA;"GL l01FGZL VFJLP V[DF\ ALAF\ S[D 
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AG[ G[ KF5SFDGF ;\RF S[D R,FJJF T[ p5ZG]\ ,BF6 CT]\P B}A Z;YLV[ JF\RGFZG]\ 
GFD CT]\ ÒÒEF. AC[ZFDÒP H[ H[ JF\R[,]\ T[ :JUT SZL !*)&v)*DF\ V[D6[ 
SM.GL DNN lJGF U]HZFTL 8F.5 SF5LG[ AGFjIFP 
VF ALAF\GM 5C[,M p5IMU cAMdA[ S]lZIZcDF\ YIMP KF5]\ V\U|[Ò 56 
U]HZFTLDF\ HFC[ZBAZ ,[JFGM AFW G CTMP ;F{YL 5C[,]\ KF5SFD V[DF\ !*)*DF\ 
VFjI]\ T[ V[S U]HZFTL HFC[ZFT CTL S[4ccD]\A. XC[ZGF OM8"DF\ -MZG[ K}8F RZJF G 
D}SJF V[JM .:8 .lg0IF S\5GLGM C]SD K[Pcc#_ 
VFD TM RLGFVMV[ KF5SFDGL XMW B}A JC[,L SZ[,LP T[D KTF\ I]ZM5DF\ K[S 
5\NZDL ;NLDF\ H KF5SFDGM p5IMU X~ YIMP K5FI[,M XaN CJ[ ;DFRFZGL VF5,[ 
SZJFDF\ B}A VUtIG]\ DFwID AGL UIMP ;DFRFZGF 5FGF\ CJ[ B}AH h05YL VG[ 
;Z/TFYL AGFJL XSFTF\P V[ 5KL TM JT"DFG5+ ;]WL 5CM\RJF DF8[ YM0]\S H VFU/ 
JWJFGL H~Z CTLP cc;F{YL 5C[,]\ VBAFZ ;M/DL ;NLDF\ Vl:TtJDF\ VFjI]\ V[DF\ 
;DFRFZM D]bItJ[ J[5FZ W\WFG[ ,UTF CTFP ;ZSFZGF lG6"IMGL ;LW[ ;LWL V;Z J[5FZ 
VG[ JFl6HI p5Z 50TL CMJFYL 5FK/YL JT"DFG 5+MDF\ ZFHSLI ;DFRFZM 56 
pD[ZFIFPcc#! 
.P;PGF 5\NZDF ;{SFDF\ HD"GLDF\ D]ã6S/FGL 5|YD XMW U]8[GAU" GFDGF 
HD"G[ SZL CTLP EFZTDF\ T[GM 5|FZ\E B}A H Z;5|N ZLT[ YIM CTMP 
ccEFZTDF\ D]ã6 S/FGF 5|SFXGGL 5|FZ\E E}lD UMJF K[P VFGL ;FDU|L 5C[,L 
JC[,L ,FJGFZ Joao de Bustamante CTMPT[ :5[GGM JTGL CTMP 5Z\T] EFZTLI 
,L5LDF\ ALAF\ AGFJJFG[ z[I Joao Gonsalves G[ OF/[ HFI K[P  T[ 
BustamanteGL ;FY[ H UMJF VFjIM CTMP T[6[ D,AFZL V1FZMGF ALAF\ AGFjIFP 
UMJFGL H[D D]\A.GF D]ã6SFI"GM 56 HC[DTEIM" TASSM CTMP cc#Z 
EFZTDF\ H/ DFU[" V\U|[HMG]\ VFUDG YTF\ H AF.A, H[JF\ KF5[,F\ 5]:TSMG]\ 
VFUDG YI]\P D]\A.DF\ ,MSM KF5SFD lJQF[ YM0F HFU'T VG[ lH7F;]\ AgIF CTFP V[ 
HM.G[ V[S U]HZFTL J[5FZL ELDÒEF. 5FZ[BG[ N[XL EFQFFDF\ VF56F WD"U|\YM 
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KF5LG[ T[GM 5|RFZ SZJFGL .rKF Y.P T[D6[ S\5GL ;ZSFZGL l0Z[S8ZMGL SM8"G[ 
!&*_DF\ 5+ ,BLG[ VZH SZL S[ V[S S]X/ D]ãSG[ +6 JQF" DF8[ lC\N DMS,MP S\5GL 
;ZSFZ[ .P;P !&*$DF\ C[GZL lC, GFDGF V[S SFZLUZG[ D]\A. DMS<IMP ELDÒ 
5FZ[B T[G[ JFlQF"S 5RF; 5Fpg0GM BR" VF5TFP T[ 5MTFGL ;FY[ I\+M4ALAF\4SFU/M 
JU[Z[ ,FjIM CTMP 5Z\T] T[GL 5F;[ D]ã6S/FG]\ 5IF"%T 7FG G CT\]P C[T] 5FZ G 50TF\ 
ELDÒ X[9[ !&*(DF\ lJ,IFT 5+ ,BLG[ ALHM SFZLUZ AM,FjIMP T[6[ VFJLG[ X]\ 
SFI" SI]Å VG[ SIF\ 5]:TSM KF%IF\ T[GL lJUTM GYL D/TLP  
ccVF ;DIUF/F NZlDIFG ;FCl;S4pt;FCL VG[ ;SFZFtDS lJRFZMJF/F 
ELDÒ 5FZ[B[ ;}ZTDF\ H N[XL KF5UZM T{IFZ SIF" VG[ ALAF\ SMTZJFGF SFD[ 
,FUF0IFP VFD4 ;}ZTL S;ALVMGF CFY[ H EFZTDF\ N[JGFUZL l,l5GF ALAF\ AgIF\P 
VF 5KL V[S VFBL ;NL JLTL U. 56 BF; S\. 5|UlT Y. CMI T[JL GM\W S[ DFlCTL 
5|F%I GYLP 56 K[S !*(_DF\ V\U|[ÒDF\ K5FI[,F V[S 5\RFUG[ ,UTL GM\W D/[ K[P 
c~:TDÒ BZX[NÒ GFDGF V[S ;FCl;S 5FZ;LV[ D]\A.GF SM8 lJ:TFZDF\YL 5C[,L 
H JFZ ZMDG V\U|[Ò S[,[g0ZGL VG[S GS,M KF5L CTLcP V[G[ ,UTL GM\W c5FZ;L 
5|SFXcDF\ K[Pcc## 
ccD]\A.DF\ 5|YD V\U|[Ò KF5\] cW AMdA[ C[Z<0c .P;P !*()DF\ ACFZ 50I]\P 
.P;P !*)_DF\ cW AMdA[ S]lZIZc VG[ .P;P !*)!DF\ +LH]\ ;F%TFlCS cW AMdA[ 
U[h[8c GLS/JF ,FuI\]P c W AMdA[ S]lZIZc CF,GF c8F.d; VF¶O .lg0IFcGF 5]ZMUFDL 
TZLS[  VM/BFI K[P cW AMdA[ S]lZIZcDF\ ;F{5|YD  .P;P !*)*DF\ HFgI]VFZLGL 
Z*DL TFZLB[ V\U|[Ò p5ZF\T U]HZFTL EFQFFDF\ 56 HFC[ZBAZM K5FTL HMJFDF\ VFJL 
K[P VF p5ZF\T T[DF\ DZF9L4SgG04pN}" VG[ 5M8]"ULh EFQFFDF\ 56 HFC[Z BAZM K5FTLP 
c W AMdA[ S]lZVZcGL U]HZFTL HFC[ZBAZMDF\ J5ZFI[,F U]HZFTL 8F.5M SMTZGFZ 
5FZ;L S;ALG]\ GFD CT]\P AC[ZFDÒ ÒÒEF. KF5UZPcc#$ 
ÒÒEF. KF5UZ VG[ OZN]GÒ lD+M CTFP OZN]GÒ Dh"AFG ÒÒEF.G[ 
D/JF cW AMdA[ S]lZIZcGF KF5BFG[ VJFZ GJFZ HTFP VFYL U]HZFTL KF5BFG]\ 
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GFBJFGL T[DGL .rKF 5|A/ AGLP V[ ;DI[ VFBF D]\A.DF\ V[S 56 N[XL KF5BFG]\ 
GCMT]\P T[D6[ ,FS0FGM V[S NFA5|[; VG[ KF5SFD DF8[GL S[8,LS ;FDU|L E[UL SZL 
VG[ 5MTFG[ CFY[ U]HZFTL 8F.5GM V[S ;[8 TLBF ,M-F p5Z SMTIM"P 5MT[ H +F\AFGL 
TbTLVM 9MSL VG[ T[G[ ;L;FDF\ VM8L 8F.5M 5F0IFP VFD U]HZFTL D]ã6F,IGF 
VFlN5]Z]QF V[JF ;FCl;S OZN]GÒV[ !(!ZDF\ SM8 lJ:TFZDF\ H}GL DFS"[8GL ;FD[GF 
DSFGDF\ KF5BFG]\ DF\0I]\P 
VF N[XL KF5BFGF 5ZtJ[ 5|HFDF\ EFZ[ pt;FC 5|U8IMP lS\DT JW] CMJF KTF\ 
T[DF\YL ACFZ 50TF\ 5]:TSM ;FZF 5|DF6DF\ B5JF ,FuIF\P T[D6[ .P;P !(!$DF\ ;\JT 
!(*!G]\ 5|YD U]HZFTL 5\RFU ACFZ 5F0I]\P A[ ~l5IFGL lS\DT CMJF KTF\ VF 
5\RFUGL 5]QS/ GS,M B5L U.P ALH[ JQF[" OFZ;L lSTFA cNFA[:TFGcGM U]HZFTL 
VG]JFN ~FP !5GL lS\DT[ ACFZ 50IMP .P;P !(Z&DF\ V[D6[ UF{XLT/FGL ;DH6G[ 
,UT]\ 5]:TS KF%I]\P H[ ;ZSFZ[ 5MTFG[ BR[" 5|HFDF\ J[rI]\P VFD OZN]GÒV[ U]HZFTL 
EFQFFG[ ,MSM ;]WL KF5LG[ 5CM\RF0LP 5|HFDF\ JF\RGGM XMB éEM SIM"P U]HZFTL 
ALAF\G[ BZF VY"DF\ J[U VF5GFZ TM OZN]GÒ SC[JFIP T[D6[ U]HZFTL ;FlCtI VG[ 
N[JL ;Z:JTLGL VGgI ;[JF AHFJL K[P 
 cD]\A. ;DFRFZc VG[ cHgDE}lD H}Yco 
cD]\A. ;DFRFZc DF+ EFZTDF\ GCÄ4 ;DU| V[lXIFG]\ ;F{YL H}G]\ VBAFZ K[P 
;DU| U]HZFT[ lGlüT56[ T[G]\ UF{ZJ ,[J]\ HM.V[P V[ JFTG]\ VFüI" YFI K[ S[ EFZT 
;ZSFZ[ 5¹DzL S[ 5¹DlJE}QF6 H[JF\ ZFQ8=LI ;gDFGMGM CH] ;]WL S[D lJRFZ GCÄ SIM" 
CMIm • • •   
cD]\A. ;DFRFZcGF :YF5S VG[ ;FCl;S 5FZ;L OZN]GÒ Dh"AFG[ U]HZFTL 
ALAF\ D[/JJF DF8[ S[8,L DC[GT SZL VG[ S[D ;O/TF D[/JL T[ VFU/GF 5|SZ6DF\ 
HMI]\P U]HZFTL EFQFFDF\ 5\RF\U VG[ 5]:TSM ACFZ 5F0IFP 5KL T[GF DGDF\ N[XL 
JT"DFG5+ KF5JFGL .rKF CTLP VFHYL 5M6F A;M JQF" 5C[,F\ ,MSMG[ VBAFZG]\ 
D}<I ;DHFJJ]\ V[ S\. GFGL ;]GL JFT GCMTLP T[ ;DIGF D]\A.GF UJ"GZ DFpg8 
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:8}V8" V[,lOg:8GGM V[DG[ 8[SM CTMP OZN}GÒV[ 5MTFGF KF5BFGFG[ V[ ;DIDF\ 
AGL XS[ T[8,L ;FWG ;FDU|LYL ;HH SI]ÅP VBAFZ DF8[ V\U|[ÒGM VeIF; 56 SIM"P  
0F¶P ZTG DFX", GM\W[ K[ S[4cc !_DL H}G4 !(ZZG[ lNG[ OZN}GÒV[ 5MTFGF 
JT"DFG5+GL cDN[CGHZc ACFZ 5F0L 5+DF\ X]\ X]\ JFGUL 5LZ;FX[ VG[ T[G]\ ,JFHD 
X]\ ZBFX[ V[ V[DF\ lJ:TFZYL H6FjI]\ CT]\4 5Z\T] 5+GL GLlT X]\ ZC[X[ V[ lJX[ SXM 
p<,[B GYLPcc #5 
TFP !,L H],F.4 !(ZZG[ ;MDJFZ[ ccXZL D]DA. ;DFRFZcc GM 5|YD V\S 
ACFZ 50IMP X~VFTDF\ H !5_ U|FCSM GM\WFIFP ;ZSFZ[ !Z__ ~l5IFGL ;CFI 
SZLP OZN]GÒ 5MT[ 5+GF T\+L AgIFP X~DF\ T[ NZ ;MDJFZ[ 5|U8 YT]\P # HFgI]VFZL4 
!(#ZYL V[ N{lGS AgI]\ VG[ T[G]\ SN V[S 5FGFG]\ ZFBJFDF\ VFjI]\P !(##DF\ OZL T[ 
;%TFCDF\ A[ lNJ; H 5|SFlXT YJF DF\0I]\P !(55YL T[6[ OZL N{lGSG]\ :J~5 ,LW]\ 
tIFZ 5KL T[ N{lGS VBAFZ TZLS[ RF,] Zæ]\ K[P 5|FN[lXS EFQFFGF 5+MDF\GF H[ U^IF\ 
UF\9IF 5+MGL ÒJFNMZL ,F\AL K[P T[DF\ cD]\A. ;DFRFZc DMBZ[ K[P 
U]HZFTGF U]HZFTL EFQFFDF\ 5|U8 YTF\ 5+ SZTF\ cD]\A. ;DFRFZcGL l:YlT 
YM0L V,U K[P YM0L  JW] ;FZL K[ T[D SCL XSFI4 SFZ6 S[ U]HZFTGL ;ZBFD6LV[ 
V[S DCFGUZGF NZHH[4 lX1F6G]\ 5|DF64 HFU'lTG]\ 5|DF64 VFJSG]\ 5|DF6 VG[ 
;UJ0TFVMG]\ 5|DF6 JW] ;FZ]\ CMJFG[ 5lZ6FD[ cD]\A. ;DFRFZcG[ 5|UlT DF8[GL JW] 
HuIF D/L K[ VG[ ,MSMGF JF\RG Z;G[ JWFZJFDF\ VBAFZ[ 56 IMuI SFDULZL 
AHFJL K[P 
T[ ;DI[ SM. VUtIGF ;DFRFZ K5FTF4 T[GL ;FY[ H T[ AFAT 5Z T\+L TZOGL 
8LSF 56 5|l;wW YTLP X~VFTYL H T[ 5MTFGL GLlTG[ J/UL Zæ]\ K[P T[ VFH 5IÅT 
SFID K[P T[6[ 5|HFGL ;FYM;FY ;ZSFZGL 56 5|X\;F 5FDL K[P D]\A.DF\ VF VBAFZ[ 
ALHF VBAFZMGF 5|SFXGGL lNXF B]<,L SZLP 
VF DCFXMW lGA\WGF lJQFIGF D}/DF\ H cD]\A. ;DFRFZc VG[ cHgDE}lDc K[P 
T[YL VFU/ VF A\G[ lJQFIM 5Z lJUT[ RRF"VM YX[P 
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HgDE}lD H]YGL JFT SZLV[ TM ) H}G4 !)#$YL cHgDE}lDcGL X~VFT Y.P 
D]\A. XC[ZDF\ D]/Ò H[9F DFS["8DF\ RFZ JFU[ V[8,[ 36F SF50GF J[5FZL cHgDE}lDc 
GFDGF D]\A.GF ;F\HGF VBAFZG[ JF\RJF T,5F50 Y. HTFP cHgDE}lDc H[JF 
KF5FGM HgD SM. GOM SZJFGF C[T]YL GCL\ 56 5MTFGF lJRFZM ZH} SZJFGL NFh ;FY[ 
YIM CTMP cHgDE}lDcGF :YF5S VD'T,F, X[9[ cHgDE}lDc X~ SI]Å tIFZ[ DF+ 5___ 
GS,GF O[,FJFYL X~ SI]Å\ CT]\P tIFZ[ 56 ;JFZGF\ KF5F\ TZLS[ cD]\A. ;DFRFZc B}AH 
DFTAZ CT]\P VD'T,F, X[9[ NL3"¹lQ8 NM0FJLG[ HgDE}lDG[ ;F\HG]\ KF5]\ AGFjI]\ CT]\P 
cHgDE}lDc äFZF VD'T,F, X[9[ ;F{ZFQ8=GL 36L ;[JF SZLP V[S JBT !)&#DF\ 
cHgDE}lDcGF D[G[HZ zL ZlT,F, X[9 HD"GL UIFP tIF\ T[D6[ V[S JT"DFG5+GL 
,F.A|[ZLDF\ 5\l0T HJFCFZ,F, GC[Z]GF OM8F HMIFP T[ HDFGFDF\ U]HZFTL 
JT"DFG5+GL 5MTFGL DFl,SLGL ,F.A|[ZL GCMTLP V[ 5KL cHgDE}lDcDF\ 5MTFGL 
,F.A|[ZL éEL SZJFDF\ VFJLP  
cHgDE}lDc H}YGF VgI VBAFZMGL JFT SZLV[ TM4 HgDE}lD 5|JF;L N{lGS 
VG[ ;F%TFlCS p5ZF\T jIF5FZ sU]HZFTLf4 jIF5FZ slCgNLf4 SlJTF släDFl;Sf4 ;]WF 
s:+L ;F%TFlCSf4 HgDE}lD 5\RFU45|TF54;F{ZFQ8=4O},KFA4SrKlD+4Daily 
Sun4,MSDFgI4 5}l6"DF4G}TG U]HZFT4 VB\0 EFZT4 I]UNX"G sDFl;Sf JU[Z[GM 
;DFJ[X YFI K[P VFDF\YL VD]S 5|SFXGM YM0M ;DI RF,LG[ A\W Y. UIF CTF\P 
cHgDE}lDc DF+ V[S VBAFZ GCL 56 GJF 5+SFZM S[ GJF VBAFZMG[ :8FO 
5}ZM 5F0GFZM DM8[F :+MT CT]\P cHgDE}lDcDF\ 5|U8 YI[,F lJlXQ8 VG[ IFNUFZ 
5|;\UMDF\ UF\WL hL6F 5+jIJCFZ4 E6XF/LÒGF p5JF;4 ZFH:YFGL SFI"SZMG[ ;FY 
VG[ ;CSFZ4 VFhFN lCgN OMH VG[ G[TFÒ ;]EFQFR\ã AMh lJX[G]\ ;FlCtI4VFhFNLGL 
,0T4 E}UE" G[TMVMG[ ;FY VG[ ;CFI VG[ ;ZSFZGL SZ0L GHZ JU[Z[GM ;DFJ[X 
YFI K[P  
5|bIFT S8FZ ,[BS SFlgT EÎ[ T[DGF V[S ,[BDF\ ,bI]\ K[ S[4 ccHgDE}lD H}Y 
5+SFZM  DF8[GL SF¶,[H AGL UI]\P T[DF\ cjIF5FZc TM T[GF :YF5S T\+L CZÒ hJ[Z 
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lU,F6L GLR[ V[S SMDlX"I, HGF"l,hDGL I]lGJl;"8L AGL UI]\P EFZTDF\ VFlY"S 
5+SFlZTFGL X~VFT HgDE}lD H}Y[ SZLP T[DF\ TF,LD ,LW[,F VFlY"S 5+SFZM 5KL 
c.SMGMlDS 8F.d;c VG[ cOFIGFlg;I, V[S;5|[;cG[ DOTDF\ D/L UIFPcc 
#&
 
cHgDE}lDc ;DFRFZ 1F[+[ C\D[XF VU|:YFG[ Zæ]\ K[P T[JL H ZLT[ ;\:SFZ 5|[ZS 
JF\RG VF5JFDF\ lJEFUMGL ZRGF äFZF G}TG 5|6Fl,SF X~ SZJFGM IX 56 U]HZFTL 
5+SFZtJDF\ cHgDE}lDcG[ OF/[ HFI K[P  
VF A[ DCÀJGF\ VBAFZMG[ AFN SZTF\ V[ ;DIDF\ VgI JT"DFG5+MV[ B}AH 
DCÀJGM EFU EHjIM CTMP T[ CJ[ HZF V[ JT"DFG5+MGL IFNL TZO V[S GHZPPP 
 VgI 5+M o 
cD]\A. ;DFRFZc VG[ cHgDE}lDc H}Y l;JFI 56 V[ ;DI UF/F NZlDIFG 
V[JF\ 36F\ JT"DFG5+MGM pNŸEJ YIM CTM S[ H[D6[ ;DFH ;]WFZ6F DF8[ VG[ 
VFhFNLGF VF\NM,GMDF\ VU| EFU EHjIM CTMP 
c5+SFZtJGL lJSF;Z[BFcDF\ GM\wI]\ K[ S[4 cc5FZ;LVMGF V;Z5Z;GF DTE[NMG[ 
,LW[ c.ATF,L SAL;[c VG[ cVBAFZ . SAL;[c GFDGF\ A[ V<5ÒJL VBAFZ 
5|SFlXT YIF\ T[ 5KL !(#_DF\ ! ;%8[dAZ[ cD\]DA.GF JZTDFGc GFDG]\ U]HZFTL 
;F%TFlCS ACFZ 50I]\P VF VBAFZGF T\+L GJZMÒ NMZFAÒ RFGNFZ] pO[" C,SFZ]V[ 
OZN]GÒ Dh"AFG 5F;[YL 5+SFZtJGF 5F9 ,LWF CTFP ( GJ[dAZ4 !(#!YL T[6[ 
5MTFGF 5+DF\ V\U|[Ò lJEFU X~ SIM" 56 5KL ;DU| VBAFZG]\ GJ]\ GFD 
cD]DA.GF C,SFZ] VG[ JZTDFGc VF%I]\P 5 GJ[dAZ4 !(##YL T[DF\YL V\U|[Ò 
lJEFU A\W SIM" VG[ GJ]\ GFD VF%I]\ cD]DA. RFA]Sc  cc#* 
T[6[ V[ ;DIDF\ VtI\T VEã VG[ VFH[ 56 JF\RTF\ XZD p5H[ V[JL C,SL 
EFQFFDF\ V[ ;DIGF ;FYL VBAFZM ;FD[ h[Z VMSI\]P T[6[ NZ[S VBAFZ VG[ T[GF T\+L 
;FD[ OlZIFNM SZJFG]\ RF,]\ H ZFbI\]P !(5)DF\ GJZMÒ RFGNF~ DZ6 5FdIF VG[ !5 
DL DFR" !(*ZYL cVBAFZ[ ;MNFUZc TYF c;DFRFZ N5"6c ;FY[ T[G[ HM0L NLW\]P 
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!__ JQF"GL ëDZ 5}ZL SZGFZ VgI VBAFZ K[ cHFD[ HDX[NcP !Z DFR"4 
!(#ZGF ZMH czL D]DA.GF HFD[ HDX[Nc 5|SFlXT YI\]P 5[:TGÒ DF6[SÒ 
DMTLJF/F T[GF 5|YD T\+L CTFP V[SJL; JQF"GF 5|FZ\lES TASSFDF\ VF 5+[ 5FZ;L 
;DFHGL ;D:IFVM 5Z JW] wIFG VF%I]\P !(##DF\ SFJ;Ò XZFO[ T[ BZLn\] tIFZ[  
T[GL U|FCS ;\bIF DF+ A;M H CTLP 5KL Z___ Y. !)_*DF\ $#__4 !)#ZDF\ 
*___ VF\S YIMP !)#ZDF\ T[GL XTFaNL 5|;\U[ T[GL # ,FB GS,M J[RFTL CTL 
D]\A.DF\ VF ;DI NZlDIFG VgI 5+MDF\ lO|5|[;4D]DA.G]\ N}ZALG4AMdA[ 
8F.d;4AMdA[ 8[l,U|FO4 8[l,U|FO V[g0 S]lZIZ4 lNuNX"G4 lJnF;FUZ4 AMdA[ D[U[hLG 
VG[ AMdA[ :5Ml8ÅU 8F.d;4zL D]DA. JZTDFG4 AMdA[ JL8G[;4 AMdA[ D[,4 jIF5FZ 
5+47FG 5|SFX4:5[S8[8Z4.:8 V[g0 J[:8 JU[Z[ CTFP clNuNX"Gc VG[ clJnF;FUZc 
DZF9L VBAFZM CTF AFSLGF V\U|[Ò VG[ U]HZFTL CTFP 
;G !(5_DF\ D]\A.DF\YL 5F\R U]HZFTL 5+M GLS/TF CTFP  T[ AWFH 5FZ;L 
DFl,SLGF CTFP TFP !5DL GJ[dAZ4 !(5!GF ZMH cZF:T UMOTFZcGM 5C[,M V\S 
ACFZ 50IMP T[GM VY" YFI c;FR]\ AM,GFZcP T[GF 5C[,F V\SGL V[S CHFZ GS, 
KF5JFDF\ VFJL VG[ T[ AWL H GS,M DOTDF\ JC[\RJFDF\ VFJL CTLP HFgI]VFZL4 
!(5ZYL T[ ;F%TFlCS AgI]\4 tIFZ AFN K JQF[" VF 5+[ 5FZ;L l;JFIGL SMDGF ,FE 
DF8[ 56 ,BJ]\ X~ SI]ÅP V[ 5KLGF JQF" ;DFH ;]WFZS SZXGNF; D}/Ò 5+GL 
NMZJ6L DF8[GL ;lDlTDF\ ;FD[, YIFP SZ;GNF;G]\ c;tI5|SFXc !(&ZDF\ cZF:T 
UMOTFZc ;FY[ HM0F. UI]\ T[YL  T[G]\ GFD cZF:TUMOTFZ VG[ ;tI5|SFXc Zæ]\P NFNFEF. 
GJZMÒGL DFOS SZ;GNF;[ 56 VFÒlJSF DF8[ GCL4 5Z\T] ;DFHGF pwWFZ VG[ 
pgGlT DF8[ 5+SFZGM jIJ;FI 5;\N SIM" CTMP  
V[ ;DI DFGl;S V\WSFZ4 V\WzwWFG[ lGZ1FZTFGM CTMP ;]WFZFJFNL 
5+SFZtJGM I]U SCL XSFIP ,MSMGF DGDF\ 5[XJF. VD, VG[ 9U 5Ä\-FZFVMGF +F; 
5KLGL l:YZTFGM VG]EJ CTMP VgI EFQFFGF VBAFZM SZTF\ U]HZFTL EFQFFGF 
VBAFZM JW] ;FDU|L 5}ZL 5F0L XSTF CTFP cZF:TUMOTFZcG[ AFN SZTF\ ZFHäFZL 
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lJQFIMGL RRF" VgI KF5FDF\ EFuI[ H YTL G[ lC\N] ;DFHG[ :5X"TF lJQFIMGL RRF" 
DF+ cZF:T UMOTFZcDF\ H YTLP VF TM YIF U]HZFT ACFZGF U]HZFTL 5+M 56 VFH 
;DIUF/F NZlDIFG U]HZFTDF\ H 36F JLZ 5+SFZM VG[ JT"DFG 5+M HgDL R}SIF 
CTFP T[GM .lTCF; 56 Z;5|N K[P 
s!f U]HZFTG]\ U]HZFTL 5+SFZtJ o 
UF\WLGF U]HZFTGL XF\lT l5|ITF4jIJCFlZSTF V[GL WD"l5|ITF VG[ SMDL 
V[B,F; VgI ZFHIM DF8[ 5C[,[YL H pNFCZ6~5 ZæF\ K[PU]HZFTL EFQFFGL VBAFZ 
GJL;LDF\ 5FZ;L c5FIMlGIZc ZæF\ K[P 5L- 5+SFZ R[,F5lTZFJ[ 5MTFGF 5]:TS cW 
5|[;cDF\ GM\wI]\ K[ T[D ccU]HZFTL 5KL K[S V[S VFBM NFISM JLtIF 5KL DZF9L JT"DFG 
5+ X~ YI]\ 56 T[ ,LYMU|FOL 5wWlTYL K5FI]\ HIFZ[ DF+ !5_ U|FCSM DF8[ 5|l;wW 
YT]\P SMRLGYL NZ XlGJFZ[ 5|l;wW YT]\ V9JFl0S cSMRLG lDY|Dc4 SZ[/G]\ 5|YD V\U|[Ò 
VBAFZ cJ[:8G" :8FZc T[DH cS[Z/ SMlS,c GFDGF DZF9L ;F%TFlCSGL :YF5GF !!& 
JQF" 5C[,F\ SZGFZ H6 U]HZFTL CTMP T[G]\ GFD N[JÒ ELDÒ D}/ SrKL CTFPcc#( 
U]HZFTL 5+SFZtJGF UF{ZJG[ J6F"JTF\ lNU\T VMhF T[DGF V[S ,[BDF\ ,B[ K[ 
S[vccCFÒ DC\DN V,FZlBIF lXJÒGF clJ;DL ;NLc RF\5XL lJP pN[XLGF cGJR[TGc4 
cJ;\Tc4 c;DF,MRSc 4c;]Z[X HMXLGF cl1FlTH[c 4cDGLQFFc4cA]lwW 5|SFXc 4cU]HZFT 
XF/F5+c4 c7FG ;]WFc4cl5|IJ\NFc4D8]EF. SF\8FJF,FG]\ c;FlCtIc4 .rKFZFD ;}P 
N[;F.G]\ cU]HZFTLc4 SG{IF,F, DF6[S,F, D]GXLG]\ cU]HZFTc4 ZFDGFZFI6 lJP5F9SG]\ 
c5|:YFGc4 AR]EF. ZFJTG]\ cS]DFZc4R]GL,F, Dl0IFG]\ cZ]lRc4 EMUL,F, UF\WLG]\ 
clJ`JDFGJc4c5ZAc4cXaN;'lQ8c4cOFA"; U]HZFTL +{DFl;Sc4cE}lD5]+c4cTF¹yI"c4 
cV[TNŸc4 cB[JGFc45|AMW RMS;LG]\ clGZL1FSc4 DC[gã D[3F6LG]\ c,MS lD,F5c4 JH] SM8SG]\ 
cSlJTFc4 S[ 5KL pDFX\SZ HMXLG]\ c;\:S'lTc UD[ T[8,F GFD ,.V[ TM I[ ;DSF,LG 
5+SFZtJGL A]lGIFN ZRGFZF GFDMGL IFNL VW}ZL H ZC[JFGLPcc#) 
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EFZTG]\ ;F{5|YD S'lQF5+ 56 V[S U]HZFTL V[ H ACFZ 5F0I]\ CT]\P V[ ;DI[ 
U]HZFTLDF\ JT"DFG5+MGL ;FYM;FY ;FlCltIS 5+M 56 K5FTF\ H[GM p<,[B G SZLV[ 
TM U]HZFTL 5+SFZtJGL RRF"~5L Z\UM/LDF\ V[S Z\U VMKM 50[P   
 ;FlCltIS 5+M o 
zL lJQ6] 5\0IF 5MTFGF 5]:TSDF\ GM\W[ K[ S[4ccVlEjIlSTGL DYFD6GF 
.lTCF;DF\ HM SM.V[ ;CIF+F SZL CMI TM T[ ;FlCtI VG[ 5+SFZtJGF 1F[+MGL K[P 
VFW]lGS I]UDF\ 5+SFZtJGM 5|FZ\E YIM tIFZYL ;FlCtI ;H"GDF\4 DFJHTDF\ VG[ 
;FlCltIS VFAMCJF µEL SZJFDF\ VBAFZM VG[ ;FDlISM 5|J'¿ CTF\ 4VG[ T[DF\YL H 
c;FlCltIS 5+SFZtJcGL lJX[QF ;\7FGM pNŸEJ YIM K[Pcc$_ 
cS]DFZc4 c;\:S'lTc S[ VXMS CQF"4 ZD6,F, X[9GF cRF\NGLcV[ U]HZFTL EFQFFG[ 
z[Q9 VG[ ;DY" ;FlCtISFZM VG[ 5+SFZMG]\ 5|NFG SI]Å K[P CH] U.SF,GF SCL XSFI 
T[JF cS]DFZc c;\:S'lTc S[ cRF\NGLc H[JF\ 5|SFXGMDF\ 5MTFGL S'lT :YFG 5FD[ T[DF\ 
TtSF,LG 5[-LGF ZRGFSFZM UF{ZJ VG]EJTFP GJL 5|lTEFVM VFJF\ ;FDlISMGF\ 
5FGF\VM 5Z VJTZTLP E,E,F DCFZYLVMGL S'lTVM c;FEFZ 5ZTc Y. HTLP 
;\5FNSG[ SM. ,[BSGL X[C XZD tIFZ[  G0TL GCLPSM.56 EFQFFDF\ V[JF\ 5|SFXGM 
;FDlISM CMJF\ H HM.V[ H[DF\ ZRGF SF{X,45|lTEF4 pgD[QFGL H SNZ SZFI T[GF 
lJGFGL ZRGFG[ 5MTFGF\ 5FGF\ p5Z :YFG D/[ H GCÄP ;DU| ;DFHGF lJRFZMGF 
ptSQF" DF8[ p¿D ;FlCtI 5}Z]\ 5F0JFGL HJFANFZL VFHGF VBAFZM VG[ ;FDlISM 
5Z K[P H 56 ;ZJ{IFG]\ pWFZ5F;]\ DM8]\ H YT]\ HFI K[P 
;FlCtI VG[ 5+SFZtJ[ XaNGF DFwIDYL H[ 5|lTSFZM RF,]\ ZFbIF K[ V[ V[S 
DCFSFjIDF\ VlEjIlST YTF\ VF\;]4ZST4VFG\N VG[ lJQFFN4 ;tJ VG[ :JtJ4 5L0F 
VG[ B]XL4CTFXF VG[ N]ZFXFGL JrR[ VHJF/]\ SZTL VFXFGL V[S ,SLZGF TDFD 
;\S[TM VF5[ T[JF\ K[P ;FlCltIS 5+SFZtJG[ VFHGF ;\NE"DF\ T5F;LV[ TM T[G[ A[ 
EFUDF\ JC[\RJ]\ 50[P s!f ;FlCltIS ;FDlIS sZf N{lGS 5+SFZtJDF\ HMJF D/TL 
;FlCtI lJQFIS ;FDU|LP ;FlCtI VG[ 5+SFZtJ 36LJFZ V[SALHFDF\ E/L HTF\ V[  
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A\G[ JrR[GL E[NZ[BF 36LJFZ VMU/L HTLP 
U]HZFTL 5+SFZtJG[ ;FlCtISFZv5+SFZGL E[8 VF5JFDF\ ;F{ZFQ8=V[ 
DCÀJGL E}lDSF EHJL K[P 0F¶P IF;LG N,F, GM\W[ K[ S[4cc!)ZZDF\ HIFZ[ hJ[ZR\N 
D[3F6L S,S¿FYL EFJGUZ 5FKF OIF" tIFZ[ CJ[ X]\ SZJ]\ T[GL DYFD6DF\ CTF4 
ZF65]ZYL c;F{ZFQ8=c tIFZ[ X~ Y. UI]\ CT\]P D[3F6LV[ cVDZZ;GL %IF,Lc VG[ cRMZFGM 
5MSFZc H[JF ,[BM KF5JF DF8[ DMS<IFPVD'T,F, X[9 VF ,[BM JF\RLG[ D[3F6LGL 
5|lTEF 5FZBL UIFP V[D6[ D[3F6LGF H XaNMDF\ SCLV[ TM c0}ATFGM CFY hF<IMc VG[ 
c;F{ZFQ8=c GF T\+L D\0/DF\ D[3F6LG[ ;FD[, SZL NLWF CTFP cc 
$!  
VD'T,F, X[9 VG[ D[3F6LGL  VF 5Z\5ZF UMS]/NF; ZFIR]ZF4J[6LEF. 
5]ZMlCT4 ;\lRT4R\N],F, H[9F,F, jIF;4ÒT]EF. DC[TF4R]GL,F, Dl0IF4DMCG,F, 
DC[TF4 HIlEbB] VG[ tIFZ AFN CZlSXG DC[TF VG[ ClZgã NJ[ ;]WL RF,TL VFJL 
K[P U]HZFTL 5+SFZtJGM .lTCF; SC[ K[ S[ HIFZ[ HIFZ[ ;FlCtISFZ VG[ 5+SFZGM 
;\UD YIM K[ tIFZ[ p¿D 5lZ6FD VFjI]\ K[P AR]EF. ZFJTG]\ cS]DFZc VG[ V,FZBF 
CFP DC\DN lXJÒG]\ cJL;DL ;NLc V[ U]HZFTL 5+SFZtJGF\ A[ VD}<I 3Z[6F\ SC[JFIP 
HM OST c;F{ZFQ8=c VG[ cO},KFAcGL JFT SCLV[ TM VF A\G[GF H}GF V\SM wIFGYL 
HMTF\ bIF, VFJ[ S[ V[ I]U 5|R\0 ZFHSLI HFU'lTGM CMJF KTF\ ;FlCtIGL ;FDU|L 56 
V[DF\ EZ5}Z 5LZ;FTLPcc !)#Zv#$ GF UF/FDF\ HIFZ[ cO},KFAc p5Z XF;GGL 
BOF GHZ 50[ tIFZ[ 56 T[DF\ ZFHSFZ6 38F0LG[ ;FlCltIS ;FDU|LG]\ 5|DF6 JWFZL 
N[JFT]\ CT]\Pcc 
$Z  
JT"DFG ;DIDF\ U]HZFTL ;FlCtIGF\  ;FDlISM JWFZ[ GYL TM VMKF SCL XSFI 
T[8,F 56 GYLP V[ 56 TyI K[ S[ VF56L 5F;[ H[8,F 5|DF6DF\ U]HZFTL N{lGSM K[ 
T[8,F 5|DF6DF\ ;FlCtIGL S8FZM GYLP N{lGSMGF JFRSMG[ ;FlCtIGM V[8,M B5 K[ S[ 
GCL T[ J/L V,U ;\XMWGGM lJQFI K[P N{lGSMGF T\+LVMG[ H[ VFlY"S ;,FDTL CMI K[ 
T[ ;FlCtI ;FDlISMGF T\+LVMG[ CMTL GYLP T[D KTF\ U]HZFTGF 5|DF6DF\ D]\A.GF 
N{lGSM ;FlCtI 5|tI[ JWFZ[ ;HFUTF VG[ pt;FC NFBJ[ K[P  
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 ;DFH ;]WFZFG]\ 5+SFZtJ o 
:JT\+TF 5}J[" 5+SFZtJ 1F[+[ h\5,FJGFZGF D]bI wI[I A[ H CTFP V[S TM 
VFhFNL VG[ ALHM ;DFH ;]WFZ6FP U]HZFTL 5+SFZtJG[ !)$* 5}J[" 5|F%T JFZ;M 
D}<IJFG CTMP ZFQ8=LI :TZ[ 5C[,F VBAFZGF 5|FZ\EG]\ UF{ZJ4;]WFZFJFNL 5+SFZtJDF\ 
V{lTCFl;S D]SNŸDFVM ÒTGFZF 5+M4:JN[X ElST ;FY[ HM0FI[,F VBAFZM VG[ N[XL 
ZFHIMGF H],D ;FD[ ACFZJ8] B[0GFZF 5+M4VF8,L lG6F"IS Z[BF ALHF 5|N[XMDF\ 
EFuI[ H NMZF. K[P zL lJQ6] 5\0IF GM\W[ K[ S[4ccU]HZFTL VBAFZMG[ SlJ 
GD"N4SZ;GNF; D]/Ò4 H[JF ;DFH ;]WFZSM VFn N{lGS VlW5lTVM4 NFNFEF. 
GJZMÒ4xIFDÒ S'Q6 JDF"4 D[0D lEBF.Ò SFDF4KUG B[ZFH JDF" H[JF N[XEST 
5+SFZM4VD'T,F, X[94SS,EF. SM9FZL VG[ hJ[ZR\N D[3F6L ;ZBF UF\WL I]UDF\ 
N[XL ZHJF0F\GF 5|` G[ HFU'T ,[BS 5+SFZM JU[Z[GL p¿D ;\5l¿ ;F50L K[P cc 
$#  
VtIFZGF VBAFZMG]\ 56 D]bI wI[I ;DFHG]\ DFGl;S :TZ ;]WFZJFG]\ CMJ]\ 
HM.V[P KF5[,F XaNGL V;Z B}AH K[P DCFtDF UF\WLÒV[ cGJÒJGc VG[ 
cClZHGA\W]c GFDGF 5|SFXGMGM DM8F 5FI[ 5MTFG]\ ¹lQ8lA\N] ;DHFJJF p5IMU SZ[,MP 
VD'T,F, X[9[ N[XL ZHJF0F\ ;FD[ ,0JF DF8[ D]\A. VFJLG[ VBAFZ SF-I]\ CT]\P 
,MSDFgI l8/S[ 5}GFYL cS[;ZLc VBAFZ X~ SI]Å CT]\P  5+SFZtJDF\ ;DFH ;]WFZFG[ 
DCÀJ VF5GFZF 36F\ 5+SFZM Y. UIF H[DF\ 5C[,]\ GFD NFNFEF. GJZMÒG]\ VFJ[P 
;G !(5_DF\ D]\A.DF\YL 5F\R U]HZFTL JT"DFG5+M GLS/TFP 56 AWFGF DFl,SM S[ 
T\+LVM V[S IF ALHF 51FGF CFY C[9/ NAFI[,F CTFP DM8[EFU[ V[ ;3/F 5+M H}GF 
lJRFZGF 51FGF\ JFlH\+M CTF VG[ ;]WFZFGF lJRFZMGM 5|RFZ T[DF\ Y. XSTM GlCP VF 
l:YlT ;]WFZSMG[ B}A VS/FJL GFBTLP VFYL V[S :JT\+ 5+ X~ SZJFGM lJRFZ YIM 
H[DF\ D]bI CTF ;DU| lC\NGF NFNF NFNFEF. GJZMÒP T[DGL ;DHFJ8YL BZX[NÒ 
GXZJFGÒ SFDFV[ VFlY"S DNN DF8[ cCFc 5F0L VG[ NFNFEF.V[ OST ;DFH ;[JFGL 
EFJGF ;FY[ cZF:TUMOTFZc X~ SI]ÅP 
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0F¶P ZTG DFX",[ GM\wI]\ K[ S[4ccNFNFEF. !(55DF\ lJ,FIT J;JF UIF4 5Z\T] 
T[DGM V[ 5+ ;FY[GM ,[BS TZLS[ ;\A\W RF,] ZæMP 5+GL NMZJ6L DF8[ V[S ;lDlT 
ZRF.P NFNFEF. GJZMÒ4 BZX[NÒ GXZJFGÒ SFDF4 BZX[NÒ Z]:TDÒ SFDF4 
0M;FEF. SFDF4 GJZMÒ OZN]GÒ4 ;MZFAÒ XF5]ZÒ A\UF,L VG[ 5[:TGÒ ZTGÒ 
SM,FC V[ ;lDlTGF ;eIM CTFP +6 JQF" 5KL DXC]Z lCgN] ;DFH ;]WFZS SZ;GNF; 
D}/ÒG[ 56 V[ ;lDlTDF\ ;FD[, SZ[,FPcc 
#Z
  cZF:TUMOTFZc VFD TM 5FZ;L SMDG]\ H 
KF5] SC[JFT]\4 56 SZ;GNF; D}/ÒGF ;\A\WG[ ,LW[ TYF 5FK/YL SZ;GNF;G]\ c;tI 
5|SFXc T[DF\ HM0F. HJFYL lCgN] ;DFHG[ ,UTF lJQFIM 56 V[DF\ lJ:TFZYL RRF"JF 
,FuIFP H}GF HDFGFGF lJRFZM KM0L N. 5|UlTXL, GJF lJRFZM V5GFJJF CFS, 
Y.P H[ VF ;]WFZFDF\ HM0FTF T[GL 5|X\;F YTL VG[ H[ G HM0FTF T[GL VFSZL 8LSF YTLP 
SZ;GNF;[ êRL S[/J6L ,LWL CTLP ;FDFlHS VG[ WFlD"S ;]WFZF DF8[ K[S 
A\UF/YL ZFHF ZFDDMCGZFI VG[ A|ï;DFHYL 5|[Z6F ,LWL CTLP ;DFH ;]WFZF DF8[ 
5}ZF HMD HMXYL T[ SFI" SZTFP T[VM ;FDFlHS VG[ WFlD"S ;]WFZFGL lCDFIT SZTF 
,[BM ,BTFP cA]lwWJW"Sc VG[ c7FG 5|;FZScDF\ 56 V[D6[ ,[BM ,bIF CTFP ;DFH 
;]WFZFGF EFU~5[ cGLlT JRGc VG[ c;\;FZ ;]Bc GFDGF\ A[ 5]:TSM ACFZ 5F0IF\ CTF\P 
SZ;GNF;G]\ GFD ,[BS TZLS[ BF; SZL[G[ ;]WFZFJFNL TZLS[ HF6LT]\ YI]\ CT]\P 
;DFH ;]WFZFGL JFT GLS/L K[ TM4 ;DFHDF\ 5|J"TTL ANL VG[ 5UN\0M HDFJL 
A[9[,F S[8,FS N]Q8 lZJFHMG[ N}Z SZJF SDZ S;GFZ GD"N VG[ T[GF 5Fl1FS c0F\l0IMcG[ 
S[D E},FIm GD"N4 lUZWZ,F, VG[ GULGNF;GL l+5]8LV[ c0F\l0IMc X~ SZJFDF\ D]bI 
EFU EHjIM CTMP DM8]\ GFD ZFBLG[ C,S]\ SFD SZJ]\ V[GF SZTF\ C,S]\ GFD ZFBLG[ DM8]\ 
SFD SZJ]\ ;FZ]\ V[ pNŸ[XYL T[G]\ GFD c0F\l0IMc ZBFI]\P c0F\l0IMcDF\ NF\0L 5L8JF 36F\ ,[BSM 
VG[ ;DFH ;]WFZSMV[ S,D R,FJL CTLP H[DF\ GD"NFX\SZ sGD"Nf4lUZWZ,F, 
NIF/NF;4 GULGNF; T],;LZFD4 S[XJ,F, WLZHZFD4zLWZ GFZFI649FSMZNF; 
VFtDFZFD JU[Z[GM ;DFJ[X YFI K[P 
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c0F\l0IMcGF 5C[,F 5'Q9 5Z VU|,[B ZC[TM4 5KL ZFHSLI S[ ;FDFlHS D]bItJ[ 
;FDFlHS lJQFI 5Z ,[B ,BFTMP 5MTFGF lJZMWLVMG[ VJGJF lJX[QF6M ,UF0JFDF\ 
c0F\l0IMc SIFZ[I S\H];F. SZT]\ GCÄP ;DFHDF\ RF,TL ANLVM N}Z SZJFGM VG[ SF/GF 
JCG ;FY[ VFU/ W5JFG[ c0F\l0IMcV[ NF\0L 5L8TL H ZFB[,L V[ ;DIDF\ GD"N[ 
lC\NLVMG[ ,xSZL TF,LD VF5JFGM VFU|C SIM" CTMP ! ,L S[ !&DL HFgI]VFZLYL 
c0F\l0IMc c;g0[ ZLjI]c ;FY[ HM0F. UI]\P 
;DFH ;]WFZFDF\ UF\WLÒV[ 56 VBAFZG[ H 5MTFG]\ ClYIFZ AGFjI]\ CT]\P 
U]HZFTL 5+SFZtJDF\ DCÀJG]\ :YFG EMUJL XS[ T[JF\ clCgN]:TFG 5+McGM 5|FZ\E 56 
!)!#YL YIMP VF 5+MGF ;\3QF"FtDS ;\RF,G 5FK/ V[S V0LBD T\+L Z6KM0NF; 
,M8JF/FGL DC[GT VG[ lGQ9F ZCL CTLP ;FDFlHS ;]WFZSMG[ VF 5+MV[ 5L9A/ 
VF%I]\ VG[ UF\WLÒG[ ;C]YL 5|YD VF 5+MV[ V5GFJL ,LWF 56 ;FYM;FY UF\WLJFNL 
SFI"S|DGF H[  TÀJM V[DG[ VlGQ8 ,FuIF\ T[DGL hF8S6L SF-JFDF\ 56 SDL G ZFBLP  
UF\WLÒV[ !)_(DF\ c.lg0IG VMl5lGIGc X~ SI]Å T[DF\G[ 5MTFGF ALHF 
V9JFl0S cGJÒJGcG[ cI\U .lg0IFc ClZHG 5+MDF\ V[D6[ ,FBM XaNM ,bIFP V[DGM 
NFJM CTM S[ V[D6[ V[S 56 XaN V[JM GYL ,bIM S[ H[ ,BTF\ 5C[,F\ B}A lJRFZ SIM" 
G CMIP 5+SFZtJ lJX[ V[DGL S<5GF V[JL CTL S[ V[GM p5IMU ,MSMG[ ;gDlT VG[ 
;NFRFZ TZO NMZJFDF\ YFIP ,MSMGL BFDLVM ATFJL V[DG[ V[ N}Z SZJFDF\ DNN SZJL 
V[G[ V[ KF5FJF/FGM WD" ;DHTF\P VFD TM !)Z_ YL !)5_ NZlDIFG 5+SFZGF 
W\WFDF\ 50[, NZ[S H6 UF\WLÒGL V;Z GLR[ VFjIF JUZ ZCL XSIM G CTMPN[XDF\ H[ 
SF\. lJRFZFT]\4,BFT]\ CT]\ T[G]\ S[gã SCM S[ 5|[Z6F:+MT T[ DCFtDF UF\WLGF lJRFZM VG[ 
SFI"S|DM CTFP U]HZFTGF 5+SFZtJGL ;FYM;FY ;F{ZFQ8= SrKG]\ 5+SFZtJ 56 
HM0FI[,]\ K[P UF\WLÒV[ ;F{ZFQ8= BFT[ ÒJGGM ,F\AM ;DI lJTFjIM CMJFYL VCL\ 56 





sZf ;F{ZFQ8= SrKG]\ 5+SFZtJ o 
;F{ZFQ8=DF\ 5+SFZtJGM 5FIM !(&5DF\ Dl6X\SZ lSSF6LV[ H}GFU-DF\ 
c;F{ZFQ8= N5"6c äFZF VG[ DLZhF D]ZFNV,LV[ EFJGUZDF\ cDGMZ\HS ZtGDF/c äFZF 
!(&(DF\ GFbIM CTMP VF A\G[ 5+MG[ ;]WFZFJFNL 5+M U6L XSFIP ZFHSM8DF\ 5|YD 
;FDlIS !(&(DF\ cSFl9IFJF0 ;DFRFZc GFD[ GLS?I]\ CT]\P 56 T[ V<5ÒJL GLJ0I]\P 
V[ ;DI[ !(&(DF\ SZ;GNF; D]/Ò VG[ Dl6X\SZ SLSF6LGF ;\I]ST 5|IF;MYL 
clJ7FG lJ,F;cGM 5|FZ\E YIMP H[ ;F{5|YD jIJl:YT 5+ AGJFG]\ DFG BF8L UI]\P 
CZlSXGNF; DC[TF4 CZ;]B ;\3F6L4SF\lgT EÎ4 C;D]B UF\WL4S]\NG jIF;4 
lN\UT VMhF4GZE[ZFD ;NFJ|TL4 ClZG XFC4VD'T,F, X[94 hJ[ZR\N D[3F6L4 
SS,EF. SM9FZL4 HID, 5ZDFZ4 U]6J\TZFI VFRFI" VF ;J[" ;F{ZFQ8=GF 5+SFZM K[ 
H[G\] UF{ZJ ;DU| ;F{ZFQ8=GL JF\RG l5|I HGTFV[ ,[J]\ HM.V[P 
0F¶P IF;LG N,F,[ GMwI]\ K[ S[4ccXFD/NF; UF\WL4 UMS],NF; ZFIR]ZF4 S[XJ,F, 
WG[` JZ NJ[ cXlGc4 G]ZDC\DN cUM,LAFZc4 J[6LEF. 5]ZMlCT4AFA]EF. 
J{n4SZ;GNF; DF6[S4Dl6X\SZ lSSF6L4N,5TZFD4~5X\SZ VMhF c;\lRTc4ELDÒ 
5FZ[B4 R\N],F, H[9F,F, jIF;4H]UTZFD ZFJ/4 UUG lJCFZL DC[TF4 HN]ZFI 
B\W[l0IF45]Z]QFM¿D DFJÒ lJzFD4 GFZFI6 J;GÒ 9SS]Z4 lUH]EF. AW[SF4R]GL,F, 
Dl0IF VF ,L:8 TM 36]\ ,F\A] K[P VF AWF H SFl9IFJF0GF WZTL 5]+M K[Pcc 
$5
  
U]HZFTDF\ V[S 5|N[X TZLS[ ;F{ZFQ8=GL VG[SFG[S ,F1Fl6STFVM K[P 56 V[DF\ SNFR 
;F{YL lJlXQ8 ,F1Fl6STF 5+SFZtJ 1F[+GL K[P 
;F{ZFQ8=GF E}TSF/DF\ GHZ SZLV[ tIFZ[ H6FI S[ :JFT\È 5C[,F\GF 
DM8FEFUGF 5+M ;[JF VG[ DF+ ;[JFGF pNŸ[XYL H RF,TF CTFP 5KL T[DF\ VFXI :+L 
S[/J6LGM CMI S[ XF;SGF NDG ;FD[ ,MSMG[ HFU'T SZJFGM CMIP 
cHgDE}lDc 5lZJFZGF 5+ cSrK lD+cGM CLZS DCMt;J pHJF. ZæM K[P 
SrKDF\ cHgDE}lDcGF VG[ cSrK lD+cGF JFRSMV[ ZFCT E\0M/ VG[ N[X ElST 
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E\0M/G[ C\D[XF K,SFjIF K[P SrKL DF0] V[8,[ J[5FZL 56 VF J[5FZL CJ[ SIF\ SIF\ 
GYL 5CM\rIM V[ H ;JF, K[P D]\A.UZF SrKLGM .lTCF; K[S !)DL ;NLYL X~ YFI 
K[P 56 BZ[BZ SrKLVMGM .lTCF; TM ;NLVM H}GM K[P VeIF;G]\ 5|DF6 JWJFG[ 
SFZ6[ SrKLVM GJF GJF VG[S W\WF jIJ;FIDF\ 50IF K[P 5+SFZtJ H[JF jIJ;FIDF\ 
56 SrKLVMV[ ;FZ]\ SF9]\ SF-I]\ K[P 
TFP Z_ H],F.4!)$*GF ZMH clD+c GFD[ ;F%TFlCS TZLS[ X~ YI[,]\ cSrK 
lD+c !_  l0;[dAZ3 !)$(GF ZMH cl+ ;F%TFlCSc TZLS[ X~ YI]\P TFP !5 
VMU:84!)5_YL 5}6" SNG]\ 5|U8 YI]\ VG[ !)55YL ;F{ZFQ8= 8=:8G[ C:TS YI]\P 
T[6[ WZTLS\5GF ALHF JQF[" clJGFXGL JZ;L 8F6[ GJ ;H"G 5Z DL8c XLQF"S 
C[9/ #Z_ 5FGFG]\ lJX[QF 5|SFXG Z__ZDF\ ACFZ 50I]\ CT]\P TFP !* D[4Z__&GF ZMH 
cSrKlD+c J[A;F.8GM 5|FZ\E 56 YIM K[P 
 ZHJF0FGF ;DIG]\ 5+SFZtJ o 
;DU| EFZTGL 5|Ô V\U|[HMGL U],FD CTL4 5Z\T] ;F{ZFQ8=GF N[XL UFD0FGL 5|HF 
A[J0L U],FDL EMUJTL CTLP V\U|[HMV[ EFZTDF\ 5MTFGL ;¿F 8SFJL ZFBJF DF8[ N[XL 
ZHJF0F\VM éEF\ SIFÅ CTF\P  T[DG[ VF5B]N ;¿F VF5L CTLP T[DGL H],D HCF\ULZLG[ 
V\U|[HM Z1F6 56 5}Z]\ 5F0TF CTFP T[GF\ S[8,F\S ZHJF0F\VM 36F\ DM8F\ CTF\ VG[ N[XGF 
Nl1F6 VG[ 5}J" lJ:TFZMDF\ O[,FI[,F\ CTF\P T[GL ;F{YL JW] ;\bIF ZFH:YFG VG[ 
SFl9IFJF0DF\ CTLP V[ ;DI[ V[S,F SFl9IFJF0DF\ H 5C[,F JU"YL DF\0LG[ ;FTDF JU" 
;]WLGF VG[ A[ RFZ UFDGF TF,]SNFZYL DF\0LG[ VFBF UFDGF W6L ;]WLGF Z_Z H[8,F\ 
ZHJF0F\ CTF\P 
YM0F\S ZHJF0F\VMG[ AFN SZTF\ DM8F EFUGF\ VF5B]N ZLT[ JT"TF\P 5|HF TZO 
CSS HDFJTF4 T[GF XF;SM 3D\0L VG[ T]\0 lDHFÒ CTFP VFD4 ZFHIMDF\ ZC[TL Z{ITG[ 
A[J0L U],FDL EMUJJL 50TLP V[S :YFlGS ZFHF VG[ ALÒ V\U|[H CS}DTGLP 
!! ;%8[dAZ4 !(&$YL cU]HZFT lD+c X~ SZGFZ ;}ZTGF ;5}T lNGXF 
VZN[XZ TF,[IFZBFG lJäFG4 ACFN]Z VG[ N]lGIFNFZLGF VG]EJL 5+SFZ CTFP SM. 
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:Y/[ U[ZZLlT4VgIFI S[ VF5B]NL RF,TL H6FTF\ H T[ UZD Y. HTF VG[ UD[ T[JF 
DM8F V\U|[H S[ N[XL ZFHFGL 5ZJF SIF" lJGF S0S XaNMDF\ T[GL 8LSF SZTFP lNGXF 
TF,[IFZBFGGL ;F{YL IFNUFZ ,0T lC\NGF N[XL ZFHIM BF; SZLG[ T[ ;DIGF J0MNZF 
GZ[X D<CFZZFJ UFISJF0 ;FD[ CTLP D<CFZ ZFJGL ZFHGLlT ;FD[ T[D6[ lC\DTYL 
,BLG[ ;G;GF8L DRFJL NLWL CTLP D<CFZZFJGL HUDXC]Z T5F; Y. VG[ V\T[ 
UFNLGM tIFU SZJM 50IMP V[ ;DI[ N[XL ZFHFVMGF GFD N. HFC[ZDF\ T[DGL BFDL 
N[BF0GFZ VG[ T[DG[ ;,FC VF5GFZ cU]HZFT lD+cGF T\+L GL0Z VG[ :5Q8 JÉTF 
CTFP V[D6[ V\T ;]WL N[XL ZFHJLVMGL 5|;\UMlRT 8LSF SZL CTLP 
0F¶P IF;LG N,F,[ GM\wI]\ K[ S[4 cc;F{ZFQ8= 5|N[XDF\ HIFZ[ Z__ YL JW] N[XL 
ZFHJLVMGL VF6 5|JT"TL CTL VG[ DM8FEFUGF VBAFZM sDM8[EFU[ ;FDlISMf 
ZFHIFlzT CTF\P  ZFHIGL DNN D[/JTF\ CMJFG[ ,LW[ V[DGF XF;GGL ;FD[ SX]\ ,BL 
XS[ V[D H GCMTF\4 tIFZ[ V[ U}\U/FJGFZF JFTFJZ6DF\ VG[ ;FD\TXFCL D}<IMYL N}lQFT 
CJFDFGDF\ VD'T,F, X[9[ !)Z!GL ALÒ VMS8MAZ[ ZF65]ZYL c;F{ZFQ8=cGM 5|FZ\E 
SIM" VG[ VFD ;F{ZFQ8= H GlCP U]HZFTGF 5+SFZtJDF\ V[S GJF H I]UGM 5|FZ\E 
YIMPcc 
$& 
HIFZ[ V[ ;DIGF ALHF 5+M ZFHFVMGL RF5,];L SZJFDF\G[ U]6UFG UFJFDF\ 
50IF ZC[TF tIFZ[ V[DGL HMC]SDL VG[ H],DM ;FD[ NAF. UI[,L EM/L 5|HFGF 
5|` GMG[ JFRF VF5JFG]\ SFD V[SDF+ VD'T,F, X[9[ p5F0I]\P T[D6[ ÒJG5IÅT 5C[,F\ 
ZF65]Z VG[ 5KL D]\A. ZCLG[ 5+SFZtJGL W}6L WBFJ[,L H ZFBL CTLP VF 
,MSS<IF6GF SFI"DF\ VD'T,F, X[9G[ hJ[ZR\N D[3F6L4 SS,EF. SM9FZL4 U]6J\ZFI 
VFRFI"4ELDÒ 5FZ[B4CZUMlJ\N 5\0IF VG[ ALHF VG[S GL0Z pt;FCL 5+SFZMV[ 
;FY VF%IMP 
cHgDE}lDcGM HgD 56 VFH SFZ6YL YIM CTMP T[GF :YF5S VD'T,F, X[9 
D}/ TM ;F{ZFQ8=GF CTFP ;F{ZFQ8=DF\ N[XL ZHJf0F ;FD[ T[VM c;F{ZFQ8=c GFDGF VBAFZ 
J0[ ZFHFVMGL p5Z EFZ[ 5|CFZ SZTF CTFP VF SFZ6[ V[ ;DIGF ZFHFXFCLGF 
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HDFGFDF\ T[D6[ ;F{ZFQ8= KM0J\] 50I]\ CT]\P V\U|[Ò EFQFFG]\ VBAFZ V;ZSFZS AGX[ T[ 
¹lQ8V[ V\U|[Ò VBAFZ SF-I]\ 56 VFBZ[ T[D6[ .P;P !)#$v#5DF\ cHgDE}lDc 
X~ SI]ÅP cHgDE}lDc äFZF VD'T,F, X[9[ ;F{ZFQ8=GL 36L ;[JF SZLP T[D6[ V[S VFBL 
V,U 5|lTQ9F éEL SZLP VFD H]VM TM T[ ;DIGF ZFHF ZHJF0F\GM EI\SZ +F; ;CG 
SZJF AN, DM8F EFUGF VBAFZMV[ T[GF lJZ]wW ,[BM ,BLG[ lJZMW 5|NlX"T SIM" 
CTMP c;F{ZFQ8=cGF 5|FZ\EG]\ SFZ6 56 VF H K[P 
P c;F{ZFQ8=cGM 5|FZ\E o 
V[ ;DIDF\ VD]S KF5F\ SIF 5|N[XDF\YL GLS/[ K[ T[GM bIF, VFJ[ T[JF\ GFD JW] 
ZFBJFDF\  VFJTF\ WLD[ WLD[ V[DGM 5|;FZ D}/ 5|N[XYL N}Z N}Z ;]WL 5CM\rIM V[8,[ 
VD]S VBAFZMGF GFDDF\ 56 O[ZOFZ YIFP V[DF\GF\ S[8,F\S GFD K[o -FSF 5|SFX4 
VJW VBAFZ4;F\J,5]Z 5[8=LV[84 V<DM0F VBAFZ4 A\UJF;L4 5|IFU 
;DFRFZ4HI5]Z U[h[84lASFG[Z ZFH5+4DFZJF0 U[h[8 ;DFRFZ4D]\A. ;DFRFZ V[ 
p5ZF\T SFXL J{EJ4GF;LD[ VFUZF4ZMlC, B\0 U[h[84,FCMZ 5\R45lTIF,F 
VBAFZ4DãF; D[.,4DãF; 8F.d;4U]HZFTL VG[ ;F{ZFQ8=c VFJF\ TM 36F\ AWF\ GFDM 
VF5L XSFIP 
V[ ;DIDF\ N[XL ZFHF ZHJF0F\ VG[ XFC]SFZMGM HMZ H],DM CTF4 T[ VF56[ 
VFU/GF 5|SZ6DF\ HMI]\P N[XL ZHJF0F\GL Z{ITGF BZ[BZF ;FYL VG[ CDNN" zL 
VD'T,F, X[9G]\ ;F{ZFQ8= 5|N[XGF ZFHFVM VG[ 9FSMZ;FC[AMGL VF5B]NL VG[ H],D 
HCF\ULZL HM.G[ ,MCL pS/L p9T]\ CT]\ V[8,[ T[D6[ gIFIWLX TZLS[ 5MTFGF CMNFG]\ 
ZFÒGFD]\ VF5LG[ SFl9IFJF0GL 5|HFGF N]oBNN"G[ JFRF VF5JF DF8[ VG[ V\U|[H 
CS}DTGF 5L9A/GF HMZ[ H],D SZTF ZFHFVMGF VgIFI ;FD[ 5|HFG[ ;\Ul9T SZJF 
!)Z!GF ;%8[dAZDF\ ZF65]ZYL c;F{ZFQ8=c GFDG]\ ;F%TFlCS X~ SIÅ]P 
c;F{ZFQ8= ;F%TFlCSc 5|U8 YTF\ J[\T H ;DU| SFl9IFJF0GL 5|HFDF\ GJM 5|F6 
;\RFZ YIM VG[ ZFHFVM T[DH T[DGL B]XFDT 5Z ÒJTF ÒCH]lZIFVM OO0JF 
,FuIFP c;F{ZFQ8= ;F%TFlCScDF\ ZHJF0L CS}DT C[9/GL 5|HFSLI N]N"XF T[DF\YL D]ST 
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YJF V;1FD 5|HF4N]QSF/M VG[ ;FDFlHS ~l- A\WGM4;F{ZFQ8=GL ;\:YFVM JU[Z[ AWF\ 
5F;F\ RRL"G[ ;F{ZFQ8=G[ V[S VBAFZGL BM8 5}ZL 5F0LP 
c;F{ZFQ8=cGF ;\RF,GDF\ VD'T,F, X[9 p5ZF\T hJ[ZR\N D[3F6L4 SS,EF. 
SM9FZL4 U]6J\TZFI VFRFI"4XFD/NF; UF\WL4zL ;]lX, JU[Z[ 56 HM0FI[,F CTFP 
;F{ZFQ8=GF ,MS;FlCtIG[ 56 VF 5+[ 5|SFXDF\ D}SI]\P c;F{ZFQ8=cG]\ 5+SFZtJDF\ V[S 
lJlXQ8 V5"6 T[ V[GL ZH}VFTGL 5wWlT4 lJRFZGM J[U VG[ ;DFRFZGL ;HFJ8 CTLP 
c;F{ZFQ8= ;F%TFlCS[c ZHJF0F\GF\ N]QS'tIM p3F0F\ 5F0JF ,FuI]\  V[8,[ ZFHFVMV[ 
lA|l8X CS}DTGF lJ:TFZ ZF65]ZDF\YL 5|U8 YTF\ ;F{ZFQ8=G[ I[GS[G 5|SFZ[ A\W SZFJJF 
DF8[ WF GFBLP V\U|[H CS}DT[ c;F{ZFQ8=cGF ;\RF,SM 5F;[ JFZ\JFZ HFDLGULZL DFUJF 
DF\0LP 8F\RF ;FWGM VG[ ;ZOZMXLGL TDgGFYL 5|U8 SZJFDF\ VFJTF4 ;F{ZFQ8= 5F;[ 
V[JL SM. VFlY"S l;lwW GCMTLP T[ ;DI[ VD'T,F, X[9 5F\R45\NZ ;FYLVM ;FY[ 
BLH0FG[ KF\I0[ SFU/GL 5[8LVMG[ 8[A, AGFJL CFY J0[ DXLGGF\ 5{0F\ R,FJLP 
c;F{ZFQ8=c T{IFZ SZTF CTFP 
VFYL GF K}8S[ YM0F JQFM" R,FJLG[ VBAFZ A\W SZJ]\ 50I]\P Z! H]G4 
!)#_DF\ 5|SFXG A\W SI]Å 56 !)#!GF DFR"DF\ OZL X~ SZJFDF\ VFjI]\ 56 ) 
HFgI]VFZL4 !)#ZGF ZMH A\W SZJ]\ 50I]\P c;F{ZFQ8=c A\W YTF\ T[GF 5|JL6 5+SFZMGL 
VFBL 8LD GJZL A[;L ZC[ T[JL GCMTL4 VFYL T[D6[ .P;P !)Z(vZ)GF VZ;FDF\ 
ZFHSM8DF\ cO},KFAc GFDG]\ ;F%TFlCS  X~ SI]ÅP HIFZ[ !)##DF\ zL VD'T,F, X[9[ 
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! 0F¶P DFX", ZTG Z]:TDÒ4 ccU]HZFTL 5+SFZtJGM .lTCF;cc4  5'Q9 G\P ##) 
Z  ;ZSFZ R\R,4  ccVF56F VBAFZMGL SCF6Lcc4 5'Q9  G\P* 
#   0F¶P N,F, IF;LG4ccDFwID DLDF\;Fcc 4 5'Q9  G\P Z$ 
$  V[HG4 5'Q9  G\P Z$ 
5  V[HG 4 5'Q9  G\P Z$ 
& V[HG 4 5'Q9  G\P Z$ 
* 0F¶P  N,F, IF;LG4ccRMYL ÔULZcc4 5'Q9  G\P # 
( V[HG 4 5'Q9  G\P !_ 
)  0F¶P N,F, IF;LG4ccDFwID DLDF\;Fcc 4 5'Q9  G\P !_ 
!_ ,[P 5\0IF lJQ6]4cc5+SFZtJGL lJSF; Z[BFcc4 5'Q9 G\P! 
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!Z  5\0IF lJQ6]4cc5+SFZtJGL lJSF; Z[BFcc4 5'Q9  G\P# 
!# V[HG4 5'Q9  G\P# 
!$ V[HG4 5'Q9  G\P$ 
!5 ccEFZTLI JT"DFG 5+MGL A[ ;NLccv 5lZRI 5]l:TSF4 5'Q9  G\P* 
!& 0MP N,F, IF;LG4 ccRSRFZcc D[U[hLG TFP #_P_!P(!  
!*  5|FP 5ZLB GLTFAC[G4ccEFZTLI 5+SFZtJGM 5|FZ\lES .lTCF;cc45'Q9 G\P!& 
!( V[HGc4 5'Q9 G\P!* 
!) 5\0IF lJQ6]4cc5+SFZtJGF 5|JFCMcc4 5'Q9  G\P!# 
Z_ ,[Pv 5\0IF lJQ6]4cc5+SFZtJGL lJSF; Z[BFcc4 5'Q9 G\P!# 
Z! ccEFZTLI JT"DFG 5+MGL A[ ;NLcc4 5lZRI 5]l:TSF45'Q9  G\P!$ 
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ZZ 5\0IF lJQ6]4cc5+SFZtJGL lJSF; Z[BFcc4 5'Q9  G\P&) 
Z# 5|FP 5ZLB GLTFA[G4ccEFZTLI 5+SFZtJGM 5|FZ\lES .lTCF;cc4 5'Q9  G\P$Z 
Z$ ccEFZTLI JT"DFG5+MGL A[ ;NLcc4 5lZRI 5]l:TSF45'Q9  G\P!& 
Z5 V[HG4 5'Q9  G\P!* 
Z& ,[P 0F¶P N,F, IF;LG4 ccRMYL HFULZcc4 5'Q9  G\P* 
Z* 5|FP 5ZLB GLTFA[G4ccEFZTLI 5+SFZtJGM 5|FZ\lES .lTCF;cc4 5'Q9  G\P$( 
Z( ccEFZTLI JT"DFG5+MGL A[ ;NLcc4 5lZRI 5]l:TSF45'Q9  G\PZ5 
Z) ,[PVMhF lNU\T4 ccU]HZFT V[S ;ZJ{I]\cc4 5'Q9  G\PZ5( 
#_ ,[P ;ZSFZ R\R, 4 ccVF56F VBAFZMGL SCF6Lcc4 5'Q9  G\P!_ 
#! ,[P ;ZSFZ R\R, 4 ccVF56F VBAFZMGL SCF6Lcc4 5'Q9 G\P& 
#Z ,[P 5\0IF lJQ6]4cc5+SFZtJGL lJSF; Z[BFcc 4 5'Q9  G\P!Z 
## ,[P hJ[ZL Z;LS4ccD]\A. ;DFRFZ NM-;M JZ;GL TJFZLBcc45'Q9  G\P!_ 
#$ V[HG4 5'Q9  G\P!_ 
#5 ,[P DFX", ZTG4cc U]HZFTL 5+SFZtJGM .lTCF;4cc 45'Q9  G\P && 
#& ,[P EÎ SFlgT4cHgDE}lD VD'T DCMt;J lJX[QFF\Scc45'Q9  G\P !& 
#* ,[P 5\0IF lJQ6]4 cc5+SFZtJGL lJSF; Z[BFcc4 5'Q9  G\P ZZ 
#( ,[P lNU\T VMhF4 ccU]HZFT V[S ;ZJ{I]cc4 
#) V[HG 
$_ ,[P5\0IF lJQ6]4 cc5+SFZtJGF 5|JFCMcc4 5'Q9  G\P (! 
$! ,[P N,F, IF;LG4ccDFwID lR\TGcc4 5'Q9  G\P $_ 
$Z V[HG45'Q9  G\P $! 
$# ,[P 5\0IF lJQ6]4cc5+SFZtJGL lJSF; Z[BFcc4 5'Q9  G\P (* 
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5|SZ6 v # 
D]\A.DF\ 5+SFZtJGM 5|FZ\E VG[ lJSF;  
 
s!fD]]]] \\ \\A. o 
D]\A.GM VFJF"RLG .lTCF; .P;P !5#$GF l0;[dAZ 5KL X~ YFI K[P 
D]\A.GF GFDGL pt5l¿ lJQF[ 36L V8S/M Y. K[P VFlN 5|HF D]\AFN[JL S[ D]\AFVF.GF 
D\lNZDF\ zwWF ZFBTL4 H[YL GFD D]\A. 50I]\ V[J]\ DFGJFDF\ VFJ[ K[P 5M8]"ULh 
GFlJSMV[ HIFZ[ VF lSGFZM 5C[,LJFZ HMIM tIFZ[ V[GF ;F{\NI"YL V[8,F 5|EFlJT YIF 
S[ T[D6[ T[G[ cAMD AFlCIFc s;]\NZ VBFTfG]\ GFD VF%I]\P ;DI HTF\ VF H GFD AMdA[ 
AgI]\ CMI T[JL XSITFG[ GSFZL G XSFIP 
D]]]] \\ \\A.GL U.SF, o 
VFH[ HIF\ HDLGGM V[S 8]S0M 56 D/JM D]xS[, K[ V[ 8F5]G[ DF8[ ZFHJL  
;¿FWFZLVM SM.56 GFGF UFDGF AN,FDF\ VF5JF T{IFZ CTFP AS], A1FL GM\W[ K[ S[4 
ccI]ZMl5IG 5|HFDF\ ;F{5|YD 5M8]"ULh ,MSMV[ VF 8F5]GM SAHM ,LWM CTMP .\u,[g0GF 
ZFHF RF<;[ ZFHS]DFZL 0MGF S[YZLGF ;FY[ ,uG SZLG[  NC[HDF\ DFKLDFZMGM VF 8F5] 
D[/jIM CTMP ZFHFG[ VF8,[ N}Z VFJF 8F5]GL BF; H~Z G CTLP V-FZDL ;NLDF\ 
S\5GLGF VlWSFZLVM EFuI[ H D]\A. VFJJF .rKTF VG[ tIF\ AN,L YFI TM 
V8SFJJFGL SMlXQF SZTFP !**#DF\ ;}ZTGL J;TL RFZ ,FB CTL VG[ V[ XC[Z ,\0G 
S[ 5[lZ; SZTF\ DM8]\ U6FT]\P VFGL ;ZBFD6LDF\ V[ ;DIGF D]\A.GL J:TL DF+ V[S 
,FBGL H CTLPcc! 
.lTCF; V[ JFTGL ;F1FL 5}Z[ K[ S[ HIF\ SM. 5|SFZGM lJSF; GYL CMTM S[ 
JFTFJZ6 VG]S}/ GYL CMT]\ tIF\ SM. 5|HFG[ J;JF8 SZJFDF\ Z; GYL CMTMP VFHGL 
H[D V[ ;DI[ 56 D]\A.DF\ RMDF;\] VlTXI EFZ[ ZC[T]\ CT]\P VFYL4 VCÄGF ,MSM SD/M 
VG[ D,[lZIFGF ZMUGF EMU AGTFP RFZ[ TZO JU0M VG[ K}8F KJFIF 8F5]G[ SFZ6[ 
V\U|[HMV[ VF 8F5]G[ lAGDCÀJGM U6FjIM CTMP 
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D]\A.GL VF;5F; N[XL ZFH ZHJF0F\VM G CMJFYL lJN[XL 5|HF VCÄ\ SM. 
DMHXMB GCMTL SZL XSTLP 56 RLG ;FY[GM jIF5FZ JWTM UIM VG[ D]\A.GM JCF6 
pnMU lJS;TM UIMP VFDF\ 5FZ;L VG[ U]HZFTL 5|HFGM DM8M OF/M CTMP D]\A.GF 
lJSF;DF\ J[5FZL JU"G]\ IMUNFG BF; DCÀJG]\ CT]\P 
AS], A1FL 5MTFGF 5]:TSDF\ ,B[ K[ S[4 ccJCF6M AF\WJFDF\ lGQ6FT ,JÒ 
GM;ZJFGÒ JFl0IF ;}ZT KM0L D]\A. VFjIFP JCF6J8FGF pnMUG[ 5|Mt;FCG D?I]\ 
VG[ JFl0IFGL ;O/TF HM. 36F 5FZ;L S]8]\AM ;}ZTYL lCHZT SZL UIFP RLG ;FY[ 
jIF5FZ lJS:IM VG[ DM8F JCF6M A\WFJF DF\0IFP U]HZFTDF\YL S5F; RLG HJF ,FuIM 
VG[ VFDF\ D]\A.GF A\NZ[ DM8M EFU EHjIMP !*)_DF\ ;}ZT SFZDF N]SF/GL h58DF\ 
VFjI]\ VG[ J[5FZLVM D]\A.GF 8F5] 5Z J;JF8 SZJF ,FuIFPcc Z 
D]\A. 5Z 5M8]"ULh 5|HFV[ !#! JQF" ;]WLG]\ XF;G SI]Å" CT]\P V[ ;DI[ JFlQF"S 
VFJS DF\0 ~FP *__ YTL CTLP V[ ;DI[ D]\A.DF\ ;FT 8F5]VM CTFP SM,FAF4 V, 
VMDFGL;4 D]bI 8F5] sD]\A.f DhUFD4 5Z[,4 DFlCD VG[ JZ,LP D]bI 8F5] D]\A.DF\ 
V\U|[HMV[ SM8 SZL ,LWL CTL V[8,[ S[ lS<,[A\WLP VFYL VF VFBM lJ:TFZ SM8 H 
SC[JFI K[P SM,FAF 8F5]GM Vl6JF/M EFU ;D]ãDF\ V\NZ ;]WL O[,FI[,M CMJFYL VCÄ\ 
VlTXI E[HI]ST VFAMCJF ZC[TL VFYL tIF\ J;TL 5|HF SF/L 5|HF CTLP V[ ;DI[ 
D,AFZlC, TM D]\A.YL 36]\ N}Z DGFT]\ VG[  tIF\ AFJ/G]\ UF- H\U, CT]\ HIF\ ;D]lã 
RF\lRIFVM ,}\8GM DF, ;\TF0TF CTFP 5M8]"ULh 5|HFG[ VF 8F5]DF\ V[8,[ Z; Z]lR GCMTF 
V[8,[ S[  çu,[g0YL VFJTF JCF6MG[ VCÄ 5CM\RJFDF\ 36M ;DI ,FUTMP  V[ ;DI 
NZlDIFG DCÀJGL V[S 38GF AGLP ;]V[h GC[Z B]<,L D}SF.P VFYL .u,[g0YL 
VFJTF JCF6 VMKF ;DIDF\ VG[ VMKF HMBD[ D]\A. ;]WL 5CM\rIFP VF 8}\SF Z:TFV[ 
D]\A.G]\ DCÀJ V[SFV[S JWFZL NLW]\P CJ[4 D]\A. BZF VY"DF\  cU[8 J[ VMO .lg0IFc 
AGL UI]\ CT]\P 
D]\A.DF\ lJlJW 5|SFZGL VFlNJF;L 5|HFVMV[ J;JF8 SIM" CTMP AMZLA\NZ 
GÒS OF\;L T/FJ 5F;[ SM/L HFlTGF ,MSMGL N[JL D]\AF S[ DCF V\AFG]\ :J~5 SC[JFIF 
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T[G]\ D\lNZ CT]\P H[ !*&&DF\ GJL lS<,[A\WL YTF\ ALH[ :YFG[ B;[0FI]\ CT]\P VCÄ\ E\0FZL 
5|HFGM 56 J;JF8 CTMPH[ TF0L SF-TF VG[ 8F5] 5Z TF0GF hF0 ZM5TFP H[ T/FJDF\ 
SD/ CTF V[GL AFH]GL 8[SZL SD/8[SZL V[8,[ S[ VFHG]\ B\EF,FCL, SC[JFIP VF 
8[SZLGL T/[8LDF\ E\0FZLVMGF 5}HI N[JG]\ D\lNZ CT]\ VG[ VFH[ 56 VF lJ:TFZ 
TF0N[JGF GFDYL H VM/BFI K[P 
VCÄ\ V\U|[HMGF VFUDG 5KL GFGF GFGF 36F\ W\WFVM lJS:IFP H[D H[D lJlJW 
HFlTGF ,MSM VCÄ\ J;JF8 SZTF UIF T[D T[D T[GL H~lZIFT D]HAGL J:T]VM 56 
VFJJF ,FULP VD]S lJ:TFZM TM tIF\ RF,TF J[5FZ 5ZYL H VM/BFIF H[D S[ EF\U 
J[RTL N]SFGM 5ZYL EF\UJF0L4XFSEFÒ J[RTL N]SFGM 5ZYL EFÒ5F,F :8=L84 R\NG 
J[RTL N]SFGM 5ZYL R\NGJF0L4 ~GF N,F,M HIF\ W\WM SZTF T[ HuIFG[ SM8G U|LG 
SC[JFDF\ VFjI]\P !*DL ;NLDF\ D\]A.DF\ J;TL VMKL CTLP VFYL tIF\ 36F\ S]NZTL 
T/FJM CTF VG[ 5FK/YL WlGS J[5FZLVMV[ 5F6L 5}Z\] 5F0JF GJF T/FJM BMNFjIF\ 
CTF\P !*(_GL ;F,DF\ GFGF\ DM8F\  D/LG[ Z)_ H[8,F\ T/FJM CTF\P WMALVM H[ T/FJ 
5Z S50F\ WMTF\ T[G[ WMAL T/FJ GFD V5FI]\P V\U|[HMV[ 5F6LGL H~lZIFT 5}ZL 5F0JF 
S}JFVM 56 BMNFjIF CTFP H[DF\YL VD]S S}JF VFH[ 56 DMH}N K[P 
HIFZ[ SM. XC[ZGM lJSF; YTM CMI tIFZ[ T[GF lJlJW lJ:TFZMGF GFDSZ6GM 
.lTCF; 36M Z;5|N CMI K[P VtIFZ[ ;DIFG];FZ H}GF lJ:TFZG[ GJ]\ GFD VF5JFGM 
lZJFH K[P KTF\ ,MSM TM H}GF GFDYL H T[ lJ:TFZG[ VM/B[ K[P D]\A.DF\ 36F lJ:TFZM 
tIF\GF WFlD"S :YFGSMG[ ,LW[ 56 VM/BFI K[P D,AFZlC,GF K[0F 5Z JF/]S[` JZG]\ 
D\lNZ CT]\P JF/]S[` JZDF\ D}/ Z[TLG]\ V[S l,\U CT]\ V[J]\ DFGJFDF\ VFJ[ K[P VFH[ tIF\ 
JF,S[` JZ GFDGM ;D'wW lJ:TFZ K[P  
T[JL H ZLT[ D]\AFN[JL4 E},[` JZ4 AFA],GFY4DCF,1DL JU[Z[ D\lNZM 5|bIFT YIF\ 
TM CFÒ V,L Dl:HN VD]S  RR" 56 5|bIFlT 5FdIF\P 
D},R\N JDF" 5MTFGF 5]:TSDF\ D]\A.GF :YF5S ELDN[J ;M,\SL lJQF[ GM\W[ K[ 
S[4ccELDN[J V6lC,JF0 5F86GM ;D|F8 ELDN[J ;M,\SL CTM VG[ V[6[ .P;P 
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!_ZZYL !_&$ ;]WL ZFH SIÅ]" CT]\P ;M,\SL ZFHFVM X{JWDL" CTF VG[ D\lNZM4 DC[,M 
VG[ JFJ AF\WJFDF\ lJX[QF Z; WZFJTF CTFP ELDN[J HIFZ[ DCDN UhGLGL ;FD[ 
5ZFHI 5FDLG[ SM\S6DF\ pTZL 50IF CTF VG[ V[ p¿Z SM\S6GM 5|N[X ÒTL ,.G[ 
DlCSFJTL sDFCLDfG[ 5MTFGL C\UFDL ZFHWFGL AGFJL CTLPcc# 
ELDN[J[ DlCSFJTLGL :YF5GF SIF" AFN VCÄ\ 5lüD EFZTDF\YL V[8,[ S[ 
U]HZFT4 ZFH:YFG DF/JF4 p¿Z SM\S6DF\YL DM8F 5|DF6DF\ VFJLG[ J;JF8 SIM"P 
5\S,XL ,MSM SFA[, ;]YFZ CTFP TM J0J, ,MSM ;FZF AULRF AGFJGFZF DF/LVM 
CTFP .lTCF;GL V[S Z;5|N AFAT U]HZFTLVM DF8[ BF; HF6JF H[JL K[PD]\A. 
;lCTGM p¿Z SM\S6GM ;DU| 5|N[X U]HZFTDF\ U6FTM CTMP 5Z\T] HIFZ[ DMU, 
AFNXFC C]DFI]V[ U]HZFT 5Z VFS|D6 SI]"\ tIFZ[ U]HZFTGF ;],TFG ACFN]ZXFC[ 
5M8]"ULhGL ,xSZL DNN D[/JJF .P;P !5#$DF\ 5M8]"ULh ;FY[ ;\lW SZL VG[ J;. 
5|N[X 5M8]"ULhG[ ;]5ZT SZL NLWMP A; tIFZ 5KL V[ 5|N[X U]HZFTG[ 5]Go SNL 5|F%T 
YIM GCÄ\P 
V{lTCFl;S ¹lQ8V[ HM.V[ TM ACFN]ZXFC 5C[,M ;],TFG CTMP H[D6[ 
I]ZMl5IGM ;FY[ 5C[,L ;\lW SZL CTLP tIFZ 5KLGM .lTCF; TM ;J"lJlNT K[P 
5M8]"ULhMGL 5FK/ 5FK/ jIF5FZGF C[T]YL EFZTDF\ V\U|[HM VG[ 5KL 0R ,MSM 56 
VFjIFP T[VM SM.56 EMU[ 5M8]"ULhG[ CZFJJF .rKTF CTFP D]\A. V\U|[HMGF CFYDF\ 
VFJ[ T[ 5C[,F\ .P;P !&&!DF\ VFZAMV[ 56 D]\A. 5Z VFS|D6 SI]Å CT]\P T[VM 
D]\A.GF 8F5] 5Z ,}\8OF8 R,FJLG[ VFU ,UFJLG[ EFUL GLS?IF CTFP 
V\U|[HMV[ H[D D,AFZlC, lJ:TFZDF\ ZC[TF CTFP T[D 5M8]"ULhM DhUF\JDF\ 
ZC[TF CTFP DhUF\JGL U6GF tIFZ[ J{EJXF/L lJ:TFZ TZLS[ YTL CTLP JQFM" ;]WL 
D]\A. 5Z XF;G SZGFZ 5M8]"ULhMV[ VCÄ\ B}A HFC[FH,F,L EMUJL CTLP 5M8]"ULh 
VDLZM RF\NLGL YF/LDF\ HDTF VG[ RF\NLGF HFDD\F XZFA 5LTFP 3ZDF\ SFD SZJF DF8[ 
T[VM VFlO|SFYL ;LNL U],FDM ,. VFjIF CTF VG[ :YFlGS E\0FZLVMG[ GMSZM TZLS[ 
ZFBJFDF\ VFjIF CTFP zLD\T 5M8]"ULh DlC,FVM TM ,F, HFHD lJGF 3Z ACFZ 
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GCMTL GLS/TLP DhUF\J 0M\UZLGM lS<,M 5M8]"ULhMV[ lJS;FjIM CTM VG[ VCÄ\ ,xSZL 
;Z\HFD ZFBJFDF\ VFjIM CTMP 5M8]"ULh VDLZM VG[ prR VlWSFZLVM J;.DF\ 56 
J:IF CTFP 
D]\A.GF ;\Z1F6 DF8[ SM8 AF\WJFGL X~VFT CgSL S]S[ SZL CTLP zL D},R\N 
JDF" GM\W[ K[ S[4 ccD]\A.DF\ 5MTFG]\ DSFG AF\WJF HDLGGM %,M8 D[/JJF 5C[,L VZÒ 
SZGFZ ;}ZTGF J[5FZL ELDÒ 5FZ[B CTFP V\U|[H UJ"GZ[ V[ VZÒ DFgI ZFBL CTLP 
!&&(v&)DF\ ELDÒ 5FZ[B ;lCT VgI U]HZFTL VG[ 5FZ;L jIF5FZLVMG[ VG[ 
SFZLUZMG[ DSFG AF\WJF HDLG OF/JJFDF\ VFJL CTLP !&*_GF NFISFDF\ 
U]HZFTLVMV[ D]\A.DF\ 5MTFGF\ DSFGM AF\WJFGL X~VFT SZL CTLP cc$ ,MSMGF 
h30FGF pS[, DF8[ VNF,T H[JL jIJ:YF GCÄ\ CMJFYL 7FlT 5\RFITMG[ VlWSFZ 
VF5JFDF\ VFjIF CTFP T[ ;DI[ 56 D]\A.DF\ 5FZ;LVMGL ;\bIF JW] CTLP VFYL T[VM 
DF8[ D]\A. 5FZ;L 5\RFITGL :YF5GF Y. CTLP 5{;F VG[ lD<STGL ¹lQ8V[ VtI\T 
;D'wW VF ;\:YF VFH[ 56 SFI"ZT K[P 
D]\A.GL ;]Z1FFGL JFT SZLV[ TM D]\A. 5M,L; VG[ T[GM U]gCFXMWS lJEFU 
VgI XC[ZMGL ;ZBFD6LV[ JW] R5/ VG[ SFI"N1F K[P D]\A. XC[ZGF X~VFTGF 
lNJ;MDF\ V[S ;DI V[JM 56 CTM HIFZ[ WM/[ lNJ;[ ,}\8OF8 VG[ RMZLGF U]gCF 
GM\WFTF 5M,L; GFDGL SM. jIJ:YF G CTLP XC[ZGM lJSF; YJFYL ACFZGF ,MSM  
J[5FZ SZJF VCÄ\ VFjIFP D]\A. D]bI A\NZ AgI]\ CMJFYL lJN[XL B,F;LVM 56 VCÄ\ 
B]<,[VFD OZTF VG[ UMNFDMDF\YL A[W0S DF,GL RMZL SZTFP NZ[SG[ 5MTFGF 3ZGL 
ZB[JF/L DF8[ V[S RMSLNFZ ZFBJM OZlHIFT Y. UI]\ CT]\P 
tIFZ[ D]\A.DF\ J;[,F E\0FZL HFlTGF ,MSMG[ ;]Z1FFGL HJFANFZL ;M\5JFDF\ 
VFJL VG[ !**)DF\ H[d; 8M0G[ ~l5IF RFZGF ZMHYL ,[O8Gg8 VMO 5M,L; 
AGFJJFDF\ VFjIMP T[ ;DIGF 5M,L;GM U6J[X 3[ZM a,] SM84 SF/M 58M VG[ 5L/L 
5F30L CTFP !(5&DF\ V[S V[\u,M .lg0IG VO;Z RF<;" OMHG[8G[ 5M,L; p5ZL 
AGFJJFDF\ VFjIMP H[ 5MTFGF ÒJGSF/DF\ N\TSYF AGL UIMP T[ EFZTLI ,MSMDF\ B}A 
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H ;C[,F.YL E/L XSTM CTMP XC[ZGF lJSF;GL ;FYM;FY SF50 pnMU 56 lJS:IM 
;FYM;FY U[ZZLlT VG[ U]gCFBMZLG]\ 5|DF6 56 JwI]\P  tIFZ[ OMZH[8 ;FC[A[ S0S CFY[ 
SFD ,LW]\ VG[ VNŸE]T SFINM jIJ:YF HF/jIFP T[DGF ;DIDF\ 5M,L;DF\ E|Q8FRFZG]\ 
5|DF6 56 36]\ VMK]\ Y. UI]\ CT]\P RF<;" OMZH[8GL ;[JFVMGL SNZ ~5[ V[G]\ 5[gXG 
JWFZL N[JFDF\ VFjI]\ CT]\P V[ ;DI[ D]\A.UZFVMV[ 5MTFGF ,MSl5|I 5M,L; p5ZLGL 
IFNDF\ UMJFl,IF 8[gS 5F;[ V[S Z:TFG[ cOMZH[8 :8=L8cG]\ GFD VF%I]\P H[ VFH[ 56 V[ H 
GFD[ VM/BFI K[P 
D]\A.GF lJ:TFZMGF GFDDF\  V\U|[Ò VG[ ;\:S'T GFDM 56 K[P X]Z5FSF" VYJF 
;M5FZF GFD 5ZYL EZTL JBT[ 5F6L B0SMGL OF8DF\ EZFT]\ V[DF\ tIF\ OZGFZF ,MSM 
5U WMTF VG[ 5F6L pTZTF V[ BF0L AGL HTLP 5FIW]GL VG[ pDZBF0L GFDM 5F6LGL 
EZTL VYJF VM8 ;FY[ ;\S/FI[,F\ K[P lDg8 ZM0 GFD 5ZYL H ;DHFI K[ S[ tIF\ 
l;SSF 50TF CX[P Z$__ JQF" 5C[,F\ B0SDF\YL SMTZL H[ D\lNZ AGFjI]\ T[ S'Q6lUlZ 
T[GF 5ZYL GFD VF%I]\P SFgC[ZL S'Q6 SF/F4 lUlZ 5J"TP !(&!DF\ lJS8MlZIF UF0"G 
Vl:TtJDF\ VFjI]\ CJ[ V[ ZF6L ÒÒDFTF pnFG TZLS[ VM/BFI K[P ;FIGG]\ D}/ GFD 
lXJ K[P WFZFJLDF\ VD]S lJ:TFZDF\ ;F{ZFQ8=GF S]\EFZMG[ J;FJJFDF\ VFJ[,FP VFH[ 56 
VF lJ:TFZ S]\EFZJF0F TZLS[ HF6LTM K[P  
VFH[ XFGYL U[8J[GL ;FD[ TFHDCF, CM8[, éEL K[P 56 5C[,F lJ`JI]wW 
JBT[ VCÄ &__ 5YFZLGL CF¶l:58, SZJFDF\ VFJ[,LP ZFHSLI G[TF UMZ[GF GFD 
5ZYL 50I]\ K[ UMZ[UF\J SIFZ[S GFD AN,TF\ VY" 56 AN,FI K[P H[D S[ D}/ GFD 
cXMZ AHFZc H}GM ;DFG J[RGFZFVMGF AHFZDF\ B}A 3M\3F8 YTMP T[GF 5ZYL cRMZ 
AHFZc V5E|\X YI]\ K[P OM8" 5F;[ ~VFANFZ CF.SM8"G]\ DSFG !(*(DF\ AF\WJFDF\ 
VFjI]\P cS'Q6lUlZc G[XG, 5FS" CJ[ c;\HI UF\WLc G[XG, 5FS" TZLS[ VM/BFI K[P VF 
H\U, RMYL ;NLYL Vl:TtJ WZFJ[ K[P  
lJS8MlZIF 8lD"G;GL H JFT SZLV[4 S[J/ D]\A. XC[ZG]\ H GCL4 EFZTGF 
.lTCF;G]\ V[S ;LDFlRî ~5L lJS8MlZIF 8lD"G; :8[XG 5ZYL !5_ JQF" 5C[,F\ 
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VF56L 5C[,L 8=[G p50L CTLP tIFZ[ V[G]\ GFD AMZL A\NZ CT]\P AMZL V[8,[ tIF\ CHFZM 
U]6 B0SFTL SFZ6 S[ V[ DF, ZFBJFGL SM9L CTLP H}G]\ AMZLA\NZ ,FS0FG]\ AG[,]\ CT]\P 
H[G[ !(*(DF\ TM0L GBFI]\P !((*v((DF\ V[OP0A<I]P:8LJg;[ .8F,LGL U[FlYS 
5wWlTV[ GJF :8[XGGL l0hF.G T{IFZ SZLP V[GF AgIF 5KL VFBF lA|l8X 
;FD|FHIGL VFl,XFG EjI .DFZTMD\F T[GL U6GF YJF ,FULP !(5#GL !&DL 
V[l5|,[ A5MZ[ +6 JFU[ BF; VFD\l+T DC[DFGMGL CFHZLDF\ EFZTGL 5C[,L 8=[G 
JL8LYL YF6[ HJF ZJFGF Y.P D]\A. VG[ VFW]lGS EFZTGM VF V[S DCFG lNJ; CTMP  
VFH[ cJLZ DFTF ÒÒDFTF dI]lhIDc TZLS[ VM/BFI K[P T[G[ !(*!DF\ 
AF\WLG[ clJS8MlZIF V[g0 VF<8A8"c dI]lhID GFD VF5JFDF\ VFjI]\ CT]\P SM\S6GF 
lX,CFZF ZFHFVM YF6FGF lJ:TFZ 5Z JQFM" 5C[,F\ ZFH SZTF\P V[DGF :YFGS 5ZYL 
YF6F GFD 50I]\ K[P YF6F ZFHFAF. 8FJZ AF\WJFGM BR" VF5GFZ ;}ZTGF WGF-I 
J[5FZL 5|[DR\N ZFIR\N CTFP VF 8FJZG[ AGFJTF\ N; JQF" ,FuIF\ VG[ 5}ZM YIF 5KL 
V[GL êRF. Z(_ O}8 CTLP 8FJZ 5Z V[S lJXF/ 3l0IF/ A[;F0JFDF\ VFjI]\P H[GM 
jIF; ;F0FAFZ O}8GM K[P 8FJZGL 8MR 5Z 5CM\RJF DF8[ Z(Z 5UlYIF\ R0JF 50[ K[P 
V[ ;DIGF D]\A.GF ÒJGDF\ ZFHFAF. 8FJZG]\ BF; :YFG CT]\P 
cV[lXIFl8S ;M;FI8LcGF GFDYL SM6 V5lZlRT CX[ m !(_#DF\ VF ;\:YF 
:Y5F.P cDCFtDF O},[cGF GFD 5C[,F\ cS|FO0" DFS["8c GFDYL HF6LTL DFS["8 VF<O|[0 S|FO0" 
D]\A.GF 5|YD dI]lGl;5, SlDXGZGF GFD 5ZYL HF6LTL Y.P VCÄ 0aAFJF/FGL 
jIJl:YT 5|YFV[  N]lGIFEZDF\ GFD SF-I]\ K[P V[G]\ Vl:TtJ lA|l8X ZFHYL K[P 
D]\A.GL WZTLDF\YL D/L VFJ[,F VJX[QFM ;}RJ[ K[ S[ VCÄ DFGJ J;JF8 CTMP 
VFlN DFGJGF J5ZFXDF\ VFJTF ;FWGM SF\lNJ,LDF\ D/L VFjI\F K[P VlC\IF D}/ B[TL 
YTLP K[<,F\ Z_ JQF"DF\ VF lJ:TFZ[ B}A lJSF; SIM" K[P DM8L DM8L .DFZTM A\WF. K[ 
VG[ DwIDJU"GF ,MSMGF UHJFG[ 5M;FI T[JF O,[8 VCÄ D/[ K[P VMJ, VFhFN S|M; 
D[NFG GFD V\U|[HMGL V;Z ;}RJ[ K[P cVFhFNc D[NFG :JT\+TF JBT[ VJFZ GJFZ 
D/TL ;EFVMG]\ ;}RG SZ[ K[P CF.SM8" VFU/GM Z:TM cV[S:%,[G[0 SM8"c TZLS[ 
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VM/BFI K[P 
lX1F6GL JFT SZLV[ TM D]\A. I]lGJl;"8LGF VG]:GFTSM VFH[ N]lGIFEZDF\ 
GFD NFD SDFI K[P VF I]lGJl;"8LGL bIFlT lJ`JEZDF\ 5|;ZL ZCL K[P D]\A. 
I]lGJl;"8LGL :YF5GF .P;P!(5*DF\ Y. tIFZ[ I]lGJl;"8L 5F;[ 5MTFG]\ DSFG GCMT]\P 
VFYL I]lGJl;"8LGM ;DU| JCLJ8 8FpG CM,DF\YL R,FJJFDF\ VFJTM CTMP 
zL D},R\N JDF" T[DGF 5]:TSDF\ GM\W[ K[ S[4ccD[l8=SGL 5ZL1FF ,[JFGL X~VFT 
D]\A. I]lGJl;"8L TZOYL Y. CTL VG[ 5C[,L 5ZL1FF .P;P !(5)DF\ 8FpG CM, BFT[ 
IMHF. CTLP T[DF\ S], !#Z lJnFYL"VM A[9F CTF VG[ T[DF\YL DF+ ZZ H 5F; YIF 
CTFP D[l8=SGL 5ZL1FFDF\ A[;JF DF8[ !& JQF"GL ëDZ H~ZL CTLP ALPV[PGL 5ZL1FF DF8[ 
VMKFDF\ VMKL Z# JQF"GL JI 9ZFJJFDF\ VFJL CTL VG[ V[ 5|lTA\W .P;P !(()DF\ 
ZN SZJFDF\ VFjIM CTMP D]\A. I]lGJl;"8LGM 5|YD 5NJLNFG ;DFZ\E .P;P !(&ZGF 
V[l5|,GL Z(DL TFZLB[ 8FpG CM, BFT[ IMHJFDF\ VFjIM CTMPcc5 JF\RLG[ VFüI" YX[ 
56 D¶l8=SGL 5ZL1FFDF\ .P;P !(&# ;]WL KMSZLVMG[ A[;JFGM VlWSFZ GCMTM ¦  
.P;P !(() ;]WL D¶l8=S 5KL +6 JZ;[ ALPV[P YJFT]\ CT]\P D]\A. 
I]lGJl;"8LG]\ EjI DSFG .P;P !((_DF\ A\WF.G[ T{IFZ YI]\ CT]\P D]\A.DF\ 5C[,L 
DM8Z SFZ !()(GF VZ;FDF\ U|Ljh SM8G V[g0 S\5GLGF zL OM:8Z ,. VFjIF CTFP 
tIFZ[ 56 D]\A.GF UJ"GZ 5F;[ SFZ GCMTLP D]\A.DF\ 8[S;LVM .P;P !)!!DF\ NM0TL 
Y. CTLP 3M0FYL RF,TL 8=FDM .P;P !(*$DF\ X~ Y. CTL VG[ !)_*DF\ A\W Y.P 
I]lGJl;"8LGF DSFGDF\ .,[lS8=SG]\ HM0F6 !((#GL ;F,DF\ YI]\P 
ccZ__*DF\ I]lGJl;"8LGL !5_DL HI\TLGL pHJ6LGL T{IFZL ;DI[ T[GF 
.lTCF;GL DFlCTL V[Sl+T SZJF XMWBM/ SZTF I]lGJl;"8LGF :8=M\U ~DDF\YL K[S 
!Z!ZGF ;DIGF 5|FRLG l;SSF D/L VFjIFP ;MGF RF\NL VG[ TF\AFGF l;SSFVM 
p5ZF\T ,MSDFgI l8/S4 VFUZSZ JU[Z[ C:TLVMGF ;l8"lOS[8 JU[Z[ V,eI 
RLHJ:T]VM ;F\50L CTLP VF BHFGFDF\ ;MGFGF #&! l;SSFDF\ !Z!ZGF ;DIGF 
l;SSFGM ;DFJ[X YFI K[P 5F\R DLPDLPYL ,.G[ 5F\R ;[PDLP jIF; WZFJTF l;SSFG]\ 
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JHG ;F0F +6YL RFZ lS,M K[P RF\NLGF ##( VG[ TF\AFGF #_( l;SSFVM K[PVF 
BHFGFG[ ZFBJF DF8[ ZFHFAF. 8FJZGF A[ VMZ0FDF\ dI]lhID éE]\ SZFX[Pcc& 
cD]\A. ;DFRFZcGL cJLS V[g0c 5}lT"DF\ cD]\A. GFDFc SM,D C[9/ D},R\N 
JDF"V[ lJ,[ 5F,[" :8[XG lJX[ DFlCTL VF5L K[P T[DF\ ,bI]\ K[ S[4cclJ,[5F,[" :8[XG .P;P 
!)_&v_*DF\ A\WFI]\ CT]\ VG[ VF :8[XG AF\WJFGM BR" ~FP N; CHFZ X[9 
UMZWGNF; ;]\NZNF; T[H5F,[ VF%IM CTMP VF :8[XG DF8[GL HDLG 56 T[H5F, 
5lZJFZ[ DOTDF\ H VF5L CTLP lJ,[5F,"[G]\ V;, GFD clJ,F 5F0,Fc K[ SFZ6 S[ 
VCÄYL D;F,F JF8JFGF VG[ N/JFGL 3\8LGF 5yYZM D/L VFJTF CTFP 5M8]"ULh 
XF;G NZlDIFG S[Y[l,S 5FNZLVM T[G[ cJ[<CF 5F0,Fc TZLS[ VM/BTF CTFP .P;P 
!(*#DF\ RR"U[8 lJZFZ JrR[ p5GUZLI :8=LD 8=[G X~ Y. CTLPc* 
JZ,L 5F;[GM CFÒV,L ZM0 V[GF GFDG[ SFZ6[ S]T}C, HUFJ[ K[P CFÒ V,L 
5lZ;ZGL U6GF VFH[ D]\A. DCFGUZGF J{EJ 5lZ;ZDF\ YFI K[P CFÒ V,L lJX[ 
lJlJW N\TSYFVM 5|JT[" K[P VFH ZLT[ HZYM:TLVM DF8[ BF; S}JM !*Z5DF\ AF\WJFDF\ 
VFjIMP 5|JF; SZTF\ ELBF AC[ZFD[ 5|JF;LVMGL 5F6L 5LJFGL TZ; KL5FJJF VF S}JM 
AF\wIMP HZYM:TLVM V[G[ B}A 5lJ+ DFG[ K[P D]\A.DF\ V\U|[HMv5M8]"ULhM ;F{GL IFN 
TFÒ SZ[ V[JF VJX[QFM K[P 
H[D VFBF EFZTDF\YL ,MSMV[ VFhFNLGL R/J/DF\ EFU ,LWM CTM T[D 
D]\A.UZFVM 56 SF\. 5FK/ GCMTF ZæF¦ lN<CL4SFG5]Z4VFU|FDF\ 5ZFHI 5FD[,F 
S|F\lTJLZM K}5F J[X[ 5}6[ Y.G[ D]\A.DF\ VFzI D[/JJF VFJL 5CM\rIF CTFP !(5*GL 
;F,DF\ lB|:TL DLXGZLVMV[ D]\A.GF RFZ 5FZ;LVMG]\ WDFÅTZ SI]Å CT]\ VG[ T[DG[ 
lB|:TL AGFjIF CTFP VFYL 5FZ;L ;DFHDF\ 56 lA|l8XZM 5|tI[ GOZTGL EFJGF 
HFUL CTLP  
zL D},R\N JDF" GM\W[ K[ S[4ccVMU6L;DL ;NLDF\ D]\A.V[ ;FDFlHS VG[ WFlD"S 
:JFT\ÈGL EFJGF HGTFDF\ HUF0L CTLP DF+ #$ JQF"GL 8}\SL VFJZNF WZFJGFZ zL 
AF,XF:+L HF\E[SZ  s.P;P !(!Zv!($&f TZOYL WFlD"S VG[ ;FDFlHS :JFT\ÈG]\ 
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VF\NM,G VFZ\EFI]\ CT]\P V[D6[ .P;P !(#ZDF\ cAMdA[ N5"6c GFDG]\ DZF9L V\U|[Ò 
;F%TFlCS X~ SZL ,MS HFU'lT S[/JL CTLPcc( 
HIFZ[ ;DU| EFZTDF\ ,F,4AF, VG[ UF\WLÒ TYF GC[Z]GF GFD U]\HTF CTFP 
tIFZ[ D]\A.DF\ 0MP NFNFEF. GJZMÒ4zL UM5F,S'Q6 UMB,[4 ;Z lOZMHXFC DC[TF 
VG[ UF\WLÒ TFZS D\0/GL H[D RDSL ZæF CTFP D]\A.GF VBAFZMV[ 56 VFhFNLGL 
R/J/DF\ 5}ZTM ;CIMU VF%IM CTMP 
cc!)DL ;NLDF\ D]\A. V,U CT]\P 56 CF0DFZL VG[ 5{;F SDFJFGF Z:TF VFH 
H[8,F H CTFP D]\A.DF\ ! ,FB ! CHFZ )$* N]SFGM K[P H[DF\ A[ ,FB *$ CHFZ 
(!* SD"RFZLVM SFD SZ[ K[P D]\A.DF\ !!4_ZZ Z[:TMZF\ TYF lGJF;L CM8[,M K[P H[DF\ 
)*4&#) SD""RFZLVM SFD SZ[ K[P VF VF\S0F Z__!GF JQF"GF K[P D]\A. TM ZMH 
AN,FI K[Pcc)  
VFHSF,GF VBAFZM S,S¿FG[ ,\0G ;FY[ ;ZBFJ[ K[P HM S,S¿F ,\0G K[ TM 
D]\A. gI]IMS" K[¦ lN<CLDF\ H[D 5NGL lS\DT K[ T[D D]\A.DF\ 5{;FGL lS\DT K[P R\ãSFgT 
A1FL ,B[ K[ S[4 ccVF 5'yJL 5Z 5lüDDF\ ,M; V[gH[,;YL DF\0LG[ 5}J"DF\ CM\USM\U ;]WL 
VG[ Nl1F6DF\ 0ZAGYL DF\0LG[ p¿ZDF\ K[S ,\0G ;]WL V[S;M SZTF\ 56 JW] N[XMDF\ 
U]HZFTLVM O[,FI[,F K[P 5Z\T] U]HZFTGL ACFZ VF56[ D]\A.G[ H[ 5|[D VF%IM K[ T[JM 
5|[D VgI SM. XC[Z[ D[/jIM GYLP cU]HZFTcGL VM/BG]\ ,[A, D]\A.V[ VF56G[ 
VF%I]\ SC[JFIP !)DL ;NLDF\ U]HZFTLVMG]\ D]\A. CT]\P H[ VFH[ Z! DL ;NLDF\ 
D]\A.GF U]HZFTLVMDF\ ~5F\TlZT YI]\ K[Pcc!_ 
VFH[ EFZTGF VgI XC[ZM SZTF\ 56 D]\A.DF\ E|Q8FRFZG]\ 5|DF6 JWL UI]\ K[P 
VCÄ\GL HGTF E|Q8FRFZYL HF6[ S[ 8[JF. U. K[P H[ XC[ZDF\ V[S HDFGFDF\ 5M,L;GL 
;TS"TF TYF ;]WZF.GL ;lS|ITF T[DH J[5FZLVMGL S]G[C VG[ ;FCl;STFGL 5|lTQ9F 
CTL V[ D]\A. XC[ZGL 5|lTQ9F VG[ pH/F56\] RMDF;]\ VFJTF\ H WMJF. HFI K[P 
D]\A.GM JCLJ8 VG[ ;]BFSFZLGL HJFANFZL OST D]\A. ;]WZF.GL GYL 56 DCFZFQ8= 
;ZSFZGL 56 K[P T[VM A\G[GF SFZ6[ D]\A. ;]WZL XS[ K[P VYJF AU0L XS[ K[P 
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D]\A.G[ 56 CM\USM\U4l;\UF5]Z4l;0GLGL DFOS 5|YD CZM/GF XC[ZM H[J]\ 
VF\TZZFQ8=LI XC[Z AGFJJFGF 5|IF;M SZFJFGF K[PH}GL VD}<I lJZF;TM VG[ 
.DFZTMG[ ;FRJL  T[G[ ZZDL ;NLGL VM/B ;D] AGFJJFG]\ K[P 
CJ[4 V[S GHZ SZLV[ D]\A.GF V[\u,M .lg0IG 5+SFZtJ 5Z H[GL V;Z ;DU| 
EFZTGF 5+SFZtJ 5Z 50LPPPPP 
sZfD]]]] \\ \\A.DF\\\\  5+SFZtJ vV[[[[ \\ \\u,M .lg0IG 5|[; o| [| [| [  
VF56[ VFU/GF 5|SZ6DF\ V[\u,M .lg0IG 5+SFZtJ lJX[ ê0F65}J"S RRF" 
SZL 56 D]\A.DF\ V[\u,M .lg0IG 5|[;GL X~VFT S[JL ZLT[ Y. T[GL VCÄ RRF" YX[P 
VFD H]VM TM VF56[ VtIFZ[ .lTCF;G[ H JFUM/L ZæF KLV[P lA:DFS"GF XaNMDF\ 
SCLV[ TM cc.lTCF; ,BGFZ SZTF\ .lTCF; 30GFZGL JW] H~Z CMI K[Pcc!! HIFZ[ 
l;h[ZMV[ .lTCF; lJQF[ Sæ]\ K[ S[4 cc.lTCF; V[8,[ ;DIGM ;F1FL4 ;tIGL 
DXF,4:D'lTGL ;\ÒJGL4lH\NULGM p5N[XS45|FRLGTFGM ;\N[XJFCSPcc!Z .lTCF; 
V[8,[ X]\ GCL\ V[ HF6J]\ CMI TM .lTCF; JF\RJM HM.V[P 
U]HZFTL KF5SFDGL X~VFT VFBF EFZTDF\ D]\A.DF\YL H Y.P ,UEU ;JF 
A;M JQF" 5C[,F V[S D]\A.JF;LGF CFYDF\ S/F4C]gGZ VG[ I\+lJ7FG p5ZGL 
R[dA;"GL l01FGZL VFJL T[DF\ ALAF\ S[D AG[ G[ KF5SFDGF\ ;\RF S[D R,FJJF T[ p5ZG]\ 
,BF6 CT]\P B}AL Z;YL V[ ,BF6 V[S 5FZ;LV[ JF\rI]\ T[G]\ GFD CT]\ ÒÒEF. 
AC[ZFDÒP H[ SF\. JF\R[,]\ T[ DGDF\ UMBL ,LW]\P !*)&v)*DF\ V[D6[ SM.56 
jIlSTGL DNN lJGF U]HZFTL 8F.5 SF5LG[ AGFjIFP 
VF ALAF\GM 5|YD p5IMU cAMdA[ S]lZIZc DF\ YIMP cAMdA[ S]lZIZc V\U|[ÒDF\ 
KF5]\ CT]\P 56 T[VMG[ U]HZFTL HFC[ZBAZ ,[JFDF\ SM. AFW GCTMP ;F{YL 5C[,]\ 
KF5SFD !*)*DF\ VFjI]\P H[ V[S HFC[Z BAZGF ~5[ CT]\P ÔC[Z BAZ V[ DT,AGL 
CTL S[4 D]\A. XC[ZGF OM8"DF\ -MZG[ K}8F G D}SJF V[JM .:8 .lg0IF S\5GLGM C]SD K[P 
J'T lJJ[RGGF W\WFGM 5|FZ\E lC\NDF\ HG;DFHGL S[/J6L VY[" YI[,MP 36F\ 
JQFM" ;]WL lC\NGF VBAFZMG]\ V[H SFI"1F[+ Zæ]\ CT]\P T[G\] jIF5FZL 5F;\] TM 5|DF6DF\ 
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YM0F H ;DIYL Vl:TtJDF\ VFjI]\P V[ HDFGFDF\ VF56F N[XJF;LVMG]\ V[J\] DFGJ]\ CT]\ 
S[ N[XGF I]JFG JU"G[ H[8,L lX1F6 VG[ TF,LDGL H~Z K[ T[YL JW] H~Z 5]bT JIGF 
5|F{- :+L 5]Z]QFGF ;D]NFIG[ K[P VG[ V[ SFI" DF8[ ;FDFlIS J'¿ VG[ T[GF lJJ[RGGF 
5|RFZ H[J]\ SFI"1FD ;FWG ALH]\ EFuI[ H CM. XS[ VG[ V[ SFI"G[ ST"jI VG[ WD" TZLS[ 
:JLSFZLG[ T[ ;DIGF VF56F ,MSGFISMV[ 5MTFGF TG4DG4WGG[ ;D5L"G[ 56 VF SFI" 
SI]"\ P 
!(#_GF ;DIUF/FGL VF;5F;DF\ D]\A.DF\ cS|MlGS,c4 cSMD"lXI, 
V[0J8F".hZc4 cAMdA[  S]lZIZc TYF c.\lu,LX D[GcGM pNŸEJ YIMP !(!* ;]WL 
EFZTDF\YL GLS/GFZ TDFD KF5F V\U|[Ò CTFP 
!)DL ;NLGF p¿ZFW"DF\ S[8,FS I]ZMl5IG 5|[; S[ H[VM V[\u,M .lg0IG 5|[;GF 
GFDYL VM/BFTFP EFZTLI 5+SFZtJGL l:YlTG[ DHA}T SZJF DF8[ VG[ EFZTDF\ 
5+SFZtJG[ ÒJ\T SZJF DF8[ 5|EFJXF/L EFU EHjIMP V[\u,M .lg0IG ;DFRFZ 
5+MG]\ lJTZ6 V[ NZ[S DM8F XC[ZMDF\ YT]\ S[ HIF\ I]ZMl5IG SF¶dI]lGl8 ;¿FJFZ VG[ 
lAG ;¿FJFZ A\G[ ZLT[ DHA}T CTLP VF DM8F XC[ZMDF\ S,S¿F4 AMdA[ VG[ DãF;GM 
;DFJ[X YFI K[P V\[u,M .lg0IG 5|[;GF lJSF; VG[ l:YZTF DF8[ ;FDFÒS VG[ 
W\WFSLI 5lZA/M VtI\T VUtIGM EFU EHJTFP 
ccVF ;DIUF/F NZlDIFG V\[u,M .lg0IG 5|[; DF8[ ;F{YL VUtIGL SCL XSFI 
V[JL jIlST CTL ZMA8" GF.8P V[D6[ !(*5DF\ S,S¿FDF\ c:8[8; D[GcGL :YF5GF 
SZL CTLP S,S¿F VFjIF\ 5C[,F\ ZMA8" GF.8 cAMdA[ 8F.d;cGF V[l08Z TZLS[ ;[JF 
VF5TF CTFP V[ 5C[,F T[VM V[S I]ZMl5IG OD"GF V[Hg8 TZLS[ AMdA[ VFJ[,F VG[ 
tIFZ AFN V[D6[ cAMdA[ 8F.d;cDF\ VFl8"S<; ,BJFG]\ X~ SI]Å CT]\P V[ ;DFRFZ 
5+GF DFl,SM V[DGL XFG VG[ ,[BGX{,LYL 5|EFlJT YIF VFYL T[D6[ ZMA8" GF.8G[ 
T\+L AGFJL NLWFP GF.8Ÿ;GF T\+L ,[BM ;DTM, VG[ VY"5}6" CMJFYL JW] 5|EFJXF/L 
,FUTF CTFP !(&!DF\ T[VM AMdA[GF +6 ;DFRFZ5+M cAMdA[ 8F.d;c4 cW :8Fg00"c 
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VG[ cW 8[l,U|FOcG[ ;\I]ST SZJFDF\ ;O/ YIF H[GF p5S|DG[ GFD VF5JFDF\ VFjI]\P cW 
8F.d; VMO .lg0IFcc!# 
!(&(DF\ GF.8[ 5MTFGM EFU 5F8"GZ D[YL; D},G[ J[RL NLWM VG[ cAMdA[ 
:8[8;D[Gc GFDG]\ ;DFRFZ5+ X~ SI]ÅP H[ 5FK/YL J[RL GFbI]\P tIFZ AFN GF.8[ 
5MTFGL 5|J'l¿VM S,STFDF\YL X~ SZLP HIF\ T[D6[ c.lg0IG .SMGMlD:8c GFDG]\ 
DFl;S 5+ X~ SI]ÅP V[ ;DI NZlDIFG H T[VM A\UF/ ZFHI ;ZSFZGF S'lQF 
lJEFUDF\ ;[S[|8ZL TZLS[ HM0F. UIF HIF\ T[D6[ cV[U|LS<RZ, U[h[8 VMO .lg0IFcGL 
X~VFT SZLP WLD[ WLD[ ;ZSFZL GMSZL T[DGL 5+SFZtJGL 5|J'l¿ 5Z CFJL YJF ,FULP 
VFYL !(*$DF\ T[D6[ ZFÒGFD]\ VF5L NLW]\P tIFZ 5KL T[D6[ !(*5DF\ c.lg0IG 
:8[8;D[GcGL X~VFT SZL H[ VF9 DlCGF 5KL c:8[8;D[GcDF\ O[ZJF. UI]\P 
ccHIFZ[ T[DGF CZLO ;DFRFZ5+M cçlu,X D[Gc VG[ c.lg0IG 0[.,L gI}hc 
RFZ VFGFDF\ J[RFTF tIFZ[ GF.8G]\ :8[8;D[G OST V[S VFGFDF\ H J[RFT]\ CT]\Pcc !$ 
;DFRFZ5+MDF\ VFJTL 5}lT"VMG[ 5}ZT]\ DCÀJ VF5JFDF\ VG[ V,AT T[DGL X~VFT 
SZJFDF\ GF.8GM B}A H VUtIGM OF/M K[4 V[D SCL XSFIP ZlJJFZGF N{lGS ;FY[ 
DFlCTL ;EZ ,[BM ,BJFGL X~VFT VF V[\u,M .lg0IG 5+SFZ[ H SZL CTLP 
c:8[8;D[Gc S,S¿FG]\ V[S ;O/  5+ 5}ZJFZ YI]\ CT]\P 
OST S,S¿FDF\ H GCÄ ZMA8" GF.8[ 5MTFG]\ 5+SFZtJ SF{X<I AMdA[DF\ 56 
AB}AL ATFjI]\ CT]\P V[D6[ AMdA[DF\ 5+SFZtJG[ ,UTL h}\A[X SZL H[DF\ AMdA[DF\ 
:JF:yI4 ;]Z1FF4;\Z1F6 JWTF HTF\ D'tI] NZGF SFZ6M VG[ AMdA[DF\ J;TF V[\u,M 
.lg0IG ,MSMGL ;\EF/ DF8[GF ;J["1F6M VG[ ,MSDT HF6JF DF8[GF p5FIM CFY 
WZJFDF\ VFjIF CTFP 
ZMA8" GF.8 I]ZMl5IG VG[ EFZTLIMG[ V[S SZJF .rKTF CTFP H[YL T[VM 
C\D[XF V[\u,M .lg0IG 5+SFZMG[ EFZTLI lJQFIM 5Z ,BJF DF8[ 5|[Z6F VF5TFPV[S 
EFZTLI ,[BS[ V[DGF lJQF[ ,[B,]\ S[4 ccT[VM çu,LX 5+SFZMDF\GF V[S V[JF K[<,F 
5+SFZ CTF S[ H[VM ;FDFlHS 5|J'l¿VM VG[ W\WFSLI :5WF"tDSTFG[ ;FZL ZLT[ HM0L 
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XSTF CTFP T[VM lA|l8X ;DFRFZ 5+GF V[S V[JF 5+SFZ CTF S[ H[VM ;DFHG[ S\.S 
VF5JFDF\ VG[ JC[\RJFDF\ 5MTFGL HJFANFZL ;DHTFP 36LJFZ T[VM lA|l8X ;ZSFZG[ 
EFZTLI lCTGL HJFANFZL lGEFJJFDF\ GF;L5F; YI[,L ;DHTF\Pcc!5 
ZMA8" GF.8 5C[,F V[S ALHF V[\u,M .lg0IG 5+SFZ H[P :8MSJ[,Z VFJ[,FP 
V[D6[ cHCMGA],c GFDGF ;DFRFZ 5+GM CJF,M ;\EF/[,M VG[ tIFZAFN T[G[ 
cçl\u,XD[GcDF\ O[ZJL GFB[,]\P V[D6[ HIFZ[ !($ZDF\ EFZT KM0I]\ tIFZ[ V[ 5+GM 
CJF,M .\l0\UM %,Fg8;"G[ VG[ tIFZAFN YM0F O[ZOFZ SZLG[ H[P VM A|FIGG[ ;M\5TF 
UIFP çl\u,XD[G V[ HDFGFGF EFZTLI G[TFVMGL VF\BDF\ T[GL S0JL EFZT lJZMWL 
EFQFFG[ ,LW[ B}\RT]\ CT]\P T[D KTF\ cçl\u,XD[G[c BF:;L V[JL ,MSl5|ITF 56 5|F%T SZL 
CTLP  
cc!(()DF\ AMdA[DF\ HF6LTF YI[,F\ S|MOM0" ,F\RGF lS:;FDF\  V[\u,Mv.lg0IG 
5|[;[ B}AH DCÀJGM EFU EHjIM CTMP S|MOM0" VF.P;LPV[;PGF V[S S[lgãT lJEFUDF\ 
l;lGIZ SlDXGZ CTFP H[VM 5MTFGF ;FYLVM 5F;[YL ,F\R ,[TF\ h05FIF CTFP V[ 
;DIGF AMdA[ TtSF,LG UJG"Z T[DGL lJZ]wW SM. 5U,F ,[JFDF\ BRSFTF CTFP 5Z\T]4 
T[DGF p5ZL ,M0"  ZMI[ T[DGL lJZ]wWDF\ S[; GM\WFJJFG]\ GSSL SZ[,]\P T[D6[ SM8"GF 
S|MOM0"GL TZO[6DF\ VF5[,F R}SFNFG[ 50SFZ VF%IMP H[DF\ V[\u,M .lg0IG ;DFRFZ 
5+MV[ T[DG[ DM8M ;FY VF%IMP c8F.d; V¶FO .lg0IFcV[ VF 5|SZ6G[ B}AH 
lJ:TFZYL VG[ DwI:YL TZLS[ J6"jI]\ CT]\P H[GFYL EFZTLI VO;ZMG[ 56 T[ JFT DFgI 
ZFBJL 50L CTLP S|MOM0" S[;YL c8F.d; VF¶O .lg0IFcV[ BF; SZL[ lXl1FT EFZTLIMDF\ 
5MTFGL VFUJL VM/B éEL SZL CTLccP!&  
V[ ;DIGF EFZTLIMV[  c8F.d; VMO .lg0IFcG[ V[JM lBTFA VF%IM S[4 VF 
V[JF ,MSMG]\ ;DFRFZ5+ GYL S[ H[VM SFRGF 3ZDF\ ZCLG[ ALHFGF 3Z 5Z 5yYZ 
O[\STF CMIP c8F.d; VMO .lg0IFcV[ pDNF HJFANFZLGL V[S lDXF, éEL SZL CTLP 
HIFZ[ ;]lXl1FT EFZTLIM tIFZGL lJnF ;\:YFVMDF\ :YFG D[/JJF ,FuIF4 tIFZ[ V\[u,M 
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.lg0IG ;DFRFZ5+M VG[ ;FDlISMV[ V[ JFTGL 5]lQ8 SZL CTL S[4 EFZTLI ;]lXl1FT 
GFUlZSM I]ZMl5IG 5|FwIF5SMGL .HFZFXFCLG[ TM0L ZæF\ K[P  
VF JFTG[ ;DY"G VF5TF VFZP5LP5|G\HI[ 8F\S[,]\ S[4ccC]\ V[\u,M .lg0IG 
;DFRFZ 5+MDF\ VF5[,L VD]S GMSZL VG[ jIJ;FI DF8[GL lGD6}\SGL HFC[ZFTM HMë 
K]\ tIFZ[ V[J]\ 5|TLT YFI K[ S[4 UMZFVMGL V[S DF+ ,FISFT X]\ T[DGL UMZL tJRF H 
K[mcc!* VFD4 V[\u,M >lg0IG ;DFRFZ 5+M OST çlu,X D[G S[ UMZL 5|HF DF8[ H GCL 
;]lXl1FT EFZTLIM DF8[ 56 CTFP  
V[S Ô6LTF EFZTLI T\+L S[ H[VM V[S V[\u,M .lg0IG ;DFRFZ5+DF\ 5MTFGL 
;[JF VF5L R}SIF CTFP T[D6[ ,bI]\ CT]\ S[4 ccV[\u,M .lg0IG ;DFRFZ5+M EFZTLI 
;DFRFZ 5+M SZTF JW] ;FZL ZLT[ 5|U8 Y. ZæF K[Pcc!( tIFZGF ,MSMG[ VF JFT U/[ 
pTZTF JFZ ,FULP 5Z\T]4 ;]lXl1FT ,MSM ;DHTF CTF S[4 H~lZIFT 5}ZT]\4 p<,[BGLI4 
;FZL ZLT[ p,BFI[,F T\+L ,[BM4 ;]30 VG[ :JrK KF56L4 UM9JFI[,L 
DFlCTL4V;ZSFZS 5|EFJXF/L EFQFF JU[Z[ .tIFlN EFZTLI 5+SFZMG[ 56 TF,LD 
5}ZL 5F0TF CTFP V[DF\GF VD]S T\+LVM N]lGIFDF\ ;FZL V[JL bIFlT 5FD[,F CTFP 
V[\u,M .lg0IG 5|[;GF ;DFRFZ T\+LVMG[ çu,[g0DF\ BF; TF,LD VF5JFDF\ VFJTL 
VG[ T[VM T[DGL p¿D S,FGF GD}GF 56 VF5TF CTF\P T[ p5ZF\T V[\u,M.lg0IG 
KF5BFGF ;FZM 5UFZ VF5TF4 T[YL H EFZTLIM DF8[ HIFZ[ T[DGF NZJFHF BM,JFDF\ 
VFjIF tIFZ[ VZÒVMGM EFZ[ W;FZM YIM CTMP 
V[ ;DIDF\ C[ZO[Z 5|;FWGMGL SM. BF; V[JL ;UJ0TF G CTLP T[YL VBAFZM 
H}GF ;DFRFZ KF5LG[ H ;\TMQF DFGJM 50TMP cc.P;P !(&ZDF\ TM S,S¿FYL AMdA[ 
;]WLGF 5+jIJCFZDF\ VFXZ[ GJ lNJ; H[8,M ;DI ,FUL HTM4 DãF;DF\ GJ lNJ;4  
lN<CLDF\ K lNJ; VG[ A[\u,MZDF\ RFZ lNJ; H[8,M ;DI ,FUL HTMP .u,[g0YL TM 
SM. 5+ VFJTF\ 5F\R V9JFl0IF H[8,M ;DI ,FUTM CTMP .P;P !(*_DF\ c8F.d; 
VMO .lg0IFcDF\ S,S¿FGL H[ ;]lB"I[F ,BFTL T[ VFXZ[ V9JFl0IF H[8,L H}GL ZC[TLP 
5Z\T]4 8[l,U|FD VG[ TFZGL XMWG[ ,LW[ DM8F DYF/FGF ;DFRFZ S,STFYL !# 
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lDlG8DF\ VG[ DãF;YL 5F\R lDlG8DF\ 5CM\RL HTF\P ;DFRFZ5+MG[ VF ;UJ0 JW] 
jIFHAL ,FUTL 5Z\T] 8[l,U|FOGL lS\DT C\D[XF JW] ZC[TLPcc!) 
;]V[h GC[ZGF pNŸ3F8G 5KL EFZTLI Z[<J[ VG[ 5M:8, ;lJ"; JWFZ[ ;]¹- 
AgIF VG[ I]ZMl5IG ;M;FI8L DF8[ V[ B}A H ;FZM ;DIUF/M ZæMP V[ ;DIUF/F 
NZlDIFG S,S¿FDF\ VFJ[,F lA|l8X KF5BFGFVM SZTF\ AMdA[GF lA|l8X KF5BFGFVM 
EFZTLI 5lZl:YlTG]\ JW] ;FR\] VG[ ;FZ]\ lR+ TF¹X SZL XSTF CTFP V[\u,M .lg0IG 
;DFRFZ5+M DF8[ ç\lu,X 5+SFZM ;DFRFZ V[S+ SZJFDF\ ;FZL V[JF HC[DT p9FJTF 
CTFP 
cHGF"l,hD .G .lg0IFc 5]:TSDF\ ,bI]\ K[ S[4 ccAMdA[DF\ cV[l08;" ~Dc GFDG]\ 
;DFRFZ5+ X~ YI]\ H[GF 5+SFZM VW" ;ZSFZL 1F[+[ SFD SZL ZæF K[ V[J]\ HFC[Z 
SZJFDF\ VFjI]\ VG[ VF lZ5M8;" HGlCTDF\ HFZL ;DFRFZM T[DH ;ZSFZL N:TFJ[HM 
H[JL H~ZL DFlCTL 56 VFZFDYL ,FJL XSTF CTFP tIFZGF GF{SF N/GF RLO TM VF 
5+SFZMG[ 8[A, VG[ B]ZXLGL V,FINF ~DDF\ jIJ:YF SZL VF5TF4 p5ZF\T .u,[g0YL 
VFJTF .l\u,X ;DFRFZ 5+MDF\YL ;DFRFZ ,[JFGL K}8 VF5TFPccZ_ T[ ;DIGF 
AMdA[YL 5|l;wW YTF\ V[S V\[u,M .lg0IG ;DFRFZ 5+GF T\+LV[ SC[,]\ S[4 cc cEFZTDF\ 
5|}O ZL0;"c VG[ c8=Fg;,[8;"c 5F;[YL VMKF J[TGDF\ JW] SFD ,[JFDF\ VFJ[ K[P 36LJFZ 
T[VM VMKL ,FISFT WZFJTF CMI K[P TM SM.JFZ T[DGF äFZF c5|}O ZL0ÄUc S[ 
c8=Fg;,[8ÄUc SZ[,L EFQFF ;DFRFZ 5+MG[ ,FIS  GYL CMTLccP Z! 
DFR"4 !(**DF\ ;J"5|YD JBT V[S 5+SFZGL c5|[; SlDXGZc TZLS[ lGD6}S 
SZJFDF\ VFJLP H[DG]\ GFD CT]\ ZMA8" ,[YlA|H VG[ tIFZAFN V[ 5NŸJL ;LP.PAS,[g0[ 
;CQF" :JLSFZ[,LP A\G[V[ V[J]\ SC[,]\ S[4 ccT[DG]\ SFD V\U|[Ò ;DFRFZ5+M ;FY[ TF,D[, 
;FWJFG]\ CT]\P 5KL T[ SM. I]ZMl5IG äFZF R,FJJFDF\ VFJT]\ CMI S[ EFZTLI äFZFP 
T[DGM D]bI C[T] V[\u,M .lg0IG KF5BFGF 5|tI[ 5|JT"TF lRl0IF56FG[ N}Z SZJFGM 
CTMPcc ZZ 
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!(*(DF\ S], Z__ EFQFFVMGF ;DFRFZ5+M 5|l;wW YTF H[ 5|DF6DF\ BF:;L 
V[JL EFQFFVMG[ VFJZL ,[TFP 36F BZF SFINFVMDF\YL 5;FZ Y.G[ çlu,X VG[ T[ 
l;JFIGL ALÒ VgI EFQFFVMDF\ 5|l;wW YTF\ VBAFZM VG[S lJwGMDF\YL 5;FZ YTFP 
V[S lJN[XL lJJ[RS[ TM ,B[,]\ S[4 ccK[<,F\ !( JQF"YL HIFZYL lA|8G[ EFZTGM TFH 
C:TUT SZ[,M K[P EFZT 5MTFGL A[ J:T]VMG[ VFH[ 56 K]8YL JF5Z[ K[P V[S TM V[GL 
,MSXFCLDF\ DFGGFZ ;\:YFVM VG[ ALH]\ VCÄ\GF KF5BFGFVMPPP H[ lNJ;[ lNJ;[ JW]G[ 
JW] 5|DF6DF\ B],TF HFI K[PccZ# 
çlu,X T\+LVM J0[ RF,TF çlu,X ;DFRFZ 5+M VG[ EFZTLI T\+LVM J0[ 
RF,TF çlu,X T[DH VgI VG[S EFQFFGF ;DFRFZ 5+MV[ 36F EFZTLI l0U|L WFZSM 
DF8[ GJF jIJ;FIGL TSM éEL SZL NLWL CTLP 
5, ,MJ[8 GFDGF 5+SFZ[ ,bI]\ CT]\ S[4cc!((5DF\ HIFZ[ EFZTLI G[XG, 
SM\U|[;GL :YF5GF Y. tIFZ[ EFZTLI 5+SFZtJG[ V[S GJL lNXF VG[ V[S GJM 
jIJ;FI D?IMP tIFZ AFN ;DFRFZ5+M VG[ ;FDlISMGL ZFHG{lTS T[DH ;FDFlHS 
ÒJGDF\ NB,ULZL ;FDFgI U6FJF ,FULP VF V[S 5|SFZGL HFU'lT H SCL XSFI S[4 
,MSM ALÒ EFQFFG[ 56 5|FWFgI VF5JF ,FuIF CTFP VG[ .rKTF CTF S[ lA|l8X 
ZFHDF\ 56 EFZTLIM VFU/ VFJ[Pcc Z$ 
J[,[g8F.G RLZ[F,[ KF5BFGFVM p5Z V[S l8%56L 8F\STF SC[,]\ S[4cKF5BFGFGL 
VF 5lZl:YlT lA|l8XZFHG[ VFEFZL K[P V[DF\ A[ DT GYLP DM8FEFUGF V[\u,M 
.lg0IG S[ V\U|[Ò KF5BFGFVMV[ EFZTLI KF5BFGFVMG[ 56 ;]WZJF DF8[ OZH 
5F0L K[P HMS[ EFZTLI G[XG, SM\U|[;GL :YF5GF 5KL SM.56 5|SFZGF KF5BFGF DF8[ 
5lZl:YlT 36L ;]WZL K[Pcc Z5 
GJL 5[-LDF\ V[S JU" V[JM 56 CTM S[ H[ VF AFATG[ GSFZTM CTMP EFZTLIM H 
GCÄ B]N JF.;ZMI ,M0" Sh"G 56 EFZTLI G[XG, SM\U[;GL VD]S 5C[, 5|tI[ S0JFX 
VG]EJTF CTFP H[DF\ V\U|[Ò KF5BFGFGM 56 ;DFJ[X YTM CTMP .P;P !)__DF\ 
T[D6[ SC[,]\ S[4 cc;DFRFZ5+M SM.56 ;ZSFZDF\ lGQ51F K[P T[DGL 5|UlT SM. 
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;ZSFZG[ VFEFZL GYLP 5KL T[ lA|l8X CMI S[ EFZTLIPcc Z& V[D6[ V[\u,M .lg0IG 
5|[; DFZOT EFZTLI VG[ I]ZMl5IGMG[ ;F\S/TM 5], AGFJJFGL SFINFSLI EFZ[ 
HC[DT p9FJL CTLP HM S[ EFZTLI ;DFRFZ5+MV[ ,M0" Sh"G 5Z B}AH VFSZF 5|CFZM 
SIF" CTFP T[VM DFGTF CTF S[ Z_ DF\YL !) .lu,XD[GG[ ,M0" Sh"GG[ SFZ6[ gIFI 
VF5JFDF\ VFJ[ K[4 EFZTLIMG[ GCÄP VFYL ;ZSFZG[ JF.;ZMIGL ÃRTF éEL Y. VG[ 
T[DG[ ,\0G ZHF p5Z DMS,L N[JFIFP 
tIFZAFN TtSF,LG JF.;ZMI ,M0" V[d8JL,[ ;[S|[8ZL VMO :8[8G[ ,B[,]\ 
S[4ccVCÄ\GF EFZTLI KF5BFGFGL ;FYM;FY S[8,FS KF5BFGFVM 56 ,M0" Sh"G[ 
,LW[,L SJFITMG[ IMuI GYL U6FJTFP SM.56 ;DFRFZ 5+ V[J]\ ,BJF T{IFZ GYL S[ 
,M0" Sh"G 5FKF EFZT OZX[P V[ ;DIGF ,\0GGF V[S ;FDFlISGF lZ5M8"DF\ GM\WFI[,]\ 
S[4 c8F.d; VF¶O .lg0IFcDF\ VF5[,L lJJFNF:5N z[6LGF ,[BMG[ ,M0" Sh"G[ 5|[Z6F 
VF5L CTLP HM S[ ,M0" Sh"G[ VF JFTG[ ZlNIM VF%IM CTMP V[ ;DIGF c8F.d; VF¶O 
.lg0IFcGF T\+L ,MJ[8 OM:8Z[ 56 VF JFTG[ ;DY"G VF%I]\ CT]\ S[ Sh"G VG[ 8F.d; 
V¶FO .lg0IF JrR[ K}5L ZLT[ SM. JFTRLT Y. GYLP !)_&DF\ JF.;ZMI ,M0" 
DLg8MV[ EFQFFSLI KF5BFGFGL ;ZSFZ ;FY[ ;\0MJ6L AFAT lR\TF jIST SZL CTL VG[ 
8F.d; VMO .lg0IFGF T\+L ,MJ[8 OM:8Z[ T[G[ ;DY"G VF%I]\ CT]\Pcc Z* 
Z_DL ;NLGL X~VFTDF\ V[D SCL XSFI S[ V[\u,M .lg0IG KF5BFGFGL HuIF 
WLZ[ WLZ[ EFQFFSLI KF5BFGFVM ,. ZæF CTFP 5KL T[ E,[ EFZTLIM äFZF RF,TF 
CMIP !)!_YL !)!$ ;]WLGF ;DIUF/FDF\ AMdA[GF DM8FEFUGF KF5BFGFVM V[S 
IF ALHF SFZ6M;Z EFQFFSLI KF5BFGFDF\ O[ZJFI R}SIF CTFP 
HM S,S¿F EFZTLI 5+SFZtJG]\ HgD :YFG CT]\ TM AMdA[ V[ D\R CT]\P HIF\ 
;DFH ;]WFZF :J~5[ EFZTLI 5+SFZtJV[ V[S pDNF R/J/ 5}ZL 5F0L CTLP 




s#f D]]]] \\ \\A.DF\\\\  U]HZFTL 5+SFZtJ ]]] o 
DFGJLG[ DG TJFZLBG]\ X]\ D}<I K[ V[ H6FJJFGL JFT GYLP GL, VFD" :8=M\U[ 
R\ã 5Z 5U D}STF ;FY[ H 5'yJL 5Z GHZ[ 50TL RLGGL NLJF,GM p<,[B SIM" CTMP 
.lTCF;G]\ DCÀJ V[8,[ K[ S[ T[ DF6;G[ T[GF\ D}/ ;FY[ HM0L ZFBTL S0L AGL ZC[JFG]\ 
SFD SZ[ K[P lJ7FG 1F[+[ ;WFI[,L 5|UlT 5FQFF6 I]U ;FY[ ;ZBFJFI tIFZ[ H DCFG 
,FU[ K[P !(* JQF" H}GF cD]\A. ;DFRFZ[c H D]\A.DF\ 5+SFZtJGL X~VFT SZL CTLP 
D]\A.D\F D]ã6S/FGL X~VFTGL JFT SZLV[ TM4 SG{IF,F, D]GXLGL GM\W 
5|DF6[4 ccDCFZFQ8=DF\ VF V\U[ 9LS 9LS HFU'lT CTLP lXJFÒ DCFZFH[ l5l|g8\U 5|[; 
J;FJ[,]\P T[ SFD SZT]\ G CMJFYL4 !&*$DF\ ELDÒ 5FZ[BG[ VF5L NLW[,]\PccZ(  
ELDÒ 5FZ[BG[ D]ã6 ;FDU|L J;FJL KF5SFDGL X~VFT SZJFGL 36L WUX4 
VFGL lJUT[ DFlCTL 5|SZ6vZDF\ NXF"JL K[P ccELDÒ 5FZ[B 5KL D]\A.DF\ 5FZ;L 
5]Z]QFFYL"VMV[ KF5SFDF\ 36M Z; NFBjIMP !*(_DF\ Z]:TD SFZ;FÒV[ 5C[,]\ D]lãT 
V\U|[Ò 5]:TS !*(_GF S[,[g0Z lJQF[ KF%I]\P H[G]\ GFD cCalender for the year 
of our lord 1780- Printed by Rustom Caresajee, in the Bazarc 
CT]\P !*()DF\ cAMdA[ C[Z<0cG]\  5|SFXG X~ YI]\P !*)_DF\ cAMdA[ S]lZIZc VG[ 
!*)!DF\ cAMdA[ U[h[8c 5|SFlXT YIFP 5Z\T] 5C[,L U]HZFTL ÔC[Z BAZ Z) 
HFgI]VFZL !*)*GF cAMdA[ S]lZIZcDF\ K5F.PccZ) 
ÒÒEF. KF5UZ 5F;[YL 5|[Z6F ,.G[ !(!ZDF\ OZN]GÒ Dh"AFG[ U]HZFTL 
KF5BFG]\ X~ SI]Å VG[ !(ZZDF\ cD]\A. ;DFRFZc VBAFZ X~ SI]ÅP D]\A. ;DFRFZGF 
CF,GF T\+L zL 5LgSL N,F,GF ,[BDF\ GM\wI]\ K[ S[4 cc;G !(ZZ4 H[ ;F,DF\ VF 
VBAFZ[ VFSFZ ,LWM T[ JQF[" lJ`JDF\ SM. V;FWFZ6 38GF S[ AGFJ GCMTF 38IF\P 
X[ZAHFZ p5Z HFI T[ TSG[ ZMS0L SZJF HgDTF OZOlZIF VG[ VFlY"S Y%50 BF.G[ 
A\W 50L HTF VBAFZM[V[ VF GM\W ,[JL ZCLP V,AT T[ JBT[ ;G !*5_YL X~ 
YI[, VF{nM{lUS S|F\lTGM H]JF/ HFDTM HTM CTMP 5lüDL HUTGM V[S ;FWFZ6 B[0}T 
WZTLGF Z;S;GF D}<IGL ;DH KM0L VF{nMlUS S|F\lTDF\ CMDFJF YGUGL ZæM 
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CTMPI]ZM5 VG[ VD[lZSFDF\ Z:TF A\WF. ZæF CTFP 5lZJCG 1F[+[ 56 GM\WGLI 
5lZJT"G VFJL ZæF CTFPcc #_ T[ ;DIGF V\NFH[ VF 5lZJT"G V;FWFZ6 CT]\P H[ 
VFHGL GHZ[ VlT ;FWFZ6 VG[ DFD},L ,FU[P 
D]\A.YL !(ZZDF\ X~ YI[,]\ lJ`JG]\ 5|YD U]HZFTL VBAFZ D]\A. ;DFRFZ 
K[P V[ 5KLGF ;DIDF\  D]\A.YL 36F U]HZFTL 5+M X~ YI\F T[ AWF V,U V,U 
pNŸ[X WZFJTF CTFP H[ T[ ;DIDF\ T[D6[ U]HZFTL 5|HFGL ,MSl5|ITF 5|F%T SZL VG[ 
A\W 56 50IFP SNFR4 T[ VBAFZMGF EFuI cD]\A. ;DFRFZcGL H[D ,F\A] ÒJG 
ÒJJF DF8[ GCÄ\ CMIP cD]\A. ;DFRFZcGL R0TL 50TL U]HZFTL 5+SFZtJGF\ 
.lTCF;DF\ ;}RS K[P ,F\AL SFZlSNL" NZlDIFG cD]\A. ;DFRFZ[c T[GL ,MSl5|ITFDF\ 
VG[ J[RF6DF\ 36F R-FJ pTFZ HMIF K[P SIFZ[S ;DFRFZGF VEFJ[ V0W]\ 5FG]\ H 
ACFZ 50T]\ TM SIFZ[S JW] ;DFRFZ CMJFG[ SFZ6[ JWFZM ACFZ 50TMP D]\A. 
;DFRFZGF D]bI 5|SZ6DF\ VF VBAFZG[ ,UTL TDFD DFlCTL VF5L K[P 
C\D[XF S[0L S\0FZGFZ V[8,[ S[ Z:TM AGFJGFZG[ H ;F{YL JW] DC[GT SZJL 50[ 
K[P 5KL V[ 5\Y[ RF,GFZF ,MSM VFZFDYL T[ Z:T[ RF<IF HFI K[P D]\A. ;DFRFZ[ VgI 
U]HZFTL VBAFZM DF8[ GJL lNXF BM,L VF5LP cc5FZ;LVMGF V\UT DTE[NMG[ ,LW[ 
c.ATF,L SAL;[c VG[ cVBAFZ . SAL;[c GFDGF A[ V<5ÒJL VBAFZ 5|SFlXT YIF 
T[ 5KL !(#_DF\ ! ;%8[dAZ cD]DA.GF JZTDFGc GFDG]\ U]HZFTL ;F%TFlCS ACFZ 
50I]\Pcc#!  
cD]\A. ;DFRFZcGF VFnl5TF OZN]GÒ Dh"AFGGF CFY GLR[ 5+SFZtJGL 
TF,LD D[/JGFZFDF\ GJZMÒ NMZFAÒ RFGNF~ pO[" C,SFZ] B}AH R\R/ :JEFJ 
WZFJTF CTFP cD]\A. ;DFRFZcDF\YL K}8F Y. T[D6[ YM0M ;DI AMdA[ U[h[8 
KF5BFGFDF\ SFD SI]Å CT]\ VG[ 5KL !(#_DF\ cD]DA.GF JZTDFGc GFDG]\ U]HZFTL 
V9JFl0S5+ 5|U8 SZJF DF\0I]\P ( GJ[dAZ4!(#!YL 5MTFGF V9JFl0SDF\ V\U|[Ò 
lJEFU 56 X~ SIM" CTMP D]\A.GF JZTDFGG]\ GFD AN,LG[ cD]DA.GF C,SF~ VG[ 
JZTDFGc SI]ÅP !(##DF\ V\U|[Ò lJEFU A\W SZLG[ OZL 5FK]\ GFD AN<I]\ cD]DA.GF 
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RFA]ScP VF ;FY[ T[G[ ;F%TFlCSDF\YL V9JFl0IFDF\ A[ JBT 5|U8 SZT]\ SI]Å\P X~VFTDF\ 
TM T[6[ D]\A. ;DFRFZ ;FY[ lD+EFJYL JT"G SI]Å 56 5KL RFABF X~ SIF"P RFA]SGF 
pwWTF. EIF" ,[BM VG[ VEã EFQFFG[ SFZ6[ T[GF 5Z 36F\ ANG1FLGF D]SNŸDF YIFP 
RFA]S H[JL VlXQ8 EFQFF VgI SM. VBAFZDF\ J5ZFTL GCÄ\P V[S ALHF 5ZGF 
VF1F[5M JWTF RF<IFP RFA]S[ OlZIFN SZL S[ cD]\A. ;DFRFZc S,S¿FGF 5+MDF\YL 
;DFRFZ RMZLG[ GFD JUZ KF5L GF\B[ K[P ;DFRFZ[ J/TM 5|CFZ SIM" S[ RFA]S D]\A. 
;DFRFZDF\YL BAZM pTFZ[ K[ VG[ T[YL T[ H DM8M BAZ RMZ K[P V[ ;DIGF VgI 
VBAFZ cHFD[ HDX[Nc ;FY[ 56 RFGNF~G[ G AGT]\P VG[S ,[BMDF\ T[6[ HFD[HDX[NGF 
T\+LG[ cDFY]\ OZL UêRc4cCF\W,M Y.G[ OZ[Rc JU[Z[ VEã XaNMGF RFABF DFIF" K[P 
D]\A.GF RFA]SGF lJlJW RRF"5+MDF\ lJlJW GFDMYL VM/B K}5FJLG[ ,[BSM S[ 5KL 
T\+L 5MT[H V\UT C]D,M SZTL S[ lG\NF,[XL SZTL AFATM KF5TF\ V[6[ cDZSI]ZLcGF 
GFD[ V\U|[Ò4U]HZFTL lDz KF5]\ 56 SF-I]\ CT]\P 
UD[ T[GL ;FD[ VF0[W0 ,BF6 ,BJFG]\ 5lZ6FD T[G[ 5FK/GF JQFM"DF\ EMUJJ]\ 
50I]\P cc;ZSFZGL GHZDF\YL 56 RFA]S K8SL XSI]\ GCMT]\P ;ZSFZ ;FD[ ,BF6 SZJF 
DF8[ JT"DFG 5+M 5Z HF5TM ZFBGFZ cU[lU\U V[S8c VgJI[  Z$ DFR"4!(5(YL T[GM 
5ZJFGM KLGJL ,[JFDF\ VFjIMP 5Z\T] ;ZSFZG[ B],F;M VF5JFYL OZL KF5JF DF8[GL 
5ZJFGUL VF5JFDF\ VFJL CTL VG[  Z_ V[l5|,4!(5(YL T[ 5FK\] X~ YI]\ CT]\Pcc#Z 
GJZMÒ RFGNF~ ZÒ D[4 !(5)GF ZMH 5Z JQF"GL JI[ D'tI] 5FdIFP K[<,[ ;]WL T[ 
5+GF T\+L5N[ SFI"ZT CTFP T[DGF UIF AFN T[DG]\ SFI" T[GF E+LÔ BZX[NÒ 
;MZFAÒ RFGNF~V[ ;\EF?I]\P H],F.4 !(&_YL GJ[dAZ4 !(*! ;]WL T[G]\ ;]SFG 
NFNFEF. V[N,Ò 5CMRBFGFJF/FGF CFYDF\ CT]\P $ l0;[dAZ4 !(*!YL GFGFEF. 
Z]:TDÒ ZF6LGFV[ 5+ J[RFT]\ ,. T[GM JCLJ8 ;\EF?IMP !5DL DFR"4 !(*ZYL T[G[ 
cVBAFZ[ ;MNFUZc TYF c;DFRFZ N5"6c ;FY[ HM0L N[JFDF\ VFjI]\ CT]\P 
ccD]\A. ;DFRFZ 5KL ;M JQF"GL JI SM. VBAFZ[ J8FJL CMI TM T[ K[ cHFD[ 
HDX[NcP !(#ZGL !ZDL DFR[" D]\A.DF\YL ;Z HDX[NÒ ÒÒEF.GF 5|ItGMYL zL 
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D]DA.GF\ HFD[ HDX[N ;F%TFlCSGL X~VFT Y.P T[GF T\+L 5[:TGÒ DF6[SÒ 
DMTLJF/F CTFP RFZ 5FGFG]\ VF ;F%TFlCS !(#(YL VW" ;F%TFlCS YI]\ VG[ ! 
VMUQ84 !(5#YL N{lGS TZLS[ ACFZ 50JF DF\0I]\Pcc ## 
!(#ZDF\  HIFZ[ HFD[ HDX[N X~ YI]\4 tIFZ[ T[ RFZ O}, :S[5 5FGFDF\ K5FT]\P 
T[ DFl;S A[ ~l5IF ,JFHD[ NZ ;MDJFZ[ 5|l;wW YT]\P !(#(YL V9JFl0IFDF\ A[ JFZ 
ACFZ 50T]\ YI]\P p5ZF\T lX,F D]ã6G[ AN,[ ALAF\ D]ã6DF\ K5FT]\ YI]\PH[ !,L VMUQ8  
!(5#YL T[ N{lGS AgI]\P VF VBAFZ X~VFTGF ;DIDF\ 5FZ;L ;DFHGF 5|` GM 5Z 
JW] wIFG VF5T]\P HZYM:TL WD" ;FD[ lB|:TL lDXGZLVMV[ SZ[,F C]D,FGM GJZMÒ 
OZN]GÒ VG[ V[N,Ò NFZFAÒ ;\HF6FGL ;CFI J0[ T\+LV[ 5|BZ lJZMW SIM" CTMP 
cHFD[ HD;[NcGL GLlT DwIDDFUL" GCMTLP T[GF !)$&DF\ V[S T\+L ,[BDF\ H6FJFI]\ 
CT]\ S[ cHFD[ HDX[Nc VMZYM0M1F CT]\ K[ VG[ ZC[X[P 5FZ;L SMDDF\ VnTG ;]WFZM YFI 
T[ ;FD[ HFD[ HDX[N[ S[8,FS SFG}GL H\U 56 B[<IF K[P EFQFFGL VX]lwW KTF\ HFD[G]\ 
D]ã6 AC} p9FJNFZ VG[ 5'Q9 5ZGL ;DFRFZMGL UM9J6L p9FJNFZ CMI K[P 
ccD]\A.DF\YL VF UF/FDF\ !(#5 YL !((( 5|U8 YI[,F\ VgI 5+MDF\ O|L 5|[; 
s!(#5f4 D]DA.G]\ N}ZALG s!5 l0;[dAZ4!(#*f4 cAMdA[ 8F.d;c s!(#(f4 
AMdA[ 8[l,U|FO s!($&f4 c8[l,U|FO V[g0 S]lZIZcs!($&f4 lJnF;FUZ4 AMdA[ 
D[U[hLG VG[ AMdA[ :5Ml8ÅU 8F.d; s+6[ !($_f4 XZL D]DA. JZTDFG 
s!($$f4cAMdA[ JL8G[;cs!($$f4 AMdA[ D[, s!($5f4jIF5FZ 5+ s!($&f4 
7FG5|SFX s!($*f4 :5[S8[8Z s!($*f4 .:8 V[g0 J[:8 s!($*f JU[Z[ CTFP  
VFDFGF VD]S V\U|[Ò CTFP 56 AFSLGF AWF\ U]HZFTL CTFP 56 VFDF\YL SM. ,F\A] 
ÒJG ÒJL XSI]\ GlC\Pcc#$  
D]\A.DF\ cA]lwWJW"S ;EFcGL :YF5GF Y. VG[ V[H JQF[" V[8,[ S[ !(5!DF\ 
cA]lwWJW"S U|\YcG]\ 5|SFXG X~ YI]\P VDNFJFNGF cJZTDFGc 5KL VF ;DIG]\ ALH]\ 
DCÀJG]\ 5+ cZF:T UMOTFZc !5 GJ[dAZ4 !(5!GF ZMH D]\A.YL X~ YI]\P 
cZF:TUMOTFZcGM VY" YFI K[ c;FR]\ AM,GFZcP ;DU| lC\NGF NFNF4 NFNFEF. 
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GJZMÒV[ BZN[XÒ SFDFG[ GF6FlSI DNN SZJF ;DHFjIFP V[J]\ GSSL YI]\ S[ 
NFNFEF.V[ S[J/ ;[JF EFJGFYL VBAFZ R,FJJ]\ VG[ 5|ÔG[ DOTDF\ JC[\RJ]\P 
BZN[XÒ SFDFG]\ VF pNFZ SFI" AC] VMKF ,MSM HF6TFP VF 5+GF 5C[,F V\SGL V[S 
CHFZ GS, DOTDF\ JC[\RJFDF\ VFJLP H[DF\ V[S 56 HFC[Z BAZ GCMTLP 
GFGS0L 5FZ;L SMD[ 5MTFGF WD" ;FD[GF VFS|D6GF HJFA VF5JF  VG[ 
;DFH ;]WFZFGF C[T]YL cZF:T UMOTFZcG[ X~ SI]ÅP X~VFTDF\ VF VBAFZ DlCGFDF\ A[ 
JFZ 5|SFlXT YT]\P HFgI]VFZL4 !(5ZYL T[ ;F%TFlCS AgI]\P X~GF K JQF" 5FZ;L TZOL 
J,6 WZFJGFZ ZF:TUMOTFZ[ 5KLYL TDFD N[XL ,MSMGF ,FE DF8[GL GLlT VBtIFZ 
SZLP V[ 5KLGF JQF[" ;DFH ;]WFZS SZ;GNF; D]/Ò 56 5+GL NMZJ6L DF8[GL 
;lDlTDF\ NFB, YIFP SZ;GNF;G]\ c;tI 5|SFXc !(&ZDF\ cZF:TUMOTFZc ;FY[ HM0F. 
UI]\P 5|HFSLI J,6M WZFJTF VF VBAFZDF\ 36F p¿D T\+LVMV[ 5MTFG]\ IMUNFG 
VF%I]\P NFNFEF. GJZMÒ 5KL S[B]X~ SFAZFÒ4HC\FULZ  AZHMZÒ JFZKF4 
;MZFAÒ XF5]ZÒ A\UF,L4 SZ;GNF; D]/Ò4 0M;FEF. OZFDÒ SZFSF4 SFJ;Ò 
V[N,Ò B\EFTF JU[Z[ T[GF T\+L YI[,FP T[DF\ S[B]X~ SFAZFÒV[ ,F\AF ;DI ;]WL ;[JF 
AHFJLP N[XL 5|HFGM VJFH V\U|[H VD,NFZM 56 ;F\E/[ V[ C[T]YL TFP # 
HFgI]VFZL4!(5(GF V\SYL 5+DF\ V\U|[Ò lJEFU 56 X~ YIM H[DF\ SFJ;Ò 
V[N,Ò B\EFTF ;FZF ,[BM ,BTFP !)_!DF\ cZF:T UMOTFZcG[ 5RF; JQF" 5}6" YI[ 
;]J6" DCMt;J 56 pHJFIMP !)!(GF H],F. DF;DF\ VF 5+ c5|HFlD+ VG[ 
5FZ;Lc ;FY[ HM0F. UI]\P 
!(5!GF ;DIDF\ D]\A.YL A[ZFDÒ HDX[NÒ UF\WLG[ T\+L5N[ clR+7FG 
N5"6c GFDG]\ DFl;S GLS/T]\P T[GF GFD 5|DF6[ T[DF\ H]NL H]NL AFATGF lR+M KF5LG[ 
,[BM äFZF ,MSMG[ ;DH6 VF5JFDF\ VFJTLP T[ ;DIDF\ ,BF6 DF8[ 56 IMuI ALAF\ 
GCMTF tIFZ[ lR+M DF8[ ALAF\ AGFJJF B}A S5~ SFD CT]\P 
!((_GF ;DIDF\ D]\A.DF\ cD]\A. ;DFRFZc4 cÔD[ HDX[Nc4 cZF:T UMOTFZc4 
c;tIlD+c4 cVBAFZ[ ;MNFUZc4 cIhNF\ 5Z:Tc VG[ c,MSlD+c V[8,F\ U]HZFTL 
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JT"DFG 5+M 5|l;wW YTF\ CTF\ 56 AWF H DM8FEFU[ 5FZ;L 5|HFGF lCT DF8[ ,BFTF 
V[S DF+ cZF:T UMOTFZcDF\ lC\N] 5|HFGF 5|` GMG[ JFRF D/TLP VFYL V[ ;DIGF 
U]HZFTL VU|6L ;Z D\U/NF; GyY]EF.G[ GJ\] U]HZFTL 5+ SF-JFGL .rKF Y.P 
T[DGL GHZDF\ .rKFZFD N[;F. J:IF H[ c;]ZT ZFI8 S[;cGF SFZ6[ 36F\ 5|bIFT AgIF 
CTFP .rKFZFD N[;F.GL DNNYL & H}G4 !((_DF\ cU]HZFTLcGM 5|YD V\S ACFZ 
5F0IMP T[GF 5C[,F V\SDF\ T[GL GLlT VG[ pNŸ[X V[ JFTGM :5Q8 lRTFZ VF5TF CTF S[ 
T[ SM. V[S SMD S[ HFlTG]\ GCÄ ;DU| lC\N 5|HFG\] VBAFZ K[P ;Z D\U/NF; GyY]EF. 
V[ VBAFZGL VFlY"S HJFANFZL p5F0L CTLP 
0MP ZTG DFX",[ GM\wI]\ K[ S[4ccU]HZFTLcGM 5|YD V\S VF9 ZMI, OMl,IM 5'Q9GM 
GLS/[,M VG[ T[DF\GL lJUT T[ VFHGF 5F\R 5'Q9 H[8,L 56 EFuI[ H CX[P V[ V\SGL 
V[S CHFZ GS, KF5[,LP ,UEU $ DF; ;]WL 5+GL GS,M DOT JC[\R[,L VG[ 5KL 
,JFHDGL DFU6L Y. tIFZ[ 36L GS,M 5FKL VFJ[,LP 5C[,F JQF"GL VFBZ[ DF+ 
!$5 U|FCS GM\WFI[,FP 5Z\T] T[ J[/FV[ 56 Z___ GS, DOT JC[\RFTL G[ T[YL 
JFRSGL ;\bIF DM8L CTLP !((!GL VFBZ[ cU]HZFTLcGF U|FCSMGL ;\bIF DF+ Z__ 
CTLP 5Z\T] T[ 5KL T[ JWLPcc#5 
!((ZDF\ T[GF\ AFZ 5'Q9 K5FTF\4 !((#DF\ T[GF (5_ U|FCSM CTFP VtIFZ 
;]WL cOM8" l5|g8ÄU 5|[;cDF\YL K5FT] cU]HZFTLc ÔgI]VFZL4 !(($YL cU]HZFTL l5Ã|g8U 
5|[;cDF\ K5FJF ,FuI]\P 5'Q9MGL ;\bIF JWLG[ ;M/ Y.P .rKFZFD N[;F.V[ VF 5+DF\ 
:+L S[/J6L4 AF/ ,uG lJZMW4 lJWJF lJJFC JU[Z[ ;DFH ;]WFZFGF D]NŸFGM ;DFJ[X 
SIM" CTMP U]HZFTLGF ZFHSLI  5|RFZ SFI" H[D U]HZFTL ;FlCtI VG[ U]HZFTL EFQFFGL 
T[6[ AHFJ[,L ;[JF 56 VF56F J'¿ lJJ[RGDF\ ;NF :DZ6LI ZC[X[P .rKFZFDG]\ 
J'¿lJJ[RG VJGJ]\ S]NZTL XlSTGF 5lZ5FS~54 NL3"¹lQ8JF/\]G[ ;J"U|FCL CT]\P  
cc cD]\A. RFA]ScGF T\+L GJZMÒ NMZFAÒ RFGNF~V[ cOZL 5|[;c sO|L 5|[;f GFD[ 
JT"DFG 5+ DFR" !(#5DF\ X~ SI]Å CT]\P V[ 5+ A[ H DF; RF,LG[ A\W 50I]\ CT]\P 
GXZJFGÒ 8[D],Ò N]ZALG[ !# l0;[dAZ4 !(#&GF ZMH cD]\A. N]ZALGc GF GFDG]\ 
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XL,F KF5BFG]\ SF-I]\ CT]\P V[DF\YL V[S JQF" ZCLG[  !5 l0;[dAZ4!(#*YL V[H GFDG]\ 
JT"DFG5+ 56 X~ SZL 5MT[ T[GF T\+L YIF CTFP V[ 5+ VF9 JQF" RF,L  * 
VMS8MAZ4!($&GF ZMH A\W YI]\ CT]\Pcc #& 
;G !)!ZDF\ cVFI"G A|WZ C]0c GF p5S|DYL D]\A.GF SFXLAFUDF\ lC\N]VMGL 
SMDDF\ 7FlTE[N 8F/JFGF C[T]YL DM8F 5FI[ 5|LlT EMHGG]\ VFIMHG YI]\ CT]\P H[DF\ 
Z5_ ,MSMV[ VG[ SM.S[ TM S]8]\A ;lCT ;CQF" EFU ,LWM CTMP ;]WFZS CMJFGF NFJF 
;FY[ VF ;DFZ\EDF\ CFHZ ZC[,F ,MSMGF GFD KF5JFGM lJRFZ ZH} YIMP 56 DF\0 
5M6M;M ,MSMV[ D\H}ZL VF5LP ALÔ lNJ;[ D]\A.GF S[8,FS N{lGSMDF\ GFD K5FIF VG[ 
SC[JFTF ;]WFZSMV[ CMAF/M DRFJL NLWMP 5|BZ lJZMW p9IMP T[GF VFIMHSM VG[ 
EFU ,[GFZFVM RRF"GM lJQFI AgIF\P T[ ;DI[ zL Z6KM0NF; EJFG ,M8JF/F B}A 
BM8 BF.G[ cVFI" 5|SFXc R,FJTF CTFP ;]WFZSM VG[ VFI" ;DFÒVM H T[ D]bItJ[ 
JF\RTFP ;]WFZSMGM ¹lQ8lA\N] ;DHFJJF V[S 5+ 5}ZT]\ GCMT]\P cVFI"5|SFXcDF\ 
ZTG,F, XFC ,[BM ,BTF CTFP  ZTG,F,GL ;}RGFYL jIF5FZL ¹lQ8V[ GFDZÒ KTF\4 
,M8JF/FV[ !)!#DF\ ~l5IF RFZ CHFZDF\ cVBAFZ[ ;MNFUZ 5+c VG[ KF5BFG]\ 
BZLNL ,LWF\P 
VCÄ\ cVBAFZ[ ;MNFUZcG[ ,UTL A[ V,U V,U DFlCTL D/L VFJ[ K[P 0F¶P 
ZTG DFX",[ 5MTFGF 5]:TSDF\ H6FjI]\ K[ S[4 cccVBAFZ[ ;MNFUZc GFGFEF. RLRUZGL 
DFl,SLG]\ CT]\P T[ ;]WFZFJFNL 5+ CT]\P H[G[ 5FZ;LVMGM hFhM 8[SM GCMTMPcc#* HIFZ[ 
ZD[XGFY UF{TD l,lBT VgI 5]:TS J'T lJJ[RGDF\ H6FjI]\ K[ S[4 cc!(5ZDF\ 
NFNFEF. SFJ;ÒV[ V9JFl0IFDF\ +6 JFZ 5|S8 YT]\ cVBAFZ[ ;MNFUZc 5|S8 SI]Å 
CT]\P VBAFZ[ ;MNFUZDF\ zL RLDG,F, VFtDFZFD XFC lZ5M8"Z CTF VG[ T[DGL 
;DHFJ8YL Z6KM0NF;[ VF VBAFZ BZLn]\Pcc#( 
!)!#DF\ VBAFZ[ ;MNFUZGM O[,FJM OST #__ GS,GM CTMP K DlCGF AFN 
T[G]\ GFD clC\N]:TFGc SZL N[JFDF\ VFjI]\P K JQF" 5KL T[G[ l,lD8[0 S\5GL X~ SZLP 
!)!5v!&DF\ HIFZ[ V[GL A[;\8[ CMD~, R/J/ X~ SZL tIFZ[ clC\N]:TFGcGF T\+L 
G'l;\C lJEFSZGF TLBF EFQF6MG[ SFZ6[ 5+ B5T $ CHFZGL Y. U.P 56 5KL 
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UF\WLÒGL ZFHSLI GLlTGM lJZMW SZJFG[ SFZ6[ J/L NM- CHFZ Y. U.P V;CSFZGL 
R/J/G[ J[U D/TF clCgN]:TFGG[ ;F\HG]\ 5+ AGFjI]\P 
tIFZ 5KL ,M8JF/FV[ ~l5IF V[S ,FB JL; CHFZDF\ cV[0JMS[8 VMO .lg0IFc 
GFDG]\ V\U|[Ò VBAFZ TYF KF5BFG]\ BZLnFP clCgN]:TFGcGF T\+L .gN],F, IFl7SG[ 
H V[ VBAFZGF T\+L AGFjIF 56 V[ VBAFZ[ 36L BM8 SZLP ;G !)Z&DF\ 
,M8JF/FV[ ~l5IF 5F\R CHFZGL 5F30L VF5L TFTF S\5GLG]\ c5|HFlD+ VG[ 5FZ;Lc 
VBAFZ BZLn]\P V[SFN DF; AFN A\G[ 5+MG[ HM0LG[ clCgN]:TFG 5|HFlD+cG]\ GFD 
VF%I\]P5FK/YL cU]HZFTL S[;ZLc VBAFZ BZLNLG[ c5|HFlD+cDF\ HM0I]\ CT]\P 
VFD4 Z6KM0NF; ,M8JF/FV[ 36F\ GJF VBAFZM SF-IFP H}GF\ BZLnF\4 SM.G[ 
HM0L NLWF\4 SM.G[ A\W SIF" VG[ V[ AWL 5|J'l¿ 5FK/ 36L BM8 SZLP JT"DFG5+ 
;A/ ClYIFZ K[P VG[ V[GM p5IMU 5|HFGF DFGl;S lJSF; VY[" YJM HM.V[P V[JL 
V[DGL DFgITF CTLP 
cc!(&Z DF\ S[8,FS U]HZFTL lC\N]VMV[ c;tI NL5Sc GFD[ U]HZFTL KF5]\ :YF%I]\ 
CT]\P V[GF T\+L 5N[ ZFP;FPDMCG,F,  VG[ ZFP;FP DlC5TZFD lG,S\9 H[JF lJäFGM 
lAZFHTF CTFP 5Z\T] T[ A[ JQF" DF\0 8SI]\P V[ H JQF[" cBMHF NM:Tc GFD[ KF5]\ GLS?IFGM 
56 p<,[B D/L VFJ[ K[P !(*_DF\ cVFI"lD+c GLS?I]\ VG[ !((!DF\ A\W 50I]\Pcc #) 
ZD[XGFY UF{TDGF 5]:TSDF\ GM\wI]\ K[ S[4 ccDF+ J[5FZ S[ ~ AHFZGF VF\S0F 
JU[Z[ DFlCTL VF5GFZ N{lGS RM5FlGIF H[JF S[ SM, 0[.,L gI]h4 SMDXL"I, 0[.,L 
ZL5M8"4 0[.,L SM8G OMZSF:84 0[.,L D[.,40[.,L gI]h4 WDFSF 0[.,L gI]h4 .JGÄU 
0[.,L ;DFRFZ4 D]\A. 0[.,L gI]h4 gI] VD[lZSG S[g8Z4 ElJQI JU[Z[ D]\A.YL ACFZ 
50TF CTFPcc$_ p5ZMST IFNLDF\ SM. GFGF DM8F VBAFZGL GM\W ,[JFG]\ R]SF. UI]\ 
CMI TM T[ 5|DFl6S E}, CM. 1FDF IMuI ,[BFX[ V[JL VFXF ZFBJL JWFZ[ 50TL 
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s!f OZN]GÒ Dh"AFG ] "] "] "  
TFP !$ ;%8[dAZ4 !))_GF ZMH GJL lN<CLDF\ 5LP8LPVF.P ;DFRFZ ;\:YF 
äFZF V[S VC[JF, 5|U8 SZJFDF\ VFjIM CTMP T[DF\ H6FjIF D]HA ,MS;EF ;D1F 
TFH[TZDF\ D}SFI[,F ZlH:8=FZ V¶FO gI]h5[5;" OF¶Z .lg0IFGF K[<,F VC[JF,DF\ 
H6FjIF 5|DF6[ 5|SFXGGF\ V[S;MYL JWFZ[ JQF" J8FJL UIF\ CMI T[JF\ #* VBAFZM 
EFZTDF\ 5|l;â Y. ZæF\ K[  D]\A.YL !(ZZDF\ X~ YI[,]\ cD]\A. ;DFRFZc N{lGS VF 
TDFD VBAFZMDF\ ;F{YL H}G]\ VBAFZ K[P  
VF VC[JF, JF\rIF AFN ;]7 HFU'T JFRSGF DGDF\ V[S ;JF, p9[  S[ V[J]\ T[ 
D]\A. ;DFRFZDF\ X]\ CX[ S[ T[ !(* JQF"YL ,UFTFZ ,MS;[JF SZL Zæ]\ K[P S[JF CX[ T[GF 
;\RF,SM VG[ S[JF CX[ T[GF :YF5SM ! DF+ U]HZFTDF\ H GCL\  DF+ EFZTDF\ H GCÄ\4 
56 VFBF V[lXIFB\0DF\ VFH[ 5|U8 YTF\ TDFD JT"DFG5+MDF\ ;F{YL H}GF V[JF 
cD]\A. ;DFRFZcGF ;F{5|YD T\+L VG[ VFn:YF5S CTF DMA[N OZN]GÒ Dh"AFGP 
ONZ]GÒ Dh"AFGG[ DF+ D]\A. ;DFRFZGF :YF5S G SCL XSFIP T[ TM CTF U]HZFTL 
5+SFZtJGF HGSP U]HZFTL EFQFFGF 5|YD ,[BS4 ;\5FNS4 VG]JFNS4 5|SFXS VG[ 
D]ãSP U]HZFTL 5]:TSMGF 5|SFXGGFV[ VFlN5]Z]QF VG[ D]ã6GF 5|YD 5]Z:STF"P 
V[S E0JLZ 5FZ;L 5]Z]QFGL ;H"GFtDS XlST4 ;FC;4 N}Z\N[XL4 lGQ9F VG[ 
SFI"1FDTF TYF p¿D VFJ0TG]\ VG]5D pNFCZ6 K[ cD]\A. ;DFRFZcP V[ JQFM"DF\ 
D]\A.DF\ A[ +6 V\U|[Ò KF5F\ CTF\P A\UF/DF\ 56 V[S lDXGZL äFZF KF5]\ 5|U8 YI]\ 
CT]\P 56 ;DU| D]\A.GF lJ:TFZDF\YL SM. 5+ S[ KF5]\ ACFZ GCMT]\ 50T]\P OZN]GÒV[ 
V[DF\ 5C[, SZL VG[ VFBF N[XG]\ 5|YD N[XL EFQFFG]\ N{lGS 5|U8 SI]Å CT]\P 
!)DL ;NLGF 5|FZ\E[ U]HZFTGF\ 5|HFÒJG4 EFQFF4;FlCtI JU[Z[DF\ 
VFJ"RLGTFGF Z\UM WLD[ WLD[ E/JF ,FuIF CTFP VF Z\UMDF\ D]bI ;FT Z\UM H[ JW] 
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BL<IF CTFP T[ K[ D]ã6S/F4 lA|l8X 5wWlTG]\ lX1F64 ,[BGGF DFwID TZLS[ UnGL 
5|lTQ9F4 ;DFH;]WFZM4 JT"DFG 5+M VG[ ;FDlISM4 V\U|[Ò EFQFF;FlCtIGM 5|EFJ4 
5ZN[XGM 5|JF; VG[ tIF\GF HGÒJGGM 5lZRIP VF AWF H Z\UMDF\ V[  ;DIGL 
lXl1FT 5|HF Z\UFJF ,FUL CTLP V[ ;DI[ V[S 5|FDFl6S AFCMX 5FZ;LGF CFY[ X~ 
YI[,]\ D]\A. ;DFRFZ VFH[ !(* JQF" 5}6" SZL R}ÉI]\ K[P SM. 5+ N{lGS4 ;F%TFlCS4 
DFl;S VF8,F ,F\AF ;DI ;]WL Vl:TtJ EMUJL XSI]\ GYLP 
TM VFJF lJZ, 5+SFZ OZN]GÒG[ HF6JF DF8[ ;F{5|YD T[DGF AF/56 VG[ 
lJnFeIF; lJX[ HF6LV[P 
 AF/56 VG[ [[[ lJnFeIF;  o 
VFXZ[ V-L;M JQF" 5C[,F\ U]HZFTDF\ +6 SFp;MGL V[S VHAUHAGL l+5]8L 
HFDL CTL4 +6[I N:T]Z4 lJäFG VG[ lH7F;]P V\NZMV\NZ ;U56YL ;\S/FI[,F VF 
+6[I lHUZHFG lD+MGL V8S .ZFGL H CTLP T[VMDF\ 5C[,F SFp; H,F, T[ D]<,F 
lOZMh BFGNFGGF J0FP ALHF SFp; BMZ XMA[U T[ DLZhF BFGNFGGF J0F VG[ +LHF 
SFp; D]GVHHD T[ Dh"AFG BFGNFGGF J0F CTFP V[ +6DF\GF 5C[,F E~RDF\ ALHF 
pNJF0FDF\ VG[ +LHF SFp; ;}ZTDF\ Y. UIFP 
cDh"AFG S]8]\AGF J0F N:T]Z SFp; D]GVHHD 5MTFGF JBTDF\ DM8F lJäFG 
U6FTF CTFP zL Zl;S hJ[ZLV[ GM\wI]\ K[ S[4 ccV[D6[ SNDL 5\Y :YF%IM T[D SCL XSFIP 
V[D6[ OFZ;L4 h\N VG[ 5C[,JL 5]:TSMG]\ V[S lSDTL lSTFABFG]\ TYF ;MGF~5FGF 
5|FRLG l;SSFVMG[ ;FZM V[JM ;\U|C SIM" CTMP .P;P !**)DF\ &Z JQF"GL JI[ A[ 
NLSZFG[ D}SL T[ A[C:TGXLG YIFP V[ A[DF\GF DM8F Dh"AFGÒ T[ bIFTGFD Dh"AFG 
S]8]\AG[ 5MTFGL V8S VF5GFZ VG[ cD]\A. ;DFRFZcGF :YF5S OZN]GÒGF l5TFP 
Dh"AFGÒ ;FC[A DM8F lJäFG CTFP V6LX]wW U'C:Y CTFP pNJF0FGF 5|bIFT N:T]Z 
DLZhF SFp; BMXZMA[UGF\ 5]+L VFJF\AF. ;FY[ V[DGF ,uG YI[,F\P .P;P !*(*DF\ 
;}ZT DwI[ S65L9DF\ SDGUZGL X[ZLG[ GFS[GF GFGF J0JFVMGF 3ZDF\ OZN]GÒGM 
HgD YIMPcc! 
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!Z VMUQ84 !*(*GF ZMH HgD[,F OZN]GÒG]\ AF/56 36]\ ZMDF\RS CT]\P 
GFGL JIDF\ H T[ XF6F VG[ RF,FS ;FlAT YIFP lH7F;] :JEFJG[ SFZ6[ T[VM !Z 
JQF"GF YIF tIF\ ;]WLDF\ l5TF 5F;[YL V[D6[ WD" lS|IFVM VG[ U]HZFTL VG[ OFZ;L 
EFQFFGM VeIF; 5}6" SIM" CTMP  tIFZ AFN T[ JBTGF OFH[, VM,DF DMOTL 
HCLZMNLG ALG G;ZM<<F GFDGF p:TFN 5F;[ OFZ;LGM VG[ V[S 5\l0T 5F;[ ;\:S'TGM 
p,8 VeIF; VFNIM"P T[D6[ J{NSXF:+DF\ 56 ê0M Z; CMJFYL E~RGF V[S 
bIFTGFD TALA UM,FD DMlCIMNLGGL ZFCAZL C[9/ VeIF; SIM"P 
VF8,]\ XLbIF 5KL OZN]GÒGL 7FGl55F;F JWFZ[ 5|A/ AGLP JW] VeIF; 
DF8[ D]\A. H z[Q9 K[P T[J]\ DFGLG[ T[D6[ VlUIFZ JQF"GL SFRL ëDZ[ 3Z KM0JFGM 
lGQO/ 5|ItG SZL HMIMP l5TFGF VlTXI S0S lDHFHG[ SFZ6[ 3Z[ 5FKF OIF" 5KL 
56 +6 lNJ; ;]WL l5TFG[ DM-]\ G ATFJL XSIFP 56 DG CH] D]\A.DF\H E8ST]\ CT]\P 
YM0F ;DI 5KL VRFGS OZN]GÒ DF8[ D]\A. HJFGL TS éEL Y.P Dh"AFGÒGF 
lGS8GF ;BFG[ 3Z[ ,uG 5|;\U VFjI[F T[YL V[ ACFG[ VG[ ;BFGF VlT VFU|CG[ SFZ6[ 
T[D6[ OZN]GÒG[ ,uG DF6JF D]\A. DMS<IFP .P;P !(_5DF\ !( JQF"GL JI[ D]\A. 
VFJ[,F OZN]GÒ ,uG 5}Z]\ YI]\ TM 56 3Z[ HJFG]\ GFD G ,[P l5TF ;}ZTYL JFZ\JFZ 
SFU/M ,B[ TM 56 OZN]GÒ D]\A.DF\ H UM9JF. UIFP T[D6[ VF\;]EZL VF\B[ D]<,F 
lOZMhG[ lJG\TL SZL S[4cDG[ TDFZF RZ6MDF\ :YFG VF5M VG[ AFJFÒG[ ;DHFJLG[ 
D]\A.DF\ H ZFBJFGL SM. UM9J6 SZL VF5MPc VFD4 lJnFGF VFJF 5}HFZL VG[ 
C]gGZGF CM\XL,F I]JFGG[ lJnFjIF;\UL D]<,F lOZMh GF G SCL XSIF VG[ OZN]GÒG[ 
5MTFGL 5F;[ ZFBJFGL D\H}ZL D[/JLP 
 ÒJG 30TZo  
zL Zl;S hJ[ZLV[ GM\wI]\ K[ S[4ccH[DGL S0S TF,LD C[9/ OZN]GÒG]\ ÒJG 
30TZ X~ YI]\ V[JF D]<,F lOZMhG\] jIlSTtJ 56 VM/BJF H[J]\ K[P T[VM DCF lJ,1F6 
VG[ lJnF ;\5gG HZYM:TL CTFP 5MTFGF WD"GL hL6J8EZL B}ALVM VG[ GFNZ 
lO,;}OLG[ ;DHNFZL5}J"S VG[ lN, N.G[ 5MTFGF IHDFGMG[ ;DHFJGFZ V[DGF H[JF 
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ZFCG]DF VG[ HF6E[N] N:T]ZÒ AC] VMKF YIF CX[P V[DG]\ V;,L GFD 5[X]TGP 
cD]<,F lOZMhc V[ TM V[DG[ D/[,L cD]<,FcGL 5NJL VG[ V[D6[ WFZ6 SZ[,F lOZMh 
V[JF TB<,];GF HM0F6YL éE]\ YI[,]\ VG[ R,6L AG[,]\ GFD K[PccZ 
D]<,F lOZMh[ T[DG]\ AF/56 .ZFGDF\ 5;FZ YI]\ CT]\P tIFZ AFN T[VM D]\A. 
VFjIF4  VG[ l5TFGF VJ;FG 5KL SNDLVMGF J0F N:T]Z lGDFIF CTFP T[VMG]\ VZAL 
VG[ OFZ;L EFQFFG]\ 7FG 36]\ éR]\ CT]\P VFJF lJnFU]Z]G[ 5FDLG[ SM.56 lXQIGL WUX 
JWL H HFIP OZN]GÒ T[DGF 3Z[ V\UT ;[JF SFDM SZTF V[DGF lSTFABFGFGL 
;FZ;\EF/ ,[TFP 56 T[DGF O/ã]5 E[HFG[ VF ZFA[TF D]HAG]\ SFD S\8F/M VF5T]\P 
T[VMG]\ DUH ;TT VJGJL lNXFVMDF\ NM0T]\ H ZC[T]\ CT]\P OZN]GÒV[ 5MTFGM W\WM X~ 
SZJFGM V[S GJTZ lJRFZ SIM"P 
BL:;F SMY/LDF\ GF6F\GL V[S GFGL ART HDF Y. CTLP VFYL lC\DT JWL VG[ 
U]Z]GL VF7F DFULP 5C[,F\ TM V[ E,F N:T]ZÒV[ R[,FG[ GF 5F0LP 56 5KL .rKF 
VG[ DCÀJSF\1FFG[ ZMSJFG]\ 9LS G ,FuI]\P VFYL ZHF VF5L VG[ VCÄ\YL OZN]GÒV[ 
5MTFGL GJL lH\NULGL X~VFT SZLP VF JFTG[ V[D6[ 5MTFGF DCMZNFZ S]\JZAF. 
H[VM ;}ZTJF/F HF6LTF SF50GF J[5FZL BZX[NÒ ;MZFAÒ SF5l0IFGF\ NLSZL VG[ 
;}ZTGF GJFAGF BF; TALA AC[ZFDÒ lEBFÒGF\ EF6[H YTF\ CTF\P V[DG[ ;]ZTYL 
AM,FJL 3Z DF\0I]\P VFD ;}ZTJF;L Dh"AFG D]\A.JF;L YIFP D]\A. VFJTF\ H T[D6[ 
VJGJF W\WFVM 5Z p,8 T5F; SZJF DF\0LP ;FCl;S J'l¿ WZFJTF OZN]GÒV[ .P;P 
!(_(DF\ RM50LVM AF\WJFGL N]SFG BM,JFGM lJRFZ SIM"P 
 D]]]] \\ \\A. O?I]]]] \\ \\ o 
U]Z] D]<,F lOZMhG[ tIF\ OZN]GÒ 5]:TSM UM9JJFG]\ VG[ OF8L HFI TM T[G[ 
jIJl:YT AF\WJFG]\ SFD XLbIF CTFP J/L V[ JBT[ D]\A. XC[ZDF\ RM50LVM AF\WGFZ 
XMwIM D/TM GCMTM V[8,[ T[DG[ VFH ZMHUFZ JW] IMuI ,FuIMP GJF W\WFGL CM\X4 
pt;FC VG[ H]:;FG[ SFZ6[ OZN]GÒG[ W\WFGL ZB05ÎL DFD],L ,FULP YM0M ;Z;DFG 
,FJLG[ UM9jIM VG[ B]NFG]\ GFD ,.G[ ZMÒ 5Z A[;L UIF CTFP  
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5Z\T] BZL D]xS[,L TM CJ[ ;FD[ VFJLP V[ HDFGFDF\ 5]:TSM H VF\U/LGF J[-[ 
U6FI V[8,F\4 T[DF\I JF\RGFZM JU" V[SND VMKMP 3ZFS H G D/[ ! K DlCGF 5KL 
BR" SF-TF\ RMbBL SDF6L OST NM- ~l5IM !  HM OZN]GÒGF AN,[  SM. VgI jIlST 
CMT TM SIFZGM lC\DT CFZL R}SIM CMT ! 56 VF56[ TM V[JF ;FCl;SGL JFT SZLV[ 
KLV[ H[ ;O/TF DF8[ UD[ T[JL D]xS[,LGM ;FDGM SZJF T{IFZ CMIP VFJF S5ZF lNJ;M 
NZlDIFG VRFGS V[S V[JL 38GF AGL S[ H[GFYL OZN]GÒGF ÒJGGL lNXF AN,F. 
U.P AgI]\ V[J]\ S[ OZN]GÒGL N]SFGGL AFH]DF\ H V[S JCMZFÒ N[XL 5,86MGF 
l;5FCLVM DF8[GL 8M5LVM DF8[GF SFU/GF BMBF\ 5}ZF\ 5F0JFGM W\WM SZTF CTFP 56 
l;5FCLVMGL NB,ULZL VG[ JW] SFDG[ JCMZFÒ 5CM\RL G XSIFP T[D6[ KM0[,M VF 
W\WM lC\DTJFG 5FZ;LV[ X~ SIM"P 
5]:TSM AF\WJFGM W\WM TM CFYDF\ CTM H V[8,[ OZN]GÒV[ 5MTFGL C{IF 
p,STYL SFU/GL HuIFV[ S\TFG JF5ZLG[ JW] DHA}T BMB] T{IFZ SI]Å VG[ 5CM\rIF 
Z[lHD[g8GF SG", 5F;[P 36F WSSF BFWF 5KL D],FSFTGM ;DI D?IM4 VZÒ ;FY[ 
GD}GM CFHZ SIM" H[ HM.G[ V\U|[H ArRM B]X Y. UIMP BMBF NL9 VF9 VFGFGM EFJ 
9ZFJL #___ BMBFGM SF¶g8=FS8 VF5L NLWMP T[D6[ TM OF8[,F\ 5}\9F\4 SFU/M VG[ 
S\TFGGM V[S HyYM BZLnM4 T5[,\] EZLG[ ,FCL AGFJLG[ A[ RFZ DH}ZM ZMH[ ZFbIF VG[ 
OST VF9 lNJ;DF\ TM #___ BMBF\ T{IFZ SZL ~FP !5__GL SDF6L 56 SZL ,LWLP 
VF5SDF. VG[ HFTDC[GTGF 5\NZ;M ~l5IF 5\NZ ,FBYL 56 JW] JCF,F 
,FU[P SFD SFDG[ JWFZ[ VG[ 5{;M 5{;FG[ B[\RL ,FJ[P OZN]GÒG]\ DG CJ[ GJF W\WFGL 
XMWBM/DF\ ,FuI]\P V[ ;DIDF\ D]\A.YL U]HZFTGF H]NF H]NF lJ:TFZMDF\ SFU/M 
DMS,JFGL B}A D]xS[,L CTLP V[S TM,M S[ V[YL VMKF JHGGF NZ[S SFU/ NL9 ;ZSFZL 
0FSDF\ A[ VFGF EZJF 50TF CTFP JW] EFJM CMJF KTF\ BM8L V0R6MYL S\8F/[,F 
,MSMGL 5lZl:YlT OZN]GÒGL GHZ[ R0L V[8,[ V[D6[ D]\A.YL ALHF XC[ZMDF\ 85F, 
5CM\RF0JFGL V[S N]SFG p3F0LP zL Zl;SEF. hJ[ZL GM\W[ K[ S[4cD]bI N]SFG SM8DF\ 
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AHFZ U[8DF\ H}GL DFS["8GL ;FD[GF 3ZDF\ VM8,F 5Z X~ SZL VG[ V[S XFBF 
ACFZSM8DF\ V[8,[ S[ XC[ZDF\ :YF5LP VF D]bI N]SFG 5KL TM K[S .P;P !(55 ;]WL 
DC[ZJFGÒ OZN]GÒ UMZF VYJF 5M:8JF/F 5FZ;LGF GFD[ RF,] ZCL CTLP ;}ZT4 
E~R4ND64GJ;FZL JU[Z[ :Y/MV[ VF0lTIF lGdIFP J[5FZLVMGF VG[ VFD5|HFGF 
SFU/MGM EFJ JHG 5|DF6[ ,[JFTM CTMPcc# 
SFD WLD[ WLD[ JwI]\P VFYL SFDGM lJ:TFZ 56 JwIM4 VFJS JWL VG[ GJF 
;\A\WM 56 lJS:IFP 5M:8G]\ SFD WDWMSFZ RF,JF DF\0I]\4 VFYL VF0T 56 ;FZL 
D/TLP c;DFRFZcGL ,[J0N[J0GF ALH OZN]GÒGF DGDF\ VCÄYL ZM5FIFP 5M:8GF VF 
SFDG[ OT[CGL 8MR 5Z ,FJLG[ T[VM VF jIJ;FIDF\YL B;L UIFP GJM W\WM X~ SZJF 
DF8[ DC[ZÒ UMZF VG[ NFNFEF. ADGÒ SS,LVF4 S[ H[VMGM VF SFDDF\ 5C[,[YL 
EFU CTM T[DG[ VF W\WM ;M\5LG[ OZN]GÒ GJF H J6B[0FV[,F DFU[" RF<IFP V[ 1F[+ 
CT]\ KF5BFG]\ V[8,[ S[ l5|lg\8\U 5|[;P VFHGF VnTG l5l|g8\UGF HDFGFDF\ V[ ;DIGL 
S5ZL 5lZl:YlTGM lJRFZ ;]wWF G VFJ[ 56 OZN]GÒV[ ÒJG ÒjIF VG[ VF56F 
DF8[ GJL l1FlTHM BM,TF UIFP V[ ;DI[ N[XL DFl,SLGF KF5BFGFGL X~VFT SZLP  
 KF5UZ VG[ KF5SFD[[[  o 
5C[,F\ A]S AF.lg0\UGM W\WM 5KL 85F, ;[JF VG[ CJ[ KF5SFDGL 56 X~VFT 
SZJFGM lJRFZ VFjIMP 56 V[ HDFGFDF\ OZN]GÒG[ VFJM lJRFZ VFjIM S. ZLT[m TM 
VF V\U[ YM0F JW] 5FK/ H.G[ .lTCF; HF6LV[P D]ã6S/FGL ;F{5|YD XMW HD"GLDF\ 
U]8[GAU" GFDGF HD"G[ SZLP T[GM HgD .P;P !$!_DF\ HD"GLGF D[.h XC[ZDF\ YIM 
CTMP H[GL lJUT[ JFT 5|SZ6v#DF\ SZL K[P ;F{YL 5C[,F\ T[6[ &#* 5FGFG]\ WD" 5]:TS 
sAF.A,f KF%I]\P TFP Z O[A|]VFZL4!$&(DF\ U]8[GAU"GF D'tI] 5KL .P;P !$*5DF\ 
.u,F\0 l5|lg8\U 5|[;GL :YF5GF Y.P  
V[ ;DI[ V\U|[HM EFZTDF\ VgI RLH J:T]VMGL ;FY[ 5]:TSM 56 ,FJTFP VFH 
5]:TSMG[ HM.G[ ELDÒEF. 5FZ[BG[ VF56F WD"U|\YM KF5JFGL 5|[Z6F D/LP 
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ELDÒEF. .:8 .lg0IF S\5GLGF VF0lTIF CMJFYL4 S\5GLGF 0FIZ[S8ZMG[ lJ,FITYL 
KF5S,FGF SFZLUZG[ EFZT DMS,JF VZÒ SZLP .P;P !&*$DF\ +6 JZ; ;]WL 
JFlQF"S 5RF; 5Fpg0GF DC[GTF6[ S\5GLV[ V[S SFZLUZ DMS<IMP H[G]\ GFD C[G|L CL<; 
CT]\P T[G[ ALAF\ -F/JFG]\  SFD VFJ0T]\ G CMJFYL ELDÒEF.GM C[T] 5FZ G 50IMP 
.P;P !&*(DF\ ALHM SFZLUZ AM,FjIMP V[6[ SZ[,F SFD lJQF[GL BF; DFlCTL GYL 
D/TL 56 VF8,F JQFM" NZlDIFG ELDÒEF.V[ ;}ZTDF\ H N[XL KF5UZM T{IFZ SIF"P 
VFD4 ;}ZTL S;ALVMGF CFY[ EFZTDF\ N[JGFUZL l,l5DF\ SFD X~ YI]\P T[VMV[ 
N[JGFUZL l,l5DF\ KF5[,F SFU/M B}A ;FZF J\RFTF CTFP 
D]ã6S/FGF ALH ZM5FIFGF !__ JQF" AFN V[8,[ S[ .P;P !***DF\ ~:TDÒ 
BZX[NÒ GFDGF V[S 5FZ;LV[ D]\A.GF SM8 lJ:TFZDF\ AHFZU[8DF\ V[S KF5BFG]\ 
BM<I]\P VF KF5BFGFDF\ .P;P !*(_DF\ 5C[,L H JFZ4 ZMDG V\U|[Ò 5\RF\U 
sS[,[g0ZfGL VG[S GS,M KF5L CTLP zL Zl;S hJ[ZLV[ ,bI]\ K[ S[4ccD]\A.DF\ V\U|[Ò 
KF5]\ c W AMdA[ C[Z<0c .P;P !*()DF\ ACFZ 5F0I]\P .P;P !*)_DF\ cW AMdA[ 
S]lZIZc VG[ .P;P !*)!DF\ +LH]\ ;F%TFlCS c W AMdA[ U[h[8c GLS/JF ,FuI]\P .P;P 
!*)ZDF\ cW AMdA[ C[Z<0c cAMdA[ U[h[8c ;FY[ HM0F. UI]\ VG[ ;ZSFZL D]B5+ AGL 
UI]\Pcc$  
Z) HFgI]VFZL4 !*)*DF\ D]\A.YL cAMdA[ S]lZIZcDF\ 5C[,L JFZ U]HZFTL 
EFQFF K5F6LP U]HZFTLDF\ 5|U8 YI[,L VF ;ZSFZL HFC[ZBAZDF\ Z:TF 5Z ZB0TF   
-MZ VG[ S}TZF\G[ ;ZSFZ 5F\HZ[ 5}ZX[ VG[ T[GF DFl,SG[ N\0X[ T[JF BAZ K5FIFP 
cAMdA[ S]lZIZcDF\ U]HZFTL 8F.5M SMTZGFZ 5FZ;L AFJFG]\ GFD CT]\ AC[ZFDÒ 
ÒÒEF. KF5UZP T[VM cAMdA[ S]lZIZcDF\ S\5MhL8Z TZLS[ HM0FIF CTFP DF+ DZF9L 
S[ U]HZFTL KF5JF DF8[ tIFZ[ D]\A.DF\ V[S 56 KF5BFG]\ GCMT]\P cAMdA[ S]lZIZcG]\ 
KF5BFG]\ SIFZ[S SIFZ[S DZF9L U]HZFTLDF\ 5]:TSM KF5T]\P VCÄYL H 5C[,]\ U]HZFTL 
5]:TS ACFZ 50I]\P.P;P !(_(DF\ ACFZ 50[,F V[ 5]:TSG]\ GFD GFD CT] 
c.,[:8=[Xg; VMO W U|FD[l8S, 5F8"; VMO W U]HZFTL DCZÎ V[g0 .\lu,X ,[\uJ[lH;cP 
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T[GF V\U|[H ,[BS CTF ZMA8" 0=Dg0P .P;P !(_$DF\ AC[ZFDÒ KF5UZG]\ VJ;FG 
YI]\P tIFZAFN T[DGF NLSZF ÒÒEF. KF5UZ[ .P;P !(!$ YL !(5!GL 
O[A|]VFZLGL ALÒ TFZLB[ V[DG]\ VJ;FG YI]\ tIF\ ;]WL T[ AMdA[ S]lZIZGF J0F l5|g8Z 
ZæF CTFP 
T[DGF lJQF[GL DZ6 GM\W GLR[ 5|DF6[ CTLPo 
ccTFP ZÒ O[A|]VFZL4 !(5! ZMH ) DFC &sSf !ZZ_ IhN[HZNLP 
DZ6 o ÒÒEF. AC[ZFDÒ KF5UZ4 ëDZ JZ; 5ZP X[9 AC[ZFDÒ 
ÒÒEF. KF5UZGF NLSZF T[ X[9 NMZFAÒ ÒÒEF. VG[ NLGXFC ÒÒEF.GF 
AFJFP V[J6 .P;P !(!$DF\ V\TZ[GF cAMdA[ S]lZIZc KF5BFGFDF\ ALAF\ UM9JGFZ 
TZLS[ ZæF CTFP T[ 5KL .P;P !(Z5 YL 5MTFGF DZ6 ;]WL T[ KF5BFGFGF J0F l5|g8Z 
TZLS[ CTFP .P;P !(!5DF\ V[6[ 5C[,LJC[,L cBMZN[C VJ:TFcGL RM50L KF5L 
U]HZFTL ALAFDF\ 5ZU8 SLWL CTLP VTZ[GF 5FZ;LVMDF\ V[J6 36F HF6LTF VG[ 
JUJF,F CTFPcc5 
 5C[,][ ][ ][ ] \\ \\  U]HZFTL KF5BFG]] ]] ]] ] \\ \\o  
ÒÒEF. KF5UZ VG[ OZN]GÒG[ EF.A\WL CTLP T[VM AF.lg0\UG]\ SFD 
D[/JJF VG[ • ÒÒEF.G[ D/JF VJFZGJFZ tIF\ HTFP AC[ZFDÒ KF5UZ[ AGFJ[,F 
8F.5 tIF\ 50[,F T[ SM. JBT OZN]GÒGL GHZ[ R0IF\ CX[ VG[ U]HZFTL KF5BFGFGL 
X~VFT SZJFGF VZDFG HFuIF CX[P 
zL NL5S DC[TFV[ T[DGF 5]:TSDF\ VF 38GFGM p<,[B SIM" K[4 ccV[ HDFGFDF\ 
KF5BFG]\ X~ SZJ]\ V[ S\. BFJFGF B[, GCMTFP ,FUJU ,UF0LG[ ,FS0FGM V[S 
NFA5|[; D[/jIMP H[D T[D SZL KF5JFGM ALHM ;Z\HFD éEM SIM"P U]HZFTL ALAF\ DF8[ 
ÒÒEF.GL NM:TL SFD VFJL4 56 ;LWL TO0\RL SZL GCÄP ÒÒEF. 5F;[YL 8F.5 
VM8TF\ OZN]GÒ HFT[ XLbIFP 5MTFGF CFY[ U]HZFTL 8F.5GM V[S ;[8 TLBF ,M-F 5Z 
SMTIM"P HFT[ H TF\AFGL TSTLVM 9MSL VG[ HFT[ H V[G[ ;L;FDF\ VMTL 8F.5 5F0IFP 
VF 8F.5M 5F0JF4 3;JF4 ;FO SZJF 3ZGF\ A{ZF\ KMSZF\G[ SFD[ ,UF0IF\P !(!ZDF\ 
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D]\A.DF\ SM8 lJ:TFZDF\ H}GL DFS["8GL ;FD[GF V[S DSFGDF\ 5C[,F JC[,F U]HZFTL 
KF5BFGFGL OZN]GÒV[ X~VFT SZLPcc& 
OZN]GÒV[ V\U|[HMGF ;DIDF\ U]HZFTL KF5BFG]\ RF,] SZJFG]\ AL0]\ h0%I]\ CT]\P 
T[VM 5FZ;L CTF VG[ 5FZ;L SMD GFGL CMJF KTF\ VF SMDGF\  :+L 5]Z]QFMV[ pNFZ 
lN,YL U]HZFT VG[ EFZTGL ;[JF SZL K[P WD"hG}GGM TM KF\8M 56 G D/[ ! 
J[5FZ4pnMU4 ;FlCtI4I\+ lJ7FG V[D AWFH 1F[+MDF\ 5FZ;LVMG]\ 36]\ DM8]\ 5|NFG Zæ]\ 
K[P VF 5FZ;L AFJFGL DM8F. TM H]VMo VF8,L DC[GT SIF" 5KL 56 T[D6[ G TM 
GFDSZ6 lJlW SZL S[ 5MTFGF GFDG]\ 5Fl8I]\ h},FjI]\P KTF\ ,MSM T[G[ cU]HZFTL 
KF5BFGFcG[ GFD[ VM/BTFP 
OZN]GÒV[ .P;P !(!$DF\ ;\JT !(*!G]\ 5|YD V\U|[Ò 5\RF\U 5|U8 SZ[,]\P 
KF5BFG]\ TM !(!ZDF\ H X~ Y. UI[,]\ CT]\ VG[ 5\RFU K[S A[ JQF[" ACFZ 50I]\ TM 
JrR[GF UF/FDF\ tIF\ X]\ K5FI]\ T[GL SM. DFlCTL p5,aW GYLP ;\EJ K[ S[ ,MSMGF\ S[ 
;ZSFZGF\ GFGF\ DM8F\ KF5JFGF\ SFD SZTF ZæF CMIP !(!$DF\ U]HZFTL EFQFFG]\ 5|YD 
5\RFU  K5FI]\ tIFZ[ 36L ;M\3JFZL CTLP KTF\ lS\DT ZFBL CTL4 A[ ~l5IFP KTF\ 5C[,[ 
H JQF[" 5\RF\UGL GS,M R5MR5 JC[\RF. U.P HIMlTQF4BUM/lJnF4ZFlXRS| VG[ lC\N] 
TYF H{G TC[JFZ NXF"JT]\ VF ;F{5|YD l5|g8[0 U]HZFTL 5\RF\U CT]\P tIFZAFN T[D6[ 
5FZ;L 5\RF\U 56 5|U8 SI]ÅP VF ZLT[ OZN]GÒV[ jIF5FZ VG[ C]gGZpnMU~5L DM8L 
YF56 E[UL SZLP ALH[ JZ;[ OFZ;L lSTFA cNFA[:TFGcGM U]HZFTL TZH]DM ~FP!5GL 
lS\DT[ ACFZ 50IMP TZH]DM SZGFZ VG[ KF5GFZ A\G[ OZN]GÒ H CTFP V[ H JQF[" 
VMS8MAZDF\ cO,FNLXc sO/FN[Xf GFDG]\ HIMlTQFG]\ 5]:TS KF%I]\P 
!(_(DF\ K5FI[,\] 0=DFg0G]\ 5]:TSV[ U]HZFTLDF\ K5FI[,]\ 5C[,]\ 5]:TS BZ]\4 
56 V[ l+EFQFL 5]:TS K[v U]HZFTL4 DZF9L4 V\U|[ÒDF\ K5FI]\ K[P cO,FNLXc V[ S[J/ 
U]HZFTLDF\ U]HZFTL KF5BFGFDF\ K5FI[,]\ 5C[,]\ 5]:TS K[P .P;P !(Z&DF\ V[D6[ 
UF{XLT/FGL ;DH6G[ ,UT]\ 5]:TS KF%I]\ H[G[ T[ ;ZSFZ[ 5MTFG[ BR"[ 5|HFDF\ DOT 
JC[\rI]\ CT]\P 
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VFD U]HZFTL EFQFFGF 5C[,F KF5BFGF DFZOT OZN]GÒV[ U]HZFTL EFQFL 
,MSM DF8[ HF6[ 7FGGL 5ZA DF\0L VF5LP .P;P !(!Z YL !(ZZGF\ N; JQF" K}8S 
RM50LVM KF5JFDF\  UIF\P 9LS 9LS ;O/TF 56 D/LP 5MT[ ,B[,F\ S[ VG]JFN SZ[,F\ H[ 
5]:TSM OZN]GÒV[ 5|U8 SIFÅ CTF\ T[DF\YL Z_ H[8,F\ 5]:TSM V\U[GL DFlCTL VFH[ p5,aW 
K[P H[GLJW] DFlCTL VFU/ lJUT[ VF5JFGM p5S|D K[P  
N; JQF"DF\ KF5SFDDF\ AZFAZ DF\0 CFY A[9M tIF\ 5FZ;LVM SC[ K[ T[D OZN]GÒGF 
DFYFDF\ V[S GJM SL0M RJ0L VFIMP 5]:TSM äFZF T[D6[ 5|HFDF\ JF\RGGM XMB TM éEM SZL 
H NLWM CTMP !(ZZDF\ T[DG[ OZL SF\.S GJ]\ S\.S V,U SZJFGL R/ p50L  cXZL D]DA.GF 
;DFRFZc EFZTG]\ ;J" 5|YD U]HZFTL VBAFZ X~ SI]ÅP  
 XZL D]DA.GF XDFRFZo]]]  
OZN]GÒ Dh"AFG VG[ XZL D]DA.GF ;DFRFZG[ V[S ALHFGF ;DFGFYL" SCL 
XSFIP cD]\A. ;DFRFZcGL JFT SZTF CM tIFZ[ OZN]GÒGM p<,[B TM ;F{5C[,F\ H VFJ[ 
T[JL H ZLT[ OZN]GÒ lJX[ RRF" YFI TM 5C[,]\ GFD cD]DA. ;DFRFZcG]\ VFJ[P 
OZN]GÒV[ ;F{ 5C[,]\ KF5BFG]\ S[JL ZLT[ X~ SI]Å T[ VFU/GF 5|SZ6DF\ HMI]\ CJ[ T[6[ 
5|YD VBAFZ cD]\A. ;DFRFZc S[JL ZLT[ X~ SI]Å  T[ CJ[ 5KLGM  5|SZ6DF\ lJUTJFZ 
HM.X]\ 56 T[GM VCÄ\ ;\l1F%T p<,[B H~ZL K[P 
U]HZFTL KF5BFGFDF\ lJlJW RM50LVM VG[ 5\RF\U KF5LG[ OZN]GÒ 5F;[ YM0L 
D}0L V[S9L Y. CTLP EFZTGL N[XL EFQFFDF\ ;J" 5|YD VBAFZ l;ZFD5]ZGF lJl,ID 
S[Z[ VG[ ALÒ lDXGZLVMV[ .P;P!(!(GF Z#DL D[GF ZMH c;DFRFZ N5"6c GFDG]\ 
5|YD A\UF/L ;F%TFlCS X~ SI]Å CT]\P D]\A.GF ;DU| .,FSFDF\ V[S 56 N[XL VBAFZ 
G CMT]\P N; JQF"GF KF5SFDGF VG]EJ AFN OZN]GÒGL VM/BF6 36L JWL U. CTLP 
lD+M VG[ X]ElR\TSMGF 8[SFYL OZN]GÒGL lC\DT JWL VG[ ;DU| N]lGIFG]\ 
;F{YL 5C[,]\ U]HZFTL VBAFZ X~ SZJFGL 5C[, SZLP OZN]GÒ H[ VBAFZ ACFZ 
5F0JFGF CTF T[GL V[S GD}G[NFZ HFC[ZFT V[8,[ S[ DN[CGHZ TFP !_ H}G4 !(ZZGF 
ZMH ACFZ 5F0LP 
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zL NL5S DC[TFV[ T[DGF 5]:TSDF\ GM\wI]\ K[ S[4 ccOZN]GÒGF VF KF5FG]\ 
,JFHD V[ JBT[ DlCG[ A[ ~l5IF H[8,]\ DM\3] CT]\ KTF\ VF HFC[ZBAZGL ;FZL V;Z 
Y. VG[ ,UEU NM-;M U|FCSMGF\ ,JFHDM YM0F lNJ;DF\ VFJL UIF\P H[DF\ !$ 
V\U|[H4 ( lC\N]4 & D];,DFG VG[ &* 5FZ;LVM CTFP 5_ GS,M UJ"GZ V[l<Og:8GGL 
;ZSFZ[ GM\WFJL CTLP VFD NM-;M GS,GF DFTAZ O[,FJF ;FY[ .P;P !(ZZGF 
H],F.GL 5C[,LYL cD]\A. ;DFRFZc X~ YI]\P V9JFl0S ~5[ X~ YI[,]\ T[ D\U/JFZ # 
HFgI]VFZL4 !(#ZYL N{lGS AgI]\P VFH[ 5|U8 YTF\ KF5FVMDF\ DF+ EFZTDF\ GCÄ 
VFBF V[lXIF B\0DF\ cD]\A. ;DFRFZc V[ H}GFDF\ H}G]\ KF5]\ K[Pcc* 
T[DF\ N[X 5ZN[XGF ;DFRFZM VG[ HFC[ZFTM p5ZF\T ;\:SFZL :+L 5]Z]QFMGL 
VlEZ]lRG[ 5MQF[ T[JF ,[BM 5|l;wW YTFP .P;P !(*)DF\ 5|l;wW YI[, ccXZL D]DA. 
;DFRFZcGL U]HZFTL l0Z[S8ZL VFH[ 56 VDNFJFNDF\ ;RJF. K[ VG[ T[ B}A DFlCTL 
;EZ K[P VFHGF VBAFZMV[ T[DF\YL S\.S XLBJF H[J]\ EFY]\ T[DF\ 50[,]\ K[P VFH[ TM 
V[S c5|M0S8c AGL R}S[,F VBAFZGL lDlG8DF\ CHFZM GS, K5FI K[P 56 V[ 
HDFGFDF\ T[ KF5FGL NZ[S GS, NFA5|[;DF\ HFTDC[GTYL p5;FJLG[ KF5JL 50TLP 
tIFZ[ ;DFRFZM D[/JJF DF8[ ;[8[,F.8 VG[ Sd%I]8Z H[JF\ ;FWGM GCTFP lZ5M8Ä"U DF8[ 
VF8,L ;UJ0M GCMTLP V\U|[Ò S[ VgI EFQFFDF\YL jIJl:YT ;Z; VG]JFN SZGFZFGL 
BM8 CTLP V[ ;DI[ OZN]GÒG]\ VF ;FC; ;O/ YI]\ CT]\P 
JT"DFG5+GF VF l5TFDC[ V[ ;DI[ ;FO;]TZL4 ;Z/4 :5Q84 ZMRS VG[ 
RM8NFZ KTF\ D]NŸF;Z ,BF6GL X~VFT SZLP V[DG[ 5MTFGF V\TZGL JFT B}AH 
VFSQF"S -A[  HGTF ;D1F ZH} SZLP VFH[ 56 cD]\A. ;DFRFZc T[GL H}GL -AG[ J/UL 
Zæ]\ K[P ALHF\ VG[S JT"DFG5+M JrR[ V[S ZMlH\N] JT"DFG5+ CMJF KTF\ T[ lNJ;[ G[ 
lNJ;[ JW] ,MSl5|I AGT]\ UI]\P T[G]\ D]bI SFZ6 OZN]GÒGL 5]lGT EFJGF VG[ JFRSMGL 
J'l¿ ;DHJFGL V[DGL S]G[C H K[P VNGM VFNDL 56 ;Z/TFYL ;DÒ XS[ T[JL  
EFQFF lXQ8FRFZGF ;\ID J0[ SC[JFI[,L JFT ,MSMG[ JW] UDX[ T[J]\ OZN]GÒ AZFAZ 
HF6TF CTFP V[ lJX[ T[D6[ 5MTFGL GLlT 56 HFC[Z SZL CTLP VFH[ ,UEU NZ[S 
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KF5FDF\ HMJF D/TL HgD4 ,uG4 D'tI]4VFAMCJF4 lTlY JFZ JU[Z[ lJUTM X~ SZGFZ 
cD]\A. ;DFRFZc VG[ OZN]GÒH K[P 
zL Zl;S hJ[ZLV[ GM\W[,L YM0L lJUTM VCÄ\ GM\WJL IMuI ,[BFX[ ccJFRSMGL 
;[JF ;FZL ZLT[ Y. XS[ V[ DF8[ ~l5IF VlUIFZ CHFZGM BR" SZLG[  U]HZFTL ALAF\ 
SMTZFJL DUFjIF\ V[DF\ 5|YD cBMZN[C VJ:TFcGL RM50L KF5L H[GL lS\DT ~l5IF VF9 
ZFBL CTLP V[ 8F.5M 5KL 5RF; ;F9 JZ; ;]WL cD]\A. ;DFRFZcDF\ JF5ZJFDF\ 
VFjIF\ CTF\P VFJL WUX VG[ lGQ9FG[ SFZ6[ KF5]\ JU VG[ SDF6LDF\ JWT]\ UI]\P 
lR+MJF/L HFC[ZBAZ4 RRF"5+M VG[ BAZMG]\ WMZ6 ;]WI]ÅP VF UF/FDF\ OZN]GÒGF 
CFY GLR[ 36F lXQIM S[/JFIFP cRFA]Sc 5+GF VlW5lT GJZMÒ NMZFAÒ RFGNF~4 
clZOMD"ZcGF T\+L ;MZFAÒ NMZFAÒ RFGNF~4 cVBAFZ[ ;MNFUZcGF DFl,S NFNFEF. 
SFJ;Ò VG[ T[DGF EF. GJZMÒ SFJ;Ò l5|g8ZP cD]\A. ;DFRFZcGF EFJL T\+L 
TC[D],Ò ~:TDÒ DLZhF\ VG[ SFJ;Ò CMZDHÒ DFDF4 N:T]Z V;5\lNIFZÒ 
OZFDÒ ZAF0L4 HF6LTF KF5BFGFJF/F U65T lSQ6FÒ4 EFJG UZJF/F lNGIFZÒ 
S{IFÒ lDZhF\ JU[Z[ OZN]GÒGF CFYDF\ S[/JFI[,F CTFPcc( 
 ;O/TF VG[ HFCMH,F,L[[[  o 
cD]\A. ;DFRFZc X~ SI]Å T[ 5KLGF N;[S JQF" OZN]GÒGL HFCMH,F,L JWTL 
RF,LP SMG[ BAZ CTL S[ ;}ZTYL 3ZGF\ J0JF ;FY[ ÒN SZLG[ 5ZF6[ D]\A.DF\ 5U 
HDFJGFZ VF 5FZ;LGF VFJF ;]BN lNJ;M 56 VFJX[P VBAFZGF O[,FJFGL 
;FYM;FY 5|lTQ9F VG[ DFEM 56 JwIMP CFS[DM4 XFC]SFZM4 X[l9IFVM4 lJäFGM4 p¿D 
J[5FZLVM ;FY[GL p9S A[9S VG[ VM/BF6 JWLP D]\A.GF UJG"Z DFpg8 :8]V8" 
V[,lOg:8G VG[ HMG DF,SG TYF V[ ;DIGF ;]5|l;wW V\U|[HM ;FY[ V[DG[ ;FZF 
;\A\WM CTFP !(!)GL !,L GJ[dAZ[ DFpg8 :8]V8" V[l<Og:8G D]\A. .,FSFGF UJG"Z 
5N[ lGDFIF CTFP H[ S]X/ ,0J{IF4 S]X/ JCLJ8STF" VG[ 5\l0T lJäFG TYF N[XLVM 
DF8[ X]E[rKF WZFJGFZF jIlST CTFP U]HZFTL EFQFFGF\ XF/[I 5]:TSM !(Z#DF\ T[6[ H 
5|U8 SIF"Å CTFP 
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VF ;DI[ OZN]GÒ T[GF :JEFJ 5|DF6[ V[S H W\WFG[ J/UL G ZæFP cD]\A. 
;DFRFZcGL ;FYM;FY T[D6[ RLG4S,S¿FGF J[5FZ 1F[+[ 56 h\5,FjI]\P J[5FZ VY[" 
clCgN]:TFGc GFDG]\ V[S HCFH 56 BZLn\] CT]\P .`JZ ;]B VF5[ K[ tIFZ[ AWLH 
AFH]V[YL VF5[ K[ V[ plÉT D]HA  OZN]GÒG[ V[S AFH]YL KF5BFGFGL H\UL VFJS TM 
ALÒ AFH] J[5FZDF\ 56 DM8M GOM YTMP 8}\S ;DIDF\ H T[ 5{;FNFZ ,MSMDF\ :YFG 
5FdIFP 3M0FUF0L4 JF0L4 A\U,F4 GMSZ RFSZ VG[ VgI lD,STGF DFl,S YIFP  36F 
VFlzTMGF 5F,S AgIFP 
B[TJF0LDF\ T[D6[ A[ +6 A\U,F  ,LWF VG[ tIF\ ;UJ0DF\ JWFZM SZLG[ tIF\ H 
J;JF8 SIM"P B[TJF0LDF\ cSFDFAFUcG[ GFD[ H[ JF0L VFH[ 5FZ;LVMGF X]E 5|;\UM DF8[ 
J5ZFI K[ tIF\ OZN]GÒGM J;JF8 CTMP tIF\ T[D6[ GJM A\U,M AF\wIM CTMP ZFT lNJ; 
VBAFZ VG[ J[5FZGF SFDDF\ jI:T ZC[TF CTFP KTF\ T[D6[ lJnFGM ;\U SNLI[ G 
KM0IMP V\U|[Ò VG[ h\N 5C[,JLGM ê0F65}J"S VeIF; SIM"P lD+M4 J{NM 5F;[YL 
J{lNSGL TF,LD ,LWLP V[ ;DI[ T[D6[  36F\ SFDM DFY[ ,.G[ ;O/TF5}J"S 5FZ 5F0L 
VF%IF\P ;DFH ;]WFZ6FGF 5|BZ lCDFITL V[JF OZN]GÒV[ N[XLVMDF\ BF; SZLG[ 
5FZ;L 5|HFDF\ ;]WFZM NFB, SZJF lC\DT5}J"S ,0T R,FJL V[ HDFGFDF\ TM ;]WFZFGL 
JFT SZJL 56 5F5 U6FIP V[ ;DI[ T[D6[ V[S,[ CFY[ 5FZ;L 5|HFDF\YL V\WzwWF4 
JC[D VG[ S]lZJFHM SF-JFGL ,0T VFNZLP DMA[NMGF JFHAL CSMGL lCDFIT SZLG[ 
,0T R,FJLP H\U,L JC[DM TM0JFGL VG[ lC\N] DCFZFHMGL VGLlT p3F0L 5F0JFGL 
R/J/DF\ ;}Z 5]ZFjIMP T[G[ ,UTF\ RM5FlGIF\ K5FjIF\ VG[ JC[\rIF\P 5]G"lJJFCGL 
TZO[6DF\ VG[ ;TL5|YFGL lJZ]wWDF\ T[D6[ VFU hZTL S,D R,FJLP lO|D[XG 5\YG[ 
SA}, SZFJJFDF\ VG[ V[ TZOGF ,BF6M SZJFDF\ T[VMV[ VFU/ 50TL E}lDSF EHJLP 
;O/TF VG[ lGQO/TF V[S l;SSFGL A[ AFH] H K[P V[S 5KL ALÒ AFH] l;SSM 
OZ[ K[ VG[ lH\NULGF 5FGFGF\ ,BF6 OZL HFI K[ R0TL 5KL 50TL VFJ[ tIFZ[ 
DF6;GL BZL lC\DT N[BF. VFJ[ K[P V[J]\ H OZN]GÒGF ÒJGDF\ 56 AgI]\P 
 EFuIGL lGQO/TF o 
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EFuIGL ;O/TF VG[ lGQO/TF l;SSFGL A[ AFH]VM ;DFG K[P .P;P 
!(Z*DF\ 5FZ;L S[,[g0ZGL SF/ U6GF V\U[ lJJFN X~ YIM CTMP pU| DTE[NG[ SFZ6[ 
SAL;FGF VF Hl8, 5|` G V\U[ 5FZ;LVM SNDL VG[ XC[GXFCL V[JF\ A[ 5Z:5Z 
lJZMWL H}YDF\ JC[\RF. UIF CTFP VF AWF lJBJFNMG]\ D}/ CT]\ JQF"GL U6TZLGM 5|` GP 
56 VF 5|` GG[ AC] VMKF ,MSM ;DHTF CTFP cD\]A. ;DFRFZc VG[ OZN]GÒV[ 56 
VF lJBJFNDF\ h\5,FjI]\P VBAFZDF\ A\G[ 51FMGL RRF" K5FTL VFYL 5FZ;LVM DF8[ 
VF VBAFZ B}AH DCÀJG]\ Y. 50I]\P YM0F ;DI DF8[ J[RF6 VG[ VFJS 56 JwIFP 
OZN]GÒ SNDLVMGF 51F[ ZæF CTFP VF DTO[ZLV[ hG}GL ~5 WFZ6 SI]ÅP V6AGFJM 
JwIF VG[ V[SALHF 5Z VF1F[5M YJF ,FuIFP pU| VG[ S0JL RRF"VM HFC[ZDF\ YJF 
,FULP 
zL NL5S DC[TFV[ GM\wI]\ K[ S[4ccOZN]GÒV[ XC[GXFCL 51FGF\ S[8,F\S ,BF6M 
KF5JFGL GF 5F0L V[8,[ V[ 51F[ ,LYMU|FO K5FT]\4 cVBAFZ[ SAL;c GFDG]\ 5+ X~ SI]Å 
VG[ T[DF\ SNDLVM p5Z VFSZF 5|CFZM SIF"P T[GF HJFADF\ OZN]GÒV[ cV[ATF,[ 
SAL;c GFDG]\ 5+ X~ SI]ÅP cAMdA[ S]lZIZc VG[ cAMdA[ U[h[8c H[JF V\U|[Ò VBAFZMDF\ 
56 VF h30F V\U[ ,F\AF ,BF6M K5FJF ,FuIFP A\G[ 51F[ 5MT5MTFGL SlDl8VM GLDL 
VG[ h30M JSIM"Pcc) 
5Z\T] A[ 51FMGL VF pU| RRF"DF\ OZN]GÒ 5L;F. UIFP XC[GXFCL 8M/FGF UF- 
lD+M ;FY[ T[DG[ VAM,F YIFP V[JFDF\ VFBF lJJFNG[ ,UTL V[S VUtIGL BAZ 
OZN]GÒG[ CFY ,FUL VG[ AWFGF ;BT lJZMW KTF\ T[D6[ T[ KF5LP OZN]GÒGL 
lH\NULGM S;M8LGM TaASM X~ Y. R}SIM CTMP VFJF S8MS8LGF ;DI[ 56 T[D6[ 
lJZMWLVMG[ ;6;6TM HJFA JF?IM H[DF\ T[DGL lC\DT VG[ gIFIl5|ITF K,S[ K[P 
T[D6[ Sæ]\ S[ ccB]JFZ S[ 5FIDF, SZJFGL WDSL DG[ SM. VF5XM GFP C]\ T[YL 
HZF 56 ALCLX GlCP BMNF SM.G[ E}BM ZFBTM GYL VG[ SS0M ZM8,L 5[NF SZL DFZ]\ 
5[8 EZJFG]\ VF ;FWG TM CÒ DFZL SG[ K[Pccc!_ p5ZMST HJFAYL lJZMW51FG[ EFZ[ 
R8SM ,FuIMP .P;P !(#_DF\ T[D6[ V[S RF,AFÒ UM9JL VG[ EM/F\ OZN]GÒ T[GF 
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;\SHFDF\ ,LWFP T[D6[ 5MTFGF lD+G[ DNN SZJF H[ DSFG BZLn]\ CT]\ T[G[ JZ; lNJ; 
5KL 8F\RDF\ ,FJL l,,FD SZJFDF\ VFjI]\P OZN]GÒ U}\RJFIF V[8,[ T[DGF EFUJFGL 
VOJF VFBF XC[ZDF\ O[,FJJFDF\ VFJLP 
V[H VZ;FDF\ V[8,[ S[ .P;P !(#_DF\ V[DGF p:TFN VG[ U]Z] TYF DFU"NX"S 
N:T]Z D]<,F lOZMh lHgGTU]hLG YIFP VF JFTGM VF3FT CÒ ;CG GCMTM YIM tIF\ 
V[DG]\ cA|LU lCgN]:TFGc GFDG]\ JCF6 S,S¿F HTF\ DFU"DF\ HMBDFI]\ VG[ 
JLDFJF/FVMV[ 3ZD[/[ ;DH}TL SZL VMKF ~l5IFDF\ 5TFJ8 SZLP J/L .P;P 
!(#!DF\ RLGGF J[5FZDF\ 56 G]SXFGL Y.P RLGYL J/TF VJ[HDF\ 5]QS/ ;FSZ 
VFJL 50L VG[ D]\A.DF\ B\F0G]\ AHFZ A[;L UI]\P :JLSFZ[,L C}\0LVMGL ZSD EZ5F. 
Y. XSL GCL VG[ H[ ,[6]\ AFSL CT]\ T[ ,[6NFZM OZL A[9F\  YIF RFZ[AFH]YL D];LATMYL 
3[ZFI[,F OZN]GÒG[ lD+ 56 S58L D?IF\P 
V[ ;DI[ OZN]GÒ 5F;[ lSDTL KF5BFG]\ VG[ DM8L lD,STM CTL 56 D}\hFI[,L 
DlT YL SF\. G ;]hI]\P ,[EFU] lD+M H[JF N]xDGMGL JFT DFGL T[VM TZT D]\A. KM0L 
J;. H.G[ ZæFP T[DGF ,[6NFZMV[ pxS[ZF.G[ OlZIFNM DF\0LG[ 8F\R S-FJLP 5KL TM 
KF5BFG]\4 JF0L4 A\U,F AWL lD,ST 5Z H%TL VFJLP ;DFWFG GF AN,[ JW] U}\RJ6M 
éEL Y.P VFOTMGF 5CF0 GLR[ NAF. UI[,F OZN]GÒ TFP !! VMS8MAZ4 !(#ZGF 
lNJ;[ J;.YL GLS/LG[ ND6 H.G[ J:IFP VFD4 OZN]GÒGF EFuIV[ OZN]GÒG[ 
lGQO/TFGM :JFN 56 RBF0IMP 
 lJNFI VG[ GJL X~VFT [[[   
N; JQF" VG[ $$ lNJ; ;]WL cD]\A. ;DFRFZcG[  ;]5[Z[ R,FjIF 5KL !(#ZGF 
VMUQ8GL !#DL TFZLB[ T[D6[ 5MTFGF JCF,F VBAFZDF\YL lJNFI ,LWLP 5MTFGF 
;\TFGGL DFOS H[ KF5FG]\ HTG SI]Å CT]\4 V[G[ 5MTFGF lXQI TC[D],Ò Z]:TDÒ 
DLZhFG[ ;M%I]\P OZN]GÒV[ 5MTFGF V[ VBAFZL JFZ;NFZG[ VF5[,L IFNUFZ VG[ 
A[GD}G lXBFD6 VFJGFZL 5[-LV[ 56 lN,DF\ pTFZL ZFBJL HM.V[P VF cV,lJNFcGL 
GM\W VlC\ zL Zl;S hJ[ZLV[ GM\WL K[ T[ D]HA4 
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ccVDFZF ;DFRFZ5+GF JF\RGFZF ;FC[AMGL ;[JFDF\ DM8L GDGTF.YL VF7F 
DFUL 5MTFGL K[<,L lJG\TL 5|U8 SZLV[ KLV[ H[ VDFZ[ VF D]\A.GF ;DFRFZG]\ 5+ 
éE]\ SIF"G[ JZ; N; YIF\ VG[ V[GL VFUDR U]HZFTL EFQFFDF\ A,S[ zL lCgN]:YFGGL 
SM. EFQFFDF\ 5|U8 YI[,]\ JT"DFG S[ ;DFRFZ 5+ VDFZF HMJFDF\ VFjI]\ CT]\ GlC\P VG[ 
p5Z SæF\ T[ JZ;M DwI[ H[ ZLT[ VDFZFYL AGL VFjI]\ T[ 5|DF6[ ;DFRFZM VG[ JT"DFGM 
VG[ ;\N[XFVM TYF ALÒ JFTF"VM H[ S\. VF56F U]HZFTL JF\RGFZFVMG[ SFD HMU 
GHZ VFJL T[ TDM ;FC[AMGL S'5FYL 5|U8 SZLP T[ ;FY[ U]HZFTL AM,LDF\ é5HJFG]\ 
A/ YI]\ VG[ V[ SFDGL VF\BMV[ ZMXGL 5S0L T[YL VD[ 36F H DUG KLV[ VG[ J/L 
T[ ;FY[ VD[ 5ZD[` JZ 5F;[ DF\ULV[ KLV[ S[ CFHZ SZJFG[ -L, ZFBL GlCP CJ[ 
5ZD[` JZGL NIFYL V[ D]\A.GF ;DFRFZ p5HIF 5KL ALHF\ 36F\ V[S JT"DFG5+M 
lCgN]:YFGGL J5ZFTL AM,LVMDF\ GLS?IF\ K[ VG[ SM. SFD J/L VDFZFYL V[J]\ éE\] 
YHM S[ H[YL VHF^I]\ CMI T[ HF6LT]\ YFIP CJ[ VDM TDM JF\RGFZF ;FC[AMYL VF ,F\A] 
JF\RJFGL DC[GTGM VFEFZ HF6L VF7F DFUL HFC[Z SZLV[ KLV[ S[ VDMV[ H[D AGL 
VFjI]\ T[D DC[GT ,. V[ SFD 36F lNJ; ;]WL R,FjI]\P 
VG[ V[ D]NT DwI[ S[8,FS KMSZFVMG[ V[ SFDDF\ ZFBL S[/jIFP T[DF\YL VDMV[ 
VDFZM VF CMNM KM0LG[ SMG[ ;M\5LV[ KLV[ S[ H[6[ VDFZL .rKF 5|DF6[ S[/J6L ,LWL 
K[P VG[ T[GF CFY T/[GF AL T[ H 5|SFZGF S[/JFI[,F K[ VG[ H[GF p5Z VDFZM 5FSM 
EZM;M K[ S[ VDFZL 36F\ JZ;MGL V[ S[/J6LG[ 95SM GlC V5FJ[ TYF 5MTFGF 
GFDLRF WZF6FG]\ DFG ;\EF/JFGL WF:TLYL V[ SFDG[ VDFZF SZTF\I[ 36]\ H ;Z; VG[ 
JWFZ[ DC[GT ,. DM8F XF656YL 36L V[S é,8 ;FY[ lGEFJL ZFBX[ VG[ T[ ;FY[ 
ALHFVMGF\ ,B[,F\ RRF"5+M H[G[ ,MSM 8\8FGF D}/ HF6[ K[ T[YL TYF T[GF 5|` G éTZ 
SZJFYL VDFZL 5[9[ H TNŸG J[U/F ZC[X[P VG[ ;FZ]\ DF9]\ AM,JF VG[ 5LKFGJF YSL 
5MTFGL A]lwW NM0FJJFG[ R}SX[ GlC VG[ ;DFRFZGL U]HZFTL EFQFF H[JL ,BFI K[ T[JL 
,BJFGM H RF, ZFBJMP T[ DwI[ 36L OFZ;L4 VZAL4;\:S'T4 V\U|[Ò E[/JJL GlC S[ 
H[YL SZLG[ 5FZ;L TYF lCgN] ;C]GL ;DHDF\ VFJ[ VG[ J/L T[ ;3/F ;FY[ WD" 
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VFRFZGL EF\HU0MDF\ NZ[S WD"XF:+GF J0FGL VF7F lJGF 5MTFGF 5+DF\ V[ 
EF\HU0G[ SJlRT B[\RX[ GlC V[JM  H[ JBF6JF HMU K[ T[G[ VDM VFHYL VF D]\A. 
;DFRFZGF 5+GF VFlW5lT56FGM VlWSFZ ;M\%IM K[P T[ p5Z SC[,L VDFZL 
RF6F\SMYL SJlRT OZGFZ GYL T[YL VDMG[ 38FZT YI]\ S[ 5MTFGL AZMAZLGM ,[BLG[ 
DFGYL V[ SFD CJF,[ SZJ]\ VG[ V[ ;M\5TFAL VDFZF 5]ZFTG ;DFRFZ5+GF 
JF\RGFZFVMGL ;[JF SZJFG[ SXL 5F\TLV[ J[U/F ZC[GFZ GYLPcc!! 
HIFZ[ SM. jIlST 5MTFGF 5|F6YL 56 %IFZL J:T]GM tIFU SZTL CMI tIFZ[ S[JL 
SFZDL J[NGF YFI T[ VCÄ\ OZN]GÒV[ XaNM äFZF jIST SI]Å K[P VFD4 cD]\A. ;DFRFZc 
;FY[GM V[DGM N]gIJL ;\A\W 5}ZM YIMP VF ;FY[ GJL lH\NULGL X~VFT Y.P R-F6 TM 
S5Z] CT]\ 56 OZN]GÒGF .ZFNF A],\N CTFP 
V[ ;DIGF ;FZF A\NZMDF\ H[GL U6GF YTL V[JF ND6DF\ OZN]GÒ X[9 
SFJ;Ò4AC[ZFDÒ EZ0FG[ 3Z[ pTIF" H[ tIF\GF ;F{YL DM8F J[5FZL CTFP 5MTFGL VFJL 
50TLGF ;DIDF\ OZN]GÒV[ cU],[:TFGcGM U]HZFTL TZH]DM SZJFG]\ SFD SI]ÅP VF 
pnDL ÒJ OZL V[SJFZ SDZ S;LG[ ST"jI AwW YFI K[P ND6GF E,F VG[ SNZNFG 
UJ"GZGF VFU|CYL OZN]GÒV[ ,LYMU|FOGM V[S GFGM 5|[; GFBJFGM lJRFZ SIM"P  
zL Zl;S hJ[ZL GM\W[ K[ S[4cc;]0TF/L; JZ;GL JI[ OZN]GÒGF G;LADF\ V[S0[ 
V[SYL X~ SZJFG]\ ;ZHFI]\P 5MTFGF CFY[ ,LYM U|FOGL SM5LVM ,BL 5MTFGF A[ GFGF 
NLSZFG[ 5|[; NFAJFGF CFYF 5Z 8Ä\UF0TF VG[ 5MT[ TYF V[DGF NLSZF 5|[;G[ O[ZJTFP 
VFJL VFOTMGM WLZHYL ;FDGM SZL .P;P !(##DF\ OFZ;L cVFD NGGFDF VG[ 
SZLDFcGL V[S GFGL RM50L SF-L VG[ 5KL c;\;FZ JC[JFZcGL V[S RM50L 5MT[ H ZRL 
VG[ 5MT[ H ,BLG[ KF5LPc!Z 
OZN]GÒ Dh"AFG ;\:S'T EFQFFGF VeIF;] CTF T[D6[ ;F{5|YD SF{l8<IG]\ 
VY"XF:+ U]HZFTL EFQFFDF\ S\0FZJFGM lJRFZ SIM" CTMP 56 T[DG[ YI]\ S[ T[ ;FDFgI 
,MSMG[ 36M EFZ[ 50X[P HIFZ[ c5\RT\+cTM AF/SMYL DF\0LG[ J'wWHGM ;]WL AWF\ CM\X[ 
CM\X[ JF\RX[ VG[ DF6X[P T[YL T[D6[ !(Z$DF\ c5\RM5FbIFGc XLQF"S C[9/ GD}G[NFZ U|\Y 
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D]\A.YL 5|l;wW SIM"P U]HZFTL EFQFFDF\ VF U|\Y ;F{5|YD 5|l;wW SZJFG]\ DFG VF 
5FZ;L lJäFG BF8L HFI K[P c5\RM5FbIFGc V[J]\ TM ,MSl5|I AgI]\ S[ T[GL !(#ZDF\ 
ALÒ VFJ'l¿ Y.P tIFZ AFN !($(DF\ VF U|\Y VDNFJFNDF\ K5FIM VG[ T[ ;lR+ 
K[P VFH[ TM U]HZFTL AF/SM4 I]JFGM VG[ ;F{ ,MSM JF\R[ VG[ DF6[ T[JL VFSQF"S 
l0hF.GDF\ U]HZFTL VG[ V\U|[Ò EFQFFVMDF\ 5\RT\+GL 5]l:TSFVM K5F. R}SL K[ 56 
T[GF 5FIFDF\ TM OZN]GÒ H K[P 
c5\RT\+c lJX[ ;F{ lJäFGMV[ V[SL VJFH[ Sæ]\ K[ S[4 5\RT\+ J{l`JS S1FFGM 
VD}<I U|\Y K[ VG[ T[ 7FG ;FY[ DGMZ\HG 5}Z]\ 5F0JFGL ¹lQ8V[ VHM0 K[P EFZT[ VF 
U|\Y ZRLG[ lJ`J ;FlCtIG[ VHM0 E[8 VF5L K[P U]HZFTL EFQFF VG[ U]HZFTL 5|HF 
DF8[ T[DG[  ptS8 5|[D CTMP  OZN]GÒGL WUX VG[ pnD A[HM0 CTF\P 
OZN]GÒV[ 5MTFGL 50TLGF ;DI[ 56 V[D6[ ;FlCtI ;H"GDF\ DGG]\ ;DFWFG 
XMwI]\ K[P OZN]GÒG]\ OFZ;LEFQFFG]\ 7FG 36]\ 5]bT CT]\P ND6DF\ V[DGL 5F;[ 
OFZ;LEFQFFG]\ V[S DFTAZ 5]:TSF,I CT]\P V;, TM V[ 5]:TSF,IDF\ V[DGF J0JF 
SFp; D]GVHHV[ J;FjI]\ CT]\P OZN]GÒV[ 5FK/YL T[DF\ 5MTFGL ZLT[ JWFZM SIM" 
CTMP 5C[,F\ TM lSTFABFG]\ D]\A.DF\ CT\]4 5KL V[S lCT[rK]GL DNNYL T[ ND6DF\ 
D[/jI]\P S8MS8LGF ;DI[ V[DF\GL VD]S RM50LVM N]oBL ìNI[ J[RL GFBJL 50L CTLP 
V[DGF D'tI] AFN VFB\] lSTFABFG]\ J[ZlJB[Z Y. UI]\ CT]\P V[D6[ EFQFF\TZ SZ[,F\ S[ 
5MT[ ,B[,F\ 5]:TSMGL IFNL GLR[ NXF"JL K[P 
s!f cNFA[:TFG p, DHFC[Ac o 5C[,LJFZ !(!5DF\4 ALÒJFZ !($5 
sZf cSZLDF AF DFV[GLco 5C[,LJFZ !(Z*DF\4 ALÒJFZ !(#5DF\4 +LÒJFZ  
 !($& 
s#f cUF{XLT/FGL pt5lT TYF U]6M lJX[GM B],F;Mc4 !(#$ 
s$f c5\NGFD V[ D]<,F lOZMhGM U]HZFTL TZH]DMc4!(#$ 
s5f cU],[:TFGc GM TZH]DM o 5C[,LJFZ !(#(4 ALÒJFZ !($)  
s&f cXZLZXF\lTco !($! 
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s*f cVN, SlJGM TZH]DMco !($! 
s(f cHDX[NLGM ZMHGL U6TZL AFA[ Z[;F,Mco !($! 
s)f c5\RM5FbIF6c 
s!_f cUYZL; TYF DZ[GF UZFDZc GF TZH}DM 
s!!f cZFU:YFG 5MYLc 
s!Zf c;\;FZ RM50Lc 
s!#f cVJLH[C} NLGc 
s!$f c;[TF DX[ ;L~Hc 
s!5f cV\S Ul6Tc 
s!&f cA]CF"G[ SFT[Vc sOFZ;LDF\f 
s!*f cVFDNG VG[ SZLDFc sOFZ;LDF\f 
s!(f cSFDFJ\TLGL JFTF"c sSlJTFDF\f 
s!)f cG\N A+L;LGL JFTF"c sSlJTFDF\f 
sZ_f cU],[A SFJ,Lc sSlJTFDF\ 
sZ!f SAL;F ;A\WL RF,[,L TSZFZMGL lJUT TYF 5+ 
sZZf H]NF H]NF SNGL cBMZN[C VJ:TFc sVF9JFZf 
ccHIFZ[ !)$!DF\ T[D6[ J{NSG[ ,UT]\ cXZLZ XFlgTc GFDG]\ 5]:TS ,bI]\ VG[ 
KF%I]\ tIFZ[ D]\A.GF UJ"GZGL SFplg;,[ VF 5]:TSGL Z5 GS, BZLNL CTLP V[8,]\ H 
GCL4 HM OZN]GÒ T[GM DZF9L VG]JFN SZFJ[ TM ;ZSFZ 5MTFGF BR[" KF5L VF5X[ VG[ 
T[GL VD]S GS,M OZN]GÒG[ VF5X[ V[D 56 H6FjI]\ CT]\P OZN]GÒV[ 5MT[ TM D]\A. 
KM0IF 5KL OZL tIF\ 5U G D}SIMP 56 JBT HTF\ 5MTFGF +6 NLSZFVMG[ D]\A. 
DMS,L tIF\ !($!DF\ GJ]\ KF5BFG]\ X~ SZFjI]\ H[ 5FK/YL cNOTZ[ VFXSFZFc TZLS[ 
VM/BFI]\Pcc!# 
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lH\NULGF\ 5FK,F\ JQFM"DF\ lH\NULDF\ V[S0[V[SYL X~VFT SZJL V[ SF\. GFGL 
;}GL JFT GYLP 5ZJZlNUFZGL .rKF DFY[ R0FJLG[ WLZH4 lC\DT4 S]G[C VG[ :G[C 
5}J"S T[D6[ GJL X~VFT 56 p¿D SZL ATFJLPPP 
 ,MS,F0L,F ;DFH ;]WFZS  o]]]  
OZN]GÒ ;DU| ÒJG NZdIFG S\.G[ S\.S GJ]\ XLBTF H ZæFP T[DGL XLBJFGL 
WUX S\. VHA UHAGL CTLP GFG56DF\ J{N] XLBJFYL DF\0LG[ ÒJGGF V\T ;]WL 
XLBJFG]\ RF,\] H ZFbI]\P HIFZ[ T[ D]\A. ZC[TF CTF tIFZ[ tIF\ U^IF UF\9IF 0¶FS8ZM H 
CTFP 5FK/YL ND6DF\ J:IFP tIF\ TM V[S 56 0F¶S8Z GCLP VCÄ\ T[DGF J{NS 7FGGL 
,MSMG[ HF6 Y. VG[ 5KL TM SM. HZF DF\N]\ 50[ S[ OZN]GÒGF 3ZGL JF8 H 5S0[P 
T[VM V\U|[Ò4 I]GFGL VG[ N[XL NFJFVMGM T[VM p5IMU SZL HF6TF VG[ NNL"GL 
lRlSt;F SZJFDF\ 36L ;\EF/ ZFBTFP VFYL T[DG]\ GFD ,MSl5|I Y. UI]\P3ZDF\ 
CMl:58, H[JM 3F8 Y. UI[,MP 
T[VMGL DCFGTF TM H]VM ! T[VMV[ SIFZ[I T[DGF VF 7FGGM p5IMU W\WFNFZL 
ZLT[ GCMTM SIM"P WFI]Å CMT TM VF VFJ0TYL 36L lD,ST éEL SZL XSIF CMTP 56 
OZN]GÒ GMBL H DF8LGF CTFP UZLA VG[ VXST NNL"VM[G[ 3Z[ H.G[ 56 T[VM 
5MTFGM WD" AHFJTFP HM SM.G]\ NN" JW]\ H6FI TM T[GM VC[JF, D]\A. DMS,LG[ tIF\GF 
0F¶S8ZGL ;,FC 56 5}KFJTFP TG4 DGYL SZ[,]\ VF HG p5SFZL SFD DF8[ V[ ;DIGF 
UJG"Z[ B]N 5MTFG[ CFY[ V[S 5+ ,BLG[ B}A ,FU6LEIF" XaNMDF\ V[DGM VFEFZ 
DFgIM VG[ H[ 56 DNN HM.V[ T[ ;ZSFZ TZOYL VF5JFGL V5L, SZL CTLP 
OZN]GÒV[ TZT H HJFA JF?IMPccC]\ H[ S\. DFZL VNGF XlST VG[ ;DH6 
5|DF6[ SZL ZæM K]\P T[ DFZL V[S .g;FG TZLS[GL OZH K[P V[DF\ ;ZSFZ 5Z S[ SM. 5Z 
,[X 56 p5SFZ SZTM GYLP ccSF¶,[ZF DF8[ X]\ p5FIM S[ ;FJR[TLGF\ 5U,F\ ,[JF\ HM.V[ 
V[GL V[S IFNL 30LG[ ;ZSFZ 5Z DMS,LP ;ZSFZ[ TZT -\-[ZM 5L8FJLG[ OZN]GÒGF 
;}RjIF 5|DF6[ ;OF. ZFBJFGL TYF 5LJFGF 5F6L VG[ BFJFGL H6;MGL ;\EF/ 
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ZFBJFGL Z{ITG[ OZH 5F0LP V[ 5KL YM0F JBTDF\ ZMU GFA]N YIMP VFD J{NS 7FGGL 
RM50LVM SF-JFGL 5C[, SZGFZ 56 OZN]GÒ H CTFPcc!$ 
H[ ,MSM ;FRF ìNIYL ;DFHGL ;[JF SZ[ K[ VG[ DFGJTFG]\ HTG SZ[ K[ T[DG[ 
,MS,F0L,FG]\ lAZ]N D/[ K[P DMA[N OZN]GÒ 5C[,[YL H ;]WFZFGL TZO[6DF\ CTFP 
SC[JFI K[ S[ c;DFH ;]WFZM SZJM CMI TM X~VFT TDFZF 3ZYL H SZMcP OZN]GÒV[ 
HZYM:TL WD"DF\ DGF OZDFJ[,L AWL JC[DL Z;DM V[D6[ 5MTFGF S]8]\A SAL,FDF\YL 
N}Z SZL CTLP T[VMV[ ;NF 5MTFG[ H[ ;tI ,FuIM V[H 5\Y lC\DTYL V5GFjIMP 
:+L S[/J6LGF HAZF lCDFITL OZN]GÒV[ 5MTFGF S]8]\AGL AFG]VMG[ JF\RJF 
,BJF p5ZF\T UFIGS/FGL S[/J6L 56 VF5L CTLP  T[VM DF8[ BF; ULTM ,bIF\ 
CTF\PT[VMV[ JC[D4 HFN]4 H\TZvD\TZ4 NMZF WFUF JU[Z[ lJX[ 56  C\D[XF lJZMW SIM" 
CTMP 
 ;FlCtI5|[DL DM8F lN,GF DFGJL  o| [| [| [  
c;}ZTGF D]\A.UZFc OZN]GÒ Dh"AFG U]HZFTGF ;FRF VY"DF\ 30J{IF CTFP 
OZN]GÒV[ U]HZFTL ;FlCtIGF 5FIFGF 5yYZ U6L XSFIP VFHYL A;M JQF" 5C[,F\ 
HIFZ[ ,MSM EFQFFYL VHF6 CTFP tIFZ[ ;LWL4 ;Z/4 AM,RF,GL C{IFDF\YL GLS/TL 
JF6LG[ OZN]GÒV[ V1FZ N[C VF%IM CTMP H[ ;DI[ OZN]GÒV[ U]HZFTL EFQFFG]\ B[0F6 
SI]Å tIFZGL VG[ VtIFZGL EFQFFDF\ VF56G[ HDLG VF;DFGGM O[Z H6FI K[P H[ 
:JFEFlJS K[P V[ ;DI[ KF5SFDGL 56 36L DIF"NFVM CTL VG[ jIFSZ6GL 56 
;DH VMKL CTLP VFH[ H[ VX]wW ,FU[ K[ T[ EFQFF T[ ;DI[ ;FO U6FTLP V[ HDFGFDF\ 
OSZF 5F0JFGM 56 lZJFH GCMTMP 5{;F DF8[ GCL4 SLlT" DF8[ 56 N]oBGF UDG[ E},FJF 
DF8[ VF lJäFG WD"U]Z] ;FlCtIGL p5F;GFGM DFU" V5GFJ[ K[P OZN]GÒG]\ ¹lQ8lA\N] 
C\D[XF JFRSGL GHZ[ HMJFG]\ CT]\ V[8,[ T[D6[ V[H ZLT[ 5MTFGL EFQFF lJS;FJLP T[DGM 
lJnFjIF;\U 56 UHAGM CTMP 5MTFGL 50TLGF JBTDF\ 56 T[D6[ VgI SM. BM8M 
DFU" V5GFJJFG[ AN,[ ;FlCtIGF ;H"GDF\ DGGL XF\lT XMWLP OZN]GÒG]\ OFZ;L 
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EFQFFG]\ 7FG 36]\ CT]\P ND6DF\ V[DGL 5F;[ OFZ;L EFQFFG]\ V[S DFTAZ 5]:TSF,I 
CT]\P V[DGF D'tI] AFN 5]:TSF,I J[ZlJB[Z Y. UI]\P 
OZN]GÒ lJXF/ DG WZFJTF CTF VG[ XFZLlZS T\N]Z:TL 56 ;FZL CTLP       
zL Zl;S hJ[ZLV[ GM\wI]\ K[ S[4ccDZC}D N:T]Z D]<,F lOZMH ;FC[A .ZFGYL H[ 5MXFS 
5C[ZL VFjIF CTF H[G[ tIFZ[ 5FZ;LVM XF,GF O[\8F SC[TF T[JF O[\8F4 ;FCIF TYF S]AFC4 
OZN]GÒV[ 5MTFGF OZH\NMDF\ 56 NFB, SIF" CTFP B}A;]ZT RC[ZM DCMZM WZFJTF 
OZN]GÒ B]X lDHFH VG[ lD,G;FZ CTFP :JDFGGF 56 VFU|CL VG[ T[YL H 5MTFGL 
50TLGF ;DIDF\ ND6 UIF 5KL VG[S lD+MGF VFU|C KTF\ SNL 5FKM D]\A.GF 
AFZFDF\ 5U G D}SIMPACM/]\ S]8]\A CMJFYL ;\TFGM 5|tI[GL 5|LlT A[GD}G CTLPcc!5 
RFZ NLSZF VG[ GJ NLSZLGM J:TFZ CTMP V[DGM V[S NLSZM VG[ V[S NLSZL 
V[DGL CIFTL NZlDIFG VJ;FG 5FdIF\P AFSLGL ,L,LJF0L V[DGF DZ6 JBT[ 
VFAFN CTLP OZN]GÒGF RFZ NLSZF SFJ;Ò4 DC[ZJFGÒ4 AC[ZFDÒ4 OZFDZMhP 
SFJ;ÒV[ l5TFGL CIFTLDF\ H V[DGF ;CSFZYL .P;P !($ZDF\ D]\A.DF\ V[ 
HDFGFDF\ B}A 5|bIFT YI[,]\ KF5BFG]\ cNOTZ[ VFXSFZFc X~ SI]Å VG[ jIJl:YT 
R,FjI]\P V[ JBTGF cZF:T UMOTFZcDF\ 56 T[ EFULNFZ CTFP AC[ZFDÒGF NLSZF 
HCF\ULZÒ 5FZ;L SMDGF 5|bIFT JT"DFG5+ cHFD[ HDX[NcGF DFl,S VG[ VlW5lT 
CMJF p5ZF\T CF:I Z;GF 5|l;â ,[BS VG[ GJ,SYFSFZ CTFP T[VMGF ALHF NLSZF 
DXC]Z S[/J6LSFZ TYF EZ0F gI} CF.:S},GF SD"lGQ9 l5|lg;5F, CTFP 
OZN]GÒ ;FC[A[ 5MTFGF OZH\NMDF\ JFJ[,F ;\:SFZ4 lX1F64 lC\DT4 :JDFG VG[ 
:JFzIGF\ ALHDF\YL ;]\NZ OF, lG5HIM VG[ 5MTFGF J0JFG]\ GFD Dh"AFG J\XGF 
GALZFVMV[ ZMXG SI]ÅP 
 Jl;ITGFD]]]] \\ \\  VG[ lJNFI[[[  o 
.P;P !($&DF\ HDX[N N[J GFDGL V8SGF V[S DMA[N[ H}GL V\8;GF SFZ6[ 
SFJ;ÒG[ KZLYL ;BT HBDL SIF"P VF BAZYL OZN]GÒ EFZ[ VF3FT 5FdIFP T[G[ 
V\TZYL ;}hL VFjI]\ S[ A; CJ[ V\T GÒS K[P B]NFGF 3ZGF T[0FG[ DFY[ R0FJTF CMI 
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T[D $ DFR"4 !($*GF ZMH T[D6[ 5MTFG]\ Jl;ITGFD]\ ,bI]\P 5MTFGF ;\TFGMG[ 
JFZ;FDF\ VF5JF DF8[ S\. BF; NM,T TM ARL G CTLP 56 ;\:SFZMGM VD}<I JFZ;M 
CTMP H[ ÒJGSF/ NZlDIFG VF5L R}SIF CTFP V[DG]\ Jl;ITGFD]\ V[DGF J\XHM DF8[ 
VG[S 0CF56GL JFTM VG[ VFBZL lXBFD6MGF A[GD}G BHFGF H[J]\ AGL Zæ]\P V[DGF 
5F{+ S[SMAFN Dh"AFG[ .P;P !()(DF\ ,B[,F NFNFÒGF ÒJGRlZTDF\ H[ GM\wI]\ K[ 
T[GF VD]S V\XM Zl;S hJ[ZLV[ GM\wIF K[ H[ VF 5|DF6[ K[4  
cc5MTFGF JFZ;MG[ VF5L HJF DF8[ UZLA OZN]GÒ 5F;[ WGNM,TGF ~5DF\ S\. 
G CT]\P 56 H[ Gl;CT~5L UMCZMYL 5MTFGF Jl;ITGFDFG[ V[D6[ BLRMBLR EI]Å K[P 
T[YL CHFZM ,FBM ~l5IFGF JFZ;F SZTF\ V[DGF S]8]\AGF ;3/F\G[ T[ JWFZ[ lSDTL ,FU[ 
K[ VG[ VFH[ 56 HIFZ[ V638TF BZRM SZJFG]\ NAF6 YFI K[ tIFZ[ h8 V[ 
Jl;ITGFDFGL DNN ,[JFDF\ VFJ[ K[P V[GL V;Z V[8,L TM RDtSFZL K[ S[ V[ S]8]\AGL 
GFH]S VA/FVM 56 V[ DFGJ\T D]ZaALGL Gl;CTM DFY[ R0FJL V[ ;MG[ZL 
lXBFD6MG[ XZ6[ YFI K[Pcc!& 
OZN]GÒ B]N V[S ÒJTL HFUTL ;\:YF4 V[S lJXF/ J0,F H[JF CTFP 
Jl;ITGFD\] ,BFIF 5KL VMU6L;D[ lNJ;[4 HD;[NL GJZMhG[ ALH[ lNJ;[4 V[8,[ S[ 
HZYM:TLVMGF IFYZ\E W\C\DAFZG[ ALH[ NCF0[4 IFG[ ZMH Z*DM VFXDF\G VG[ DFC 
*DM D[C[Z SNDL TFZLB ZZDL DFR"4 !($*G[ D\U/JFZGL 5FK,L ZFTGF RFZ JFuI[P 
VF HUTGL OFGL H\HF/MG[ KM0LG[4 5MTFGL ÒJG,L,FG[ ;\S[,LG[ V,F{lSS 5Z,MSDF\ 
CHZT HZYM:T 5|E]GL K+KFIFDF\ H.G[ J:IFP 
V[DG[ VFBZL lJNFI VF5TL J[/FV[ NZ[S 7FlTGF GFGF\ DM8F\ AWFV[ 
5MT5MTFGF VF\U6FDF\ V[S9F\ Y.G[ V[DG[ Vz]ELGL VG[ ,FU6LELGL V\Hl, V5L"P 
;DU| ND6DF\ XMSGL KFIF O[,F. U.4 V[DGF DFGDF\ +6 lNJ; ;]WL AWF\ AHFZM 
A\W ZæF\ CTF\P V[JL GM\W V[DGF ÒJG RlZ+DF\ D/[ K[P 
V[ ;DIGF NZ[S VBAFZDF\ OZN]GÒG[ EFZMEFZ ,FU6LYL K,SFTL 
V\Hl,VM VF5JFDF\ VFJL CTLP TFP Z( DFR"4 !($*GF cD]\A. ;DFRFZcDF\ c,MSMGF 
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C.0F\GM CFZc H[JL p5DF VF5LG[ B}AH lJ:T'T ZLT[ zwWF\Hl, VF5JFDF\ VFJL CTLP 
H[DF\ V[DGL ,MSl5|ITFGM TDFD ;FZ VFJL HFI K[P 
OZN]GÒ Dh"AFG U]HZFTGF V[S DCFG VG[ ;[JFEFJL ;5}T CTFP U]HZFTL 
EFQFFDF\ ;F{5|YD VBAFZ X~ SZGFZ T[DH U]HZFTL ,MSMDF\ 5|FRLGTD VG[ VD}<I 
U|\Y 5|l;wW SZLG[ T[G[ ,MSl5|I AGFJGFZ OZN]GÒG]\ ÒJG VG[ SJG VFH[ 56 ;F{G[ 
5|[Z6F VF5[ T[J]\ K[P OZN]GÒV[ DCFG OFZ;L XFIZ lOZN];L T];LGF ;]5|l;wW 5]:TS 
cXFCGFDFcGF SZ[,F VG]JFN cD]bT[;Z XFCGFD]\cGL ALÒ VFJ'l¿ OZN]GÒGF  DZ6 
5KL 36F\ JQF["4 .P;P !()&DF\ ACFZ 50LP T[ 5]:TSGL 5|:TFJGF ,bIF 5KL V[S 
:YFG[ V[DG\] ÒJG RlZ+ DLGM R[C[Z B]ZX[N[ ,B[,]\ K[P T[DF\ OZN]GÒGL ;ZBFD6L 
5\NZDL ;NLDF\ 8F.5M AGFJLG[ KF5SFDGL XMW SZGFZ 5C[,F HD"G XMWS U]8[G AU" 
;FY[ SZL K[ VG[ OZN]GÒ U]8[GAU" SZTF\I[ S[8,LS JFTMDF\ A[XS Rl0IFTF CTFP T[GL 
56 lJX[QF GM\W ,LWL K[P 
VG[ K[<,[ S[SMAFN Dh"AFG[ OZN]GÒGF ÒJGRlZ+DF\ V\TDF\ DCFG SlJ 
lOZN];LV[ 5FNXFC OlZN]G lJX[ JF5Z[,F H[ XaNM 8F\SIF K[ T[ H XaNMDF\ G[SGFD 
OZN]GÒ Dh"AFGGL ÒJG SYF 5}6" SZLV[P ccOlZN]G 5FNXFC SM. OlZ:TM G CTM4 
VG[ GlC4 S:T]ZL S[ GlC V\AZGM AGFJ[,M CTM 56 E,F. VG[ NFNYL T[ VFJ]\ DFG 
5FdIMP T]\ 56 G[SL VG[ NFN BFCL SZ4 VG[ T]\ 56 UMIF OlZN]G H K[Pcc!* 
sZf cD]]]] \\ \\A. ;DFRFZcGM 5|FZ||| \\ \\E VG[ lJSF;[[[  o 
SC[JFI K[ S[ jIlST DCFG CMTL GYL4 ;\:YF DCFG CMI K[P jIlST TM VFJ[ VG[ 
HFIP cD]\A. ;DFRFZcGF ;\NE"DF\ VF JFT ;\5}6" ;FRL GYLP cD]\A. ;DFRFZcG[ V[S 
DCFG VBAFZGL CZM/DF\ D}SLV[ TM V[D GM\WJ]\ Zæ]\ S[ 5+GL VF DCFGTF 5FK/ T[G[ 
D/[,F V[S V[S lGQ9FJFG VG[ lJäFG T\+LVMG]\ EFZ[ DM8]\ 5L9A/ CT]\P 
cD]\A. ;DFRFZc OZN]GÒV[ S[JF ;\HMUMDF\ X~ SI]Å T[ TM VF56[ VFU/GF 
5|SZ6DF\ HMI]\P 56 5KL ;DI HTF\ OZN]GÒGL HFCMH,F,L 38L VG[ VFlY"S l:YlT 
SY/L T[G[ 5lZ6FD[ T[DGL ALÒ lD,STMGL ;FY[ cD]\A. ;DFRFZc 56 J[RF. UI]\P V[ 
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;DIGF VgI VBAFZMGL S1FFDF\ D]\A. ;DFRFZGM .lTCF; JW] ;\3QF"5}6" VG[ JW] 
ZMRS K[P .P;P !(#ZGL !#DL VMUQ8GF lNJ;[ OZN]GÒ Dh"AFGÒ 5MTFGF %IFZF 
5+GL DFl,SL VG[ T[G]\ ;]SFG TYF VlW5lT 5N T[GF lXQI TC[D],Ò ~:TDÒ 
DLZhFG[ VF5[ K[P  
VFXZ[ 5M6FA;MYL 56 JW]JQFM" 5C[,F\4 HFC[Z BAZ V[8,[ X]\ V[ ;]wwFF\ DM8F 
EFUGF ,MSM ;DHTF GCMTF4 V[ ;DI[ 56 OZN]GÒ HFC[Z BAZG]\ D}<I AZFAZ 
HF6TF CTFP 5MT[ H[ ;DFRFZ5+ ACFZ 5F0TF CTFP T[GL V[S GD}G[NFZ HFC[Z BAZ 
T[D6[ ! H}G4 !(ZZGF ZMH ACFZ 5F0LP VF HFC[ZFT V[8,[ S[ DN[C GHZ VG[S ZLT[ 
DCÀJ WZFJ[ K[P 
T[G[ VF56[ U]HZFTL VBAFZGL ;F{5|YD HFC[ZFT 56 SCL XSLV[P 
zL Zl;S hJ[ZLV[ ;\5FlNT SZ[,F 5]:TS4cD]\A. ;DFRFZ NM-;M JZ;GL 
TJFZLBcDF\ VF V\U[ YM0L lJUTM D/[ K[P 
ccD]DA. ;DFRFZcc 
ccTFP ! ,LH],F. !(ZZ ;J\T !(*(GF VBF0 z]NL !ZG[ JFZ XMD[ XZL 
D]DA.GF\ ;DFRFZ U]HZFTL EFXF DW[ NZ V9JF0LV[ zL D]DA.GF WZDZFH 
V\UZ[Ò ZFHNMVFZGL DM8L S]~5FYL OZ[N]GÒ DMA[N DZHAF\GÒ AGFJX[ VG[ KF5X[ 
T[GL lJUTP 
XZJ[ U]HZFTL JF\RGFZF X[9 ,MSMGL ;[JFDF\ ;[JS OZ[N]GÒ DMA[N DZHAF\GÒ 
VZH VG[ HFC[Z VG[ HF6LT]\ SZ[ K[ H[ V[ X[JS[ U]HZFTL EFXF DW[ V[S V9JF0LVFG]\ 
GLpH 5[5Z V[8,[ V9JF0LVFGF XDFRFZ KF5JF 9[0J[p K[ T[ TFZLB !,L VFJTF 
H],F. DCLGFGL ;\JT !(*(GF VFBF0 z]NL !ZG[ XMDJFZG[ N\GYL 5C[,] zL 
D]DA.GF\ ;DFRFZG]\ 5TZ 5Z[X DW[YL V[8,[ H[ KF5FGF\ .V\TZ DW[YL AFCZ 50X[ 
VG[ V[ N\GYL XNF NZ V9JF0LVFGF\ XMDJFZ[ XZL D]DA.GF XDFRFZ K5FV[VF 
SZX[ VG[ V[ V9JF0LVFG]\ 5TZG]\ GFD cXZL D]DA.GF XDFRFZc ZFB[p\ K[P  
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H[ SF\. D]DA.GF XDFRFZ 5TZ DW[ U]HZFTL EFXFDM NZ V9JF0LV[ K5FX[ 
T[CGL lJUTP 
H[ SF\. ÒGXM TYF JXT]VM XZL D]DA.DF\GL TYF N[XFJZMGL CZ[S SM.GL 
J[RJFGL CX[ T[CGL TYF H[ SF\. V\UT SFZ6 CX[ T[CGL XZJ[ ,MSMG[ HF6 5F0JF XF~ 
BAZ H[ SM. T[CGF\ WFZF 5ZDF6[ BZR VF5LG[ K5FJX[ TM KF5X[P VG[ TC[JFZ 5K[ 
RMB]\6 5ZYJLGF N[XFJZMGF\ XDFRFZM TYF X\W[XFJM TYF CM6LVM H[ SF\. V\UZ[H 
ACMNMZGL J[,FV[TGF\ TYF XZL CLGNMXTFGGF\ N[XM H[CJF S[ S,ST]\ TYF DWZFH TYF 
X[,F\G TYF D]DA.GF V\UZ[Ò ;DFRFZ DW[ K5FV[,]\ CX[ T[ DW[YL H[ SF\. VF56F\ 
,MSMG[ SFD VFJ[ T[CJL JFZTFJM CX[ T[ U]HZFTL EFQFFDF\ K5FX[ VG[ J,L T[ XFY[ 
XFZF RF, R,6GL VG[ X]W[ DFZU[ RF,JFGL ,MSMG]\ DG5TLH[ T[CJL XFZL DCFEFZT 
XLBF\D6M H[ SF\. JLN[VFJFG 5\0LT ,MSMGL OFZXL TYF V\UZ[Ò 5]:TSMDF\ SC[,L K[ T[ 
TYF DMCM8F\ JFCF6MG[ ,F\AF N[XFJZMYL VFJJF TYF HJFGL BAZ TYF V\UZ[H 
ACFNMZGF\ ZFHNMVFZG[ TFV[A[GF\ V\UZ[H VD,NFZM TYF SFZS]GM TYF ,XSZL 
S[G0ZM TYF ALHF DM8F VFNDLVM XZL D]DA. DW[ VFJX[ TYF XZL D]DA.YL CZ[S 
N[XFJZ HFX[ T[CGL BAZ TYF T[ ,MSMGF DZ6GF\ X\W[XFJM TYF S[ SF\. N[XFJ:YL 
VF0TLVFJM TYF XZL D]DA. XDFRFZ 5TZGF\ ,[GFZFVM H[ SF\. N[XFJZGF X\W[XFJM 
TYF JZTDFGM U]HZFTL DW[ ,BX[ T[ DW[YL H[ SF\. KF5JF HMU CX[  T[ 56 K5FX[P  
PPPP V[ SFD 36]\ H ;F~ K[ VG[ V[YL VF56 ,MSMG[ 36F V[S U]6M VG[ 
OFV[NFJM K[ S[ T[ XZJ[ V[ SFD RF,] YFV[ VFYL ;DH 50X[ VG[ V[ SFD p5Z AC] 
DC[GT 50X[ XF XFZ]\ H[ X\3,F\ N[XFJZMDM H[ S\F. V\UZ[Ò EFQFFDM ;DFRFZ 5TZM 
AG[ K[ T[CDF\YL U]HZFTL EFXFDM pTFZM SZJM V[ AC] S9\6 50[ K[P CF\ V[ H[ 5C[,F\ 
V[S JFTG[ V\UZ[ÒDF\YL 5MT[ ;DÒG[ 5K[ U]HZFTL EFXFDM C[JL pTFZL HM.V[ H[ 
T[YL XZJ[ ,MSMG[ XCDH 50[ VG[ J/L V[ JTZMU ALÒ 36L DC[GTM K[ S[ T[ XZJ[ V[ 
XZL D]DA.GF ;DFRFZGF\ JF\R[VFYL H6FX[ V[H JLG\TLP 
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VG[ XZL D]\DA.GF\ ;DFRFZGF AGFJGFZ X[JS OZN]GÒ DMA[N DZHAFGÒ 
XZL D]\DA.GF\ XDFRFZ 5TZGF\ HFY]S V9JF0LV[ ,[GFZ 5F;[YL NZ DF; !GF\ ~FP Z 
,[X[P JFXT[ XZL D]DA. XDFRFZG]\ 5TZGF ,[GFZFJM UD[ TM DlCG[ ~FP Z VG[ UD[ TM 
TZ6 DCLG[ ~FP & V[S9F VF5[ VG[ N[XFJZJF/F X[9 ,MSM H[ XZL D]DA.GF 
;DFRFZG]\ 5TZ ,[T]\ SZX[ T[J6G[ WFZF D]HA 85F,GM BZR TYF GF6F J8FJ VF5JM 
HM.V[ VG[ H[ XFC[AMG[ VFV[ XZL D]DA. ;DFRFZGF\ 5TZ NZ V9JF0LV[ ,[JF XFZ]\ 
5MTLS]\ GFD ,BJFGL .KF CMV[ TM V[ X[JSG]\ D]DA.GF XFDRFZ BFT\] XZL 
D]DA.GFSM8GF\ AHFZDM K[P TCF\ VFJL VYJF 5TZ D\UFJL GFD EZ[ VYJF UD[ TM 
GFD EZJF XF~ RL9L ,BL X[JS 5Z DMS,[P 
CJ[ HF6J]\ H[ VF SFD lJX[ AC] BZR 50[ K[ T[YL V[SFV[S V[J]\ SFD AGJ]\ H 
S9\6 CT]\ 56 XZL D]DA.GF WZDZFH V\UZ[H ZFHNMJFZGM R,FJGFZ CD6F\ • H[ 
AMHM ZU VG[ GFDNFZ DVMGZ .X8MJZ8 V[,LOLGX8\G ;FC[A AFCMNZ SF[X, DN[ 
T[CGL DCM8L SZ5F VG[ VFEFZ H[CJFZ[ V[ SFZ6 lJX[ YFV[VM T[CJFZ[ V[ SFD V[ 
XFC[AGF 5ZTFAYL RF,] SZJFGL VFXF Y. K[ 5ZD[XJZ K[JF WZDZFHGM KF\V[0M 
VF56[ ,MSM 5Z XNF ZFB[Pcc!( 
;FO ;]YZLG[ ;Z/ EFQFFDF\ OZN]GÒV[ S[JL ZLT[ HGTF ;D1F 5MTFGL JFT ZH} 
SZL K[!  5|YD VBAFZGL 5|YD DN[CGHZDF\ T[D6[ VBAFZGL  lJTZ6 jIJ:YF VG[ 
lS\DT 56 jIJl:YT ZLT[ ZH} SZL K[P VF p5ZF\T VBAFZDF\ S[JF 5|SFZGL BAZM 
K5FX[ T[ 56 H6FjI]\ K[P D]\A. ;DFRFZGF 5|YD NM-;M U|FCSM !$ V\U|[H4 ( lCgN]4 
& D];,DFG VG[ &* 5FZ;LVM CTF4 HIFZ[ 5_ GS,M UJ"GZ V[l<Og:8GGL ;ZSFZ[ 
GM\WFJL 5|YD VBAFZGF 5|YD V\SDF\ T[D6[ VBAFZGL GLlT ZH} SZL CTL H[G[ 
VF56[ ;J"5|YD T\+L,[B U6L XSLV[Po 
ccXZJ[ ,MSMG[ 5ZU8 K[ H[ XZL NLGNMXTF\G DW[ 5C[,L X\XS~T EFXF CTL T[ 
DW[YL S[8,LV[S ALÒ EFXFVM GLS,L K[ V[DMGL V[S U]HZFTL EFXF 56 K[P 56 V[ 
U]HZFTL EFXF DW[ DMU,F.GL CS]DTGF\ JBTDM 36F BZF\ OFZXLGF VZALGF AM,M 
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AM,[ VFDM VFJ[,F K[ VG[ J/L CJ[ V\UZ[H ACFNMZGL CS]DTDF\ S[8,F V[S V\UZ[Ò 
AM,M 56 E[,F V[,F K[ VG[ T[ OFZXLGF VZALGF V\UZ[ÒGF AM, 5FZXL ,MSM 36F\ 
BZF\ U]HZFTL AM,LDM SFDDM ,FJ[ K[ S[ T[CG[ JF6LVF\ ,MSM YM0]\ ;DH[ K[ VG[ 
JF6LVF ,MSM S[8,F V[S X\XS~TGF 5ZFS~TGF AM,M H[ U]HZFTLDF\ E[,LG[ AM,[ K[ 
T[CG[ 5FZXL ,MSM YM0F ;DH[ K[ VG[ 36F BZF J[N[VFGF AM,M TM U]HZFTLDM D,TF 
GYL VG[ HM D,[R TM T[G[ ;DHGFZ YM0F K[ H[YL SZL V[ XDFRFZGL U]HZFTL AM,L 
C[JL ,[JF WFZLR H[ 5FZXL TYF JF6LVF ,MSM XZJ[GF ;DHDM VFJ[ VG[ VF56[ HM 
SNF5L RFCLV[ S[ GLTZL U]HZFTL EFXF AM,LV[ VYJF RFCLV[ S[ OFZXL VZAL 
V\UZ[ÒGF AM,M E[,LV[ AM,LV[ TM T[ A\W[ TZ[CYL AM,L XSLV[R 56 T[ V[S ALHFG[ 
XDHJL S9\6 50X[Pcc!) 
VF K[ 5|YD T\+L,[B !  VBAFZ ACFZ 50IF 5KL pTZMTZ OZN]GÒGL S]G[C 
VG[ SF/ÒYL 5|UlT ;FWT]\ UI]\P V[ HDFGFDF\ VFHGF H[JF VnTG DXLGM VG[ 
;DFRFZ D[/JJFGF\ ;FWGM G CTF\P HM SM. JBT 5}ZTF ;DFRFZ G D/[ TM JF\RSM 
;FD[ X]\ ZH} SZJ]\ T[ I1F 5|` G CTMP V[ HDFGFDF\ VFHGF H[JF T[Ò,F VG[ RAZFS 
BAZ5+LVM GCMTF VFYL4 OZN]GÒV[ ;DFRFZ DF8[ U|FCSMG[ lJG\TL SZJL 50TL 
CTLP 
 ;FWGMGL VUJ0TF VG[ BAZMGL T\ULG[ SFZ6[ .P;P !(##YL V9JFl0IFDF\ 
ZlJJFZ VG[ A]WJFZ V[D A[ lNJ;MV[ ACFZ 50JF DF\0I]\P ;DI HTF\ 5'Q9;\bIFDF\ 
JWFZM SIM"P TFP !# l0;[dAZ4!)#_GF V\SDF\ JL; 5FGFGL ;FDU|L KF5L CTLP H[DF\ 
5C[,F\ +6 5FGF\ TM OST HFC[Z BAZGF\ H CTF\P 
K[<,F\ !(* JQF"DF\ cD]\A. ;DFRFZcDF\ OZN]GÒ l;JFI ALHF VF9 DFl,SMGL 
O[ZAN,L Y.P H[GL lJUTM GLR[ D]HA K[Po 
s!f DMA[N OZN]GÒ Dh"AFGÒ s!(ZZ YL !(#Zf 
sZf TC[D],Ò ~:TDÒ DLZhF\ s!(#Z YL !(#$f 
s#f DC[ZÒ CMZDHÒ DC[ZÒ  
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s$f BZX[NÒ CMZDHÒ DC[ZÒ s T[ DC[ZÒ CMZDHÒGF GFGFEF.f 
s5f 5LZMHXF DC[ZÒ sT[ V[DGF E+LHFf  
 VF +6 H6GF CFYDF\ !(#$ YL !(&& ;]WLDF\ DFl,SLGL O[ZAN,L YTL 
ZCLP 
s&f DF6[SÒ AZHMZÒ DLGMR[ZCMDÒ s!(&& YL !()(f 
s*f S[BX~ DF6[SÒ DLGMR[ZCMDÒ s!()( YL !)Z!f 
s(f  GJZMÒ CMZDHÒ A[,UFDJF/F s!)Z! YL !)Z(f VG[ tIFZ 5KL W AMdA[ 
;DFRFZ l,P C:TS GJZMÒ A[,UFDJF/F s!)Z( YL !)##f 
s)f W AMdA[ ;DFRFZ l,P s!)## YL !)5&f VG[ tIFZ 5KL W AMdA[ ;DFRFZ 
5|FPl,P s!)5& YL VFH ;]WLf C:TS D\RZ[Ò G;ZJFGÒ SFDF VG[ 
S]8]\ALVMP 
D]\A. ;DFRFZDF\ DM8F EFU[ DFl,SM V[H T\+LVMGL 56 HJFANFZL lGEFJL 
56 VD]S ;DIUF/F• NZlDIFG DFl,S VG[ T\+L V,U V,U ZæF K[ CF,GF 
;DIDF\ 56 DFl,S VG[ T\+L A\G[ V,U V,U H K[P 
HM cD]\A. ;DFRFZcGF lJSF;GL JFT SZJL CMI TM T[GF DFl,SMGL JFT 56 
SZJL H HM.V[P SFZ6 S[ T[ DFl,SM T[GF lJSF; ;FY[ H HM0FI[,F K[P SNFR4 T[VMGF 
Al,NFG lJGF D]\A. ;DFRFZG[ VF :YFG[ 5CMRF0J]\ VXSI CT]\P 
 TC[D],Ò DLZhF[ ][ ][ ] \\ \\  o 
.P;P !(#ZGF\ !#DL VF¶UQ8[ OZN]GÒ Dh"AFGÒ 5MTFGL VFlY"S EÄ;G[ 
SFZ6[ 5+GL DFl,SL VG[ V[G]\ ;]SFG TYF VlW5lT 5N V[DGF lXQI TC[D],Ò 
~:TDÒ DLZhFG[ ;M\5[ K[P OZN]GÒ 5MTFGF l5|I VBAFZGL ;M\56L SZTL JBT[ T[GF 
GJF DFl,SG[ YM0L lXBFD6M VF5TF UIF CTFP T[D6[ 5MTFGL lJNFI J[/FV[ H[ 
cV,lJNFc TZLS[ GM\W ,BL CTL T[G]\ VG];\WFG 8F\SI]\P T[DF\ OZN]GÒV[ ;]\NZ JCLJ8 
R,FJJF ;}RG SI]ÅP JW]DF\ ,bI]\ S[ JrR[ HM SM. V638T]\ VF0]\ VFJ[ TM DFZF XaNMGM 
-F, TZLS[ p5IMU SZJMP SM. DF9]\ S[ S0J]\ AM,[ TM T[G[ G AM,[,]\ H DFGJ]\ VG[ 5MTFGF 
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SFDDF\ H U],TFG ZC[J]\P p5ZF\T WD"XF:+MGL EF\HU0MDF\ SIFZ[I G 50JFGL 56 
;,FC VF5LP 
cD]\A. ;DFRFZcGF .P;P !(#Z GL !$DL VMUQ8GF V\SDF\ TC[D],Ò 
5MTFGF U]Z] VG[ X]ElR\TSGL lXBFD6G[ DFY[ R0FJ[ K[ T[ ;DI[ ,BF6GF VD]S V\XM 
VCL\ ,LWF K[4 
cc H[ SF\. CDFZF D]ZALV[ CD]G[ VMCNM XM\5M K[ T[ VM CMNFG[ T[CMGL ,B[,L 
RF6F\S VFU[G[VF 5ZDF6[ RF,JFG[ VF\BMYL CFHZ K[.V[ VG[ T[ XFC[A[ H[ SF\. 
CDFZL JBF6 ,BL K[ T[ JBF6 HMU CTM GYL 56 T[DMYL T[ XFC[AGL DM8F . XZLB]\ 
K[ VG[ T[ SFDG[ H[ ZLT[ T[ XFC[A[ R,FJLë CDYL T[ SF\. AGL XSX[ 56 CDFZL .rKF 
V[ H K[ S[ V[ SFD p5Z H[D AGL VFJ[ T[D JWFZ[ DC[GT ,.G[ XZJ[ ;FC[AMGL RFSZL 
5}ZL 5F0JL S[ H[YL SZLG[ SF\.AL T[ 5FV[ZLV[ 5CM\RLV[PccZ_ 
TC[D],Ò pNJF0FJF/F N:T]Z ~:TDÒ TC[D],Ò DLZhF\GF DM8F NLSZF N:T]Z 
AZHMZÒ ~:TDÒ DLZhFGF\ DM8F EF. VG[ OZFDÒGF l5TFP V[D6[ 5+SFZtJGL 
TF,LD OZN]GÒGF CFY GLR[ ,LWL CTLP T[DGM HgD .P;P !(_(DF\ pNJF0FDF\ YIM 
VG[ TFP !( H],F.4 !()(GF ZMH KjJL; JQF"GL JI[ D'tI] 5FdIFP 
cD]\A. ;DFRFZcDF\ TFP !* H],F.4 !(#$GF ZMH V[DGF DZ6GL GM\W K5F. 
CTLP H[GF VD]S V\XM VCL\ ,[JFDF\ VFjIF K[P T[DF\ ,bIF 5|DF6[ TFP (DL H],F.GF 
ZMH ;JFZ[ V[ZJN TC[D],Ò DLZhF\V[ :JU"JF;L ,MSMDF\ J:TLJWFZM SIM" CTMP Z& 
JQF"GF TC[D],Ò +6 DlCGFYL T\AMl,IF 1FIYL 5L0FTF CTFP T[VM GFDLRF SFpXÒ 
DLZhF B]XZMA[UGF J\XDFGF V[S GFDLRF lJäFG CTFP T[VMGF l5TFV[ T[DG]\ GFD 
N:T]Z TC[DTG ZFbI]\ CT]\P H[GM VY" YFI TGYL T\N]Z:TP 56 T[VM XZLZ[ A/JFG 
GCTFP CF4 ;]A]lâ VG[ 7FGYL H~Z A/JFG CTFP TD[CTG GFD ,MS ÒE[ G R0TF\ 
T[D6[ l5TFGF U]HIF" 5KL 5MTFG]\ GFD TC[D],Ò ZFbI]\ CT]\P 
T[VM AFZ JQF"GL ëDZ[ pNJF0FYL D]\A. VFjIF CTFP VG[ HIFZYL cD]\A. 
;DFRFZcDF\ 5U D}SIM CTM tIFZYL tIF\ SFID ZC[JF DF8[ H lGüI SIM" CTMP 
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OZN]GÒGF CFY GLR[ T{IFZ Y.G[ ;J" ZLT[ 5|JL6 YIF CTFP VF8,L GFGL ëDZDF\ 
T[VMGL lJNFIGF SFZ6[ T[DGF DFTF l5TF lD+M S]8]\A AWFG[ ê0M VF3FT ,FuIM CTM[P 
H[ T[DGF ÒJGGF V\T ;]WL JL;ZFIM GCLP 
 DC[ZÒ CMZDHÒ DC[ZÒ o[ [[ [[ [  
.P;P !(##DF\ cD]\A. ;DFRFZc B}AH S5ZF ;\HMUMDF\ RF,T]\ CT]\P 
TC[D],ÒGL CIFTL NZlDIFG H KF5BFG]\ l,,FD YI]\ CX[ T[J]\ 5|bIFT 5FZ;L ,[BS 
ZTGÒ OZFDÒ JFKFV[ ,B[,F cD]\A.GM ACFZc GFDGF .P;P !(*$GF 5|l;â 
YI[,F 5]:TSDF\ GM\wI]\ K[P 
V[ KF5BFG]\ BZX[NÒ CMZDHÒ DC[ZÒ VG[ DC[ZÒ CMZDHÒ DC[ZÒ 
GFDGF A\G[ EF.VMV[ EFULNFZLDF\ BZLn]\P cD]\A. ;DFRFZcGL DFl,SL JFZFOZTL 
BZX[NÒ4 DC[ZÒ VG[ 5LZMHXFC C:TS 5CM\RLP DC[ZÒ CMZDÒ DC[ZÒG]\ VJ;FG 
Z( JQF"GL GFGL JI[ YI]\ tIFZ[ D]\A. ;DFRFZ[ B}AH ,\AF6YL C'NI :5XL" D'tI] GM\W 
,BL CTLP VD]S V\XM VCL\ ,[JF VFJxIS U6FX[P 
DZ6GM\W 5|DF6[4 ccVF HUTGF lJäFG ,MSMDF\GF V[S lJäFG 8}\SL JIDF\ DZ6 
YI]\ K[ H[ lJX[GL ;\TF5 EZ[,L BAZ 5|U8 SZLG[ VDMG[ VDFZM CMNM DM8F N]oB ;FY[ 
AHFJJM 50[ K[PPPP V[ DZGFZ AF5NFNFYL DM8F VG[ GFDLRF BFGNFGGM CTMP H[YL 
S\. VF 8F5]GF ,MSM VHF^IF GYLP V[ W6L SNDF\ 36M GFGM CTM4 56 T[D A]lâ VG[ 
7FG VG[ 0FC56DF\ 36M DM8M CTMP DM-FGM C;TF RC[ZFGM ;OF. EZ[,M  VG[ 
RF,GM ZMGS EZ[,M CTMP GDGTF. EZ[,M VG[ UZLAMG[ VFXZM VG[ DNN VF5GFZM 
VG[ GJF JFZ;MG[ 5|lT5F, SZGFZM CTMPPPP V[ DZGFZ[ lJnF 5KJF0[ 36L H DC[GT 
GFG56YL ,LWL VG[ XLBJFGL 36L H CM\X VG[ p,8 ZFBL VG[ V[ NCF0F 5Z S\. 
VFJF lJnF D[/JJFGF BFTF CTF GlCP T[YL lJnF D[/JJFDF\ TYF 5]:TSM BZLN 
SZJFDF\ 5{;F BZRJFG[ SXL ZLT[ AFSL ZFBL CTL GlCP T[G[ ,LW[ VF 8F5]DF\ V[S 
GFDLRM lJäFG SC[JFTM CTMPPPPccZ! 
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V[ ;DIDF\ DFl,S VG[ T\+LGL ;F,JFZ IFNL VG[ GFD 5|U8 SJZFG]\ BF; 
DCÀJ CMI T[J]\ GYL ,FUT]\P SNFR V[ lJX[ SM. BF; SFINFSFG}G G CMJFG[ SFZ6[ V[JM 
lZJFH GlC CMI T[J]\ AGL XS[P V[ ;DIGF VBAFZDF\ SIF\I 5+GF DFl,S S[ T\+LGF 
GFDGM p<,[B HMJF  GCMTM D/TMP 
 BZX[NÒ CMZDHÒ DC[ZÒ o[ [[ [[ [  
V[DGF ;DI NZlDIFG V[S A[ JQF" VlW5lTVM AN,FTF CTFP AWF T\+LVM 
8}\SF UF/FDF\ AN,F. HTFP  
DC[ZÒ CMZDHÒ DC[ZÒGF GFGFEF. BZX[NÒ CMZDHÒ DC[ZÒ 56 YM0F 
;DI DF8[ DFl,SL 5N[ CTF T[JL GM\W Zl;S hJ[ZLV[ 5MTFGF 5]:TSDF\ SZL K[P 
!($$GF JQF" VF;5F; DFl,S VG[ T\+L A\G[ 5N 5Z T[VM H lAZFHDFG CTF T[J]\ 
DGFI K[P 
)DL DFR"4 !($5GF ZMH D]\A. ;DFRFZDF\ T[VMGL DZ6GM\W K5FI[,L CTLP 
H[GF VD]S V\XM HM.V[ TM4 
ccD]\A.GF 8F5]DF\GM lEBFÒ DC[ZÒ GFDLRF BFGNFGGM VG[ 5]ZF6F 3ZF6FGM 
J0M VG[ VF 5+GM VlW5lT BZN[XÒ CMZDHÒ S[8,FS lNJ;GL DF\NULYL #* 
JZ;GL JIDF\ TFP *DL DFR"G[ UIF X]S|JFZGL ZF+[ VFXZ[ ;F0FAFZ S,FSG[ VD,[ VF 
EZM;FJUZGL VG[ BM8L DFIFGL N]lGIFDF\ 5MTFGM V;AFA p9FJL VFSFXJF;L 
,MSMDF\ S}R SZL UIMP V[ DZGFZ[ V\U|[Ò lJnFGL ;FZL S[/J6L ,LWL CTL VG[ T[ ;FY[ 
OFZ;L lJnF VrKL ZLT[ XLB[,M CTMP T[YL SZLG[ 5FZ;L 8F[/FDF\ OFZ;L 
HF6GFZFVMDF\GF D]bI 5NJLGF ,MSMGL D\0/LDF\ A[;JFG[ ,FIS YI[,M CTMPccZZ 
.P;P !($5GF TFP !!DL DFR"GF cAMdA[ S]ZLIZcDF\ 56 V[DGL VJ;FG 
GM\WDF\ cD]\A. ;DFRFZGF VlW5lTc TZLS[ V[DGM  p<,[B YI[,M K[P 
 5LZMHXFC DC[ZÒ CMZ[[[ DHÒ o 
!($5DF\ cD]\A. ;DFRFZcGL DFl,SL 5LZMHXFC DC[ZÒG[ JFZ;FDF\ D/LP 
5LZMHXFCG]\ VJ;FG !)_ZGF GJ[dAZGL ZZDLV[ &( JQF"GL JI[ YI]\P !(&!DF\ 
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T[D6[ cNM:T lC\Nc GFDG]\ NZ ZlJJFZ[ 5|F%T YT]\ V9JFl0S X~ SI]Å4 56 A[ V[S JQF" 
RF,L T[ A\W 50I]\P !(&$DF\ c;}IM"NIc GFDG]\ V9JFl0S X~ SI]Å 56 T[G]\ AF/ DZ6 
YI]\P V[S ;DI V[JM CTM S[ D]\A. ;DFRFZGF DFl,S VG[ VlW5lT TZLS[ T[VM 36F 
DXC}Z CTFP ZZ GJ[dAZ4 !)_ZGF ZMH T[DGL DZ6GM\WDF\ cD]\A. ;DFRFZcDF\ VF 
5|DF6[ GM\W CTL4  
ccVF 5+ V[DGF AF54 SFSFGL DFl,SLDF\YL .P;P !($5DF\ V[DGF C:TS YI]\ 
CT]\P VF J[/F V[DGL GFGL JIG[ ,LW[ D[G[HZM C:TSG[ R,FJL !(5&GF HFgI]VFZLYL 
T[VM 5MT[ VlW5lT YIF CTFP .P;P !(5(DF\ T[VM RLG UIF CTF VG[ tIF\YL 5FKF 
OZL VlW5lTGM CMNŸM 5FKM 5MTFG[ :JFWLG ,LWM CTMP .P;P !(&5DF\ X[Z;ÎFGF 
JD/DF\ T[VM 56 ;50FIF CTF VG[ Z*DL H}G4 !(&&YL cD]\A. ;DFRFZc ;FY[GM 
T[DGM ;\A\W K}8M SZL T[ 5+ TYF KF5BFG]\ X[9 DF6[SÒ AZHMZÒ DLGMR[ZCMDÒG[ 
J[RFT\] VF5L 5MT[ ZFHäFZL lHN\ULDF\ 50IF VG[ !(&(DF\ UM\0/ ZFHIGF SFZEFZL 
lGDFIFP tIF\ A[ V[S JZ; ZCL 5FKF D]\A. VFjIF VG[ lADFZ lH\NUL U]HFZLPccZ# 
 DF6[SÒ AZHMZÒ DLGMR[ZCMDÒ o[ [[ [[ [  
;DIG]\ JC[6 JCIF SZ[ K[P D]\A. ;DFRFZG[ X~ YIFG[ $_DF JQF"DF\ 5F\R 
DFl,SM AN,FIF4 5Z\T] lJSF; GlCJT YIMP .P;P !(&& ;]WL V[GM O[,FJM A;M 
GS, SZTF\ JwIM GCL ! V[G]\ V[S SFZ6 V[ CM. XS[ S[ tIFZ[ VBAFZGF W\WFG[ GOFGM 
W\WM GCMTM U6FTMP DM8F EFUGF DFl,SM YM0F ;DI DF8[ H DFl,S AGL XSIF J/L4 
VgI W\WFDF\ 56 5MTFG]\ wIFG JC[\RFI[,]\ ZC[ VFYL VBAFZGL 5|UlT XSI G AGLP 
564 CJ[ D]\A. ;DFRFZG]\ G;LA AN,JFG]\ CT]\P TFP Z* H}G4 !(&&YL V[ 5+GL 
DFl,SL VG[ T\+L5N DF6[SÒ AZHMZÒ DLGMR[ZCMDÒV[ ;\EF?I]\P V[D6[ D]\A. 
;DFRFZG[ V[DGL lH\NULGF #Z JQF" VF%IF\P 
TFP Z* H}G4 !(&& YL TFP Z) DFR"4 !()( ;]WLDF\ VBAFZGM O[,FJM 
#Z__ GS, ;]WL 5CM\rIM CTMP T[DGF D'tI] AFN D]\A. ;DFRFZDF\ VFJ[,L GM\WMG[ 
HMIF 5KL bIF, VFJ[ K[ S[ T[VM S[8,F N}ZNXL"4 AFCMX VG[ lGQ9FJFG 5+SFZ CTFP 
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GFGLJIYL H ;FlCtI 5|tI[ 5|[D WZFJGFZF DF6[SÒGM HgD .P;P !($_DF\ YIM 
CTMP T[VM V[ ;DIGF V[l<O:8G .lg:8I}XGDF\ • ê\RF 5|SFZGL TF,LD ,LWF AFN 
,xSZL lC;FABFGFDF\ SFDULZL AHFJJFGL ;FYM;FY D]\A. ;DFRFZ p5ZF\T ALHF 
S[8,FS VgI 5+MDF\ WD" TYF ;\;FZ ;\A\WL ,BF6M ,bIF\ CTF\P 
lH\NULGF VFBZL lNJ;M ;]WL D]\A. ;DFRFZGF SFDSFHDF\ T[VM DXU], ZæF 
CTFP VRFGS KFTLDF\ N]oBFJM p50TF\ OST YM0FH S,FSMGL ALDFZL EMUJL T[VM VF 
OFGL N]lGIF KM0L UIFP 
T[ ;DI[ D]\A. p5ZF\T EFZTGF B}6[ B}6[YL 5|l;wW YTF\ 5RF;YL 56 JW] 
JT"DFG5+MV[ DF6[SÒGF VJ;FGGL GM\W B}AH lJ:TFZ5}J"S 5|U8 SZL CTLP NZ[S[ 
T[DGL 5+SFZtJ 1F[+GL VFUJL ;}h ;DH VG[ SFI"1FDTFG[ lAZNFJLG[ V[DGL 
EFZMEFZ 5|X\;F SZL CTLP cHFD[ HDX[Nc GF #_ DL DFR"4 !()(GF V\SDF\ DF6[SÒ 
lJX[ B}AH lJ:T'T GM\W K5F. CTLP H[GF YM0F V\XM HM.V[o 
 HFD[ HDX[N[ GM\wI]\ K[ S[4 cc.P;P !(&! YL V[8,[ S[ #* JZ;YL T[VM N[XL 
KF5F\ ;FY[ HM0FI[,F\ CTF\P 5LZMHXFC DC[ZÒGF ZlJJFZ[ 5|U8 YTF cNM:T[ lCgNcGF 
T[VM T\+L CTFP .P;P !(&$YL NZ ZlJJFZ[ 5|U8 YTF\ c;}IM"NIc 5+DF\ 56 T[VMH 
T\+L CTFP .P;P !(&&GL VFBZ ;]WL T[DGM c;}IM"NIc 5+ ;FY[ ;\A\W CTMP 
!(&&GF H},F.DF\ T[D6[ VG[ T[DGF GFGF EF. ~:TDÒ ZF6LGFV[ cI]lGIG 5|[;cG[ 
D]\A. ;DFRFZ ;FY[ HM0LG[ VF 5+GF DFl,SL CSS ,LWFP T[VMV[ TFP $ HFgI]VFZL4 
!(&(YL c,MSlD+c GFDG]\ V9JFl0S 5+ 56 ACFZ 5F0I]\ CT]\PccZ$ 
.P;P !(&)GF V[l5|, DF;YL A\G[ EFULNFZMV[ OZLYL cI]lGIG 5|[;c GFDG]\ 
J[5FZ JFl6HIGL BAZ VF5GFZ]\ N{lGS U]HZFTL 5+ 5|U8 SZJF DF\0I]\ CT]\P YM0F 
;DI AFN DF6[SÒV[ cNF\TZ0]\c GFDG]\ V[S ZD]Ò VBAFZ NZ A]WJFZ[ ACFZ 50T]\  
CT\]P H[ & JQF" RF<I]\ CT]\P tIFZ AFN c5FZ;L 5\Rc ;FY[ ;\A\W ZFBL clCgN 5\Rc GFDG]\ 
V\U|[Ò U]HZFTL ZD]Ò ,BF6M VG[ lR+M ;FY[G]\ VBAFZ ACFZ 5F0I]\ CT]\P 
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DF6[SÒV[ 5MTFGF N[XL UFIGGF XMBG[ BL,JJF cUh,:TFGc GFDG]\ N[XL Uh,M 
JU[Z[ HF/JJFGF C[T]YL DFl;S 5|U8 SZJF DF\0I]\P H[GF\ 36F\ JM<I]DM ACFZ 50IF 
CTFP 
T[DGF RlZ+ lJX[ VF8,]\ HF^IF 5KL V[ JFT :5Q8 K[ S[4 D]\A. ;DFRFZGL 
;O/TFGM IX OZN]GÒ Dh"AFGÒ 5KL DF6[SÒ AZHMZÒG[ OF/[ HFI K[P V[ 
;DIGL ;ZSFZ[ T[DG[ cHl:8; VMO 5L;c V[8,[ S[ ;],[CGF VD,NFZ TZLS[ lGdIF\ 
CTFPP  
 S[[[[BX~ DF6[SÒ DLGMR[ZCMDÒ[ [[ [[ [  o  
DF6[SÒGF VJ;FG AFN T[DGF 5]+ S[BX~G[ D]\A. ;DFRFZGL DFl,SL VG[ 
T\+L5N JFZ;FDF\ D?I]\P V[D6[ JZ;M ;]WL 5MTFGF l5TFGL ZFCAZ C[9/ 5+SFZtJGL 
VG[ KF5BFGFGL JCLJ8GL TF,LD D[/JL CTL VG[ DF6[SÒGF 5U,[ RF,LG[ 5}ZF\ 
+[JL; JQF" ;]WL cD]\A. ;DFRFZcGL VFU[S}RDF\ 5MTFGM U6GF5F+ OF/M GM\WFjIM CTMP  
T[VMV[ DFl,SL ;\EF/L ,[TF\ T[ lNJ;GF KF5FDF\ GLR[ D]HAGL GM\W CTLP       
cc VF D]\A. ;DFRFZ 5+ SM8DF\ O|LVZ ZM0 5Z GJF DMNLBFG[ VF.;GF SFZBFGF 
;FD[ D]\A. ;DFRFZ KF5BFGFDF\ 5MTFG[ DF8[ S[BX~ DF6[SÒ AZHMZÒ 
DLGMR[ZCMDÒGFV[ KF%I]\ K[PccZ5 
T[D6[ lH\NULGF K[<,F\ VF9 JQF" lGJ'¿ ÒJG UF?I]\P .P;P !)Z!GL )DL 
GJ[dAZ[ T[D6[ GJZMÒ CMZDHÒ A[,UFDJF/FG[ 5+ J[RL GFbI]\ VG[ 5 HFgI]VFZL4 
!)Z)GF ZMH T[DG]\ VJ;FG YI]\P 5+G[ J[RLG[ T[VM V[SF\T lH\NUL U]HFZTF CTFP 
T[VM 56 T[GF l5TFGL H[D N[XL UFIGDF\ 5|JL6 CTFP T[VMV[ 56 5MTFGF SFI"SF/ 
NZlDIFG D]\A. ;DFRFZGL 5|lTQ9F HF/JL ZFBL CTLP 
 GJZMÒ CMZDHÒ A[,UFDJF/Fo[[[  
cD\]A. ;DFRFZcGM JCLJ8 SY/JFGL X~VFT  .P;P!)!5YL H Y. U.P 
DFl,S S[BX~ DF6[SÒGL GFN]Z:T TlAITG[ SFZ6[ TFP ) GJ[dAZ4!)Z!GF ZMH 
T[D6[ cD]\A. ;DFRFZc 5+ VG[ KF5BFG]\ GJZMÒ CMZDHÒ A[,UFDJF/FG[ J[RL 
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GFbIF V[ JBT[ 5+GM O[,FJM $___ GS,GL VF;5F; CTMP 56 SM. N[J]\ G CT]\P 
AZHMZÒ E~RF H[JF 5L- SFI"SZGL ;,FC 5|DF6[ X~ YLH V[GF T\+L 5N[ V[ ;DI[ 
JL;[S JQF"GM VBAFZGM VG]EJ ,. R}S[,F VG[ 5+SFZtJGF 1F[+[ GFDGF WZFJGFZ 
5L- VlW5lT ;MZFAÒ 5F,GÒ SF5l0IFGL lGD6}\S Y.P GJZMÒ A[,UFDJF/F 
J[5FZL ;}hGF VFNDL CTFP V[ ;DI[ UF\WLÒ lCgN]:TFG 5FKF OZJFYL SM\U|[;GL 
lC,RF, jIJl:YT J[U 5S0TL CTLP V[ ;DI[ VgI 5+M V\U|[H ;ZSFZGL TZO[6GF 
CTFP 56 SM\U|[;GM 51F ,[GFZFGL VKT CTLP  
V[ ;DI[ cD]\A. ;DFRFZc VFlY"S D]xS[,LVMYL 3[ZFI[,]\ CT]\P VFYL K0[RMS 
;ZSFZGM lJZMW SZ[ T[J]\ T[G]\ UH]\ GCMT]\P 56 GJZMÒ A[,UFDJF/F SM\U|[; TZOL CTFP 
J/L ZFHSLI 1F[+[ VFU/ VFJJFGL T[DG[ 36L CM\X CTLP 5Z\T] T[DGL VF CM\X cD]\A. 
;DFRFZcG[ EFZ[ 50LP N[X jIF5L V;CSFZGL R/J/DF\ VFU[JFGL SZL DFG VSZFD 
D[/JJFDF\ H T[G]\ AW\] wIFG Zæ]\P cD]\A. ;DFRFZcV[ ÒJGSFI"G[ AN,[ V[S 5|RFZ 
;FWG lJX[QF AGL Zæ]\P VFYL T[GM VF\TlZS JCLJ8 BMZJFIMP DFl,SGL V\UT 
N[BZ[BGF VEFJ[ KF5]\ SZHGF BF0FDF\ éTZT]\ UI]\P 
TFP ZZ H}G4!)$)GF ZMH &# JQF"GL ëDZ[ A[,UFDJF/FG]\ VJ;FG YI]\P tIFZ[ 
cD]\A. ;DFRFZcDF\ K5FI[,L VJ;FG GM\WGF VD]S V\XM HM.V[P 
cccD]\A. ;DFRFZc VG[ cAMdA[ S|MlGS,cGF DFl,SG]\ VSF/[ VJ;FG YI]\ K[P 
T[VMV[ !)Z!DF\ cDCF;EFcGM 5|RFZ SZJFGF C[T]YL cD]\A. ;DFRFZc 56 BZLn]\ CT]\P 
HIFZ[ .P;P !)Z(DF\ cAMdA[ S|MlGS,cGL VFlY"S l:YlT GA/L 50TF T[GM 56 
jIJCFZ ;\EF?IM CTMPPP T[VM ~GF J[5FZL CTF VG[ ~GF J[5FZDF\YL T[DG[ JT"DFG 
5+MGM Z\U ,FUTF :JU":Y X[9 ,1DLNF; ZJÒ T[Z;L VG[ zL X\SZ,F, A[\SZ JU[Z[GL 
;CFIYL T[D6[ cAMdA[ S|MlGS,c BZLn]\ CT]\P T[D6[ cJM.; VMO .lg0IFc GFDG]\ 5+ 
56 SF-I]\ CT]\P 
ccVBAFZGF jIJ;FIDF\YL lGJ'T YIF 5KL T[VM 5FKF ~GF J[5FZDF\ 50IF 
CTFP EFU,F 5KL T[VM 5FlS:TFG UIF CTFP 56 TlAIT ,Y0TF\ OZL ;FZJFZ DF8[ 
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D]\A. VFjIF CTFP tIFZ[ ;F\H[ Z[l0IM S,AGL lDl8\UDF\ lD+M JrR[ H ìNI A\W 50L 
HJFYL T[DG]\ VJ;FG YI]\ CT]\P T[DGF\ VJ;FGYL ~ AHFZ[ V[S ;FCl;S J[5FZL 
U]DFjIM K[Pcc 5& 
A[,UFDJF/FGL A[HJFANFZLGF SFZ6[ !)##DF\ 5+GL l:YlT SY/TF VG[ 
,FBMGL p3ZF6L R0L HTF\ VBAFZGM EF\uIM T}8IM JCLJ8 T[D6[ D\R[ZÒ 
G;ZJFGÒ SFDFGF CFYDF\ ;M\%IMP  
 DFl,S D\\\\R[ZÒ G;ZJFGÒ SFDF[[[  o  
DSSD DGMA/ VG[ ¹- lGüI SZGFZF VF GJDF T\+L VG[ DFl,S[ cD]\A. 
;DFRFZc 5Z  ,FU[,]\ U|C6 N}Z SI]ÅP V[ ;DIDF\ T[D]Z; ~:TDÒ GJZMÒ SFDF VG[ 
D\R[ZÒ G;ZJFGÒ SFDF EFULNFZLDF\ cSFDF GMZ8GGL S\5GLcGM JCLJ8 SZTF CTFP 
V[ 5[-L cAMdA[ S|MlGS,c KF5FGF KF5BFGFG[ DF, 5}ZM 5F0TL CTLP V ;DI[ cAMdA[ 
S|MlGS,cGF DFl,S pDZ ;MAFGL DFY[ ~l5IF !$___G]\ N[6]\ CT]\P H[ T[ R]SJTF G 
CTFP D\R[ZÒ VG[ ;MAFGLGL pU| AM,FRF,LDF\ GJZMÒ A[,UFDJF/FV[ HFDLGULZL 
SZL VG[ 5MT[ 5{;F R]SJX[ T[JL AF\C[WZL VF5L! 
D\R[ZÒG]\ lJ`JF;G]\ JCF6 OZL RF<I]\ ! CJ[4 A[,UFDJF/FV[ ;MAFGL EF.VM 
5F;[YL cAMdA[ S|MlGS,c KF5]\ BZLNL ,LW]\P 5Z\T] CJ[ T[D6[ ,[6L ZSD R}SJJFGL GF 
5F0LP GJZMÒ A[,UFDJF/FGM 3F8 V[ ;DI[ c;A A\NZSF J[5FZLc H[JM CTMP 5MTFGF 
A[ JT"DFG 5+M VG[ ZFHSLI 5|J'l¿VM p5ZF\T T[VM X[Z4 ;ÎM4~ AHFZ VG[ Z[;SM;"G[ 
Z:T[ 56 5}ZF éTZL R]SIF CTFP V[ Z:TM V[DG[ DF8[ BTZGFS 5]ZJFZ YIMP cD]\A. 
;DFRFZcG[ H[ GOM YTM T[4 p5ZF\T SFI"F,IDF\ H[ T[ ZMS0 VFJTL T[ 56 VF ZLT[ 
J[0OF. HTL CTLP SFDF GMZ8G S\5GLG[ V[GF AL,GF\ GF6F\ 5[8[ S\. ZSD D/L GCÄ\ 
VG[ A[,UFDJF/FG]\ ALHF N[JF ;FY[ S], SZH JWTF\ JWTF\ VlUIFZ ,FB H[JL H\UL 
ZSD 5Z 5CM\RL UI]\P GF K}8S[ ,[6L ZSD DF8[ T[D6[ SM8"GM VFXZM ,LWMP 
A[,UFDJF/FV[ TM GFNFZL GM\WFJLP AN,FDF\ T[D6[ N[6F ;lCTG]\ cD]\A. ;DFRFZc 5|[; 
D\R[ZÒG[ ;M\%I]\P 
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VFBZ[ NFNFEF. GJZMÒGF 5F{+ HF,EF.G[ DwI:YL ZFBLG[ D\R[ZÒ SFDFV[ 
cD]\A. ;DFRFZ l,lD8[0c VG[ cAMdA[ S|MlGS, S\5GL l,lD8[0c • GF AWF X[Z 5MTFGF 
GFD[ R0FJLG[ V[ A\G[ KF5F VG[ 5|[;GM TFP !,L O[A|]VFZL4 !)##GF lNJ;[ SAHM 
,LWMP 5FK/YL T[DGF EFULNFZ T[D]Z; SFDF 56 V[DF\ HM0FIFP 
D\R[ZÒG[ DFl,SL VG[ T\+L5N TM D?I]\P 56 V[ A\G[ SF\8F/F TFH ;DFG CTFP 
V[ ;DIGF D[G[HZ ;MZFAÒ SF5l0IFV[ ;DFRFZ VF%IF S[4cc:8FOG[ 36F\ ;DIYL 
5UFZ GYL R]SjIMP VFYL AWF C0TF, 5Z K[P p5ZF\T VF56L 5]ZF\TDF\ TM 5F\R 
~l5IFGL l;,S 56 GYLPcc Z* D\R[ZÒGF DFY[ X}gIDF\YL ;H"G SZJFG]\ VFjI]\P 
T[D6[ ;DU| :8FOG[ V[S9M SZLG[ 5MTFGM VFBZL lG6"I ¹-TF5}J"S ;\E/FJL 
NLWM S[ cC]\ 56 TDFZL H[D V[S ,[6NFZ H K]\P VF56[ ;F{ ;\5LG[ DC[GT SZLG[ 5Z;[JM 
5F0LG[ KF5FGM VG[ KF5BFGFGM pwWFZ SZLV[ VG[ V[DF\YL 5{;F 5[NF SZLG[ VF56F\ 
GF6F\ J;}, SZLV[P c T[D6[ SFZLUZMG[ JRG VF%I]\ S[4 ccHI\F ;]WL TDFZF ;F{GF H}GF 
,[6FGL 5F.V[ 5F. R}ST[ GCL YFI tIF\ ;]WL C]\4 DFZF EFULNFZ S[ DFZF S]8]\AGL SM. 
jIlST S[ SFDF GMZ8GGL S\5GL V[S 56 5{;M ,.X]\ GlCP VFHYL TDG[ TDFZM 5UFZ 
R}ST[ D/X[ VG[ GOFDF\YL H[D H[D ART YTL HX[ T[D OF/[ 50TF C5TFYL 5{;F 
R}SJFX[PccZ( SD"RFZLVMG[ ;NŸA]lâ ;}hL VG[ T[VM OZL SFD[ J/uIFP VFD4 OZN]GÒ 
Dh"AFGÒV[ X~ SZ[,\] KF5BFG]\ HF6[ V[DGF VFXLJF"NYL V[S DM8L VFOTDF\YL 
pUZL UI]\P VF 5|DF6[ cD]\A. ;DFRFZcGF J[Z lJB[Z JCLJ8G[ T[GF GJDF DFl,S 
D\R[ZÒ G;ZJFGÒ SFDFV[ lX:TAâ SIM"P SF/S|D[ D\R[ZÒ SFDFGF A[ 5]+M 
G;ZJFGÒ SFDF VG[ ~:TDÒ SFDF 56 KF5BFGFGF ;\RF,GGL TF,LD ,.G[ 
l5TFGL ;FY[ HM0FIFP 
.P;P !)$$DF\ T[D]Z; SFDFG]\ VJ;FG YTF\ VFHlNG ;]WL ;DU| JCLJ8 
SFDF A|W;" ;\EF/L ZæF K[P D\R[ZÒV[ V[S 5|` G C, SIM" T[YL AW] 5FZ GCMT\] éTI]ÅP 
VCÄ\ TM 5|` GMGL CFZDF/F CTLP V[ JBT[ 5|[; VG[ VBAFZGL VF¶lO; SM8 lJ:TFZDF\ 
A\;L,F, l588LGF DSFG ClZ lAl<0\UDF\ VFJ[,F CTFP 36F JQF"G]\ EF0]\ 
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A[,UFDJF/FGF ;DIDF\ R0L UI[,]\ VFYL p3ZF6L DF8[ T[D6[ 5|[; 5Z VNF,T 
DFZOT 8F\R DFZ[,LP D\R[ZÒV[ OZL V[H ZLT V5GFJLP  T[D6[ A\;L,F,G[ Sæ]\ S[4 
ccS[FZ8 NZAFZGF ,OZFDF\YL GCL TDFZF\ GF6F 5}ZF\ J;}, YFI S[ GlC 5|[;G[ OFINM 
YFIP5|[; 0}AJFYL SM.G[ ,FE GYLP TD[ WLZH ZFBL GFGF C%TF SZL VF5M TM C]\ 5}ZL 
ZSD R}SJLX DM8F C%TF SZM TM4 V0WL ZSD VG[ ZMS0F H HM.TF CMI TM 5RL; 
8SFDF\ D\0JF/ SZL GFBM V[8,[ JFT 5T[ !ccZ) 
A\;L,F,[ RFZ VFGL ZMS0 ,.G[ H}GL ,[6N[6 5}ZL SZL 56 D\R[ZÒV[ lGüI 
SIM" S[ CJ[ VCÄ CF,FSLJF/F DSFGDF\ SFD GYL SZJ]\P VFD4 .P;P !)#5DF\ 
cD]\A.;DFRFZc KF5BFG]\ VG[ VBAFZGF NOTZM CF,GF cZ[0 CFp;c lAl<0\UDF\ 
O[ZJFIF4 VFH[ TM cD]\A. ;DFRFZcG]\  V[ lAl<0\U RR"U[8 lJ:TFZDF\ B]N V[S ;ZGFD]\ 
AGL UI]\ K[P 
C\D[XF AU0[,L AFÒ ;]WFZJFG]\ SFD JW] D]xS[, CMI K[P cD]\A. ;DFRFZcGF 
BZFA[ R-[,F GFJG[ V[JF ;]SFGLGL H~Z CTL4 H[GL 5F;[ WLZH CMI4 ;FC; SZJFGL 
lC\DT CMI4 J[5FZL VFJ0T CMI4 5{;FG]\ 5L9A/ CMI4 SFD SZJFGL S]G[C CMI4 
lGQ9FEZL WUX CMI4 VG[ G[SL TYF pNFZ J'l¿ CMI4 D\R[ZÒDF\ VF AWF H U]6M CTFP 
D\R[ZÒ SFDF J[5FZL DFG;GF VFNDL CTFP 5Z\T] KF5BFG]\ VG[ KF5]\ V[ A\G[ AFATM 
V[DGF DF8[ ;FJ VHF6L CTLP SM. HF6SFZL S[ VG]EJ lJGF T[VMV[ V[S 5KL V[S 
BFTFGL T5F; VFNZLP  
SM.56 VBAFZG]\ VFJSG]\ ;F{YL DM8]\ DFwID HFC[Z BAZ CMI K[P DM8F 
VFlY"S VFWFZ :T\E H[JF HFC[Z BAZ BFTFDF\ V\W[Z SFZEFZ CTMP HFC[ZFTGM 
9ZFJ[,M EFJ .\R NL9 V[S ~l5IM 56 UZH V[JL N[BF0FI S[ AFZ VFGF N; VFGF 
K[J8[ VF9 VFGFDF\ 56 HFC[ZFT KF5L GFB[P D\R[ZÒV[ VF AFATDF\ HFC[Z BAZ 
lJEFUGF D[G[HZG[ AM,FJL TFlSN SZL S[4 CJ[ VF56[ GSSL SZ[,F EFJ H ,[X]\ cV[S H 
EFJc V[ VF56M D]ãF,[B ZC[X[P 5Z\T] H}GF SD"RFZLVMTM DFYFEFZ[ Y. UIF CTFP 
T[D6[ TM VFU/GL ZLT RF,] ZFBL V[S S\5GLGL V[S CHFZ .\R HFC[ZFTGM DM8M 
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SMg8=FS8 AFZ VFGFGF lC;FA[ ,. ,LWMP D\R[ZÒG[ V[GF C]SDGM VGFNZ SZGFZ 
DF6;M 5|tI[ ;BT GOZTP T[D6[ TM T[ D[G[HZG[ tIFZ[ H K]88F SIF"P V[ SMg8=[S8 cD]\A. 
;DFRFZcGF GFDYL YIM CTM V[8,[ AFZ VFGFGF EFJYL 5}ZM SIM"P 56 5KL ;F{GF 
DF8[ cV[S H EFJc VF GLlTG[ VFH lNG ;]WL cD]\A. ;DFRFZc J/UL Zæ]\ K[P cD]\A. 
;DFRFZcGF AM,GL lS\DT VD}<I K[P D\R[ZÒGF DGDF\ A; V[SH JFT ZDTL CTL S[4 
cALHF KF5F RF,[ TM VF KF5]\ S[D G RF,[ mc V[D6[ cD]\A. ;DFRFZcG[ 5MTFG]\ 
ÒJGSFI" AGFJL ,LW]\ VG[ 5MT[ HFT[ V[ SFDDF\ N8F. UIFP cD]\A. ;DFRFZcG[ 
5UEZ VG[ 5|UlTXL, AGFJL NLW]\P .P;P !)#)DF\ 5FKM NFISM OIM"P ALH]\ 
lJ`JI]â HFuI]\ VG[ V[ ;FY[ cD]\A. ;DFRFZcG]\ EFuI 56 HFuI]\P 
HFC[Z BAZ BFTFGL EFJTF,GL GJL DSSD GLlTGM V[S Z;5|N lS:;M HF6JF 
H[JM K[P 
V[ HDFGFDF\ lO<D1F[+ VFlY"S GA/]\ VG[ VlJSl;T CT]\P lO<DDF\ ZMS[,F\ GF6F\ 
SM.56 5|SFZ[ ;,FDT ZC[ V[ DF8[ HFTHFTGL TZSLAM VHDFJFTLP GF6F\ ZMSGFZ 
;FRF DFl,SM .HHT VFA~ JUZGF EF0}TL DF6;MG[ GS,L DFl,S AGFJL4 V[DG[ 
DFZU[H 5Z 5{;F WLZJFGF BM8F N:TFJ[HM SZL VF5L 5MTFG]\ D}0L ZMSF6 ;,FDT 
ZFBJFGL K8SAFZL ZFBTFP H[YL SZLG[ lO<D G RF,[ TM lYI[8Z S[ HFC[ZBAZGF lA,M 
DF8[ SM. 8F\R ,FJLG[ lO<D H%T SZL XS[ GCLP VF ZLT[ VBAFZDF\ V5FTL 
HFC[ZBAZGF ,FBM ~l5IF lO<D pnMUDF\ O;FI[,F CTFP  
cc cD]\A. ;DFRFZ[ cV[SH EFJGLc GLlT V5GFJJFGL  ;FYM;FY lO<D pnMU 
VG[ ALHF V[g8Z8[.GD[g8 V[8,[ S[ GF8S4 UFIGGF H,;F4 ;ZS; JU[Z[ DGMZ\HGGF 
1F[+M DF8[ ZMS0[YL HFC[Z BAZM :JLSFZJF DF8[GL GLlT V5GFJLP D\R[ZÒV[ GSSL SI]Å 
S[ NFB,F TZLS[ HFgI]VFZL DF; NZlDIFG H[ HFC[Z BAZM K5F. CMI T[GF\ AL, 
5F8L"G[ O[A|]VFZLDF\ D/L HFI VG[ V[ AL,GF ZMS0F\ GF6F\ !_DL DFR" ;]WLDF\ HDF Y. 
HJF HM.V[P VFD GSSL SZ[,L D]NTDF\ 5{;F R}SJGFZG[ VF DGMZ\HG SFI"S|DM DF8[ 
5\NZ 8SFGM J8FJ SF5L VF5JFDF\ VFJX[P HM !_DL DFR" 5KL AL, V[S lNJ; 56 
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DM0]\ R]SJFI TM J8FJ SM. ;\HMUMDF\ D/[ GCLP VF GLlT A\G[ 51F DF8[ OFINFSFZS 
CTLP 5Z\T] l;G[DF pnMUGL 5|lTlGlW ;\:YF clO<D .g0:8=L V[;Ml;V[XG[c VF 5M,L;L 
;FD[ JF\WM p9FjIMP ;F{V[ E[UF D/LG[ V[JM 9ZFJ SIM" S[ cHM D]\A. ;DFRFZ VFJL 
HMC]SDL SZX[ TM V[GL XFG 9[SF6[ ,FJJF DF8[ T[GM AlCQSFZ SZLG[ SM. l;G[DFJF/F 
V[DF\ HFC[ZBAZ VF5JL GCLPc V[;MV[l;V[XGGF VF 9ZFJGM E\U SZGFZ ;FD[ 
lX:TE\UGF\ 5U,F\ ,[JFGL WDSL DMH}N CTL V[8,[ ;F{ DG[ SDG[ VF AlCQSFZDF\ 
HM0FIF CTFP 56 D\R[ZÒ VF 50SFZYL 0uIF GCLP V[D6[ Sæ]\4ccVDFZ[ 5{;F BMJFGM 
W\WM GYL SZJMP HFC[Z BAZ VF5JL S[ GlC V[ TDFZL DG;]OLGL JFT K[P p3ZF6L 
DM0L 50[ VYJF DF\0L JF/JL 50[ V[ VDG[ CZULH 5ZJ0[ GlCP!cc#_ 
V[ ;DI NZlDIFG lO<D pnMUDF\ V;FWFZ6 D\NLG]\ DMH} OZL J?I]\P V[JFDF\ 
V[S lNJ; V[S ;eI[ VFJLG[ Sæ]\ S[4 DFZ] GJ]\ lR+ VFJT[ V9JFl0I[ ZH} YJFG]\ K[P DFZ[ 
cD]\A. ;DFRFZcDF\ HFC[ZFT SZJL K[P D\R[ZÒV[ Sæ]\ S[4 cHFC[Z BAZ VF5JFG]\ TD[ 
,MSM V[ H 9ZFJ SZLG[ A\W SI]Å K[Pc 5[,FEF. SC[4cDG[ TDFZL XZTM 5|DF6[ 
HFC[ZBAZM VF5JFG]\ D\H}Z K[P E,[ V[;Ml;V[XG JF/F DFZ]\ GFD D\0/LDF\YL SF-L 
GFB[!c ALHF lNJ;[ T[GF GJF lR+GL VFB\] 5FG]\ EZLG[ HFC[ZFT VFJLP 5lZ6FD 
RDtSFlZS VFjI]\P ALHFVMGL S1FFDF\ T[G]\ lR+ lC8 UI]\ G[ lRSSFZ CFp; D?I]\P V[ 
5KL ALHFGL XFG 9[SF6[ VFJL U.P cD]\A. ;DFRFZcG[ 5UEZ VG[ ;D'wW SIF" lJGF 
D\R[ZÒGM SM. K}8SM H G CTMP 
D\R[ZÒGL .`JZ 5ZGL zwWF S[JL CTL T[ HF6JF V[S lJlR+ 56 Z;5|N 
lS:;M HM.V[P cZ[0 CFp;cDF\ KF5BFG]\ O[ZJFIF 5KL H}GF DXLGG[ AN,[ GJF ZM8ZL 
DXLG 5Z SFD YT]\ CT]\P V[ DXLG 5Z ZF6[ GFDGM V[S S]X/ SFZLUZ SFD SZTM CTMP 
V[6[ V[S lNJ; VRFGS VFJLG[ Sæ]\ S[4cALHF 5|[;DF\ DG[ 5__~FP JW] D/[ K[P TD[ 
DG[ 5UFZ JWFZM SZL VF5M GCÄ\TZ SF,YL SFD 5Z GCÄ\ VFJ]\P D\R[ZÒG[ T[GL 
ZH}VFT SZJFGL -A UDL GlC T[DG[ ,FuI]\ S[ ZF6[G[ ZFBJFYL ALHF SD"RFZLVMDF\ 
56 WDSLGM R[5 ,FUX[P VFYL V[D6[ ZF6[G[ V[ H lNJ;YL K}8M SIM"P 56 CJ[ DXLG 
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SM6 R,FJ[m V[ DXLG HD"G .HG[Z[ lO8 SI]Å CT]\P tIFZ[ T[GL DNN DF8[ lXJZFD GFD[ 
V[S Nl1F6L CDF, SFD SZTM CTMP 56 T[G[ ZM8ZL DXLGGL VF\8L3}\8LGL SM. H ;DH 
GCMTLP D\R[ZÒV[ lXJZFDG[ DXLG R,FJJFG]\ Sæ]\P V[ TM C[ATF. H UIMP SC[ VFJ0L 
DM8L HJFANFZL S[JL ZLT[ DFY[ ,ëm D\R[ZÒ SC[4 cHJFANFZL AWL DFZ[ DFY[ T]\ TFZ[ 
EUJFGG]\ GFD ,. R0L HF SFD 5Z ! YM0F lNJ; TM  SFD RF<I\]P V[S lNJ; DXLG 
V8SL A[9]\P D\R[ZÒ NFNF CMZDhNG]\  GFD ,.G[ lXJZFD ;FY[ UIFP D\R[ZÒ SC[ 
cDXLG BM,L GFB VF56[ HM.V[ S[ X]\ TS,LO K[ m lXJZFDG[ TM 5Z;[JM K}8L UIMP 
SC[ S[ ;FC[A S\.S êWFRT]\ YX[ TM DM8L G]SXFGL YX[ TM DFZL HJFANFZL GlCP OZL 
D\R[ZÒ SC[ S[ cHJFANFZL AWL DFZL T]\ TFZ[ EUJFGG]\ GFD ,.G[ DXLG BM,L GFB!c•  
DXLG BM,L GFBTF\ H6FI]\ S[ OST V[S AM<8 50L HJFYL ;F\WF -L,F Y. UIF 
CTFP D\R[ZÒV[ B]NFG]\ GFD ,.G[ V[ AM<8 lO8 SIM"P lXJZFD[ EUJFGG[ IFN SZL OZL 
A8G NAFjI]\P  DXLG RF,]\ Y. UI]\ ! JZ;M ;]WL V[ lXJZFD[ H DXLG R,FjI]\P V[ 
lGJ'¿ YIF AFN V[GM lXBFp NLSZM cD]\A. ;DFRFZcDF\ H TF,LD ,.G[ HM0FIMP VFD 
D\R[ZÒ SFDFGF 5lZzDYL V[S 5KL V[S BFT]\ jIJl:YT Y. UI]\P 
!)&#DF\ ALÒ V[S VFOTGM ;FDGM D\R[ZÒG[ SZJM 50IMP T[D6[ KF5]\ 
CFYDF\ ,LW]\ tIFZYL :8FO ;FY[GF T[DGF ;\A\WM DL9F ZæF CTF\P !)&_DF\ DFl,SM VG[ 
GMSZMV[ 5UFZGF\ WMZ6M VG[ GMSZLGL XZTM V\U[ :J[rKFV[ 5F\R JQF"GF SZFZM SIF" 
CTFP ;ZSFZ[ 56 V[ ;DH}TLG[ D\H}ZL VF5L4 56 ACFZGF S[8,FS ,MSMGL E\E[Z6LYL 
pxS[ZF.G[ !)&#GF D[ DlCGFGL GJDL TFZLB[ KF5BFGFGF SFDNFZM V[SFV[S C0TF/ 
5Z pTZL UIFP VF C0TF, 5}ZF *( lNJ; RF,LP K[J8[ A\G[ 51F[ ZFÒB]XLYL ;DFWFG 
SZL ,LW]\P 
tIFZ 5KL cD]\A. ;DFRFZ[c SIFZ[I 5FK\] JF/LG[ HMI]\ GYLP p¿ZM¿Z 5|UlT H 
SZT]\ Zæ]\ K[P X[9 D\R[ZÒ SFDF 5+SFZ G CTFP 5Z\T] 5+SFZtJGF D]bI l;wWF\TM ;FZL 
ZLT[ HF6TF CTFP V[8,]\ H GlC 5Z\T] 5MTFGF :8FOG[ lXBJF0L XS[ T[JF CTFP 
TNŸp5ZF\T lJ`JGF VG[S N[XMGL D];FOZL SZL T[D6[ VF lJQFIGM ê0M VeIF; SIM" 
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CTMP lX:TGL AFATDF\ T[VM DSSD CTF 5Z\T] T[GL ;FYM;FY V[DGFDF\ DFGJTFGL 
DC[S CTLP DF6;GL SFA[l,IT 5FZBJFGL XlST CTLP D\R[ZÒ SFDF ;tI VG[ DFGJ 
VlWSFZM DF8[ DSSD lJRFZM WZFJTFP cD]\A. ;DFRFZc V[S :JT\+ VBAFZ K[P T[ 
SM.GL X[CDF\ HT]\ GYL V[ JFT V[DGF lJRFZ VG[ JT"G 5ZYL :JI\:5Q8 YTLP V[S 
5FZ;L TZLS[ T[VM 5MTFGL SMD DF8[ UF{ZJ WZFJTF CTFP 5MTFGF 5FS 5IU\AZMGF 
5U,F\ VG];FZ ÒJG UF/JFGM T[DGM VFU|C CTMP  HIFZ[ SMDGL JlZQ9 ;\:YFGF 
SFDSFH SM.56 5|SFZGL U[ZZLlT S[ VgIFI N[BFTM tIFZ[ T[GL ;FD[ VJFH p9FJJFGM4 
T[ VgIFI N}Z SZJFGM VFN[X 5MTFGF T\+LG[ VF5TF V[8,]\ H GCL 5Z\T] UD[ T[JF lJS8 
;\HMUMDF\ V[GL 50B[ éEF ZC[TFP VFJF CTF ;F{GF ,Fl0,F D\R[ZÒ SFDF X[9P  
s#f :J~5 VG[ X{,L[ {[ {[ {  o  
VFHSF, SM. GJ]\ VBAFZ X~ YFI TM 5|HF ;D1F 5MTFG]\ 
:J~54X{,L4GLlT4pNŸ[X JU[Z[ :5Q8 SZ[ K[P  HIFZ[ .P;P !(ZZDF\ ccXZL D]DA.GF 
;DFRFZc X~ YI]\ tIFZ[ G TM SM. ZFHlSI pY,5FY, DRL CTL S[ G TM R}\86LGF 
503D JFUTF CTFP VZ[ ! tIFZ[ TM V\U|[Ò XF;G lJZ]â N[BFJM 56 X~ YIF GCMTFP 
SM. :5WF"tDS JFTFJZ6 56 GCMT\] KTF\ 5MTFGF V,U H :J~5 VG[ X{,LYL DMV[N 
OZN]GÒ Dh"AFGÒV[ D]\A.DF\ N]lGIFG]\ 5|YD U]HZFTL VBAFZ X~ SI]ÅP 
cD]\A. ;DFRFZcGL ,[BG X{,LGL GS,M V[ 5KL HgDGFZF NZ[S VBAFZ[ SZL 
56 cD]\A. ;DFRFZcGL GLlTGL GS, SZJFDF\ ;F{ 5FKF 50IFP N]lGIF VFBLDF\ V[JM 
SM. AGFJ S[ 38GF GCL 38L CMI H[GL GM\W cD]\A. ;DFRFZ[c G ,LWL CMIP !(* 
JQF"GF VFXZ[ &*45Z5 YL 56 JW] T\+L,[BMV[ ZMHZMH HGTFG[ HUF0JFG]\ SFD SI]Å 
K[P XC[ZDF\4 N[XDF\ VG[ lJN[XDF\ AGTL V[S V[S 38GFG]\ T8:Y lG~56 SI]Å K[P 
HGTFG[ VG[ ;ZSFZG[ VFJGFZL D];LATM ;FD[ R[TjIF K[P 5M6F A[ XTSYL 56 JW] 
;DIYL T[ lJ`JDF\ 38TL 38GFVMG]\ ;F1FL K[P 
;}ZTYL VFJ[,F OZN]GÒ Dh"AFGÒV[ ! ,L H],F.4 !(ZZGF ZMH cD]\A. 
;DFRFZc X~ SI]Å CT]\P D]\A. ;DFRFZGF 5|YD V\SDF\ H OZN]GÒV[ cD]\A. 
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;DFRFZcGL GLlT SIF 5|SFZGL ZC[X[ T[ HFC[Z SI]Å CT]\P T[DGM VFU|C V[ CTM S[ 
VBAFZGL EFQFF ;FNL VG[ ;Z/ CMJL HM.V[4 S[ H[YL ;FWFZ6 jIlST 56 T[ JF\RL 
VG[ ;DÒ XS[P ALHM DCÀJGM D]NŸM V[ CTM S[ H[ ;DFRFZM 5|U8 SZJFDF\ VFJ[ T[ 
;FRF CMJF HM.V[P VBAFZGF VFZ\EGL EFQFF VFH[ VFHGF VBAFZMDF\ S[8,L CN[ 
AN,F. R}SL K[ T[ HF6JF DF8[I cD]\A. ;DFRFZc 5F;[ HJ]\ 50[ K[P 
VFU/GF D]NŸFDF\ VF56[ cD]\A. ;DFRFZcGL 5|YD DN[C GHZ VG[ 5|YD 
T\+L,[B V[ ;DIGL EFQFFDF\ HMIFP T[GF 5ZYL bIF, VFJ[ S[ V[ ;DIGL U]HZFTL 
EFQFF S[JL CX[m KTF\ DMA[N OZN]GÒ EFQFF 5|tI[ 36F HFU'T CTFP 
5]:TS cNM-;M JZ;GL TJFZLBcDF\ lJäFG UUG lJCFZL DC[TFV[ ,B[,F 
VFD]BG]\ 5|FZ\lES ,BF6 VFH[ 56 V[8,]\ H 5|:T]T K[P T[VM ,B[ K[ S[4ccVF 5]:TS 
EFZTGF 5+SFZtJGF VU|[;ZG]\ ÒJG RlZ+ K[4 T[DH EFZTGF N{lGSGM Z;5|N 
.lTCF; K[P cD]\A. ;DFRFZc VFH[ c3Z3ZG]\ 5+c K[P KF5\] V[8,[ c;DFRFZc V[D 
VG[S ,MSM WFZ[ K[ VG[ DFG[ K[P VG[ ;JFZ[ rCFGF %IF,F H[8,L V[GL ZFC H]V[ K[P 
PPPPPPP BF; GM\WJF ,FIS V[ K[ S[ AWF DFl,SM 5FZ;L CMJF KTF\ VF SM. SMDG]\4 
JU"G]\4 ;\5|NFIG]\ KF5]\ GYL4 AWL SMDMG]\4 AWF JUM"G]\4 AWF WDM"G]\ DFGLT]\ D]B5+ 
K[Pcc#! 
UUG lJCFZL DC[TFGL !)*ZGL JFT VFH[ 56 V[8,L H 5|:T]T K[ VG[ VFH[ 
56 cD]\A. ;DFRFZc TDFD SMD4JU"4;\5|NFI4WDM"GF ,MSM JF\R[ K[P T[G]\ SFZ6 T[GL 
;Z/ EFQFF4 AM,RF,DF\ J5ZFTL EFQFF H CM. XS[ VG[ ;Z/ EFQFFGM p5IMU 
SZJFGM l;wWF\T TM 5|FZ\EYL H H/JFIM K[P DCFtDF UF\WLV[ cGJÒJGc X~ SI]Å T[ 
VUFp Sæ]\ CT]4\ ccU]HZFTL EFQFF V[JL ;Z/ ZLT[ ,BFJL HM.V[ S[ SMlXIM 56 ;DÒ 
XS[Pcc #ZsSMlXIM V[8,[ SM; R,FJL T[GF J0[ 5F6L SF-GFZfP UF\WLÒGL VF JFTG]\ 
DCÀJ ;DFRFZGF :YF5S DMA[N OZN]GÒ Dh"AFGÒV[ V[YL I[ 36F\ JQFM" 5C[,F\ H 
;DÒ ,LW]\ CT]\P TNŸG ;FDFgI DF6; 56 ;DÒ XS[ V[JL EFQFF äFZF H ,MSl5|ITF 
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D/L XS[ V[ JFT T[VM AZFAZ ;DHTF CTFP VF JFT T[D6[ D]\A. ;DFRFZGF 5|YD 
V\SDF\ H ,BL CTLP 
cVF\Bc XaNYL VY" ;DHFTM CMI TM cG[+c XaN JF5ZJM GCL\P cB}GcYL RF,T]\ 
CMI TM cCtIFc SZJL GCL\4 VFD Hl8, HM0F1FZMJF/F XaNM AG[ tIF\ ;]WL N}Z ZFBJFGF 
SFZ6[ H ,BGFZFG[ ;Z/4 ;M\;ZJM VY" ;DHFJTF\ XaNM ,BJF HC[DT SZJL 50[ 
VG[ T[D T[GL 5MTFGL EFQFFDF\ 56 ;D'lâ VFJTL HTLP UF\WLI]UYL ;DU| U]HZFTL 
EFQFFDF\ ;Z/TF 5|J[XL T[ BZ]\4 56 ;DFRFZ[ TM T[ 5C[,F\ JQFM" VUFp ;Z/ EFQFF 
,BJF KF5JFGM VFZ\E SIM" CTMP UF\WLI]UYL ;Z/ EFQFF X{,L VFJL 5Z\T]4 
OZN]GÒGL EFQFF AM,RF,GL EFQFF K[4 ,MSAM,L V[ V[DGL X{,L K[P4 ,F\A] 5Ä\H6 
SIF" JUZ D]NŸM ;M\;ZJM pTZL HJM HM.V[ T[ DCÀJG]\ K[ VG[ ;DFRFZ[ T[ lJ,1F6 
lJlXQ9TF HF/JL K[P 
VF8,L JFT cD]\A. ;DFRFZcGL EFQFF GLlT lJX[ SIF" 5KL VFHGF KF5F\GL 
U]HZFTL HM.V[ TM S[8,L CN ;]WL V\U|[Ò DFwIDGF lX1F6[ U]HZFTLG[ V;Z SZL K[ T[ 
H6F. VFJ[P VFHGF U]HZFTL VBAFZM JF\RTF VBAFZL ,MSMG[ S[8,FS 5|` GM YFI T[ 
:JFEFlJS K[4 5Z\T] VBAFZL EFQFF VG[ AM,FRF,GL EFQFF VG[ ;GNL EFQFF4 
XF;GGL JCLJ8L EFQFF H[JF E[N VM/BGFZFG[ 56 VG[S ;JF,M YFI K[P 0FpG8=M0G4 
V[AMl,XlG:84 V[dA[l,XD[g8 VG[ V[lS;0g8 V[8,[ X]\ m CF.8=LhG V[8,[ N[X ;FY[ 
RL8ÄU SZL T[D SC[JFI m AY EZJL S[ AFY EZJLDF\ ;FR]\ X]\ m VBAFZGF T\+L G[ S[ 
RLO ;AG[ ;FlCtI S[ ;FlCltIS XaNM4 EFQFFGL HF6SFZL CMJL HM.V[ S[ 5lZRI CMJM 
HM.V[m V[J]\ SX]\I G CMI TM VK0TL VM/B RF,[ S[m VBAFZDF\ VFJGFZF GJF 
TF,LDFYL" p5T\+LG[ T[GF JlZQ9 ;FYLVM clO| C[g0 8=Fg;,[XGc SZJF VG[ XaNMG[ 
XaNXo GCÄ RM\8L ZC[JF H6FJ[ TM T[ S[8,]\ :JLSFI"m VBAFZGF :J~5 VG[ X{,L TM 
;DIF\TZ[ AN,FIF H SZ[ K[P CF GLlT G AN,L XS[P 
D]\A. ;DFRFZGL T8:Y GLlT H T[GL ,MSl5|ITFG]\ ;F{YL DM8]\ SFZ6 K[P !)$_ 
;]WL cD]\A. ;DFRFZc 5FZ;L U]HZFTLDF\ 5|U8 YT]\ CT]\P 5Z\T] tIFZAFN ;FDFgI 
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U]HZFTLDF\ 5|U8 YJF ,FuI]\P cD]\A. ;DFRFZcG]\ V\U|[Ò ;\:SZ6 cAMdA[ S|MlGS,cGF 
GFD[ 5|bIFT CT]\P VG[ T[GF ;\5FNS ;Z lOZMhXFC DC[TF CTFP U]HZFTGF D[D64 
BMHF VG[ jCMZF ;DFHMV[ T[G[ 5MTFGF ÒJGG]\ V\U AGFJL ,LW]\P D]\A. XC[ZDF\ V[S 
DM8L ;D:IF V[JL CTL S[ NZ[S ;DFHGM DF6; H[ N}ZGF p5GUZMDF\ ZC[TM CMI4 T[ 
V[S ALHFGF ;]BN]oBDF\ S[JL ZLT[ ;CEFUL AG[P DZ6 V[S V[JM 5|;\U CMI K[4 HIFZ[ 
5MTFGF ;\A\WLVMG[ lN,F;M VF5JF DF8[ NZ[S H6 A[R[G CMI K[P T[YL DZ6 GM\WGF 
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VF ;DI[ V[S ;FY[ !5 lZ5la,S K}8F\ 50IF\4 VG[ :JT\+ N[X TZLS[ 
pEIF"P ZlXIFGM ;F{YL ;D'wW U6FTM 5|N[X I]S[|G V[S :JT\+ N[X AgIMP 
I]S|[GG[ OF/[ ;F{YL JW] gI]lS,IZ X:+M VFjIF CTFP H[ T[6[ ;DI HTF\ 
VD[lZSFG[ J[\rIFP 
!))! .ZFS VD[lZSFG][ ][ ][ ] \\ \\  BF0L I]wW]]] 4 H[6[ lJ`JG][ [ ][ [ ][ [ ] \\ \\  5IF"JZ6 BMZJL GFbI]" ]" ]" ] \\ \\ P 
;ZD]BtIFZ ;NŸFD C];{G[ Z VMUQ8 !))_GF ZMH 5|YD C]D,M SZL 
S]J{TG[ C:TUT SZL ,LW]\ CT]\P S]J{TDF\ ZC[,F T[,GF S}JFDF\ VD[lZSF VG[ 
lA|8G VF A\G[ N[XGF V-/S ZMSF6G[ SFZ6[ ;NŸFDG[ 5F9 E6FJJFG]\ 
GSSL YI]\P VD[lZSFGM VF I]wWDF\ TC[GFT SZ[,F V-L ,FB ;{lGSMG[ 
lGEFJJFGM BR" DlCG[ ! VAH 0M,Z CTMP D]\A. ;DFRFZGF 5FGFVM 
SC[ K[ S[ !5 HFgI]VFZL4 !))!YL 5|FZ\E YI[, !* lNJ; RF,[,F VF 
BF0LI]wWDF\ ;[\S0M T[, S}JFVM O}\SL G\BFIFP H[ DlCGFVM ;]WL E0S[ A?IFP 
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;¿FJZ ZLT[ E,[ SM. G SA},[ 564 T[ JQF[" VFBF lJ`JGL JQFF"kT] DlCGM 
5FK/ 9[,F. CTLP 
!))* RLGG[ CM[[[ \\ \\USM\\\\UGL ;M\\\\56L  
RLGG[ CM\USM\UGL ;M\56L YFI T[ 5}J[" $ H}GGF ZMH GLS/[, V[S Z[,LG[ 
lJB[ZL GBF.P VF JFT H V\WSFZDI EFlJGF VFUDGGM ;\S[T K[P 
!))( 5MBZ6DF\\\\  gI]lS,IZ 5lZ1F6 ]]]  
EFZT[ 5MBZ6 BFT[ # gI]lS,IZ 5lZ1F6 SIF" H[DF\G]\ V[S YDM"gI]lS,IZ 
l0JF.; 5ZL1F6 CT]\P 
!))) s!f HCMG S[G[0L H]lGIZG][ [ ] ][ [ ] ][ [ ] ] \\ \\  %,[G N]3"8GFDF[ ] "[ ] "[ ] " \\ \\  lGWGP 
sZf 8F.UZ lC, 5Z SAHMP 
EFZT[ SFZUL, I]wWDF\ 8F.UZ lC, p5Z SAHM D[/jIM VG[ ÒTGL 
;FlATL VF5LP 
Z__! J<0" 8= [0 ;[g8Z 5Z C]D,M" = [ [ ]" = [ [ ]" = [ [ ]  
)q!! VFT\SJFNLVMV[ VD[lZSFDF\ J<0" 8=[0 ;[g8Z 5Z C]D,M SIM"P H[GL 
HJFANFZL .:,FlDS VFT\SJFNL U|]5GF J0F VM;FDF lAG ,FN[G[ :JLSFZLP 
Z__Z AIDS GM SF/M S[ZP[[[  
V[S ;J[" D]HA Z_Z_ ;]WLDF\ &5 lDl,IG ,MSM AIDS YL D'tI] 5FdIF 
CX[P CH] T[GL RMSS; NJF XMWF. GYLP  
Z__$ ;]GFDLGM ;5F8MP]]]  
;]GFDLGF TMOFG[ V[lXIFDF\ Z4__4___ ,MSMGM EMU ,LWMP V[S,F 
Nl1F6 EFZTDF\ !5 YL Z_4___ ,MSMGM EMU ,[JFIMP 
Z__& .ZFS VD[lZS[[[ F I]wW]]]  
.ZFS I]wW DFD,[ I]PV[;P 5|D]B HIMH" A]XV[ JL8M 5FJZ JF5IM"P HIMH" 
A]X VG[ 8MGL a,[Z[ .ZFS I]wWGF D'TSMGF 5lZJFZ DF8[ lN,ULZL jIST 
SZLP 
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Z__* EFZTGF 5|YD DlC,F ZFQ8=5lT| =| =| =  
VFhFNL AFN 5|YD JBT EFZTGF\ ZFQ8=5lT 5N[ V[S DlC,FGL lGD6}S 
Y.P 5|lTEF 5F8L,G[ VF 5N 5|F%T SZJFG]\ UF{ZJ 5|F%T YI]\ K[P 
Z__( I]PV[;PV[PGF 5|YD V`J[T 5|] [ [ | [ |] [ [ | [ |] [ [ | [ |D]B ]]]  
AZFS VMAFDF I]PV[;PGF 5|YD V`J[T 5|D]B TZLS[ R}\8FIFP VD[lZSFGF 
.lTCF;DF\ VFJL 38GF 5|YD JBT AGL K[P 
;G !(ZZ YL Z__( ;]WLGF ;DIUF/FDF\ 38[,L 38GFVMG[ ;DFJJFGM 
5|IF; UFUZDF\ ;FUZ ;DFJJF H[JM K[P H[GL GM\W VF\TZZFQ8=LI :TZ[ ,[JL 50L CMI 
TYF H[ lJQF[ HF6JFGL  S]T}C,J'l¿ 56 J{l`JS WMZ6[ CMI T[JL ;F\5|T 38GFVM H[G[ 
D]\A. ;DFRFZDF\ DYF/FG]\ :YFG D?I]\ CMI T[GL VlT ;\l1F%T lJUT VF5JFGM V[S 
GD| 5|IF; VCÄ\ SIM" K[P 
.P;P Z_ZZDF\ HIFZ[ VF N{lGS 5MTFGM ALHM XTFaNL DCMt;J pHJX[ tIFZ[ 
VF56F N[X[ Z!DL ;NLGL RMYF EFUGL DH, SF5L ,LWL CX[ VG[ T[YL lJ`JDF\ EFZT 
S[J]\ :YFG WZFJ[ K[ T[ VFBL N]lGIFG[ N[BF0GFZF VBAFZGF 5'Q9M  T[GM AM,TM 
N:TFJ[H CX[P tIF\ ;]WLDF\ lJHF6]\ DFwID B}AH 5|UlT SZL R}SI]\ CX[ VG[ VFHGM 
V[JM 5|` G DCN V\X[ pS[,F. UIM CX[ S[ lJ`JDF\ l5|g8 lDl0IF ZFH SZX[ S[ 5KL 
lJHF6]\ I\+MGL DNNYL h05L UlTYL RF,T]\ 5+SFZtJm  
:J~5 VG[ X{,L E,[ UD[ T[JL CMI 5Z\T] tIFZ[ 56 cD]\A. ;DFRFZc EFZTLI 
5+SFZtJDF\ E\};L  XSFI GCL T[JL KF5 SFID SZGFZ]\ VG[ EFlJ 5[-L DF8[ DXF, 
;DFG VBAFZ CX[P cD]\A. ;DFRFZcGL RRF" SIF" lJGF EFZTLI 5+SFZtJ VW}Z]\ K[P 
ccV[lXIFG]\ VF DF+ V[S H JT"DFG5+ K[ H[G[ VD[lZSFGF 5|[l;0g8 VA|FCD 
l,\SGGL CtIFGL GM\W ,LWL CTLP DMU, ;<TGTGM V\T D]\A. ;DFRFZGF 5FGFDF\ 
GM\WFI[,M K[P EFZTGL VFhFNLG]\ 5|YD I]wW H[G[!(5*GM A/JM SC[JFDF\ VFJ[ K[P 
T[GL lJUTM VF JT"DFG5+DF\ 5|U. Y. CTL VG[ EFZTG]\ ZFHSFZ6 S\5GLGF 
C:TSYL VF\RSL ,. lJN[XL TFHG[ ;M\5JFDF\ VFjI]\ T[ V{lTCFl;S AGFJ 56 cD]\A. 
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;DFRFZc DF\ GM\WFIM K[P !(5*GF A/JF 5KL HIFZ[ SM8 lJ:TFZDF\ S[8,FS 
A/JFBMZMG[ D]\A.DF\ TM5G[ DM-[     R-FJJFDF\ VFjIF CTF T[ 5|;\UGL GM\W 56 VF 
JT"DFG 5+[ ,LWL CTLPcc## 
D]\A. ;DFRFZGL :YF5GF Y. T[ 5KL N; JQF" AFN 8FpG CM,G]\ V{lTCFl;S 
DSFG AF\WJFDF\ VFjI]\ VG[ V[ DSFGDF\ l,lJ18G GFDGF\ V\U|[H VO;Z H[G[ VFlO|SFGF 
H\U,M B[0L T[GL Z;L,L lJUTM ZH} SZL CTL4T[G]\ :JFUT 56 8FpG CF¶,DF\ SZJFDF\ 
VFjI]\ CT]\P T[GM VC[JF, VF VBAFZDF\ 5|U8 YIM CTMP VgI VBAFZM ;FY[ 
V\U|[HMGF B}GvBZFAFGL lJUTM56 cD]\A. ;DFRFZ[c 5|U8 SZL CTLP T]SM"DFG 
;<TGT HIFZ[ EF\UL 50L VG[ T]SL":TFG GJF Z\U VG[ :J~5DF\ 5|HF;¿FS ZFHI 
AgI]\ T[GM lJUTJFZ VC[JF, cD]\A. ;DFRFZcGF 5|YD 5'Q9[ ZH} SZJFDF\ VFjIM CTMP 
VF p5ZF\T !)5ZGF\ VZ;FDF\ T[ ;DIG]\ lJ`JG]\ ;F{YL DM8]\ HCFH 8F.8[lGS4 H[ SNL 
56 0}A[ GCL V[JM NFJM SZJFDF\ VFJTM CTMP T[ T[GL 5C[,L NlZIF. ;OZ NZlDIFG 
H V[8,Flg8S DCF;FUZDF\ V[S lCDXL,F ;FY[ VY0F.G[ ;[\S0M D];FOZM ;FY[ H/ 
;DFlW ,. NlZIFGF Tl/I[ A[9]\ T[GL lJUTJFZ DFlCTL VF VBAFZDF\  GM\WF. CTLP   
5C[,F lJ`J I]wWGL lJUTM VG[ T[H 5|DF6[ ALHF lJ`JI]wWGF SFZDF 
CtIFSF\0GL lJUTM cD]\A. ;DFRFZcDF\ ZH} YTL ZCLP .ZFG VG[ EFZT JrR[GF jIF5FZ 
VG[ ;F\:S'lTS ;\A\WM A[ CHFZ JQF" H}GF K[ VG[ .ZFGDF\ JBTMJBT YI[,F ZFHI 
5,8FGL lJUTMGL GM\W ,[JFG]\ cD]\A. ;DFRFZc R}SI\] GYLP 
!$ V[l5|,4 !)$&GF lNJ;[ ;F\H[ $ S,FSG[ & lDlG8[ D]\A.GF\ lJS8MlZIF 
0MSDF\ ,\UFZJFDF\ VFJ[,F V[S HCFHDF\ 5|R\0 W0FSM YIMP NF~UM/FYL EZ[,F 
HCFHDF\ #5& ,MSM DIF" VG[ $_ CHFZ 8G VGFH GFX 5FdI]\ CT]\P Z& lDlG8 5KL 
V[S JWFZ[ XlSTXF/L W0FSM YIMP H[DF\ $__ DSFGM WZFXFIL YIF\ CTF\ VG[ !!*5 
DSFGMG[ EFZ[ G]SXFG YI]\ CT]\P S], !5 SZM0G]\ G]SXFG VF W0FSFDF\ YI]\ CT]\P T[GL 
lJUTMGM ;\5}6" VC[JF, cD]\A. ;DFRFZcDF\ ZH} YIM CTM VG[ tIFZ 5KL ZFCT VG[ 
5]GJ";JF8 DF8[ DFD},L DNN VF5L CTLP T[GL lJUTM cD]\A. ;DFRFZcDF\ 5|U8 Y. 
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CTLP VF ZLT[ cD]\A. ;DFRFZc GL !(* JQF"GL OF., V{lTCFl;S4;FDFlHS VG[ 
ZFHSLI TJFZLBGL ;D'wW DFlCTL 5}ZL 5F0[ K[P ElJQIGF .lTCF;SFZM DF8[ VF 
lJUTM DCFD},L AGL ZC[X[P 
cD]\A. ;DFRFZcGL ,[BG X{,L V[ 5|SFZGL ZCL K[ S[ NZ[S ;DFRFZ Z;5|N AGL 
ZC[ J/L :J~5 V[8,\] ;FN]\ ZFBJFDF\ VFjI]\ K[ S[ T[DF\ SIF\I VlTXIMlST S[ p¿[HGF G 
HMJF D/[P SM.56 lCRSFZL 38GFG]\ J6"G AG[ tIF\ ;]WL ;Z/ XaNMDF\ ,BJFDF\ VFJ[ 
K[P H[YL ;JFZDF\ KF5]\ JFRGFZ JF\RSG[ ;DFRFZ JF\rIFGM VO;M; G YFIP VFH 
SFZ6YL T[ ;TT !(* JQF"YL ,MSMGF ìNIDF\ J:I]\ K[P 
‡ s$f T\\\\+LVM VG[ 5+SFZM[[[  
cD]\A. ;DFRFZcGF  !(* JQF"GF .lTCF;DF\ A[ jIlSTVMV[ DCÀJGM OF/M 
VF%IM CTMP  HIF\ ;]WL VF ;\:YF ZC[X[ tIF\ ;]WL 5+SFZtJGF .lTCF;DF\ V[DGF GFD 
;MG[ZL V1FZ[ ,BFX[P V[S TM VBAFZGF HgDNFTF DMA[N OZN]GÒ Dh"AFG VG[ ALHF 
D]\A. ;DFRFZGF 0}ATF HCFHGF TFZ6CFZ :JP X[9 D\R[ZÒ GXZJFGÒ SFDFP VF 
A\G[ JrR[GF ;DIUF/FDF\ VF9 DFl,SM AN,FIF H[GL ;\5}6" DFlCTL VF56[ VFU/GF 
5|SZ6DF\ HM. UIFP .P;P !(ZZYL VtIFZ ;]WLDF\ V[SJL; T\+LVMV[ prRTD 
SFDULZL AHFJL VG[ VG[S z[Q9 5+SFZMV[ 5MTFG]\ IMUNFG VF%I]\P T[GL lJUT VF 
5|SZ6DF\ D[/JLV[P 
E}TSF/GF JLT[,F JQFM"DF\ VBAFZGL E}lDSF lJX[GF bIF,M AN,FIF K[P N[XDF\ 
lX1F6 ;\:YFVMGM ACM/M lJ:TFZ YIM K[ VG[ 7FG lJ7FGDF\ −lR WZFJTF lXl1FT 
GFUlZSMGL ;\bIFDF\ DM8M JWFZM YIM K[P U]HZFTL EFQFFDF\ VG[S GJF lJQFIMGL 
ZH}VFT YJFYL EFQFFGM U6GF5F+ lJSF; YIM K[P U]HZFTGM lXl1FT JU" ;Z/TFYL 
;DÒ XS[ V[JL VG[S EFQFFVMGF XaNMYL EZ5}Z4 U]HZFTL EFQFFGL ptS|F\lT Y. K[P 
VFH[ CJ[ VBAFZM D]bItJ[ GUZ lJ:TFZMDF\ H J[RFTF VG[ J\RFTF GYLP T[ U|FdI 
lJ:TFZMDF\ 56 5|;I"F K[P VF JFT NZ[S VBAFZGF JT"DFG T\+LVM VG[ 5+SFZMV[ 
wIFGDF\ ZFBJF H[JL K[P 
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D]\A. ;DFRFZGF HgD ;DI[ T[G]\ DFl,SL5N VG[ T\+L5N V[S H jIlSTV[ 
;\EF?I]\ CT]\ DMA[N OZN]GÒ Dh"AFGP JFlQF"S ,JFHD ~FP ZYL 5C[,F 5|SFXGGL )5 
GS,M ACFZ 5F0JFDF\ VFJLP 5C[,M T\+L,[B 56 V[D6[ H ,bIM CTMP T[DF\ cD]\A. 
;DFRFZcGL GLlT SIF 5|SFZGL ZC[X[ T[ HFC[Z SI]Å CT]\P T[D ;DI[ T[VM 
DFl,S4T\+L45+SFZ VG[ SFZLUZ TYF O[lZIF NZ[SG]\ SFD V[S,F H SZTF CTFP 
OZN]GÒV[ !(ZZGF H}GGL !_DL TFZLB[ 5MTFGF JT"DFG5+GL HFC[Z BAZ 
RM5FlGIF ~5[ ACFZ 5F0L H[G[ GFD VF%I]\ cDN[CGHZcP T[DF\ T[D6[ U]HZFTL 
JT"DFG5+GF VFZ\EYL VFH ;]WL H[ V[S DM8L D]xS[,LGM ;FDGM SZJM 50[ K[ T[GM 
p<,[B SIM" CTMP VF D]xS[,L T[ ;FZF VG]JFNSM D[/JJFGLP OZN]GÒ 5MTFGF VF GJF 
SFI"G[ ;\5}6" ;Dl5"T CTFP cD]\A. ;DFRFZc VG[ OZN]GÒGL 5|lTQ9F JWJFYL V[DG]\ 
lD+D\0/ DM8]\ YJF ,FuI]\P V\U|[H VD,NFZM4J[5FZLVM4XFC]SFZM4 lJäFGM ;FY[ V[DG[ 
lGS8GF ;\A\WM A\WFIFP T[DGF CFY C[9/ TF,LD 5FD[,FVMDF\YL S[8,FS[ VFU/ HTF\ 
5MT5MTFGF\ V,U KF5F\ X~ SIF"P RFA]S4 lZOMD"Z4 VBAFZ[ ;MNFUZ JU[Z[ JT"DFG 
5+MGF T\+L S[ DFl,S OZN]GÒGF lXQIM CTFP 
NL5S DC[TFV[ ,bI]\ K[ S[4cc VFHGF JT"DFG5+MDF\ HMJF D/TL 36L AFATM 
KF5JFGL 5C[, OZN]GÒV[ SZL CTLP CJFDFGGF ;DFRFZ4 N{lGS 5\RFU4HgD D'tI]GL 
GM\W4 ,MSM5IMUL DFlCTL4 HFC[Z BAZM VG[ HFC[ZFTM JU[Z[ T[VM lGIlDT ZLT[ 
KF5TFP p5ZF\T DCÀJGF AGFJM V\U[ T\+LGM\W 56 VJFZGJFZ ,BTFP JFRSMGF 
5+M 56 lGIlDT ZLT[ 5|U8 YTF\Pcc#$ 
5}ZF N; JQF"G[ $$ lNJ; ;]WL cD]\A. ;DFRFZc ;]5[Z[ R,FjIF 5KL !(#ZGF 
VMUQ8GL !#DL TFZLB[ T[D6[ 5MTFGF V[ JCF,F VBAFZ ;FY[GM V\T VF^IM VG[ 
KF5\] 5MTFGF XFlUN" TC[D],Ò Z]:TDÒ DLZhFG[ ;M\%I]\P 
TC[D],Ò Z& JZ;GL JIDF\ OFZ;L lJnFDF\ 5|JL6 TYF V\U|[Ò VG[ VZALDF\ 
SFD R,FJJF HMU YIF CTF VG[ 5MTFGF WD"XF:+YL ;\5}6" DFlCTUFZ CTFP U]HZFTL 
EFQFFG[ T[VM 36L ;FZL ZLT[ ,BL HF6TF CTFP T[VMV[ D]\A. ;DFRFZGF VlW5lTGM 
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CMNŸM 36L RT]ZF. VG[ XF656YL R,FjIM CTMP T[DGF :JEFJGL B}AL V[ CTL S[4 
;C] SM.G[ GDLG[ RF,J]\4 DL9F XaNYL AM,J]\4 UD[ T[ CMI T[G[ DFG VF5J]\4 SM. DF9]\ 
AM,[ T[ ;\FE/L ,[J]\4 T[GM 5FKM p¿Z JF/JM GlC4 VUtI H[8,]\ H AM,J]\4 G[ SM.G]\ 
SFD 5MTFGFYL AG[ T[DF\ VFXZM VF5JMP 
.P;P !(*$DF\ 5|bIFT 5FZ;L ,[BS ZTGÒ OZFD•  JFKFV[ ,B[,F4 cD]\A.GM 
ACFZc GFDGF 5]:TSDF\ GM\W[ K[ S[4cc !(##DF\ TC[D],ÒGL CIFlT NZlDIFG H 
OZN]GÒGL VFlY"S l:YlT SY/TF\ cD]\A. ;DFRFZcGF KF5BFGFG]\ l,,FD YI]\P V[ 
KF5BFG]\ BZX[NÒ CMZDHÒ DC[ZÒV[ 5MTFGF GFGFEF. DC[ZÒ CMZDHÒ 
DC[ZÒGL EFULNFZLDF\ BZLn]\P cD]\A.GM ACFZc 5]:TSDF\ DC[ZÒ CMZDHÒ DC[ZÒ 
D]\A. ;DFRFZGF T\+L CTFP V[JL GM\W K[P T[D6[ .P;P !(##DF\ 5MTFGF DM8FEF. 
BZX[NÒ ;FY[ EFULNFZLDF\ cD]\A. ;DFRFZcG]\ KF5BFG]\ VG[ JT"DFG J[RFTF ,LWF 
CTFP T[ C\D[XF VBAFZDF\ ,MSM5IMUL AFATM ,BTFP cc#5 
VCÄ\ AgG[ EF.VMV[ ;\I]ST ZLT[ VBAFZGL DFl,SL VG[ T\+L5N ;\EF?I]\ 
CX[ T[D DFGL XSFIP DC[ZÒ CMZDHÒ cD]\A. ;DFRFZcDF\ EFULNFZ TZLS[ CX[ 56 
V[DGM CMNŸM cl:,l5\U 5F8"GZc H[JM H CX[P zL Zl;S hJ[ZLV[ GM\wI]\ K[ S[4cc!(#$YL 
!($! ;]WL cD]\A. ;DFRFZcGF VlW5lT TZLS[GL SFDULZL SFJ;Ò CMZDHÒ 
DFDFV[ AHFJL V[JF p<,[B cD]\A. ;DFRFZcGF ALH[ 9[SF6[YL D/[ K[P HIFZ[ .P;P 
!(#)DF\ DC[ZHÒ CMZHÒG]\ TM VJ;FG GM\WFI]\ K[P V[8,[ T[VM VlW5lT TZLS[ GCL 
56 DFl,S EFULNFZ TZLS[ CX[ V[J\] VG]DFG GM\WJ]\ 50[P 56 V[ JBT[ VBAFZDF\ 
K5FI[,L 5|[; GM8DF\ SIF\I DFl,S S[ T\+LGF GFDMGM p<,[B HMJF D/TM GYLP OST 
cl5|g8Z G;ZJFGÒV[ W6L DF8[ KF%I]\Pc V[8,L H GM\W DF,]D 50[ K[P V[8,[ tIFZGF 
cD]\A. ;DFRFZcGF V\SMDF\YL DFl,S VG[ VlW5lT lJX[GL TFZLBJFZ S[ ;F,JFZ 
:5Q8 GM\W TFZJJFG]\ XSI AGT]\ GYLPcc#& 
.P;P !(#$DF\ TC[D],Ò ~:TDÒ DLZhFGF YI[,F VJ;FG 5KL4 GJF 
DFl,SMV[ VBAFZG]\ T\+L5N SFJ;Ò CMZDHÒ DFDFG[ ;M\%I\]P SFJ;Ò DFDF .P;P 
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!(#$ YL .P;P !($! ;]WL V[8,[ D'tI] ;]WL VBAFZGF T\+L5N[ CTFP D]\A. 
;DFRFZDF\ Z# D[4 !($!GF ZMH T[DGL DZ6GM\W K5F. CTLP T[GF VD]S V\XM VCÄ 
,[JF IMuI ,[BFX[P 
H[D S[4ccTFZLB Z_DL RF,TF D[ V[ UIFP EZ[X 5TJFZG[ lNG[ A5MZ 5KL V-L 
S,FS[ SM8DF\ 5MTFGF AHFZ VFU/ ZC[JFGF 3ZDF\ VFXZ[ #Z JZ;GL JIDF\ ;FT 
NCF0FGL DF\NULDF\ VF 5+GM VFU,M VlW5lT 5FZ;L SFJ;Ò CZMDHÒ lEBFÒ 
DFDF VF SDLGL VG[ A[JOF. TYF H}9L DFIFGL N]lGIF KM0L ;NFGL ;FRL VG[ C\D[XGL 
;FRL :JU"JF;L ,MSDF\ 5MTFGF EF.A\W TYF HFGLlD+MG[ EFZ[ l5|TGL DFIF N[BF0L 
RF,TL 5S0L UIMPPPPcc#* T[DGF S{FX, VG[ 7FG lJX[ ,bI]\ K[ S[4ccV[ 36L lJnFVMDF\ 
;FZM 5|JL6 CTMP T[DF\ U]HZFTL TYF AF/ AMW V1FZGL ,B[,L U]HZFTL TYF YM0L V[S 
OFZ;L EFQFF 56 HF6TM CTM VG[ V\U|[Ò lJnF V[JL TM HF6TM CTM S[ 5MT[ T[G]\ ;FZL 
5[9[ EFQFF\TZ SZL XSTM CTMP V[ W6L U]HZFTL ,BJFDF\ V[JM TM pTFJ/M CTM S[ T[JF 
YM0F H W6L CX[P T[ ;\UFY[ T[ ,BJ]\ J/L V[J]\ X]wW S[ T[J]\ ,BJFG]\ TM VF56F 36F 
BZF ,MS D]N, ;DHTF GYLP VG[ NZ[S JFT ;F\E/L 5MTFGF 0FC56YL ,BFJFDF\ TM 
HF6[ V[S U|\YSFZ CTMPPPPPcc#( SFJ;Ò DFDFGF :JEFJ lJQF[ ,bI]\ K[ S[4cc ;J" SM.G[ 
GDLG[ RF,J]\4 DL9F XaNYL AM,J]\4 UD[ T[JF CMI T[G[ DFG VF5J]\4 SM. DF9] AM,[ TM 
;F\E/L ZC[J]\4 T[GM 5FKM p¿Z JF/JM GlC4 VUT H[8,]\ H AM,J]\4 SM.G]\ SFD 5MTFYL 
AG[ T[DF\ VFXZM VF5JMPcc#) VFJL B}ALVM ;FY[ T[D6[ ;FT JZ;YL 56 JW] ;DI 
DF8[ cD]\A. ;DFRFZcG]\ VlW5lT 5N ;\EF?I]\P GM\WGF V\T[ VFJF D}<IJFG VlW5lT 
U]DFjIFG]\ N]oB 5+GF DFl,SG[ TYF VgI SD"RFZLU6G[ B}A H K[ V[ lJX[GL ,FU6L 
VCÄ jIST Y. K[P 
• p5ZMST V\XMDF\ EFQFF H}GF D}/ :J~5[ H ZFBL K[P H[YL JF\RGFZ !($!GF 
;DIGF D]\A. ;DFRFZGL EFQFF HF6L XS[P  
tIFZ 5KL cD]\A. ;DFRFZcGF VlW5lT TZLS[ A[ DZF9L EF.VM HGFN"G 
JF;]N[J VG[ lJGFIS JF;]N[J VFjIFP !($!DF\ SFJ;Ò DFDF VJ;FG 5FdIF AFN A[ 
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DZF9L lCgN] EF.VM T\+L5N[ VFjIFP ccVF A\G[ EF.VM 5FK/YL êRF ;ZSFZL CMNŸF 
5Z UIF CTFP HGFN"G JF;]N[J D]\A.GL ;]l5|D SM8"GF V[S8ÄU HH AgIF CTFP VFJM 
êRM CMNŸM ;\EF/GFZ VG[ XMEFJGFZ T[VM 5|YD lCgNL CTFP V[DGF EF. lJGFIS 
JF;]N[J cVMlZV[g8, 8=Fg;,[8ZcGL êRL 5NJL 5Z lGDFIF CTFP V[ JBTDF\ V[S 
5FZ;L U]HZFTL VBAFZG]\ T\+L5N lCgN] T\+LVMGF CFYDF\ CMI V[ V;FDFgI JFT 
U6FIP 56 V[ lNJ;MGF DZF9L lJäFGM U]HZFTL EFQFFGF ;FZF VeIF;L CTFPcc$_ T[VM 
K AFZ DlCGFGF 8}\SF UF/F DF8[ H V[ 5N 5Z SFDR,Fp WMZ6[ ZæF CX[P SFZ6 S[ V[ 
5KL • • BZX[NÒ CMZDHÒ VlW5lT TZLS[ ZæF CTFP V[JL :5Q8 GM\W cD]\A. 
;DFRFZcDF\ V[DGL DZ6GM\WDF\YL D/[ K[P T[VM .P;P !)$5GL *DL DFR[" VJ;FG 
5FdIF V[8,[ A\G[ EF.VM VG[ BZX[NÒ V[D +6 T\+LVM Z_ D[4 !($! YL  *  
DFR"4 !($5 NZlDIFG VlW5lT TZLS[ VFJL UIF V[D DFGJ]\ 50[P BZX[NÒ 
CMZDHÒV[ SIFZ[ T\+L5N ;\EF?I]\ T[ HF6JF D/T]\ GYLP 
.P;P !($5GL *DL DFR"G[ X]S|JFZ[ ZF+[ #* JZ;GL ëDZDF\ YM0F lNJ;GL 
DF\NULYL T[VMG]\ VJ;FG YI]\ CT]\P T[VMV[ T[GL 36L BZL  ëDZ J[5FZ VY[" JF5ZL 
CTLP VFYL D]\A.GF U|FdI VG[ I]ZMl5IG ,MSM ;FY[ ;FZL lD+TF A\WF6L CTLP )DL 
DFR"GF ZMHGF cD]\A. ;DFRFZcDF\ T[DGL DZ6 GM\W K5F. CTLP H[GM YM0M V\X VCÄ\ 
,[JFIM K[Po ccPPPPP V[ DZGFZ HFT[ 36M 0FæM VG[ XF656 EZ[,M4 DFIF/]4 B]X 
lDHFHGM4 ;FZF :JEFJGM4 XFC[lN, VG[ GDGTF. EZ[,M CTMP V[ DZGFZ VFU/ H[ 
SM. NZNL DF6; VFJT]\ T[GM 0FC56 EZ[,L ZLT[ .,FH SZJFDF\ 5MTFYL AGL VFJTL 
T[8,L DC[GT VG[ SMlXX SZTM CTMPcc$! 
BZX[NÒGF VJ;FG 5KL V[DGF E+LHF 5LZMHXFC DC[ZÒ CMZDHÒ 
cD]\A. ;DFRFZcGF DFl,S AgIFP T[ ;FY[ H T\+L TZLS[ H GJZMÒ NMZFAÒ UFI 
VFjIFP V[ ;DIGF cD]\A. ;DFRFZcDF\ T[DGF lJQF[ SM. lJX[QF GM\W K5F. GCMTLP 
c5FZ;L D'tI]Sc EFUv#DF\ T[DGL DZ6GM\W K5F. K[P H[ D]\A. ;DFRFZGF 
.lTCF;DF\ GM\WFI]\ K[P T[ D]HA4ccH}GFDF\ H}GF V[S V[l<Og:8F[lGIGG]\ DZ6 GM\WJFGL 
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VDMG[ lN,ULZL EZ[,L OZH 50L K[P V+[YL V[l<Og:8G .lg:88I]XG DwI[YL 
!(#ZDF\ 5C[,F JC[,F :SM,Z TZLS[ ACFZ 50[,F A[ 5FZ;L lJnFYL"VMDF\GF  V[S X[9 
GJZMÒ NMZFAÒ UFI UIF 5BJF0LIFGF A]WJFZ[ *Z JZ;GL JI[ DZ6 5FdIF K[P 
V[D6[ 5[C,L J[C,L !(#$DF\ D]\A. SM8 DwI[ ;F\HG[ JBT[ KMSZFVMG[ V\U|[Ò EFQFF 
XLBJFGL cGMS8ZG, ;M;FI8Lc GFDGL V[S XF/F p3F0L CTLP V[ AFN !(#) YL 
!($* ;]WL cD]\A. ;DFRFZc TYF !($) YL !(5$ ;]WL c;DFRFZ N5"6cG]\ 
VlW5lT56]\ R,FjI]\ CT]\Pcc$Z 
5FK/YL T[VM D[;;" BZX[NÒ G;ZJFGÒ SFDFGL S\5GLDF\ V[S EFULNFZ 
TZLS[ HM0FIF CTFP T[DGF 5KL .P;P !($( YL !(5_ ;]WL SFJ;Ò V[N,Ò 
B\EFTFV[ cD]\A. ;DFRFZcG]\ VFlW5tI ;\EF?I]\ CT]\P VF A\G[ T\+LVM D]\A.GL 
V[l<Og:8G .lg:88I]8GF lJnFYL" ZCL R]SIF CTFP B\EFTFV[ cGMZD, :SM,ZcGL êRL 
5NJL 56 D[/JTL CTLP VG[ T[ VUFp V[ H BFTFDF\ lX1FS TZLS[ SFD SI]Å CT]\P .P;P 
!($(DF\ :YF5[,L c:8]0g8 l,8ZZL V[g0 ;FIlg8lOS ;M;FI8LcGF T[VM DFGN D\+L 
CTFP p5ZF\T ZFCG]DFV[ DFHlNIXGFG D\0/Lc TYF cAMdA[ V[;Ml;V[XGc H[JF 
D\0/MDF\ VFU[JFGL ,LWL CTLP T[VM .P;P !(5!YL 36F\ JZ;M ;]WL cZF:TUMOTFZc4 
c5FZ;L lD+c VG[ c;tI NL5Sc H[JF 5+MDF\ V\U|[Ò S8FZM ,BTF ZæF CTFPHIFZ[ 
RLGDF\ T[VM J[5FZL 5[-LGL GMSZL DF8[ UIF CTF tIFZ[ tIF\GF cO|[g0 VMO .lg0IFc 
GFDGF 5+GF VlW5lT TZLS[ SFI" SI]Å CT]\P .P;P !(&!DF\ tIF\YL 5FKF VFJLG[ X[9 
ZTGÒ V[N,Ò AF8,LJF,FGL 5[-LDF\ HM0FIF CTFP 
cc.P;P !(*Z YL !((* ;]WL 5M8" S[lG\U ,[\0 S\5GLGF V[Hg8 TZLS[ 
S,S¿FDF\ J;JF8 SIM"P V[ ;DIGF 0MS8Z GF.8[ V[DG[ lCgNLVMDF\GF ;J"YL ;Z; 
V\U|[Ò ,BGFZ TZLS[ VM/BFjIF CTFP c5FZ;L 5|SFXc NOTZ 5F\RD\] EFUv$DF\ 
K5FI[,L V[DGL DZ6 GM\WGF VFWFZ[ VF DFlCTL D/L K[P .P;P !)!&DF\ (& 
JZ;GL H{O JI[ VJ;FG 5FdIF CTFPcc$# 
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SFJ;Ò B\EFTFGF UIF 5KL V[ HDFGFGF VU|6L ;DFH ;]WFZS VG[ :+L 
S[/J6LGF 5|BZ lCDFITL ;MZFAÒ XF5]ZÒ A\UF/LV[ 56 cD]\A. ;DFRFZcG]\ 
T\+L5N XMEFjI]\ CT]\P 56 DF+ N;[S DF;GF 8}\SFUF/F DF8[ T\+L5N ;\EF?IF 5C[,F 
T[VM cD]\A. ;DFRFZcDF\ VJFZGJFZ ,[BM ,BTF CTFP V[DGL HFC[ZÒJGGL SFZlSNL" 
36L h/C/TL VG[ XFGNFZ CTLP 5+GF D[G[HZ ;FY[GF ;TT DTE[NMGF SFZ6[ T[D6[ 
ZFÒGFD]\ VF%I]\ CT]\P  
cc.P;P !(5_YL T[D6[ cHUT lD+c4 c:+LAMWc JU[Z[ ;FDlISM R,FjIF CTFP 
VF p5ZF\T cZF:T UMOTFZc 5+GF DFl,SMDF\GF T[VM V[S CTF VG[ V[ 5+G]\ T\+L5N 
56 .P;P !(5(v5) NZdIFG T[D6[ ;\EF?I]\ CT]\P .P;P !(&#DF\ lA|l8X ;ZSFZ[ 
T[DG[ ;],[CGF VD,NFZGM CMNŸM A1IM CTMP .P;P !((!DF\ T[VM D]\A.GF X[lZO 
lGDFIF VG[ V[ H JQF"DF\ ;LPVF.P.P V[8,[ S[ c:8FZ Sd5[lGIG VMO .lg0IG 
V[d5FIZcGM DFGJ\TM lBTFA V[GFIT YIM CTMP .P;P !()#GF V[l5|, DlCGFGL 
#Ò TFZLB[ &# JQF"GL ë\DZ[ T[DG]\ VJ;FG YI]\ CT]\Pcc $$ 
;MZFAÒ XF5]ZÒ A\UF/LGF VJ;FG AFN 5[:TÒ NFNFEF. éGJF,F VG[ 
AC[ZFDÒ BZX[NÒ UF\WL 56 YM0M JBT T\+L AgIFP 5[:TGÒ NFNFEF. éGJF,F 
lJX[ cHFD[ HDX[NcDF\ ,BFI[,L VG[ c5FZ;L D'tI]Sc NOTZ # 5FG\] Z(! p5Z 
;RJFI[,L GM\W 5|DF6[ T[DG]\ D'tI] !*DL DFR"4 !()_ ZMH ;MDJFZ[ ZF+[ &# JQF"GL 
ëDZ[ YI]\ CT]\P ccD]\A.GF N[XL KF5FVM ;FY[ ;FZM ;\A\W WZFJGFZ 5[:TGÒV[ 
V[l<Og:8G .lg:88I}8DF\ S[/J6L ,LWL CTLP .P;P !(5_DF\ c7FG 5|;FZS D\0/LcDF\ 
,BJF VG[ KF5JFGF C]gGZYL YTF OFINF lJX[ EFQF6 SI]Å CT]\P V[ H ;DI NZlDIFG 
T[D6[ c:8]0g8 l,8ZZL ;M;FI8LcDF\ EFZTDF\ AF/,uGMYL YTF U[ZOFINF VG[ 
!(5!DF\ DF AF5GL OZHM lJX[ A[ lGA\WM V\U|[ÒDF\ JF\rIF CTFP T[VM .P;P 
!(5!YL !(5&GL X~VFT ;]WL cD]\A. ;DFRFZcGF T\+L CTFP .P;P !(5!DF\ 
D]\A.DF\ YI[,F C]<,0G[ ,UTL AWL DFlCTL V\U|[ÒDF\ RM5FlGI]\ K5FJLG[ 5|U8 SZL 
CTLP .P;P !(5#DF\ T[D6[ ArRF\GL ;\EF/ TYF DFJHT S[JL  ZLT[ SZJL T[ lJQFI 5Z 
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cR[dA;" lD;[,LGLcD\FYL U]HZFTL TZH]DM SZL 5]:TS ACFZ 5F0I]\ CT]\P .P;P 
!(5&DF\ cD]\A. ;DFRFZcDF\YL GLS/LG[ T[VM ;DFRFZ N5"6GF VlW5lT AgIFP 
VFH JQF[" T[VM VMlZV[g8, KF5BFGFDF\YL K5FTF VG[ OST K DF; DF8[ H ACFZ 
50[,F DFl;S RM5FlGIF cHUT J6"GcGF 56 VlW5lT AgIFPcc$5  
T[D6[ .P;P!(5*GF HFgI]VFZLDF\ c;DFRFZ N5"6c äFZF lB|:TL WD"GF 
5FNZLVM DF8[ ,BFI[,F ;¿Z 5+MGM U]HZFTL VG]JFN SZL RM5FlGIF :J~5[ ACFZ 
5F0IM CTMP V[ H JQF"GF V\TDF\ T[D6[ cHFD[HDX[Nc GF T\+L TZLS[GL SFDULZL 56 
AHFJLP .P;P !(5(DF\ D]\A.DF\ cS;ZT XF/F :YF5S D\0/Lc :YF5JFDF\ VFJL CTLP 
H[GF T[VM ;[S|[8ZL 56 CTFP .P;P !(&$DF\ T[VMV[ YM0F ;DI DF8[ RLGGL D];FOZL 
56 SZLP .P;P !(*!YL T[VM cG[8LJ HGZ, ,F.A|[ZLcGF BHFGRL 56 CTFP p5ZF\T 
T[VM ;ZSFZL GMSZLDF\ 5la,S JS"; BFTFDF\ VFl;:8g8 ;]5lZ8[g0[g8 CTFP 56 T[DGM 
CS CMJF KTF\ ALHFG[ R0T CMNŸM D/JFYL T[D6[ !(($DF\ VF CMNŸM KM0IM CTMP 
p5ZMST DFlCTL HMTF\ bIF, VFJ[ S[ OST &# JQF"GL ëDZDF\ T[D6[ S[8S[8,L 
HuIFV[ 5MTFGL ;[JF VF5LP HM VF jIlST JW] Z_ JQF" ÒjIF CMT TM ;DFHG[ S[8,F 
p5IMUL YIF CMTP 
5[:TGÒ pGJF,F 5KL cD]\A. ;DFRFZcGF T\+L TZLS[ AC[ZFDÒ BZX[NÒ 
UF\WLG]\ GFD VFJ[ K[P T[DGL DFlCTL c5FZ;L D'tI]Sc EFUv#4 5'Q9 !$5 5Z 
;RJFI[,L K[P H[GL GM\W zL Zl;S hJ[ZLV[ SZL K[P ccT[VM H}GF HDFGFGL V[l<Og:8G 
:S},GF V[S CM\lXIFZ lJnFYL" VG[ tIFZAFN lX1FS CTFP T[H VZ;FDF\ T[D6[ 
clR+7FG N5"6c GFDG\] lR+M ;FY[G]\ V[S V9JFl0S5+ 5|JTF"JJF DF\0I]\ CT]\P T[DF\ 
NZ[S WD"GF J0FGF lR+M VF5JFDF\ VFJTF\P T[DF\ V[S JBT D]l:,DMGF 5IU\AZG]\ lR+ 
K5FI]\ VFYL D];,DFG SMDGF S[8,FS A[;DH ,MSMV[ lJZMW SIM" VG[ clR+7FG 
N5"6cG]\ 5|SFXG A\W SZJ]\ 50I]\ tIFZ AFN V[l,O:8G SM,[HGF l5|lg;5F,GL 
E,FD6YL T[DG[ CF.SM8"GF 8=Fg;,[8ZGF BFTFDF\ GMSZL D/L CTLPcc$& V[H VZ;FDF\ 
cD]\A. ;DFRFZcGF VFU,F DFl,S[ T[G[ N{lGS AGFjI]\ CT]\P H[GL ,UFD AC[ZFDÒG[ 
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;M\5JFDF\ VFJL CTLP HFC[Z ,BF6MDF\ ,BJF DF8[ T[GL S,D C\D[XF UZD H 
ZC[TLPT[D6[ c;NŸU]6L :+LVMc GFDG]\ p5IMUL 5]:TS 56 ,bI]\ CT]\P 
ccV9JFl0I[ V[S JFZ K5FTF cAMdA[ S|MlGS,c GF T[VM ;FT JZ; ;]WL DFl,S 
VG[ T\+L ZæF CTFP V[ JBTGF\ cAMdA[ S|MlGS,cDF\ V[DGF lJX[ lJ:T'T GM\W K5F. 
CTLP H[DF\ 5+SFZtJ ;FY[ ;\S/FI[,L T[DGL SFZlSNL"G[ lAZNFJL CTLP Z5 V[l5|,4 
!((&GF ZMH T[DG]\ D'tI] YI]\ CT]\ccP $* 
AC[ZFDÒGF UIF 5KL T\+L5N VG[ DFl,SL5N A\G[ 5LZMHXFC DC[ZÒ 
CMZDÒV[ ;\EF?I]\P TFP * DFR"4 !($5GF ZMH V[DGF SFSF BZX[NÒ CMZDHÒGF 
VJ;FG AFN cD]\A. ;DFRFZcGL DFl,SL T[DG[ JFZ;FDF\ D/L CTLP 5LZMHXFC 
DFl,S ZæF T[ ;DIUF/F NZlDIFG 5F\R T\+LVMV[ ,F\AF 8}\SFUF/F DF8[ OZH AHFJLP 
T[D6[ V[S DFl,S TZLS[ VG[ V[S T\+L TZLS[ p¿D SFDULZL AHFJL CTLP T[VM 
prRS1FFGF ,[BS 56 CTFP .P;P !(5&v5* NZlDIFG T[D6[ VlW5lT 5N ;\EF?I]\ 
CT]\P .P;P !(5(DF\ T[VM RLG UIF CTFP tIF\YL 5FKF OZLG[ OZLYL T\+L5N 5MTFGF 
C:TS ,LW]\ CT]\P 
cc5LZMHXFC RLG UIF tIFZ[ cD]\A. ;DFRFZcG]\ T\+L5N V[N,Ò OZFDÒ 
3M\0LV[ ;\EF?I]\ CT]\P DwID ZLTGL S[/J6L ,.G[ .P;P !(5_ 5KL T[VM GFGFEF. 
ÒJ6Ò 58[,GL ;FY[ V[5M,M :8=L8DF\ D[;;" GFGFEF. V[N,ÒGL S\5GLG[ GFD[ W\WM 
R,FJTF CTFP 5LZMHXFC RLG UIF tIFZ[ V[S JQF" ;]WL T[D6[ V[S56 ~l5IFGM 5UFZ 
,LWF lJGF cD]\A. ;DFRFZc ;\EF?I]\ CT]\P tIFZ AFN T\+L5N 5Z G CMJF KTF\I Z! 
JZ; ;]WL T[D6[ cD]\A. ;DFRFZc ;FY[ ;\A\W RF,] ZFbIM CTMP c5FZ;L D'tI]Sc 
EFUv#4 5FG]\ !#) p5ZGL GM\W 5|DF6[ TFP # l0;[dAZ4 !((5GF ZMH DWZFT[ 
T[VMG]\ lGWG YI]\ CT]\Pcc$( 
TFP Z* H}G4 !((&YL cD]\A. ;DFRFZcGL DFl,SL VG[ VlW5lT56\] DF6[SÒ 
AZHMZÒ DLGMR[ZCMDÒGF CFYDF\ HFI K[P KõF DFl,S VG[ 5\NZDF T\+L 
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DF6[SÒGF CFYDF\ cD]\A. ;DFRFZcG]\ ;\RF,G #Z JZ; ;]WL V[8,[ DF6[SÒGF DZ6 
lNG TFP Z) DFR"4 !()( ;]WL H/JF. Zæ]\P 
T[DGF JCLJ8 NZlDIFG D]\A. ;DFRFZGM O[,FJM Z__DF\YL #Z__ GS,M 
;]WL 5CM\rIM CTMP V[SFV[S KFTLDF\ N]oBFJM p50TF T[ A[X]wW Y. UIF VG[ YM0F 
S,FSGL DF\NULDF\ D'tI] 5FdIFP 
DF6[SÒ AZHMZÒ DLGMR[ZCMDÒGF VJ;FG AFN cD]\A. ;DFRFZc GL 
DFl,SL VG[ T\+L5N V[DGF 5]+ VG[ JFZ;NFZ S[BX~ DF6[SÒ DLGMR[ZCMDÒGF 
CFYDF\ VFjI]\ K[P T[D6[ T[DGF l5TF 5F;[YL 5+SFZtJGL VG[ JCLJ8GL TF,LD D[/JL 
CTLP T[ !()5DF\ ALPV[P YIF CTFP VG[ ( V[l5|,4 !()(YL cD]\A. ;DFRFZc GM 
JCLJ8 ;\EF?IM CTMP TFP 5 HFgI]VFZL4 !)Z)GF ZMH 5* JQF"GL ë\DZ[ ( JQF"GL 
DF\NUL 5KL D'tI] YI]\ CT]\P VFD .P;P !(&&DF\ DF6[SÒ AZHMZÒGF CFYDF\ cD]\A. 
;DFRFZcGL ,UFD VFjIF 5KL .P;P !)!5 ;]WLGM VW" ;NLGM UF/M V[ H cD]\A. 
;DFRFZc GM BZM pNI SF/ U6FIP 
JT"DFG5+G]\ T\+ V[8,[ ;FT 3M0FGF ZY H[JM 3F8 K[P V[S,F DFl,S S[ T\+LGF 
AFCMX CMJFYL V[ ZY GYL RF,TMP T[G[ J[U VF5JF DF8[ DFl,SYL DF\0LG[ 
T\+L4;CT\+\L4 lZ5M8"ZM4 SFDNFZ4lC;FABFT]\4HFC[ZBAZ lJEFU4 S\5MhL8Z 5|}OZL0Z4 
DXLG R,FJGFZF SFZLUZ4 S,FS" VG[ 58FJF/F ;lCT NZ[SGM ;lCIFZM ;];\JFNL 
;CSFZ H SFD VFJ[ K[P DF6[SÒ AZHMZÒG[ RMSS;56[ JT"DFG5+GF ZYGF S]X/ 
;FZlY SCL XSFIP 56 T[DGF VG[ cD]\A. ;DFRFZcGF ;FZF G;LA[ V[DG[ V[DGF 5KL 
S[BX~ DF6[SÒG[ lGQ9FJFG SFI"SZMGM SFO,M 56 D/L UIM VG[ T[G[ ,.G[ H 
VBAFZGL V[SWFZL 5|UlT Y. CTLP VFJF S]X/ ;CSFI"SZMDF\ VFÒJG 5+SFZ VG[ 
AFCMXT\+L DC[ZÒEF. 5F,GÒ DFNGGM OF/M B}A H DCÀJGM VG[ U6GF5F+ 
CTMP 
!(&_GF ;%8[dAZGL !(DL TFZLB[ HgD[,M V[S KMSZM S]8]\AGL GA/L VFlY"S 
l:YlTG[ SFZ6[ !! JQF"GL ëDZ[ DlCG[ AFZ ~l5IFGF 5UFZYL cD]\A. ;DFRFZcDF\ 
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5|}OZL0Z TZLS[ HM0FIMP V[ 5C[,F\ T[6[ HDX[NÒ ÒÒEF.GL lGXF/DF\ VG[ D]<,F 
lOZMh DNZ[;FDF\ YM0]\ E6TZ D[/J[,]\P V[ KMSZM T[ DC[ZÒEF. 5F,GÒDFNGP 
HM0FIF 5KL WLD[ WLD[ T[VM V[S V[S 5UlYI\] R0TF UIFP 5|}OZL0Z4 5KL lZ5M8"Z ;A 
V[l08Z4 VFl;:8g8 V[l08Z VG[ K[J8[ V[l08ZP 
!)Z)GF GJ[dAZDF\ VDNFJFNGF 5|[DFEF. CM,DF\ D/[,L 5C[,L U]HZFTL 
5+SFZ 5lZQFNGF T[VM 5|D]B CTFP 5|D]B5N[YL VF5[,F EFQF6DF\ T[D6[ SC[,\]4ccDFZL 
lH\NULGF NZ[S TASSFDF\ C]\ OT[CD\N GLS?IM CTMP S[DS[ DFZF SFDG[ V\U[ H[ 56 ;JF, 
VFJTM V[ ;JF,GL AFATDF\ ê0F pTZLG[ T[GM VeIF; SZJFGL C]\ H~Z DFGTMP 
GMSZL SZJF BFTZ H ;M\5JFDF\ VFJ[,]\  SFD SZJ]\ V[ DFZF ,1F6GL ACFZ CT]\Pcc$) 
T[VM SM. SM,[H S[ I]lGJl;"8LGL 5NJL S[ S[/J6L WZFJTF G CTFP tIF\ ;]WL S[ 
5+SFZGL lH\NUL X~ SZL T[ 5C[,F\ SM. 56 JT"DFG5+ JF\RJFGL ;UJ0 56 GCMTF 
WZFJTFP 56 T[DGL p,8 B\T HM.G[ T[DG[ 5|YD GMSZL VF5GFZ :JUL"I X[9 DF6[SÒ 
AZHMZÒV[ T[DG]\ ElJQI êR]\ DFgI]\ CT]\ VG[ V[DG[ J[U D/[ T[JL 5}ZTL ;UJ0 SZL 
VF5L CTLP 5+SFZ lJX[ T[VM SC[TF S[4ccV[S ;FRF 5+SFZGL OZH 5|HFDT S[/JJFGL4 
T[G[ NZ[S lNXFDF\ VFU/ JWJFG[ DFU" ATFJJFGL VG[ ;ZSFZ VG[ 5|HFG[ V[SALHFGL 
G[D ;DHFJL T[VM JrR[GF ;\A\WG[ AGL XS[ T[8,M lJ`JF; VG[ V[B,F;EIM" 
AGFJJFGL K[Pcc5_ 
V[S lZ5M8"Z TZLS[ V[DGF VC[JF,M V[8,F AWF RMSS; ZC[TF S[ ;Z 
lOZMHXFC DC[TF H[JF VU|6LV[ 56 GM\wI]\ K[ S[4ccHIF\ X\SF H[J]\ ,FU[ tIF\ 
DC[ZÒEF.V[ ZH} SZ[,F VC[JF,G[ 5|FDFl6S U6LG[ T[GM VFWFZ ,[TF VG[ 5MTFGF 
VlE5|FI 30TFPcc5! V[S J'¿lGJ[NS DF8[ VF S\. H[J]\ T[J]\ 5|DF65+ GYLP RLJ8EZL 
RMSS;F. p5ZF\T V[S lZ5M8"ZDF\ VFJxIS V[JL lGlE"S VG[ T8:Y 5|DFl6STF 56 
DC[ZÒEF.DF\ CTLP SM.GL 56 X[CDF\ T6FIF lJGF VG[ VFlY"S 5|,MEGMYL V/UF 
ZCLG[ T[VM ;FRL JFTG[ IYFY" :J~5DF\ 5|HF ;D1F ZH} SZTFP JFRSMGL Z;Z]lRG[ 
AZFAZ VM/BTF CTFP J[5FZJFl6HI lJX[GM T[DGM VeIF; T,:5XL" CTMPcD]\A. 
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;DFRFZc J[5FZLJU"G]\ DFGLT]\ 5+ CT]\ VG[ K[P VFYL V[ JU"GL H~lZIFTM C\D[XF 
wIFGDF\ ,[JFTLP 
DC[ZÒEF.GF ,BF6M VG[ D\TjIM BF; DFU"NX"S GLJ0TF\ VG[ ;ZSFZ 56 
V[GL 5Z wIFG VF5TL V[JF p<,[BM D/[ K[P D]\A.GF CF,GF c.lg0IG DR"g8; 
R[dAZc V[8,[ S[ N[XL J[5FZL D\0/GL D}/ :YF5GF DC[ZÒEF.GF ,BF6M VG[ ,0TG[ 
VFEFZL K[P N[XL JCF6J8FGF ptSQF" DF8[ T[D6[ lC,RF, SZLG[4 OST ,BF6M ,BLG[ 
A[;L G ZC[TF ;¿FWLXM ;FY[ 5+jIJCFZ äFZF 5ZFDX" X~ SIM" CTMP VF p5ZF\T 
5ZN[XMGL VG[ BF; SZLG[ I]ZM5GL ZFHSLI 5lZl:YlTGM V[D6[ ê0M VeIF; SIM" 
CTMP 5C[,F lJ`JI]â NZlDIFG V[D6[ ,B[,F T\+L,[BMV[ JF\RSMDF\ B}A Z; HUF0IM 
CTMP 
VF p5ZF\T T[VM HgDHFT VYMZGFG CM. HZYM:TL WD"G]\ ê0]\ 7FG T[D6[ 
D[/jI]\ CT]\ VG[ ;]WFZS DGMJ'l¿GF CTFP 5FZ;L ;DFHDF\ WD"GF V[S VFU[JFG lJäFG 
TZLS[ V[DGL 36L GFDGF CTLP JT"DFG5+GL EFQFF JFRSMGM NZ[S JU" VF;FGLYL 
;DÒ XS[ V[JL ;Z/ CMJL HM.V[ V[JM H[ l;wWF\T cD]\A. ;DFRFZcGF VFn:YF5S 
OZN]GÒ Dh"AFGÒ GSSL SZL UIF V[ 5\Y[ DC[ZÒEF.V[ VFU[S}R SZL V[ p5ZF\T 
EFQFFX]lâGF 56 T[VM VFU|CL CTFP V[D6[ U]HZFTL 5+SFZtJDF\ X]â EFQFF NFB, 
SZL cD]\A. ;DFRFZcG[ V[S GJ]\ :J~5 VF%I]\P H[DF\ VFHlNG ;]WL p¿ZM¿Z 5|UlT 
YTL ZCL K[P  
TFP Z H}G4 !)#!GF ZMH *_ JZ;GL H{O JI[ T[DG]\ VJ;FG YI]\P 5MTFGF 
VFI]QISF/ NZlDIFG ;TT 5RF;[S JZ; ;]WL T[VM 5+SFZ TZLS[ ÒjIF VG[ 
U]HZFTL 5+MGL ;[JF SZTF ZæFP DC[ZÒEF. 5F,GÒ DFGNG]\ DCÀJG]\ 5|NFG cD]\A. 
;DFRFZcG[ C\D[XF IFN ZC[X[P  
!)!5 YL !)Z! JrR[GF ;DIUF/F JrR[GF ;DIUF/FGF T\+LVM lJX[ 
DFlCTL p5,aW GYLP V[ ;DI[ T\+LVM VG[ DFl,SM lJX[GL GM\WM ZFBJFGL SM.G[ 
H~lZIFT ,FUL GCL\ CMIP !)Z!DF\ ;MZFAÒ 5F,GÒ SF5l0IF T\+L5N[ VFjIFP 
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!)&!GF V[l5|,GL *DL TFZLB[ T[DG]\ VJ;FG YI\] tIF\ ;]WL4 V[8,[ S[ 5}ZF\ $_ JQF" 
;]WL ;MZFAÒ VF :YFG[ ZæFP T[ ;DI[ VBAFZGF DFl,SL CSS GJZMÒ CMZDHÒ 
A[,UFDJF/F 5F;[ CTFP   
;MZFAÒ SF5l0IF 56 5MTFGF 5]ZMUFDL DC[ZÒEF. DFNGGL H[D H V[S 
VNGF lZ5M8"Z TZLS[ JT"DFG5+GL N]lGIFDF\ 5|J[XLG[ VG]EJGL V[Z6 5Z 30FIG[ 
T\+LGF HJFANFZ 5N ;]WL 5CM\rIF CTFP T[VM cD]\A. ;DFRFZc ;FY[ HM0FIF tIFZ[ 
5|F{- JIGF CTFP N]lGIFEZGL AWL H ZLTEFT T[VM ;FZL 5[9[ HF6TF CTFP V[DGL 
¹lQ8 V;CSFZGL ,0TG[ VG]S}/ CTLPV[8,[ I]UA/ VG[ N[XSF/ ;FY[ SND lD,FJL 
XS[ VG[ ZFQ8=LI R/J/G[ J[U VF5L XS[ V[JF DFl,S VG[ T\+L UF\WLÒGL V;CSFZGL 
,0T JBT[ D]\A.G[ D/L UIFP V[ JBTYL cD]\A. ;DFRFZcGL GLlTZLlT VG[ J,6DF\ 
,MSDFG;G[ 30[ T[JF 9LS9LS O[ZOFZM YIFP 
;MZFAÒ SF5l0IFGF VJ;FG ;DI[ cD]\A. ;DFRFZ[c H[ EFJEZL zwWF\H,L 
VF5L T[GF VD]S V\XM VCÄ\ HM.V[4 
ccX[9zL ;MZFAÒ 5F,GÒ SF5l0IFcGM HgD .P;P !((_GF D[ DF;GL #_DL 
TFZLB[ YIM CTMP VFD VJ;FG ;DI[ V[DGL JI (_ JZ;GL CTLP K[S GFG56YL 
;TZ V-FZ JZ;GL JI[ T[VM VF jIJ;FIDF\ HM0F. UIF CTFP VG[ X~VFTDF\ GJ 
N; JZ; cVBAFZ[ ;MNFUZc VBAFZDF\ lJlJW SFDULZL AHFJLG[ !)_* c;F\H 
JZTDFGc 5+DF\ p5T\+L TZLS[ HM0F.G[ T[GF VlW5lT YIF CTFP 5\NZ JZ; tIF\ SFD 
SIF" 5KL .P;P !)Z!DF\ T[VM cD]\A. ;DFRFZcGF VlW5lT TZLS[ HM0FIF CTFP VG[ 
D'tI]5IÅT V[ :YFG 5Z ZCLG[ cD]\A. ;DFRFZcGL V5|lTD ;[JF AHFJTF ZæF CTFPcc5Z 
.PP !)&!DF\ TFP *DL V[l5|,GF ZMH cD]\A. ;DFRFZcGF T\+L ;MZFAÒ 
5F,GÒ SF5l0IFG]\ VJ;FG YI]\ tIFZYL TFP #_DL H}G ;]WL c;DFRFZcGF V[S H}GF 
VG[ ;\lGQ9 SD"RFZL AZHMZÒ ~:TDÒ AGFÒ GJF lJlW;ZGF T\+L lGDFIFP tIF\ 
;]WL cV[Sl8\U V[l08Zc TZLS[GL SFDULZL AHFJLP T[ 5KL TFP ! H],F.4 !)&!YL 
cD]\A. ;DFRFZcGF ;5ZDF HgDlNGYL DLG] AZHMZÒ N[;F. T\+L TZLS[ lGDFIFP 
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T[DGM HgD !)!)GF H],F.GL 5C[,L TFZLB[ GJ;FZLDF\ YIM CTMP V[8,[ T[DGM VG[ 
D]\A. ;DFRFZGM HgD V[S H TFZLB[ YIMP 5+SFZ TZLS[GL SFZlSNL"GL X~VFT T[D6[ 
D]\A. ;DFRFZDF\ H]lGIZ lZ5M8"Z TZLS[ SZL CTLP 
VFD T[VM lSXMZJ:YFYL H N[XGF :JFT\È ;\U|FDDF\ EFU ,[TF ZæF CTFP VG[ 
.P;P !)$ZDF\ clSJ8 .lg0IFc R/J/DF\ ;lS|I EFU ,LWM CTMP cD]\A. ;DFRFZcDF\ 
HM0FIF 5C[,F T[VMV[ cD]\A. JZTDFGcDF\ ;CT\+L TZLS[GL VG[ c;F\H JT"DFGc 
cDFl;S VG[ JFlQF"Sc GF T\+L TZLS[GL SFDULZL AHFJL CTLP T[VM ;ZSFZL ;CIMUYL 
I]ZM545lüD HD"GL4l;\UF5MZ VG[ DMZ[lXI;GF 5|JF;[ 56 UIF CTFP ;\bIFA\W 
;FDFlHS VG[ X{1Fl6S ;\:YF ;FY[ ;\S/FI[,F DLG] N[;F.G[ DCFZFQ8= ;ZSFZ[ cH:8L; 
VMO 5L;c TZLS[ lGdIF CTFP VF p5ZF\T DCFZFQ8= ZFHI ;ZSFZGL c.DZHg;L 5|[; 
V[0JF.hZL SlD8Lc4c5|[; Sg;<8[l8J SlD8Lc VG[ 5|[; V[S|[0LV[XG SlDl8GF TYF 
U]HZFT ;ZSFZGL c5|[; Sg;<8[8LJc SlD8LGF T[VM ;eI CTFP  
;FlCtI1F[+[ V[DGF IMUNFGGL JFT SZLV[ TM T[D6[ Z$ H[8,F\ 5]:TSM ,bIF\ 
CTF\P H[DF\ cUF\WLAF5]c5]:TS DF8[ EFZT ;ZSFZ TZOYL clJnFYL" GFl8SFc DF8[ U]HZFT 
;ZSFZ TZOYL 5FlZTMlQFS D/[,F\ K[P 
!)*5GL Z5DL D[GF ZMH T[DG]\ VJ;FG YI]\ tIF\ ;]WL T[VMV[ T\+L5N 
XMEFjI\] CT]\P tIFZ 5KL T[DGF :YFG[ H[CFG NF~JF,F T\+L 5N[ VFjIFP 
H[CFG NF~JF,FV[ !)*5 YL !))) ;]WL cD]\A. ;DFRFZcG]\ T\+L5N XMEFjI]\ 
CT]\P T[VMV[ .P;P !)#ZDF\ ;[g8 h[lJI;" SM,[HDF\ V\U|[Ò lJQFI ;FY[ ALPV[P 5F; 
SI]Å CT]\P tIFZ AFN V[,PVF.P;LPDF\ 56 ;[JF AHFJL CTLP tIFZ AFN D]\A. 
;DFRFZG[ H SD"E}lD AGFJLP  T[DGF ;DIDF\ ;ZSI],[XG JwI]\ CT]\P H[ ! ,FB 55 
CHFZ H[8,]\ CT]\P VFD TM T[DG[ 5+SFZtJGM VG]EJ GCL H[JM CTMP J/L H}GL 
5Z\5ZFG[ J/UL ZC[JFG[ SFZ6[ AN,FTF ;DIGL H~lZIFT ;FY[ SND lD,FJJFG]\ 
VMK]\ AgI]\P 56 T[VMG[ DF6;MGL 5ZB SZTF\ ;FZ]\ VFJ0T]\ CT]\P T[VMV[ D]\A. 
;DFRFZGL GLlT VG[ ,F1Fl6STF ;FY[ SIFZ[I AF\WKM0 SZL GCLP VFH VZ;FDF\ 
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D]\A.GF ;JFZGF\ VBAFZM JrR[GL CZLOF. B}A pU| AGLP AN,FIF JUZ V[ 
ClZOF.DF\ 8SL ZC[J]\ D]xS[, H6FI]\P 
H[CFGEF.V[ 36F GJF ,[BSM VG[ 5+SFZMGL XMW SZLP JFRSMGL ~lR VG[ 
VlEUD AN,JFGL YM0L SMlXX 56 SZLP CF,DF\ T[VMGL ë\DZ )5 JQF"GL K[ VG[ 
T[VM lGJ'l¿ ÒJG DF6[ K[P p\DZG[ SFZ6[ VF\BDF\ TS,LO 56 K[P 
ccHFgI]VFZL Z___GL ALÒ TFZLBYL l5lgSA[G N,F,[ SFI"JFCS T\+L TZLS[GL 
HJFANFZL p5F0L ,LWLP !))5GF H],F.GL 5C[,L TFZLB[ T[VM cD]\A. ;DFRFZcDF\ 
BAZ 5+L TZLS[ HM0FIF CTFP 5F\R[S JQF" VF HJFANFZL ;\EF?IF 5KL Z__5GF 
V[l5|,GL GJDL TFZLB[ T[DGL lGD6}\S VBAFZGF T\+L TZLS[ SZJFDF\ VFJLP !(ZZDF\ 
cD]\A. ;DFRFZcGM 5|FZ\E YIM T[ 5KL 5C[,L H JFZ V[S DlC,F T[GF T\+L 5N[ lGDF. 
VUFp AC] 8}\SF UF/F DF8[ A[ lAG 5FZ;LVM HGFN"G JF;]N[J VG[ T[DGF EF. 
lJGFIS VF VBAFZGF T\+L AgIF CTFP T[ 5KL 5C[,L JFZ V[S lAG5FZ;L VG[ T[I 
J/L V[S DlC,F cD]\A. ;DFRFZcGF T\+L5N[ VFJLPcc5# 
T\+L AN,FTF lJRFZM AN,FI K[P l5gSLA[GGF VFUDGYL D]\A. ;DFRFZ[ GJF 
~5Z\U WFZ6 SIF"P Z__5DF\ VBAFZ[ VG[ T[GF T\+LzLV[ V[S B}A lC\DTEI]Å 5U,]\ 
EI]Å VBAFZGF 5|FZ\E[YL H[ DF:8Z C[0 J5ZFTM CTM T[G[ :YFG[ VFHGF HDFGF ;FY[ 
JW] ;];\UT V[JM GJM DF:8Z C[0 JF5ZJFG]\ X~ YI]\P V[D SZLG[ HF6[ JFRSMG[ SC[JF. 
UI]\ CT]\ S[ VF VBAFZ DF+ !)DL ;NLG\] H GYL4 V[SJL;DL ;NLG]\ 56 K[P 
V[lXIFGF ALHF SM. VBAFZ 5F;[ GYL T[JF ,F\AF E}TSF/GM EjI JFZ;M VF 
VBAFZ 5F;[ K[P VFH 5IÅT l5lgSA[G T[DGL SFDULZL ;]5[Z[ lGEFJL  ZæF K[P 
NZ[S T\+LVM SIF\SG[ SIF\S TM 5+SFZ TZLS[GL 5MTFGL OZH VNF SZL H K[P 
VFH[ 56 D]\A. ;DFRFZDF\ $_ H[8,F 5+SFZM OZH AHFJ[ K[P 36F\ DM8F DCFG 
5+SFZMV[ D]\A. ;DFRFZG[ pHF?I]\ K[P 
V[S VFNX" 5+SFZtJ S[J]\ CMJ]\ HM.V[ T[G]\ 56 ¹Q8F\T D\]A. ;DFRFZ[ VF%I]\ 
K[P ccDCFtDF UF\WLV[ SæF D]HA 5+SFZtJGM pN[ŸX HGTFGL .rKFVM4lJRFZMG[ 
;DHJFGM VG[ T[G[ jIST SZJFGM K[P ALHM pN[ŸX K[ ,MSMDF\ JF\KGLI EFJGFVM 
HFU'T SZJFGM VG[ +LHM pNŸ[X K[ ;FJ"HlGS  NMQFMG[  lGE"ITFYL  5|U8  SZJFGMP  HM 
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VFHGM 5+SFZ VF wI[I GHZ ;D1F ZFBL SFI"XL, ZC[X[ HM V[S ,1I ;TT 5lZzD 
VG[ SFI"lGQ9FV[ HF/JL ZFBX[ TM VFJTLSF,  V[GL H CX[Pcc5$ 
s5f 5}lT"VM VG[ lJX[QFF} " [ [} " [ [} " [ [ \\ \\SM 
cD]\A. ;DFRFZcDF\ Z5 JQF"YL 56 JW] ;DIYL 5}lT"VM ~5[ lJX[QF JF\RG 
VF5JFDF\ VFJ[ K[P ;MDJFZYL ZlJJFZ ;]WLGF ;%TFCDF\ lJX[QF JF\RG ;FDU|L 
5LZ;LG[ JFRSMV[ VF VBAFZDF\ D}S[,F VT}8 lJ`JF;G[ HF/JL ZFBL ccU|FCS V[ 
ZFHF K[cc V[JF DCFtDF UF\WLV[ VF5[,F ;}+G[ RlZTFY" SI]Å K[P 
U]HZFTL JFRSM DM8[ EFU[ VBAFZ H]V[ K[4 JFRTF GYLP JFRSMGF VF 
VlEUDG[ cD]\A. ;DFRFZ[c BM8M ;FlAT SIM" K[P cD]\A. ;DFRFZcGF JF\RSM cJFDFcGL 
OF., T{IFZ SZ[ K[P JZF.8LGF ,[BM ;FRJJFDF\ VFJ[ K[P cVFRDGc4 c5F\UZTF 
5ZDFZc4 clO8G[; %,;c4 cT],;L .; ;\;FZ D[\c4 cU]0 DMlGÅUc H[JL SM,DM ,MSM ;FRJL 
ZFB[ K[P lJlJW ;FDFlHS ;\:YFVMGL  5|J'l¿VMDF\ 5|U8 YI[,F OM8F S[ VC[JF,MGF 
S8Äu;G]\ S,[SXG YFI K[P cD]\A. ;DFRFZcGF T\+L,[BM U|\Y :J~5[ 5|l;â YIF K[! 
U]HZFTL JFRSM T[GF ;D'â ;FlCtIYL 56 J65M\BFI[,F G ZC[4 ;DI ;FY[ TF, 
lD,FJLG[ ;DFHDF\ AGTL lJlJW 38GFVMGF\ :5N\GM hL,L XS[ T[ DF8[ cD]\A. 
;DFRFZ[c 5}lT"VMGL IMuI DFJHT ,LWL K[P  
cD]\A. ;DFRFZcGL S8FZM VG[ ,[BMV[ JF\RSMDF\ 5MTFG]\ H[ :YFG AGFjI]\ K[ T[ 
VgI SM. AGFJL XSI]\ GYLP U]HZFTL 5+SFZtJDF\ VF56[ H[G[ S8FZ SCLV[ KLV[ V[ 
V\U|[Ò XaN cS¶F,DcG]\ :JLS'T R,6L~5 K[P ccV\U|[Ò EFQFFGL VF¶S;O0" l0SXGZL VF 
cSF¶,Dc XaNGM VFJM VY" VF5[ K[4cAF\WSFDG[ 8[SM VF5TM ;LWM4 éEM YF\E,Mc VG[ 
5KL TZT H ALHM VY" VF5[ K[4cVBAFZMDF\ RMSS; lJQFI p5Z lGIlDT ,BFTF\ 
,BF6Mc4 H[ SF¶,D DHA}T .DFZTG[ 8[SM 56 AGL XS[ K[P V[ H SM,D XaN VBAFZL 
1F[+[ 56 5|IMHFIM K[P V[G]\ VY" UF{ZJ ;DHJ]\ V3Z]\ GYLP VF SM,D XaNG[ 
U]HZFTLDF\ S8FZ S[D SCL CX[ V[JM ;JF, YFI K[P ;FY" HM06L SMXGL !)$)GL 
VFJ'l¿DF\ cS8FZc XaNGM VY" DF+ V[S X:+ V[JM VF%IM K[P VBAFZL ,BF6GM SM. 
VY" V[DF\ GYLP !)(&DF\ 5|U8 YI[,L U]HZFT ;ZSFZGL U]HZFTLvV\U|[Ò 
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l0SXGZLDF\ VF cS8FZc XaN V[S X:+ p5ZF\T cVBAFZMcDF\ lGIlDT 5|U8 YT]\ 
,BF6c V[JM VY" AGL UIM K[!cc55 V[J]\ ,FU[ K[ S[ U]HZFTLDF\ VF XaN BF:;M DM0[YL 
VBAFZL ,BF6M ;FY[ ;\S/FI[,M K[P V[ 5C[,LJFZ SM6[4 SIFZ[ VG[ SIF\ 5|IMHIM T[GL 
SM. DFlCTL SIF\I GM\WFI[,L GYLP  
DFZF DT[ SM.56 VBAFZ[ 5}lT"DF\ V[JF D]NŸFVMGM ;DFJ[X SZJM HM.V[ S[ 
H[GF DF8[ VBAFZGF\ 5FGF\ 8}\SF\ 50TF\ CMIP cD]\A. ;DFRFZcGL ;FT[I lNJ;GL 5}lT"VM 
JQFM"YL lJlJW lJQFIMGL DFlCTLGM Z;YF/ 5LZ;TL ZCL K[P VD]S H}GL S8FZM CJ[ A\W 
Y. K[ T[GF :YFG[ GJF ,[BSM GJL S8FZ ;FY[ ZH} YIF K[P 56 VFH[I 5}lT"VMDF\ 
VFJT]\ ,BF6 SM.G[ p5IMUL S[ DFU"NX"S AG[ T[GM BF; bIF, ZBFI K[P $_ JQF" 
5C[,F\ 5}lT"VMDF\ VFJTF ,BF6M4 lJQFIM VG[ OMZD[8 VtIFZ[ ;\5}6" AN,L UIF\ K[P 
VFHG]\ cD]\A. ;DFRFZc HDFGF 5|DF6[ GJF JF3F 5C[ZL ZH} SZJFDF\ VFJ[ K[P cD]\A. 
;DFRFZcDF\ 5}lT"VMGL X~VFT T\+L zL DLG] N[;F.GF ;DIDF\ Y. CTLP V[ ;DIDF\ 
,[BGSFI" SZTF\ VD]S ,[BSM VFH[ 56 ,[BG SFI"DF\ ;lS|I K[ VG[ T[DGL S8FZM 
K5FI K[P HIFZ[ VD]S S8FZMG[ JFRSMGL DF\UGF VFWFZ[ HDFGFGL Z]lR 5|DF6[ 
AN,JFDF\ VFJL K[P 
;F{ 5|YD JQFM"YL RF,TL VG[ ,MSl5|ITFGF lXBZM 5Z 5CM\R[,L H}GL S8FZM 5Z 
V[S GHZ SZLV[P…  
cD]\A. ;DFRFZcGL ;F{YL JW] ,MSl5|I S8FZ cT],;L .; ;\;FZ D[c NZ 
A]WJFZGL 5}lT"DF\ 5|U8 YTLP T[GF ,[BS CTF lNGSZ HMQFLP T[D6[ 5MTFGL VF S8FZ 
lJQF[ V[S ,[BDF\ ,bI]\ CT]\ S[4 cc cT],;L .; ;\;FZ D[c S8FZ ;FY[ C]\ S8FZ ,[BGGF 1F[+[ 
cläHc AgIM V[D SC]\ K]\ tIFZ[ V[ ;C[T]S K[P VF S8FZGM H[ 5|lTEFJ ;F\50IM V[6[ 
S8FZ XaNG[ V[GF TDFD 5F;F ;FY[ DG[ ;DHFjIM K[P VF VG]EJ 5KL H S8FZ 
,[BGGM jIF5 VG[ ;FDyI" A[I ;DHFIFPcc5& T[VM VCÄ A'CN ;\;FZGF VF\TZAFæ 
TF6FJF6F pS[,FTF CTFP VF SM,D X~ YIF 5KL bIF, VFjIM S[ ;FlCtIDF\ Z; 
,[GFZF JFRSMGL ;\bIF VWWW K[P 
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JZ;MYL NFISFVMYL ;FlCtI1F[+GF ,BF6MGL BF:;L BM8 CTLP ;FlCtI 
;FY[GM N{lGS VBAFZMGM ;\A\W 5]:TSMGL YM0LS :JLSFZGM\W S[ p5Z K<,F\ VJ,MSGM 
5}ZTM H DIF"lNT Y. UIM CTMP VF BM8 5}ZJFGL CFD !))5DF\  cD]\A. ;DFRFZ[c 
EL0L! V[S G DFGL XSFI V[JM ;DIMlRT 56 lC\DT5}J"SGM VF lG6"I CTM! NZ 
U]Z]JFZ[ cV1FZ,MSc GFD[ ;FlCtI lJEFU X~ SZJFDF\ VFjIM H[GFYL V[JF V;\bI 
JFRSM D?IF H[ VFG\N VFüI" ;FY[ 5|lTEFJ jIST SZTFP T[GF 5|JFC4 U|\YNX"G H[JF 
lJEFUMG]\ ;\5FNG lNGSZ HMXL SZTF CTFP p5ZF\T lSXMZ ;LP 5FZ[B l,lBT cVF56M 
V1FZ JFZ;Mc lJEFUDF\ ZH} YTF\ U]HZFTL 5]:TSMGF 5lZRI[ BF; wIFG B[\rI]\ CT]\P 
N{lGS VBAFZMDF\YL C0;[,F UI[,F ;FlCtI5NFY"G[ V[GF l;\CF;G p5Z  
5]Go5|lTlQ9T SZJFG]\ SFD I7J[lNG[ 5|HHJl,T SZJF H[J]\ K[P N{lGS VBAFZGM 
;FlCtI lJEFU SNFR ;C]YL JW] IYFY"~5[ cS8FZc K[P JT"DFG 5}lT"VMDF\YL VF SM,D 
GLS/L U. K[P 
NZ ZlJJFZGL 5}lT"DF\ lUZLX U6F+F cÒJG lX<5c GFDGL S8FZDF\ ÒJGGF 
V5FZ J{lJwIG[ J6"JTFP lUZLX U6F+FV[ 5MTFGF ;\:DZ6M JFUM/TF\ V[S ,[BDF\ 
,bI]\ K[ S[4 ccHIFZ[ T[D6[ ,[BG SFI"DF\ h\5,FjI]\ tIFZ[ T[DGF H[JF GJF;JF 
lGXFl/IFG[ cV[0lDXGc VF5JF SM. T\+L T{IFZ G YIFP tIFZ[ T[DGF V[S lD+ ;]Z[X 
;Z{IFV[ T[DG[ cD]\A. ;DFRFZcGF T\+L DLG] N[;F.G[ D/JFG]\ ;}RG SI]ÅP DLG] N[;F.V[ 
T[DG[ wIFGYL ;F\E?IF 5KL Sæ]\ S[4 ccTD[ ,BM4 H~Z ,BMP DG[ ,FU[ K[ S[ VDFZL 
ZlJJFZGL 5}lT"DF\ TDFZ]\ ,BF6 p5IMUL AGX[P ZlJJFZGL 5}lT"G\] ;\5FNG XF\lTS]DFZ 
EÎ SZ[ K[ TD[ T[G[ D/MP  
XF\lTS]DFZ EÎ[ Sæ]\ S[ VDFZ]\ cD]\A. ;DFRFZc V[S 5FlZJFlZS 5+ K[4 V[8,[ 
V[J]\ ,BHM S[ TDFZ\] ,BF6 SM.G[ p5IMUL4 DFU"NX"S AG[P VFtIFZ[ lHg;L ;FlCtI 
EZ5}Z 5LZ;FI K[P ,MSMG[ U,Ul,IF\ YFI T[J]\ UD[ K[P V[ CSLST K[ 56 T[ ;FlCtI 
lRZ\ÒJ GYL AGT]\ DF8[PPPcc5* 
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ALHF V9JFl0I[ zL lUZLX U6F+FV[ V[DGL ;FD[ ,[B ZH} SIM" VG[ V[DGL 
S8FZG[ GFD V5FI]\ cÒJG lX<5cP VF S8FZ #_ JQF"YL 56 JW] ;DI RF,L VG[ 
JFRSMV[ DF6LP 
XlGJFZ[ cS,ZJ VG[ SM,FC,cDF\ ;FlCtISFZ R\N],F, ;[,FZSF ÒJGGM T0SM 
VG[ KF\I0M V[D A\G[ 51FG[ ZH} SZTF\ VG]EJM 5|;\UM RRF"VM ZH} SZTF ZC[ K[P 
cD]\A. ;DFRFZcDF\ T[D6[ cS,ZJ VG[ SM,FC,c GFD[ S8FZ X~ SZL tIF\ ;]WLDF\ T[DGL 
;¿Z V-FZ GJ,SYFVM 5|U8 Y. R}SL CTLP T[DH 8}\SL JFTF"VMGF AFZ RF{N ;\U|CM 
56 5|U8 Y. R}S[,FP VFH[ ,UEU Z$ JQF"YL T[VM cD]\A. ;DFRFZc ;FY[ HM0FI[,F 
K[P T[VMG[ JFTF" ,[BG VG[ S8FZ ,[BGGM ACM/M VG]EJ K[P VFYL A\G[ JrR[GM 
TOFJT NXF"JTF V[S ,[BDF\ T[D6[ ,bI\] CT]\ S[4ccJFTF"DF\ ,[BS S<5GFGM VG[ JF:TJGM 
;]D[/ ;FW[ K[P ;H"STFG[4 S<5GFlX,TFG[ T[DF\ 36M DM8M VJSFX ZC[ K[P S8FZ ,[BG4 
T[GF lJQFI 5|DF6[ JF:TlJSTFGL WZTL 5Z RF,[ K[P lR\TGGM lJQFI CMI TM T[ ;FltJS 
lR\TG CMJ]\ HM.V[P N{lGS ;FDFgI DF6;G[ ;Z[ZFX JFRSG[ GHZDF\ ZFBLG[ 5|U8 YFI 
K[P T[YL S8FZ ,[BGGL EFQFF ;FNL ;Z/ VG[ T[GM pN[ŸX ,MSMG[ ÒJGDF\ SM. 5|[Z6F4 
DFU"NX"G VF5JFGM 56 CMIP ;F{YL JW] TM VFH[ DG]QIGF\ ì'NI ;\J[NG JUZGF\ S964 
NIFCLG4lJJ[SCLG4 lX:TCLG YIF\ K[P tIFZ[ T[GF ìNIDF\ DF6;F.G]\ hZ6]\ JC[T]\ SZJ]\P 
T[GF ìNI VF SMD/ EFJM BL,[ T[JL ZRGFVM ZH} SZJL VG[ ;DIGL V\WFW\}WLDF\ 
lJJ[S4DIF"NF4 ;DT],F VG[ lX:T 5|U8[ T[JF ,BF6 ZH} SZJFGM S8FZ ,[BSGM pN[ŸX 
CMJM HM.V[Pcc5( T[VM VFH[ 56 NZ XlGJFZ[ T\+L,[BGF 5FGF 5Z JT"DFG lJQFI 5Z 
S8FZ ,B[ K[P 
)_GF N;SFDF\ ZlJJFZGL 5}lT"G]\ ;\5FNG XF\lTS]DFZ EÎ SZTF CTFP   
T[D6[cD]\A. ;DFRFZcGL !*5 JQF"GL lJX[QF 5}lT"DF\ ,[B äFZF H6FjI]\ CT]\ S[ ccD]\A. 
;DFRFZGF 5F\+L; JQF"GF .lTCF;GM C]\ ;F1FL K]\P V[DF\ ;lS|I 5+SFZ CTMPPP X[9 zL 
~;L SFDFV[ HFC[Z BAZ lJEFU ;\EF/L V[DF\I GLlTD¿FGF\ prR WMZ6M :YF5LG[ 
HF/JL ZFbIF\ K[P lGIlDTTF 5|SFXGDF\ B}A H~ZL K[P D]\A.DF\ JLH/L A\W CM. 
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AWFH ;DFRFZ V[S lNJ; A\W ZæF tIFZ[ H}GJF6L4 HF/JL ZFB[,F 8=[0, DXLG 5Z 
56 cD]\A. ;DFRFZcGM V\S GLS/[,MPcc 5) 
!5 JQF" 5C[,F\GL 5}lT"VMGF ,[BS 5lZJFZ VG[ CF,GF ,[BS 5lZJFZDF\ 36]\ 
AN,F. UI]\ K[4 56 5+GL ,MSl5|ITF VG[ lJ`J;GLITFDF\ SM. O[ZOFZ YIM GYLP V[ 
TM NLJF H[J]\ :5Q8 K[P cD]\A. ;DFRFZcGL ,MSl5|ITFDF\ ;DFRFZ4 ;\RF,SMGL GLlT4 
;DFRFZ ,[B l;JFIGF lJEFUM4 V[ ;\EF/GFZF 5+SFZM JU[Z[GM H[8,M DM8M OF/M K[4 
,UEU V[8,M H DM8M OF/M V[GF lGIlDTvVlGIlDT S8FZ ,[BSMGM K[P lJlJW 
1F[+M lJQFIMGF bIFTGFD lGQ6FTM cD]\A. ;DFRFZc DF8[GM 5|[D TYF V[GF JFRSM 
5|tI[GL OZHYL 5|[ZF.G[ ;TT ,BTF ZC[ K[P 5MTFG[ ;}h[,M GJM lJRFZ4 5MTFG[ YI[,M 
SM. VGMBM VG]EJ4 5MTFGF 1F[+GL GJL Z;5|N C,R,4 ZFQ8= VG[ ;DFH 5|tI[G]\ 
p¿ZNFlItJ4 5MTFG[ VG[ JFRSG[ ,FENFIL AGJFGL XSITFJF/F lR\TGvlJRFZ6FDF\ 
JFRSG[ EFULNFZ AGFJJFGL lGQ9F\ H[JF VG[S 5|[Z6F A/MG[ JX JTL"G[ ;\bIFA\W 
,[BSM cD]\A. ;DFRFZcGF\ 5'Q9MG[ ;D'wW VG[ BZ[BZF VY"DF\ p5IMUL S[ DFU"NX"S 
AGFJTF ZC[ K[P 
CJ[ VF56[cD]\A. ;DFRFZcDF\ HIFZ[ ;FT[I lNJ;GL 5}lT"VMGL X~VFT Y. 
tIFZ[ S[JM ,[BS 5lZJFZ CTM T[GF 5Z V[S lJC\U ¹lQ8 GFBLV[P 
;F{5|YD ZlJJFZ[ ZHFGF lNJ;[ U],FANF; A|MSZ H[JF ,aW 5|lTlQ9T VG[ 
JIMJ'wW ;H"S ;FZM H cVD'TGM VF:JFNc SZFJTF4 SFlgT,F, SF,F6L c5U,]\ 50I]\G[ 
5\Y B}<IMcDF\ VFwIFltDS lJRFZ6FG[ 5|[ZS ~5[ :5Q8 SZTF cÒJG lX<5cGF lUZLX 
U6F+F lJQF[ TM VFU/ RRF" SZL H K[P c5]lQ8 ElSTcDF\ VJF"RLG U]HZFTL GF8I 
,[BGGF VFZ\lES ;O/ S,DGJ[X 5|FUÒ 0M;F 5]lQ8 ;\5|NFIGL lJX[QFTFVMG]\ 5FG  
SZFJTFP VF CpNŸEJTF pHF;c S8FZDF\ SlJ 0F¶P IXJ\T l+J[NL lJlJW ;FlCtIGF 
V5lZlRT S[ J6:5xIF" HUTG[ TF¹ŸX SZTF cZFHSLI ZFHSFZ6GF Z\UG[ hL,LG[ A8]S 
N[;F. JFRSMG[ 56 Z\UTF4 cVY" HUTcDF\ 0F¶P lSXMZ 5LP NJ[ VY"SFZ6GL VF\8L3\}8LGL 
RRF" SZTF D]hOOZ C];{G H[JF VFU|6L S8FZ ,[BS D]l:,D lJ`JGF 5|tI1F 5lZRIGM 
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,FE lJXF/ ¹lQ8SM6YL VF5TF JT"DFG ;DIDF\ 56 T[VM T\+L,[BGF 5FGF 5Z 
.:,FD WD"G[ ,UTL SM,D ,B[ H K[P c;DFHG]\ ;OZGFD]cDF\ HIF DC[TF lJlJW 
;FDFlHS lJRFZM ;DHJFG]\ VFUJL ;H"GXL,TFYL 5'YÉSZ6 SZTFP cVF56F lD+MG[ 
VM/BLV[cDF\ 0F¶P VXMS SM9FZL V[JF 51FL J'1FMGL JFTM SZTF\ H[GF 5Z VF56L GHZ 
H G 50[P  cSghI]D;" S[ZcDF\ R\ãSFgT ;LP VFG\N5ZFGL VF56L U|FCS TZLS[GL 5|J'l¿G[ 
;\SMZTF cU]O[TU]cDF\ ZD[X 5]ZMlCT SlJTFGF lJZF8 NlZIFDF\ 0}ASL DFZLG[ 5|;gG SZTF\ 
DMTLG[ ACFZ ,FJTFP T[VM JT"DFG ;DIDF\ SlJTF äFZF JFRSMG]\ Z;5FG SZ[ K[P cVMG 
W lO<0 VMO W lO<0cDF\ äFZF 5MRBFGFJF,F ZDT UDT ;'lQ8GL VJGJL JFTM SZTF\4 
VF SM,D VFH[ 56 RF,] K[P 56 ,[BS AN,F. UIF K[P cZFD ZTG WG 5FIMcDF\ 
lSXMZ XFCGF VG]JFNDF\ VMXM ZHGLXGL 5|R\0 lJâFGTF VG[ lJRFZ6FGM ,FE 
D/TMP cl;G[DF l;G[DFc DF\ EUT l+J[NL VG[ VgI VF ,MSl5|I DFwID lJQF[ 
HF6SFZL VF5TFP 
c;B/ 0B/cDF\ DGCZ X]S, HUTG[ CF:IGL ¹lQ8V[ lGCF/TF ZCL ;F{G[ 
C;FJTF clHG NX"GcDF\ DC[gã 5]GFTZ H{G NX"GG[ S[gãDF\ ZFBL JT"DFG ;DIG[ 
D},JTFP VF SM,D VtIFZ[ 56 RF,\] H K[P cS[Jl0IFGM SF\8McDF\ l5|TD,F, SlJ 
ÒJGG[ 5|O]l<,T SZTF\ TÀJM NXF"JTFP cÒJG ;\ULTc DF\ 0MP NM,TEF. N[;F. 
ÒJGDF\YL ;\ULT D[/JJFGF DFUM" 5|tI[ V\U]l, lGN["X SZTF\P 0F¶P Dl<,SF 9SS]Z4 
SFlgTEF. J{n JU[Z[ H]NF H]NF ¹lQ8SM6YL VF56F VFZMuIGL J'lwWGL TYF ZMUMG[ 
lGJFZJF VM/BJFGL RFJLVM ATFJTFP CF,DF\ 56 0F¶P Dl<,SF 9SS]ZGL SM,D 
lGIlDT 5|SFlXT YFI H K[P c;F%TFlCS ElJQIcDF\ lHT[G ClZCZ DC[;F6FJF/F 
HIMlTQFGL ¹lQ8V[ ZFlXJFZ V9JFl0S DFU"NX"G VF5TF ZC[ K[P 
cI]UFgTZcDF\ ;F{ZE XFC EFZTGF 5|FRLG .lTCF;GM 5lZRI VF5JFGL G[D 
;FY[ CD6F\ V\U|[HM 5F;[YL EFZT[ D[/J[,F :JFT\ÈGL TJFZLB VF,[BTF T[ ;DIGF 
D]\A. ;DFRFZGF T\+L H[CFG NF~JF,F ZlJJFZ[ cp3F0[ KMUcDF\ SM. JT"DFG lJRFZ 
;D:IFGL lGAÅW RR"F SZTF c5FZ;L TFZL VFZ;LcDF\ T[VM U]HZFTL VG[ V\U|[Ò 
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EFQFFDF\ 5FZ;L jIlST S[ 5|NFGGM 5lZRI VF5TF4 p5ZF\T A]WJFZ[ c5FZ;L 5|SFXcDF\ 
56 T[VM VF lJQFIG[ H]NL H]NL ZLT[ RR"TFP 
VF p5ZF\T WFZFJFCL4 GJ,SYF4 GJl,SF4 lJlJW SFjIM4 lR+JFTF" 5ÎLVM4 
DlC,F D\0/4 ;FZ[UD4 l:S|G 8[:84 VF8" U[,[ZL4 lUlZGF SF8]"GM H[JF SFIDL lJEFUM 
VlT Z;5|N ZC[TFP  0F¶P ZlxD DI}Z4 ;]Z[X 0]uUZ4 HIMlTZ ZFJ/ H[JF ,[BSM äFZF 
lJlJW lJQFIM 5Z ;lR+ DFlCTL ;EZ ,BFTF ,[BM cD]\A. ;DFRFZcGL ZlJJFZL 
5}lT"G[ ;D'wW SZTFP 
p5ZMST DFlCTL HMTF\ bIF, VFJ[ S[ 5C[,F\ ZlJJFZGL V[S H 5}lT"DF\ S[8,M 
AWM D;F,M 9F\;L 9F\;LG[ 5LZ;L N[JFDF\ VFJTMP JFRS JF\RL JF\RLG[ WZF. HFI TM 
56 5}lT"GM ;\5}6" :JFN G DF6L XS[P JT"DFG ;DIGF T\+LV[ VF H D]NŸFG[ BF; 
wIFGDF\ ZFBLG[ ;FT[I lNJ;GL 5}lT"VMG[ V,U V,U lJQFIM H OF/JL NLWF K[P SM. 
V[S 5}lT"G]\ JHG JWL HFI VG[ AFSLGF lNJ;MDF\ 5}lT"GF A[ H 5FGF\ D/[ T[J]\ GYL 
AGT]\P H[ VFHGF ;DI 5|DF6[ B}AH ;DHNFZL EI]Å 5U,]\ SCL XSFIP 
VgI lNJ;MGL JFRG ;FDU|L 5Z GHZ SZLV[ TM ;MDJFZ[ c5|S'lTv5|lTS'lTcDF\ 
AL8] ;CU, 5IF"JZ6 HF/J6LGF JT"DFG 5|F6 5|` GG[ VlWSFZ5}J"S RR"TF4 
c5F8GUZGF 5|JFCMcDF\ zL lA<J D\U/ lN<CLGF ZFHSLI TbT[ EHJFTF ;FZF BZFA 
GF8SG]\ NX"G SZFJTFP SF\lT,F, ;FDF6L äFZF YTL cX[ZAHFZGL ;F%TFlCS ;DL1FFc 
VG[ cVFRDGc lJEFUDF\ VG[S ,[BSM lJlJW WFlD"S VFwIFltDS lJRFZ6F ZH} SZTFP 
DC[gã l+J[NL ;\5FlNT cV[S CTM ZFHFc GFDGM AF/SMGM lJEFU U]HZFTL JT"DFG 
5+MDF\ 5|U8 YTF\ ;F{YL JW] H}GF lJEFUMDF\GM V[S CTMP H[GF :YFG[ JT"DFG ;DIDF\ 
AF/HUT lJEFU VFJ[ K[P   
D\U/JFZ[ cGZLDFG 5M.g8GL 5F/ 5ZYLcDF\ D},R\N JDF" D]\A.GF .lTCF;G[ 
wIFGDF\ ZFBL HF6LTF VHF^IF :Y/M VG[ 38GFVMGL DFlCTL 5LZ;TFP T[DGL VF 
SF¶,DGF AWF ,[BM E[UF SZL V[S 5]:TS 56 ACFZ 5F0JFDF\ VFjI]\ K[P H[G]\ GFD 
cGZLDFG 5M.g8GL 5F/ 5ZYLc H ZFBJFDF\ VFjI]\ K[P 0F¶P 5|SFX UHHZ c5F\UZTF 
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5ZDFZc GFDS I]JSM DF8[GF lJX[QF lJEFUDF\ I]JFGMG[ 5|Mt;FCG VF5JFGM 5|IF; 
SZTFP 
A]WJFZ[ N[XGF VU|6L 5+SFZ S],NL5 GFIZGL S8FZ cELTZGF JC[6c 5|U8 
YFI K[PH[ JT"DFG ;DIDF\ 56 JFRSMGL l5|I SM,D K[P U]Z]JFZ[ cäFZ[ äFZ[ ZFHäFZ[c 
SF¶,D ,BTF HIgT 5\0IF VG[ cD]lbAZ[ .:,FDDF\c VGJZ Jl,IF6LGL .:,FDGF 
wIFG 5F+ D]NŸF ZH} SZTF ZC[TFP .:,FD WD"GL VF S8FZ JT"DFG ;DIDF\ 56 VFJ[ 
K[P cSZJ[ZFGF S/6cDF\ DC[X A]R SZJ[ZFGL HF/GL Hl8,TFG[ ;Z/ SZTF\P lSXMZ ;LP 
5FZ[B l,lBT cVF56M V1FZ JFZ;Mc lJEFUDF\ ZH} YTF H}GF U]HZFTL 5]:TSMGM 
5lZRI BF; J\RFTMP 
X]S|JFZ[ cVY"1F[+[ lJnF1F[+cDF\ ZD[X ALP XFC VY"1F[+GF VG[ lX1F61F[+GF 
;{wWF\lTS VG[ jIJCFZ,1FL 5|` GM RR"TFPcJ[5FZ VG[ J[ZFcDF\ G8ZJZ,F, 
V[;PXFC• lJlJW J:T]VMGF J[5FZ ;\A\WL J[ZFVMGL ;Z/ ;DH6 VF5TFP JT"DFG 
T\+L zL l5gSL N,F, !))5YL cJFDFc 5}lT"G]\ ;\5FNG SZTF\P 5Z\5ZFUT DlC,F 
5}lT"VMGF p¿D 5F;FG[ HF/JLG[ lJlJW ,[BSM AC[GMG[ S[gãDF\ ZFBL 36L K6FJ8 
SZTF\ TYF DFlCTL DFU"NX"G 5}Z]\ 5F0TFP JT"DFG ;DIDF\ 56 cJFDFc 5}lT"G]\ ;\5FNGG]\ 
SFI" T[VM H ;\EF/[ K[P VF H 5}lT"DF\ 0¶FP UUG lJCFZL ;\5FlNT clO8G[; %,;c lJX[QF 
JFRGDF\ VFZMuIDI ÒJG4;FZJFZ4lG;UM"5RFZ4 VDZ VFI]"J[N H[JF S[8,FI 
lJEFU äFZF VF ;\A\WL DFU"NX"G D/JF ;FY[ U[Z;DH6 N}Z SZJFDF\ VFJTF\P 
XlGJFZ[ cS,ZJ VG[ SM,FC,c p5ZF\T S[P;LPJÒONFZ cSFINFGL ;FNL ;DHc 
VF5L D}<IJFG DFU"NX"G 5}Z]\ 5F0TF\P cjCMZF JT"DFGcDF\ ;\5FlNS jCMZF lD+ VF 
;DFHGL lJlJW TF;LZG[ lJlJW ,[BSMGF lJRFZM äFZF TF¹X SZTFP JT"DFG ;DIDF\ 
56 T\+L,[BGF  5FGF 5Z jCMZF lD+M ;FY[ D],FSFT YTL ZC[ K[P 
VF p5ZF\T SIFZ[S c3DDZ J,M6]\c ,BTF\ 0F¶P S[X]EF. 58[, TM SIFZ[S 
cVMl5lGIGcDF\ l5gSL N,F, SM. DCÀJGL 38GF S[ RRF"GF lJRFZ V\U[ :5Q8 
5|lTEFJM VF5TFP ZMH[ZMH JFRS NZAFZDF\ A[ ,[BSM ZH} YTFP ;F{ZE XFCc VG[    
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0F¶P 5|SFX UHHZ4 ;F{ZE XFCGL cU]0 DMlGÅUc• S8FZ JF\RJF TM ,MSM C\D[XF pt;FlCT 
ZC[TFP T[GL ,MSl5|ITF V[8,L êR[ U. S[ cU]0 DMlGÅUcGF AWF ,[BMG]\ ;\S,G SZL V[H 
GFD[ 5]:TS ACFZ 5F0I]\P ,MSMV[ V[ 5]:TSG[ 56 pD/SF E[Z JWFjI]\P cVFHG]\ U],FAc 
H[JL GFGS0L S8FZDF\ 0F¶P 5|SFX UHHZ V[S DGGLI D]NŸM K[0L AFSLG]\ lJRFZJFG]\ 
lG6"I ,[JFG]\ JFRSM 5Z KM0L N[TFP 
TNŸp5ZF\T ZMH[ZMH ZH} YTL DM0[:8L4 H[d; AMg04 lZ5 SAL" TYF D8 VG[ H[O 
V[ RFZ lR+JFTF" 5Î 56 JQFM"YL JFRSMG[ DGMZ\HG 5}Z]\ 5F0TLP cXaN ,Fl,tIc GFDGL 
XaN S;M8L VG[ zL DC[;F6FJF/FGL cVFHG]\ 5\RF\Uc4 cVFHG]\ ElJQIc H[JL S8FZM 
56 ACM/F JFRS JU"G[ VFSQF"TL ZC[TLP lN<CLGF jI\U lR+SFZ 5LP GFYGF ZMH 5C[,[ 
VG[ +LH[ 5FG[ 5|U8 YTF\ ZD}H lR+M VBAFZG]\ VlGJFI" 3Z[6]\ CTF\P 
;F{YL K[<,[ 56 H[G]\ DCÀJ ;F{YL K[<,]\ GYL H V[JF T\+LG[ ,BFTF 5+MP 
T\+LG[ D/TF\ V;\bI 5+MDF\ VG[ V[DF\YL 5;\N SZL ZMH[ZMH 5|U8 YTF\ YM0F 5+MDF\ 
+6[I SF/4 RM\;9[I lJnF TYF ZFHSFZ64 ;DFH VG[ ÒJGG[ :5X"TF4 RR"TF4 
JBM0TF4 lJRFZM jIST YTF VG[ CH] 56 YFI K[ VF cD]\A. ;DFRFZcGM V[S 
5|lTAwW VG[ 5|lTlQ9T lJEFU K[P H[ SFID ZC[X[P 
cD]\A. ;DFRFZcG[ HIFZ[ !5_ JQF" 5}6" YIF\ tIFZ[ zL Zl;S hJ[ZLV[ NM-;M 
JZ;GL TJFZLB s!(ZZv!)*Zf V[JM lJX[QFF\S ;\5FlNT SIM" CTMP H[GF D[G[lH\U 
l0Z[S8Z TZLS[ zL V[DPV[GPSFDFG]\ GFD K[P VF lJX[QFF\SGL OST 5___ SM5LH 
K5FJJFDF\ VFJL CTLP H[ VF\S0M B}AH DIF"lNT SCL XSFIP 
 cD]\A. ;DFRFZ[c !,L H],F.4 !))*GF ZMH T[GF ÒJGSF/GF !*5 JQF" 5}6" 
SIF" tIFZ[ lJX[QF 5}lT" ACFZ 5F0JFDF\ VFJL CTLP T[ lNJ;GF VBAFZGF 5|YD 5FGF 
5Z ;\RF,S[ V[S GFGS0L BAZ D}SL CTLP H[ VF 5|DF6[ CTLo cc cD]\A. ;DFRFZ[c V[ 
!*5 JQF"GL IF+F 5}ZL SZL V[ lGlD¿[ VFHGF V\SDF\ Z$ 5FGF p5ZF\T Z$ 5FGFGL 
lJX[QF 5}lT" ;FD[, K[P S], $( 5FGFGF\ VFHGF V\SGL lS\DT ZMHGL H[D ~FP !P5_ H 
K[Pv ;\RF,Scc 
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T[ ;DI[ T\+L :YFG[ zL H[CFG NF~JF,F SFI"ZT CTFP VF lJX[QF 5|;\UGL lJX[QF 
5}lT"DF\ T[D6[ T\+L :YFG[YL lJX[QF ,[B ,bIM CTM H[ VBAFZGF 5|YD 5FGF 5Z 
K5FIM CTMP !*5 JQF" H}GF 5+GF T\+L TZLS[ H[CFG NF~JF,F S[JL ,FU6L VG]EJ[ K[ 
T[ HF6JF VCÄ\V[ T\+L,[B ,BJM H~ZL ,FU[ K[P VFEFZGL ,FU6L ;C V[ T\+L,[BG[ 
VCÄ ZH} SIM" K[P 
!*&DF\ JQF"DF\ 5|J[X SZTFoPPPP 
cD]\A. ;DFRFZc !*&DF\ JQF"GL V{lTCFl;S HgDHI\lTGL D\U/ 5|EFT[ 
;F{5|YD 5ZDS'5F/] 5ZDFtDFGM VFEFZ DFGLV[ KLV[P 5M6F A[ ;NLGL VF ,F\AL 
;OZ NZlDIFG VF VBAFZ VG[S VF5l¿VM VG[ VFOTMDF\YL pUZL UI]\ K[P VF 
;DI NZlDIFG A[ DCFG lJ`JI]wWM ,0FIF\ VG[ DM8L ;,TGTM ZRF. VG[ 50L U.P 
GJF N[XMGL ZRGF Y.P cD]\A. ;DFRFZc VF ;3/L lJUTMGL UJFCL VF5[ K[P VG[ 
T[GM .lTCF; ZH} SZ[ K[P VF B]N V[lXIFDF\ V[S VE}T5}J" l;lwW K[P VG[ 5}ZL 
GD|TF. ;FY[ VD[ V[ JFTG]\ UF{ZJ ,.V[ KLV[P 
VF VBAFZGM .lTCF; Z\ULG VG[ ZMDF\RS K[P T[GL JFT V[S 5ZLSYF ;DFG 
K[P ;}ZT XC[ZGF 5FZ;L WD"U]Z]GF S]8]\AGF V[S GALZFV[ D]\A. VFJL VG[S jIJ;FIM 
HDFjIFP 5KL V\T[cD]\A. ;DFRFZc 5|[; VG[ JT"DFG5+GL :YF5GF SZLP OZN]GÒ 
Dh"AFG AF/56YL V[S TDgGF WZFJTF CTFP T[ V[ CTL S[ 5MTFGF ÒJGSF/ 
NZlDIFG SF\. VG[Z\] VG[ VNŸE]T SZL ATFJJ]\ m D\]A. ;DFRFZGL 5|YD VFJ'l¿ !,L 
H],F.4 !(ZZGF lNJ;[ ACFZ 50LP VG[ )5 GS,M KF5JFDF\ VFJL CTLP VG[ V[G]\ 
JFlQF"S ,JFHD ~FPA[ CT]\P 
VF ;F%TFlCS ACFZ 5F0JF 5FK/GM C[T] N[X lJN[XYL VFJTF VG[S HCFHM H[ 
D]\A. XC[ZDF\ ,F\UZJFDF\ VFJTF CTFP T[GF VFJJF HJFGL DFlCTL VF5JF p5ZF\T 
H]NL H]NL RLH J:T]VMGF EFJM J[5FZLVMG[ H6FJJFGM CTMP 5Z\T] T[GL ;FYM;FY 
OZN]GÒ Dh"AFG[ 5+SFZtJGF RMSS; D}/E}T l;wW\FTM 56 ZH} SIF" VG[ H[ l;wWF\TM 
VFH[ 56 5+SFZtJ DF8[ DCÀJGF K[ V[DGM VFU|C CTM S[ JT"DFG5+GL EFQFF ;FNL 
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VG[ ;Z/ CMJL HM.V[ S[ H[YL ;FDFgI DF6; 56 JF\RL XS[P ;DFRFZGL ;rRF.G[ 
T[VM 36\] DCÀJ VF5TFP RSF;6L SIF" JUZ SM.56 ;DFRFZ T[VM KF5TF GCÄ 
X~VFTYL H VF JT"DFG5+ 5F\R H]NL H]NL SMDMGL ;[JF DF8[ CT]\4 VG[ VFH[ 56 V[ 
T[ OZH AHFJ[ K[P SM.56 WD"GF VG]IFILVMGL WFlD"S ,FU6L N]EFJJL GCÄ V[JM 
lG6"I T[D6[ SIM" CTMP T[ KTF\ WD"GF GFD[ R,FJJFDF\ VFJTF WlT\UM4 VtIFRFZM ;FD[ 
T[D6[ ;BT ,0T R,FJL CTLP V[DGF ;DIYL H VF JT"DFG5+ ;FDFlHS VG[ 
WFlD"S ;]WFZF 5|tI[ VlEUD WZFJ[ K[P T[ DF8[ T[D6[ VG[S H[CFNM R,FJL K[P…  
AFZvT[Z JQF"GF 8}\S ;DI 5KL OZN]GÒ Dh"AFG R0TL 50TLGF RS|DF\ O;FIF 
VG[ VF JT"DFG5+ KM0L ND6 H. ZæF4 5Z\T] V[D6[ V[JM ;\ULG 5FIM GFbIM CTM S[ 
T[GL p5Z VF .DFZT CH] V0LBD éEL ZCL K[P 
cD]\A. ;DFRFZc X~ YI]\ tIFZ 5KL VG[ JT"DFG5+M éuIF VG[ VFYdIFP 
JT"DFG5+MDF\ AF/DZ6G\] 5|DF6 AC] DM8]\ CT]\P VFJL S8MS8L VFHYL VF9 JQF" 
VUFp cD]\A. ;DFRFZc ;FD[ 56 VFJL CTLP T[GF VFU,F DFl,SGL A[5ZJFCL VG[ 
lAG SFA[l,ITGF SFZ6[ VF JT"DFG5+ VWMUlTGF VFZ[ VFJL 50I]\ CT]\ VG[ 
SZHNFZLDF\ 0}AL UI]\ CT]\P T[ ;DI[ HIFZ[ V[D ,FUT]\ CT]\ S[ ALHF VBAFZMGL 5[9[ V[ 
56 V:T 5FDX[P tIFZ[ 5ZDS'5F/] 5ZDFtDFGF VFXLJF"NYL :JP X[9zL D\R[ZÒ SFDF 
ÒJGNFTF TZLS[ T[GL DNN[ VFJL 5CM\rIFP 5MTFGL NL3"¹lQ84 SFI"S]X/TF VG[ lC\DTGF 
5lZ6FD[ V[D6[ cD]\A. ;DFRFZcG[ OZLYL 5UEZ SI]ÅP ;FR\] SCLV[ TM V[S 
B\l0I[ZDF\YL EjI .DFZT ZRLP tIFZ 5KL VF JT"DFG5+[ OZLYL SNL 5FK]\ J/LG[ 
HMI\] GYL VG[ p¿ZM¿Z 5|UlT SZL Zæ]\ K[P HM OZN]GÒ DZhAFG cD]\A. ;DFRFZcGF 
:YF5S VG[ :J%G¹Q8F CTF TM X[9 D\R[ZÒ SFDF T[GF 30J{IF VG[ HgDMwWFZS CTFP 
VF ;\:YFGF DFl,SM VG[ SFDNFZM GYLP VF V[S 5lZJFZ K[P ;]B VG[ N]oBDF\4 
D]xS[,LVMDF\ VG[ VFAFNLGF ;DIDF\ ;3/FV[ ;FY[ D/LG[ VF ;\:YFG[ VFAFN SZL 
K[P V[GF ;\RF,SM 5MTFGF SFI"SZMG[ 5MTFGF 5lZJFZGF ;eI ;DFG U6[ K[P VG[ VF 
SNFR JT"DFG 5+GL N]lGIFDF\ V[S H V[J]\ VBAFZ CX[ H[DF\ SFDNFZMG]\ I]lGIG GYL4 
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VG[ H[ I]lGIG K[ V[ DF+ cD]\A. ;DFRFZc 5lZJFZG]\ K[P T[DF\ SFD SZTL 5|tI[S jIlST 
T[ 5KL T[ UD[ T[ NZHHFGL CMI T[ VF VBAFZG[ 5MTFG]\ H ;DH[ K[P 
cD]\A. ;DFRFZ[c N[XGL VG[ BF; SZLG[ U]HZFTLVM VG[ U]HZFTL EFQFFGL 
VD}<I ;[JFVM AHFJL K[P V\U|[HMGF VD, NZlDIFG VFhFNLGL ,0T X~ YFI T[ 
5C[,F\ lJN[XL ;,TGT TZOYL N[XGL 5|HF 5|tI[ H[ E[NEFJ VG[ VtIFRFZM YTF CTF 
T[GL ;FD[cD]\A. ;DFRFZc VG[S JBT 5MTFGM VJFH A],\N SIM" CTMP  
DCFtDF UF\WLV[ HIFZ[ VFhFNLGL ,0T X~ SZL tIFZ[ V[DG[ ;\5}6" ;FY VG[ 
;CSFZ VF5JFDF\ D]\A. ;DFRFZ 5|YD CT]\P V[GL GM\W DCFtDF UF\WLV[ VG[S JBT 
,LWL K[P VG[ N[XGF DCFG G[TFVMV[ 56 T[G[ V\Hl, VF5L K[P 5Z\T] AC[ZFDÒ 
D,AFZL4 NFNFEF. GJZMÒ H[JF ALHF G[TFVM VG[ N[XESTMGL 5[9[ D]\A. ;DFRFZ 
DFGT]\ CT]\ S[ HIF\ ;]WL ;FDFlHS ;]WFZFVM VFJX[ GCÄ\ tIF\ ;]WL ZFHSLI VFhFNL 
EMUJJFG[ ,FIS AGL ZC[X]\ m VFJF l;wWF\TMYL 5|[ZF.G[ T[ ;DI[ D]\A. ;DFRFZ[ 
AF/,uG4 ;TL5|YF4 lJWJFlJJFC VG[ DlC,F lX1F6 H[JF lJQFIMG[ 5MTFGL S8FZMDF\ 
VU|:YFG VF%I]\ CT]\P IFN VF5JFGL H~Z GYL S[ 5FK/YL DCFtDF UF\WLV[ 56 VF 
JFT :JLSFZL CTLP HM N[XDF\ VFU,F G[TFVM VG[ D]\A. ;DFRFZ[ RÄW[,M DFU" 
V5GFJJFDF\ VFjIM CMT TM VFhFNLGF 5RF; JQF" 5KL AF/,uG GFA}N YIF\ CMTP 
VF56L AC[G A[8LVMG[ NC[H BFTZ ;/UFJL N[JFDF\ VFJTL G CMTP 
U]HZFTL EFQFF ;FlCtI1F[+[ cD]\A. ;DFRFZcG]\ IMUNFG VHM0 Zæ]\ K[P OZN]GÒ 
Dh"AFG[ VF VBAFZGF DFl,S VG[ T\+L TZLS[GF AFZ JQF" NZlDIFG V-FZ 5]:TSM 
,BL 5|U8 SIFÅ" CTFP +LÒ lJ`J U]HZFTL 5lZQFN H[ 5MZA\NZDF\ EZJFDF\ VFJL CTLP 
T[GL VFU[JFGL lA|l8X 5F,F"D[g8GF ALHF lC\NL ;eI EFJGUZLV[ SZL CTL VG[ 
V[DGF\ A[ lD+MV[ T[G]\ ;\RF,G SI]Å CT]\P D]\A. ;DFRFZ[ 5MTFGF 5|[;DF\ 5|U8 SZJFDF\ 
VFJ[,F AFZ 5]:TSMGL E[8 VF lJ`J 5lZQFNG[ SZL CTLP D]\A. ;DFRFZGL S8FZMDF\ 
;FlCtIGF lJlJW 1F[+MGF ,BF6M H]NL H]NL S8FZMDF\ 5|U8 YIF K[ VG[ tIFZ AFN 
5]:TSGF :J~5DF\ 56 5|U8 YIF K[P T[ p5ZF\T IMU4 VFI]J["N4I]GFGL NJF4 
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CMlDIM5[YL4 ZDTUDT4 ZFHSFZ64 HIMlTQFXF:+ H[JF VG[S lJQFIM p5Z VF 
S8FZMDF\ ,BF6M K[P T[GF 5]:TSM 56 5|U8 YIF K[P VF VBAFZ[ T[GF êRF G{lTS VG[ 
jIJ;FIL WMZ6MG[ SNL 56 THIF\ GYL VG[ T[GL ;FYM;FY VnTG 8[SGM,MÒGM 
p5IMU SZL VF VBAFZG[ JW]G[ JW] lJS;FjI]\ K[P 
H]NL H]NL SMDM VG[ WD"GF lX1F6G[ 56 VF VBAFZGL S8FZMDF\ :YFG 
VF5JFDF\ VFjI]\ K[P 5Z\T] T[GL ;FYM;FY SM.56 SMD S[ WD"DF\ ANLVM 5|J[XL U. 
CMI4 EFlJSM ;FY[ K[TZl5\0L YTL CMI S[ T[DG]\ XMQF6 S[ VtIFRFZ YTM CMI tIFZ[ 
D]\A. ;DFRFZ T[DGL 50B[ éE\] Zæ]\ K[P 
VF VBAFZ T[GL ,F\AL ;OZ VG[ VtIFZ ;]WL AHFJ[,L VG[S ;[JFVM DF8[ 
lJGD| ZLT[ UJ" ,[ K[P 5Z\T] HgDHI\TLGM lNJ; DF+ 5MTFGL IXUFYF UFJF DF8[ H 
GYLP VD[ HIFZ[ !*&DF\ JQF"DF\ 5|J[X SZLV[ KLV[ tIFZ[ 5|FYL"V[ KLV[ S[ C[ 5|E]4 VD[ 
H[ DFU" 5Z RF,L ZæF KLV[ T[DF\ ;\ID VG[ lC\DTYL VFU/ JWL EFZT VG[ 




D]\A. ;DFRFZGL 5}lT"VM SIFZYL X~ Y. VG[ T[GL ;FT[I lNJ;GL Z\ULG 
5}lT"VMGL X~VFT  SIFZYL Y. T[GL SM. V[S TFZLB SIF\I Z[SM0"DF\ GM\WFI[,L GYLP 
T[D KTF\ K[<,F\ RF,L;[S JQF"YL TM D]\A. ;DFRFZ 5}lT"VM VF5L H Zæ]\ K[P 
lJX[QFF\SGL JFT SZLV[ TM NZ JQF[" lNJF/L 5J" 5Z lN5Mt;JL V\S ACFZ 
5F0JFDF\ VFJ[ K[P  JQF" Z__(DF\ T[GL lS\DT ~FP #_ ZFBJFDF\ VFJL CTLP lJlJW 
Z\UMYL lGTZTM4 HFC[Z BAZMYL XMETM VG[ prR SM8LGF ,[BSM VG[ JFTF"SFZMGF 
;H"GYL ;HH V[JM VF lN5Mt;JL V\S CFYDF\ ,LWF 5KL D}SJFG]\ DG G YFIP 5C[,F 
5FGF 5Z lJUTM K[ S[ ;\5FNGv l5gSL N,F, VG[ SD, HMXL4 S,F lGN["XG VG[ 
U|FlOS;vR[TG 58[,4 Z[BF\SGv lSgGZL 58[,4 ,F.A|[ZL ;CFIv DC[X ;}ZTL TYF 
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5la,XZG]\ GFDv zLDFG DC[ZJFGÒ VFZP SFDF ,bI]\ K[P NZ lNJF/LV[ ACFZ 50TF 
VF lN5Mt;JL V\SG[ D]\A. ;DFRFZG]\ ;FlCtI1F[+[ 5|NFG H SCL XSFIP .P;P 
!)5*YL lN5Mt;JL V\S ACFZ 50[ K[P 5Z\T] T[ 5C[,F VBAFZ :J~5[ H ACFZ 
50TFP CJ[ D[U[hLG :J~5[ ACFZ 50[ K[P T[DF\ GFDF\lST ,[BSM VG[ ,[lBSFVM äFZF 
JFTF" VG[ ,[BDF/F ZH} YFI K[P jI\U lJ`J 56 ;FZL V[JL KF5 5F0[ K[P D]\A. 
;DFRFZ 5MTFGF JFRSMGF GJF JQF"GL X~VFT C;TF\ C;TF\ lS<,M, SZTF YFI T[JF 
5}ZTF 5|IF; SZ[ K[PT[JL H ZLT[ NZ JQF[" J;\TkT]DF\ D]\A. ;DFRFZ TZOYL J;\T V\S 
ACFZ 5F0JFDF\ VFJ[ K[P JQF" Z__(DF\ T[GL lS\DT ~FP !5 ZFBJFDF\ VFJL CTLP VF 
V\SGF 56 K[<,F 5FG[ T\+L zL l5gSL N,F,[ GM\W 8F\SL K[ S[ ccD\]A. ;DFRFZGM J;\T 
V\S4Z__(4 Z[0 CFp;c ;{IN VaN],F A|[,JL ZM04 OM8" D]\A.DF\ D]\A. ;DFRFZ 
KF5BFGFGF DFl,SM WL AMdA[ ;DFRFZ l,P DF8[ DC[ZJFGÒ VFZP SFDFV[ KF%IM K[ 
VG[ p5Z H6FJ[,F 9[SF6FYL 5|U8 SIM" K[Pcc&_ 
VF J;\T V\SDF\ J;\TD\HZL4 JF;\TL J{EJ VG[ JF;\TL 5ZDFZ H[JF XLQF"SM 
C[9/ 36F\ HF6LTF ;FlCtISFZM4 ,[BSM VG[ SlJVMV[ 5MTFGL S,DGF lJlJW Z\UM ZH} 
SIF" K[P H[D J;\T kT]DF\ O},MGL DWDWTL ;]U\W DGG[ TZATZ SZL N[ K[P T[D NZ JQF[" 
ACFZ 50TF\ D]\A.  ;DFRFZGF J;\T V\SYL JFRSMG]\ DG VG[ T[GF lJlJW Z\UMYL 
VF\BM TZATZ Y. HFI K[P 
p5ZMST A\G[ lJX[QFF\SM JFRSMGL ;FlCtI E}BG[ pHFUZ SZJF 5|U8 SZJFDF\ 
VFJ[ K[P VF p5ZF\T ;FlCtI 5+SFZtJG]\ V[S GJ]\ 5F;]\ 56 ZH} SZ[ K[P ;FlCtI VG[ 
5+SFZtJ V[ A\G[GM pNŸUD EFQFFlSI VlEjIlSTG[ ~5[ YFI K[P ;FlCtISFZ XaNGM 
A\NM K[4 TM 5+SFZ XaNGM ;MNFUZ K[P ;FlCtI V[ S,FGL ;EFGTF VG[ U\ELZTFYL 
;H[",M S;A K[P cD]\A. ;DFRFZcG]\ VG]EJ lJ`J V;LD K[P T[DF\ HIFZ[ VFJM 
;FlCtI Z\U R-[ tIFZ[ ;MGFDF\ ;]U\W E/L CMI T[J]\ ,FU[ K[P 
! H],F.4 Z__)DF\ D]\A. ;DFRFZ[ !((DF JQF"DF\ 5NF56" SIÅ] tIFZ[  cD]\A. 
;DFRFZc TZOYL T[GF JFRSM DF8[ cD<CFZ pt;JcG]\ VFIMHG SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P TFP 
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$ H],F.GF ZMH EF.NF; lJ,[5F,[" BFT[ lGoX]<S UDTL,F\ U]HZFTL ULTMGL ;TZ\UL 
DC[lO, ZFBJFDF\ VFJL CTLP VF p5ZF\T ! H],F.GF ZMH lJX[QF 5}lT" 56 VF5JFDF\ 
VFJL CTLP VF V\SGL lS\DT ~FP 5 ZFBJFDF\ VFJL CTLP H[DF\ S], &( 5FGF\ CTF\P 
VF8,L N/NFZ 5}lT" VG[ VBAFZDF\ V[JF D]\A.GL JFTM ;DFJJFDF\ VFJL CTL S[ T[GF 
JFRSG[ HF6JFGL VG[ DF6JFGL DHF VFJ[P D]\A.G[ V[S VFUJF 5lZ5|[1IDF\ D}SJFGM 
5|IF; SZJFDF\ VFjIM CTMP VF V\SGF 5|YD 5FG[ V[S GFG]\ JFSI ,bI]\ CT]\o 




s&f JT"DFG ;DIG]" ]" ]" ] \\ \\   cD]]]] \\ \\A. ;DFRFZc 
JT"DFG ;DIG]\ cD]\A. ;DFRFZc ;\5}6" GJF 5lZJ[XDF\ ZH} YFI K[P D]bI 
,MUMDF\ !))5DF\ O[ZOFZ SZJFDF\ VFjIMP CJ[ NZZMH T[ VJGJF Z\UMDF\ ZH} YFI K[P 
D]bI EFUMGL JrR[ V[S lR+ K[P H[DF\ A[ 3M0F VG[ EFZTGF GSXFG]\ lR+ K[P GLR[ 
V[SFN .\RGL 5ÎLDF\ THE BOMBAY SAMACHAR ;F%TFlCS ,B[,]\ K[P AFH]DF\ 
T[GL J[A;F.8G]\ ;ZGFD]\  www.bombay samachar.com ,B[,]\ K[P T[GL 
AFH]DF\ ZlH:80" G\AZ Regd. No. MH/MA/South-177/2009-11 ,B[,]\ K[P 
T[GL GLR[ ALÒ 5ÎLDF\ 5]:TSo !((4 V\S o Z&4 VQFF- ;]N &4 lJS|D ;J\T Z_&54 
D]\A. ZljFJFZ4 TFZLB VG[ lS\DT ~FP #P5_ ,B[, K[P 
VBAFZGF\ !Z 5FGF\ VG[S lJlJWTFVMYL EZ[,F\ CMI K[P CF,DF\ cD]\A. 
;DFRFZcDF\ RF,L; 5+SFZM SFI"ZT K[P 5}lT"VM DF8[ V,U T\+L GYLP JT"DFG cD]\A. 
;DFRFZcGF V[SFpg8 VG[ HFC[ZBAZ lJEFUDF\ Z_ YL Z5 ,MSM SFI"ZT K[P H[GF 5Z 
V[S l05F8"D[g8 D[G[HZ CMI K[P H[VM ,Mv5|MOF., ZFBLG[ SFI" SZ[ K[P cD]\A. 
;DFRFZ[c HUTG[ 36F HF6LTF 5+SFZM VF%IF K[P 
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CF,DF\ D[G}U|FO DXLG 5Z cD]\A. ;DFRFZcG]\ l5|lg8\U YFI K[P 5C[,F\ cD]\A. 
;DFRFZcDF\ Afternoon  VG[ Blitz 5|;\UM5FT K5FTF CTFP56 SFIDL WMZ6[ GCÄP 
;FZF G[ ;]Z]lREIF" ,BF6M DF8[ :JrK VG[ ;]30 KF5SFD CMJ]\ H~ZL K[ VG[ T[GF 
DF8[ p¿D S1FFG]\ l5|lg8\U DXLG H~ZL K[P CJ[ TM DM8F VBAFZMDF\ VF¶O;[8 Sd%I]8;" 
VFJL UIF K[P DMGM VG[ ,F.GM 8F.5 DXLG VFDTM CJ[ H}GL 8[SGM,MÒGF U6FI 
T[D KTF\ T[GL lS\DT & YL * ,FB H[8,L CMI K[P 8[SGM,MÒDF\ V5U|[0 ZC[JF DF8[ 
,FBM ~l5IF BR"JF 50[ K[P 
ZMH[ZMH VBAFZG[ TFHUL VG[ GJLGTFYL EZ5}Z AGFJJF DF8[ S[8S8,F 
,MSM DC[GT SZ[ K[P SFIF",IDF\ VFBM lNJ; 5;FZ SZM TM H ;DHFIP JT"DFG5+GM 
WASFZ T[GL TFHUL CMI K[P E}5T J0MNlZIFV[ VF lJQFI 5Z ,bI]\ K[ S[4cc5C[,L H 
GHZ[ H[  JT"DFG5+ lGQ5|F6 ,FU[4 pNF;LG ,FU[ T[GF V\NZGF 5FGFDF\ ;MGFGL BF6 
50L CX[ TMI T[GL lS\DT GCÄ YFIP T\+LGL VG[ T\+LD\0/GL TFSFT S[ GA/F. tIF\ H 
N[BFI K[P JT"DFG5+ 8LDJS" K[ VG[ ;DFRFZ T\+ SFA[, CMI TMI AFSLGL 8]S0LGL 
A[SF/ÒG[ ,LW[ DFZ BF. HFI T[J]\ AG[ K[P JT"DFG 5+GL ;O/TFDF\ 8LDJS" AM,T]\ 
CMI K[P VFBL 8LD ;\JFN VG[ lX:T JUZGL CMI tIF\ V[SFN ;FZF A[8Ÿ;D[GYL S[ 
AM,ZYL lJS[8SL5ZYL SM. OT[C D/TL GYLP SFZ6 S[ VF TM ZMH[ZMHGM B[, CMI K[ 
VG[ JT"DFG5+MG[ O|[g0,L D[RGL EFJGF lA,S], DFOS G VFJ[P cc&! 
D]\A. ;DFRFZ !(( JQF[" 56 I]JFG N[BFI K[P T[G]\ SFZ6 T[DF\ VFJ[,]\ 
5lZJT"G VG[ T[GL TFHUL K[P cD]\A. ;DFRFZc D]\A. l;JFI VFBF EFZTGF\ 36F\ 
GFGF DM8F XC[ZM VG[ N}ZN}ZGF .,FSFVMDF\ U]HZFTLVM JF\R[ K[P CJ[ JT"DFG ;DIGF 
cD]\A. ;DFRFZcGL lJ:T'T K6FJ8 SZLV[ TM bIF, VFJ[ K[ S[ T[6[ HDFGF 5|DF6[ S[J]\ 
5lZJT"G SI]Å K[P JQF" Z__(GF O[A|]VFZL VG[ DFR" DlCGFGF VBAFZMGF lJlJW 
;DFRFZ VG[ T\+L,[BMGF C[l0\U TYF VgI lJUTM 5Z V[S GHZ SZLV[PPPP 
TFP # O[A|]VFZLGF ZMH S], !Z 5FGFG]\ VBAFZ CT]\P H[DF\ 5|YD 5FG[ lS0GL 
SF{EF\04 5Ml,l8S; VG[ X[ZAHFZGL JW38GF ;DFRFZ K[P 5FGF G\PZDF\ DGMZ\HG 
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DF8[ 8LPJLP 8F.D 8[A, VG[ 5\RF\U TYF SMI0M K[4 5FGF G\P#DF\ N[X lJN[XDF\ AGTL 
38GFGF ;DFRFZ K[ TM 5FGF G\P$DF\ J[5FZ JFl6HIG[ ,UTF ;DFRFZ VG[ ZMSF6 
IMHGFGL JFTM K[P5FGF G\P5DF\ ;DFRFZ ;\1F[54 l;8LgI]h TYF YM0F zwWF\Hl,GF 
OM8FVM K[P 5FGF G\P& 5Z DZ6 GM\W VG[ * 5Z UlTXL, U]HZFTDF\ U]HZFT 
;F{ZFQ8=GF ;DFRFZ VG[ T[GF CJFDFG ;DFRFZ K[P 5FGF G\P(v) 5Z S,Fl;OF. 
8R}S0L HFC[Z BAZM K[P 5FGF G\P !_DF\ l;8L ,F.O VG[ ;F%TFlCS ElJQI K[P 5FGF 
G\P!!GF l;8L gI]hDF\ XC[ZGF CF,RF, VG[ 8LPJLP TYF lO<DMGL U5X5 K[P 5FGF G\P 
!ZGF XC[Z ;DFRFZDF\ ;D:IFVM 5Z ;JF,M p9FjIF K[P 
TFP5 O[A|]VFZLGF ZMH 8F.8, K[ cD]\A. VwWZ `JF;[c 5FGF G\PZDF\ lJg8[H 
SFZGL JFTM4 D[0D T];F0DF\ dI]lhIDGL HF6SFZL VG[ GLR[ JFRSGL VNF,T K[P JFRS 
VNF,T VF VBAFZGL B}A DCÀJGL SM,D K[P T[DF\ JF\RSMG[ V[S 5|` G 5}KJFDF\ 
VFJ[ K[ H[GM OMG S[  .vD[., äFZF HJFA VF5JFGM CMI K[P 36F HFU'T GFUlZSM VF 
VNF,TDF\ ;lS|I EFU EHJ[ K[P ALHF lNJ;GF VBAFZDF\ JFRSMGF\ D\TjIM GFD 
;FY[ ZH} YFI K[P VF 5wWlTG[ SFZ6[ 36F\ Hl8, 5|` GMGM ;Z/TFYL lGSF, YIM K[P 
5FGF G\P5DF\ J[5FZ JFl6HI VG[ ;MGF RF\NLGF ;DFRFZ K[P 5FGF G\P&DF\ DZ6 GM\W 
VG[ * 5Z S,Fl;OF. HFC[ZFTM K[P 5FG]\ ( D]\ B}A DCÀJG]\ K[P T[DF\ cSF/ DÄ- 
JF:TlJSTFc V[JF XLQF"S ;FY[ T\+L,[B K[P GLR[ cZ6SFZc K[P AFH]DF\ S],NL5 GFIZ 
5FlS:TFGL R}\86LGL JFT SZ[ K[ VG[ GLR[ 5|HFDTDF\ JFRSMGF 5+MGF HJFA K[P 5FGF 
G\P !_ 5Z UlTXL, U]HZFT VG[ !! 5Z N[X lJN[XGF ;DFRFZ K[P 5FGF G\P !Z 5Z 
XC[ZGF CF,RF, VG[ lJlJW BAZM K[P 
,UEU NZZMH VBAFZGF NZ[S 5FGFG]\ DF/B\] V[S ;ZB]\ ZC[ K[P NZ[S lJEFU 
VG[ ;DFRFZG[ RMSS; :YFG OF/JJFDF\ VFjI]\ K[P VFGFYL JFRSG[ 36L ;UJ0TF ZC[ 
K[P T[ 5MTFG[ UDTF ;DFRFZ JF/]\ 5FG]\H BM,LG[ JF\RL XS[ K[P p5ZF\T ,[ VFp8 56 
;]\NZ ,FU[ K[P 
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TFP & GF ZMH 5FGF G\P ( 5Z A[ T\+L ,[B K5FIF K[P H[GF\ 5|YD K[ cVF T[ S[JL 
ZFHGLlTc VG[ ALHM K[ cDF6; GFD[ U]G[UFZc AFH]DF\ ;MG, X]S, c:+L 5]Z]QF JrR[ 
5|UlTGL D;DM8L BF.c lJQFI 5Z ,[B ,B[ K[P GLR[ OMS; SM,DDF\ VFT\SJFN VG[ 
GS;,JFN lJQF[ DFlCTL VG[ RRF" K[P ;F{YL GLR[ 5|HFDTG[ :YFG K[P 
TFP * O[A|]VFZLGF ZMH c,xSZL SFZlSNL"cG[ ,}6M ,FuIM K[P lJQFI 5Z T\+L,[B 
K[P AFH]DF\ 0F¶P SFlgT ZFDL cW}5KF\Jc SM,D ,B[ K[ T[GL GLR[ ,[BS VGJZ Jl,IF6L 
ÒJGGF ;]B N]oB 5Z lR\TGFtDS ,[B ,B[ K[ VG[ GLR[ 5|HFDT K[P 
TFP ( O[A|]VFZLGF ZMH c,uG JI 38F0JFYL OFINM SMG[ mc T[JF U\ELZ 5|` G 5Z 
T\+L,[B K[P AFH]DF\ D]hOOZ C];{G clNG N]lGIFDF\c N[JGFZGF ST,BFGF 5Z ,[B ,B[ 
K[P GLR[ jCMZF lD+GM lR\TGFtDS ,[B K[P ;F{YL GLR[ 5|HFDT K[P 
TFP ) O[A|]VFZLV[ cSDFp N]QF6c lJQFI 5Z T\+L,[B K[P AFH]DF\ VG];\WFG 
SF¶,DDF\ B,L, WGT[HJL N[XGL ;\S]lRTTF 5Z 5|` G SZ[ K[P GLR[ cS,ZJ VG[ 
SM,FC,cDF\ R\N],F, ;[,FZSF lR\TGFtDS ,[B ,B[ K[P GLR[ 5|HFDTG[ :YFG K[P 
TFP !Z O[A|]VFZLV[ cD\NLGL DCFDFZLc 5Z T\+L,[B K[P AFH]DF\ cELTZGF JC[6c 
SM,DDF\   S],NL5 GFIZ DwI;+GL R}\86LGF 503D ;\E/FJ[ K[P TM GLR[ C[DZFH 
XFC clJDX"c SM,D ,B[ K[ ;F{YL GLR[ 5|HFDT K[P 
TFP !# O[A|]VFZLV[ T\+L,[BG]\ 8F.8, K[ cH}GF 51FMvGJF\ ;lDSZ6McP AFH]DF\ 
;MG, X]S, NC[H lJZMWL ,[B ,B[ KP[ T[GL GLR[ VlTlY S8FZDF\ B[0}TMGL jIYF J6"JL 
K[P 
TFP !$ O[A|]VFZLV[ cZFHG[ DFY[ cCFYc SMGM mc T[JM RM8NFZ 5|` G SZL ZFH 
9FSZ[ lJQF[ RM8NFZ T\+L,[B K[P AFH]DF\ 0F¶P SFlgT ZFDLGM ,[B K[P GLR[ VGJZ 
Jl,IF6L S8FZ VG[ T[GL GLR[ 5|HFDT K[P 
TFP !5 O[A|]VFZLGF ZMH V[S T\+L ,[B HGTFG[ HUF0JF DF8[ K[P AFH]DF\ clNG 
N]lGIFc SM,DDF\ D]hOOZ C];{G RRF" SZ[ K[P HIFZ[ GLR[ cjCMZF JT"DFGcDF\ jCMZF lD+ 
S8FZ ,B[ K[P 
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TFP !& O[A|]VFZLV[ T\+L,[BDF\ I]JFWGG[ RFABF ;DFG 5|` G SIM" K[ S[4 ccH[ 
ZFQ8=G]\ I]JFWG 5F\U/]\ CMI T[G]\ EFlJ X]\ mc AFH]DF\ VG];\WFG SM,DDF\ B,L, 
WGT[HJLGL SM,D K[P GLR[ R\N],F, ;[,FZSFGL S8FZ K[ VG[ ;F{YL GLR[ 5|HFDT K[P 
TFP !(GF ZMH R}\86L lJQFI 5Z T\+L ,[B K[P AFH]DF\ cXaN J[Wc SM,DDF\  
GULGNF; ;\3JL lR\TGFtDS ,[B ,B[ K[P GLR[ VJ\lTSF U]6J\TGM ,[B K[P TFP !)GF 
ZMH ;DU| EFZTGL 5lZl:YlT 5Z RRF" SZTM T\+L,[B K[P AFH]DF\ S8FZ cELTZGF 
JC[6DF\c\ S],NL5 GFIZGL S8FZ K[P cVlGlüT 5FlS:TFGc GLR[ lJDX"DF\ C[DZFH 
XFCGL S8FZ K[ K[<,[ 5|HFDT K[P  
TFP Z_ O[A|]VFZLV[ GF6F 5|WFG 5F;[GL V5[1FFVM lJQF[ T\+L,[B K[P AFH]DF\ 
38GF VG[ VY"38G S8FZDF\ ;MG, X]S, ;DFHGF D]NŸFVM RR[" K[P GLR[ VlTlY S8FZ 
K[P  
TFP Z!GF ZMH lS|S[8 5Z T\+L,[B K[P AFH]DF\ cW}5KF\JcDF\ 0F¶P SFlgT ZFDLGL 
S8FZ K[P GLR[ cD]lbAZ[ .:,FDcDF\ VGJZ Jl,IF6LGL lR\TGFtDS S8FZ K[P GLR[ 
5|HFDT K[P 
TFP ZZ O[A|]VFZLGF ZMH c;A ;,FDT C{mmmc V[JF 5|` GFY"lRCG ;FY[ T\+L,[B 
K[P VG[ AFH]DF\c lNG N]lGIFcDF\ D]hOOZ C];{GGL S8FZ K[P TFP Z#GF ZMH clJN[XL B[T 
5[NFXMc S'lQFVY"T\+G[ CRDRFJL N[X[c lJQFI 5Z T\+L,[B ZH} YIM K[P AFH]DF\ 
cVG];\WFGc S8FZ 5Z B,L, WGT[HJL 5|SFX 5FYZ[ K[P GLR[ R\N],F, ;[,FZSF cS,ZJ 
VG[ SM,FC,cDF\ RRF"GM lJQFI ZH} SZ[ K[P 
TFP Z$ O[A|]VFZLV[ +F;JFN 5Z T\+L,[B K[P AFH]DF\ XaNJ[W SM,DDF\ 
GULGNF; ;\3JL 5FlS:TFGGL ,MSXFCL lJQF[ RRF" SZ[ K[P GLR[ VJ\lTSF U]6J\T 
VF\U6FGL T],;L S8FZDF\ ;FDFlHS lJQFI 5Z 5|SFX 5FYZ[ K[P 
TFPZ&GF ZMH GS;,JFNLVM 5Z ,[B K[P AFH]DF\ S],NL5 GFIZ clETZGF\ 
JC[6DF\c S8FZ ,B[ K[P GLR[ clJDX"cDF\ C[DZFH XFC ;ZSFZG[ -\-M/TF lJQFI 5Z S,D 
R,FJ[ K[P 
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TFP Z* O[A|]VFZLV[ Z[,J[ AH[8 5Z T\+L,[B K[P AFH]DF\ ;MG, X]S, ;FDFlHS 
D]NŸF 5Z S8FZ ,B[ K[P GLR[ 0F¶P lSZL8 ;MD{IF VlTlY S8FZ ,B[ K[P 
TFP Z(GF ZMH R}\86L,1FL AH[8 lJQFI 5Z T\+L,[B K[P 0MP SFlgT ZFDL 
cW}5KF\Jc S8FZ ,B[ K[P GLR[ VGJZ Jl,IF6LGL ;FDFlHS D]NŸF 5Z S8FZ ,B[ K[P  
TFPZ)GF ZMH ;FDFlHS D]NŸF 5Z T\+L,[B K[P AFH]DF\ clNG N]lGIFcDF\ D]hhOZ 
C];{G .:,FD WD" 5Z V[S ,[B ,B[ K[P GLR[ jCMZF lD+GL S8FZ K[P T[GL GLR[ 5|HFDT 
K[P 
VCÄ VFBF O[A|]VFZL DF;GF T\+L,[BJF/F DCÀJGF 5FGFGL K6FJ8 SZJFDF\ 
VFJL K[P ZM[H[ZMH T\+L,[BGM lJQFI JFRSMG[ ;LWM :5X"TM T[GL ;D:IFG[ JFRF 
VF5TM VG[ J{lJwI ;EZ CMI K[P DM8[ EFU[ V[S H T\+L,[B KF5JFDF\ VFJ[ K[PV[H 
5FGF 5Z 5|bIFT S8FZ ,[BSMV[ VG[S VJGJF lJQFIM 5Z S8FZM ,BL JFRSMG[ T[ 
lJQFI 5Z lR\TG DGG SZJFGL TS 5}ZL 5F0[ K[P 5]Z]QF ,[BSM H[8,M :+L ,[lBSFVMGM 
56 OF/M K[P VF JFT ;FlAT SZJF CH] JW] V[S DlCGFGF VBAFZMGL RSF;6L 
SZLV[P 
TFP !,L DFR"GF ZMH VBAFZGF GFD GLR[GL 5ÎLDF\ ,bI]\ K[ S[ 5]:TSv!(*4 
V\So5#4 DFW JNv)4lJS|D ;J\T Z_&$ D]\A.P 
5|YD 5FGF 5Z D]bI 8F.8, K[P cO;, JM8GL4 lAIFZ6 AH[8G]\c 5FGF G\PZ 
5Z AH[8vZ__(G[ ,UTF GFGF DM8F ;DFRFZ K[P GLR[ GJF U]HZFTL GF8SMGL 
HFC[ZFT K[P VFD 56 cD]\A. ;DFRFZcDF\ U]HZFTL GF8SMGL HFC[ZFT ;F{YL JWFZ[ CMI 
K[P 5FGF G\P# 5Z R}\86L VG[ $ 5Z lJlJW ZFHSLI G[TFVMGF D\TjIM VG[ D]NŸFVM K[P 
5FGF G\P 5 GF UlTXL, U]HZFTDF\ ;F{ZFQ8= U]HZFTG[ AH[8GL V;Z TYF SrKGF 
;DFRFZ K[P 5FGF G\P & 5Z J[5FZ JFl6HI VG[ X[Z AHFZGF ;DFRFZ K[P 5FGF G\P* 
5Z SMDMl08L VG[ ( 5Z AH[8GF lJQFI 5Z T\+L,[B K[P AFH]DF\ B,L, WG T[HJLGM 
,[B K[P GLR[ R\N],F, ;[,FZSFGL S8FZ cS,ZJ VG[ SM,FC,c K[P 5FGF G\P ) 5Z N[X 
lJN[XGL BAZM VG[ ;DFRFZ ;\1F[5 K[P GLR[ HFC[Z GM8L;G[ :YFG K[P 5FGF G\P !_ DF\ 
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DZ6GM\W VG[ !!DF\ S,Fl;OF.0 HFC[Z BAZMG[ :YFG K[P 5FGF G\P !5v!&DF\ l;8L 
gI]h VG[ :YFlGS ;DFRFZ TYF HFC[Z BAZM K[P 
TFP Z DFR"GF ZMH VBAFZG]\ 5|YD 5FGFG\] C[l0\U K[P c;MGFGL lJS|DL ;5F8Lc 
ZlJJFZ CMJFYL T\+L,[BG[ :YFG GYLP 
TFP #  DFR"GF ZMH 8F.8, K[P cEFZTGM lS|S[8 V`JD[3cP 5FGF G\PZ 5Z l;l8 
gI]h VG[ JFRSGL VNF,T K[P 5FGF G\P( 5Z l;0GLDF\ DF:8Z a,F:8Z ;lRGGF 
D,[lXIFDF\ DF:8Z :8=MS 5Z T\+L,[B K[P AFH]DF\ GULGNF; ;\3JLGL XaNJ[W SM,D 
K[P GLR[ VJ\lTSF U]6J\TGL S8FZ K[P GLR[ B]6FDF\ Z6SFZ K[ VG[ T[GL GLR[ 5|HFDT 
K[P 5FGF G\P)DF\ ZDT UDTG]\ HUT VG[ 5FGF G\P!_DF\ UlTXL, U]HZFT VG[ 5FGF 
G\P!!DF\ N[XlJN[XGF ;DFRFZ TYF !ZDF\ l;8L gI]h K[P 
TFP $ DFR"GF ZMH 5|YD 5FG[ 8F.8, K[ c;MG\] VF;DFG[4 ;[g;[S; 5FTF/DF\c 
5FGF G\P (DF\ ~FP A[GF lS,M 3ë\ HM.TF CMI TMPPPPP c V[JF 8F.8, ;FY[ T\+L,[B K[P 
AFH]DF\ S],NL5 GFIZGL S8FZ cELTZGF JC[6DF\c VG[ clJDX"DF\ C[DZFH XFCGL S8FZ 
K[P 
TFP 5GF ZMH 5C[,F 5FGF 5Z ,[ VFp8DF\ O[ZOFZ SZJFDF\ VFjIM K[P 5FGF 
G\P(DF\ JT"DFG VFJS WMZ6 5Z T\+L,[B K[P AFH]DF\ ;MG, X]S,GL SM,D K[P GLR[ 
VlTlY S8FZDF\ V\USMZJFZGF D\lNZGL EjITF VG[ :YF5tI 5Z DFlCTL ;EZ ,[B 
K[P TFP&GF ZMH ZMS[8GL UlTYL JWL ZC[,F EFJM 5Z RM8NFZ T\+L,[B K[P AFH]DF\ 
cW}5KF\Jc S8FZDF\ 0F¶P SFlgT ZFDLGM DFlCTL ;EZ ,[B K[P GLR[ VGJZ Jl,IF6LGL 
S8FZ K[P 
TFP *GF ZMH DFU" VS:DFTG[ ZMSJF 5Z 5|HFG[ HFU'T SZJF DF8[GM T\+L,[B 
K[P AFH]DF\ clNG N]lGIFc S8FZDF\ D]hOOZ C];{GGM ,[B K[P GLR[ cjCMZF JT"DFGcDF\ 
jCMZF lD+GM DFlCTL ;EZ ,[B K[P GLR[ 5|HFDT K[P TFP (GF ZMH cD\NL ;D'wWG[ H 
V;Z SZ[ K[c V[ lJQFI 5Z T\+L,[B K[P AFH]DF\ B,L, WGT[HJLGM ,[B VG[ GLR[ 
R\N],F, ;[,FZSFGL RM8NFZ S8FZ K[P TFP)GF ZMH 5|YD 5FGF 5Z (_ 8SF HuIFDF\ 
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HFC[Z BAZ H K[P TFP !_GF ZMH ZFHI ;ZSFZGL CF,T 5Z T\+L,[B K[P AFH]DF\ 
XaNJ[W SM,DDF\ GULGNF; ;\3JL S,D R,FJ[ K[P TFP!!GM T\+L,[B V6]SZFZ 5Z 
K[P AFH]DF\ S],lN5 GFIZ[ 5FlS:TFG VG[ SFxDLZ D]NŸF 5Z ,[B ,bIM K[P GLR[ clJDX"c 
SM,DDF\ C[DZFH XFCGM ,[B K[P TFP !ZGM T\+L,[B ,MSHFU'lT 5Z K[P AFH]DF\ ;MG, 
X]S,GM ,[B VG[ VlTlY S8FZ K[P 
TFP !#GF ZMH X{1Fl6S S|F\lT ,FJJF 5Z T\+L,[B äFZF ,MSHFU'lTG]\ SFI" SI]Å 
K[PAFH]DF\ W}5KF\J SM,DDF\ 0MP SFlgT ZFDL lX1F6 5Z ,[B ,B[ K[P GLR[ VGJZ 
Jl,IF6LGL S8FZ K[P TFP !$GF ZMH l;\RF.G[ VU|TFS|D VF5JF AFAT T\+L,[B K[P 
AFH]DF\ clNG N]lGIFc SM,DDF\  D]hOOZ C];{GGM ,[B K[P GLR[ jCMZF JT"DFGDF\ jCMZF 
lD+ S,D R,FJ[ K[P GLR[ 5|HFDT K[P TFP !5GF ZMH DM\3JFZL VG[ VFD VFNDLGL 
DCFDFZL 5Z T\+L,[B K[P H[GF äFZF ;ZSFZG[ T[GL +]8LVM ATFJJFDF\ VFJL K[P 
AFH]DF\ B,L, WGT[HJLGM ,[B K[P GLR[ cS,ZJ VG[ SM,FC,cDF\ R\N],F, ;[,FZSFGL 
S8FZ K[P TFP!*GF ZMH JT"DFG ZFHSFZ6 5Z T\+L,[B K[P H[DF\ ZFHSFZ6LVMGL GLlT 
KTL SZJFDF\ VFJL K[P AFH]DF\ XaNJ[W SM,DDF\ GULGNF; ;\3JLGL zwWF4V\WzwWF 
lJQFI 5Z ,[B ,B[ K[  TFP !(DLV[ ;\I]ST ZFQ8=;\3 5Z T\+L ,[B VG[ AFH]DF\ 
S],lN5 GFIZGL SM,D cELTZGF JC[6DF\c K[P GLR[ lJDX" SM,DDF\ C[DZFH XFC ,[B 
,B[ K[P TFP!)DL DFR"GF ZMH V[Z5M8"GF lJS[gãLSZ6 5Z T\+L,[B K[P AFH]DF\ ;MG, 
X]S,GM ,[B VG[ GLR[ VlTlY S8FZ K[P TFP Z_DLV[ .lTCF;GF lJQFI 5Z T\+L,[B 
K[P H[DF\ JT"DFG ;ZSFZG[ .lTCF;DF\YL XLB ,[JFGL ;,FC VF5JFDF\ VFJL K[P 
AFH]DF\ cW}5KF\Jc SM,DDF\ 0F¶P SFlgT ZFDLGL S8FZ K[ VG[ GLR[ D]lbAZ[ .;<FFD SM,D 
K[P TFPZ!DLV[ ;MGF RF\NLGF EFJDF\ JW38 lJQFI 5Z T\+L,[B K[P AFH]DF\ 
clNGN]lGIFc SM,DDF\ D]hOOZ C];{G 5FlS:TFG 5Z ,[B ,B[ K[P GLR[ cjCMZF 
JT"DFGcDF\ jCMZF lD+GF lJRFZ HF6JF D/[ K[P 
TFP Z$ DFR"GF ZMH c;[SI],FlZ:8 VG[ ,HHF5}6" XZDc V[JF 8F.8, ;FY[ 
T\+L,[B ZH} YIM K[P AFH]DF\ cXaN J[Wc SM,DDF\ GULGNF; ;\3JL WD" 5Z ,[B äFZF 
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RRF" SZ[ K[P GLR[ cVF\U6FGL T],;LcDF\ VJ\lTSF U]6J\TGM ,[B K[P TFP Z5DLV[ 
S[Z/DF\ ZFHSLI lC\;FGF JWTF HTF AGFJM 5Z T\+L ,[B K[P  AFH]DF\ cELTZGF 
JC[6DF\c SM,DDF\ S],lN5 GFIZ J{RFlZS ,[B ,B[ K[P GLR[ clJDX"c SM,DDF\ C[DZFH 
XFC E|Q8FRFZ lJZ]wW S,DGL T,JFZ lJ\h[ K[P ;F{YL GLR[ 5|HFDT K[P 
TFP Z& DFR"GF ZMH 5FGF G\P( 5Z cJGlJEFUGL HDLG VG[ ZC[6FSc lJQFI 
5Z T\+L,[B K[P AFH]DF\ ;MG, X]S,GM ,[B K[P GLR[ VlTlY S8FZ K[P TFPZ*DL 
U]Z]JFZ[ ;ZSFZ äFZF YTL ;FDFgI 5|HFGL ,}\8GF lJQFI 5Z RM8NFZ T\+L,[B K[P 
AFH]DF\ cW]5KF\JcDF\  0F¶P SFlgT ZFDL VNdI WG ,F,;FGF lJQFI 5Z ,[B ,B[ K[P GLR[ 
VGJZ Jl,IF6L ;FDFlHS SFI"SZMG[ ,[B äFZF 8SMZ SZ[ K[P TFP Z( DFR[" c;DU| lJ`J 
;D1F VFlY"S 50SFZc lJQFI 5Z T\+L,[B K[P AFH]DF\ D]hOOZ C];{GGM ,[B VG[ GLR[ 
jCMZF lD+GM ,[B K[P TFP Z$ DFR"GF ZMH c51FLI lJRFZ WFZF VG[ R}\86Lc V[JF 
8F.8, ;FY[ T\+L,[B ZH} YIM K[P AFH]DF\ VG];\WFG SM,DDF\ B,L, WGT[HJL ,[B 
,B[ K[P GLR[ R\N],F, ;[,FZSFGL S,ZJ VG[ SM,FC, SM,D ZH} Y. K[P 
TFP #! DFR"GF ZMH cJ{l`JS 5|EFJ AGL ZC[,F EFZTGL TFSFTDF\ JWFZM YJF 
AFAT pt;FC 5|[ZS T\+L,[B K[P AFH]DF\ cXaNJ[Wc SM,DDF\ GULGNF; ;\3JLGL S8FZ 
K[P GLR[ cVF\U6FGL T],;LcDF\ VFJ\lTSF U]6J\T ,[B ,B[ K[P ;F{YL GLR[ 5|HFDT K[P 
VF TM Y. VBAFZGF DCÀJGF T\+L,[BJF/F 5FGFGL JFTP T[GF 5ZYL V[8,M 
bIF, VFJL XS[ S[ S[8S[8,F lJlJWTF ;EZ lJQFIMG[ T[DF\ ;DFJ[X YIM K[P J/L T[H 
5FGF 5Z DM8F ,[BSM äFZF TFHF lJQFIM 5Z DT D\TjIM ZH} SZJFDF\ VFJ[ K[P VCÄ\ TM 
E}TSF/GF VMY[ ElJQIGM SIF; SF-JFGM V[S GFGS0M 5|IF; SZJFDF\ VFjIM K[P 
D]\A. ;DFRFZ DF8[ UJ" ,[JF H[JL ALÒ V[S JFT V[ 56 K[ S[ VFH ;]WL V[8,[ S[ 
!(* JQF" NZlDIFG V[S 56 JBT T[GF 5Z ANG1FLGM NFJM S[ SM8" äFZF SM. OZDFG 
HFC[Z YI]\ GYLP T[GL X]wW GLlT VG[ RMSS;F.GM VF ;F{YL DM8M 5]ZFJM K[P 
JT"DFG ;DIDF\ 56 ZlJJFZGL JZF.8L 5}lT"DF\ lGIlDT c5FZ;L TFZL VFZ;Lc 
SM,D V\U|[ÒDF\ H K5FI K[P VCÄ\ lA|H[X N[;F. DCFG 5FZ;LVM VG[ T[GF 
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IMUNFGG[ lAZNFJ[ K[P D]\A. ;DFRFZ GFGF E},SF\VMG[ JWFD6F VF5JFG]\ 56 GYL 
R}ST]P D]\A. ;DFRFZGL JL 8LD TM I]JFGMDF\ l5|I Y. R}SL K[P ZlJJFZGL 5}lT"GF 
K[<,F 5FG[ 5|bIFT V\U|[Ò SF8]"GGM U]HZFTL VG]JFN SZL AF/SMG[ .TZ JF\RG 5}Z]\ 
5F0JFDF\ VFJ[ K[P VFJM 5|IMU OST D\]A. ;DFRFZDF\ H HMJF D/[ K[P 
NZ[S 5}lT" VG[ VBAFZMGF Z\UM4 ,[VFp845FGFGL UM9J6L4C[l0\U4;DFRFZMG[ 
IMuI :YFG4 HFC[Z BAZ AW] H V[8,]\ jIJl:YT CMI S[ SM.56 U]HZFTL 5MT[ 
U]HZFTL VBAFZ JF\RTF CMJFGM UJ" SZ[P JT"DFG5+GL U/FSF5 CZLOF.DF\ 56 
;FZF ;FZF V\U|[Ò VBAFZMG[ C\OFJGFZ VF 5|YD U]HZFTL VBAFZ lNJ;[G[ lNJ;[ 
JW] I]JFG AGT]\ HFI K[P T[GL lJTZ6 jIJ:YF 56 VO,FT}G K[P SFZ48=[G4 %,[G äFZF T[ 
N}Z N}Z T[GF JFRSM ;]WL 5CM\R[ K[P D]\A. ;DFRFZGF E,F DFl,SMV[ SM. SD"RFZLG[ 
5UFZ SF5JFGL ALS ATFJL WDSFjIF GYLP 5ÎFJF/FYL DF\0LG[ T\+L ;]WL NZ[S DFGE[Z 
T[G]\ SFI" SZ[ K[P OZN]GÒ H[J]\ ;DFGTF VG[ DFGEI]Å JFTFJZ6 éE] SZL UIF CTF T[J]\ 
H !(* JQF[" 56 H/JF. Zæ]\ K[P 
VFH[ JT"DFG5+MG\] :J~5 AN,F. UI]\ K[P JT"DFG5+M ê0L ;}hYL ÒJGGF 
lGS8TD :5X" JT]"/DF\ VFJL UIF K[P ;FlCtIG]\ :J~5 56 AN,F. UI]\ Zæ]\ K[P 
S<5GF S[ EESFGF JF3F pTFZL V[ 56 ÒJGG[ :5X"T]\ AgI]\ K[P JT"DFG5+M VF56F 
ZMlH\NF DFGl;S ÒJGG[ 30[ K[P ,MSÒJG V\U[GL VF56L R[TGFG[ EE}STL ZFB[ K[P 
DF8[ H CF,GF JT"DFG5+MG]\ 5|E]tJ lJX[QF K[P TH7MGL Hl8, EFQFFDF\ HS0FI[,]\ 
7FG VCÄ ;Z/ EFQFFDF\ ,MSM ;]WL 5CM\RF0JFG]\ SFI" JT"DFG5+M H SZ[ K[P VFJF 
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ZZ ,[BS o DC[TF NL5S45lZRI 5]l:TSFvc5|YD VBAFZc4 5'Q9 G\P !) 
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HgDE}lD 
 
s!f VD'T,F, X[9 o' [' [' [  
SM. lJZF8 5|lTEFG[ XaNMYL D},JJFG]\ SFD C\D[XF V3Z]\ CMI K[ VG[ 
VD'T,F, X[9 VF lJZF8GL 5\lÉTDF\ VU|[;Z :YFG WZFJ[ K[P  
!5DL H],F.GF ZMH 0F¶P SFlgT EÎG[ cR[TGFGL 5|EFT[c 5]:TS ,BJF DF8[ 
5|lTlQ9T U6FTM DG]EF. DC[TF V[JM0" VF5JFDF\ VFjIM CTMP T[VMV[ $_ JQF"GF 
5+SFZtJDF\ #! JQF" O|L,Fg; 5+SFZ TZLS[ UF?IF K[P VF ;\NE"DF\ HgDE}lDGF V[S  
,B[,F ,[BDF\ T[D6[ H6FjI]\ CT]\ S[4ccDG[ 5+SFZ AGFJGFZ DFZL DFT';\:YF 
HgDE}lDGF U]6UFG UF.XP $_ JQF" 5C[,F\ cHgDE}lDcG]\ V[8,]\ DFG CT]\ S[ T[GM 
58FJF/M HDLGYL A[ J[\T êRM RF,TMP cHgDE}lDcGF T\+L CMJ]\ V[8,[ UJG"Z SZTF\I 
DM8L V¹xI ;¿FGF VlWQ9TF CMJ]\ AZFAZ CT]\P VFHSF, TM GJ]\ VBAFZ SZM0M 
~l5IF A,S[ VAHM ~l5IFGF BR[" X~ YFI K[P cHgDE}lDcGF HGS VD'T,F, X[9[ 
c;F{ZFQ8=c GFDG]\ VBAFZ DF+ ~FPZ!4___ VG[  lD+MGL DNNYL X~ SI]ÅPcc! 
T[VMV[ JW]DF\ H6FjI]\ CT]\ S[4cc HgDE}lD H}Y 5+SFZM DF8[GL SM,[H AGL UI]\ 
T[DF\ cjIF5FZc TM T[GF :YF5S T\+L CZÒ hJ[ZL GLR[ V[S SMDlX"I, HGF"l,hDGL 
I]lGJl;"8L AGL UI]\P EFZTDF\ VFlY"S 5+SFlZtJGL X~VFT HgDE}lD H}Y[ SZLP T[DF\ 
TF,LD ,LW[,F VFlY"S 5+SFZM 5KL .SMGMlDS; 8F.d; VG[ OFIG[lg;I, V[1F5|[;G[ 
DOTDF\ D/L UIFP VFH[ TD[ D]\A. S[ VDNFJFN S[ ZFHSM8GF VBAFZM TZO GHZ 
GFBM TM HgDE}lD S[ jIF5FZGL U/Y}YL 5LW[,F 5+SFZM 9[Z9[Z N[BFX[P GU[gã lJHI 
~FP !Z(GF A[lhS 5UFZYL cHgDE}lD H]YcGF 5|SFXGGF p5T\+L CTFPccZ 
,[BGF p5ZMÉT JFSIM JF\RLG[ bIF, VFJ[ S[4cc cHgDE}lDc U|]5GL XFB S[8,L 
lJSl;T CX[P S[JF 5|BZ 7FGLG[ lG0Z CX[ T[GF :YF5S H[D6[ DF+ ZHJF0F\GF 
NLJFGMGL SG0UTG[ SFZ6[ D]\A.DF\ VFJLG[ cHgDE}lDcGM 5FIM GFbIMP VMKL D}0L 
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VG[ VMKF ;FYLNFZM CMJF KTF\ 5MT[ VFZ\E[,]\ SFI" ;O/ YX[ H V[JF lG6"I VG[ 
VFtDlJ`JF; ;FY[ VBAFZGF zLU6[X SZGFZ zL VD'T,F, X[9G[ YM0F GHNLSYL 
HF6LV[P 
 HgD4AF/56 VG[ [[[ lX1F6o 
VD'T,F, N,5TEF. X[9GM HgD Z5DL VMUQ84 !()!DF\ ,ÄA0L UFDDF\ 
YIM CTMP T[DGF l5TF N,5TEF. X[9 V[S ;FWFZ6 lX1FS CTFP V[ HDFGFDF\ 
lX1FSGM 5UFZ B}A 8}\SM CTMP VFYL VD'T,F, D[l8=SYL VFU/ G E6L 
XSIFPAF/56YL H DCÀJFSF\1FL V[JF VD'T,F,[ VFlY"S EÄ;G[ SFZ6[ l5TFGF 5U,[ 
VFJL lX1FSGL GMSZL :JLSFZL ,LWLP 56 .rKF CMI TM WFI]Å 56 Y. XS[ T[ 5|DF6[ 
lX1FSGL GMSZL SZTF\ SZTF\ ;F{ZFQ8=GF 5|BZ A[lZ:8Z zL 5M58,F, R]0UZGF 
DFU"NX"G C[9/ 3Z[ ZCLG[ JSL,FTGM VeIF; SIM"P T[GL 5ZL1FFDF\ cO:8" S,F; O:8"c 
5F; Y.G[ CF.SM8"GL %,L0ZGL 5NJL D[/JLP ;]Z[gãGUZDF\ JSL,FT X~ SZLP VFJ0T 
VG[ VFtDlJ`JF;GF HMZ[ 5|BZ GFDF\lST JSL,MDF\ 5MTFG]\ GFD h/SFjI]\P 56 SF/M 
SM8 5C[ZLG[ SF/F W\WFDF\ T[VMG[ VS/FD6 YJF ,FULP T[DGM ;tIl5|I VFtDF 
VS/F. p9IM G[ WLSTL SDF6L KM0L !)!(DF\ V[D6[ ZFHIG]\ gIFIWLX56]\ :JLSFI]ÅP 
T[DG]\ A]lwW SF{X<I VG[ lGBF,;TF é0LG[ VF\B[ J/U[ T[JF CTFP T[VMGF VF 
U]6MG[ SFZ6[  T[ V[ JBTGF 9FSMZ ;FC[AGF l5|I5F+ AGL XS[,F VG[ AC] YM0F 
• ;DIDF\ V[DGF ZC:ID\+L AG[,FP V[ prR 5N VG[ ;¿FGM p5IMU T[D6[ ZFHIGF 
UZLA ,MSMG[ VgG 5F6L JU[Z[ 5CM\RF0JFGM 5|A\W ZFHI äFZF H 9ZFJLG[ SIM"P 
5|HFG[ gIFIF,IDF\YL ;FRM gIFI D/[ T[GL T[VM C\D[XF SF/Ò ZFBTFP S[NLVMGM 
V\TZFtDF HFU'T ZC[ VG[ T[VM :JFJ,\AL ÒJG UF/[ T[ C[T]YL BFNL J6F8 SFD 
XLBJL pnDL AGFjIFP V[ HDFGFDF\ V[DG[ ZFH;L 9F9 D?IM 56 N[X5|[DYL pEZFTF 
VFtDFG[ V[ ZFH;L JFTFJZ6DF\ S[D R[G 50[ m V[DG[ S\.S V;FWFZ6 SZJ]\ CT]\P S\.S 
AGJ]\ CT]\P N[XGL ElST SFH[ VG[ 5MTFGF l5|I N[XJF;LVMGF NN" lD8FJJF 
DF8[ V[DG[ 5MTFG]\ ÒJG gIMKFJZ SZJFGL TDgGF CTLP 
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T[VM :JT\+ lJRFZGF CTFP 56 5MTFGL ;\:S'lT VG[ 5Z\5ZFGF p5F;S CTFP 
T[VM V[DG]\ GFD ,BJFDF\ ;CL SZJFDF\ V[DGF l5TFG]\ GFD ,BJFGM 
VFU|C ;[JTFP ;FDFgI 5l+SF CMI4 U\ELZ ,[B CMI S[ SFINFvSFG}GL SFU/ 5Z ;CL 
SZJFGL CMI TM 56 T[ VD'T,F, N,5TEF. X[9 V[D 5}Z]\ GFD H ,BTFP 
V[J]\ GCMT]\ S[ V[DGF l5TF SM. 5|TF5L 5]Z]QF CTF S[ SM. BF; XlST WZFJTF CTFP  
T[VM TM DwID SNGF VMK]\ AM,GFZF VG[ :JEFJ[ XF\T CTF T[YL T[DGF ÒJG 5Z 
T[DGF l5TFGL SM. V;Z JTF"TL GCMTLP KTF\ l5TF V[DGF DF8[ 5}HI VFNZ6LI CTFP 
VD'T,F,GF ÒJG 5Z T[DGF DFT]zL hASA[GGL ê0L KF5 CTLP T[VM 
XZLZ[ N}A/F\ VG[ 5|EFJXF/L jIlSTtJ WZFJTF CTFP V[S CFS DFZ[TM E,E,F éEF 
ZCL HFIP V[DGF :JEFJGL VG[ pU|TFGL JFTM T[VM 5MTFGF AF/SMG[ 5|[D5}J"S 
DD/FJTFP 
T[DGL 5]+L ,FE]AC[G DC[TFV[ cDFZF ÒSFSF DFZ]\ ZF65]Zc 
5]:TSDF\ GM\wI]\ K[ S[4 ccDFG[ T[VM DGMDG IFN SZTF tIFZ[ V[8,F ZFÒ YTF S[ DFGM 5|[D 
V[ JBT[ 56 T[VM VG]EJL XSTFPT[VM SC[TF S[4ccAF S[JF CTF\ BAZ K[m D[l8=SGL 
5ZL1FF JBT[ C]\ DF\NM 50[,M G[ 5ZL1FFDF\ C]\ A[;L GCL\ XS[,M T[YL DG[ D[l8=SG]\ OMD" 
GCMT]\ D?I]\P D[\ 3Z[ VFJLG[ JFT SZL V[8,[ AF TM GLS/L 50IF\ D[NFG[P XF/FGF 
C[0DF:TZGF AF DFZF AFGF AC[G56LP tIF\  H.G[ AFV[ TM AC[G56LG[ V[JL WW0FJL 
V[JL WW0FJL S[ TFZF NLSZFGL VFJL lC\DT S[ DFZF lNSZFG[ OFZD G VF5[m 
G[ A\G[ AC[G56L U. XF/FV[P tIF\ H.G[ GFGF AF/SG[ SFG 5S0LG[ WDSFJ[ T[D 
C[0DF:TZG[ pW0F ,LWF S[D V<IF hASGF VD'T,F,G[ OFZD S[D GYL N[TMP N. 
N[ OFZD4 VA 30L VF5L N[ VG[ C[0DF:TZ[ R}\ S[ RF SIF" lJGF DG[ OMD" VF5L NLW]\P 
V[ JBTGM AFGM 5|SM5D\l0T RC[ZM CÒI[ DFZL GHZ ;D1F TZ[ K[Pcc# 
SM.GM YM0M 56 p5SFZ VD'T,F, lJ;ZTF GCÄ V[SJFZ H[GL 5F;[ E^IF 
CMI S[ VeIF; VYJF ÒJGlNXF lJX[ DF8[ DFU"NX"G D[/jI]\ CMI T[G]\ k6 SNLI 
E},TF GCL\P VD'T,F,GF XF/FÒJGDF\ zL R]GL,F, JW"DFG XFC V[DGF ;FYL CTFP 
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JW]DF\ 5+SFZtJGM V[S0M 56 V[DGL 5F;[YL XLbIF CTFPTM V[ k6 T[VM SNLI 
lJ;IF" GCÄP R]GLEF. HIFZ[ D]\A.DF\ EZFI[,L ;FlCtI 5lZQFNDF\ 5+SFZ lJEFUGF 
5|D]B YIF tIFZ[ T[VMV[ V[DG]\ ;gDFG 56 SI]ÅP V[JL H ZLT[ A¶lZ:8Z zL 5M58,F, 
R]0UZ 5F;[ VD'T,F,[ SFINFGM VeIF; SIM" CTMP V[G]\ k6 TM Ò\NULEZ IFN 
ZFbI]\P zL R]0UZ VD'T,F,GF S]8]\AGF J0L, CMI V[JM V[DGM ;\A\W DFG VG[ 
VFDgIF HF/JL zL R]0UZ pU| :JEFJGF CTF V[8,[ S[8,LI JFZ V[DGL V6UDTL 
AFATDF\ VD'T,F,G[ GFGF AF/SGL H[D WW0FJL GFBTFP U]Z] DM8L DM8L +F0M 5F0L 
V[DGF 5Z S|MW JZ;FJTF tIFZ[ X[9 D}\UF DMV[ lXQIEFJ[ V[ ;F\E/L ,[TFP J0L,MG[ 
DFG VF5JFG]\4 SM. GFGL jIlSTGM GÒJM V[JM 56 p5SFZ lH\NUL5IÅT GCÄ\ E},JFG]\ 
HF6[ VD'T,F,GF ,MCLDF\ J6FI]\ CT]\P 
 ÒJG 30TZ o 
H[D H[D DF6; 5|UlTGF 5\Y[ RF,JF ,FU[ T[D T[D T[GF ÒJGG]\ 30TZ VF5M 
VF5 YJF ,FU[P N[XGL ElST SFH[ VG[ N[XJF;LVMGF N]oB NN" lD8FJJF DF8[ T[DG[ 
5MTFG]\ ÒJG gIMKFJZ SZJFGL .rKF CTLP VFYL VD'T,F,[ ZFHSM8DF\ V[S DM8]\ 
lJnF,I :YF5JFGM lJRFZ SIM"P V[GF VG];\WFGDF\ EFJGUZGF\ Nl1F6FD}lT"GF :YF5S 
zL GFGFEF. EÎG[ D/LG[ S\.S IMHGF 56 30L SF-LP 5Z\T] T[DGM êlD"XL, :JEFJ 
;FC; J'l¿YL EZ5]Z CTMP VFYL JT"DFG5+ TZO DG J?I]\P 
,MSMGL NlZãTFGF\ N]oB NNM"4 N[XL ZFHIGL 5|HF 5Z YTF\ H],DM VMKF\ SZJFGL 
TLJ| ,FU6L4 :JT\+ EFZTGF :J%GM4DCFtDF UF\WLGL VlC\;F VG[ D]lSTGL CFS, VF 
AWFYL 5|[Z6F ,.G[ AC] VMKF ,MSMG[ D/[ T[J]\ DFGEI]Å ;¿F :YFG YYF K}8FCFY[ VG[ 
D]ST DG[ YTL ;[JFGL TS4 ZFHI TYF ZFHFGM 5|[D4 AW]\I KM0L NLW]\ VG[ VFBF N[XGL 
;[JF DF8[ OSLZL JCMZL ,LWLP T[VM DM8F ;FY[ DM8F AGL HTF VG[ GFGF ;FY[ GFGF 
AGL HTF4 DL9L JF6LDF\ AF/SMG[ ;}RG VG[ lXBFD6 56 VF5[P AF/SMG[ pNFZ lN, 
AGJFG]\4lC\DTAFH AGJFG]\ G[ 5LTZF. EF\0Z] ;FY[ C/L D/LG[ ZC[JFGL ;,FC 
VF5TFP T[VM S|F\lTSFZL lJRFZM WZFJTF CTFP ;FDFlHS ~l-VMG[ T[VM SNL :JLSFZTF 
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GCÄ\P 5MTFG]\ S]8]\A TM 9LS ALHFGF S]8]\ADF\ 56 ;DFHGF N}QF6M G :JLSFZJF 5|[Z6F 
VF5TFP S]8]\ALHGM4lD+M VG[ JTGJF;LVM DF8[ S\.56 SZL K}8JF T[VM SFID Tt5Z 
ZC[TFP 
VD',F, X[9 VG[ Dl6,F, SM9FZL A\G[ V[SH JU"DF\ E6TF CTFP DM8F JU"GF 
A[ EFUDF\ V[SDF\ X[9 VG[ ALHFDF\ SM9FZL E6[P A\G[ T[H:JL lJnFYL"4 V[SDF\ AM,LGL 
DL9F; VG[ ALHFDF\ EFQFFG]\ T[H CT]\P A\G[V[ CF.SM8"GL 5ZL1FF ;FY[ H VF5LP H[DF\ 
X[9 O:8"S,F; VFjIF SM9FZL ;[Sg0 S,F;P ,ÄA0LDF\ $v5 WMZ6 E6LG[ VD'T,F, 
5KL WZD5]Z UIF CTFP tIF\ V[DGF l5TFzL N,5TEF. XF/FDF\ lX1FS CTFP V[DGF 
l5TF lGJ'¿ YIF tIFZ[  V[DG[ 5F\R ~l5IFG]\ 5[gXG D/T]\ CT]\P V[ HDFGFDF\ ACM/M 
5lZJFZ VMKL VFJS S[D[I SZLG[ A[ K[0F E[UF G YTF V[ JBTGL UZLAF.GL JFT 
T[VMV[ V[DGF V[S lD+G[ SZ[,L CTL H[GM XaN p<,[B ,FE]A[G[ T[DGF 5]:TSDF\ SIM" 
K[P 
ccVDFZL l:YlT V[JL CTL S[ 5}ZL YF/L EZLG[ HDJFG]\ SIFZ[I G D/T]\P AF 
J,M6FGL KFX DFUL VFJ[P sH[ 5F6L H[JL 5FT/L CMIPf H[GL ;FY[ VD[ BLR0L BFTF\P 
SIFZ[S TM KFX 56 G D/[ tIFZ[ 5F6LDF\ BLR0L 0M/LG[ 5L HTFP 3L45{;M S[ 5F.GF\ TM 
AF/56DF\ NX"G GCL\ SZ[,F\P 5U C\D[XF p3F0F H ZC[TF4 A}8 TM D[l8=SGL 5ZL1FF N[JF 
UIM tIFZ[ 5C[Z[,FG[ T[ 56 SM.GF DFU[,FPcc$ 
5MT[ H[ UZLAL EMUJL T[ ALHFG[ EMUJJL G 50[ T[JL H C\D[XF .rKF ;[JTF 
VG[ V[ .rKF V[DGL lH\NULGL K[<,L 5/ ;]WL DFU"NX"S ZCLP lH\NULGM VWJRGM 
;DI VFlY"S D]xS[,LJF/M CTMP TM 56 SIF\I YM0F ;DI DF8[ J;JF8 SZ[ TM I[ VFH] 
AFH]GL UZLA 5|HFG[ VGFH VG[ GF6F\GL AGTL DNN SIF" lJGF G ZC[P V[DGL VFQF" 
¹lQ8 RFZ[ AFH] V[JF DF6;MG[ XMwIF SZ[P V[ ;DI[ ,ÄA0LDF\ SM. CF.:S}, GCMTL 
T[YL VD'T,F, J-JF6GL NFÒZFH CF.:S},DF\ E6JF UIFP tIF\ D[l8=S ;]WL E6LG[ 
D]\A. 5ZL1FF VF5JF UIFP V[ JBT[ XLJ,F, 5FGFR\N VG[ :JFDL VFG\N V[DGF 
;FYLNFZM CTF :JFDL VFG\N VG[ X[9 N[XNFhYL ;/UTF lSXMZM CTFP V[8,[ V[ JBT[  
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lJnFYL"VMGF G[TF H[JF CTFP 
J\N[DFTZDŸ AM,FT]\ GCÄ\P SM.56 jIlST NZAFZGF 0ZYL SIF\I J\N[DFTZDŸGM 
prRFZ 56 SZL XSTM GCÄ\P HM SM. lJnFYL" JU"DF\ 5Fl8IF 5Z J\N[DFTZDŸ ,B[ TM 
DF:TZ VFJLG[ E}\;L GFBTFP VFJL 5lZl:YlTDF\ 56 X[9 VG[ :JFDL VFG\N GL0Z 
AGJFG]\ SC[TF G[ ;F{G[ 5FGM R0FJTFP J\N[DFTZDŸ AM,JFDF\ SM.YL 0ZJFGL H~Z GYLP 
V[J]\ SCL N[X 5|[DGF 5F9 E6FJTFP GL0ZTF VG[ C\D[XF lC\DT AF/56YL H ;CH~5[ 
V[DGFDF\ CTF\P ,FE]A[G DC[TFV[ 5MTFGF 5]:TSDF\ V[DGF ÒSFSFGM V[S 5|;\U 8F\SIM 
K[P 
ccA\UE\U JBT[ ,F,4AF, VG[ 5F,GL KALVM ,MSM 5MTFGL N[XElSTGL 
,FU6LG[ DFG VF5JF 9[Z 9[Z ,8SFJTF VG[ V[DGF 5|tI[ 5|[D VFNZ ;[JTFP X[9[ 56 
3ZDF\ V[ +6[IGL KALVM ,8SFJL CTLP V[Hg;LG]\ SFD V[ JBT[ S0[ W0[ CT]\P NZ[S 
ZFHIG[ V[ NAFJ[4 SM.GF ZFHIDF\ N[X5|[DGL R/J/ RF,JF G N[P V[ ZLT[ 
VD'T,F,GF 3Z[ 56 5M,L; VFJLP X[9G[ BAZ 50L V[8,[ W0FS SZT]\ AFZ6]\ BM,L 
ACFZ VFjIFP AF\I R-FJL KFTL SF-L V[ lSXMZ 5M,L; ;FD[ éEM ZæM G[ ZMQF EIF" 
:JZ 5}KI]\4 cX]\ K[ VF AW]\m XF DF8[ VFjIF KMmc 
cVF KALVM pTFZL GF\BM TDFZFYL V[ 3ZDF\ GlC\ 8F\UL XSFIPc 
c,FJM JMZ\8 JMZ\8 JLGF TD[ 3ZDF\ NFB, GlC\ Y. XSMPcc5 
V[S S]D/F lSXMZ[ 5M,L; ;FD[ éEF ZCL KAL pTFZJF G NLWLP T[VM 
!)!(DF\ JSL,FT KM0L gIFIWLX AgIFP !)Z_DF\ SFl9IFJF0 N]QSF/ ZFCT ;lDlTGF 
5|D]B AgIFP KFX VG[ 5F6LGL 5ZAM A[;F0LP VGFH JC[\RJFG]\ SFD X~ SI]ÅP VFD4 
DFGJ ;[JFGL X~VFT SZL NLWLG[ U]%T GFD[ cAMdA[ S|MlGS,cDF\ ,[BM ,BJFG]\ X~ SZL 
5+SFZtJGF 56 zL U6[X SIF"P 
VD'T,F, HIFZ[ ,ÄA0LDF\ gIFIWLX CTF tIFZ[ XSI V[8,L ,MS;[JF VG[ 
5+SFZtJ TZO J?IFP 5Z\T] N[XL ZFHIGL 5|HFGF N]oB DF8[ A[R[G ZC[TFP ,ÄA0L 9FSMZ 
V[DGF SM.56 ;[JF SFI"DF\ NB, G SZTFP KTF\ 5MT[ GMSZ K[4 U],FD K[ V[J]\ EFG 
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;TT ZC[T]\P V[JFDF\ V[S JBT ;F{ZFQ8=GF VU|6L G[TF DG;]B,F, ZJÒEF. DC[TF 
,ÄA0L VFjIFP V[DGL ;FY[GL RRF" ;DI[ X[9[ 5MTFG]\ D\TjI H6FjI]\ S[ocUF\WLÒ lJN[XL 
;¿F ;FD[ ,0L ZæF K[P 56 N[XL ZHJF0FGL 5|HFG]\ SM. W6L WMZL GYLP tIFZ[ 
DG;]BEF.V[ Sæ]\ S[4 H[G]\ SM. GYL T[GF TD[ YFVMPcc& VG[ A; X[9G[ V[DG]\ ÒJG 
SFI" D/L UI]\P VCL\YL H T[DG[ ;F{ZFQ8=GL 5|HF DF8[ c;F{ZFQ8=c 5|U8 SZJFGM lJRFZ 
VFjIMP 
 JSL,FT KM0L o  
,ÄA0LDF\ D]G;O TZLS[ VD'T,F, ZæF tIFZ[ V[DGM 5UFZ ;M ~l5IF CTMP 
SM8"DF\ T[VM ALÔ G\AZG]\ :YFG WZFJTF CTFP VFYL V[ HDFGFDF\ V[8,M 5UFZ 
AZFAZ U6FI4 5Z\T] X[9G]\ V[8,FDF\ 5}Z]\ YT]\ GCÄ\P VFYL V[D6[ YM0F ;DI 5KL NFNF 
;FC[AGF CFYDF\ 5MTFG]\ ZFÒGFD]\ D}SL NLW]\P NFNF;FC[AGM X[9 5Z AC] 5|[D CTMP 
V[8,]\ H GCÄ\ 56 X[9GF lDHFHG[ ;FRJL ,[JF T[VM ;NF 5|ItGXL, ZC[TFP N[XL 
ZFHIMDF\TM ZFHF ;FC[A ;FD[ GDTF EHTF H ZC[J]\ 50[ tIFZ[ X[9 T[DGL ;FD[ 
GL0ZTFYL JT"TFP 
ccX[9G]\ ZFÒGFD]\ HM. NFNF;FC[A TM lJRFZDF\ 50L UIFP T[D6[ A\G[GF lD+ 
V[JF V[S jIlSTG[ VD'T,F,G[ ;DHFJJF Sæ]\P T[DG[ ~FP 5__GM R[S VF5LG[ Sæ]\ S[ C]\ 
VD'T,F,GM 5UFZ JWFZ]\ TM DFZ[ V[DGL p5ZGFGM 56 lJRFZ SZJM 50[ VG[  +6[S 
DlCGF 5KL Z5v#_ ~l5IFGM 5UFZ JWFZM SZL VF%IMP V[ HDFGFDF\ 5F\R S[ NXGM 
JWFZM TM AC] U6FI tIF\ NFNF ;FC[A[ X[9G[ ZFÒ ZFBJF DF8[ VFJ0L DM8L ZSD JWFZL 
NLWLPcc* 
VD'T,F, ,ÄA0LDF\ D[lH:8=[8 CTF4 ZFHIGF GMSZ CTFPV[D6[ SIFZ[I ZFHIGL 
U],FDL :JLSFZL GCMTLP p,8FG]\ ZFHI 5F;[ 5MTFG]\ WFI]Å SFD SZFJTF CTFP ,ÄA0LGF 
I]JZFH NFNF;FC[A A]lwWXF/L VG[ EFJGFXL, jIlST CTFP X[9G[ VG[ V[DG[ ZFHF 
GMSZ H[JM GCL 56 D{+LGM ;\A\W CTMP A\G[ EFJGFJF/F4A]lwWXF/L VG[ l;wWF\TJF/F 
CMJFYL ;FZ]\ AGT]\P NFNF YM0F DG:JL BZF 56 X[9 5F;[ V[DG]\ SF\. RF,[ GCÄ\P V[ 
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HDFGFDF\ BFNLGL 8M5L 5C[ZJL V[ U]GM U6FTMP tIFZ[ VD'T,F,[ 9FSMZG[ ;DHFJL 
H[,GF S[NLVM 5F;[ SF\TJF J6JFG]\ SFD X~ SZFjI]\P BFNL J6FJJL V[ N[X DF8[ H~ZL 
K[ T[ N[X ;[JF K[P V[D ;DHFjI]\P X[9GM 5|EFJ 9FSMZ ;FC[A 5Z V[JM  HAZM CTM S[ 
T[DGF VF ;]WFZFGM SM. .gSFZ SZL XSI]\ GCÄ\P ZFHI D[lH:8=[8YL :JFT\È R/J/DF\ 
EFU ,. XSFI GlC\4 KTF\ U],FDLGL VFJL JFTMG[ X[9 U6SFZTF GCÄ\P 
VFHG]\ ;]Z[gãGUZ tIFZ[ J-JF6 S[d5 TZLS[ VM/BFT]\P tIF\ VD'T,F, X[94 
R]0UZ4ULH]EF. AW[SF4Dl6,F, SM9FZL JU[Z[ ;FY[ JSLT,FT SZTFP SM8"DF\ 
V[SALHFGL ;FD[ N]xDGMGL H[D N,L, SZTFG[ ;F\H[ EMUFJFGL Z[TLDF\ A[;L lD+M 
UMlQ9 SZTFP X[9GL JSL,FT ;FZL RF,TL VG[ lNJ;[G[ lNJ;[ T[DGL bIFlTDF\ JWFZM 
YTM UIMP VFlY"S ZLT[ 56 ElJQI B}AH éH/]\ CT]\P 
ccV[SJFZ D}/L UFDGF UZF;GM DM8M S[; T[DG[ D/[,MP V[ S[;GL lJUTM 
;DHJF  T[VM D]/L UIFP tIF\ NZAFZ[ T[DGL ;FZLV[JL ;ZEZF SZLP ZF+[ X[9 AFY~D 
SZJF p9IF tIFZ[ AFH]GF VMZ0FDF\ S[;G[ TZS8L AGFJJFGL WLDL U]5;}5 RF,TL CTLP 
BM8F 0MSI]D[g8 T{IFZ YFI K[ T[JL U\W X[9G[ VFJL V[8,[ ;JFZ[ IHDFGG[ AM,FJL 
CSLST 5}KLP NZAFZM U<,F\ T<,F\ SZJF ,FuIFP JFT p0FJJF 36M 5|IF; SIM"P 56 
X[9[ XF\lTYL SCL NLW]\ S[4ccVFJL H}9L JFT 5Z DFZFYL S[; G ,0FI4TD[ ALHM JSL, 
XMWL ,[HMPcc A; J-JF6 5FKF VFJL JSL,FTGF 5M8,F AF\WL ,ÄA0L 5FKF RF<IF 
UIFPJSL, lD+MDF\YL SM.V[ lC\DT5}J"S 5}KI]\ TM HJFA VF%IM S[ ccJSL,FT H}9F6F 
5Z H SZJFGL CMI K[4 DFZFYL VFJF H}9F6]\ R,FJL GCÄ ,[JFI V[8,[ VFHYL DFZL 
JSL,FTGF W\WFG[ lT,F\H,L VF5LPcc( VFD VDT',F,[ ;tIGM ;FY N[JF DF8[ éH/F 
ElJQIJF/]\ 1F[+ 5/JFZDF\ KM0L NLW]\P VFJ]\ ElJQI KM0J]\ VG[ CFYDF\ VFJ[,L ;MG[ZL 
TSG[ 5/JFZDF\ TZKM0L N[JL T[ 56 lC\DT VG[ BDLZ DFUL ,[ T[J]\ SFD K[P 
 ;F{ZFQ8=GM pNŸEJ VG[ lJX[QFTFo { = Ÿ [ [{ = Ÿ [ [{ = Ÿ [ [  
.P;P !)Z!GL ;F,GL JFT K[P ;DU| N[XDF\ H GCÄ\ 56 ;DU| U]HZFT VG[ 
;F{ZFQ8=DF\ 56 DCFtDF UF\WLÒGF GFDGM 0\SM JFUL UIM CTMP ;F{ZFQ8=EZDF\ RF,L 
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ZC[,L DCFtDFÒGL 5|J'l¿DF\ W|F\UW|F ZFHIGL ZFHWFGL W|F\UW|FGF H]JFG JU[" BFNL 
5|J'l¿ X~ SZL CTLP Z[\l8IM SF\TJFGF JUM" X~ SIF" CTF VG[ lT,S OF/F DF8[ GF6F\ 
V[S9F SZTF CTFP V[ ;DIGF W|F\UW|FGF NLJFG DFGl;\CÒGL SZ0L GHZ V[ 5|J'l¿ 5Z 
50LP tIF\GL 5M,L;[ Z[\l\8IF TM0L GFbIF p5ZF\T V[ 5|J'l¿ SZGFZFVM 5Z +F; U]HFIM"P 
T[GL :YFlGS T5F; SZJF VG[ 5|J'l¿G[ IMuI ;CFI VG[ ZFCAZL VF5JF SFl9IFJF0 
ZFHSLI 5lZQFNGL SFI"JFCS ;lDlTGL A[9S W|F\UW|F BFT[ AM,FJJFDF\ VFJLP V[ 
SFI"JFCS ;lDlTGF VU|[;Z ;eI VG[ SFl9IFJF0GF 5|YD 5\lSTGF A[lZ:8Z zL X]S, 
;FC[A S[ H[VM W|F\UW|F ZFHIGF SFINFGF ;,FCSFZ CTF4 T[VM 5MT[ ;FY[ VFjIFP T[ 
;lDlTDF\ VD',F, X[9 56 CTFP 
W|F\UW|F Z[<J[ :8[XG 5Z ZFHI TZLOYL ;F{ DC[DFGMG]\ :JFUT SZJFDF\ VFjI]\P 
ZFHIGF ;]XMlET JFCGMDF\ A[;F0L VlTlYU'CDF\ ;F{G[ éTFZM VF5JFDF\ VFjIMP 56 
T]Z\T H ;DU| VlTlYU'CG[ ZFHIGL 5M,L;[ 3[ZL ,LW]\P W|F\UW|F ZFHIGF VD,NFZM 
l;JFI SM. VgI jIlST T[VMGL 5F;[ OZSL 56 G XS[ T[GL S0S jIJ:YF SZJFDF\ 
VFJLP ;DHM S[ ;F{G[ GHZS[N SZL N[JFDF\ VFjIFP VD'T,F,[ VF AGFJGF J'¿F\TM T{IFZ 
SZLG[ ZFHSM8 VG[ D]\A.GF JT"DFG5+MDF\ DMS<IFP ZFHSM8GF JT"DFG 5+MV[ TM SX]\ 
5|l;â G SI]Å 56 D]\A.GF JT"DFG5+MV[ 56 GCÄ\ H[JL GM\W ,LWLP ;F{SM.G[ VF JFT 
5Z U]:;M VFjIMP VF H],D HCF\ULZLGM 5|RFZ SZJF DF8[ T[VM D]\A. UIFP 
D\]A.GL V[S ÔC[Z;EFDF\ VD'T,F, X[9[ ,UEU ! S,FS ;]WL ,F\AL ,RS 
NN"EZL NF:TFG ;\E/FJLP T[VMV[ T[GF JSTjIDF\ H6FjI]\ S[4 ccVF 5|SFZGF JT"DFG 
5+MYL N[X ;[JF Y. XSX[ GCÄ\P HM N[X ;[JF SZJL CMI TM GJF JT"DFG5+M :YF5JF 
50X[P V[ JT"DFG5+M VFHGL SF/L XFCLYL GCÄ\ 56 VDFZF ,F, ,MCLYL ,BFX[P V[ 
5+M W|F\UW|FGL VFJL 38GF 5Z D}\UF GCL\ ZC[P V[GF N]oBGF4J[NGFGF4 A/JFGF 
5MSFZYL WZTL W6W6L p9X[P ZFHFVMGF lN, YZYZX[ VG[ V[DGF\ l;\CF;GM 0M,JF 
DF\0X[Pcc) JU[Z[  
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V[ ;DI[ VD'T,F, S\. ,BTF GCMTF 56 ;EFVMGL ;EFVM 0M,JF ,FU[ T[J]\ 
T[HFAL EFQF6 SZL XSTFP D]\A.GL HFC[Z;EFDF\ T[HFAL EFQF6 SZL T[VM A[9F S[ T]Z\T 
H ,ÄA0L J-JF6GF S[8,FS zLD\T lD+M S[XJ,F, D}/R\N4 HUÒJGNF; pHD;L4 
KM8F,F, SM9FZL JU[Z[V[ Sæ]\ S[4ccTM 5KL TD[ H JT"DFG5+ TD[ H SF-M G[mcc 
VD'T,F,[ Sæ]\ S[4ccEF. T[GF DF8[ 5{;F HM.V[ G[mcc HUÒJGNF; AM<IF4ccS[8,F 5{;F 
HM.V[mcc 
X[9[ V\NFÒT VF\S0M SæM4cc5rRL; CHFZcc 
HUÒJGNF;[ zL KM8F,F, SM9FZL ;FD[ HMI]\P VF\BGF .XFZFYL tIF\ A[9[,F 
zLD\TMGL ;\DlT D[/JL V[S 1F6GF lJ,\A lJGF zL HUÒJGNF;[ Sæ]\ HFVM VF%IF 
VG[ A; X[9[ 56 SXM lJRFZ SIF" lJGF Sæ]\ TM 5KL ,LWF VG[ VF 5[5Z SF-I]\    
;DHM mcc!_ 
VFD TNŸG VRFGS H V[GF ÒJG ;FY[ 5+SFZtJ HM0F. UI]\P T]ZT H T[VM 
D]\A. KM0L VFHGF ;F{ZFQ8=DF\ SFl9IFJF0DF\ VFjIFP ,MSMDF\ JW] pCF5MC SIF" lJGF 
h05YL ,ÄA0LDF\YL V[S GFGS0]\ 5|[; BZLNL ,LW]\ VG[ D]\A. KM0IFGF 5\NZ H 
lNJ;DF\ T[ H 5|[;GF H}GF DF6;M ;FY[ !)Z!GL !,L ;%8[dAZ[ SFO,M ZF65]ZDF\ 
pTIM"P CFY[YL DXLGGF 5{0F R,FJL UF\WLÒGF 5|[ZS VG[ 5lJ+ HgD lNG[ !)Z!GL 
ZÒ VMS8MAZ[ ;F{ZFQ8=GL X~VFT SZLPzL X[9[ V[DGF ÒJGGM EjI ;[JFI7 X~ SIM"P 
N[XL ZFHIGL H},DL HCF\ULZL B]<,L 5F0JF VG[ ZFH:YFGL 5|HFG[ lGE"I AGFJJF 
S,D p5F0LP 
VD'T,F, X[9 5MTFGF XaNMDF\ V[ ;MG[ZL lNJ;MG]\ J6"G SZTF\ H[GL GM\W 
,FE]A[G DC[TFV[ ,LWL K[ T[VM zL ,B[ K[ S[4 ccV[ HFT DC[GTGL TM VFH[ S<5GF 56 
Y. XSTL GYLP ;JFZGF 5ZM-[ 5F\R JFU[ é9L4 NFT645F6L SZL ,BJFG]\ CMI T[ ;TT 
5C[,F ,BL GFbIF 5KL AWFI !5vZ_ DF6;M ;FY[ A[;LG[ RF VG[ ZF65]ZGF 
NFl/IFGM GF:TM SZLV[P X~VFTGF lNJ;MDF\ SZS;ZGF ÒJG TZLS[ VDFZ[ tIF\ 
Z;MIM GCMTM VD[ SM. S]8\]A ,. UIF GCMTFP V[8,[ AWF SFD[ ,FU[ tIFZ[ ;DI 
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ARFJL ,.G[ JRDF\ V[SFN S,FSDF\ AWFIG[ DF8[ C]\ Z;M. AGFJL ,ë VG[ AWFG[ 
5|[DYL HDF0]\P DFZF 5MTFGF CFY[ AGFJ[,L 3ëGL EFBZLVM4 TLB\] TDTDT]\ XFS VG[ 
UM/ HDF0]\P KFXGF TM ,[F8F 5FëP T[ AWFG[ B]X SZL Nëcc!! 
X~VFTGF SF/DF\ c;F{ZFQ8=c H[GF 5Z K5FT]\ V[ DXLG CFY[ R,FJJ]\ 50T]\P V[ 
RSZ0]\ O[ZJGFZ DF6; HIFZ[ YFSL HTM tIFZ[ VD'T,F, S[ 5KL T[GF ;FYL 5{SLGM SM. 
V[S V[ SFD p5F0L ,[TFP 5[5Z K5F. HFI tIFZ[ AWF ,F.GA\W A[;LG[ 5[5ZGL 
30LVM SZL V[GF p5Z 5[5Z JÄ8L4 l8lS8M RM\8F0LG[ ;FD[ VFJ[,L 5M:8 VMlO;DF\ BE[ 
Y[,M GFBL 5CM\RF0TFP ALÒ AFH] 5[5Z K5F. ZæF 5KL T]ZT H V9JFl0IF 
NZlDIFG D/[,L AFDLVMGL HFT T5F; SZJF GLS/L 50TFP VFD4 H]VM TM 
.gJ[:8LU[XG4HGF"l,hD VCÄ\YL H X~ YI]\ U6FIP c;F{ZFQ8=[c 5|HFDF\ VG[ ZFHFVMDF\ 
5MTFG]\ VFUJ]\ :YFG HDFJL ,LW]\ CT]\P VFYL ZFHFVMGM SM5 JW[ T[ JFTGL SM. GJF. 
GCMTLP HFG HMBDDF\ CMJFGF HF;FVM TM D?IF H SZTFP 
VD'T,F, SFID 5MTFGL 5F;[ ARFJ DF8[ l5:TM, ZFBTFP VF¶lO;DF\ 56 K 
E0FSFGL DM8L A\N}S ;FY[ ZFBTF VG[ VD]S ;DI[ hF0 5Z lGXFG UM9JL T[G[ p0FJL 
56 N[TFP SIFZ[S TM EZ JZ;FNDF\ ZMHGL +L; +L; DF.,GL 3M0[;JFZL SZTF VG[ 
5KL T[G]\ J6"G VG[ CFYDF\ VFJ[,L AFTDLVM c;F{ZFQ8=cDF\ KF5TFP HMBDGL HF6 
CMJF KTF\ T[VM SIFZ[I U]%T J[X[ SIF\I UIF GYLP N[XL ZFHIMGF H],DMG[ B]<,F\ 
5F0JFG[ N]oBL 5|HFGF 3F ;ZSFZ ;]WL 5CM\RF0JF c;F{ZFQ8=cGM HgD YIM CTMP c;F{ZFQ8=c 
3ZGF 5|` GMG[ TM DFY] CFYDF\ ,.G[ 5|U8 SZ[ 564 VF\TZ ZFQ8=LI 5|` GMG[ 56 V[8,]\ 
H DCÀJ VF5[P ZlXIFGF TFZ6CFZ ,[GLGGM OM8M 56 5C[,[ 5FG[ VFJ[ G[ ;F{ZFQ8=GF 
U|FD ;[JS 5lYSÒGM 56 VFJ[P SM.56 N[X CMI 56 :JFT\ÈGL ,0TGL JFT CMI TM 
T[ AFATG[ ;F{ZFQ8=DF\ :YFG D/[ V[JL ,MSMGL DFgITF CTLP 
c;F{ZFQ8=cDF\ SM. HFlT WD" S[ 5|F\TGM E[NEFJ G CMTMP lCgN]4 D]l:,DGM 
JFNlJJFN CMI S[4 H{GMGF TLY":YFGGM h30M CMI S[ ClZHG 5Z VtIFRFZGL JFT CMI 
5[5ZDF\ ;F{G[ V[S ;ZB]\ :YFG D/T]\P WFlD"S 1F[+[ JFT SZLV[ TM 5F,LTF6F BFT[GF WD" 
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1F[+[ D]\0SF J[ZF ;FD[ ;tIFU|C YIM tIFZ[ 5+GM BF; JWFZM SF-[,MP V[ AGFJG[ EZ5}Z 
5|l;lwW VF5LG[ ;tIFU|CG[ ;O/ SZJFDF\ DNN~5 YIFP TFP Z& l0;[dAZ4!)Z!DF\ 
VDNFJFNDF\ lC\NL DCF;EF D/L tIFZ[ KF5FDF\ 5|RFZ SZL4 V5L,M KF5L VG[ 
VDNFJFN :5[xI, 8=[G ,. HJF ;]WLGL R/J/ R,FJLP c;F{ZFQ8=c V[S,F N[XL ZFHIGL 
5|HFGF VF\;] ,}KJF H GCÄ\ 56 BFNLGM 5|RFZ SZL N[XGF UZLA ,MSMG[ DNN SZJFGF 
56 5|IF; SZT]\P   
ccT[ ;DI[ VBAFZ 1FI lJZMWL h}\A[X R,FJT]\ CT]\P 0F¶P 5|F6ÒJGNF; 5F;[ 1FI 
lJX[ BF; ,[BM ,BFJTF CTFP ;\ULT 5lZQFN VG[ S,F 5lZQFNGF lZjI\] Z;EZL 
EFQFFDF\ VFJTFP UUG lJCFZL DC[TF4 .\N],F, IFl7S4 0F¶P ;]D\T DC[TF H[JF DM8F 
G[TF 56 ;F{ZFQ8=DF\ 5|[DYL ,[BM ,BTFP VBAFZDF\ BFGNFGLGF B%5ZDF\4 ;DFH 
;LTDGL EõLDF\ JU[Z[ lJEFUM VtI\T ,MSl5|I YI[,F G[ T[ 56 DF+ ;F{ZFQ8= S[ 
U]HZFTDF\ H GCÄ\ 56 SZF\RL4Z\U}G4S,S¿F4DãF; JU[Z[ N}Z N}ZGF :Y/[YL 56 T[DF\ 
K5FJF DF8[ DFlCTL VFJTLPcc!Z 
!)Z(DF\ AFZ0M,LDF\ ;tIFU|CGL ,0T Y.V[ ,0TDF\ zL X[9[ VG[ T[DGF 
;F{ZFQ8=[ 36M VFU/ 50TM EFU EHjIMP UF\WLÒGF Z\U[ Z\UF.P SFl9IFJF0 ZFHSLI 
5lZQFNDF\ UF\WLÒGF G[T'tJ C[9/ T[D6[ ;lS|I EFU EHjIMP V[S 5+SFZ ,0J{IF VG[ 
VFhFNLGF VF\lXS ZFHSFZ6L H[JF J{IlSTS U]6 lJX[QFGM V[DGF jIlSTtJDF\ ;]EU 
;DgJI ;WFIMP V[ 5F;FNFZ jIlSTtJGF pHHJ/ VG[ Z\ULG jIlSTtJV[ 
SFl9IFJF04U]HZFT4D]\A.G[ H GCÄ\ 5Z\T] ;DU| ZFQ8=G[ D\+D]uW SI]ÅP 
U]HZFTGF H/ 5|,I JBT[ ;F{ZFQ8= 56 T[DF\ ;50FI]\ V[ JBT[ VD'T,F,[ 
5MSFZM 5F0LG[ ,MSMG[ ZFCT SZJF 5|[IF"P VBAFZDF\ GLR[ 5|DF6[ lJG\TL SZL CTLP 
cG9MZDF\ G9MZ ñNIMG[ Z0FJL N[ VG[ T[DG[ VG]S\5FYL K,SFJL N[ T[JL VF ;J"E1FL 
CMGFZTGL ;\S8 J[/F C]\ BF; 5|FY"GF TM XL SZ]\m TDFZF N[X AF\WJM 5|tI[GM  A\W]5|[D 
AHFJJFGL TDG[  TF,FJ[,L ,FU[ VG[ TDFZM CFY 5ZJX AGL lTHMZLG]\ AFZ6]\ é3F0L 
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AW]\ VF5L N[JF Tt5Z Y. HFI V[8,L ,FU6L éEZF. VFJ[ TM H lGZFWFZMG[ GFD[ 
;lDlTGL 5RF; CHFZGL EL1FF 5}ZL SZJF DF8[ OF/M DMS,L VF5HMP  
ZF65]Z4 TFP 5v(vZ*     VD'T,F, X[9 
X]S|JFZ      s5|D]B4 ;F{ZFQ8= ;[JF ;lDlTfcc !# 
 EFQFF 5Z 5|E]tJ o | ]| ]| ]  
VD'T,F,GM D}/ ÒJ 5+SFZGM GCL 56 ;FlCtISFZGM CTM T[D T[GF VD]S 
,BF6M 5ZYL ,FU[ K[P5}P AF5]GF 5|D]B 5N[ EZFI[,L ZFH5}T 5lZQFNGF\ ;\:DZ6M 
T[D6[ VF,[bIF\ K[P T[G]\ EFJGFEI]Å VG[ ;FlCtIDI EFQFFDF\ H[ J6"GM K[ T[ V[DGL 
;FlCltIS XlSTGF ;]\NZ :J~5M H[J]\ K[P zL X[9GL ;FlCltIS XlSTGF GD}GFVM 
c;F{ZFQ8=c S[ cHgDE}lDcGL H}GL OF.,M HMTF\ ;J"+ N[BF. VFJ[P cV\TZGFNc 5]:TSDF\ 
T[DGF ,[BM VG[ T\+L,[BMGM ;DgJI K[P V[ ,[BM JFRTF\ JFTF"4GJ,SYF4 
.lTCF;UFYF4ÒJGSYF JU[Z[GF Z;M DF^IFGM VG]EJ YFI T[JF V[ ,[BM K[P V[ 
,[BMDF\ VD'T,F,GF VBAFZL 5ZFS|DMGL h6h6F8L VG]EJL XSFI K[P :JP 
VD'T,F, X[9G]\ jIlSTtJ D]lST DF8[ DYTF VG[ ALHFVMG[ D]ST SZJF DF8[ ;J" 1F[+[ 
hh}DTF V0U IMwWF~5[ ACFZ VFJ[ K[P ULTFDF\ VEI XaNG[ V[8,[ S[ GL0ZTFG[ 
5|YD XaN ~5[ ,[JFDF\ VFjIM K[P tIFZ[ VEI XaNGL jIFbIF DF8[ VD'T,F, X[9GF 
ÒJGG[ 8F\SL XSFIP wI[I,1FL 5+SFZtJ S[J]\ CMI T[GM GD}GM VD'T,F, X[9[ 5}ZM 
5F0IM K[P 
X[9GL SFZlSNL" V,UFZL VG[ AC]Z\UL CTLP T[VMV[  T[DGF ÒJGSF/ 
NZlDIFG B}A 5|JF;M B[0IF CTFP VD]S 5|N[XGF ¹xI J6"GM4 jIlSTVMG]\ VF,[BG4 
EFQF64 pNŸAMWG4V5L,M4V\Hl,VM JU[Z[ ;FlCltIS EFQFF V[JL TM prRS1FFGL K[ S[ 
T[G]\ H V[S VFB] V,U 5]:TS AG[P cHI D\U, l5|I HgDE}lDG]\ UHFJLV[c X~VFTGF 
5|YD JQF"GF 5|YD V\S 5Z VF ;}+ D}SI]\P ,MCL VG[ 5|F6DF\ E/[,M C[T] TYF ÒJGDF\ 
H[ S\F. SI]Å V[ HMJF 5|YD V\SGF\ 5|YD VU|,[B HMJM H 50[P VU|,[B ,BJFGL 
,F,R VCL\ ZMSL XSFTL GYLP V[8,[ T[GF VD]S V\XM H ,B]\ K\]P 
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ccHUT z[Q9 EFZTGM VF DM\3FD},M VDFZM l5|ITD 5|N[X ;F{ZFQ8= S[ H[GL ;]\NZ 
WZF p5Z zL S'Q6 5|E]V[ 5MTFGL ÒJG,L,F lJ:TFZL VG[ ;\S[,L4 DLZF\V[ 5MTFGL 
5|[D ,1F6F ElSTGL A\;ZL AHFJLP GZl;\C DC[TFV[ 5MTFGL ElSTGL W}G HUFJLP 
HIF\ hF,FVMV[ VG[ HF0[HFVMV[ VG[ 5ZDFZMV[ VG[ UMC[,MV[4 SF9LVMV[ VG[ 
JF3[ZMV[ 5MTFGL TFTL T,JFZMGF 5F6L HUTG[ ATFjIFP XC[GXFCMGF ZFHNZAFZM 
0M,FjIF\4 HIF\ VWD"GF 50/M TM0GFZ J[NWD"GM 8\SFZ SZGFZ zL NIFG\N[ zL 
;}I"N[JTFGF lSZ6M 5|YD lGZbIF\P HIF\ zL ZFHR\ã[ V5}J" A]lwW ;\5l¿GL N]lGIFG[ 
hF\BL SZFJL VG[ HIF\ ;NFG[ DF8[ VFI"ñNIDF\ H,J\T ZC[JFGF V[JF VF56L VFI" 
E}lDGF .lTCF; ;'Q8FVM EFZTGL ;NFGL SLlT"GF SFZ6~5 VFI"G'5lTVMGF IMuI JF 
VIMuI VJX[QFM ACM/F 5|DF6DF\ CH] 56 5YZFIF K[P H[DG[ HM.G[ AC]To VF\;] 
5F0LG[ 56 VF56F 5}J"HMGL lRZ\ÒJ ÒJG5|YF VF56[ :DZ6[ R0[ K[P T[DG[ 
VG];ZJF 5|ItGM VFNZJF ,,RF.V[ KLV[P tIF\ T[ ElSTGL JLZTFGL 7FGWGGL VF 
E}lDDF\ T[G]\ z[I ;FWJFP SD"IMUGF T5üIF" A/GF VG[ VFtDEMUGF 5F9M ;F{ZFQ8= 
JF;LVM ;gD]B JF\RJF4 VF 5+ VFH 5|SFX 5FD[ K[Pcc!$ 
ZFH5}TMG[ HMDG[ H]:;M R0FJJF DF8[ VD'T,F,GL EFQFF H 5}ZTL K[P T[ T[D6[ 
TFP !(v&vcZ$GF ZMH ZFH5}T 5lZQFN DF8[ ,B[,F VU|,[BDF\ H6FJL NLW]\ K[P T[ 
,[BGF VD]S JFSIM B}A H]:;M 5|[Z[ K[P 
ccZFH5}TL DZL GYL U. DF+ ;}TL K[ VG[ V[G[ 3[G R0FJJFDF\ VgI J6"GM 
:JFYL" CFY K[P ZFH5}TL E|Q8 GYL Y.4 DF+ H0 AGL K[ VG[ V[ H0TF ,FJJFGF 
5FTSDF\ VF56F CFY 56 SF/F AgIF\ K[P ZFH5}TL GOO8 GYL AGL4 Z:TM E},L K[ V[ 
Z:TM E},FJJFDF\ VF56[ SF\. VMKM NMQF GYL JCMIM"P VFH V[ VF/; DZ0LG[ p9[ K[P 
V[GF VFtD7FGG]\ E0S0]\ YFI K[ V[ HFUX[ HPcc!5 
S[8,]\ XF{I"4S[JL JF6L JZT[HGL ZFH5}T 5lZQFNGF ;\:DZ6MDF\ V[DGL S,DDF\ 
VGgI ;]\NZTFGF\ NX"G YFI K[P V[DGL ;FlCtI ZRGFGF TM 5FGFVM EZLG[ JBF6 
YFI T[D K[P T[DF\YL EFZTG[ N[XL ZFHIGF Z\ULG 5F+MGF ;]\NZ V;]\NZ ;J" 5|SFZGF 
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lR+M JF\RJF D/[4 ;]\NZ ñNI:5XL" 5|;\U lR+M4 ZFHFGF ;]SFIM"GF lR+M JF\RLG[ UNUN 
AGL HJFIP AFZ0M,L ;\U|FDDF\ EFU ,[JF UIF tIFZ[ VF5[,F EFQF6MDF\YL YM0M V\X 
V[DGF ;FlCtISFZ TZLS[GM 5lZRI VF5L HFI K[P T[D6[ AFZ0M,LG[ U],FAG]\ O}, Sæ]\ 
K[P ;\U|FD4 3MZ IFTGF VG[ VgIFI ;C[TF HDLGGF 8}S0FG[ V[D6[ U],FAGL p5DF 
VF5L K[P ZFHFVMGF H],DMGL ;BTDF\ ;BT 8LSF SZGFZ[ HIF\ ZFHFGF lN,GL pNFZTF 
HM. tIF\ T[G[ B]<,F lN,YL lAZNFJL 56 K[P  
ccUM\0, GZ[X ;Z EUJTl;\CG[ V[DGF HgDlNG[ lG,M"EL ;FRM lCgN]4 UF{EST 
GZ[gãMGL :JFWLGTFGM Z1FS JU[Z[ U]6MJF/F U6FJL ;FlCltIS EFQFFDF\ V[DG[ B}AH 
lAZNFjIF 5Z\T] K[J8[ V[DGF ZFHIGL YTL VJUTL TZO 56 VF\U/L RÄ\WJFG]\ R}SIF 
GCLP SM.G[ X[C XZDDF\ T6FIF V[ VD'T,F, X[9 GCÄ\Pcc!& 
 EFZTG]\ EFlJ lJRFZJF VG[ 30JF DF8[ ,\0GDF\ UM/D[Ò 5lZQFN IMHF. CTLP 
tIF\ UIF\  tIFZ[ :8LDZG]\4 JrR[ 5MT[ HMI[,F N[XMG]\ G[ ,\0GG]\ 5|JF;J6"G VtI\T Z;F/ 
X{,LDF\ SI]Å CT]\P UM/D[Ò 5lZQFNDF\ EFZTG]\ EFlJ GSSL YJFG]\ CT]\ V[8,[ DCFtDF 
UF\WLÒ UIF tIFZ[ ZFH:YFGG]\ EFlJ GSSL SZJF ZFH:YFG 5|HF 5lZQFN TZOYL 
VD'T,F, X[9 UIFP V[ ;DI[ VU|,[BDF\ V[DG]\ ,\0G HJ]\ S[8,]\ IMuI CT]\ T[ JF\RSMG[ 
lJ:TFZ5}J"S ;DHFjI]\ CT]\P V<JZ GZ[X[ ,\0GDF\ D/[,L ;FD|FHI 5lZQFNDF\ DL9F 
DW]ZF XaNMDF\ V\U|[H ;FD|FHIGF ALHF ,MSMG[ ;lCQ6] YJF ,F\A] EFQF6 SI]Å CT]\P 
tIFZ[ X[9[ N\EGF H,;FGF XLQF"S C[9/ RM8NFZ VU|,[B ,BL ZFHFVMDF\ ;G;GF8L 
O[,FJL CTLP H}GFU-GF GJFA l;\CGF lXSFZ DF8[ VFJTF 5ZN[XL DC[DFGMGF :JFUT 
5FK/ W}D BR" SZTF T[GL ;FD[ ,F,A¿L WZL zL X[9[ T[ GF6F\ lX1F6 VG[ ,MS ptSQF" 
5FK/ BR"JF ;}RG SI]Å CT]\P 
 ;F{ZFQ8=GL { ={ ={ = V;Z o  
c;F{ZFQ8=cGL ;DU| KF5 VG[ SFI" wIFG5}J"S HMTF\ V[D ,FU[ S[ VD'T,F, X[9[ 
VFBL lH\NULDF\ VF 5+ SF-JF l;JFI S\. G SI]Å CMT TM 56 RF,TP SFZ6 S[ T[GF VF 
5|YD 5+DF\ H T[G]\ jIlSTtJ VFJL HFI K[P U]HZFTGF 5+SFZtJG[ HJ,\T DMCTFH 
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VF5GFZ VG[ 5+SFZtJ TYF ;DSF,LG ZFHSFZ6GF .lTCF;DF\ 5MTFG]\ GFD 
;]J"6F1FZ[ SMTZL HGFZ zL VD'T,F, X[9[ ÒJGGF NZ[S 1F[+DF\ VF VBAFZ äFZF 
5|HFGL ;[JF SZL K[P ;F{ZFQ8=DF\ ;DFHGF AWF N}QF6M ;FD[ 5FGFGF\ 5FGF EZLG[ ,BFI]\ 
K[P :+L HFU'lT K[<,F\ +L; JQF"YL JWL U. CMI T[D VF56G[ ,FU[ 5Z\T] T[ HDFGF 
56 ZFH:YFGL DlC,F 5lZQFNM4ZFH5}TF6L 5lZQFN4 VFI" ;DFH DlC,F 5lZQFNM 
EZFTL VG[ T[DF\ DM8F 5|DF6DF\ :+LVM EFU ,[TLP 
zL ZT]EF. VNF6LV[ ,bI]\ K[ S[4cc c;F{ZFQ8= ;F%TFlCS[c ,MSMG[ V[ JBTGL 
VF5B]NL VG[ VgIFI ;FD[ ,0L ,[JF DF8[ HFU'T SZJFDF\ VG[ ;\Ul9T AGFJJFDF\ 
T[DH ;DU| 5|N[XDF\ ZFQ8=LI EFJGFG[ S[/JLG[ 5|HFG]\ 30TZ SZJFDF\ V[S 5+ TZLS[ 
DCÀJGM OF/M VF%IM K[P zL X[9GL HMXL,L S,D[ ,BFI[,F T\+L ,[BM VG[ VgI 
5|[Z6FNFIL ,BF6M zL D[3F6LEF.GL S,D[ VF,[BFTL S|F\lT SYFVM VG[ zL CZUMlJ\N 
5\0IF VG[ ALHF ;FYLVMV[ lG0ZTFYL N[XL ZHJF0F\GL lS<,[A\WL TM0LG[ D[/J[,L 
DFlCTLVMGM Z;YF/ VFBF V9JFl0IF DF8[ RRF"VMGF lJQFIM 5}ZF 5F0TF ;tIFU|C 
;\U|FD X~ YTF\GL ;FY[ H ;F{ZFQ8= ;tIFU|C ;\U|FDG]\ D]B5+ AGL Zæ]\P ;F{ZFQ8= 
D\0/DF\ V[S 5KL V[D VG[S T[H:JL ,MSMGM D[/FJ0M HFDTM UIMP zL X[9 DF6; 
5FZB]\ CTFP RÄ\YZ[ -F\SIF ZtGMG[ 5+ äFZF h/C/TF SIF"P zL ELDÒEF. ;]XL,4 
hJ[ZR\NEF. D[3F6L4 SS,EF. SM9FZL4 U]6J\TEF. VFRFI"4 CZUMlJ\NEF. 5\0IF 
V[D WLD[ WLD[ D\0/ HFDT\] UI]\P ;F{ZFQ8=[ ZFHSFZ6 VG[ ;DFH ;]WFZ6F p5ZF\T 
;FlCtI1F[+[ 56 GM\W5F+ OF/M VF%IM CTMP ;F{ZFQ8=GL ;\:S'lTG]\ V[ HIMlTW"Z AgI]\P 
;F{ZFQ8=G]\ 5C[,]\ VG[ K[<,]\ 5FG]\ JW] VFSQF"6 HDFJTF\ CTF\P 5C[,F 5FGF 5Z ;%TFCGM 
SM. WDFS[NFZ ;DFRFZ S[ 5|;\U CMI T[DF\ N[X N]lGIFGL S|F\lTSFZL SYFVM 56 
;DFJJFDF\ VFJTLP .lTCF;GL 5|[ZS ;FDU|L 56 T[ 5LZ;T]\ CT]\P V[S AFH] VFzD 
H[JL ;FNF. VG[ ALÒ AFH] S|F\lTSFZLVMGL ZC:IDI KFJ6LG]\ HF6[ ;\lD,G CT]\P VF 
VBAFZ[ SFl9IFJF0GF ZFHSLI .lTCF;DF\ 36M DM8M OF/M VF%IM K[P ;F{ZFQ8=GL 
5|HFG[ WLDL 56 DSSD UlTV[ GL0Z4;FCl;S VG[ lJRFZXL, AGFJLPcc!* 
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 VBAFZMGM pNŸEJ o ŸŸŸ  
c;F{ZFQ8=cGF pNŸEJ 5KL X[9 5MTFG]\ ÒJG 5+SFZtJG[ ;M\5L R]SIF CTFP 
HgDE}lD X~ SIF" 5C[,F\ T[VM D]\A.YL ACFZ 50TF AMdA[ S|MlGS,DF\ ,[BM ,BTF 
CTFP V[ ;DI[ V[S 38GF V[JL AGL S[4 VD'T,F, ;D;DL p9IFP AgI]\ V[J]\ S[ W|F\UW|F 
ZFHI[ lSgGFBMZLYL BFNLE\0FZ 5Z H%TL A[;F0LG[ tIF\GL 5|HFGF  l5|I SFI"SZ 
DMCG,F, 5LTF\AZ ;\3JLG[ UFD KM0L EFUJ]\ 50I]\P VFJL VgIFIL JFT V\U|[Ò 
KF5FVMV[ GF KF5LP VFYL X[9[ 5MT[ KF5]\ SF-JFG]\ lJRFI]Å VG[ T[ 56 V\U|[ÒDF\ &_ 
CHFZG]\ O\0 V[S9]\ SZLG[ c0[.,L ;Gc GFDG]\ VBAFZ X~ SI]Å 56 T[ BF; RF<I]\ GCÄ\P 
V[8,[ U]HZFTLDF\ cHgDE}lDc X~ SI]ÅP GJ]\ VBAFZ CT]\ V[8,[ X~VFTDF\ BF; SDF6L 
GCMTL VFYL VgI KF5F KF5JFG]\ SFD 56 ZFBTFP VFYL ;FJZSZGL DFl,SLG]\ 
c,MSDFgIc 56 KF5TFP ;FJZSZ KF5SFDGF 5{;F N. XSTF GCMTF VFYL AL, #_ 
CHFZ[ 5CM\rI]\P zL X[9[ ,MSDFgI BZLNL ,. AL, ;ZEZ SZL NLW]\P 
HgDE}lD lJQF[GL lJUTJFZ DFlCTL TM VF56[ VFU/GF 5|SZ6DF\ D[/JLX]\ H 
56 VCÄ\ YM0L 5FIFGL JFTM VG[ HgDE}lD ;FY[ ;\S/FI[, VgI VBAFZMGL JFT 
SZLV[P HgDE}lD ;\:YF ZFH:YFG 5|HF 5lZQFNG[ DNN SZJF ZFH:YFGL 5|J'l¿G[ 
VFU/ W5FJJF DF8[ :Y5F. CTLP 56 N[XGF ZFHSFZ6DF\ ALH] :YFG WZFJTF 
VFHGF 5|HF ;DFHJFNL 51FGF 5]ZMUFDL SM\U|[; ;DFHJFNL 51FGL ZRGF SZJF DF8[ 
51FGF SFI"SZMGL 5|YD ;EF !#) D[0Mh :8=L8JF/F 51FGF ;\:YFGF H}GF DSFGDF\ 
D/L CTLP V[ ;DIGF V[S ;DFHJFNL VU|6L zL DLG] D;F6L 0[.,L;GGF T\+L 
lJEFUDF\ SFD SZTF CTFP zL X[9G[ C\D[XF 5|UlTS ZFHSFZ6 5|tI[ ~lR ZC[TL V[8,[ 
V[ 51FGL :YF5GF DF8[GL 5C[,L H ;EF HgDE}lD ;\:YFGF DSFGDF\ D/L CTLP 
zL ,FE]A[G DC[TF ,B[ K[ S[4 ccHgDE}lDcDF\ VlB, lC\N ZFH:YFG 5|HF 
5lZQFNG]\ SFIF",I CT]\P H[,DF\YL K]8[,F VG[S SFI"SZM tIF\ WFDF GFBLG[ ZC[TF CTFP 
T[GM ;3/M AMHM HgDE}lD p9FJT]\ CT]\P ALHF V[JF VUtIGF VG[S SFI"SZMG[ VFlY"S 
;CFI VF5JF TYF V[DG]\ SFD ;Z/ AGFJJF zL X[9[ V[DG[ BAZ5+LVM AGFjIF 
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CTFP VFDFGF\ S[8,F\I BAZ5+LVM ZFH:YFG VG[ DwI EFZTDF\ :JFT\È TYF N[XGF 
V[SLSZ6 5KL 5|WFG S[ D]bI 5|WFGM 56 AgIF\ CTFP V[DGL 5;\NUL S[8,L ;]IMuI 
CTL T[ 56 VFGF 5ZYL H6FI K[P V[ 5|WFGMGL TZO[6DF\ 56 V[8,]\ SC[J]\ HM.V[ S[ 
prR 5N[ VFjIF 5KL 56 T[VM DFZF ÒSFSFG[ tIF\ H pTZTF VG[ V[DG]\ J0L, H[J]\ 
DFG ZFBTFPcc!( 
H[,DF\YL K}8[,F U]HZFTGF V[S SFI"SZ[ ~FPZ__GL DFU6L SZTF\ ,B[,]\ S[4 
ccDFZ[ H~Z K[ ~FP#__GL 56 Z__ VF5XM TM RF,X[P C]\ NZ DlCG[ YM0F YM0F SZLG[ 
EZL N.XP V[G[ X[9[ A;MG[ AN,[ +6;M DMS<IFP p5ZYL ,bI]\ S[ 5{;F 5FKF 
VF5JFGL H~Z GYL 56 VDFZL ;\:YF TDFZF H[JF SFI"SZM DF8[ DNNGL HMUJF. 
YFI H K[Pcc!) 
HIFZ[ ALH]\ lJ`JI]wW 5}ZHMXDF\ RF,T]\ CT]\ tIFZ[ HgDE}lDV[ ;F{5|YDJFZ 
5MTFGF BR[" V[S H]JFGG[ lC\NLG[ ADF" VG[ N}Z 5}J"GF DMZRF p5Z I]wWGF BAZ 
D[/JJF DF8[ DMS<IM CTM 56 T[G]\ SFD ;\TMQFHGS GCMT]\P J/L V[DGF H}GF lD+ 
Dl6,F, NMXL 56 AD¶FDF\ V8SL UIF CTFP H[GF SM. BAZ GCMTFP X[9G[ YI]\ S[ 
lCgN]:TFGDF\YL SM. T\+L BAZ5+L TZLS[ I]wWDMZR[ UIF GYL TM 5MT[ H tIF\ HJF S}R 
SZJL HM.V[4 VG[ T[VM p50IFP l;,MGDF\ YM0F VF\8F DFIF" AFN tIF\YL lJDFGDF\ 
lJXFBF5ÎDYL S,STF VG[ S,S¿FYL Z\U}G 5CM\rIF Z\U}GDF\ I]wW BAZ5+LVMGL 
KFJ6LDF\ D]SFD SIM"P tIF\ ZM.8ZGF V[S lC\NL BAZ5+L CTF AFSLGF AWFH 
V\U|[H4VD[lZSG4O|[\R VG[ S[G[l0IGM CTFP I]wW BAZ5+L TZLS[ NZ[S[ I]wWGM BF; 
U6J[X 5C[ZJM 50TM VG[ T[DG[ DFGN S[%8G TZLS[GM NZHHM V5FTMPtIF\ OZJF DF8[ 
,xSZL Ò5 56 D/TLP V[ ,xSZL Ò5DF\ OZTF OZTF ;]EFQFAFA]GF 36F ;FYLVMGM 
5lZRI YIMP 
V[ ;DIGF HGZ, EM\;,[ VG[ ;]EFQFAFA]GF ;FYLVM l;IFD YF.,[g0DF\ 
CTF\P lAl|8X ,xSZ tIF\ SAHM SZJF DF8[ p50T]\ CT]\P T[VMGL 5ZJFGUL ,. VD',F, 
56 T[VMGL ;FY[ HM0FIF4 5Z\T] tIF\ H.G[ BAZ D?IF S[ VD]S D]NFGF DF6;M VD]S 
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D]NFGF :Y/[ Z\U}GDF\ K[P T[DGL 5F;[ JW] ;¿FJFZ NOTZ K[4 X[9 Z\U}G 5FKF OIF"P VCÄ\ 
V[D6[ T[ EF.VMG[ XMWL SF-IFP V[ 5|;\U VD'T,F, X[9GF XaNMDF\H HM.V[P 
ccV[ ;D]NFIGF DMJ0L AM<IF TD[ Z\U}G VFjIF tIFZYL VD[ TDFZL 5|J'l¿ HM. 
ZæF CTFP TD[ l;IFD UIF T[GL 56 VDG[ BAZ CTLP CJ[ VDG[ EZM;M K[P 
CSLSTDF\ VD[ 5MT[ EI\SZ EL0DF\ KLV[P zL ;]EFQFAFA]GL VFZhL CS}DTGL  TDFD 
;¿FJFZ OF.,M4S[lAG[8GL DL8ÄUMGL ;¿FJFZ ;CL ;FY[GL lDGL8M GM\WMP VDMG[ 
;]5|T SZJFDF\ VFJL K[P lA|l8X ;¿FJF/FVMG[ VF DFlCTL D/L U. K[P T[VM VF 
lDlG8MGL XMWDF\ K[P VD[ ZMHGF A[ +6 JBT VDFZL 5F;[GF VF NOTZG]\ :YFG 
AN,FjIF SZLV[ KLV[P VD[ SM. V[JF lJ`JF;\] VFNDLGL XMWDF\ KLV[ S[ H[ VF NOTZ 
lCgN]:TFG ,. HFI VG[ tIF\ VDFZF JTL ;FRJL ZFB[P 56 lCgN]:TFG HTF CZSM. 
VFNDLGL GFGFDF\ GFGL J:T]GL T5F; YFI K[P VFJL l:YlTDF\ VDG[ DNN SZM V[JL 
VDFZL TDFZL 5F;[ DF\U6L K[PccZ_ 
VD'T,F, X[9[ DFD,FGL U\ELZTF HF6LP VFDF\TM ÒJ HJFG]\ 5}Z[5}Z\] HMBD 
CT]\P KTF\ T[D6[ lJRFZJFGM Z$ S,FSGM ;DI DFuIMP T[VMV[ lJRFI]Å S[ SNFR C]\ 
5S0FIM VG[ DG[ UM/LYL 9FZ SZJFDF\ VFjIM TM V[GFYL lJX[QF SLlT"J\T D'tI] SIF\ 
YJFG]\ CT]\P A; 5KL TM lC\DT VG[ ;FC;5}J"S 5|JF;BFTFGF VlWSFZLG[ D/LG[ T]ZT 
H S,S¿F HJFGM 5ZJFGM D[/jIMP ;]EFQFAFA]G[ ,UTL GM8MGL AZFAZ jIJ:YF SZLP 
GSSL SZ[, ;DI[ 5[,F EF.VMG[ D?IF\ T[D6[ V[S 5M8,\] AF\WLG[ T{IFZ H ZFbI]\ CT]\P 
zL X[9 T[G[ V0IF GCÄ\P 0=F.JZG[ AM,FJLG[ T[ 5M8,]\ Ò5DF\ UM9JL NLW]\P tIF\YL ;LWF 
5MTFGF pTFZ[ UIFP 56 5[,]\ 5M8S]\ TM 0=F.JZ[ 5MTFGF ~DDF\ D}SI]\P tIF\GF AWF lC\NL 
l;5FCLVMG[ RF 5F6L 5FIF VG[ B}A BJ0FjI]\P 5MTFGF VMZ0FGL DwIDF\ 8[A, 5Z 
5M8S]\ ZFBL ;}. UIFP JC[,L ;JFZ[ Ò5GM 0=F.JZ ,[JF VFjIMP X[9 TM RF<IF4 
0=F.JZG[ IFN VFjI]\ S[ 5[,]\ 5M8S]\ ZCL UI]\¦ 0=F.JZ[ T[ 5MTFGL H AFH] ZFbI]\ VG[S 
5C[ZF VG[ 5C[Z[ULZMG[ C8FJLG[ T[ lJDFG ;]WL 5CM\rIFP 
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5[,F 0=F.JZ[ 5MT[ 5[,]\ 5M8S]\ X[9G[ ;M\%I]\ VG[ AWF JFTMV[ J/uIFP X[9[ V[DG[ 
VF`JF;GM 56 VF%IFP tIF\ lJDFG VFjI]\ VG[ 0=F.JZ[ 5MT[ H 5M8,\] lJDFGDF\ D}SL 
NLW]\P X[9 h05E[Z R0L UIFP T[DGF ñNIGF WASFZF JWL UIFP lJDFG p50I]\ VG[ 
X[9G[ S,S¿FDF\ zL E}5TEF. J;FGF DSFGDF\ 5MTFGF pTFZ[ 5CM\RLG[ lGZ\FT Y.P 
Z\U}GJF/FEF. HIFZ[ lCgN]:TFG VFJL XSIF tIFZ[ VD'T,F, 5F;[YL NOTZ ,. UIFP 
tIF\ ;]WL ;]EFQFAFA]GM V[ V{lTCFl;S BHFGM HgDE}lD SFIF",IDF\ ;]Zl1FT CTMP 
V[ ;DI[ SM\U|[; DCF;lDlTGL A[9S D]\A. VG[ 5}GF BFT[ D/JFGL CTLP X[9[ 
5MTFGL 5F;[G]\ I]wW ;FlCtI ;ZNFZzLG[ HMJF DMS<I]\ VG[ 5MT[ T[G[ ,UTM BF; JWFZM 
DCF;lDlTGL D]\A.GL A[9S JBT[ ACFZ 5F0JF D]\A. ZMSFIFP V[ A[9SDF\ HgDE}lD 
VG[ ,MSDFgIGF BF; JWFZF ACFZ 50IF CTF VG[ V[ 5|l;lwWV[ ;J"+ SM,FC, 
DRFJL D}SIM CTMP zL X[9[ AW]\ ;FlCtI V\U|[ÒDF\ VG[ TDFD ALÒ EFQFFVMDF\ ACFZ 
5F0JFG]\ GSSL SI]ÅP zL AF8,LJF/F VG[ zL T[\0],SZ[ D/LG[ AWF ;FlCtIG[ E[U\] SZLG[ 
V\U|[ÒDF\ HIlCgN GFD[ 5]:TS ,bI]\P H[ lCgNL4pN}"4U]HZFTL4 DZF9L4SG0L4 D,IF,D4 
TFlD,4T[,]U]4V[D RF{N EFQFFDF\ EFQFF\TZ YI]\P VD'T,F, X[9[ T[ 5]:TSGF ~FP 5_ 
CHFZ ;ZNFZzLG[ VF%IFG[ ~FP 5F\R CHFZ HGZ, EM\;,[G[ VF%IFP 
 H}GFU}}} -GL VFZhL CS}DT o }}}  
VD'T,F, X[9[ HIFZ[ HgDE}lDG]\ ;\RF,G 5N ;\EF?I]\ tIFZ[ SMDL C]<,0M 
;FDFgI AGL UIF CTFP VFJF NZ[S C]<,0 JBT[ X[9 ,MSMG[ VF\B[ N[bIM VC[JF, 
VF5JF DF8[ HFT[ H C]<,0U|:T lJ:TFZMDF\ 3}dIF CTFP V[8,]\ H GCÄ 5Z\T] 
ZDBF6U|:T lJ:TFZMDF\ ;50FI[,F SM.56 SMDGF DF6;MG[ ARFJJF DF8[ HFT[ H 
;FC; SZL HgDE}lDDF\ JFCGM äFZF VCL\ S[ TCL\ T[DG[ O[ZJTF CTFP V[ H ZLT[ 
ACFZUFD SIF\I 56 CMGFZT YFI Z[<J[DF\ E\UF6 50[ S[ 5M,L;GF H],D YFI tIFZ[ 
T[VM NM0L HTF CTFP X[9 SM. lNJ; ;DFRFZM p5HFJL SF-TF GCL S[ 5KL T[G[ JF;L 
56 YJF N[TF GCÄ\P T\+L lJEFUGF SFI"SZM ;FY[ V[DGM JTF"J B}A pNFZ VG[ 
D{+LEIM" ZC[TMP NZ[S SFI"SZ V[JM VG]EJ SZTM S[ T[ SM. lDXGGF SFDDF\ EFULNFZ 
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K[P SM.56 5|SFZGL pY, 5FY,GF lNJ;MDF\ HgDE}lDGF ;DFRFZM VG[ lJRFZM 5Z 
,MSM VNŸE]T lJ`JF; D}STF CTFP HgDE}lD ;FDFgI VBAFZ GYL4 5Z\T] V[S DLXG 
K[ V[JM EF; T[VM ;NF ;[JTF CTFP 
lA|l8X U]%TRZMG[ CFYTF/L VF5L S|F\lTSFZL 5'yJLl;\C VFhFN S[8,FS DlCGF 
HgDE}lD N{lGSGF DFl,S VD'T,F, X[9GL ;CFIYL 59F6GF J[XDF\ VG[ SZLDBFGGF 
GFD[ HgDE}lD EJGGF 5C[Z[ULZ TZLS[ 56 ZCL R}SIF CTFP TFP ) D[4 !)()GF ZMH 
DMZFZLAF5]V[ Sæ]\ CT]\ S[4cc,MSXFCLGM :T\E ;DF VBAFZM CG]DFGÒGL H[D ;\N[X 
JFCS AG[PccZ! 
N[XGF SM.56 EFUDF\ UD[ T[JL S]NZTL VFOTM VFJ[ HgDE}lD äFZF O\0 
p3ZFJJFDF\ VFJ[ VG[ ,FBM ~l5IFG]\ O\0 V[S+ SZL ,MSMG[ DNN~5 YJFG]\ SFI" YFIP 
HgDE}lD ,MSlX1F6G]\ 5|A/ ;FWG AGL ZC[ T[JF V[DGF DGMEFJ CTFP I]wW ;DI[ 
I]wWJF\RG 5C[,F 5FGF 5Z T[VM HFT[ ,BTFP V[GF äFZF VF\TZZFQ8=LI  ZFHSFZ6 GCL 
56 I]wWGL jI}CZRGF VG[ CJ[ X]\ YX[ T[GL VFUFCLVM YIF SZTLP V[ 5KL TM 36F 
JT"DFG5+MV[ VF 5wWlT V5GFJL CTLP 56 T[GM VFZ\E SZGFZ TM VD'T,F, X[9 H 
CTFP 
cHgDE}lDcV[ C:TUT SZ[,L VG[S l;lwWVMDF\ H}GFU-GL VFZhL CS}DT äFZF 
H}GFU- ZFHIG[ 5FlS:TFGGF 5\HFDF\YL KM0FJL EFZTDF\ T[G\] lJ,LGLSZ6 SZJFGL 
l;lwWG[ 56 U6FJL XSFIP VD'T,F, X[9 VFD TM HgD[ Jl6S CTFP 5}J"HgDGF SM. 
;\:SFZG[ SFZ6[ T[DGFDF\ 1Fl+I H[J]\ T[H CT]\P H}GFU-GF GJFA[ HIFZ[ 5FlS:TFG ;FY[ 
HM0FJFGL JFT SZL tIFZ[ T[DG]\ ,MCL pS/L p9I]\P VF ZFQ8=jIF5L ;JF,DF\ N[XGF 
lNuUH G[TF ;ZNFZ 58[, 56 lR\TF ;[JTF CTFP V[ ;DI[ D]\A.DF\ V[JL JFTM VFJTL 
CTL S[ VF\TZZFQ8=LI SFG}G VG];FZ H}GFU-GL 5|HFV[ H VF AFATDF\ 5C[, SZJL 
HM.V[P 
tIFZ[ ;J"5|YD VD'T,F, X[9G[ lJRFZ VFjIM S[ H}GFU-GL 5|HF G[TFÒ 
;]EFQFAFA]GL 5[9[ VFZhL CS}DTGL ZRGF SZ[ TM S[Dm VF lJRFZ T[D6[ lD+M ;FD[ 
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5|U8 SIM"P ;]EFQFAFA]GL VFhFNlC\N OMHGL 5}J"E}lDSFYL T[VM 5lZlRT CTFP T[D6[ 
H}GFU-JF;LVMGL XMW SZJF DF\0LP H}GFU- 5|HFD\0/GF VFU|6LVMG[ HgDE}lD 
SFIF",IDF\ AM,FJLG[ 5MTFGF lJRFZM H6FjIFP VFU[JFGM ;FY[ D\+6F SZL VFZhL 
CS}DTGL ZRGF SZJFDF\ VFJLP VD'T,F, X[9 H}GFU-GF GCMTF V[8,[ T[VM T[DF\ 
VFJL XSIF GCL\P T[YL T[VM 5|[ZS :YFG[ ZæFP ;F{ZFQ8=GF VFU[JFGM ;J"zL                  
-[AZEF.4 Zl;SEF.4ZT]EF. VG[ ALHF VG[S lD+M ;FY[ ;\5S" ;FwIM VG[ VFZhL 
CS}DTGL HFC[ZFT SZL N[JFDF\ VFJLP I]wWGF X\BM HgDE}lDDF\YL O}\SFIFP VFZhL 
CS}DTG[ lJNFI VF5TL J[/FV[ X[9[ VFZhL CS}DTDF\ VU|[;Z V[JF zL XFD/NF; 
UF\WLG[ T,JFZ E[8 VF5L CTLPHIFZ[ V[D6[ HMI]\ S[ S[gã ;ZSFZ V[ 5|N[XG[ ;FRJL 
,[JF h05L lC,RF, SZTL GYL tIFZ[ 5MT[ D]\A. KM0L ;F{ZFQ8= 5CM\rIF VG[ ZFH5}TMG[ 
V[S+ SZL HMZNFZ R/J/ VFNZL T[VM HFU'T ZFQ8= ;[JS CTFP S[gã ;ZSFZG[ TFZ 
SZLG[ 5MT[ ,[JF WFZ[, 5U,F\GL HF6 SZL VG[ T]Z\T H ;ZSFZ[ 5U,F\ ,LWF\ VG[ X[9G[ 
BF+L VF5L S[ H}GFU-G[ 5FlS:TFGDF\ HJF ZMSJF ;ZSFZ 5}ZTF SFIM" SZX[ tIFZ[ X[9 
XF\T 50IFP 
zL 5ZLB[ !_ GJ[dAZ4 !))*GF ZMH ,B[,F ,[BG]\ 8F.8, CT]\ocH}GFU-GL 
VFZhL CS}DTGL ,0TG]\ z[I HgDE}lD VG[ VD'T,F, X[9G[ OF/[Pcc VF ,[BGF\ YM0F 
V\XM VCÄ\ ,[JF H[JF ,FuIF 
ccVFZhL CS]DT ,0TGF V[S ;[GFGL Dl6EF. NMXLV[ H6FjI]\ CT]\ S[4c:JP 
VD'T,F, EF. X[9[ HgDE}lD äFZF VDG[ 5|[ZSA/ 5}Z\] 5F0L N[XElSTGL EFJGFG]\ 
JFTFJZ6 ;Ò" NLW]\ CT]\P H[ VDFZF DF8[ IFNUFZ ;\EFZ6F ~5 AGL UI]\ K[P 
lCgN]VMGL IFTGFVMG[ HgDE}lD4O},KFA4J\N[DFTZDŸ4lJZF8 EFZT VG[ ;\N[X[ JFRF 
VF5LP 5lZ6FD[ HgDE}lD VG[ O},KFAG[ !#DL ;%8[dAZYL H}GFU-GL CNDF\ ,FJJF 
5Z 5|lTA\W HFC[Z SZFIMP VF 5|lTA\W H}GFU- VFhFN YIF AFN K[S 
!!v!!v!)$*AFN N}Z SZFIM CTMPccZZ 
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zL X[9 SIFZ[I SNZNFGLDF\ VMKF G pTZTFP SS,EF. SM9FZL ;F{ZFQ8=DF\ 
HM0FIF T[ H lNJ;[ X[9G[ D]\A. HJFG]\ YI]\P D[3F6L 5F;[ A[9F A[9F SS,EF.V[ 
,[lGGG]\ 5]:TS JF\RLG[ T[GF 5ZYL ZlXIFGM TFZ6CFZ ,[B ,bIMP X[9[ T[ D]\A.DF\ 
JF\rIM VG[ T]Z\T H TFZ SIM"P ccB}A ;Z; ,BF6 VlEG\NGcc  X~VFTGF lNJ;MGL 
SFDULZLDF\ VFJF JBF6 VG[ SNZNFGL D/[ TM SIM ;FYL ZFÒ G YFIP X[9 TM AWFG[ 
V[S ;FY[ ;FRJL XSTFP 
 .`JZ ElST o  
AFæ N[BFJ TM GFl:TS H[JM ,FUTM 56 BZF VY"DF\ T[VM SM. ;FDFgI DFGJL 
SZTF\ VG[S U6]\ JWFZ[G[ prRS1FFG]\ VFwIFltDS ñNI WZFJTF CTFP T[VM lGIlDT 
5}HF5F9 S[ `,MSMG]\ prRFZ6 G SZTF 56 V\TZGF ë0F6YL .`JZGF VFXLJF"NG[ H~Z 
DFGTFP T[DGF CFY[ V[DGF ÒJGG]\ DCÀJG]\ SFI" V[8,[ ZFH:YFGL 5|HF5lZQFNGL 
:YF5GFP VF 5|J'l¿G]\ 5|YD VlWJ[XG !)Z*GF l0;[dAZDF\ D?I]\ CT]\P tIFZ[ V[D6[ 
V[S VU|,[B ,bIM CTMP H[DF\ T[GF VFwIFtDGF VG[ ;FlCtIGF A\G[GF NX"G YFI K[P T[ 
,[BGM YM0M EFU VCÄ HM.V[P 
ccD]\A.GL 5lZQFN Y. U.P VG[S lJäFGM VFjIFPDlCGFVMYL 9[,FTL 9[,FTL D[ 
DF;DF\ D/JF 9Z[,L K[S l0;[dAZDF\ D/L XSLP VG[S lJwG;\TMQFLVMGF VFS|D6MYL T[ 
Vl,%T G ZCL XSLP 56 V[GF lXZ[ ;FT SZM0GF VFXLJF"N CTFP N[XL ZFHIMGL 
N]EFI[,L SR0FI[,L N]JF CTLPT[ TMOFG DF8[ GCMTL D/JFGLP T[GF lJRFZDF\ S[ 5|RFZDF\ 
5F5EFJGF GCMTLP T[GM DFU" ;FO4X]wW ;tIGM VG[ ;[JFGM CTM V[8,[ H N]xDGMGF 
VFS|D6M T[ VFJZL XSL VG[ VtIFZGL N[XL ZFHIMGL 5|HFGL SZ]6 SDHMZLGF 
;DIDF\ ;FDFgI ZLT[ VXSI DFGL XSFI T[8,F pt;FC5}J"S 5MTFGL A[9S EZLG[ T[G[ 
5FZ pTFZL XSLP N[XL ZFHIMGL NLGCLG HGTF DF8[ VF8,]\ jIJl:YT VF8,]\ ;\Ul9T 
VF8,]\ lJ:TFZL VG[ VF8,]\ 5|lTlGlWtJJF/]\ VF 5C[,]\ 5U,]\ K[P 5|E]GF VF56[ U]6 
UF.V[ S[ T[6[ T[GF p5Z 5MTFGL S'5FGF\ VD'T JZ;FjIFP V[6[ H[ HDLGG[ Z;F/ 
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AGFJLP V[GL H S'5FYL SF,[ V[DF\ 5FS YX[ V[ HDLGDF\YL O/O}, pTZX[P SF,[ V[GM 
5FS N[XL ZFHIGL ;D:T 5|HFG[ 5]Q84;D'wW4;,FDT VG[ ;]¹- AGFJX[PccZ# 
;F{ZFQ8=GF ;FYL SFI"SZ CZUMlJ\N 5\0IF HIFZ[ ;F{ZFQ8=DF\ HM0FIF tIFZ[ zL X[9[ 
T[DG[ H[ lC\DT AF\WL VF5L T[DF\ 56 T[GL .`JZ 5ZGL zwWF K,SFTL CTLP HIFZ[ 
5\0IFÒV[ T[DG[  Sæ]\ S[ D[\ DFZL VXlSTVM4V;FG4+]l8VM4lGlQS\RG56]\ AW]\ H TDG[ 
SCL NLW]\P tIFZ[ zL VD'T,F, X[9[ HJFA JF?IM S[ lOSZ G SZXMP HGTFG[ RZ6[ ÒJG 
;D5"6 SZGFZFVMGF CFY 5ZDFtDF 5S0[ K[P VF56L +]l8VM T[ lGJFZX[P VF56]\ 
S]X/1F[D T[ lGJFZX[P 
5ZDFtDFGL XlSTDF\ T[DG[ 5}ZL zwWF CTLP ÒJGGL V\lTD 1F6MDF\ DF\NULGF 
lAKFG[ 56 T[DGF DGGL XF\lT VNŸE]T CTLP T[ AM<IF S[4ccDFZ\] DG XF\T K[P .`JZGL 
.rKF VG];FZ H AW]\ YFI K[P SM.V[ XMS SZJFGM GYLP VF56[ HF6L HM.G[ SM.G]\ 
A]~ SI]Å GYLP KTF\ E}, Y. U. CMI TM DFOL DFUL ,ë K]\PPPP jIJCFZGL JFTDF\ S\. 
SC[JFG]\ GYL AW]\ RM50FDF\ K[PccZ$ prR VFwIFltDS ñNI lJGF IDZFHGL ;F1FLDF\ SM. 
VFJF JRGM prRFZL XS[m 5Z\5ZFUT ElST Z; 56 V[DGF DG 5Z KJFI[,M H 
ZC[TMP ;F{ZFQ8=GF HDFGFDF\ ;CS]8]\A V\AFÒ DFTFGF NX"G[ HJ]\4 ZF65]ZGL AFH]GF 
;F/\U5]Z CG]DFGGL ;F{ZFQ8=GF Z__ DF6;GF S]8]\AG[ IF+F SZFJJLP GJZF+LDF\ DFGF 
EST AGLG[ VgI EF.VMGL ;FY[ UZAF UFJF HM0FJ]\P GJF JQF"GL X~VFT ;CS]8]\A 
N[JNX"GYL SZJL JU[Z[ 38GFVM V[ ;FlAT SZ[ K[ S[ .`JZ ElSTDF\ T[DG[ ñNIGF 
ê0F6YL zwWF CTLP OST .`JZ 5|tI[ H GCL 56 .`JlZI V\X WZFJTL VD}S 
jIlSTVM 5|tI[ 56 T[DG[ 5}ZTL zwWF CTLPH[DS[ 5}P UF\WLÒ HIFZ[ D]\A.DF\ ZC[TFG[ 
;F\H[ 5|FY"GF SZTF tIFZ[ EZRS D[NGLDF\ K[S K[<,[ éEF ZCLG[ V[SL8X[ 5}PAF5]GF\ 
NX"G SZTFP p5ZF\T VG[S ;\TM DC\TMGM ;CJF; 56 SZTFP 5}HI 9SSZAF5FG[ TM 
T[VM N[JGF 5]+H DFGTF CMI T[J]\ DFG ;[JTFPV[DGL 5F; SIFZ[I BM8]\ 56 G AM,TF 
VG[ AF5FGF VNGF ;[JS CMI T[D H JT"TFP 
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 UF\\\\WL  ElST o  
U]%T5|IFUGF TMOFGM ;DI[ E},FEF. N[;F.V[ N[XL ZFHIGL 5|HFG[ G]S;FG 
SZGFZL BM8L ;,FC VF5L CTLP H[YL VD'T,F, X[9G]\ DUH T%T Y. é9[,]\ G[ V[GM 
lJZMW SZTM V[S ,[B ,BL V[G[ OZTL HF0L 5ÎL D}SL4 56 5FK/YL lJRFZ VFjIM S[ 
SNFR AF5]G[ V[ GCÄ\ UD[P VFJM S8]TFEIM" ,[B AF5]GF DGG[ G N]EFJ[ V[8,[ V[D6[ 
HFC[Z SI]Å S[ AF5]GM ;[JS K]\ DF8[ ,[B GCL KF5\] 56 T[D6[ ,[BG[ :YFG[ SF/M :T\E 
D}SLG[ XMS jIST SIM"P  
V[S HuIFV[ AF5]GF jIlSTtJG]\ J6"G SZTF\ X[9 ,B[ K[ S[4cc V[ DM\ U\ELZ AG[ 
tIFZ[ HF6[ UF\WLÒ VFBL D[NGLGM AF5 ,FU[P G[ ALÒ 30LV[ D,SL p9[ tIFZ[ VF9 
DlCGFG]\ AF/S ,FU[PccZ5  
V[DGF V[S :G[CLV[ SC[,M 5|;\U ,FE]AC[G DC[TFV[ 5MTFGF 5]:TSDF\ KF%IM 
CTMP H[GM 8}\S;FZ VF 5|DF6[ K[4cc T[ :G[CL OZJF GLS?IF CTFPG[ tIF\YL VD'T,F, 
X[9GL UF0L 5;FZ Y.P X[9 SlJGF 3[Z D/JF HTF CTFP T[YL 5[,F :G[CLG[ 56 ;FY[ 
,LWFP SlJzL DF8[GF 5|[D VG[ VFNZ X[9GL JF6LDF\ EFZMEFZ JTF". VFJTF CTFP 
U]HZFTL ;FlCtIGF ;D|F8GL ;FY[ JFT SZTF CMI V[JL GD|TF VG[ VFNZ V[DGL 
JF6LDF\YL 85STF CTFP  SlJzLG[ VFlY"S DNN~5 YJF 56 .rKTF CTFP tIF\ VRFGS 
SlJ 5}P AF5] DF8[ H[D T[D AM,JF ,FuIFP S[8,F\S CL6F\ JRGM 56 AM<IFP V[ 
;F\E/LG[ GD|TFGL D}lT" H[JF X[9 V[SND lJOZ[,F l;\C ;DFG Y. UIF VG[ V[S hF8S[ 
éEF Y.G[ AM<IF S[4cSlJ SFSF DG[ TDFZ[ DF8[ DFG K[4 5Z\T] UF\WL TM DFZM AF5 K[Pc 
A/[ 56 J/ G HFI T[JF VSS0 SlJ X[9GF VF XaNM ;F\E/L KMEL,F 50L UIFP 
JFTG[ VF0[ Z:T[ ,.G[ zL X[9G[ XF\T 5F0IFP AF5] DF8[GL T[DGL EFJGF VG[ ElST 
VGgI CTFP T[ VF 5|;\U ;FlAT SZ[ K[P 
ZFQ8=SlJ D[3F6LG]\ 5|l;â SFjI ccK[<,M S8MZMcc 5ZGM V[S 5|;\U K[P  
;tIFU|C NZlDIFG c;F{ZFQ8=cG[ A\W SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P H[ !)#!DF\ OZL RF,]\ 
YI]\ CT]\P !)#!DF\ H ;ZSFZ VG[ SM\U|[; JrR[ ;DFWFG YI]\ CT]\ VG[ V[ H ;DI[ 
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UF\WLÒ UM/D[Ò 5lZQFNDF\ HJFGF CTFP V[ 38GFG]\ 5|lTlA\A hL,TF\ SFjIM VG[ ,[BM 
V[ ;DI[ c;F{ZFQ8=cDF\ 5|l;â SIF" CTFP YM0F ;DI[ UF\WLÒG[ ,\0G HJFG]\ YI]\ V[ 
lG6"IGL HFC[ZFT ;F{5|YD c;F{ZFQ8=c äFZF Y. CTLP U]Z]JFZ[ A5MZ[ +6 JFuI[ 
VBAFZGF K[<,F 5FGF I\+ 5Z R-[4 tIF\ H VF ;DFRFZ VFjIF zL X[9[ D[3F6LEF. 
;FY[ JFT SZL V[8,[ T[ TM TZT H SFU/ S,D ,.G[ A[;L UIFP HMT HMTFDF\ T[D6[ 
AC] EFJEZL SlJTF ,BL GFBLP tIF\ cAF5]G[c AN,[ A\W] XaN JF5IM" CTMP 56 
VD'T,F,EF.V[ ;}RjI]\ S[ tIF\ cAF5]c JW] Z]lRSZ ,FU[ K[P VF8,F O[ZOFZYL SFjI JW] 
RM8NFZ AGL UI]\P X[9[ VF8" SF0" 5Z 5|TM K5FJL GFBL VG[ V[ VF5JF DF8[ D]\A. 
5CM\RL UIFP AF5] HIFZ[ VFUAM8 5Z CTF tIFZ[ V[DG[ V[ SF0" V5FI]\P VCÄ\ VF56G[ 
JC[,FDF\ JC[,L TS[ ;DFRFZ 5|U8 SZ[ T[JF V[S ;FRF 5+SFZ4 V\TZGF ê0F6DF\ 
A[9[,F ;FlCtISFZ VG[ TGDG 5|F6 V5L" R}S[,F AF5]ESTGF NX"G YFI K[P 
;F{ZFQ8=GF SFIF",IDF\ 5]^ I`,MS UF\WLÒV[ HFT[ 5WFZLG[ T[G[ 5FJG SI]Å CT]\P V[ 
VGMBL D],FSFTDF\YL H V\TZGFN XaNGM pNŸEJ YIM CTMP DCFtDFÒV[ ;F{ZFQ8= 
SFI"F,IDF\ lGJF; SIM" CTMP tIFZ[ V[DGF :JFUTFY[" :JFUT XLQF"S C[9/ 
VD'T,F,EF.V[ ,[B ,bIM CTMP V[ :JFUTGF HJFADF\ UF\WLÒV[ VFXLJF"N ,BLG[ 
;F{ZFQ8=G[ VF%IF CTFP H[GF YM0F V\XM VCÄ  HM[JF IMuI K[Po 
ccAF5]G[ :JFUTcc 
ccZF65]ZG[ VF\U6[ ;MGFGM ;}ZH puIMP T[GF\ T[H ;F{ZFQ8=G[ TM VGFI;[ VG[ 
SNFR lJGF VlWSFZ[ D/L UIF\ K[P .`JZ ;}hF0[ K[P T[8,L H[ SF\. V<5 ;tI ;[JF 
VDFZ]\ VF VBAFZ GM\WFJL Zæ]\ K[ T[GL VD[ VF5zLGF 5U,FYL 5|Mt;FCS SNZ YI[,L 
;DÒV[ KLV[P HUTGF V[S ;tIlGQ9 VBAFZ GJ[XGL D],FSFT YJL V[ VtIFZ[ 
N],E" J:T] K[P PP JT"DFG 5+GF 5\Y VlT SF\8F/F4 lACFD6F4lJS8 CMI K[P AF5]Ò 
VF5 V[JF EMlDIF E,[ E[8L UIFPPP VF5GM JFJ8MG[ T,JFZ S[J/ ZFHäFZL GCMTF 
56 VDZ ;tIGF\ lGXFGM CTF\P T[ E[N 5|HF 5FZBL GCMTL XSL V[8,[ H VFH VF5G]\ 
;tII]wW 3ZVF\U6GF 50FJ[YL lZ5]VMGL ;FD[ D\0FTF4 DF8LGL VF\BMJF/F DFGJLVM 
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VF5G[ WD"ãMCLG[ ;DFHãMCL SCL VF5GM ;FY TÒ UIFP ZFHäFZL lJHI 5ZFHIGF 
DFIFJL T[H5]\HDF\YL GLS/LG[ lGD"/ ;tIJFNLG[ ~5[ VF5G[ VFtD5|SFX JrR[ V[S,F 
éE[,F HMJFDF\ VFH V[S V,F{lSS VFG\N YFI K[P V[ V[SFSL56FDF\ H VF5G]\ DCFtD 
;FT U6]\ h/SL Zæ]\ K[PPPP AF5]Ò VF5GF ESTHGM 56 DG]QIMH K[ VG[ T[VMG[ 
VF5[ 5MT[ H AWF\ ;tIM A]lwWGL S;M8LV[ R0FJJFG]\ E6TZ E6FjI]\ K[P AF5]Ò N[X 
;D:TGL V\NZ 3}DTL VF5GL GHZ VF8,L J[/F;Z ;MZ9GL p5Z 56 D\0FX[ V[JL 
VFXF GCMTL 56 5|E]GL S'5F JZ;L S[ VF5GF 0[ZFT\A] VF 5|N[XG[ VFZ[ B[\RFJF ,FuIF 
K[P s$ V[l5|,4 ;G[ !)Z5fcc Z* 
VF ,[BGF HJFADF\ AF5]V[ GLR[ D]HA VFXLJF"N VF%IF CTFP  
ccVFDF\ ,B[,L V[S J:T] DG[ AC] l5|I K[P N]lGIFGL ;FD[ µELG[ 56 VF56M 
V\TZFtDF VF56G[ H[ SC[ T[ H SZJ]\P DFZL lH\NULDF\YL S[ DFZF AM,DF\YL H[ S[8,LS 
J:T]VM XLBJF H[JL C]\ DFG]\ K]\ T[DF\GL VF DCÀJGL K[P H[6[ ,MS lJZ]wW VYJF DFZF 
H[JF DCFtDFDF\ B5TF DG]QIMGL ;FD[ 56 5MTFGM V\TZGFN ALHFG[ ;\E/FjIM K[4 
V[G[ WgI CHM V[JL X]wW45}6"4XF\T :JT\+TF ;{FZFQ8= ;C]G[ XLBJM V[ C]\ .rK]\ K\]Pcc 
ZFDGJDL 
;J\T o!)(!4 ZF65]Z    vDMCGNF; SZDR\N UF\WLZ( 
UF\WLÒ HIFZ[ UM/D[Ò 5lZQFNDF\ UIF CTFP tIFZ[ ÇL VD'T,F,G[ 56 
ZFH:YFGL 5|HFGF 5|` GMGF pS[, DF8[ HJ]\ CT]\P  5Z\T] UF\WLAF5]G[ V[DG]\ V[ 5U,]\ 
IMuI ,FUT]\ G CT]\P NFB,F N,L,M VF5LG[ 5MTFG[ tIF\ HJFGL VUtITF ;DHFJLP 
DãF;YL 5|l;wW YTF\ clCgN]c 5+DF\ ,\0GYL BF; BAZ5+L TZOYL ZFH:YFGL 5|HF 
5|lTlGlWD\0/GL4 ZFH:YFGL 5|HFGF VlWSFZM VY["GL 5|J'l¿GF lJX[QF VC[JF,M 56 
K5FIFP VFYL AF5]V[ zL X[9G[ CF 5F0L VFJL ZLT[ ;DHFJLG[ CF 50FjIF 5KL SM. 
;FWFZ6 jIlST AF5] ;FD[ 56 G HFI p5ZYL DGDF\ EFZ 56 ZFB[ HIFZ[ VD'T,F, 
X[9 TM tIF\ 5CM\RL ALHFH lNJ;[ AF5]G[ D/JF UIFP AF5]G[ ;C[H 9\0LYL W|]HTF HM. 
5MTFGM SFl9IFJF0L UZD WFA0M VM-F0L NLWMP AF5]V[ 5}KI]\ T]\ X]\ SZLX m X[9[ HJFA 
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VF%IM o ccC]\ TM DFZ]\ UM9JL ,.Xcc VG[ ALÒ 5|F;\lUS JFTM SZL lJNFI ,LWLP VFJL 
VGgI CTL V[DGL UF\WL ElSTP 
 58[,4hJ[ZL VG[ D[3F6L [ [ [ [[ [ [ [[ [ [ [  o  
;ZNFZ VDFZF ;ZNFZ GYLP  VFJF DYF/FJF/M VD'T,F, X[9GM ,[B JF\RLG[ 
V[JL U[Z;DH 5|JT[" S[ zL X[9G[ V[DGF DF8[ DGDF\ ;FZL EFJGF GYLP 5Z\T] ;ZNFZ 
;FC[A ;FY[GF S[8,FS 5|;\UM 5Z GHZ SZTF\ HF6 YFI S[ VF V[S E|D6F K[ T[ ,[B 
SIF ;\NE"DF\ CTMP S. AFAT lJX[ CTMP T[GL HF6SFZL AC] VMKF ,MSMG[ CX[P  
zL ;ZNFZ ;FC[A X[9G[ VJFZGJFZ BAZV\TZ 5}KL 5MTFGL ,FU6L NXF"JTFP 
X[9GL SFI"XlST VG[ ;DH 5Z DFG ZFBTFP AFZ0M,LGF ;tIFU|C JBT[ ;ZNFZ 
;FC[A SM.G[ AFZ0M,LDF\ EFQF6 SZJFGL K}8 VF5TF GCÄ\P X[9G[ ;FD[ RF,LG[ EFQF6 
SZJFG]\ Sæ]\ SFZ6 S[ T[DG[ zL X[9 5Z V[8,M lJ`JF; CTM S[ T[VM AFZ0M,L ;tIFU|CG[ 
G]SXFG YFI T[J]\ S\. GCÄ\ AM,[P ,ÄA0L ZFHIGF NZAFZ[ V[JM SFINM SIM" CTM S[ 
V[DGL D\H}ZL lJGF SM. ZFHIDF\ EFQF6 G SZL XS[P ,ÄA0LGF SFI"STF"VM VF SFINFGM 
E\U SZJF .rKTF CTFP V[ ;DI[ AFZ0M,L ;tIFU|CDF\ ;ZNFZ lJH[TF YIFP ;gDFG 
SZJFGM lJRFZ VFjIMP VF IMHGFGF 5|D]B CTF VD'T,F, X[9P T[VM ZF65]ZYL 
,ÄA0L VFJLG[ IMHGF 5FZ 5F0JF lJRFZ6F SZTFP T[D6[ 3M0F 5Z A[;LG[ ;gDFG 
;Z3;GL VFU[JFGL ,LWLP 56 ZFHI TZOYL SM. 5U,F\ G ,[JFIFP V,AT V[D6[ 
ZF65]Z KM0I]\ tIFZ[ NFNF ;FC[A[ A[ RFZ JFZ ,bI]\ S[ 5FKF VFJL HFVMP ,ÄA0LDF\ H[ 
;UJ0M HM.X[ T[ 5}ZL 5F0LX]\P 
5C[,[YL ,0FIS 5|S'lT WZFJTF  zL  X[9 !)ZZGL ;F,DF\ ZFQ8=LI ;%TFCGL 
pHJ6L ;DI[ BF; ZF65]ZYL ,ÄA0L VFJ[,FG[ !#vZvcZZGF ZMH SFINM E\U SZL 
5S0FI[,FP 5Z\T] 5|HFV[ WZ5S0 ;FD[ V[JM pCF5MC SIM" S[ ZF+[ AFZ JFU[ V[DG[ KM0L 
N[JF 50IFP 
ccDG;]BEF. hJ[ZLGM  5lZRI VF5TF\ V[S ,[BDF\ zL X[9[ VF 5|DF6[ ,bI]\ 
CT]\4cc;F{ZFQ8=GM  ñNI5|J[X J[ZFG YTM RF<IM CTMP ElSTGL JFl8SFVM V¹xI YTL 
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HTL CTLP S<IF6EFJGFDF\ V[ lJZF8 J'1FM ;]SFTF RF<IF CTFP VFtDEMUGF V[ 
5],lST 5]Q5M 5ZFU lJCM6F\ YIF\ CTF\P V[ ;DI[ V[S GJM DF/L HFuIMP V[6[ V[ 
JFl8SFDF\ lJCFZ SZJF DF\0IMP J'1FMG[ 5F6L 5FIF\P 5]Q5 SIFZFVMG[F GJ[F pK[Z  
VFNI[F"P DG;]B,F, VDFZM DF/L CTMPccZ) ;F{ZFQ8=GL ZFHSLI 5|J'l¿GF VFn5|6[TF 
zL DG;]BEF.G[ N[XESTMGL SNZ CTLP V[DGF lJRFZM O[,FJJFGL WUX CTLP T[ N[X 
ESTMG[ TM G E},TF p5ZF\T T[VMGF 5lZJFZ VG[ 3ZGF\VMG[ 56 VgIFI G YJF N[TFP 
T[VM zL X[9GL 3ZGL 5lZl:YlTYL ;\5}6" JFS[O CTFP VFYL V[S JBT HIFZ[ 
X[9[ GMSZL KM0JFGL JFT SZL tIFZ[ T[VMV[ 5}KI]\ S[cTFZF S]8]\AG]\ X]\mc TFZ[ VF 
KMSZFVMG[ X]\ E}B[ DFZJF\ K[ m TM 3Z;\;FZDF\ 50IF H X]\ SZJFm TD[ AWF TDFZF 
S]8]\ALVM p5Z VtIFRFZ SZM KMP TD[ lGN"I KM¦ GF,FIS KM¦ JU[Z[ JU[Z[ Sæ]\P VF 
38GF 5ZYL bIF, VFJ[ S[ T[DGFDF\ S[8,]\ JFt;<I CT]\P T[VM C\D[XF ElJQIGM lJRFZ 
SZTF X[9 5|tI[ T[DG[ V5FZ ,FU6L CTLP 
SM.V[ X[9G[ 5}KI]\ S[ D[3F6L H[JF ,FU6L 5|WFG DF6;G[ TD[ XL ZLT[ HF/JL 
XSM KMm tIFZ[ X[9[ HJFA VF%IM S[ ccD[3F6LEF.G[ TM VDFZF U]HZFT SFl9IFJF0GL 
V[S JL6F ;DFG ,[B]\ K]\P JL6F VF\U/LYL 56 G JFU[ TM TFZGL GB,L HM.V[P C]\ 56 
D[3F6LG[ VF ZLT[ VF8,L SMD/TFYL ;F\E?I]\ K]\Pcc#_ hJ[ZR\N D[3F6L VG[ VD'T,F, 
X[9 A\G[G[ V[SALHF 5Z V5FZ 5|[D CTMP VD'T,F,EF.GF ;FlCtI,1FL 5+SFZtJ[ 
;F{ZFQ8=GL D]Ol,; J[/FDF\ 56 V[S ;Z; GFG]\ 5]:TS J;FJL VF%I]\ CT]\P V9JFl0SGF 
CZ V[S V\SD\F V[ 5]:TSMGF JF\RG 5ZYL V[S S[ A[ ;FlCtI,[BG]\ lX<5 D}SJFGM 
V[DGM C\D[X VFU|C ZC[TMP 
S,S¿FGL GMSZL KM0LG[ D[3F6L SFl9IFJF0DF\ l:YZ YJF VFjIF CTFP X]\ SFI" 
SZJ]\ B[0}T AGJ]\ S[ lX1FS S[ 5KL J[5FZL T[GL U0DY,DF\ CTF tIFZ[ BZFA[ R0[,F 
JCF6G[ T[DGF A[v+6 ,[BMV[ VFAFN éUFI]ÅP VDZ Z;GL %IF,L4 RMZFGM 5MSFZ 
JU[Z[ ,[BM ;F{ZFQ8=DF\ UIF VG[ K5FIFP A; tIFZYL VD',F, X[9[ T[DG[ 5MTFGF 
S]8]\ADF\ ;DFJL ,LWFP 
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5|HFG[ prRS1FFGM ;FlCtIZ; 5LZ;JM V[ ;F{ZFQ8=G]\ V[S V\U CT]\P W}DS[T] H[JF 
5F;[ N[XL ZFHIGL 5|HF VG[ ZFHFG[ wIFGDF\ ZFBL BF; GJ,SYF ,BFJTFP 
D[3F6LEF. äFZF ;F{ZFQ8=LI ,MS;FlCtI VG[ ZFQ8=ULTMGL ZRGF YTLP 5ZN[XL N[X 
;[JSMGF 5lZRI RF,] GJ,GL H[D ;F{ZFQ8=DF\ :YFG 5FDTFP SlJ VG[ ,[BSMG]\ ;gDFG 
56 SZ[ VG[ 5]Z:SFZ 56 VF5[P ;F{ZFQ8=GM V[JM 5|EFJ CTM S[ V[DF\ SM.56 5|SFZGL 
V5L, YFI TM V[GM HJFA T]Z\T H D/L ZC[P 
SlJ gCFGF,F,4 SlJ BAZNFZ4lJHIZFI J{n4 D[3F6L JU[Z[GL ÒJG 5IÅT 
lR\TF ;[JTF VD'T,F,EF. SlJ gCFGF,F,G]\ VJ;FG YI]\ tIFZ[ JW] jIlYT YIFPT[D6[ 
HgDE}lDDF\ VF\;] ;FZTL ;Z:JTL N[JLG]\ lR+ D}SL SlJTF VF\;] ;FZ[ K[ V[ XLQF"S C[9/ 
VU|,[B ,bIM CTMP zL X[9DF\ DDTFGL ;ZJF6L ÒJG5IÅT ZCLP 
 VFJF CTF VD'T,F, X[9' [' [' [  o  
HgDE}lDDF\ 36M JOFNFZ VG[ ,FU6LJF/M  0=F.JZ X[9GL VG[ HgDE}lDGL 
A\G[ UF0L R,FJ[P HIFZ[ VFhFNLGL ,0TG]\ D\0F6 YI]\ VG[ lCgN]:TFG 5FlS:TFGGL CJF 
O[,F. tIFZ[ 56 T[DG]\ DUH OI]ÅP GJZF A[9F T[ 5FlS:TFGGF H ;DFRFZ JF\RTFP X[9G[ 
YI]\ S[ VF DF6;GF DGDF\ lCgN]:TFG 5FlS:TFGG]\ E}T EZFX[ TM V[G[ G[ cHgDE}lDcGL 
;\:YFG[ G]SXFG YJF ;\EJ K[P V[8,[ SM.GL 56 ;FY[ JFTRLT SIF" lJGF ;CH ZLT[ 
V[G[ V[:8[8 SF\lNJ,LDF\ UM9JL NLWMP VF HuIFV[ ALÒ SM. jIlST CMI TM GMSZLDF\YL 
K}8M SZL N[ 56 X[9[ V[D G SI]ÅP V[8,]\ H GCÄ\ 56 lH\NULEZ T[GL JOFNFZLGL SNZ 
SZL T[G[ GMSZLDF\ ZFbIMP T[DGF VJ;FG 5KL 56 T[DGF DF\0 D[l8=S 5F; YI[,F 
AFJL; JQF"GF 5]+G[ 56 ~FP #5_v__GM 5UFZ VF5L l5TFGL HuIFV[ A[;F0L NLWMP 
T[VM V[S ;FRF CDNN" CTFP 
zL X[9GL WFS V[ ;DIDF\ S[JL CTL T[GM :5Q8 bIF, zL W}DS[T]GF 
ÒJGZ\UDF\YL D/[ K[P cczL W}DS[T]V[ V[S ;FDlISDF\ GJ,SYF ,BJFG]\ X~ SI]ÅP V[ 
HM.G[ VD'T,F, X[9G[ 56 ;F{ZFQ8=DF\ GJ,SYF ,BFJFGL .rKF Y.P W}DS[T] ;FY[ 
V[DGM 5|FYlDS 5lZRI YIM CTMP VFYL T[D6[ V[S 5+ ,bIMP 56 T[ W}DS[T] 5Z GCÄ\ 
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56 UZFl;IF SF¶,[HGF lX1FS zL GFUZNF; D]/Ò W|]J 5Z ,bIMP SFZ6 S[ V[ 
HDFGFDF\ UM\0,DF\ VD',F, X[9GM SFU/ ;LWM SM.GF 5Z VFJ[ TM V[ AM\A U6FTMP 
zL W|]J[ W}DS[T]G[ BFGULDF\ AM,FJL T[ 5+ 5F9jIMP W}DS[T] V[ ;DI[ 5|l;wW ,[BS G 
CTFP 56 X[9GL WFS ;FZL CTLP VFYL T[DGL XlST 5FZBL UIF VG[ GJ,SYF ,BJF 
T{IFZ YIFPcc#! 
X[9 5MT[ SlJGM ÒJ 56 WZFJTF CTFP 5MTFG]\ SlJñNI 5ZBF. VFJ[ T[JF 
U^IF UF\9IF SFjIM T[D6[ ZrIF\ CTF\P I]JFGLDF\ N[X 5|[DYL 5|[ZF.G[ RF,M4 JCF,F 
HUTEZGF DMH XMBM tIÒ NM4 ,B[,]\ V[ 5C[,F\ ,ÄA0LGF I]JZFH VG[ V\UTlD+ 
NFNF;FC[AG[ pN[ŸXLG[ 56 S[8,F\S SFjIM ,bIF\ CTF\P T[VM 5|S'lTYL V[S lJZ, VG[ 
GL0Z 5]Z]QF CTFP JLZTFGF 5}HS X[9 SZ]6FGF SlJ 56 CTFP SlJ S,F5LGF VF\lXS 
CTFP 5MT[ SlJGM ÒJ V[8,[ SFjIMGL SNZ 56 lJGF ;\SMR[ DGD}SLG[ SZTFP V[D6[ H[ 
,bI]\ K[ T[ AW] V[DGF XaN ;FDyI"DF\YL 5|F%T YFI K[P U]HZFTL UnGF lJlXQ8 
:J~5GM 5lZRI VF5TL ;FDU|L VF56G[ T[DGL 5F;[YL D/[ K[P T[D6[ VG[S ;\U|FDM 
5ZFS|D5}J"S B[<IF CTF4 T[ ;FlAT SZ[ K[ S[ T[ ;FRF VY"DF\ I]wWJLZ CTFP 
ZFH:YFGLVMG]\ lJ,LGLSZ6 ;Z/ AgI]\ V[DF\ zL VD'T,F,EF.G]\ 5|NFG lG6F"IS 
VG[ DCÀJG]\ CT]\P 
U]HZFTG]\ 5+SFZtJ HUT VD'T,F,EF.G]\ lJ:DZ6 SIFZ[I SZL XS[ GCÄP 
VZ[ ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8LGF 5+SFZtJ EJGG]\ GFD H T[DGF GFD[ K[P V[P0L[PX[9 
5+SFZtJ EJG V[8,[ S[ VD'T,F, N,5TEF. X[9 5+SFZtJ EJGP T[VM D\0/L 
;FY[ SIF\I GLS/[ TM T[DGL RDS H]NL H TZL VFJ[P ,ÄA0LDF\ DlH:8=[8 CTF tIFZ[ 
U],FAL ;FOM AU,DF\ NAFJLG[ D:T H]JFGGL DFOS OZ[P N[XL ZFHIMGM S[; pS[,JF 
VeI\SZ VG[ R]0UZ ,\0G UIF CTF V[ 5C[,F\ R]0UZGL HuIFV[ X[9 5MT[ HJFGF CTF 
56 ,\0GDF\ N[XL 5|HFGL JFT ZH} SZJFGL JFTG[ R]0UZ[ JFlCIFT U6FJ[,L VG[ T[GM 
lJZMW SZ[,MP X[9[ V[DGF U/[ JFT pTZFJLG[ R]0UZG[ H ,\0G DMS,JFG]\ ;}RG SI]Å\P 
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DFZJF0L CM,DF\ R]0UZG[ ;gDFGJFGL ;EF AM,FJLG[ T[DG]\ H HJ]\ H~ZL K[ T[D zMTF 
5F;[ AM,FJ0FjI]\P X[9GL JF6LDF\ VNŸE]T TFSFT CTLP 
ZFHSFZ6DF\ 5MT[ H 50J]\ G[ GFD SDFJ]\ V[JL V[DGL J'l¿ GCMTLP N[XG]\ SFD 
YFI T[ H D]NŸM T[VM 5S0L ZFBTFP VDNFJFN lH<,F ,MS, AM0"DF\ CFIF" V[8,[ 
ALÒJFZ éEF G ZæFP 56 NLJFG ACFN]Z DMTL,F, X[9G[ 5MTFGL ;J" XlSTVM 
JF5ZLG[ 56 ÒTF0IFP T[DG[ 5|D]B AGFJLG[ lDl8\UDF\ H[ SFD SZFJJFG]\ CT]\P T[ AW]\ 
5|D]BGL DNNYL SZFJL ,LW]\P 
jIJCFlZS SFI"DF\ ;FDFlHS ¹lQ8V[ GFDMXL D/[4 G[ 5MTFG]\ GLR]\ N[BFI T[JL 
l:YlT p5H[ TM 56 HM 5MTFGL E}, CMI TM A[ W0S B]<,F ñNI[ DFOL DFUTF\ VRSFTF 
GCÄ\P X[9 HIFZ[ WFZF;EFDF\ CTF VG[ GJL R}\86LDF\ éEF ZC[ TM h/C/TL 5|lTQ9FG[ 
SFZ6[ R}\8F. 56 VFJ[ T[D CTF KTF\ !)#_GL R}\86LDF\ µEF G ZæFP V[DGF 
lB:;FDF\ V[S ZFTL 5F. 56 G CMI TM 56 T[VM CHFZM ~l5IFG]\ HMBD B[0L HF6TFP 
V[S JBT 3M,[ZFG[ A\NZ TZLS[ lJS;FJJFGL IMHGF V0WL ZFT ;]WL A[;LG[ lJRFZL4 
lD+MG[ ;DHFJLP WM,[ZFGL BF0L BMNFJLG[ T[G[ VDNFJFNGL ;FAZDTL ;]WL 5CM\RF0L 
U]HZFTG[ J[5FZ W\WFYL WDWDT]\ SZL N[JFGL V[DGL S<5GF CTLP 5KL TM UF\9GF 5{;F 
BRL"G[ S[8,FI ;ZSFZL VD,NFZMG[ AM,FJLG[ IMHGF ;DHFJTF 5Z\T] SM.GFDF\ 
V[DGF H[8,L 5|HF DF8[ S\.S SZL K}8JFGL WUX VG[ TF,FJ[,L GCMTL V[8,[ SFD 
VFU/ H G JwI]\P 
;F{ZFQ8=DF\•  VG[ ;F{ZFQ8= ACFZ EF.GL pNFZTF VG[ ;\J[NGXL, ñNIGL 
5|lTQ9F V[8,L AWL CTL S[ UD[ T[ DF6; UD[ T[ 30LV[ V[GL V\UT DNN DF8[ ZF65]Z 
pTZL VFJT]\P V[SJFZ V[J]\ AgI] S[ V[S ,[BS lAZFNZ ;FY[ T[DG[ VF\BGLI VM/BF6 
GCÄ\P V[ ,[BS 5Z SM. 5|SFZGM S[; YIM CTMP V\NZM V\NZ 5TFJ8DF\ 56 ~FP !Z5 
R}SJJF 50[ T[D CTFP V[ HDFGFDF\ ,[BS 5F;[ VF8,F ~l5IF SIF\YL CMI AC] lJRFZ 
SZL V[S ZF+[ ;LWF ZF65]Z VFJL 5CM\rIFP 5MTFGL VF5JLTL X[9G[ ;\E/FJL4 X[9 TM 
5LU/L UIFP GD| `JZ[ OM;,FJTF CMI T[JF VJFH[ BHFGRLG[ AM,FJLG[ lTHMZLDF\YL 
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~ !Z5 VF5JF Sæ]\P V[ JBT[ ;F{ZFQ8=GL lTHMZL ,UEU BF,L H ZC[TLP VFYL 5{;F 
VF5JFGL AFATDF\ B}A S0S J,6 NFBJJ]\ 50T]\P SD"RFZLVMGM 5UFZ R}SJJFDF\ 56 
~ Z5_ B}8TF CTFP T[DF\ 5[,F ,[BSG[ 5{;F SIF\YL VF5JF 56 X[9[ SZUZTF EFJ[ Sæ]\ 
S[ SF,[ C]\ UD[ tIF\YL SZH ,FJLG[ 56 TDFZL ZSD 5}ZL SZL N.XP 56 VFH[ VF 
lARFZF ,[BSG[ DNN SZMP T[VM SM.G]\ N]oB ;CL XSTF GCL\P 
5lTIF/FGF ZFHFGF H],DM ;FD[ HIFZ[ X[9 HMZNFZ ,0T R,FJTF CTF tIFZ[ 
V[ ZFHFV[ ÒSFSFG[ DFZJF DF8[ RFZ[ AFH] V[GF DF6;M OZTF SZL NLWF CTFP X[9 SI\FI 
56 N[BFI TM 9FZ SZL N[JFGL ;}RGF CTLP 56 V[JF S5ZF ;\HMUMDF\ 56 X[9 DFY] 
CFYDF\ ,.G[ 5MTFGF SFD SZJF p50L HTF\P D]\A.DF\ ;F{ZFQ8=GF U]%T5|IFU J[ZFJ/DF\ 
HIF\ HIF\ D]l:,D C]<,0M YIF G[ HIF\ HJFGL SM. lC\DT G SZ[ tIF\ T[VM B]<,[ VFD 
HFGG[ HMBD[ HTF\ ;DFRFZ D[/JTF VG[ KF5TFP 
VD'T,F, X[9 l,lBT HF5FGGL B[TLJF0L 5]:TS JF\RLG[ V[D YFI S[ VFJF 
pt;FCL4élD", jIlSTV[ VFJF SM9FG[ VF\S0FG]\ S5Z]\ SFD S[D SIÅ] CX[m 5MT[ VFNZ[,F  
JCF6J8FGF SFDDF\ BM8 U. tIFZ[ XF\T A[;L ZC[JFG[  AN,[ T[DGF ;TT SFI"XL, 
DUH[ N[XGF B[0}TMG[ p5IMUL GLJ0[ V[J]\ 5]:TS ,BL GFbI]\P V[S TZOYL HF5FGGL 
5|lTlQ9T ;\:YFV[ V[ 5]:TSGM ;tSFZ SIM"P TM ALÒ AFH] UF\WLÒ 56 5]:TS HM.G[ 
ZFÒ YIFP 5]:TSGL 5|:TFJGFDF\ T[D6[ Sæ]\ CT]\ S[4 ccHF5FG 5F;[YL D[/J[,F VF 
7FGGM p5IMU DFZF N[XGL 5]G"ZRGFDF\ Y. XS[ V[ ¹lQ8V[ D[\ VF 5]:TS T{IFZ SI]Å 
K[Pcc#Z p5ZF\T ;Z Dl6,F, ALP GF6FJ8LV[ 56 VF 5]:TS DF8[ JL;[S 5FGF H[8,L 
lJ:T'T 5|:TFJGF ,BL K[P 
G[+I7 GFD 56 SM.V[ G ;F\E?I]\ CMI T[JF ;DI[ VFH[ ;]Z[gãGUZ TZLS[ 
VM/BFTF J-JF6 S[d5DF\ X[9[ G[+I7 SIM" CTMP ,FCMZDF\ zL X[9G[ 0¶FP DY]ZFNF; 
DMUFJF/FGM 5lZRI YIM CTMP DMlTIFGF VM5Z[XG SZJFGL T[DGL VNE]T S/FYL 
X[9 VFSQF"FIF CTFP VFYL T[D6[ 0F¶S8Z ;FC[AG[ S[d5DF\ VFJJF VFD\+6 VF%I]\ CT]\P 
VF I7DF\ SFl9IFJF0GF B}6[ B}6[YL 0F¶S8ZM VG[ G;M" VFjIF CTFP I7 DF8[ 5{;FGL 
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jIJ:YF TM SM. RDtSFlZS ZLT[ H Y. CTLP DMZALGF ZFHFV[ TM V[S W0FS[ AFZ 
CHFZ ~l5IFGM R[S ,BL DMS<IM CTMP X[9GM :JEFJ SM. SFDG[ lJ,\ADF\ GFBJFGM 
GCMTMP VFD 36L ;[JFVM T[DGF YSL X~ Y. CTLP  
 5tGL VG[ 5lZJFZ [[[  o  
ÒJGEZ VgIGF S<IF6 VY[" NM0FNM0L SZGFZF VD'T,F, X[9 5lZJFZG[ 
VMKM ;DI VF5L XSTF\P 5Z\T] 5lZJFZ Jt;, 5}Z[5}ZF CTFP zL ZlT,F, X[9G[ 
VD'T,F, X[9[ 5]+ ;DFG ZFbIF CTFP 5]+LVMDF\ ,FE]4DG]G[ Z]SDl6 TM CTF\ HP 
ÒJGGF V\lTD lNJ;MDF\ T[D6[ zL ZlT,F,G[ ,B[,F 5+DF\ ,bI]\ CT]\ S[4cc CD6F\ 
CD6F\ DFZ\] DG 3Z TZO J?I]\ K[P DG[ V[D YFI K[ S[ C]\ AWF\YL lJB}8M Y.G[ E8S]\ K]\P 
36LJFZ B}A DFGl;S 5L0FVMYL SRZFp K]\P 3ZGFGL ;FY[ V[DGF 50BFDF\ ZCL XF\lT 
.rK]\ K]\ 56 DG[ ,FU[ K[ S[ DFZL OZH ALÒ HuIFV[ K[P HUT;[JF SZGFZ[ DDtJ 
V/UF SZJF 38[P V[8,[ V[ U'C;}+M SF5L GFBJF 38[ VG[ ACFZGF N]oB4VXF\lT4h30F 
V[ AWF AZNF:T SZJF 50[P V[GFYL S\8F/J]\ V[DF\ ;[JF GYL V[DF\ ZrIF ZC[J]\ V[DF\ 
T5üIF" K[P 56 VFH[ C]\ B}A B}A DFGl;S S,CMDF\ 50IM K]\Pcc## 
T[DGF 5]+L ,FE]A[GGF XaNMDF\ T[DGF GFG56GM V[S NFB,M Z;5|N K[P 
HIFZ[ ,FE]A[G GF\GF\ CTF\ tIFZ[ V\WFZFYL B}A 0ZTF\ CTF\P X[9 V[DGM 0Z SF-JFGM ZMH 
5|IF; SZTF CTFP T[VM ,FE]AC[GG[ SC[TF S[4ccHM C]\ TG[ AM,FjIF SZLX ,FEAF 
,FEAF TFZ[ ;FD[ VJFH VF5JFGM ÒSFSF ÒSFSF V[8,[ 5KL TG[ 0Z GCÄ\ ,FU[ VG[ 
BZ[BZ ,FE]A[G V[D SZTF tIFZ[ T[DG[ V\WFZF VMZ0FDF\ HTF\ HZF 56 0Z G ,FUTMP 
T[VM  C\D[XF AF/SMG[ SF,L SF,L EFQFFDF\ AM,FJ[ T[DG[ 5|[DYL ;JFZ[ p9F0[Pcc#$ 
A[ +6 5[-LV[ N}ZGF SFSFGF NLSZF EF. VtI\T GFGF UFD0FDF\ ZC[TF CTFP 
T[VM GFGL JI[ H U]HZL UIFP VFYL X[9 3[ZL lR\TF VG[ XMSYL tIF\ NM0L UIFP T[DGF 
5tGLG[ VF`JF;G VF5LG[ T[GF 5]+G[ 5MTFGL ;FY[ ,. UIFP T[G[ 3ZGM ;eI AGFJLG[ 
NLSZFGL H[D pK[IM"4 E6FjIM4 5Z6FjIM VG[ Z:T[ R0FjIMP HIFZ[ ,FE]A[GGF\ ;UF\ 
SFSL U]HZL UIF tIFZ[ V[DGF\ ;\TFGMG[ 56 5MTFGF S]8]\ADF\ ;DFJL ,LWF\P AF/SM JrR[ 
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:5WF" VG[ h30F YFI T[ JFTYL T[VM VHF6 GCMTFP VFYL ;NFI ;F{G[ ;\5LG[ ZC[JFGL 
;,FC VF5TFP HIFZ[ ;tIFU|C JBT[ H[,DF\ CTF tIFZ[ 56 5+ äFZF AF/SMG[ ;\5LG[ 
ZC[JF DF8[ lXBFD6 VF5TF CTFP 
 AFG]\ XaNlR+ VF,[BTF ,FE]A[G DC[TF 5MTFGF 5]:TSDF\ ,B[ K[ S[4cc 5F6L 
EZ[,L A[ C[, DFY[ D}SL V[SFN DF., N}ZYL K}8[ CFY[4l:YZ VG[ U\ELZ 0U,F\YL RF,L 
VFJTL DFZL AFP V[GM 5FT/M ;XST N[C SM. SFl9IF6LGF ~5GM EF; SZFJTM CTMP 
V[ ~5 C\D[XF NMl-IF ;F0,FGL ,FHDF\ -\SFI[,]\ ZC[T]\P ~l-R]:T ;F;]GF XF;G T/[ 
5ZMl-I[ RFZ JFU[ é9L N/6]\ N/TL4 ,FH SF-TL4 Z;M0FDF\ R},M O}\STL4V[9F\ JF;6GM 
U\H :J:Y lR¿[ DF\Ò GFBTL4 G[ DM0L ZF+[ YFS VG[ ê3YL lA0F. HTL VF\BG[ 5ZF6[ 
B]<,L ZFBLP ;F;]GF 5U NAFJTF\ DFZF\ AFPcc#5 
H}GF HDFGFDF\ :+LGL lC\DT VMKL V\SFTLP X[9GF\ AF B}A 5|lTEFXF/L VG[ 
:JEFJ[ S0S CTF\P X[9GF 5tGL VG[ DM8FEFEL 3ZG]\ ;3/]\ SFD SZLG[ NF/ ZM8,F 
BF.G[ H lNJ;M SF5[P ;FZ]\ XFS VG[ RF N}W TM EFuI[ H HMJF D/[P X[9[ VF JFTG[ 
AZFAZ wIFGDF\ ZFBLG[ JrR[GM Z:TM SF-IMP J/L4  5MTFGF AF DF8[ V[DGF lN,DF\ 
VGCN ElST VG[ 5|[DFNZ CTMP V[S JBT T[D6[ V[DGF AFG[ Sæ]\ S[ DFZF +6 lD+M 
3Z[ HDJF VFJJFGF K[ TM Z;M. ;FZL SZFJHMP AF V[ TM ;FZF 5SJFG AGFJ0FjIF 
56 A5MZ ;]WL SM. HDJF G VFjI]\P VD',F, X[9 5MT[ CFHZ YIF G[ Sæ]\ S[ lD+M TM 
VFH[ VFJL XS[ T[D GYLP V[8,[ DG[ 5LZ;L NMP AF NLSZFG[ 5|[DYL HDF0[P 56 AFSLG]\ 
JW[ T[G]\ X]\ SZJ]\ 5KL AF AM,[ JC] CJ[ TD[ H VF HDL ,MP DC[DFG TM G VFjIFP VFD 
X[9GL DC[ZAFGLYL JC]G[ ;FZF EMHG HDJF D/L HFIP VFD4 DFTFGL VFDgIF TM0IF 
lJGF 3ZGF :+L JU"GL lR\TF ;[JTFG[ V[DG[ ;]B VF5TFP 
X}gIDF\YL ;H"G SZJ]\4 ;F{G[ 5MTFGF DFGL ,[JF4 VG[S VUJ0MGL JrR[ C;TF 
ZCL ;\;FZ R,FJJM V[ AW] V[DGF 5tGLGF ÒJGGM V[S EFU AGL UIM CTMP 
;F{ZFQ8=DF\ ;M YL JW] ,MSM V[S 5lZJFZGL H[D ZC[TF\ VG[ ;FY[ H HDTF VG[ ZMHG]\ ;M 
,MSMG]\ HDJFG]\ X[9GF zLDTLÒ AGFJTFP ACFZUFDYL p5ZF\T AFH]GF 
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UFD0FVMDF\YL ;F\H ;JFZG[ DM0L ZF+[ 56 DC[DFGM VFJTF VG[ V[ ;F{G]\ VFlTyI 
T[VM ;ZBF EFJ VG[ ;ZBF H :G[C ;FY[ SZTF\P HIFZ[ T[VM ZF65]Z ZC[TF CTF tIFZ[ 
IYFXlST ;FZL GCMTLP TM 56 VFK] 5FT/]\ NFG SZTFP HIFZ[ D]\A.DF\ J;JF8 SIM" 
tIFZ[ l;lwW VG[ 5|l;lwW TM 8MR 5Z CTF tIFZ[ 56 UZLA 3ZMG[ IFN SZLG[ S50F4 
SM.G[ VGFH4SM.G[ 5{;F4SM.G[ lXQIJ'l¿ V[J]\ V[J]\ DMS,JFG]\ V[DG[ DF8[ ;CH CT]\P 
J'wWFJ:YFDF\ 56 p5FzI S[ N[ZF;ZDF\ NX"G[ HJFG]\ S[ tIF\ SM.G[ SM. 5|SFZG]\ NFG 
SZJFG]\ RF,]\ CT]\P UZLA AC[GMG[ S50F4VGFH V[DG[ 3[Z H.G[ CFYMCFY VF5JFDF\ 
V[DG[ ;\TMQF YTMP J0L,MGL D'tI] lTlY 5Z S[ HgDlNG 5Z V[ AF/SMG[ N}W4 GF:TM4 
J'wWMG[ S50F\ TYF NJF4UZLA DH}Z AC[GMG[ H}GF\ S50F\4 5F\HZF5M/GF\ -MZG[ 
3F;RFZM4 SA}TZG[ R6 VF AW]\ H VF5J]\ V[GF ZMlH\NF ÒJGDF\ J6F. UI]\ CT]\P 
 V\\\\lTD lJNFIo  
VD'T,F, X[9GL ;JFZGF JC[,F p9JFGL 8[J CTLP ,FE]AC[G DC[TF V[ VX]E 
lNGG[ IFN SZTF\ ,B[ K[ S[4ccX]S|JFZ TFP Z#DL H],F.4 A5MZ[ ! JFuI[ 3Z[ VFjIFP DFY]\ 
EFZ[ ,FUT]\ CT]\P V[8,[ KFX BFBZM BF.G[ ;}. UIF CTFP TZT A[R[GL Y. V[8,[ A}D 
5F0L4 DFZF AF4 DG]EF.4GZ[gã4XFgTFA[G NM0L VFjIFP A[ +6 p<8LVM Y.G[ XZLZ 9\0] 
50L UI]\P DGYL T[VM :J:Y CTFP 0F¶S8ZG[ AM,FJJF VD[ 56 NM0L UIFP V[SFN S,FS[ 
;FZ]\ Y. UI]\ 56 V[ E|FDS CT]\P ;F0F RFZ JFU[ ìNIZMUGM C]D,M YIMG[ 5/JFZDF\ 
l:YlT lR\TFHGS AGL U.Pcc#& 
VRFGS 5lZl:YlT V[8,L U\ELZ AGL U. S[ 0F¶S8ZMV[ VFXF KM0L NLWL VG[ 
K[<,L JFZ JFTRLT SZL ,[JF Sæ]\P ;F{ S]8]\ALHGM EF\UL 50IFP V\T[ ,FE]A[GGF 5lT 
;M5FG lC\DT SZLG[ VFU/ JwIF VG[ 5}KI]\ 4ccÒSFSF SF\. SC[J]\ K[ TDFZ[m VlC\ AWF 
pEF K[Pcc VF\B p3F0L DL9]\ D,SLG[ T[VM AM<IFo cc0MS8ZMG[ VG[ TDG[ ,FU[ K[ S[ DFZM 
HJFGM ;DI Y. UIM K[ 56 V[J]\ GYL CJ[ DG[ ;FZ]\ K[P DFZ]\ DG XF\T K[P .`JZGL 
.rKF VG];FZ AW]\ ;FZ]\ YFI K[P SM.V[ XMS SZJFGM GYLP VG[ AWF H Z0L 50IF VG[ 
V[ 5KL V[D6[ WLD[ WLD[ 5MTFGL V\TZGL EFJGFVM 5|U8 SZJF DF\0L T[DF\ GCMTL 
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lJNFIGL J[NGF S[ G TM AW]\ KM0L HJFGM J,M5FTP H[ ;[JFVM VW}ZL ZCL T[ 5}ZL 
SZJFGL V[DGF AF/SM DF8[GL 5|[Z6F H CTLP 5MTFGF AF/SMG[ ;\5LG[ ZC[JF4 J0L,MGL 
;,FC DFGJF V[SALHFG[ ;FRJJF G[ UZLAMG[ DNN~5 YJFGL 5|[Z6F VF5L V\T[ 
GJSFZD\+M prRFZJFG]\ X~ SI]Å VG[ 3ZGF ;J[" 56 T[G[ H VG];IF"P VF 38GF 5KL 
VD'T,F, X[9 DMT ;FY[ I]wW SZTF\ CMI T[D K lNJ; ÒjIFP VF lNJ;M NZdIFG AWF 
H V\UT :JHGM VFJLG[ T[DG[ D/L UIF CTFP !)5$GF H],F.GL #_DLG[ X]S|JFZ[ 
ñNIZMUGF C]D,FDF\ &#GL JI[ V[SFV[S V[DGM ÒJGNL5 A]hFIM tIFZ[ D]\A. 
;F{ZFQ8= U]HZFT H GCL 56 ;DU| N[XGL HGTFV[ VF\RSM VG]EjIMP V[DGF HJFYL 
Z6 D[NFG BF,L 50I]\ CMI T[J]\ ,FuI]\P V[S DCF;[GFGLGL ,0F. VW}ZL ZCL VG[ T[GL 
lJNFI Y.P 
T[VM C\D[XF X}ZJLZ 5|HFGL RFCGF SZTF CTFP ÒJGEZ V[DG]\ :G[C hZ6]\ 
T[DGF lD+M4:G[CLVM VG[ 5lZJFZHGM 5Z JCIF SZT]\ CT]\P VFH[ T[ :Y}/ :J~5[ TM 
CFHZ GYL 56 T[DGF lJRFZM ,[BM VG[ XaNM :J~5[ CH]I ÒlJT K[P  
sZf HgDE}lDGM 5|FZ} |} |} | \\ \\E VG[ lJSF; o[[[  
 TFP ) DL H}G4 ;G[ !)#$GF ZMH D[0Mh :8=L8 BFT[YL VD'T,F, X[9[ 
HgDE}lDGM VFZ\E SIM"P H[GF 5|YD V\SGM VU|,[B ;F{5|YD VF56[ HM. ,.V[P 
cHgDE}lDGM SM,c 
ÒJG V[ IMHGF CX[ S[ VS:DFTm HFC[Z ÒJG V[ TM ;\5}6" VG[ jIJl:YT 
IMHGFGM H 5lZ5FS CMJM HM.V[P HUTEZDF\ RF,L ZC[,L 5\RJQFL"I IMHGFVMGL 
5|J'l¿ 5KL TM ;FZL HGTF VY["GL ;]B ;FWGF IMHGF 5}J"SH Y. XS[P V[ DFgITFV[ 
XSITFGL N]lGIFD\F 5|J[X SIM" K[P KTF\I[ DFZ[ TM V[SZFZ H SZJFGM ZC[ K[ S[ DFZF 
HFC[Z ÒJGDF\ IMHGF SZTF\ VS:DFT[ H 5|WFG5N D[/jI]\ K[P 
;F{ZFQ8=GM HgD V[S ;FO ;FO VS:DFT CTMP JT"DFG5+GL N]lGIFGL HIFZ[ 
DG[ U\WDF+ GCMTL D]ã6F,IGL V[S GFGS0L BL,L ;FY[ 56 HIFZ[ DG[ VM/BF6 
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GCMTL JT"DFG5+GF T\+L AGJFG]\ H[ JBT[ DG[ :J%G]\ 56 GCÄ VFJ[,]\ T[J[ JBT[ D[\ 
;F{ZFQ8=GM 5|FZ\E SIM"P 
ccV[S :DZ6cco 
;G[ !)Z!GF H],F. DF;GM V[ 5|;\U CÒI[ lR+58GF lR+ DFOS DFZL ¹lQ8 
;gD]B B0M YIM K[P W|F\UW|F ZFHIGL ;TFD6LVMGM lJZMW SZJF D]\A.DF\ DMZFZÒ 
UMS/NF; DFS["8GF CM,DF\ V[S ;EF CTLP DFZF lN,GF NN"GL SCF6L C]\ ;EFHGMG[ 
;]6FJTM CTM C]\ SC[TM CTM S[ cVDFZF V\TZGL VFU 9F,JJFG]\ 56 VFH[ TM VDFZL 
5F;[ ;FWG GYLP JT"DFG 5+M T[ 5Ll0TMG[ 5L0FDF\ lC:;[NFZL SZ[ S[ ZFH:YFGLGF 
ZFHJL lJ,F;MGL AZNF; SZ[ m VDFZ[ TM JT"DFG5+ HM.V[ V[J]\ S[ H[ VDFZF\ 
VF;]\YL Z[,FIP H[ VDFZF ,MCLYL ,BFIP 
S[8,FS lD+M jIF; 5L9 5Z A[9F CTFP C]\ H[JM A[9M S[ TZT H V[S lD+ AM<IM 
ccTF[ TD[ SCM KM V[J]\ JT"DFG5+ TD[ H SF-MG[ mcc 
D[\ Sæ]\ o cc5{;F HM.V[ G[ mcc 
ccS[8,F HM.V[ mcc 
cc5rRL; CHFZcc 
ccTM HFVM VF%IFcc 
ccTM ,LWFcc 
TZT[F TZT C]\ SFl9IFJF0 5CM\rIMP ZF65]ZDF\ A[9M VG[ c;F{ZFQ8=c X~ YI]\P 
AFSLGM .lTCF; TM ;FZ]\I U]HZFT HF6[ K[P VF HgDE}lD 56 VFJM H V[S VS:DFT 
K[P 
cc;Gcc VG[ ccHgDE}lDcco 
C]\ SFl9IFJF0YL D]\A. VFjIM K]\P VG[S DGMZYMG]\ EFY]\ AF\WLG[ VFjIM K]\P VG[ 
DFZF ÒJGGF AWF DGMZYM TM ZFH:YFGL 5|HFGF lCTSFI"GL VF;5F; H JÄ8/F. 
ZæF K[P V[ SFI"GF DFZF VG]EJMV[ DG[ V[S J:T]GL 5|TLlT SZFJL K[ S[ V[ SFI"GL 
l;lwW ZFH:YFGL 5|HFGL DFl,SLG]\ V\U|[Ò JT"DFG5+ CMI TM H Y. XS[P V[ DF8[ 
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K[<,F\ ,UEU 5F\R JQF" YIF C]\ lJRFZ SZTM CTMP V[G[ VD,DDF\ D}SJFGM VJ;Z VF 
JBT[ D?IM G[ VF5 ;F{ HF6M KM T[D V\U|[Ò N{lGS ;G D[\ X~ SZL NLW]\ K[P 
c;GcGF ÒJGGM VF +LHM DF; RF,[ K[ V[DF\ YI[,F VG]EJMGL JFTMYL 
VF5G[ SIF\ +F; VF5]\m DFZF ÒJGDF\ GCÄ YI[,F\ VG]EJM VG]EJL ZæM K]\P SNL GCÄ 
YI[,L D]hJ6MYL D]\hF. ZæM K]\P c;GcG[ HM0LNFZ VF%IF lJGF V[GF S[ DFZF ÒJGGL 
D]hJ6 SZL XS[ T[D GYL ,FUT]\P V[8,[ H DFZF SFI"GL VlGJFI" H~lZIFT TZLS[ 
HgDE}lDGM lJRFZ VFjIM CTM VG[ T[G[ TZT VD,DF\ D}S]\ K]\P  
JT"DFG5+MGF ;\RF,S TZLS[ SFD SZJFGF S[ JT"DFG5+GF W\WFNFZL YJFGF 
DFZF DGMEFJ GYLP SM.GL ;FD[ CZLOF.VM SZJFGF SM.GL ;FY[ ,0JFGF\4 SM.G[ TM0L 
5F0JFGF DG[ :J%G[ 56 GYLP C]\ TM DFZF SFI" DF8[ D]\A. VFjIM K]\ VG[ VFH[ U]HZFTL 
JT"DFG5+ l;JFI V[ SFI" ;FWGF GYL Y. XSTL V[8,[ cHgDE}lDcGM 5|FZ\E SZJFGL 
ZHF ,ë K]\P 
cc5|[DGL lE1FFcco 
DFZL .rKFVM TM ;G[ !)Z!DF\ CTL T[ VFH[ K[ HgDE}lDV[ N]oBLVMGF 
VF\;]G]\ 5F+ AGX[P HFl,DMGF H],DMG]\ V[ lR+58 AGX[P VFH[ V[GM 5MXFS E,[ GJM 
K[4 56 S,[JZ V[G]\ V[H H}G]\4BB0WH4 ;M ,0F.VM ,0[,F VG[ V[S;M V[SDL 
,0F.G[ DF8[ T{IFZ V[JM HMX WZFJGFZ]\ K[P  
VFHGL 5lZl:YlT lJS8 K[4 K[<,F VFBF NXSFDF\ GCÄ HMI[,L V[8,L H lJS8 
K[4 ZFH;¿FGF lJHIHlGT HMZG[ SFZ6[ lJS8 K[4 5|HF51FGF 5ZFHIHlGT lGZFXF 
VG[ lGA"/TFG[ SFZ6[ lJS8 K[P 56 l;5F.G]\ SFI" TM lJS8TFVMG[ JÄWLG[ VFU/ 
RF,JFG]\ K[P lGZFXFGF V\WSFZDF\ VFtDA/GL A¿L 5[8FJL V[GF 5|SFXG[ VFU/ 
W5JFG]\ K[P 
HgDE}lD V[ SFI" SZX[ 0ZX[ GCL\ S[ 0UX[ GCL\4 BF; SZLG[ ZFH:YFGL 5|HF 
5MTFGL 50B[ H}GM VG[ lGDSC,F, NM:T HMX[P ;D:T U]HZFTGL 5|HF T[GM C\D[XF 
;[JS VG[ VFZFWS HMX[ AFSL TM SM.GF SæF SF\. C\D[XF YFI K[ S[ YJFGF\ K[m 
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;F{ZFQ8=GF\ AFZ JQFM[" VF5[ ;F{V[ HMIF\ K[P ZMXGLGM 5|FZ\E VF5[ HMIM K[P ;G VG[ 
HgDE}lD V[ 5U,[ RF,X[P 
VF5GM 5|[D DF\U]\ K]\4 ;CSFZ DF\U]\ K]\4 ;CFI DF\U]\ K]\4 ;G[ VG[ HgDE}lDG[ 
VF5GF SZL ZFBHM V[ ;NF VF5GF\ K[ VG[ ZC[X[Pcc 
HgDE}lD TFP )DL H}G4 ;G[ !)#$    vVD'T,F, X[9cc#* 
T[ ;DI[ U]HZFTLVM ;FY[ VgIFI YTM S[ T[GL SM. DFlCTL V\U|[Ò KF5FDF\ G 
K5FTLP VFYL X[9[ 5MT[ H VFlO|SFDF\YL $ CHFZ ~l5IFG]\ O\0 V[S9]\ SZLG[ 0[.,L ;G 
GFDG]\ VBAFZ SF-I]\P 56 T[6[ BF; 5|UlT G SZLP  VFYL T[G[ pUFZJF U]HZFTLDF\ 
cHgDE}lDcDF\ X~ SI]ÅP 
cHgDE}lDcGF ZHTHI\TL V\S JQF" !)&)DF\ K5FI[,L DFlCTL D]HA 
cHgDE}lDcGM VFZ\E VG[ VFXF VG[ DGMZYM KTF\ VFlY"S D];LATM JrR[ YIM CTMP 
!)Z!DF\ D]\A.DF\YL GF6F\ D/TF\ ZF65]ZDF\ ;F{ZFQ8= X~ YI]\P T[D ZFH:YFGL 5|HFGM 
VJFH ZFQ8=LI VG[ VF\TZZFQ8=LI N]lGIF ;D1F V\U|[Ò VBAFZ äFZF ZH} SZJFGL     
zL VD'T,F, X[9GL CMX CTLP H[ DF8[ T[DG[ 5}J" VFlO|SFDF\YL ~FP $&___ D?IF CTF 
VG[ V[D6[ Z#DL DFR"4 !)#$ GF ZMH 0[.,L ;G VBAFZ X~ SI]ÅP VF VBAFZG[ 
;O/ AGFJJF DF8[ zL X[9[ V;FWFZ6 HC[DT p9FJL 5Z\T] T[DG[ V[8,L ;O/TF G 
D/LP VF AWL VFlY"S VG[ GF6F\SLI EÄ;DF\YL ;\:YFG[ pUFZL ,[JF T[DH lZIF;TL 
5|HFGM VJFH ;NF DF8[ U}\U/F. G ZC[ V[ DF8[ V[SFN VBAFZ RF,\] ZFBJF zL X[9[ 
K[<,F\ 0RSF\ EZT]\ c0[.,L ;Gc D'tI] 5FD[ V[ 5C[,F\ H cHgDE}lDc 5+ X~ SI]Å CT]\P 
cHgDE}lDc pUTF\ H ZFH:YFGL 5|HFG]\ D]B5+ G Zæ]\P 56 V[GM 5|F6 AGL 
UI]\P lZIF;TL SFI"S|DM DF8[ V[ 5|[Z6FDI AGL UI]\P lZIF;TL SFI"SZM DF8[ V[ 
5|[Z6F~5 AGL UI]\P ;F{ZFQ8= SFl9IFJF0 ZFHSLI 5lZQFNGM A}\lUIM -M, AgI]\ CT]\P• TM 
cHgDE}lDc VlB, lC\N ZFH:YFG 5lZQFNG]\ WFD AgI]\ lJlJW N[XL ZFHIGF 
5|HFD\0/M4 5|HF 5lZQFNM JUZ 5MT 5MTFGL EFQFFDF\ cHgDE}lDc H[J]\ VBAFZ       
SF-JFGL TDggFF VG[ VFNX" WZFJF CTFP 
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cHgDE}lDcGL X~VFT 5___ GS,MYL Y. CTL T[ JBT[ D]\A.YL ;JFZG]\ 
KF5]\ D]\A. ;DFRFZ GLS/T]\ CT]\P H[6[ D]\A. 1F[+[ 5MTFG]\ :YFG AGFjI]\ CT]\P T[YL 
VD'T,F, X[9[ T[GL ;FY[ CZLOF.DF\ G pTZTF\ ;F\wI N{lGS TZLS[ cHgDE}lDcGL 
X~VFT SZL cHgDE}lDcDF\ VUFp A5MZGF !!o#_ JFuIF ;]WL ;DFRFZM ,[JFTF CTF 
VG[ T[YL V[ BZF VY"DF\ ;F\HG]\ KF5]\ CT]\P VFH TM U/FSF5 CZLOF.G[ ,LW[ ;F\wI 
VBAFZMV[ 56 5MTFGL 0[0,F.G JC[,L SZJL 50[ K[P  
cHgDE}lDcGM VFZ\E YIM tIFZ[ T[G]\ SFIF",I D]\A. BFT[ D[0Mh :8=L8DF\ CT]\P 
!)#$ YL !)$)GL VWJR ;]WLV[ :Y/[ H SFIF",I Zæ]\ CT]\P VtIFZGF 3M3F 
:8=L8DF\GF DSFGGM 5FIM !)$*DF\ GBFIM CTM VG[ !)$)GF JQF"YL ;F{ZFQ8= 8=:8 
C[9/ RF,TL AWL 5|J'l¿VMG]\ S[gã VFH :Y/ AGL UI]\P 
HgDE}lD ;\:YFGL X~VFTGF JQFM"DF\ H ALÒ ;lJGI E\UGL ,0T 5}ZL YJF 
VFJL CTLP DCFtDF UF\WLÒV[ ;FD]NFlIS ;tIFU|C  A\W SZL jISlTUT ;tIFU|C X~ 
SIM" CTM VFYL DM8F 5FIF 5ZG]\ ,MSMG]\ H[, UDG A\W 50I]\ VG[ CHFZM :JT\+ ;{lGSM 
;HFDF\YL D]ST YIFP D]\A. XC[Z ,0TG]\ S[gã CMJFYL CHFZM ;{lGSM H[, D]ST AgIFP 
56 CJ[ SFDW\WF ZMHUFZG]\ X]\ m DM8FVM TM OZLYL 5MTFGF H}GF W\WFDF\ DRL 50IF 
56 GFGF VG[ lAGVG]EJLVM ZB0L 50IF V[ JBT[ ;F{ZFQ8=YL D]\A. VFJL VF ;\:YF 
X~ SZTF\ H zL VD'T,F, X[9[ 9ZFjI]\ S[ VF ;\:YFGF jIJ:YF SFI"DF\ H[, H. VFJ[,F 
:JFT\È ;[GFGLVMG[ 5|YD 5;\NUL VF5JFDF\ VFJX[P VF ZLT[ N[XGF S\.S ;{lGSMG[ 
;\:YFDF\ 56 VFzI D?IMP zL ZF\U6[SZ H[JF N[XGF S\.S ;{lGSMG[ ;\:YFDF\ 5|YD 
VFzI V5FIMP V[JL H ZLT[ ClZHGMG[ 58FJF/FGL HuIFDF\ 5|YD 5;\NUL D/LP 
VFhFNLGL R/J/ HIFZ[ pU| AGL tIFZ[ cHgDE}lDcG]\ D]bI SFI" VFhFNLGL ,0TG[ 8[SM 
VF5JFG]\ 5|RFZ SZJFG]\ VG[ VFhFNLDF\ ;\S/FI[,F ,MSMG[ DNN SZJFG]\ CT]\P 
V[ ;DI[ I]JFGMG[ VFU/ E6JF DF8[ cHgDE}lDc äFZF ~FP 5_GL :SM,ZlX5 
V5FTLG[ T[GF AN,FDF\ T[GL ;[JF ,[JFTL CTLP cHgDE}lDc TFP !5v(v#5 YL 
5v)v#* ;]WL T\+L 5N[ Dl6X\SZ l+J[NL CTFP tIFZAFN !)$_DL !#DL l0;[dAZ 
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;]WL T[GF T\+L5N[ zL XFD/NF; UF\WL CTFP T[VMV[ cHgDE}lDcGL ,MSl5|ITFDF\ B}A 
OF/M VF%IM CTMP 5Z\T] 5KL VD]S SFZ6M;Z T[D6[ VF 5+ ;FY[ GFTM TM0LG[ GJ]\ 5+ 
J\N[DFTZDŸ X~ SI]ÅP J\N[DFTZDŸGL X~VFT ;FZL Y. CMJF KTF\ 56 VF 5+ ,F\AM 
;DI RF<I]\ GCÄ\ VG[ VSF/[ A\W Y. UI]\P 
HgDE}lDGF ZHTHI\T\L V\SDF\ ZH} YI[,L DFlCTL 5|DF6[4cc)DL H}G4 
HgDE}lDGF 5|SFXGGM 5|YD lNJ; CTMP VF lNJ;[ EFZTGL lZIF;TMDF\ 5L/F 5|N[X 
TZLS[ VM/BFTF 5|N[XDF\ ZC[TF SZM0M ,MSMG[ VgIFI ;FD[ ,0T R,FJJFGL4 HJFANFZ 
ZFHI\+ 5|F%T SZJFGL4 lZIF;TL 5|HFGL VFSF\1FFVMG[ JFRF VF5JFGL lZIF;TL 
ZFHJLVMGF +F;G[ lC\DT5}J"S B]<,F 5F0JFGL BFTZL VF5TM SM, HgDE}lDV[ 
VF%IM VG[ HgDE}lDV[ T[GF 5C[,F V\SGF 5C[,F 5FGFYL VF SM,G]\ 5F,G SZJF 
DF\0I]\ CT]\P 5C[,F 5FGF 5Z H DMZALGF +F;GM EMU AG[,F WZDXL lD:+LGL JFT 
VF5JFDF\ VFJL CTLPcc#) 
U]HZFT ;F{ZFQ8=GF VG[ lZIF;TMGF ;DFRFZ p5ZF\T N[XlJN[XGF ;DFRFZM 56 
5|YD V\SYL H HgDE}lDDF\ lJlXQ8 ZLT[ :YFG 5FDTF CTFP VFI",[g0GF N[J[,[ZFGL 
3MQF6F lCgNL JÒZ ;FD[GF VF1F[5M JU[Z[ ;DFRFZM 56 RDSTFP HgDE}lDV[ 
5|FZ\EYL H ÒJGGF lJlJW 5F;F\G[ :5X"TF BF; lJEFUM 56 X~ SIF" CTFP 
VFHSF,G]\ jIF5FZL HUT V[JF XLQF"S C[9/ jIF5FZL ;DFRFZM KF5JFDF\ VFJTFP 
p5ZF\T cS,DvlSTFAc GFDGM lJEFU T[GF 5|YD V\SYL X~ Y.G[ Z5 JQF[" 56 RF,] 
ZæMP ~5[ZL VF,DGF 503F VG[ 5|lTlA\A4 DCFHGGF DM\V[YL4 HT ,BJFG]\ S[4 
,MSJF6L4 SND[ SND[4 XaNMGF ;FlYIF4 5Z5M8F JU[Z[ lJEFUM 5|FZ\EYL H X~ YIF 
CTFP 5|YD V\SDF\ S,D lSTFADF\ ;FlCtISFZ hJ[ZR\N D[3F6LGM ,[B K5FIM CTMP 
X~VFTGF DlCGFVMDF\ HgDE}lDV[ EFZT VG[ BF; SZLG[ lZIF;TMGF D]lST 
;\U|FDDF\ h\5,FjI]\ VG[ ZFHJLVMGF NDGG[ B]<,F 5F0JFG]\ SFD SI]ÅP V[H 
DlCGFVMDF\ HgDE}lDV[ D]lST;\U|FDDF\ EFU ,[GFZ U]HZFTGF B[0}TMG[ ;CFI 
SZJFGL V5L,DF\ 5MTFGM ;}Z 5}ZFjIMP HgDE}lDV[ J0MNZF ZFHIGM N]QSF/GL SZ]6 
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SYFVM[G[ JFRF VF5L VG[ NlZIF5FZGF N[X AF\WJMG[ 50TL CF0DFZLGM bIF, VF5JFG]\ 
56 V[ R}SI]\ GCL\P hF\hLAFZGF lC\NLVMG[ 50TL CF0DFZLVMG[ ,UTM zL S[PJLP V[;P 
D[GGGM VC[JF, 56 ;F{5|YD VFH KF5FV[ 5|HF ;D1F D}SIMP VF AWFG[ 5lZ6FD[ 
HgDE}lDV[ 36F\GL BOUL 56 JCMZL VG[ ,L\A0LV[ V[GF 5Z 5|J[XA\WL 56 
OZDFJLP 
.P;P !)#&DF\ ;Z ;IFÒZFJ UFISJF0GF CLZS DCMt;JGM 5|;\U VFjIMP 
HgDE}lDV[ VF 5|;\UG[ 5MTFGF ;DFRFZMDF\ RDSFJJF ;FY[ VU|,[B äFZF J0MNZFGF 
ZFHFG[ 5|HFGF ;[JS AGL ZC[JF V5L, SZL CTLP p5ZF\T VF JQF" NZlDIFG 
HgDE}lDV[ 5|HFGL D]lSTGF 51F[ ZC[JFGL S}R VFU/ R,FJLP ;FYM;FY l;SZGF RF,] 
CtIFSF\0GF hF\A]VFGL HGTF ;FD[ ZFHI T\+[ VFZ\E[,F +F;GF45lTIF/FGF NDGGF4 
WM/SFGF B[0}TMGF4 DC[;}, lJQFIS 5MSFZGF4 NFCMN HF,MNGF B[0}TM 5ZGF l;TDGL 
SYF4 SD/F GC[Z]GF N]oBN VJ;FGGL SYF4 l,l,IFGF VF\;]GL NN"GFS SCFGL4 GJF 
JF.;ZMI ;FY[ DCFtDFÒGL D\+6FGL XSITF4 ,]6FJF0FGF B[0}TMGL lCHZT4 
ZFHSM8GF ZFHZ\U JU[Z[ VC[JF,M VG[ ,[BM 5|HF ;D1F ZH} SIF" CTFP 
!)#*v#(GF\ JQFM" NZlDIFG EFZT DF8[GF !)#5GF A\WFZ6GM V\XTo 
VD, X~ YIMP 5|FZ\EDF\ SM\U|[;[ A\WFZ6GM lJZMW SIM" VG[ 5|F\TMDF\ 5}T/F 5|WFG 
D\0/MGL :YF5GF Y.P SM\U|[;GM lJHI YIMP VF ;FY[ SM\U|[;L 5|WFGD\0/MGF 5|HF 
ÒJGGF SFIM"G[ HgDE}lDV[ lAZNFjIF VG[ O[,FjIFP !)#(DF\ ZFHSM8GL HJFANFZ 
ZFHT\+ DF8[GL ,0TG[ 56 J[U VF%IMP p5ZF\T VF A[ JQF" NZlDIFG lJZDUFDGL 
VGFJFZL DF8[GL WDSLVM VG[ lASFG[ZG]\ NDGZFH4 ;IFÒZFJGL ;FJ"EF{DtJ DF8[GL 
XTZ\H4HgDE}lD 5F;[ ;ZSFZ[ DFU[,L HFDLGULZL ;FD[ VNF,TDF\ SZFI[,F 50SFZDF\ 
HgDE}lDG[ ;F\50[,M lJHI4 DF6;FDF\ B[0}TMV[ R,FJ[,L ,0T JU[Z[GF VC[JF,M 
HgDE}lDG[ 5FG[ RDSIF CTFP 
p5ZF\T HI5]ZGL HJFANFZT\+GL DFU6L ,ÄA0L VG[ C{NZFAFNG]\ NDG4 
SrKGF DCFZFJG[ HJFANFZ ZFHT\+ VF5JF DF8[ V<8LD[8D JU[Z[ 5|` GM 5Z 
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HgDE}lDV[ 5MTFG]\ wIFG S[lgãT SI]ÅP WLZ[ WLZ[ N]lGIF V[S EI\SZ lJ`JI]wW TZO S. 
ZLT[ 3;0F. ZCL CTL V[GM bIF, HgDE}lDDF\ 5|U8TF ;DFRFZM4,[BM VG[ T;JLZM 
5ZYL D/TM CTMP VF JQFM" NZlDIFG HgDE}lDV[ R}\86LGL A[ 5}lT"VM4 SFl9IFJF0 
VG[ SrKGL 5}lT"VM 5|U8 SZL CTLP VF ;DI NZlDIFG HgDE}lD V[S SDFTF N{lGS 
TZLS[ ;FlAT YI]\PBM8GM XaN HgDE}lDGF RM50FDF\YL GLS/L UIMP 
ZFHSM8GL ,0T !)#(DF\ X~ Y. CTLP V[ ;DI[ tIF\GF ZFHJLVM VG[ NLJFG[ 
VG[S 5|SFZGF +F; U]HFIF" 56 5|HF V6GD ZCLP S:T]ZAF UF\WL VG[ ALHF :JT\+ 
;{lGSM ZFHSM8 UIF VG[ 5S0F. UIFP NDGGM SMZ0M 5}Z HMXDF\ lJ\hFTM CTM tIFZ[ 
UF\WLÒ ZFHSM8 UIFP JF8F3F8M SZL 56 S\. 5lZ6FD VFjI]\ GCÄ\P K[J8[ T[DG[ 
p5JF;GM DFU" ,[JM 50IMP VF AWL 38GFVMGF BF; VC[JF,M HgDE}lDDF\ K5FTF\ 
ZæF\P ZFHSM8 AFN HgDE}lDV[ ,ÄA0LGL ,0TDF\ c,ÄA0L HJF/FD]BLGL lXBZ 5Zc 
XLQF"S C[9/ V[S ,[BDF/F 5|U8 SZL CTLP 
!,L VMUQ84 !)#)YL NF~A\WL VD,DF\ VFJL tIFZ[ HgDE}lDV[ V[S DlCGF 
;]WL NF~A\WLGF OFINF ;DHFJJFGM 5|IF; SIM" CTMP  
HgDE}lD N[XGL 5|HFGF4 lZIF;TL 5|HFGF WASFZG[ ;F\E/T]\ CT]\ VG[ V[ 
;F\E/LG[ lJ`JRMSDF\ ZH} SZT]\ CT]\P !)#)DF\ HgDE}lD ;\:YF TZOYL zL ZlJX\SZ 
DC[TFGF T\+L5N[ 5|JF;L GFDG]\ ;F%TFlCS X~ YI]\P !)$_GF l0;[dAZDF\ zL 
DMCG,F, DC[TF ;M5FG S[ H[ VD'T,F, X[9GF HDF. 56 CTF T[ T\+L AgIF VG[ T[ 
5KL YM0F DlCGF AFN 5|JF;L SN AN,FJL HgDE}lDGF 5|JF;LGF GFD[ T[ 5|U8 YJF 
,FuI]\P 
ZT,FDDF\4 ZFH5L5/FDF\4 J0MNZF VG[ ALHF VG[S lZIF;TMDF\ 
VD,NFZXFCLG[ K}8M NMZ D?IM V[ ;FY[ 5|HF HFU'lT 56 JWJF ,FULP HgDE}lD D}/ 
TM ZFH:YFGLVM DF8[G]\ VBAFZ CMJFYL V[DF\ V[ AWL 38GFVMG]\ 5|lTlA\A 50T]\ CT]\P 
lZIF;TL 5|HFGL VFXF VG[ VFSF\1FFVMG]\ 5|TLS HgDE}lD H Zæ]\ CT]\P N[XDF\ 
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VFhFNLGL H\UG]\ H[ 5}Z pD8I]\ T[DF\ HgDE}lD5+M 56 HM0FIFP ;ZSFZGF 5U,FGF\ 
lJZMWDF\ HgDE}lDV[ I]wWG[ ,UTL ;ZSFZL HFC[ZBAZ KF5JFG]\ A\W SI]ÅP 
.P;P !)$#v$$ NZlDIFG D]\A. XC[ZGF VGFHGF 5|` GGL 56 
HgDE}lDV[ BF; lJRFZ6F SZL VG[ XC[ZGL VgG l:YlTGF BF; VC[JF,M VF%IFP 
VF p5ZF\T ;F{ZFQ8= U]HZFT JU[Z[ :Y/[ HIF\ HIF\ N]QSF/ VG[ VGFHGM 5MSFZ p9IM 
tIF\ HgDE}lDV[ V[GF 5FIFNFZ VC[JF,M JF\RSM ;D1F ZH} SIF"P !)$#DF\ 
HgDE}lDGF ÒJGGM BF; 5|;\U AgIMP V[GL 5F;[ !)$ZGF GJ[dAZGL TFP Z&DLV[ 
TD[ GZL VF5B]NL O[,FJM KM m V[ XLQF"S C[9/ 5|U8 YI[,F\ zL xIFDF5|;FN D]BZÒGF 
,[B ;\A\W[ HgDE}lDGL ~l5IF 5\NZ;MGL HFDLGULZL H%T SZL VG[ JW]DF\ A[ CHFZ 
~l5IFGL HFDLGULZL DFULP HgDE}lDV[ VF C]SDG[ J0L VNF,TDF\ 50SFIM" VG[ V[G[ 
T[DF\ lJHI D?IMP VF 5|;\UGM VC[JF, !_v_#v!)$#GF 5C[,F 5FG[ 5|U8 YIMP 
ZHT HI\TL V\SDF\  H6FjI]\ K[ S[ ;DU| ;F{ZFQ8=DF\ +F; 5|;ZFJGFZ  WF05F0] 
E}5TGM ;F{ZFQ8= ;ZSFZ ;FDGM SZTL CTL tIFZ[ HgDE}lD äFZF HMBDM B[0LG[ 5MTFGF 
5|lTlGlW äFZF K[<,FDF\ K[<,F VC[JF, VBAFZGF 5C[,F 5FG[ K5FTFP TNŸp5ZF\T 
UMJF V\U[GF VF\NM,G J[/F HgDE}lD ;DFRFZMDF\ DMBZ[ CT]\P T[6[ VU|,[BGL 
,[BDF/F R,FJL CTL VG[ ;DFRFZM ;FY[ SND lD,FJTF S8F1F lR+M VF%IF\ CTF\P 
!)$*GL !5DL VMUQ8[ N[X VFhFN YIMP N[XEZDF\ VHA pt;FCG]\ 
JFTFJZ6 KJFI]\ TM ALÒ AFH] EFU,FG]\ N]oB VFjI]\ G[ 5FlS:TFGGL ZRGF Y.P 9[Z 
9[Z SMDL TMOFGM OF8L GLS?IFP 5\HFADF\ DM8M CtISF\0 YIMP D]\A.DF\ 5|R\0 JFJFhM0]\ 
VFjI]\ T[GF VC[JF,M VF%IF VG[ JLH/L 5]ZJ9M A\W YTF\ CFY[ DXLG R,FJLG[ 56 
,MSMG[ HgDE}lD 5CM\RF0I]\P T[ ;DI[ lGhFD ;FY[ EFZTGF G[TFVMGL VG[ ;ZSFZGL 
JF8F3F8M4 lGhFDGL ,xSZL T{IFZL JU[Z[GF SFxDLZGL JCFZ[ EFZT WFI]Å\ VG[ SFxDLZ 
EFZT ;FY[ HM0FI]\ JU[Z[ VC[JF,M HgDE}lDV[ 5|U8 SIF" CTFP T\+L VD'T,F, X[9[ 
C{NZFAFNGL D],FSFT ,.G[ tIF\GL  5lZl:YlTGM GHZ[ HMI[,M VC[JF, HgDE}lDDF\ 
ZH} SIM" CTMP H}GFU-GF 5|` GDF\ HgDE}lD C\D[XF DMBZ[ Zæ]\ CT]\P TMOFGGL 5|YD 
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VFUFCL 5KLYL TMOFG XF\T 50I]\ tIF\ ;]WL HGTFGL DH,DF\ HgDE}lD ;FY[ H Zæ]\ 
CT]\P 
!)$)v5_GF JQFM" NZlDIFG SMlZIFG]\ I]wW VG[ RLG[ lTA[8DF\ SZ[,L 
3};6BMZL p5ZF\T EM5F/DF\ YI[,F NDGGF ;DFRFZM HgDE}lDDF\ VF%IF CTFP 
;F{ZFQ8=DF\ ,MS;EFG]\ YI[,]\ pNŸ3F8G4UM0;[ VF%8[G[… D/[,L OF\;LGL ;HF4 T[H ACFN]Z 
;5|]G\] VJ;FG4 ;ZMÒGLN[JLG]\ VJ;FG4 ;ZNFZ 58[,G]\ VJ;FG4 AGF"0XMG]\ D'tI]4 
A|ïN[XGL VZFHSTF4UF\WL :DFZS GLlW DF8[ h}\A[X4 EF0F lGIDG WFZM SFxDLZ 5\R4 
;F{ZFQ8=DF\ UZ;NFZMGL ,0T4 J0MNZFG]\ HM0F64 5Fpg0GM VG[ ~l5IFGF D}<IGM 
38F0M4 GC[~GL VD[lZSFGL D],FSFT4;].U|FDGL ;ZCN[ 5FlS:TFGL U]\0FVMGM +F;4 
5}J" A\UF/GF lCgN]VMGL lCHZT 5|HF;¿FSGL 5|YD ;FDFgI R}\86LGL 
T{IFZL4;F{ZFQ8=DF\ NF~A\WL4 0FS] E}5TGF +F;YL ;FYL JL;L DF\HlZIFG]\ D'tI]4 D]\A.DF\ 
;\5}6" NF~A\WL4 ZD6 DClQF"G]\ VJ;FG4 GC[Z] l,IFSTGL D],FSFT4 ,3]DTLVMG[ ,UTF 
SZFZ4;F{ZFQ8=G]\ OL JWFZF ;FD[G]\ VF\NM,G4 SrKDF\ 5}Z JU[Z[ DCÀJ5}6" 38GFVMGF 
VC[JF,M HgDE}lDV[ KF%IF CTFP 
VF JQFM" NZlDIFG HgDE}lD 5+MGL SR[ZLVM 5MTFGF 3M3F :8=L8DF\ VFJ[,F 
GJF DSFGDF\ B;[0JFDF\ VFJLP ;DFH ÒJGG]\ 5|lTlA\A GFDGM V[S GJM lJEFU X~ 
SZL V[DF\ ;DFHGF\ lJlJW 5F;F\VMGL T;JLZSYF ZH} SZJFDF\ VFJL CTLP V[ H ZLT[ 
cUMO6 ULTFc VG[ cVFSFXGL V8FZLc GFDGF lJEFUM 56 VF JQF" NZlDIFG X~ YIF\P 
!)$)DF\ 3F8SM5ZGL 8[SZL 5Z lJDFG 5Z T}8L 50TF\ 5+SFZM VG[ ALHF 36F DFIF" 
UIFP VF lJDFG VS:DFTGF ;DFRFZ VF5GFZ HgDE}lD 5C[,]\ KF5]\ CT]\P HgDE}lD 
5+M V[8,[ HgDE}lD H GCL D]\A. VG[ V[S AFH] U]HZFT VG[ ALÒ AFH] DCFZFQ8=P 
HgDE}lD ;\:YFV[ ;DU| ZFHIGL ;[JF SZJFGF pNŸ[XYL DZF9L N{lGS 
,MSDFgIG[ 5MTFGL 5F\BDF\ ;DFJL ,LW]\ VG[ V[ 5KL 5|JF;L ;FlCtI VG[  ;\:SFZL 
;]JF; O[,FJFGF C[T]YL 5|U8[,L V[ ;F%TFlCS VFH[ U]HZFTLVMDF\ ;F%TFlCSDF\ VU| 
:YFG[ lAZFH[ K[P 
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!)#5DF\ HFgI]VFZL DlCGFDF\ hF\hLAFZG[ ,UTM D[GGGM VC[JF, 5|U8 YIM 
VG[ HgDE}lDV[ VUFp VC[JF, lJQF[ SZ[,L VFUFCLVM ;FRL 9ZL4 EFJGUZGF 
A\NZG[ ,UTL DFlCTL HgDE}lDV[ VF5L VG[ V[ 5KL l;SZGF X[BFJ8L 5|N[XGF HF8 
B[0}TMGF ;tIFU|CGL DFlCTL V[GF 5FGFVM 5Z 5|YDJFZ RDSL4 V[G[ ,UTF VC[JF, 
DM8F DYF/F C[9/ K5FIF CTFPHgDE}lD lXZMCLGF E[NEZDMGL SYF 56 ,B[ K[P 
,]CFZDF\ YTF\ VtIFRFZMG[ 56 lGE"I ZLT[ 5|HF ;D1F D}SL N[ K[P JrR[ JrR[ EFZTDF\ 
AGTF AGFJM 56 5MTFGL lJlXQ8 ZLT[ RDSFjIF K[ V[ ;DI[ V[DF\ DMCGEF. 
DC[TF4SZ;GNF; DF6[S4 GZE[ZFD ;NFJ|TL JU[Z[ SFD SZTF CTF\P 
HIFZ[ VFhFNL D[/JJF DF8[GL ,0T 5}ZHMXDF\ RF,L tIFZ[ HgDE}lDG]\ SFI" 
VFhFNLGL ,0TG[ 8[SM VF5JFG]\ 5|RFZ SZJFG]\ VG[ VFhFNLDF\ ;\S/FI[,F ,MSMG[ DNN 
SZJFG]\ CT]\P 
.P;P 55v5&GF UF/FDF\ HgDE}lDV[ ZFHSLI XaNMGM XaNSMX sl0SXGZLf 
ACFZ 5F0L CTL H[GL V[S H V[l0XG ACFZ 50L CTLP 56 T[DF\ DFlCTLGM E\0FZ 
;DFI[,M CTMP 
zL AS], A1FLV[ V[S ,[BDF\ ,bI]\ CT]\ S[vccVG[S XC[ZMDF\YL ;DFRFZ 5+M 
5|SFlXT YTF\ CMI K[P 56 AC]H VMKF\ V[JF\ 5+M K[ S[ H[ 5RF; JQF"YL JWFZ[ 8SL XS[P 
VFJL ,MSl5|ITF D[/JJF DF8[ T[DGL  GLlT VG[ ;DFRFZMG]\ lJ`,[QF6 DCÀJGM EFU 
EHJ[ K[ HM :TZ HF/JL G XSFI TM VF SFI" XSI GYLP 5RF; JQF"GM ;DI SF%IF 
AFN ;DFRFZ5+ V[S ;\:YF AGL HFI K[P V[GM JF\RS JU" lGlüT CMI K[ V[GL 
EF{UMl,S ;LDFVM 56 GSSL Y. HFI K[Pcc$_ 
HIFZ[ !)#$DF\ VF 5+ X~ YI]\ tIFZ[ 5v5v#$GF O},KFAGF V\SDF\ K[<,F 
5FG[ V[GL HFC[ZBAZ VF 5|DF6[ K5F. CTLP 
cc cHgDE}lDc 
5C[,F H V\SYL SFl9IFJF0GF ZFHI[ ZFHIGL VG[ UFD[UFDGF JT"DFGM VG[ 
5|HFGF 5|` GMGL BF; RRF"4 V[ HgDE}lDG]\ BF; V\U AGX[P HgDE}lDGM 5C[,M H 
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V\S HMJFYL T[GL BFTZL YX[P U]HZFTGF UFDUFDGF JT"DFG VG[ U]HZFTGF ZFHSLI 
5|` GMGL K6FJ8 56 N{lGS V\U TZLS[ BF; KF5JFDF\ VFJX[P HgDE}lD U]HZFTGM 
56 VZL;M AGJFGL SMlXX SZX[P 5C[,M V\S H~Z D[/JHMP 
tIFZAFNGL V[S HFC[ZBAZDF\ 5|SFXGGL TFZLB GJDL H}G ZFBJFDF\ VFJL 
VG[ YM0L JWFZ[ DFlCTL VF5L CTLP HgDE}lDDF\ VF\TZZFQ8=LI 5|` GM4 ;FlCtIGF 
5|JFCM48}\SL JFTF"VM4GF8SM4VFlY"S ;D:IFVM JU[Z[ lJlXQ8 ~5DF\ :YFG 5FDX[P 
;F{ZFQ8= VG[ ZMXGLGL GL0ZTF HgDE}lDGF 5FGF 5Z N[BFX[P D]\A.YL ZMH ;F\H[ 
K[<,FDF\ K[<,F BAZMYL N[XFJZDF\ ZJFGF YX[P D]bI XC[ZMGF BF; 5+M VFH ;]WL 
SM. N{lGSDF\ G VFjIF CMI TM HgDE}lDDF\ VFJX[P cc$! 
K[J8[ Z#v&v#$GF O},KFADF\  A[ OM8F K5FIF CTFP H[GL GLR[ ,bI]\ CT]\ zL 
X[9 5C[,L GS,  J[R[ K[P ALHF OM8FDF\ ,MSMGL EL0 NXF"JF. CTL VG[ ,bI]\ CT]\ 
4ccHgDE}lD BZLNGFZFVMGL 50F50LP… cc zL X[9 !#v5v!)#$GF lNJ;[ O},KFAGF\ 
T\+L,[BDF\ ,bI]\ CT]\ S[4 ccHgDE}lD … DF+ JT"DFG5+ AGJF GYL DFUT]\P HgDE}lD 
SM.GL BFGUL lD,ST GYL S[ T[DF\ SM.G[ V\UT :JFY" GYLP  HgDE}lD 5|HFGM IMwWM 
AGJF DFU[ K[P V[GF 5F;[GF XMQF6 DF8[GL ;FDU|L H~ZT SZTF JWFZ[ YX[ TM T[ 5|HFG[ 
V5L" N[X[ VG[ 5MQF6 DF8[GL ;FDU|L H~ZT SZTF\ VMKL YX[ TM T[ 5|HF 5F;[YL 
DFUX[PHgDE}lD 5|HF VY[" VG[ 5|HF ;CFI[ ÒJX[P 5|HF SFI" VG[ 5|HF ;CFI V[ A[ 
V[GF\ O[O;F\ ZC[X[P V[DF\YL V[S[ GA/]\ 50X[ TM T[ ÒJJFG]\ D\H}Z GCL\ SZ[P HgDE}lDDF\ 
VF A[ ÒJG,1F6M ;J" SM. ;\5}6" ZLT[ ,1FDF\ ,. T[G[ lN,MHFGYL ;tSFZ VG[ ;CFI 
VF5[  V[JL DFZL 5|FY"GF K[Pcc$Z 
zL X[9[ ÒJGEZ 5MTFGL VF GLlT VG[ VFNXM" 5Z RF<IF CTF VG[ ALHF DF8[ 
VFNX"~5 AgIF\P 
#P :J~5 VG[ X{,L o [ {[ {[ {  
VD'T,F, X[9[ TFP )DL H}G4 !)#$GF ZMH HgDE}lDGF VU|,[BDF\ B}AH 
;Z/ EFQFFDF\ 5MTFGM JT"DFG 5+ X~ SZJFGM pNŸ[X H6FjIM CTMP HgDE}lDGM 
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5|FZ\E S[JL l:YlTDF\ Y. ZæM K[ T[ 56 H6FjI]\ CT]\P SFZ6 S[ :JP VD'T,F, X[9 
5|Rl,T VYJF :Y}/ VY"DF\ 5+SFZ SZTF\ 36]\ 36]\ JWFZ[ CTFPN[X N]lGIFGF 5+SFZtJ 
5Z GHZ GFBLV[ TM SIF\S T[ jIJ;FI TZLS[ N[BFIP SIF\S pnMU TZLS[ HIFZ[ :JP X[9[ 
V[JF SM. C[T] S[ pN[ŸXYL 5+SFZtJGL X~VFT GCMTL SZLP V,A¿4 V[D6[ jIJ;FI 
VG[ pnMUGL ¹lQ8V[ ;O/ YJF DF8[ 5}ZL SF/Ò ZFBL CTL VG[ 5]Z]QFFY" 56 B[0IM 
CTMP VgI jIJ;FI S[ pnMUDF\ H[ 5lZzDGL H~Z 50[P H[ HFU'lT ZFBJL 50[ VG[ 
5|;\U VFjI[ H[ lG6F"IFtDS ;FC; B[0J]\ 50[ T[ AW]\ T[D6[ SI]Å CT]\P 56 T[DG]\ 
5+SFZtJ VYYL .lT ;]WL ;\5}6" 56[ lDXG~5 H CT]\P T[DGF ÒJGGF wI[IG[ l;wW 
SZJF DF8[G]\ V[S ;FWG CT]\P 
HgDE}lDGL 5C[,L V[S X{,L ZCL CTL V[D SCM S[ V[S 5|SFZGL GLlT CTL S[ 
T[DF\ H[ SF\. 56 K5FT]\ CT]\ T[ 5]ZFJF ;FY[ VG[ ;RM8 ;tI K5FT]\ CT]\P pNFCZ6 TZLS[ 
UF\WLvhL6FGF 5+jIJCFZG[ H ,.V[P !)$$GL ;F, CTL DCFtDF UF\WLÒ 5}GFGF 
VFUFBFG DC[,DF\ SFZFJF; EMUJLG[ D]ST YIF AFN T[D6[ 5FlS:TFGGL DF\U6L lJX[ 
D]\A.DF\ DCDNV,L hL6F ;FY[ D\+6F X~ SZL CTLP VF D\+6F NZlDIFG UF\WLÒ 
VG[ hL6F JrR[ 5+jIJCFZ YIM CTMP VF 5+jIJCFZ VlTXI U]%T ZC[TM CTM 56 
HgDE}lD V[ VF U]%T 5+jIJCFZ CFY SIM" CTMP VG[ HgDE}lDDF\ 5|U8 SZLG[ 
;G;GF8L DRFJL NLWL CTLP N[X lJN[XGF VBAFZ GJ[XM HgDE}lDGF VF :S}5YL 
:TaW Y. UIF CTFP 
VF 5+jIJCFZ AF5]GF SFI"F,IDF\YL O}8L UIM GYLP 56 VgI ;FWGM äFZF 
HgDE}lDV[ 5|F%T SIM" CTMP T[GL BFTZL T\+L zL VD'T,F, X[9[ TDFD VFU[JFGMG[ 
SZFJL VF5L CTLP !)$!v$ZDF\ DF{,FGF VFhFN[ N[XGL 5lZl:YlT lJQF[ HgDE}lDGF 
BAZ5+LG[ BF; D],FSFT VF5L CTLP VF D],FSFT NZlDIFG T[D6[ 5MTFG]\ lN, 
BM<I]\P 5\l0T GC[Z]V[ HgDE}lD SFIF",IGL D],FSFT ,LWL VG[ DGEZLG[ JFTM SZL VF 
;DI NZlDIFG VD'T,F, X[9[ 5]GoT\+L ;L8 5Z VFjIF VG[ VCMZFIÒ 
VF\TZZFQ8=LI ZFHSFZ6 JU[Z[ lJEFUM X~ YIFP !)$5v$&DF\ SgIFS]DFZLYL 
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SFxDLZ c;tID lXJDŸ ;]\NZDŸc JU[Z[ GJF lJEFUM 56 X~ SIF"P VF JQF[" HD"GLGL 
XZ6FUlTGF ;DFRFZ ;F{5|YD HgDE}lDV[ BF; JWFZM SF-LG[  VF%IF CTFP VF JQF" 
NZlDIFG HgDE}lDV[ gI]IMS"DF\ 5MTFGL GJL SR[ZL BM,L CTLP 
cc cHgDE}lDc ;DFRFZ1F[+[ C\D[XF VU|:YFG[ Zæ]\ K[P T[JL H ZLT[ ;\:SFZ 5|[ZS 
JFRG VF5JFDF\ lJEFUMGL ZRGF äFZF G]TG 5|6Fl,SF X~ SZJFGM IX 56 U]HZFTL 
5+SFZtJDF\ HgDE}lDG[ OF/[ HFI K[P T[ ;DI[ ;MDJFZ[ cS,DvlSTFAc D\U/JFZ[ 
cGUZ5Fl,SFc A]WJFZ[ c5F8UZGM 5+c VG[ cZDTG]\ D[NFGc4 cU]~V[ ;\:SFZ NX"Gc VG[ 
X]S|JFZ[ c5FlS:TFGGF 5|JFCMc VG[ cSgIFS]DFZLYL SFxDLZc TYF XlGJFZ[ cUMO6ULTFc 
JUZ[ lJEFUM lGIlDT K5FTF CTFPcc$# 
,MSJ'¿G[ VG]S}/ ZC[JFGM GCÄ\ 56 ;FZL JF\RG J'l¿ S[/JJFDF\ HgDE}lD 
DMBZ[ K[P HgDE}lD ;F\HG]\ N{lGS K[P A[ JFuIF ;]WLDF\ AWF 5FGF T{IFZ Y. HFI4 
;F\H[ +6 ;JF +6 JFU[ HgDE}lD JFRSGF CFYDF\ CMI K[P HgDE}lDGL :YF5GF 
;DI[ EFZTGL J:TL ,UEU ) SZM0GL CTLP SIF\ V[ ;DIG[ SIF\ VFHGM ;DI 
HgDE}lDDF\ BF; ;DFRFZMG[ JWFZF TZLS[ ACFZ 5F0JFGL 5|6Fl,SF CTLP HgDE}lD 
5+MV[ VG[S GJF RL,F 5F0IF K[P I]wW JF\RG VG[ J{X5FIGGL JF6L H[JF ,MSl5|I 
lJEFUM DCFG VG[ N],E" N:TFJ[HMGL ;DL1FF4 lJ:T'T VG[ lJUT5}6" GSXFVM TYF 
V5|F%I T;JLZM V[ H TM HgDE}lDGL lJX[QFTF K[P HgDE}lDG]\ ;FDyI" ATFJTF TM 
VG[S 5|;\UM AgIF\ K[P 5Z\T] HUTEZGF 5+SFZtJDF\ H[G[ prR :YFG D/L XS[ T[JL 
l;lwW TM G[TFÒGL VFhFN lC\N OMHGM .lTCF; VG[ VD}<I T;JLZMG]\ 5|SFXGP zL 
VD'T,F, X[9GF V[ VNE]T ;FC;GL GM\W .lTCF;SFZMV[ ,[JL 38[P VFH;]WL 
HgDE}lD VBAFZMGL lJlXQ8TF V[ ZCL K[ S[ jIJ:YFGF HJFANFZLEIF" SFI" DF8[ 
C\D[XF GJF GJF I]JFGMG[ TF,LD VF5L T{IFZ SIF" K[P SM.56 JT"DFG 5+MDF\ CMI 
T[GF SZTF\ H H]NF 5|SFZGL HJFANFZLJF/L AWLH HuIFVM 5Z I]JFGM HMJF D/[ K[P 
c;DSF,LGcDF\ SFlgT EÎ[  HgDE}lDGF &(DF\ HgDlNG[ 5MTFGF T\+L,[BDF\ 
,bI]\ CT]\ S[4cc HgDE}lD ;TT AN,FTF ;DIGF 5|JF; ;FY[ SND lD,FJJFDF\ DFG[ K[ 
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56 ;\:SFZ ;eITFGL DIF"NFDF\ ZCLG[P HgDE}lD ;\:SFZL 5lZJFZMG[ 8=:8LDF\ ZFBLG[ 
JF\RG ;FDU|L 5LZ;[ K[P JF\RSMGL VFXF4V5[1FF ;\TMQFJF AFAT C\D[XF HFU'T K[ VG[ 
T[ VG];FZ JF\RSMGL ;]Z]lR VG[ ;DFHDF\ YTF 5lZJT"G JrR[ ;DT],F HF/JJFGF T[GF 
5|IF;M CMI K[P VFH[ ;DI DFS["8ÄUGM K[P D[SV5GL DF\U K[P AFæ ;]XMEGMGL :5WF" 
K[P tIFZ[ H~ZL 5lZJT"G KTF\ HgDE}lDG[F VFNX" VG[ VBAFZL WD" ;DFH VG[ ZFQ8= 
5|tI[GL HJFANFZL V\U[ ;EFG56[ HFU'T ZCLG[ T[GF V\To;tI VG[ TÀJ HF/JL 
ZFBJFDF\ DFG[ K[P Z\U ~5 H}HJF CMI C[DG]\ C[D ZC[X[ H T[GL BFTZL ;]7 JFRSMG[ 
VF5JFGL EFuI[ H H~Z CMIPcc$$ 
TFP ) H}G !)((GF ZMH zL lJQ6]5|;FN ZP l+J[NLV[ ,B[,F ,[BG]\ XLQF"S CT]\ 
cHgDE}lD jCF,]\ GFD gIFZ]\ SFDc HgDE}lD VBAFZGL ,[BG X{,L lJQF[ lJUTJFZ 
JFTRLT SZTF\ T[DF\ 36L lJX[QFTF HMJF D/[ K[P 
TFP )v&v!)#$ XlGJFZ ;F\H[ # YL $GL JrR[o 
HgDE}lDGF DF:8ZC[0GL GLR[ S[ T\+L,[B p5Z ccHGGL HgDE}lD 
:JUF"Nl5UlZI;Lcc ;}+ KF5JFG]\ X~ YI]\ 5Z\T] T[DF\ lGIlDTTF H/JF. CMI V[J]\ 
,FUT]\ GYLP ;FY[ SD/ VG[ CYM0LG]\ 5|TLS 56 K5FJJFDF\ VFJT]\ CT]\P 
TFP !)v&v!)$Z   lRD]ZGF VtIFRFZGL lJZ]wWDF\ 5|MP E6;F,LV[ 
YL !#v!v!)$#o   SZ[,F p5JF;GF ;DFRFZ NLJ0FGF 5|TLS~5[ KF%IF\P 
TFP !#v(v!)&$ o  HgDE}lD ;\:YFGL D]\A. VDNFJFN ZFHSM8 ;]ZT 
     JrR[GL 8[l,l5|g8Z ;lJ";G]\ pNŸ3F8G D]\A.GF GUZ5lT  
    0F¶P ALP ALP NLJULGF C:T[ YI]\P 
TFP(v5v!)($ o ;}+ K5FT]\ A\W YI]\P 
TFP Z#v$v!))_ o OZLYL ;}+ K5FJF ,FuI\]P 
TFP#_v*v!))& o V\NZGF DCÀJGF ,[BMGF XLQF"S 5C[,[ 5FG[ D}SJFGF X~  
    YIFP 
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TFP!&v!Zv!))& o 5C[,[ 5FG[ ;]JF; VFHGF CJFDFG JU[Z[ XLQF"S ;FY[  
    K5FJF X~ YIFP 
TFP !#v(v!))* o A]WJFZGF HgDE}lD ;FY[ 8[a,M.0 ;F.hGL D[3WG]QF  
    5}lT" X~ Y.P 
TFP $vZvZ___ o HgDE}lDGF 5C[,F 5FGF 5Z VgI 5FGFGF\ ,[B  
    ;DFRFZG]\ XLQF"S OM8F VG[ 5FGF G\AZ ;FY[ KF5JFGL 
 X~VFT Y.P;}IM"NI VG[ ;}IF":TGM ;DI VF5JFG]\  
A\W YI]\P 
TFP!#q$qZ__Z o sU]0L 50JMf 
cHgDE}lDc DF:8ZC[0 ,F, Z\UYL X~ YI]\P p5ZF\T 
5C[,FG[ K[<,F\ 5FGF 5Z OM8F ;lCT S,Z l5|lg8\U X~ 
SI]ÅP VFH ;DIYL S,ZDF\ HFC[ZBAZ KF5JFGL 56 
X~VFT Y.P  
TFP Z#q*qZ__Z o 5FGFGL ;F.h 5M6F RF{N .\R SZJFDF\ VFJLP 
TFP #q!qZ__$ o XlGJFZ HgDE}lD ;FY[ DC[S 5}lT" X~ Y.P 
!P HgDE}lDGF\ VgI 5|SFXGMo 
HgDE}lDGF :J~5 VG[ X{,L ;FY[ ;FY[ HgDE}lDG[ ;\,uG VG[ HgDE}lDGF 
SD"RFZLVM äFZF T{IFZ YTF lJlJW 5+M lJQF[ 56 YM0L HF6SFZL D[/JL ,.V[P VF 
AWF V[JF 5+M K[ H[ HgDE}lDGF pNŸ[X VG[ GLlT 5|DF6[ H RF<IFP VG[ ;FZL 5|lTQ9F 
56 éEL SZL XSIFP  
V[S JBT HFD;FC[A[ SM. EMHG ;DFZ\EDF\ SC[,]\ S[4 ccZF65]ZJF/F X[9 wIFG 
ZFBHM GCÄ\TZ TDFZ]\ VFJL AGX[Pcc V[D SCL ZF65]ZJF/F X[9 p5Z S[8,FS VF1F[5M 
SIF" VF ZF65]ZJF/F X[9 V[8,[ VD'T,F, X[9P HFD;FC[A H[ SF\. AM<IF T[ D]\A.GF 
V\U|[Ò VBAFZ c8F.d; VF¶O .lg0IFcV[ KF5L GFbI]\P VD'T,F, X[9[ 8F.d; VF¶O 
.lg0IF p5Z ANG1FLGM NFJM SIM" CTMPT[DF\YL ;DFWFG ~5[ ~FP !____ D?IF CTFP 
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V[ HDFGFDF\ N; CHFZ V[ SF\. GFGL ;]GL ZSD GCMTL 56 pNFZ lN,GF VD'T,F, 
X[9[ VF ZSD ;F{ZFQ8= 8=:8G[ VF5L NLWLP cHgDE}lDcGL DFl,SL 56 T[D6[ ;F{ZFQ8= 
8=:8G[ ;M\5L NLWLP VF 8=:8 TZOYL D]\A.DF\ HgDE}lD4 ZFHSM8DF\ O},KFA4 SrKDF\ 
SrKlD+ VG[ ;}ZTDF\ 5|TF5 TYF ;JFZGF N{lGS TZLS[ HgDE}lD 5|JF;L SFI"ZT CTFP 
5|TF5 A\W 50L UI]\ K[P ;F{ZFQ8= 8=:8 TZOYL SlJTF GFDG]\ läDFl;S VG[ jIF5FZ GFDG]\ 
VW" ;F%TFlCS 56 5|U8 YJFG]\ X~ YI]\P 
J[5FZ pnMU VG[ ZFQ8=LI VY"T\+G[ ,UT]\ JF\RG 5}Z]\ 5F0JF DF8[ H}G !)$)DF\ 
cjIF5FZc GFDG]\ ;F%TFlCS X~ SZJFDF\ VFjI]\P VõFJG JQFM" AFN CH] VFH[ 56 
jIF5FZ l;JFI VF 5|SFZG]\ ALH]\ SM. JT"DFG5+ U]HZFTL EFQFFDF\ GYLP T[GF :YF5S 
T\+L TZLS[ zL CPhPUL,F6L OST ~FP #5GF 5UFZYL jIF5FZDF\ HM0FIF CTFP N; JQF" 
VUFp T[GL ZFHSM8 VFJ'l¿ 56 X~ SZF. K[P ZMSF6SFZMG[ ZMSF6 DF8[GF lJlJW 
1F[+G]\ ;FR]\  7FG D/[ T[ VY[" jIF5FZ ;TT 5|ItGXL, Zæ]\ K[P 
 HgDE}lD H}YGF VBAFZMGL V[S 5|lTQ9F K[P V[ 5|SFZ[ HgDE}lD VG[ 
jIF5FZDF\ SFD SZL UI[,F T\+LVMGL 56 EFZ[ 5|lTQ9F K[P GJF JT"DFG5+M X~ YFI 
tIFZ[ TF,LD 5FD[,F HgDE}lD H}YGF :8FO TZO H T[GL GHZ HFI K[P c.SMGMlDS 
8F.d;c VG[ cOF.G[gXI, V[S;5|[;c H[JF V\U|[Ò EFQFFGF jIF5FZL N{lGSM X~ YIF\ 
tIFZ[ jIF5FZL S1FFG]\ lZ5M8LÅU SZGFZM 36M :8FO HgDE}lD H}YGF cjIF5FZcDF\YL D?IM 
CTMP D]\A.DF\ U]HZFTL 5+SFZ ;\3 :Y5FI]\ K[ T[G]\ pNŸEJ:YFG 56 HgDE}lD H Zæ]\ 
K[P 
O,[X VG[ :SM5 TYF CF,DF\ ;O/TF5}J"S ;OFZL R,FJTF GU[gãÒlJHI V[S 
HDFGFDF\ HgDE}lD H}YDF\ H 5+SFZtJGL TF,LD 5FdIF CTFP U]HZFT lD+ GFDGF 
;}ZTGF N{lGSDF\ lJ7FGGL SM,D ,BTF EFZäFH lJHI 56 HgDE}lDDF\ p5T\+L 
CTFP VFH[ 56 VM, .lg0IF Z[l0IMG[ lJ7FG  S[ ZFHSFZ6GF lJQFIM p5Z JFTF",F5 
SZJM CMI tIFZ[ ;F{5|YD GHZ HgDE}lDGF T\+L S[ p5T\+LVM p5Z GFB[ K[P 8F.d; 
VF¶O .lg0IFV[ !)(ZDF\ HIFZ[ lR+JFTF"G]\ D[U[lhG SF-I]\ T[DF\ 56 HgDE}lDGF 
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:8FOGL  ;[JF ,LWL CTLP HgDE}lD V[ ,MSXFCL ;\:YF K[P VFYL SM.56 5+SFZ S[ 
KF5F ;FY[ HM0FI[,M DF6; HgDE}lDGL SR[ZLDF\ 5|J[X D[/J[ K[P JQFM" 5C[,F\ H{G 
I]JS D\0/G]\ 5|A]wW ÒJG GFDG]\ D]B5+ ACFZ 50T]\ CT]\P H[G]\ ;\RF,G K5F. VG[ 
;\5FNG 56 HgDE}lDDF\ K5FT]\ CT]\P 
SFlgT EÎ jIF5FZDF\ p5T\+L CTF tIFZ[ Zl;S,F, E}TF 5F;[ I]JNX"G X~ 
SZFJJFDF\ V[DGM OF/M CTMP 36F ,MSMG[ BAZ GCL\ CMI S[ czLc GFDG]\ DZF9L 
;F%TFlCS T[DH I]JNX"GGF ;\RF,S Zl;SEF. E}TF V[S HDFGFDF\ HgDE}lDGF 
;ZSI],[XG D[G[HZ CTFP T[VMV[ H ;\N[XGL ZlJJFZGL VFJ'l¿G[ D]\A.DF\ ,MSl5|I 
AGFJL CTLP lGBF,;DF\ V[S ;DI[ TLBL T[HNFZ ZFHSLI SM,D ,BGFZF C;D]B 
UF\WL HgDE}lD 5|JF;LDF\ ;CFIS T\+L CTFP 
DF+ U]HZFTDF\ H GCÄ\ 56 ;DU| EFZT JQF"GF 5+SFZtJGM .lTCF; ,BFX[ 
tIFZ[ T[GF 5|SZ6MDF\ VF 5+M DCÀJG]\ :YFG 5|F%T SZX[P HgDE}lDGL X{,L VG[ 
GLlTGL S;M8L YFI T[JL S[8,LS 38GFVM 56 T[GF ÒJGSF/DF\ AGL CTLP ,[BS 
C;D]BEF. ;\3F6LV[ V[S ,[BDF\ VF 5|DF6[ GM\wI]\ K[ S[4 cc!)&& ;]WL N[XGF 
ZFHSFZ6 p5Z SM\U|[; 51FG]\ ZFH CT]\P  HgDE}lD4O},KFA4SrKlD+ JU[Z[ 5+MGL 
.D[H SM\U|[; TZOL 5+M TZLS[GL CTLP !)&*DF\ ZFQ8=ÒJGDF\ GJF ZFHSLI 5|JFCM 
p5:IFP DwI5|N[X4ZFH:YFG VG[ I]5LGL R}\86LDF\ GJF 5|JFCM HMJF D?IFPV[ 
lNJ;MDF\ VFBL 5lZl:YlTGL ;DL1FF SZJF !)&*GL VlUIFZDL l0;[dAZ[ ZFHSM8DF\ 
XFlgTEF. XFC4 :JP ZlJEF. DC[TF4 :JP DG]EF. DC[TF VG[ T\+L D\0/GF l;lGIZ 
;eIMGL A[ lNJ;GL A[9S IMHJFDF\ VFJLP T[GF\ 5+SFZtJGF ST"jI WD"G[ GHZDF\ 
ZFBL SM\U|[;[ HIF\ HIF\ E},M SZTL CMI tIF\ tIF\ :5Q8 SC[JFGL VG[ lJZMW 51FMGF 
VJFHG[ V[8,]\ H DCÀJ VF5JFG]\ GSSL YI]\P A[ lNJ;GL A[9SGF V\T[ V[S GLlT 
lJQFIS GM\W T{IFZ Y. VG[ T[ GM\WG[ D]\A.DF\ D/[,L 8=:8L D\0/GL A[9SDF\ ACF, 
ZFBJFDF\ VFJLPcc$5 S[8,L :5Q8 GLlTG[ pNŸ[X SC[JFI¦  
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U]HZFT I]lGJl;"8L VDNFJFNGF E}T5}J" JF.; R[g;[,Z V[RPJLPlNJ[l8IFV[ 
GM\W SZL K[ S[4"I have always found Janmbhoomi a model Gujarati daily 
not only are the news accurately and methodically edited but its 
views are also balanced and factually precise and informative"
$& 
HgDE}lD 8=:8 ;FY[ HM0FI[,F lJlJW 5|SFXGMGL TFZLBJFZ 5|DF6[GL IFNL 5Z 
GHZ SZLV[P VF DFlCTL HgDE}lDGF D]\A. BFT[GF SFIF",IDF\YL D[/JJFDF\ VFJL K[P 
s!f  ccHgDE}lD 5|JF;Lcc ;F%TFlCSGF T} |} |} | \\ \\+LVMGL IFNL o  
s!f TFPZZv!_v!)#) YL   T\+LzL ZlJX\SZ JLP DC[TF 
 TFPZZv!Zv!)$_   ;CT\+L zL ÒT]EF. DC[TF 
      ZTL,F, SM9FZL 
 TFPZ)v!Zv!)$_YL  T\+L zL DMCG,F, DC[TF c;M5FGc 
TFPZ#v!!v!)$Z   ;CT\+L zL ÒT]EF. DC[TF 
TFP#_v!!v!)$ZYL  T\+LzL VD'T,F, N X[9 
TFPZZv$v!)$5   T\+LzL VD'T,F, N X[9 
;CT\+L zL DMCG,F, DC[TF c;M5FGc 
TFPZ#v!Zv!)$5YL  T\+L zL DMCG,F, DC[TF c;M5FGc 
TFP_#v!Zv!)&! 
TFP!_v!!v!)&!YL  T\+LzL DG]EF. DC[TF 
TFP#_v_)v!)&Z 
TFP_*v!_v!)&Z   T\+LzL ZlJEF. DC[TF VG[  
DG]EF. DC[TF 
TFP!*v!!v!)&(YL  T\+LzL DG]EF. DC[TF 
TFP#_v_&v!)*$ 
TFP_*v_*v!)*$YL  T\+LzL HI\TL X]S, 
TFP!)v_(v!)*) 
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TFP!&v_(v!)*)YL  T\+LzL CZLgã NJ[ VG[ HI\lT X]S, 
TFPZ&v_*v!)(_ 
TFP_#v_(v!)(_YL  T\+LzL CZLgã NJ[ 
TFPZ&v_#v!))5 
TFP_Zv_$v!))5 YL  zL S]gNG jIF; lGJF;L T\+L ZD[X HFNJ 
     sH[ !)q_!qZ__!DF\ K}8F YIFPf 
sZf  HgDE}lD 5|JF;L sN{l} | {} | {} | { GSf 
TFPZ(v_(v!)*)YL  D]\A.YL X~ SZJFDF\ VFJ[, N{lGS T\+L  
TFP#!v_*v!)(_   CZLgã NJ[ VG[ HI\lT X]S, 
TFP _!v_(v!)(_YL  T\+LzL ClZgã NJ[ 
TFP#!v_#v!)55 
TFP _!v_$v!))5YL  T\+L zL S]gNG jIF; 
TFP Z#v_(v!))&   slGJF;L T\+Lf ZD[X HFNJP 
TFP Z$v_(v!))&   YL VF 5|SFXG A\W SZJFDF\ VFjI]\P 
s#f jIF5FZ vU]HZFTL o]]]  
 TFP _5v_&v!)$)  YL HgDE}lD 5|JF;L ;F%TFlCSGL DFl;S 
      5}lT" TZLS[ ZlJJFZ[ 5|U8 SZJFG]\ X~ SI]Å
      s#Z 5FGFYL X~VFT Y.Pf 
      T\+L zL CPhPlU,F6LP 
TFP_$v_)v!)$)   YL ALHF ZlJJFZ[ 5|U8 YT]\P 
TFP !!v!_v!)5#  5BJFl0S sGFGL ;F.hf 
TFP !)v!_v!)$)  5|YD lN5Mt;JL V\S 
TFP !$v!!v!)5#  YL NZ XlGJFZ[ 5|U8 YT]\ sV9JFl0S  
     DM8L ;F.hf 
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TFP _$v_!v!)&!  YLVW" ;F%TFlCS :J~5[ NZ A]WJFZ[ VG[ 
      XlGJFZ[ 5|U8 YT]\P 
TFP !)v_5v!)$_  jIF5FZ l+XTFaNL DCMt;J o  
     D]\A. .lg0IG DZRg8 R[dAZ BFT[  
     sJFl6HIf S[lgãI 5|WFG zL 5|6J  
     D]BZÒGF 5|D]B 5N[ IMHFIMP 
TFP #!v_*v!)(_  jIF5FZ l+XTFaNL DCMt;J4 VDNFJFN 
     U]HZFT R[dA;" VMO SMD;" BFT[ U]HZFT
      GF D]bI 5|WFG zL DFWJl;\C ;M,\SLGF 
     5|D]B5N[ IMHFIMP 
TFP Z*v_#v!)))   jIF5FZ ;]J6" HI\lT DCMt;Jo D]\A. 
     .lg0IG DZRg8 R[dAZ BFT[ S[gãGF 
     DFlCTL VG[ 5|;FZ6 BFTFGF 5|WFG  
     zL 5|DMN DCFHGGF 5|D]B5N[ IMHFIMP 
TFP !*v_$vZ__Z   DF:8Z C[0 ,F, Z\UYL X~ YI\]P 
5C[,F VG[ K[<,F 5FGF 5Z OM8F ;lCT 
S,Z l5|lg8\U X~ YI]\P 
S,Z HFC[Z BAZ 56 X~ SZJFDF\ VFJL 
TFP ZZv_5vZ__Z 5FGFGL ;F.h 5M6F RF{N .\R SZJFDF\ 
VFJLPs(DF\YL * SM,D Y.f 
TFPZ_v!ZvZ__# S,Z OM8F ;FY[ 5[G, X~ Y.P 
TFP Z#v!ZvZ__& 8F.d; VMO .lg0IF U]HZFTL 8=[0 SMD 
VG[ V[S:5M lJhGGF p5S|D[ IMHFI[,F 
5|YD .g8ZG[XG, U]HZFTL 8=[0 XM 
Z__&DF\ EFZTDF\ ;F{YL H}GFDF\ H}GF 
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VFlY"S VBAFZ TZLS[ jIF5FZG[ V[JM0"YL 
GJFHJFDF\ VFjI]\P 
s$f jIF5FZ U]HZFTLGF T]]] \\ \\+LVMGL IFNL o 
 TFP 5v&v!)$)   zL CPhP lU,F6L 
YL TFP !5v!v!)*5 
 TFP !(v!v!)*5 YL  zL XXLSFgT J;F6L 
TFP !*v$v!))) 
 TFP#!v!Zv!))*   T\+LzL XXLSFgT J;F6L 
      ;CT\+LzL ZFH[X V[DPEFIF6L  
TFP !*v$v!))) YL                   T\+LzL ZFH[X V[DP EFIF6L 
 TFP !5v!_vZ__&  
TFP Z!v!_vZ__& YL  zL D]S]gNGEF. jIF; 
TFP !5v!vZ__* YL  T\+LzL lXZLQFEF. DC[TF 
s5f jIF5FZ sJ[A;F.8f[[[   o 
 TFP !v!!vZ___   ;tID .gOM8[SJ[P s;LOLfV[ jIF5FZGF 
      ;CIMUDF\ ZMSF6SFZMDF\ DFU"NX"G 
      DF8[ N[XGL 5|YD U]HZFTL J[A;F.8 
      X~ SZLP 
WWW.GUJARATI.WELLETWATH.COM 
TFP !v*vZ__!   J[A ;F.8 A\W SZJFDF\ VFJLP 
s&f jIF5FZGF 5|SFXGM|||  o 
 !P D[P !)5!   jIF5FZ l0Z[S8ZL 5|YD VFJ'l¿ 
ZP VMS8MP !)5$  jIF5FZ l0Z[S8ZL lä¿LI VFJ'l¿ 
#P TFP Z&v*v!)5$  D]\A.GM J[RF6J[ZM 5]l:TSF 
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$P TFP *vZv!)&&  G[XG, l0O[g; Z[lD8g; IMHGF 
     5]l:TSF 
5P TFP *vZv!)&&  G[XG, l0O[g; Z[lD8g; IMHGF 
 TFP #vZv!)&&  5]l:TSF ALÒ VFJ'l¿ 
&P TFP #_v$v!)*#  EF0F lGIDG WFZFGL ;DH 5]l:TSF 
*P H}Gv!)*(   GJF A[U[H Z]<; 
 H],F.v!)*(  GJF A[U[H Z]<; ALÒ VFJ'l¿ 
(P !)v*v!))*  VFJSGL :J{lrKS HFC[ZFT IMHGF 
     !))* 
s*f SlJTF o 
TFP !_v!_v!)#*  D]\A.YL 5|U8 YT]\ läDFl;S  
     T\+L ;]Z[X N,F,    
      VMS8MAZ4l0;[dAZ4O[A|]VFZL4V[l5|, 
     H}G4VMUQ8 V[D D/LG[ S], JQF"GF 
     & V\SP 
s(f ;]WF s:+L ;F%TFlCSf]]]  o 
 TFP $v!!v!)&* YL  D]\A.YL X~ SZJFDF\ VFjI]\P 
TFP !&v&v!)*!   DFGNT\+L zL WL~AC[G 58[, 
     T\+LzL J[6LEF. 5]ZMlCT 
TFP Z#v&v!)*!YL  DFGND\+L zL WL~A[CG 58[, 
TFP !(vZv!)*& 
TFP Z5vZv!)*&YL  T\+LzL JQF"FAC[G V0F,HF 
TFP !*v5v!)*( 
TFP 5v!_v!)**   ;]WLG]\ A]S,[8 ;F.h 
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TFP Z$v5v!)*(YL  DFGNT\+L vGLZF N[;F. 
          vHIFAC[G DC[TF 
TFP !(vZv!)*)   SFI"JFCS T\+L ;ZI] YF6FJF/F 
TFP Z5vZv!)*)YL  DFGN T\+L GLZF N[;F. 
TFP !(v$v!)*)    HIF DC[TF 
TFP Z5v$v!)*)YL  DFGN T\+L HIF DC[TF 
TFP !v(v!)*) 
TFP (v(v!)*)YL   DFGN D\+L zL È\AS DC[TF   
TFP !v!_v!)(_   tIFZAFN ;]WFG]\ 5|SFXG A\W 50I]\P 
s)f 5|TF5 |||  o 
TFP Z5v*v!)Z&   ;]ZTYL ;F%TFlCS :J~5[ X~ YI]\P 
:YF5S T\+L zL SF,LNF; X[,T 
!)#_    ZMH ;F\H[ JWFZF 5|U8 YJF ,FuIFP 
!)#&    N{lGSDF\ 5lZJT"G 
TFP !5v!Zv!)$5  ,MS5|SFXG ;FY[ ;\IMHG YI]\ G[ ;JFZGL  
VFJ'l¿ X~ SZJFDF\ VFJLP VFD A[ 
VFJ'l¿ 5|U8 YJF ,FULP 
TFP !Zv!_v!)$(   OZL V\UT DFl,SL zL SF,LNF; X[,T 
TFP !v!Zv!)5$   ;F{ZFQ8= 8=:8 C:TUT 
T\+LzL SF,LNF; X[,T 
TFP Z&v*v!)&Z   5|SFX ;NG DSFGG]\ pNŸ3F8GP  
TFP !_v!!v!)*)  5|TF5 ;F%TFlCSGL 5ZN[XLI VFJ'l¿ A\W  
     Y.P 
TFP!v5v!)(*   ;JFZGL VFJ'l¿ A\W Y.P 
TFP !*v*v!)()   5|SFXG A\W SZJFDF\ VFjI]\P  
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s!_f 5|TF5GF T||| \\ \\+LVMGL IFNL o 
 !)Z&YL !)5)   zL SF,LNF; X[,T 
!)5)YL!)&_   zL DG]EF. DC[TF 
!)&_YL!)&)   zL HIMt;GFA[G X]S, 
!)&)YL!)(!   zL DG]EF. GFIS 
!)(!YL!)(Z   zL ZJLgã EÎ 
!)($ ;]WL    SFI"JFCS T\+LzL 9FSMZEF. 58[, 
!)(ZYL!)()   zL HUNLXEF. XFC  
s!!f ;F{ZFQ8{{{ =GF T=== \\ \\+LVMGL IFNL o 
T\+LzL VD'T,F, N,5T,F, X[9 
Zv!_v!)Z!   DF\ ZF65]ZDF\YL ;F%TFlCS ~5[ X~  
     SZJFDF\ VFjI]\P  
Z!v&v!)#_   DF\ 5|SFXG A\W 
#v!)#!    DF\ OZL X~ SZJFDF\ VFjI]\P 
)v!v!)#Z    OZL A\W 50I]\P 
!)#$GL     X~VFTDF\ GFD AN,LG[ ZMXGL TZLS[  
     YM0M JBT 5|U8 SZJFDF\ VFjI]\  
s!Zf O},KFAGF T}}} \\ \\+LVMGL IFNL o 
 !)#Z     zL U]6J\TZFI VFRFI" 
 !)#&YL !)$5   zL hJ[ZR\N D[3F6L 
 !)$5YL!)5!   zL HID<, 5ZDFZ 
 !)5ZYL!)55   zL GFYF,F, DG;]B,F, XFC 
 !)55    zL HID<, 5ZDFZ 
 !)55    zL E}5T J0MNlZIF 
!)&Z     zL lC\DT,F, 5FZ[B 
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!)*5    zL CZ;]B ;\3F6L 
!))(    zL lNG[X ZFHF 
Z__#     zL DC[X NMXL 
Z__&     zL GFZFI6 8LP 5ZDFZ 
     DNNGLX T\+L zL SF{lXS lJP DC[TF 
O},KFAGM ;}ZTGM V\S Z#v!v!)))GF ZMH 5|U8 YIM CTMP 
!_v#vZ___ GF ZMH A\W YI]\P 
K[<,M V\S (v#vZ___GF ZMH 5|U8 YIM CTMP 
s!#f SrKlD+GF T\\\\+LVMGL IFNL o 
 TFP Z_v*v!)$*   lD+ GFD[ ;F%TFlCS TZLS[ GFGL ;F.hDF\  
      X~ YI]\P T\+Lv zL XZN ALP XFC 
      :YF5SqDFl,S vzL ,L,FWZ XFC 
                vzL N[JÒ BLDÒ 
       vzL C\;ZFH 0LP XFC 
TFP !_v!Zv!)$(   SrKlD+GF GFD[ l+;F%TFlCS TZLS[ X~  
     YI]\P  
TFP !5v(v!)5_   5}6" SNG]\  5|U8 YI]\P 
TFP !5v5v!)5Z   GFGL ;F.hDF\ N{lGS TZLS[ E}HYL 5|U8 
 YI]\P 
TFP !v$v!)55   ;F{ZFQ8= 8=:8G[ C:TS YI]\P 
TFP !v$v!)55   SrKlD+ ;F%TFlCS X~ YI]\P 
!)5&    YL SNDF\ O[ZOFZ YIMP 
TFP !*v!!v!)&&  O}, ;F.hDF\ 5|U8 YI]\P 
TFP !v5v!))!   VF9 5FGFG]\ 5}6" SNG]\ VBAFZ YI]\P 
TFP !*v5v!))&   cSrK TFZL Vl:DTFc V\SG]\ D]\A. BFT[ 
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  JFIPALPRF{CF6 VMl08MlZIDDF\ lJDMRG 
 YI]\P 
TFP Z*v)v!))*   ALÒ VFJ'l¿G]\ E}H BFT[ lJDMRG YI]\P 
TFP Z&v)v!))*   GF ZMH WZTL S\5GF SFZ6[ V[S lNJ; A\W  
     50I]\P 
VG[ tIFZAFN !5 lNJ; ;]WL O},KFA  
ZFHSM8YL 5|U8 YT]\P 
TFP !5vZvZ__!    OZLYL E}H BFT[ 5|SFXG X~ YI]\P 
·TFP Z&q!qZ__!GF 5|YD JQF" lGlD¿[ HFC[Z ZHF G 5F/TF\ 5}lT" ACFZ 5F0LP 
·WZTLS\5GF ALHF JQF[" clJGFXGL JZ;L 8F6[ GJ ;H"G 5Z DL8c XLQF"S C[9/ 
#Z_ 5FGFG]\ lJX[QF 5|SFXGvZ__ZGF ACFZ 5F0I]\P 
·DFJÒEF. DC[` JZLGL SM,D lTZF0G]\ 5]:TS clTZF0GL VFZ5FZc :J~5[ 
Z3]JLZ  RF{WZLGF C:T[ lJDMRG YI]\P 
·E}HYL VF9 lS,MlD8Z N}Z SrKlD+ 5FS"G]\ TFP Zv$vZ__#GF ZMH 
pNŸ3F8G YI]\P 
·SrKlD+ N{lGS VG[ E}H DS["g8F., SMPVM5Z[8LJ A[gS R[ZL8[A, 8=:8GF 
;F{HgIYL SrKlD+ gI]h G[8JS"G]\ 8=:8L zL NFDÒEF. V[gSFJF,FGF C:T[ pN3F8G 
YI]\P 
·TFP !*q5qZ__&GF ZMH SrKlD+ J[A;F.8GM VFZ\E YIMP  
WWW.KUTCHMITRADAILY.COM 
s!$f SrKlD+GF T\\\\+LVMGL IFNL o 
!)$* YL !)$(  zL XZN JLP XFC lD+GF T\+L 
!)$(   zL 5|F6,F, XFC SrKlD+GF 5|YD T\+L 
    zL GJLGEF. V\HFlZIF 
!)5_   zL Zl;S,F, HMQFL s5}6" SNG]\ YI]\ tIFZ[f 
    & DF; DF8[ zL ZlJX\SZ DC[TF 
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!)5Z    zL C;D]B,F, DC[TF 
!)&* YL !)*_  zL Zl;S,F, HMQFL 
!)*_   zL GJGLTEF. V\HFlZIF 
!)*$   zL EF:SZ JLP 5\0IF 
!)(! YL !)(Z  zL lXJS]DFZ VFRFI" 
!)(Z    zL SLlT"EF. B+L 
s!5f 0[.,L ;G[[[  o 
 TFP Z&v#v!)#$  V\U|[Ò N{lGS D]\A. BFT[YL X~ YI]\P 
     T\+L zL S[P lGJF;G 
     ;CT\+L  zL DG] D;F6L 
 TFP !Zv)v!)#$  BM8 SZJFG[ SFZ6[ A\W SZJFDF\ VFjI]\P 
s!&f ,MSDFgI o 
DFZJF0L ;JFZG]\ N{lGS D]\A. BFT[ HgDE}lDGF KF5BFGFDF\ K5FT]\ CT]\P 
TFP !v&v!)#(  YL ;F{ZFQ8= C:TUT YI]\ T[GF T\+L5N[ zL NTF+[I 
    U6[X ;FJZSZ CTFP tIFZAFN zL  
    5LPJLPUF0UL, CTFP !)5(DF\ T[ A\W SZJFDF\  
    VFjI]\P  
s!*f ,MSXFCL o 
  :JFT\È 5KLG]\ ;F\HG]\ DZF9L N{lGS !)$)DF\ A\W SZJFDF\  VFjI]\P  
s!(f 5}l6"DF} "} "} "  o 
!)#)YL DZF9L V9JFl0S 5|JF;L ;F%TFlCS ;FY[ H ACFZ 50I]\ CT]\P 
56 YM0F ;DIGF 5|SFXG 5KL A\W SZJFDF\ VFjI]\P 
s!)f VB\\\\0EFZT o 
!)#&DF\ lCgNL N{lGS TZLS[ ACFZ 50I]\P H[GF T\+LzL HIGFZFI6 
jIF; CTFP 
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sZ_f G}TG U]HZFT} ]} ]} ]  o 
TFP !v(v!)$ZDF\ D]\A. BFT[YL ;JFZG]\ N{lGS X~ SZJFDF\ VFjI]\P 
T[GF 5|YD T\+LzL .gN],F, IFl7S CTFP 5KL T[ 5N 5Z zL SZ;GNF; DF6[S 
VFjIFP TFP #_v*v!)$$YL T[ ;F{ZFQ8= 8=:8 C:TUT YI]\P TFP 
!&v$v!)$5DF\ T[ T\+LzL VD'T,F,  X[9[ ;\EF?I]\P !5v#v!)5_DF\ T[G]\ 
5|SFXG A\W SZJFDF\ VFjI]\P 
sZ!f I]U NX"G DFl;S] "] "] "  o 
TFP !5v(v!)$)GF D]\A.YL HgDE}lD SFIF",I äFZF 5|SFlXT YI]\P 
56  T[G]\ 5|SFXG A\W SIFZ[ YI]\ T[GL DFlCTL D/TL GYLP 
HgDE}lDV[ V[GF ;]J6"SF/ NZlDIFG VD]S ;DIF\TZ[ 5|NX"GM 56 
IMHIF\ CTF\P H[GM ,FE HFC[Z HGTFV[ ,LWM CTMP 
!)&#GF GJ[dAZDF\ SM0FS CFp;DF\ Many moods of NeheruG]\ 
5|NX"G IMHI]\ CT]\P!)&$DF\ GJ[dAZDF\ I]U¹Q8F GC[Z]G]\ VF<AD 5|NX"G TZLS[ 
ZH} SI]Å CT]\P!)&&GF D[ DF;DF\ 5|F6D]BFG\N CF¶,DF\  ;ZNFZ z]lT 5|NX"G 
äFZF ;ZNFZ J<,EEF. 58[,GL T;JLZM HGTF ;D1F D}SL CTLP 
$P T\\\\+LVM VG[ 5+SFZMo[[[  
T\+LV[ VBAFZG]\ ñNI K[P HM ñNI ! lDlG8 DF8[ lGlQS|I Y. HFI TM XZLZ 
56 lGlQS|I  Y. HFIP T\+LGL SFI"XL,TF VG[ pt;FC TYF lJRFZ ;Z6L H 
VBAFZG[ N]lGIFDF\ 5|bIFT SZ[ K[P HgDE}lDV[ 5C[,F\YL H ZFH:YFGL VG[ U]HZFTL 
5|HFGM VJFH AgI]\ K[P ZMHAZMH SZTF\ SX]\S H]N\]4 SX]\S Z;5|N4SX]\S lJlR+ HF6JF 
D/[ T[JL ,MSMGL VBAFZ 5F;[ V5[1FF CMI K[P VFHGF\ VBAFZM lJXF/ JF\RSJU" 
WZFJTF\ X~ YIF\ K[P T[G]\ V[S SFZ6 VBAFZMDF\ V5FTL ,MS DFG;G[ ;D'wW SZGFZ 
7FG DFlCTL 5|WFG 5}ZS ;FDU|L 56 K[P ;DFRFZ 5+GM HgD D}/ TM ;DFRFZM 
VF5JF DF8[ H YIM CTM 56 VFHGF\ VBAFZM DF+ ;DFRFZM VF5JFG]\ H GCL 
lJlJW lJQFIMG[ V[S ;FY[ ;DFJLG[ UFUZDF\ ;FUZ EZJFGL plST ;FY"S SZL ZæF\ K[P 
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VFHGL ;ZBFD6LV[ 5C[,FGF\ ;DIDF\ T\+L,[BG]\ DCÀJ JW]\ CT]\P CJ[ SNFR T[ 
VD]S JU" H JF\R[ K[P 56 T\+LzL WFZ[ TM CH]I 5MTFGF :YFGGL UlZDF VG[ 5|lTQ9F 
HF/JL XS[ K[P VFU/GF 5|SZ6DF\ VF56[ HgDE}lDGF lJlJW :J~5M VG[ X{,L lJQF[ 
HF6SFZL D[/JL p5ZF\T HgDE}lDDF\YL ACFZ 50TF lJlJW 5|SFXGMGL 56 DFlCTL 
D[/JLP CJ[ VCÄ\ HgDE}lDGM HgD YIMP tIFZYL T[DF\ 5MTFG]\ DCÀJ5}6" IMUNFG 
VF5GFZ T\+LVMGL ;F,JFZ IFNL HM.V[P 
S|D T\+LG]\ GFD lGD6}S TFZLB lGJ'l¿ TFZLB 
! zL VD'T,F, N,5T,F, X[9 
VJ;FG TFP #_q*q!)5$ 
)q&q!)#$ !$q(q!)#5 
Z zL Dl6X\SZ l+J[NL 
VJ;FG TFP$q)q!)#* 
!5q(q!)#5 $q)q!)#* 
# zL XFD/NF; UF\WL 
VJ;FG TFP(q&q!)5# 
&q)q!)#* !#q!Zq!)$_ 
$ zL R\gãSFgT ;]TlZIF 
VJ;FG TFP 
!$q!Zq!)$_ !(q!Zq!)$* 
5 zL ZlJX\SZ DC[TF 
VJ;FG TFP Z_q(q!)(( 
!)q!Zq!)$_ #q!q!)$! 
& zL VD',F, X[9 sOZLYLf 
VJ;FG TFP #_q*q!)5$ 
$q!q!)$! #_q!Zq!)$( 
* zL DMCG,F, DC[TF sSFI"JFCSf 
VJ;FG TFPZ#q$q!)(& 
#!q!Zq!)$( #!q!q!)$) 
( zL DMCG,F, DC[TF  
VJ;FG TFP Z#q$q!)(& 
!qZq!)$) $q!Zq!)&! 




!_ zL ZlJX\SZ DC[TF 
zL DG]EF. DC[TF 
Z*q)q!)&Z &q!!q!)&( 
!! zL DG]EF. DC[TF 
VJ;FG TFP!$q*q!)(5 
*q!!q!)&( Z_q&q!)*) 
!Z zL HI\TLEF. X]S, 
VJ;FG TFP!#q!_q!)(5 
!q*q!)*$ Z*q(q!)*) 
!# zL HI\lTEF. X]S, 
zL ClZgãEF. NJ[ 
Z(q(q!)*) #!q*q!)(_ 
!$ zL CZLgãEF. NJ[ 
VJ;FG TFPZ)q#q!))5 
!q(q!)(_ #!q#q!))5 
!5 zL ZD[XEF. HFNJ slGJF;L T\+Lf 




CH] SFI"ZT K[ 
 
TFP Z!DL H}G4 !)#*GF ZMH HgDE}lDV[ V[S :G[C;\D[,G IMHI]\ CT]\P VF 
5|;\U[ zL AFAF ;FC[A B[Z[ HgDE}lDG[ lCgN]:TFGG]\ V[S 5|lTEFXF/L VG[ ;D'wW 5+ 
TZLS[ U6FjI]\ CT]\P VF 5|;\U[ p5l:YT ;ZNFZ 58[,[ H6FjI]\ CT]\ S[ ccHgDE}lD V[ +6 
JQF"G]\ AF/ K[P  AF/56DF\ 9LS XlST NFBJL K[P ;\ID VG[ lGE"ITFG]\ lDz6 YFI 
VG[ U]HZFTGL ;[JFDF\ VU| :YFG EMUJ[ V[ 5|SFZGL J'lwW YFI V[D .rK]\ K]\Pcc$*  
;DFRFZV[ N{lGS 5+MGM ñNI WASFZ K[P T\+L lJEFU N{lGS 5+G]\ ;H"G SFI" 
SZ[ K[P I]GF.8[0 5|[; VF¶O .lg0IFG]\ I]P5LPVF.P 8}\S]\ GFD K[P VF V[S EFZTLI 
;DFRFZ ;\:YF K[P 5LP8LPVF.P V[ VUFp V[P5LP VF.PGF GFD[ VM/BFTL ;\:YF K[P 
V[P5LPVF.P V[8,[ V[;M;LI[8 5|[; VF¶O .lg0IFP 
HgDE}lDGL ;O/TF 5FK/ ;\5FNGGL ¹lQ8GM H[8,M lC:;M K[ T[ SZTF\ ,[X 
DF+ VMKM GCL\ 56 S\.S lJX[QF ;\RF,GGL S]X/TF VG[ ST"jIlGQ9FGM 56 lC:;M 
ZæM K[P ;FRL ZLT[ HM.V[ TM SM.56 JT"DFG 5+GL ;O/TFGM VFWFZ H[8,M ;\5FNG 
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p5Z CMI K[ T[8,M T[GF ;\RF,G p5Z 56 CMI K[P HgDE}lDGF VF8,F\ JQFM"GF 
.lTCF;DF\ SIFZ[I T[GF ;\RF,SMV[ 5MTFGF lJlXQ8 VlWSFZMGM p5IMU GCÄ\ SIM" CMI 
V[ H ZLT[ T\+LG[ 56 5MTFGF CSS DF8[ ,0J\] TM X]\4 VFU|C 56 ;[JJM 50IM CMI T[J]\ 
AgI]\ GYLP 
HgDE}lDGL X~VFT VD'T,F, X[9GF T\+L 5N äFZF Y. H[ T[GF :YF5S 56 
K[P VD'T,F, 5KL Dl6X\SZ l+J[NL VG[ XFD/NF; UF\WL VFjIF CTFP VG[ V[DGF 
;DIDF\ HgDE}lDG]\ A/ JwI]\ CT]\ T[ 5KL 5]GoX[9GF ;DIDF\ T[GM JW] lJSF; YIMP 
5|YDYL  VFH ;]WL HgDE}lD TYF ALHF 5+MGF DNNGLX T\+LVM4 p5T\+LVM4 J'¿F\T 
lGJ[NSM4 BAZ5+LVM VG[ jIJ:YF lJEFUGF SFI"SZM ;FY[ D/LG[ HgDE}lDGF 5+MG]\ 
VFHG]\ S,[JZ AF\wI]\ K[P HFC[Z BAZ lJGF SM.56 JT"DFG5+ RF,L XS[ GCÄ\P 
HFC[ZBAZ VF5GFZFVMV[ C\D[XF HgDE}lD 5+MG[ 5|[DYL GJFHIF\ K[P HgDE}lDGF 
J\XGL .DFZTGF R6TZDF\ VF AWF\ TÀJMGM OF/M K[P 
zL lC\DT,F, DC[TF T[GF V[S ,[BDF\ H6FJ[ K[ S[4 ccJ0F 5|WFG HJFCZ,F, 
GC[Z]G[ ZHT HI\TLGF lJX[QFF\S ACFZ 5F0JFGL pHJ6LDF\ lGD\+JFDF\ VFjIF CTFP 
T[VM T[ DF8[ BF; D]\A. VFjIF CTF tIFZ[ T[VMV[ VFhFNLGF H\UGF ;DIGF\ ;\:DZ6M 
JFUM?IF\ VG[ lZIF;TL 5|HF4 N[XL4ZFHIMGL 5|HFGL D]lST DF8[GF VF\NM,GMGL 
5|[Z6FE}lD V[JF HgDE}lD SFIF",IDF\ SIFZ[S 5MT[ UF/[,F lNJ;MGL IFN TFH SZL 
CTLPcc$( 
HgDE}lD T\+L lJEFU ;FY[ ;\S/FI[,F S[8,FS GFDM SZ;GNF; 
DF6[S4ZlJX\SZ DC[TF4lN,L5 SM9FZL4DG]EF. DC[TF4 AFA]EF. DC[TF4 ,1DL5|;FN 
AFZM84 RgãSFgT 5F9S4DUG,F, ;TLQFS]DFZ4 ZT]EF. SM9FZL4 JLZR\N X[94 
lC\DT,F, 5FZ[B4 lHT]EF. DC[TF4 R\ãSFgT ;]TlZIF4lJHIU]%T DF{I"4 J[6LEF. 
5]ZMlCT4 R]GL,F, Dl0IF4 HgDE}lDGF 30TZDF\ VFJL 36L HF6LTL VMKL HF6LTL 
S,DMGM OF/M ZæM K[P 
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HgDE}lD ZHT HI\TL lJX[QFF\SG]\ ;\5FNG HIMlTgã NJ[V[ ;\EF?I]\ CT]\P 
;FlCtI HUT ;FY[ HgDE}lDGM VFZ\EYL H UF- ;\A\W ZæM K[P hJ[ZR\N D[3F6LG[ 
T[GM IX 38[ K[P S,D VG[ lSTFA lJEFUGL VGgI ,MSl5|ITF T[DGL S,DG[ VFEFZL 
CTLP T[ SFZ6[ 56 VU|6L ;FlCtISFZMGM HgDE}lDG[ C\D[XF ;FY VG[ ;CSFZ 
;F\50IM K[P VD'T,F, X[9[ HgDE}lDGF 5|YD V\SDF\ HGTFG[ H[ SM, VF%IM CTM T[ 
V[D6[ VG[ T[DGF 5KLGF NZ[S T\+LV[ ÒJGEZ 5F?IM VG[ T[VMGF 5lZzDG[ SFZ6[ 
H HgDE}lD VFH[ VF :YFG[ K[P 
TFP 5 V[l5|,4 !))!GF ZMH WM,[ZF ;tIFU|CGF ;{lGSM HgDE}lD 5+MDF\ H 
;DFIF CTF T[ ZH} SZTL V[S o  
! VD'T,F, X[9 o HgDE}lD 8=:8GF :YF5S VG[ T\+L 
Z hJ[ZR\N D[3F6L o HgDE}lD T\+L lJEFU cS,D VG[  
lSTFAc ;FlCtI 5FGFGF ;H"S 
# A/J\TZFI DC[TF o ;F{ZFQ8= 8=:8GF VwI1F 
$ Dl6X\SZ l+J[NL o HgDE}lDGF T\+L 
5 3GxIFDEF. VMhF o ;F{ZFQ8= 8=:8GF VwI1F 
& Zl;S,F, 5ZLB o ;F{ZFQ8= 8=:8 8=:8L  
* DMCG,F, DC[TF s;M5FGf o T\+L HgDE}lD 
( ZlT,F, X[9 o jIJ:YF5S VG[ D\+L ;F{ZFQ8= 8=:8 
) JLZR\N X[9 o DNNGLX jIJ:YF5S 
!_ 5]Z]QFM¿D NMXL o DNNGLX jIJ:YF5S 
!! ZT]EF. SM9FZL o jIJ:YF5S :8[8; 5L5, 5|[; T[DH 
T\+L lJEFU 
!Z SL"lT"SF\T X[9 o ;ZSI],[XG BFTFGF J0F 
zL VD'T,F, X[9GL JFT SZLV[ TM T[VMGF ÒJGF D}/DF\ 5+SFZ J;[,M CTMP 
VD'T,F, X[9 V[S JBT CF¶l:58,DF\ ALDFZLGF BF8,[ 50IF CTFP 0F¶PR\N],F, N[;F. 
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VG[ DMZFZÒ N[;F. ;ZNFZYL S\8F/LG[ 5M\0LR[ZL HJF GLS/L UIFP T[ X[9GL TlAIT 
HMJF CMl:58,DF\ VFjIFP X[9 DF\NF DF\NF BF8,[ 50[,F 56 ÒJ 5+SFZGM V[8,[ T]Z\T 
H JLZR\N X[9G[ Sæ]\4 ccVF A[8F AFJF YJF HFI K[ V[8,[ V[DGL D],FSFT ,. ,MPcc 
DMZFZÒEF.V[ Sæ]\4 TD[ TDFZL TlAIT ;\EF/MPc 56 X[9 SC[4ccGF4 GF D],FSFT ,[JL  
H K[Pcc VF 5|;\U äFZF T[ D}/YL 5+SFZ CTF T[ ;FlAT YFI K[P cc$) 
V[S 5+SFZDF\ lC\DT VG[ B}DFZL CMJL HM.V[ T[ VD'T,F, X[9DF\ EFZM EFZ  
CTLP T[GM V[S NFB,M ,FE]A[G DC[TF 5MTFGF 5]:TS cDFZF ÒSFSF4DFZ]\ ZF65]Zc DF\ 
GM\W[ K[ S[4cc V[S JBT D]\A.DF\ DCFtDFÒ ;FY[GL SM. JFTDF\ VD'T,F,EF.YL V[ H 
ZFHJLGM N[XGF lCT lJZ]wWGL 5|J'l¿GM .XFZM Y. UIMP ;tI5|[DL AF5]V[ Sæ]\ 
S[4VD'T,F, TFZL JFTGM 9M; 5]ZFJM ATFJP GCÄ\TZ DFOL DFUL ,[P X[9 56 
5+SFZÒJ CTFP VD'T,F,EF.V[ AF5]GF CFYDF\ V[S V9JFl0IFDF\ H 5]ZFJM D}SL 
NLWM V[ 5}ZFJM CTMP DCFZFHFV[ VF N[XGF lCTGL lJZ]wWDF\ HF5FGDF\YL ;:T] VG[ 
YMSA\W SF50 VF56F N[XDF\ pTFZL VF56F N[XGF SF50 pnMUG[ SAZDF\ E\0FZL 
N[JFGL JFT SCL N[TM B]N T[ DCFZFHFGL ;CL U]%T SFU/P cc5_ 
   VF SFU/GL ;FRL JFT VD'T,F,EF.G[ ;F{ZFQ8=GF V[S JBTGF N[X5|[DL 
D]t;NŸLV[ DM-[ SZ[,L BZL 56 DCFtDFÒV[ 5}ZFJM DFuIM V[8,[  JFT ACFZ 50L XS[ 
T[D G CTFP VF lS\DTL 5]ZFJM CFY SZJF VD'T,F, X[9 VG[ T[GF ;FYLVMV[ VF9 
lNJ; VYFU 5lZzD SZLG[ ;O/TF D[/JL CTLP 
V[S 5+SFZDF\ B[,lN,LG[ ;tI ;FY[ :JLSFZJFGL 56 EFJGF CMJL HM.V[P 
T[G[F V[S NFB,M ,FE]AC[G DC[TFV[ GM\wIM K[P cc0[.,L ;G RF,L G XSI]\ T[YL A\W 
SZJFDF\ VFjI]\ tIFZ[ VD'T,F,EF.V[ V[S ,[B 5MTFGL ;CLYL ;FZLI[ 5lZl:YlT 
HGTF ;D1F ZH} SZL T[DF\ H6FjI]\ S[4 WL 0[.,L ;Gc A\W SZJ]\ 50[ K[ 56 T[GL ;CFIDF\ 
X~ SZ[,]\ HgDE}lD ;FZ\] RF,[ K[P T[GF äFZF VDFZ]\ SFD RF,]\ ZC[X[P T[ ;DI[ 
HgDE}lDGM V[ JBTGM W\WFNFZL CZLO cGJEFZTcDF\ zL D:T OSLZ SFD SZTF CTFP 
T[D6[ 5MTFGF VBAFZDF\ c0MSF DZ0LGM SFKLVMc GFDGM S8F1FEIM" 5|lT ,[B ,bIMP 
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T[DF\ S8F1FDF\ V[JF DT,AG]\ H6FjI]\ S[4cDFZL hJ[ZL AHFZGL ;MGF RF\NLGL N]SFG A\W 
SZJL 50[ K[ 56 0MSDZ0LDF\ V[S XFSEFÒGL N]SFG X~ SZL K[ T[ ;FZL RF,[ K[ VG[ T[ 
äFZF C]\ DFZF U|FCSMGL ;[JF SZTM ZCLXPV[ ,BF6 V[8,]\ S8F1FDI VG[ D}/ ,[BGL 
5|lTS'lT ;DFG CT]\ 56 VD'T,F, X[9[ U]:;[ YJFG[ AN,[ B[,lN,LYL zL OSLZG[ 
VlEG\NG VF5JF OMG SIM"P VG[ .GFD 56 VF%I]\P VD'T,F, X[9GL B]DFZL VG[ 
BDLZ T[GF NZ[S ,[BDF\ H6F. VFJTF CTFPcc5!  
V,U V,U VBAFZMDF\ T\+LVMGF :YFG VG[ 5|SFZ 5|DF6[ JFT SZLV[ TM 
D]\A. ;DFRFZDF\ ZlJJFZGL VFJ'l¿ DF8[ V,U T\+L K[ V[ 5|SFZ[ HGXlST VG[ 
HgDE}lDDF\ GYLP ;\N[X VG[ U]HZFT ;DFRFZ[ HM S[ VD]S CN ;]WL ZlJJFZGL VFJ'l¿ 
DF8[ H]NF DF6;M ZFbIF\ K[ 56 H]NF T\+L ZFbIF GYLP gI]IMS" 8F.d;GL ZlJJFZGL 
VFJ'l¿ DF8[ H]NF T\+L K[P VG[ T[ DF8[ )_ p5T\+LVM SFD SZ[ K[P tIFZ[ U]HZFTL 
N{lGSGL ZljFJFZGL VFJ'l¿G]\ SFD V[S YL A[ p5T\+LVM ;\EF/TF CMI K[P T\+L,[BG]\ 
ZlJJFZG]\ 5FG]\ gI]IMS" 8F.d;GF !! T\+LVM ;\EF/[ K[¦ 
 VD'T,F, X[9 ;JFZ[ GJ JFU[ TM HgDE}lDGL VF¶lO;DF\ VFJL HTF CTFP 
D]\A.DF\ C]<,0M YFI TM DF+ lZ5M8"Z H lZ5M8" ,[JF HFI T[JM lGID GCMTMP 
VD'T,F, X[9 HFT[ H lB:;FDF\ l5:TM, ZFBLG[ C]<,0GF :Y/[ 5CM\RL HTF CTFP 
V[DGF ;FCl;S :JEFJGF SFZ6[ ALHF lJ`JI]wW JBT[ JF¶Z SMZ;5Mg0g8 TZLS[ Z\U}G 
H. VFjIF CTFP VG[ ;]EFQFR\ã AMhGF .lg0IG G[XG, VFDL"GF S[8,FS 
0MSI]D[g8;G[ EFZT ,. VFjIF CTFP VF 0MSI]D[g8 5S0FI TM T[DG[ N[CF\T N\0GL ;HF 
YFI T[D CTLP KTF\ X[9[ lC\DT G CFZLP HgDE}lD ;wWZ YT]\ UI]\ T[D VD'T,F, X[9[ 
KF5FGL SDF6L 5|[;G[ lJS;FJJFDF\ DF8[ JF5ZLP D]\A. 3M3F :8=L8DF\ HgDE}lDG]\ 
DSFG !)$(DF\ J[RFT]\ ,LW]\P p5ZF\T B\EF,F lC, BFT[ 5Z) RMZ;JFZ HDLG 56 
,LWL CTLP tIF\ HgDE}lDGF :8FOG[ ZC[JF DF8[ DSFG AF\WJFG]\ CT]\P :8FOGF G;LA 
pH/F\ GCMTF\ HgDE}lDG]\ ;\RF,G ;F{ZFQ8= 8=:8 SZ[ K[P T[DG[ GF6FGL H~Z 50L tIFZ[ 
HDLG J[RL N[JL 50L CTLP VtIFZ[ HgDE}lD S[ ALHF KF5FVMGF\ D[G[HZMGF 5UFZ 
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V[8,F prR WMZ6GF\ K[ H[GL V[ HDFGFDF\ S<5GF SZJL 56 XSI GCMTLP 
HgDE}lDGF D[G[HZ TZLS[ ZlT,F, X[9GM 5UFZ $v$v!)#5DF\ ~FP !5_ CTMP T[ 
;DI[ T\+L S[ p5T\+L 56 AC] VMKF 5UFZYL lGQ9F5}J"S SFD SZTF CTFP T[VM 36F 
lG0Z CTFP ZFHF S[ ;ZSFZYL 0ZTF GCLP 
lR+,[BFDF\ WFZFJFlCS GJ,SYF ,BTF zL CZLgã NJ[ HgDE}lD 5|JF;LGF 
T\+L CTFP SFlgTEÎ jIF5FZDF\ p5T\+L CTF tIFZYL lR+,[BFDF\ ,BTF CTFP 
HgDE}lD 5|JF;LDF\ YM0F ;DI p5T\+L TZLS[ ZCL UI[,F ;F{ZE XFC 56 
lR+,[BFDF\ ,BTFP D]\A.DF\ U]HZFTL 5+SFZ ;\3 :Y5FI]\ K[ T[G]\ pNŸEJ:YFG 56 
HgDE}lD H K[P cU]HZFT lD+cGF GFDGF ;]ZTGF N{lGSDF\ lJ7FGGL SM,D ,BTF\4 
EFZäFH lJHI 56 HgDE}lDDF\ p5T\+L CTFP VM, .lg0IF Z[l0IMG[ lJ7FG S[ 
ZFHSFZ6GF lJQFIM p5Z JFTF",F5 SZJM CMI tIFZ[ ;F{5|YD GHZ HgDE}lDGF T\+L S[ 
p5T\+L p5Z GFB[ K[P D]\A. ;DFRFZ V[ BFGUL DFl,SL WZFJ[ K[PVFYL T[GL SR[ZLDF\ 
S\5Mh lJEFU S[ K5F. lJEFUDF\ EFuI[H SM.G[ 5|J[X D/[ K[P :8FO l;JFIGF 
DF6;M V\NZ H. XSTF GYL 56 HgDE}lDV[ 8=:8 ;\RFl,T K[P ,MSXFCL ;\:YF K[P 
VFYL SM.56 5+SFZ S[ KF5F ;FY[ HM0FI[,M DF6; HgDE}lDGL SR[ZLDF\ VAFlWT 
5|J[X D[/J[ K[P V[S ;DI[ clGBF,;c GFDGF ;F%TFlCSDF\ TLBL SM,D ,BGFZF 
C;D]B UF\WL HgDE}lD 5|JF;LDF\ ;CFIS T\+L CTFP  
!)$_GL GJ[dAZGL 5C[,L TFZLB[ zL Z6KM0NF; ,M8JF/FG]\ clCgN]:TFG 
5|HFlD+c A\W 50I]\ VG[ :JP ,1DL 5|;FN AFZM8 :JP R\ãSFgT 5F9S4 :JP AFA]EF. 
VG[ :JP DG]EF. DC[TF A[SFZ Y. UIFP DG]EF. DM8FEF.GL 5[9[ ZMSFJFG[ AN,[ 
lXIF/]\ 5FSGL DHF DF6JF UFD E[UF Y. UIFP T[DG[ zL I7[X X]S,[ DMS,[,M ;\N[XM 
D?IM S[ HgDE}lDDF\ HM0FJFDF\ Z; CMI TM TFSLN[ VFJMP  
zL DG]EF. DC[TFV[ ( H}G4 !)(5GF ZMH V[8,[ S[ ccHgDE}lDGF AFJGD[ 
JQF["cc :D'lTVMGF G\NGJGDF\ V[S ,8FZ XLQF"S C[9/ ,[B ,bIM CTMP H[DF\ T[D6[ 
H6FjI]\ CT]\ S[ ccTFP Z$v!Zv!)$_GF ZMH C]\ HgDE}lDDF\ CFHZ Y. UIM SFD 
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SZJF D\0L UIMP T[ JBT[ T\+L5N[ zL XFD/NF; UF\WL CTF 5Z\T] YM0F ;DIDF\ T[D6[ 
HgDE}lDGF VFBF :8FO ;FY[ lJNFI ,LWLP 5Z\T] HgDE}lDGF ;NŸEFuI[ lCgN]:TFG 
5HFlD+GM VFBM TF,LDAwW A[SFZ YI[,M :8FO HgDE}lDG[ D/L UIMP DFZF A[ 
DlCGF SFD SIF" 5KL zL X[9GF  C:T[ V[5M.g8D[g8 ,[8Z D?IMP cc5Z 
V[S TZO !)$#DF\ DCFI]wW RF,T]\ CT]\P tIF\ H A\UF/DF\ EI\SZ N]QSF/ 
50IMP ,MSM E}B[ DZTF CTF tIFZ[ zL X[9 E}bIF A\UF/LVMGL JCFZ[ VFjIF VG[ 
HgDE}lD äFZF ;[JFGL V[JL TM VFC,[S HUFJL S[ V[S :8LDZ EZFI V[8,M AFHZM 
T[VM BZLNLG[ A\UF/ DMS,L XSIFP X[9GM l5|I XaN cEF.,Fc CTM T[ DL9FXYL AM,[ 
V[8,[ VF5MVF5 ,MSM SFD SZJF T{IFZ Y. HTFP !)$_YL !)*& ;]WL zL DG]EF. 
DC[TF HgDE}lD ;FY[ SFI"ZT ZæFP !)&!DF\ T[VM T\+L AGL UIFP 
T\+LD\0/GF ALHF V[S 5+SFZ zL ZHGLSFgT ALP DMNLV[ TFP !Z VMUQ84 
!)((GF ZMH V[S ,[B ,bIM CTM H[DF\ T[D6[ T\+LD\0/DF\ VG[ lJlJW T\+LVMGF 
:JEFJGL JFT SZL K[P !)5_v5!DF\ HgDE}lDGF ;JFZGF N{lGS cG}TG U]HZFTcDF\ 
HIFZ[ V[ HM0FIF tIFZ[ T[DGF T\+L :JPzL SZ;GNF; DF6[S CTFP zL lN,L5 SM9FZL4 
zL DUG,F,4 zL ;TLQFS]DFZ S[ H[VM AWF :JP hJ[ZR\N D[3F6L ;FY[ ZF65]ZD\F 
O},KFADF\ ;FYL ;C,[BS 5+SFZ CTF T[VM 56 CTFP T[ ;DI[ zL R]GL,F, Dl0IF 
zL HI\TL 5F9S4 :JP B,L, AWF H T\+L D\0/GF ;eIM CTFP 
zL ZHGLSFgT DMNL ,B[ K[ S[4cc zL SZ;NF; DF6[S ;FY[ SFD SZJ]\P V[ 
ÒJGGM V[S ,CFJM CTMP R]GL,F, Dl0IF JFTMl0IF CTFP VBAFZGF 3M\3Fl8IF 
JFTFJZ6DF\ 56 T[ ,1F S[lgãT SZLG[ V[SFN 8}\SL JFTF" 3;0L SF-[P Dl0IF V[DG[ ;M\5[,]\ 
SFD EFuI[ H 5}Z]\ SZL XSTFP VFYL HIFZ[ VDFZFDF\YL SM. SFD 5}Z]\ G SZLV[ tIFZ[ zL 
B,L, RL0F.G[ SC[TF S[4 ccT]\ 56 Dl0IF H KMcc ;TLQFS]DFZ ;HHG VFNDL CTFP 
cDZTFG[ DZc G SC[ T[JF ;HHG CTFP U\ELZ E},M ;]WFZL ,[P SNL SM.G[ 95SM 56 G 
VF5[P lN,L5 SM9FZL ;OF.NFZ DF6; A[ ,L8L DF{l,S ,B[ VG[ TZT H VBAFZL 
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SFU/YL 5;LGM ,}K[ 56 V[DGL CFY GLR[GF DF6; 5|tI[ B}A DFIF/] JTF"J ZFB[ 
E},GM lGN["X 56 VtI\T lJJ[SEZL -A[ SZ[Pcc5# 
V[ ;DI NZlDIFG c;M5FGc 56 cG}TG U]HZFTcGF T\+L TZLS[ SFD SZL UIFP T[ 
VlTXI RMSS;F.GF VFU|CL VG[ YM0F T[H CTFP KF5]\ ACFZ 50IF 5KL VFB]\ HM. 
HFIP E},M TZO lGXFG SZ[P p5ZMST ,[B V\XM HMIF 5KL bIF, VFJ[ S[ HgDE}lD 
;FY[ ;\S/FI[, NZ[S jIlST V[S VFUJL 5|lTEF WZFJTL CTLPHgDE}lDGF ;NG;LA[ 
VF8,F ;FZF 5+SFZM VG[ T\+LVMGL ;[JF T[G[ D/L ZCL K[P  
D]\A.DF\ HGXlST A\W YI]\ tIFZ[ CZLgã NJ[ VFBF T\+LD\0/G[ ,.G[ 
HgDE}lDDF\ HM0FIF CTFP CZLgã NJ[ HgDE}lDGF T\+L5N[ VFjIF tIFZYL T[DG]\ 
;FlCtISFZ TZLS[G]\ :TZ 36]\ êR]\ UI\]P CZLgã NJ[ V[S êRF UHFGF SlJ4GJ,SYFSFZ 
VG[ lJJ[RS CTFP T[D6[ C\D[XF D}<IMG[ HF/JLG[ 5+SFZtJGM BZM WD" AHFjIM K[P 
CZLgã NJ[V[ 5+SFZtJ lJQF[ TFP Z(v&v!))ZGF ZMH V[S 5]:TSGL 5|:TFJGFDF\ 
,bI]\ K[ S[4 cc5+SFZtJ 1F[+[ A[TF,L; JZ; JLTFjIF\ K[P 5+SFZtJ[ DFZL ¹lQ8G[ ;\SMZL 
K[P N[XGF VG[ N]lGIFGF VF ;NLGM .lTCF; 30GFZF DCFG]EFJMG[ B}A GÒSYL  
HMIF K[ VG]EJG]\ VF HUT XaNGL ;FWGFDF\ B5 ,FuI]\ K[P 5+SFZtJ[ DFZF UnG[ 
DF\HI]\ K[P SlJTFGF ,IG[ ê0F6 VF%I]\ K[Pcc5$ 
0¶FP IF;LG N,F, CZLgã NJ[ lJQF[ ,B[ K[ S[4cc C]\ C\D[XF DFGTM Zæ]\ K]\ S[ VF56F 
H[JF UZLA4VlJSl;T VG[ ;FDFlHS T6FJJF/F N[XG[ B\0GFtDS GCL\ 56 
lJSF;FlED]B ZRGFtDS VG[ ;\JFlNTFJF/F 5+SFZGL H~Z K[P CZLgãEF.G]\ V[S 
5+SFZ VG[ ;DL1FS TZLS[ C\D[XF VFJ\] H J,6 Zæ]\ K[P V[D6[ VIMwIF 5|` G[ D\06 
5|` G[ S[ 5\HFA 5|` G[ SNL V\lTDJFNL S[ SM. V[S 51FGL TZO NFZLGL U\W VFJ[ V[J]\ 
J,6 ,LW]\ GYL 56 VtI\T T8:Y VG[ ;DTFGM ¹lQ8SM6 V5GFjIM K[P cc55 
SM. 5|N[XDF\ V[S H jIlST êRF UHFGM SlJ CMI4 prRS1FFGM GJ,SYFSFZ 
CMI4 lJJ[RS CMI VG[ V[8,F H êRF UHFGM T\+L4 5+SFZ VG[ ;DL1FS 56 CMI 
V[J]\ EFuI[H AG[ K[P CZLgãEF.DF\ VF AWF H U]6M CTFP HI5|SFX GFZFI6GF 
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VJ;FG lGlD¿[ V[D6[ ,B[,M ,[B U]HZFTLDF\ ,BFI[,F ,[BMDF\ p¿D ,[B U6L 
XSFIP AC] VMKF ,MSMG[ HF6 CX[ S[ CZLgãEF. lO<D 5+SFZtJDF\ 56 SFI"ZT CTFP 
V[D6[ U]~NT H[JF DCFG ;H"SG[ B}AH lGS8YL HMIF VG[ HF^IF CTFP T[DGF lO<DM 
5ZGF ,[BMV[ VF56F 5+SFtJG]\ IFNUFZ 5FG]\ K[P V[S 5}6" S1FFGF N{lGSGF T\+L CMJF 
KTF\ T[VMV[ V[8,]\ AW]\ ;H"G SFI" SZJFGM ;DI SIF\YL SF-IM CX[ T[ 56 VFüI" 
5DF0[ T[JL JFT K[P    
CZLgã NJ[V[ HgDE}lDG[ ;FlCtI Z\U A1I]\ K[P TM CF,GF T\+L zL  S]gNGEF. 
jIF;[ T[G[ ;DFRFZ 5+ TZLS[ lJS;FjI]\ T[D6[ HgDE}lDG]\ ;FlCltIS :TZ HF/JL ZFbI]\ 
T[ ;FY[ H ;DFRFZMG[ 56 JWFZ[ DCÀJ VF5JF DF\0I]\PS]gNGEF. jIF; CF,GF 
U]HZFTL 5+SFZMDF\ B}A êR]\ :YFG WZFJ[ K[P T[VM HgDE}lD ;FY[ !)&$YL 
;\S/FI[,F 56 K[ T[D6[ +L; JQF" ;]WL T[GF lN<CL BFT[GF aI]ZM RLO TZLS[GL SFDULZL 
;\EF/L CTLP CZLgã NJ[GF VJ;FG AFN !))5GF V[l5|,YL T[D6[ HgDE}lDGF T\+L 
TZLS[GM SFI"EFZ ;\EF?IMP T[VM B}A H SFA[, VG[ VG]EJL 5+SFZ K[P 5MTFGL 
SFZlSNL" NZlDIFG T[D6[ VG[S ZMDF\RS 38GFVMG]\ ÒJ\T ZL5M8ÄÅU SI]Å K[P !)*!GF 
I]wW JBT[ T[D6[ I]wWE}lD 5ZYL VC[JF,M VF%IF CTFP VF p5ZF\T lN<CL lGJF; 
NZlDIFG ;\;NG]\ 56 lZ5M8LÅU T[D6[ ;\EF?I]\ CT]\P N[XGL NZ[S S8MS8LG[ GÒSYL 
lGCF/JFGM T[DG[ DMSM D?IM K[P N[XGF J0F5|WFG ;FY[ lJN[XDF\ OZLG[ lZ5M8LÅU 
SZGFZ T[VM V[S DF+ U]HZFTL 5+SFZ K[P CF,GF 5+SFZMDF\ ;F{YL JW] lJN[X 5|JF; 
T[VMV[ SIM" K[P !)*&DF\ I]GF.8[0 G[Xg; äFZF C[DZXM<0 O[,MlX5YL GJFHJFDF\ 
VFJ[,FP T[VM V[S DF+ V[lXIG CTFP T[VM VF. V[G V[; ;FY[ 56 ;\S/FI[,F K[P 
T[DH .lg0IG ,[uJ[Ò; gI]h5[5Z V[;Ml;V[XGGF p55|D]B 56 K[P HgDE}lDGF 
;NG;LA[ VFJF VG]EJL 5+SFZGM HgDE}lDG[ ,FE D?IM K[ VG[ T[ p¿ZM¿Z 5|UlT 
SZ[ K[P 
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SFlgTEÎ ,B[ K[ T[D ccHgDE}lD HF6[ U]HZFTL 5+SFZM DF8[ I]lGJl;"8L AGL 
U. K[P SM. ;EFDF\ 5+SFZ TZLS[GF 5ZD ;]BGL 5/ S. T[JF 5|` GGF HJFADF\ 
cHgDE}lDcG]\ GFD H VFJ[Pcc5&  
CJ[ T\+LVM VG[ 5+SFZMGL JFT SZLV[ H KLV[ TM ;FYM;FY VBAFZM VG[ 
;FDlISMG[ 5MTFGL S/FYL X6UFZGFZF SF8]"lG:8M lJQF[ 56 JFT SZLV[P l;¿[ZGF 
NFISFDF\ lR+,[BFDF\ SF8]"GM VF5TF ZD[X A]R HgDE}lD 5|JF;LDF\ 5C[,[YL SF8]"G 
VF5TF CTFP cJFC EF. JFCcGF 5FGFDF\ SF8]"GM VF5TF zL GFZN HgDE}lDDF\ OMZD[G 
CTFP T[DG]\ D}/ GFD DC[gã l+J[NL CT]\ 56 C],FD6]\ GFD GFZN CT]\P ;\N[XGF SF8]"lG:8 
RSMZ 56 HgDE}lDDF\ 5MTFGL ;[JF VF5TF CTFP V[S 5+SFZG[ lR+SFZGL ;CFIYL 
5MTFGF VBAFZG[ JW] ;lR+ AGFJJFGL CM\X ZC[ K[P V[S VBAFZ DF8[ ,[BS VG[ 
lR+SFZGL HM0LGL VFHGL 30LV[ 56 ;\5}6" H~ZT ZC[ K[P  
zL HDGFNF; G[G]Ò VTLTGL V8FZLV[YL ,[BDF/FDF\ ,B[ K[ T[ 5|DF6[ 
V[DGF ÒJGDF\ VFJGFZ VG[S lR+SFZMDF\ ;F{5|YD 5lZRI N]UF"X\SZEF. 5\0IFGM 
YIM T[G]\ p5GFD CT]\ cS,FlaWEF.c V[DGF J0L, 5+SFZ A\W] pQFFSF\T H[P 5\0IF H[ 
JQFM" ;]WL ZlJJFZ VG[ lS:DTGF T\+L ZæF CTF\P lR+SFDGF T[VM T5:JL U6FTFP T[VM 
C\D[XF V[S Z\UL4V[S ZFUL VG[ V[S DFUL" ZæF\ CTFP 5L\KLG[ SFZ6[ DCFG 5+SFZ 
VD'T,F, X[9YL DF\0LG[ ;lJTFGF T\+L ;[J\TL,F, XFC ;]WL NZ[S ;FY[ ;\A\WM WZFJTF 
CTFP D]\A.G]\ SM.56 N{lGS ;F%TFlCS S[ DFl;S V[J]\ GYL S[ H[D6[ S,FlaWEF.GF 
lR+M G KF%IF\ CMIP !)Z(DF\ SG{IF,F, D]GXLGL cU]HZFTcGF D]B5'Q9 5Z V[DG]\ 
;F{5|YD Z\ULG lR+ K5FI]\ CT]\P !)#ZDF\ HIFZ[ VD'T,F, X[9[ HgDE}lDGM 5|FZ\E 
SIM" tIFZ[ S,FlaWEF. H T[DF\ lR+M NMZTFP 
VD'T,F, X[9[ TM lNJ;GF A[ +6 S,FS SFD SZJF DF8[ T[DG[ V[S V,FINL 
~D 56 VF5L CTLP S,FlaWEF.V[ HgDE}lDGF VFhFNL V\SGF D]B5'Q9 5Z NMZ[,]\ 
Z\ULG lR+ SM\U|[;GF G[TFVMG[ V[8,]\ UDL UI]\ S[4 VF lR+G[ V[D6[ V[G,FH" SZLG[ 
D[Z9 SM\U|[; VlWJ[XGGF D]bI äFZ 5Z D}SI]\ CT]\P .P;P !)$$YL !)&_ ;]WL 
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CHFZM VlEG\NG SF0"hGL lJlJW l0hF.GM 56 V[D6[ NMZL CTLP 5MTFGL Ò\NULGF 
&_ JQF" T[D6[ lR+S/FG[ WIF" CTFP 
ALHF V[S lR+SFZ CTF ;LP HMXLP T[VM ;F\TFS|]h 5}J"DF\ ZC[TFP V9JFl0SM VG[ 
D]\A. ;DFRFZ N{lGSDF\ V[DGF\ lR+M 5|U8 YTF\ VgI V[S lR+SFZ CTF C;D]BEF. 
;MGL 56 VF S,FSFZ S;DI[ 1FIGL ÒJ,[6 ALDFZLYL D'tI] 5FdIFP 
HgDE}lDGF A[ SF8]"lG:8M XlG VG[ ~5DG[ ,MSM B}A ;FZL ZLT[ VM/B[ K[P 
!)$_ YL !)5_GL JrR[ XlG 5MTFGF SF8]"GMYL ,MSl5|I AgIF CTFP XlGV[ 45MTFG]\ 
:JT\+ ;F%TFlCS R[TDK\NZ X~ SI]Å CT]\P !)$$DF\ XlGV[ lR+58 DF8[ BF; SF8]"GM 
NMZJFG]\ X~ SI]Å CT]\P XFD/NF; UF\WLGF 5]+ lSXMZ UF\WL AF/SM DF8[ cZDS0]\c DFl;S 
5|U8 SZTF CTFP V[DF\ XlGGL RFZ 5FGFGL GyY]EF.GL Z\ULG JFTF" AF/SMGF 
VFSQF"6~5 CTLP 5KL XlG ZFHSFZ6DF\ HM0FIF VFYL 5LKL VG[ Z\UM 5FK/ ZCL 
UIF VG[ S,D VFU/ GLS/L U. ÒJGGF V\lTD JQFM"DF\ S[XJ,F, WG[` JZ l+J[NL 
sXlGf 5MTFGL HFTG[ ;\EF/L G XSIF VG[ VSF/ VJ;FG 5FdIFP 
XlG 5KL HgDE}lDDF\ ZD[XS]DFZ R\N[ V[8,[ ~5DG]\ GFD h/SI]\P SF8]"lG:8 
TZLS[ RFZ NFISFYL 56 JW] ;DI SFI"ZT ZæFP :JEFJ[ ;Z/ VG[ B]X lDHFÒ 
~5DGL 5ÄKL äFZF B}A ;FZM jI\U 5|U8 SZJFDF\ VFjIMP 5FlS:TFGGF V,U YIF 
5KL ~5D D]\A. VFjIF VG[ 5MTFGL 5LKLGF S;AYL HgDE}lDDF\ :YFG D[/jI]\ CT]\P 
A\;L JDF" VG[ ,1D6 JDF" VF A\G[ lR+SFZ EF.VMDF\ A\;L JDF"G]\ GFD 
lJX[QF HF6LT]\ U6FI K[P RSMZGF GFD[ V[D6[ SF8]"GM NMZLG[ U]HZFTG]\ DM\ D,SFjI]\ K[P 
T[VM VDNFJFNYL D]\A. VFJLG[ lO| 5|[;DF\ HM0FIF CTFP VF lO| 5|[; ;\:YFGF 
cGJXlSTc VG[ cHGXlSTcDF\ V[DGF SF8]"GM 5|l;wW YTF\P 5+SFZ 5MTFGF lJRFZ V[S 
VFBL SM,D äFZF jIST SZ[ T[ H lJRFZ V[S lR+SFZ S[ SF8]"lG:8 V[S SM,DGM VF9DM 
EFU ZMSL G[ VF5L XS[ K[P V[S lR+ !__ XaNMGL UZH ;FZ[ K[P 
HgDE}lD ;\:YF TZOYL !)#)GL VFBZ[ ;lR+ ;F%TFlCS 5|JF;L 5|U8 SZJFG]\ 
GSSL   YI]\   T[G]\   T\+L5N  zL  ZlJEF.  DC[TF  VG[ ;CT\+L 5N zL ÒT]EF. DC[TF 
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VG[ zL ZT]EF. SM9FZLG[ ;M\5FI[, CT]\P ZT]EF.GF EFUDF\ S[8,FS lORZ ;\EF/JFGF 
VFjIFP VG[ T[DF\ D]bI ;F%TFlCSG]\ 5C[,]\4ALH]\ VG[ +LH]\ ;lR+ SJZ 5FG]\ CT]\P VF 
5FGF DF8[ VG[S OM8MU|FOZ lD+M T[DF\ IMUNFG VF5TF\P V[DF\ 56 V[ H}GF 5|JF;L 
;F%TFlCSGF VG[S 5FGF  0LP0LPAFZM8GL T;JLZMYL XMEL ZC[,FP 
OM8MU|FOLGM EFZ[ XMB WZFJGFZ 0LP0LP AFZM8G[ ,MSM ;FZ\U AFZM8GF GFDYL 
JW] VM/B[ K[P ;FZ\U TB,]; V[D6[ 5FK/YL WFZ6 SI]Å CT]\P 5_ H[8,F lJlJW 
5]:TSM äFZF JF\RSG[ ZMRS VG[ Z;EI]Å ;FlCtI VF5L HGFZ CH] 36]\ VF5L HJFGL 
1FDTF WZFJTF CTFP 5 O[A|]VFZL4 !)((GF ZMH ;FZ\U AFZM8G]\ VJ;FG YI]\ CT]\P 
CF,GF HgDE}lDDF\ N[J U-JL VG[ V[GFIT 58[, TYF ZD[X A]R SF8]"lG:8 
TZLS[ SFI"ZT K[P   
s5f 5}lT"VM VG[ lJX[QFF} " [ [} " [ [} " [ [ \\ \\SM o 
HIFZ[ VBAFZMGM HgD YIM VG[ 5F 5F 5U,L X~ Y. tIFZ[ 5}lT"VMG]\ BF; 
DCÀJ G CT]\P ,MSM DF8[ ;DFRFZ JFRJF H 5IF"%T CTFP ;DFRFZ H ;J":J CTF4 
.TZ JFRG TM UF{6 VG[ lAG H~ZL U6FT]\P WLD[ WLD[ ;DI HTF lX1F6G]\ 5|DF6 
JwI]\P ,MSMGL JFRG 5|tI[GL Z]lR JWL4JFRG E}B JWL4 VFYL 5]:TSMG]\ 5|SFXG JwI]\4 
lJlJW lJQFIM 5Z ,[BGGL H~lZIFT µEL Y.P ,[BSM H[ 5C[,F\ JFTF"4GJ,SYF H 
,BTF\ T[VM CJ[ 5}lT"DF\ ,[BMG[ ,[BDF/F ,BJF ,FuIFP ;DIDF\ 5lZJT"G YI]\P VFD4 
!#v(v!))* A]WJFZGF HgDE}lD ;FY[ 8[a,M.0 ;F.hGL cD[3WG]QFc 5}lT"GL 
X~VFT Y.P 
V[ 5C[,F\ lGIlDT ZLT[ 5}lT" ACFZ GCMTL 50FTL 5Z\T] ;DI VG];FZ HM H~ZL 
,FU[ TM lJX[QFF\SM S[ 5l+SFVM ACFZ 5F0JFDF\ VFJTLP !)5)DF\ ;F{ZFQ8= 8=:8 äFZF 
HgDE}lD ZHTHI\TL ACFZ 5F0JFDF\ VFjIM CTMP T[DF\ )DL H}G4 !)#$GF ZMHGF 
HgDE}lDGF\ 5|SFXGGF 5|YD V\SYL DF\0LG[ NZ JQF[" S[JF\ S5ZF\ R-F6 R-LG[ 5|UlT SZL 
T[GL ;F,JFZ DFlCTL VF5JFDF\ VFJL CTLP 
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!)#)v$_DF\ lC8,ZGF VJ;FGGF ;DFRFZ D?IF4 5KL V[S H S,FSDF\ 
5|U8 YI[,F4 HgDE}lDGF BF; JWFZFGF V[S 5FGFGL T;JLZ VF JWFZF ;FY[ K5F. 
CTLP p5ZF\T lC8,Z lJQF[GL DCÀJ5}6" JFTM RFZ 5FGFGL 5}lT" äFZF 5|HF ;]WL 
5CM\RF0L CTLP H[G[ V[S l;lâ H U6L XSFIP  
!)$5v$&DF\ ;F{YL DCÀJGF AGFJG[ 5}lT" :J~5[ 5|HF ;D1F D}SJFDF\ 
VFjIMP VD'T,F, X[9[ ADF" H.G[ G[TFÒ ;]EFQFR\ã AMh VG[ V[D6[ ZR[,L VFhFN 
lC\N OMHGM .lTCF; D[/jIMP lC\DT5}J"S ;FC; J[9LG[ V[ AW] T[VM EFZT ,. VFjIF 
CTFP  
ÒJGF HMBD[ ,FJ[,L ;FDU|L HgDE}lDV[ ;F{5|YD BF; 5}lT" äFZF 5|U8 SZLG[ 
5|HFDF\ p¿[HGF O[,FJL CTLP S[8,LS EFQFFDF\ T[GF VG]JFNM 56 YIF CTFP 
;F{ZFQ8= 8=:8GL V[ lJX[QFTF ZCL K[ S[4 T[ 5MTFGF 8=:8GF NZ[S VBAFZDF\ V[S H 
;DFG 5}lT"VM VF5[ K[P 5KL T[ O},KFA CMI4 HgDE}lD CMI S[4 SrKlD+ CMI T[DF\ 
;DFRFZ5+ TM H[ T[ ZFHI S[ 5|F\TG[ VG]~5 T[GF ;DFRFZM H KF5[ K[ 56 5}lT" 
D]\A.DF\ K5FI K[P tIF\YL H H[T[ VBAFZGF SFIF",I ;]WL 5CM\R[ K[P 5KL ,MSMDF\ 
lJTZ6 YFI K[P VF 5wWlTG[ SFZ6[ JFRS UD[ tIF\ ZC[TM CMI T[G[ V[S ;ZBF JFRGGM 
,FE D/[ K[P 
;F{5|YD VF56[ HgDE}lDGF lJlJW 5|SFXGM VG[ lJX[QFF\SMGL ;F,JFZ IFNL 
HM. ,.V[P 
s!f !)$$ RMYL VFJ'l¿  ZFQ8=ULT ;\5FNS o zL SZXGNF; DF6[S 
 s5|YD +6 VFJ'l¿ !)ZZ YL !)Z$ NZlDIFG ACFZ 50L CTLPf 
sZf l0;[dAZ4 !)$Z  HgDE}lD  5FlZEFlQFS 7FGSMQF 
s#f GJ[dAZ4 !)$5  HIlCgN  V\U|[Ò 
 l0;[dAZ4 !)$5  HIlCgN  U]HZFTL  
l0;[dAZ4 !)$5  HIlCgN  DZF9L  
O[A|]VFZL4 !)&$  HIlCgN  lCgNL 
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s$f DFR"4!)5Z   D[3F6L   :D'lTU|\Y 
s5f H}G4 !)5$   HgDE}lD  JFlQF"S V\S 
s&f VMS8MAZ4 !)5)  HgDE}lD  ZHT HI\TL V\S 
s*f GJ[dAZ4!)&5  I]U ¹Q8F  GC[~ VF<AD 
s(f #_ HFgI]VFZL4 !)() HIX\SZ  ;\NZL lJX[QFF\S 
s)f ( VMS8MAZ 4 !)() HgDE}lD 5|JF;L ;]J6" 5J" lJX[QFF\S 
s!_f ) H}G )4 !))#  HgDE}lD  CLZS 5J" lJX[QFF\S 
 K[<,F !5 JQF"DF\ l5|g8 lDl0IFV[ EFZTDF\ SF9]\ SF-I]\ K[ VG[ ,MSXFCL D}<IMGF 
HTGDF\ 5|tI1F VG[ 5ZM1F ZLT[ DNN~5 AGL Zæ]\ K[P VFYL H JFRSMGL ;\bIFDF\ 
lGZ\TZ JWFZM Y. ZæM K[P K[<,F\ +6 JQF"DF\ JFRSMGL ;\bIF !*) lDl,IGYL JWLG[ 
Z__ lDl,IG Y. U. K[P DT,A S[ !5 JQF"YL p5ZGF Z*P$ 8SF EFZTLI V[S IF 
ALH]\ VBAFZ JF\R[ K[P U|FDL6 lJ:TFZMDF\ 56 JFRSMGL ;\bIF !* 8SFYL JWL !) 
8SF Y. U. K[P T[ JWTF HTF ;F1FZ 7FGGL ;FY[ JWTL HTL DFlCTLGL E}BGL 56 
5|TLlT SZFJ[ K[P ;DU| D]lãT ;FDU|L 5{SL DF+ VBAFZMGF JFRSM 56 !55 
lDl,IGDF\YL JWLG[ !(Z lDl,IG YIF K[P VFD4 8LPJLPGM JWTM jIF5 VG[ Z$ 
S,FS ;DFRFZM 5|:T]T SZTL R[G,MG]\ VFUDG VBAFZM 5Z DF9L V;Z SZX[ V[JL 
WFZ6F BM8L 50L K[P ¹xI DFwID S[ lJHF6]\ DFwID CMJF KTF\ VBAFZMGM O[,FJM VG[ 
JFRG ;\bIF JWTF\ H ZæF\ K[P !)#*v#(GF JQFM" NZdIFG HgDE}lDV[ R}\86LGL A[ 
5}lT"VM4 SFl9IFJF0 VG[ SrKGL 5}lT"VM4 ZFHSM8GL ,0TGL 5}lT"VM 56 5|U8 SZL 
CTLP p5ZF\T cAF/HUTc GFDG]\ AF/SMG]\ 5FG]\ 56 X~ SZJFDF\ VFjI\]P 
5C[,F V9JFl0IFDF\ V[S A]WJFZ VG[ V[S ZlJJFZ V[D A[ 5}lT"VM H VFJTL 
5KL ;MD S[ X]S|GL 5}lT" RF,]\ Y. V[D SZTF\ VBAFZM JrR[ :5WF" RF,\] Y.P WLD[ WLD[ 
V[ :5WF" U/FSF5 :5WF"G]\ :J~5 ,LW]\ VG[ V[S 5KL V[S V[D NZ[S VBAFZ[ AWFH 
lNJ;MGL 5}lT" ACFZ 5F0JFG]\ X~ SI]ÅP X~DF\ ,MSMG[ V[ JW] 50T]\ JFRG ,FUT]\ 5KL 
T[VM 56 8[JF. UIFP A; HgDE}lDG]\ ;F{ZFQ8= U|'5 T[DF\YL AFSFT Zæ]\ K[P 
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HgDE}lD NZ ZlJJFZ[ cDW]JGc ;F%TFlCS 5}lT" ACFZ 5F0[ K[P VFD TM VF 
5}lT"GL X~VFT Z__5DF\ Y. CTLP 56 T[GM BZM .lTCF; T5F;JFDF\ VFJ[ TM T[GM 
HgD !)#)DF\ YIM CTMP BZ[BZ B}A Z;5|N .lTCF; K[ VF 5}lT"GMP T[G[ 5C[,F\ 
HgDE}lD 5|JF;L ;F%TFlCS V[J]\ GFD VF5JFDF\ VFjI]\ CT]\P VF56[ T[GF TFZLB JFZ 
5|DF6[ .lTCF;GL lJUTM D[/JLV[P 
NX[ZF 5KLGF 5C[,F ZlJJFZ[ 5|JF;L ;F%TFlCSG]\ JQF" AN,JFDF\ VFJ[ K[Po 
ZZv!_v!)#) NX[ZFGF lNJ;[ X]EFZ\E NZ ZlJJFZ[ ;JFZG]\ GFGL ;F.hG]\ 
;F%TFlCS X~ YI]\P  
Z*v_*v!)$! NZ ZlJJFZ[ DM8L ;F.hG]\ K5FJFG]\ X~ YI]\P 




Z(v_!v!)&# SF/F Z\UG]\ DF:8Z C[0 K5FJJFG]\ X~ YI]\P 
_#v_Zv!)&# ,F, Z\UG]\ DF:8Z C[0 K5FJJFG]\ X~ YI]\P 
YL 
_(v_(v!)&5 
!5v_(v!)&5 OZLYL SF/F Z\UG]\ DF:8Z C[0 K5FJJFG]\ X~ YI]\P 
!#v!Zv!)&$ VFlO|SFGL VFJ'l¿ X~ Y.P 
H],F. !)*!YL  VFlO|SF VFJ'l¿GL OF., HgDE}lD ,F.A|[ZLDF\ p5,aW GYLP 
Z5v_5v!)(& U]HZFTGL VFJ'l¿ X~ Y.P 
Z*v_*v!)(& U]HZFT VFJ'l¿ A\W SZJFDF\ VFJLP 
!$v_(v!)(( ;F%TFlCS 5}lT" Z\ULG AGLP 
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!$v_$vZ__Z 5C[,F VG[ K[<,F 5FGF 5Z OM8F ;lCT S,Z l5|lg8\U X~ YI]\P 
DF:8ZC[0 ,F, Z\UYL K5FJFG]\ X~ YI]\P Z\ULG HFC[Z BAZ 
K5FJFGL X~ Y.P  
Z&v_5vZ__Z 5FGFGL ;F.h 5M6F RF{N .\RGL SZJFDF\ VFJLP 
_(v_&vZ__# ;F%TFlCS 5}lT"GL l0hF.G AN,JFDF\ VFJLP 
!!v_)vZ__5 HgDE}lD H}YGF VBAFZMGL ;F%TFlCS 5}lT"DF\ V[S ;}+TFGF 
pNŸ[X DF8[ ;F%TFlCS 5}lT"G[ DW]JG GFD VF5JFDF\ VFjI]\P 
sHgDE}lD 5|JF;L ;F%TFlCSGF T\+LVMGL lJUTJFZ IFNL T\+L VG[ 5+SFZMGF 
5|SZ6DF\ ;DFJJFDF\ VFJL K[Pf 
HgDE}lD SFIF",I NZ JQF[" 5\RF\U ACFZ 5F0[ K[P  T[ 56 lJX[QFF\S H SC[JFIP 
TFP# HFgI]VFZL4 !)$5GF ZMH zL N[JXL JLZÒ AMGFV[ 5\RF\U ,BJFG]\ X~ SI]ÅP 
,UEU X~VFYL ,.G[ TFP !v*v!)*! ;]WL zL VD'T,F,[ T[G]\ ;\RF,G ;\EF?I]\P 
TFP !v*v!)*! YL !Zv!_v!)*) ;]WL zL N¿F+I X]/[V[ ;\RF,G ;\EF?I]\P 
TFP !Zv!_v!)*) YL zL HIMlTAC[G EÎ[ SFI"EFZ CFYDF\ ,LWM CTMP 
5\RF\UGL VgI lJUTM HM.V[ TMo  
TFP #v!v!)$5 DF\ 5\RF\U SFIF",I X~ YI]\P 
TFP ZvZv!)$5 DF\ ,MSDFgI sDZF9Lf R{+L 5\RF\U ACFZ 50I]\P  
   sT\+L zL S'Q6FÒ lJõ, ;MD6f 
TFP !_v#v!)$5 DF\ G}TG U]HZFT sU]HZFTLf R{+L 5\RF\U X~ YI]\P  








5\RF\UGL TFZLBJFZ  5|DF6[GL IFNL VG[ T\+LVMGL IFNL GLR[ 5|DF6[ K[Po 
5\RF\UG]\  
JQF" 
5|U8 YIFGL  
TFZLB 
SIF JQF" DF8[ T\+L 
  lJP;\JT .P;P  
! !#v!_v!)$5 Z__Z c$5v$& N[JXL JLZÒ AMGF 
Z ZZv_(v!)$& Z__# YL c$&v$* N[JXL JLZÒ AMGF 
VG[ 
!#  Z_!$ c5*v5( S'Q6FÒ lJõ, ;MD6 
!$ !)v_(v!)5( Z_!5 c5(v5) ,1DL5|;FN AFZM8 




#5 !5v(v!)*) Z_#& VMS8Mc*) 
DFR" c(! 
,1DL5|;FN AFZM8 
#& !5v(v!)(_ Z_#* c(_vc(Z HIMTL V[GP EÎ 
$) !*v*v!))# Z_5_ c)#vc)5 HIMTL V[GP EÎ 
·5_ ZZv_*v!))$ Z_5! c)$vc)& HIMlT V[GP EÎ 
5! !*v*v!))( Z_55 c)(vcZ___ HIMlT V[GP EÎ 
·VCÄ\ V[S Z;5|N JFT GM\WJF H[JL K[ Z_5!GL ;F,DF\ 5\RF\UG]\ 5_D]\ JQF" 
VFJ[ 5Z\T] E},YL 5!D]\ JQF" 5|U8 YI[,]\ H[ lXZ:TM CH] ;]WL RF,]\ ZæM K[P 
TFP !v(v!))!GF ZMH lCgNL 5\RF\U 5|U8 SZJFDF\ VFjI]\P H[GF T\+L 
TZLS[GM SFZMAFZ zL HIMTLAC[G EÎG[ ;M\5FIMP TFP Z&v#vZ__! YL 
!Zv_$vZ__Z V[ K[<,M V\S 5|U8 SZJFDF\ VFjIMP VF 5KL lCgNL 5\RF\U 5|U8 
YI[,]\ GCÄ\ VG[ SFI"EFZ HIMlTAC[G EÎ 5F;[ H ZC[,MP 
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WFlD"S4ZFHSLI4jIJCFlZS VG[ VF{nMlUS AFATMG]\ ;}1D HIMlTQFXF:+G[ 
VFWFZ[ 5|DF6E}T lG~56 V[ HgDE}lD 5\RF\UGL lJlXQ8TF K[P H[DF\ HIMlTQF 
lGQ6FTM O/FN[X ;FY[ DFGJLGF ÒJGGL VFZ;L ;DFG HgD 5l+SFVM4 NF\5tI ;]B 
NXF"JTF ,uGGF DF\U<I D}C]TM"4 ZC[9F6GL l:YZTF A1FTF JF:T] D}C]TM"4 WG 5|Fl%T 
SZFJTF\ jIF5FZL D}C]TM" JU[Z[ KF5JFDF\ VFJ[ K[P 
HIMlTQF XF:+ 5|J[X 5\R\FU DFU"NlX"SFo 
s!f lJP;\ Z_!&  5|YD VFJ'l¿  .P;P !)5) 
sZf Z_!Z   ALÒ VFJ'l¿  .P;P !)&5v&& 
s#f Z_Z&   +LÒ VFJ'l¿ ,[BS ,1DL5|;FN AFZM8  
    !$v&v!)*_ 
s$f Z_#&   RMYL VFJ'l¿ ,[BS HIMTL EÎ #_v$v!)(_ 
s5f Z_$(   5F\RDL VFJ'l¿ ,[BS HIMTL EÎ 5v5v!))Z 
s&f Z_5)   KõL VFJ'l¿ ,[BS HIMTL EÎ !v!vZ__# 
CHFZM  JFRSM HgDE}lD 5|tI[ 5|[D VG[ VFNZ WZFJ[ K[P cHgDE}lDcDF\ VFJTF 
;DFRFZM lJ`J;GLI DGFI K[P ZFHSFZ64 VY"SFZ64 S,F4 jIF5FZ4 ;FlCtI4 lJ7FG 
JU[Z[ lJQFIMGF BF; ,[BM cHgDE}lDcGL lJlXQ8TF DGFI K[P cHgDE}lDc RMSS; 
ZFHSLI lJRFZM WZFJ[ K[P T[ T[GM 5|RFZ SZ[ K[P HGTFGF lN,DF\ 5'yYSZ6;DM lJ`JF; 
K[P T[GF D\TjI DF8[ VFNZ K[P U]HZFTL 5+SFZtJDF\ VG[S GJLGTFVM HgDE}lD äFZF 
NFB, YI[,L K[P T[GL X~VFTGL lS\DT A[ 5{;F CTLP T[GF EjI E}TSF/GF ;\:DZ6MDF\ 
0MlSI]\ SZTF\ bIF, VFJ[ S[4 HgDE}lD V[ S[8,L VE}T5}J" l;lwWVM CF\;, SZL CTLP 
VF 5|SZ6DF\ JT"DFG ;DIGL V[8,[ S[ O[A|]VFZL Z__( VG[ DFR" Z__(GL 
5}lT"VMGM VeIF; SZJFDF\ VFjIM K[P JT"DFG ;DI VG[ DF\UG[ VFWFZ[ T[DF\ S[JF S[JF 
D]NŸFVM VG[ lJQFIMGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM K[ T[ lJUT[ HM.V[P 
HgDE}lD NZ XlGJFZ[ DC[S4 ZlJJFZ[ DW]JG VG[ A]WJFZ[ D[3WG]QF5}lT" ACFZ 
5F0[ K[P 
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TFP ZqZqZ__(GL XlGJFZGL DC[S5}lT"DF\ 5C[,F\ 5FGF 5Z ;]Z[gã DMNL :5M8";Ÿ 
SMG"Z ,B[ K[P GLR[GF EFU[ O[XG lJX[ ,[B K[P ALHF 5FG[ 8}\SLJFTF" c~5c VG[ 0FAL 
AFH] .g8ZG[8 SMG"Z K[ AFSLGF V0WF 5FGFDF\ C[<YGL SM,D VG[ lSJh TYF ,MSMV[ 
,B[,F\ SFjIM S[ HM0S6F\G[ :YFG K[P V[ VFBF 5FGFG[ cVF5G]\ 5FG]\c GFD VF%I]\ K[P 
5FGF G\P# 5Z ,F.O :8F.,GL DFlCTL K[ H[DF\ VFCFZ VG[ JFGULVMGL DFlCTL 
VF5JFDF\ VFJL K[P HD6L AFH] VG\T 5{GL SM,DDF\ JFRSMGF lJlJW 7FG ;EZ 
;JF,MGF lJ:T'T HJFA VF5JFDF\ VFJ[ K[P 5FGF G\P$DF\ E}5[gã 58[,GL cDC[lO,c 
SM,DDF\ TFH[TZDF\ 5|l;wW YGFZL lO<DGL HF6SFZL CMI K[P VF p5ZF\T T[DF\ lJlJW 
R[G,M4 V[JM0";4 GJL l;lZI,M VG[ GJF H}GF S,FSFZMGL 56 JFTM K[P sS], $ 
5FGFGL 5}lT" K[Pf 
TFP #qZqZ__(GL ZlJJFZGL DW]JG 5}lT"DF\ 5C[,F\ 5FGF 5Z T\+L zL 
S]gNGEF. jIF; ZFHSLI 5|JFCMGL SM,D ,B[ K[P AFSLGF 5FGFDF\ ;]Z[X N,F,GL 
cDFZL AFZLV[YLc SM,D K[P 5FGF G\PZDF\ IMU[X HMQFLGL GJ,SYF cV\TlZIF/c 
C%TFJFZ K5FI K[P H[GM Z$DM C%TM K5FIM K[P AFSLGF 5FGFDF\ VG];\WFG K[ 5FGF 
G\P #DF\ 3Z3ZGL JFT4 O[lDl, ~D4 V;AFA4Ul6T UdDT4AF,HUT AWF lJEFUG[ 
lJQFI 5|DF6[ :YFG VF5JFDF\ VFjI]\ K[P 5FGFGF\ GLR[GF EFUDF\ JFRS ;EFDF\ 5}lT" 
DF8[ JFRSMGF D\TjIM KF5JFDF\ VFjIF K[P 5FGF G\P$ 5Z DC[X EÎGL VFHSF, SM,D 
K[P DW] JMZFGM H}GF lO<DL ;\EFZ6FGM ,[B K[P GLR[ V5}J" NJ[GM cVF\BDF\ 5L/]\c 
,[BDF\ lJSF; VG[ 5|UlT TYF ;FDFlHS J,6GL JFT K[P ClZXR\ã l,lBT cVF;JcDF\ 
8}\SL AMW SYF K[P 5FGF G\P 5 DF\ HUNŸU]~ X\SZFRFI"GF 5}ZLYL ,B[,F ,[BG[ KF5JFDF\ 
VFjIM K[P GLR[ :G[C, DhD]NFZGM SFINF VG[ A\WFZ6G[ ,UTM ,[B K[P 5FGF G\P & 
5Z ;F%TFlCS XaN,L,FDF\ DM8M SMI0M K[P 5|FP AS], ZFJ, VwIFltDS VYJF 
;FDFlHS lJQFI 5Z ,B[ K[P AFSL VG];\WFG K[P 5FGF G\P* 5Z DLZF EÎ äFZF 
I]JFXlSTGL JFT K[P tIFZ AFN ZHGLS]DFZ 5\0IFGL XaN J[W SM,DDF\ ñNIF\lST YFI 
T[JL SYF S[ lS:;M K[P ;F{YL GLR[ SF8]"lG:8 ZD[X A}R äFZF SF8}"G K[P 5FGF G\P ( 5Z 
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pt5, EFIF6LGL SM,D cRC[ZF dCMZFc\4 NL5S DF\S0GL B[, B[,F0L4 lGZ\HG DC[TFGL 
Z\U D\05 VG[ zLSF\T UF{TDGL Z\UZFU SM,D K[P H[DF\ H}GL lO<D 5Z ,[BM K5FI 
K[PsS], ( 5FGF 5}lT" K[Pf 
TFP&qZqZ__( A]WJFZ[ cD[3WG]QFc 5}lT"DF\ 5FGF G\P ! DF\ SG] GFISGM DFlCTL 
5|N ,[B K[ H[G]\ 8F.8, K[ cXFSFCFZ p¿D XF DF8[mc VG[ SG{IF,F, HMXL äFZF SM. 
lJX[QF jIlSTGL DFlCTL VF5TM ,[B K[P 5FGF G\PZ DF\ 0F¶P Dl<,SF R\ãX[BZ  9SS]Z 
äFZF VFI]J["NGL DFlCTL K[ VG[ GLR[ VG];\WFG K[P 5FGF G\P# 5Z ;Fd5|T ;D:IFGL 
JFT K[P p5ZF\T ZMU lGJFZ6 VG[ p¿D VFCFZG[ ,UTL DFlCTL K[P 5FGF G\P $ DF\ 
5|JF;G VG[ WFlD"S :YFGMGF DCÀJGL JFTM K[P HIFZ[ GLR[ ;MG, X]S,GL SM,DDF\ 
;DFHGL ;/UTL ;D:IF VG[ S]lZJFHM N}Z SZJFGL T[Ò,L SM,D K[P  
TFP )qZqZ__(G[ XlGJFZGL cDC[Sc 5}lT"DF\ 5C[,F 5FGF\ 5Z ;]Z[gã DMNL 
l,lBT SM,DDF\ Z[l0IM lJQF[GL HF6SFZL VG[ .lTCF;GL JFTM K[P GLR[ ;O/TFGL 
;L0L 5Z 5U DF\0JFGL J{RFlZS SM,D K[P 5FGF G\PZDF\ 0FAL AFH] c.g8ZG[8 SMG"Zc 
HD6L AFH] cVF¶O AL8cDF\ TlAITGL JFT K[P GLR[ JFRSMGF SFjIM VG[ HM0S6F\G[ 
:YFG K[P 5FGF G\P # 5Z ,F.O :8F., 5Z .g8ZG[8GL :8MZL K[P GLR[ ;FDFlHS 
;D:IFGL lJ:T'T RRF" K[P HD6L AFH] VG\T 5{ JFRSMGF ;JF,MGF DFlCTL5|N HJFA 
VF5[ K[P5FGF G\P$DF\ lO<DM4l;lZI, VG[ l;G[DFG[ ,UTL SM,D TYF DGMZ\HGGF 
l88Ÿ; lA8Ÿ; gI]h K[P  
TFP !_qZqZ__(GL ZlJJFZGL cDW]JGc 5}lT"DF\ 5C[,F 5FGF 5Z T\+L zL S]gNG 
jIF; JFRSMG[ ZFHSLI 5|JFCMYL DFlCTUFZ SZ[ K[P GLR[ ;]Z[X N,F,GL cDFZL 
AFZLV[YLc SM,D K[P 5FGF G\PZDF\ IMU[X HMQFLGL GJ,SYF cV\TlZIF/cGM C%TM Z5DM 
K5FIM K[P AFSLGF 5FGFDF\ VG];\WFG K[P 5FGF G\P#DF\ 3Z3ZGL JFT4O[lD,L 
~D4V;AFA4Ul6T UdDT4AF,HUT AWF lJEFUG[ lJQFI 5|DF6[ :YFG VF5JFDF\ 
VFjI]\ K[P GLR[ K[ JFRS ;EF 5FGF G\P$DF\ DC[X EÎ ,B[ K[ VFHSF, VG[ DW]JMZF 
,B[ K[ H}GF\ lO<DL ;\EFZ6F\4V5}J" NJ[GM ,[B VG[ ClZXR\ãGL AMWSYF 56 K[ 5FGF 
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G\P5DF\ HUNU]Z] X\SZFRFI" 5}ZLYL ,B[,F ,[BG[ KF5JFDF\ VFjIM K[P TYF GLR[ :G[C, 
DhD]NFZ JFRSMG[ SFINFGL VF\8L3}8L ;Z/EFQFFDF\ ;DHFJ[ K[P 5FGF G\P&DF\ DM8M 
XaNSMI0M K[ TYF 5|FP AS], ZFJ, VwIFltDSJ,6 VG[ DFGl;S lJSF; 5Z ;DH6 
VF5[ K[P AFSLGF 5FGF 5Z VG];\WFG K[P 5FGF G\P*DF\ DLZF EÎ I]JFXlSTG[ pT[ÒT 
SZ[ K[P tIFZAFN ZHGLS]DFZ 5\0IFGL cXaNJ[Wc K[P GLR[ ZD[X A]R SF8]"G äFZF S8F1F 
SZ[ K[P 5FGF G\P(DF\ pt5, EFIF6LGL SM,D cRC[ZF DCMZFc4 NL5S DF\S0GL B[, 
B[,F0L VG[ lGZ\HG DC[TFGL Z\UD\05 SM,D K[P GLR[ zLSF\T UF{TD H}GL lO<D 5Z 
,[B ,B[ K[P 
TFP !&qZqZ__(G[ XlGJFZGL cDC[Sc 5}lT"DF\ 5FGF G\P! DF\ :5M8"; SMG"Z VG[ 
GLR[ O/MDF\ K}5FI]\ VF5G]\ ;F{\NI" lJQFI 5Z VFCFZ VG[ VFZMuIGL JFT 5Z ,[B K[P 
5FGF G\PZ 5Z 0FAL AFH] .g8ZG[8 SMG"Z4 HD6LAFH] VJGJ]\ VG[ GLR[ SlJh TYF 
VG];\WFG K[P 5FGF G\P# 5Z ÒJG VG[ ;AZ; DL9]\ ,[BDF\ DL9FGF U]6GL JFT K[P 
HD6L AFH] VG\T 5{ JFRSMG[ HJFA VF5[ K[P TYF GLR[ JFRSMGF HM0S6F\ VG[ SFjIM 
DF8[ VF5G]\ 5FG]\ K[P 5FGF G\P $ 5Z DGMZ\HG DF8[ lO<DL48LPJLPGL UM;L5 VG[ 
;DFRFZG[ :YFG K[P  
TFP Z_qZqZ__(G[ A]WJFZ[ cD[3WG]QFc 5}lT"DF\ 5FGF G\P! 5Z IMU[X 5\0IF  
äFZF lJZ,4 T[H:JL4 jIlSTGL JFT K[P D]S[X 5\0IF cWD"EL SEL lJ7FG YF C{ VF{Z 
ZC[UFc SM,D äFZF 56M"GF J{EJGL JFT K[P 0FAL AFH] SG{IF,F, HMXLG]\ cS,F lJCFZc 
K[P 5FGF G\PZ 5Z 0F¶P Dl<,SF 9SS]Z VFI]J["NGL JFT SZ[ K[P GLR[ JFRSMGF 5|` GMGF 
HJFA VG[ VG];\WFG K[P 5FG G\P# 5Z lR\TGDF\ NFG WD"GL JFT K[P GLR[ ,LGF X[9[ 
J'wWFJ:YF VG[ 5FGBZGL JFT SZL K[P 5FGF G\P$ 5Z 8};" VG[ 8=FJ[<;DF\ lJlJW 
:Y/MGL HF6SFZL K[P VG[ GLR[ DW] AFZEFIFGL SM,D :+LVM TZOGM VlEUD K[P 
TFP Z#qZqZ__( XlGJFZGF ZMH cDC[Sc 5}lT"DF\ 5FGF G\P! 5Z ;]Z[gã DMNLG]\ 
:5M8"; 8]ZLhD K[P GLR[ C[<YDF\ G[RZGL VG[ XZLZGL JFTM K[P G\PZ 5Z 0FAL AFH] 
.g8ZG[8 SMG"Z GLR[ SJLh VG[ HD6L AFH] I]JFGMGL ;D:IFGL JFT K[P GLR[ 
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VG];\WFG K[P 5FGF G\P# 5Z U|CMDF\ D\U/GL HF6SFZL K[P AFH]DF\ VG\T 5{ JFRSMGF 
5|` GMGF HJFA VF5[ K[P  GLR[ VF5G]\ 5FG]\DF\ JFRSMGF SFjIMG[ :YFG K[P 5FGF G\P$ 
5Z lO<D48LPJLP4l;lZI,4 l;G[DFGL U5;5 VG[ DFlCTL K[P 
TFP Z$qZqZ__(G[ ZlJJFZ cDW]JGcDF\ 5FGF G\P! 5Z zL S]gNG jIF;GL SM,D 
ZFHSLI 5|JFCM K[P ;]Z[X N,F,G]\ DFZL AFZLV[YL VG[ V[DPJLPSFDYGM ;FDFlHS 
;D:IF 5Z ,[B K[P 5FGF G\PZ 5Z IMU[X HMXLGL V\TlZIF/ GJ,SYF VG[ GLR[ 
VG];\WFG K[P 5FGF G\P# 5Z O[lD,L ~D4JFRS ;EF VG[ AF, HUT K[P 5FGF G\P$ 
5Z DC[X EÎGL SM,D cVFHSF,c K[P DLZF EÎ VlC\;F 5Z ,B[ K[P AFH]DF\ lUZLX 
U6F+FGL ,3]SYF K[P GLR[ V5}J" NJ[GL ZFHSLI SM,D K[P 5 G\P 5Z HUNU]Z] 
X\SZFRFI" 5}ZLYL SM,D ,B[ K[P GLR[ :G[C, DhD]NFZ SFINFGL JFT ,B[ K[P 5FGF 
G\P& 5Z ;F%TFlCS XaN,L,F K[P GLR[ AS], ZFJ, cXaN ,MScDF\  WFlD"S ,[B ,B[ K[P 
5FGF G\P*DF\ ZHGLS]DFZ 5\0IF  XaNJ[W ,B[ K[P G[ HD6L AFH] HIJTL SFÒGM wIFG 
lJX[ ,[B K[P GL[R[ SF8]"G K[P 5FGF G\P( 5Z DMCdDN DF\S0 B[, B[,F0L4zLSF\T UF{TD 
Z\UZFU VG[ lGZ\HG DC[TF Z\U D\05 TYF pt5, EFIF6L RC[ZF DCMZF lJQF[ ,B[ K[P 
TFP Z*qZqZ__(G[ A]WJFZ[ cD[3WG]QFcDF\ 5FGF G\P !DF\ IMU[X 5\0IF N]A. 
D[8=MGL JFT ,B[ K[P GLR[ D]S[X 5\0IF WGGM DlCDF NXF"J[ K[P 5FGF G\PZ 5Z 0F¶P 
Dl<,SF 9SS]Z VFI]J["N lJX[ ,B[ K[P GLR[ WD" VG[ lJ7FG 5Z JFRSMGF VlE5|FI 
VG[ D\TjI K[P 5FGF G\P# 5Z clJ;FDMc ,[BDF\ J'wWMGL JFTM VG[ GLR[ VF5G]\ 5FG]\ K[P 
5FGF G\P$ 5Z 8};" V[g0 8=FJ[<; 5I"8GGL JFT K[P VG[ GLR[ SG{IF,F, HMXL cS,F 
lJCFZc SM,D ,B[ K[P 
CJ[ DFR"vZ__(GL lJlJW 5}lT"VM 5Z GHZ SZLV[P 
TFP !q#qZ__(G[ XlGJFZGF ZMH cDC[Sc 5}lT"DF\ 5FGF G\P! 5Z A[:8 V[g0 WL 
aI]l8O},DF\ :5M8"; SMG"Z K[P GLR[ :JF:yIG[ ,UTL SM,D K[P 5FGF G\PZ 5Z C;JFGF 
OFINF4 DFGl;S ;\TF5YL ARM4 C[<WL G\A;"48F.D SJLh VG[ RMBFGL lJlJW HFTMGL 
DFlCTL K[P 5FGF G\P#DF\ l;UFZ[8YL YT]\ G]SXFG VG[ .g8ZG[8GL DFlCTL TYF 
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AF/SMGL O[XGGL JFT K[P 5FGF G\P$DF\ DC[lO,DF\ lD; .lg0IFGL :5WF" VG[ GJF 
VlEG[TF4VlEG[+LVMGL JFTM TYF D],FSFTM K[P 
TFP (q#qZ__(GF XlGJFZGF ZMH cDC[ScDF\ 5C[,F\ :5M8"; SMG"Z 5KL O[XG 
HUTG[ tIFZ AFN ÒEGF RMS,[8L 8[:8 lJX[ ,[B K[P 5FGF G\PZDF\ VF5G]\ 5FG]\ K[P 
VFU,F 5FK,F 5FGFGF VG];\WFG VG[  8F.DlSJh K[P 5FGF G\P# 5Z lJ8FDLG 0L 
VF5TF ;}I" :GFGGL JFTM K[P HD6L AFH] VG\T 5{ JFRSMGF ;JF,MGF HJFAM VF5[ 
K[ VG[ GLR[ VFZMuIGL HF6SFZL JF/M ,[B K[P 5FGF G\P$ 5Z lO<DL HUTGL UM;L5 
K[P 
TFP )q#qZ__(GF ZlJJFZGL cDW]JGc 5}lT"DF\ 5C[,F 5FG[ ZFHSLI 5|JFCMDF\ 
AH[8GF ;\NE[" ,[B K[P ;]Z[X N,F, cDFZL AFZLV[YLc SM,DDF\ cVFG\NYL K,MK, 
ÒJG Z;GL JFT SZ[ K[P AF, HUTG[ IFN SZL 5FGF G\P#DF\ hJ[ZR\N D[3F6LDF\YL 
VFJGFZL 5[-LG[ 5|[Z6F D/[ T[JL JFT K[P V[DPJLPSFDY EFZTDF\ VFT\SJFN ;FD[ S[D 
,0J]\ T[GM HJFA VF5[ K[P 0F¶P H[P H[P ZFJ, cUF\WLÒ VG[ lJ7FGcGF Z;5|N lJQFIG[ 
,.G[ VFjIF K[P :G[C, DhD]NFZGM ,[B 5FGF G\PZDF\ K[P p5ZF\T B[, B[,F0L4 
Z\UD\054Z\UZFU4RC[ZF DCMZF4 VF\BDF\ 5L/\] JU[Z[ lJQF[ 36L JFTM K[P 
TFP !5q#qZ__(GF ZMH :5M8"; SMG"ZDF\ 5[ZF;[.,L\UGM ZMDF\R G[ GLR[ 
VF¶OAL8 K[P 5FGF G\PZ 5Z :+LVM lJX[GL U[Z;DH .g8ZG[8 SMG"ZDF\ K[ GLR[ SJLh 
VG[ :JF:yIGL JFTM K[P 5FGF G\P# 5Z 5FT/F VG[ ;]0M/ AGJFGF G];BF VG[ 
;DTM, SM,[:8=M,GL JFT K[P HD6L AFH] VG\T 5{ JFRSMGF 5|` GMGF HJFA VF5[ K[P 
5FGF G\P$ 5Z lO<DM VG[ 8[l,lJhGGL R858L BAZ K[P 
TFP !)q#qZ__(G[ A]WJFZ[ cD[3WG]QFcDF\  5C[,F 5FGF 5Z J|HGL CM/LGL 
Z\ULG :8MZL K[P GLR[ AZ;FGFGL ,F9LDFZ CM/LGL Z\UL,L JFTM H6FJL K[P ALHF 5FG[ 
VFI]J["N lJX[ 0F¶P Dl<,SF 9SS]Z ,[B ,B[ K[P GLR[ ;L\UNF6F VG[ XFSEFÒGL 
;LhGGL JFTM K[P GLR[ VG];\WFG K[P 5FGF G\P# 5Z S/FSFZDF\ lJGMN 58[,GL 
D],FSFT K[P SG{IF,F, HMXL lJCFZDF\ ;\ULTGL RRF" SZ[ K[ GLR[ VF5G]\ 5FG]\ K[P 5FGF 
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G\P$ 5Z V,F{lSS ;F{\NI" ;'lQ8 E]TFGGL JFTM K[ VG[ 8};" VG[ 8=FJ[<;GL Z;5|N SYF 
K[P 
TFP Z&q#qZ__*G[ A]WJFZ GF ZMH cD[3WG]QFcDF\ 5FGF G\P ! 5Z VF¶OAL8DF\ 
S[Z/G]\ VFI]"J[N VG[ GLR[ SG{IF,F, HMXLG]\ S,F lJCFZ K[P 5FGF G\PZ 5Z CF8"V[8[SGF 
HMBDGL JFT K[P GLR[ VF5G]\ 5FG]\DF\ JFRSMGL z[Q9 ZRGFVMG[ :YFG K[P 5FGF 
G\P#DF\ DlC,F lJEFUDF\ ;]BL NF\5tI ÒJGGL JFT K[P AFH]DF\ WD"E}lD K[ VG[ GLR[ 
VHA UHAGL :8MZL K[P H[G]\ XLQF"S K[ c!_# JQF"GF NFNFÒ VFH[ 56 586FDF\ 
SM8"DF\ JSL,FT SZ[ K[Pc 5FGF G\P$ DF\ 8};" VG[ 8=FJ[<;GL JFTM K[P H[DF\ EZT5]Z 51FL 
VeIFZ6GL JFTM K[PTFP Z)q#qZ__(G[ XlGJFZ[ cDC[Sc 5}lT"DF\ 5C[,F 5FG[ O[XG 
HUT VG[ I]JFGM 5Z ,[B K[P GLR[ C[<Y lJEFUDF\ DUHGL TFSFT JWFZGFZF 
A|[.GO}0GL JFTM K[P 5FGF G\PZDF\ lA, U[8Ÿ;GF ;O/TFGF !! lGIDM4 ND VG[ 
V[,Ò"GL JFTM VG[ VFU/GF 5FGFG]\ VG];\WFG K[P 5FGF G\P#DF\ :5M8"; SMG"Z K[P 
AFH]DF\ VG\T 5{ JM, :8=L8GM VY" ;DHFJ[ K[ VG[ GLR[ VF5G]\ 5FG]\DF\ SFjIM HM0S6F\ 
JU[Z[ K[P 5FGF G\P$ 5Z lO<D HUTGL Z;EZL BÎDL9L JFTM VG[ U5;5 K[P  
O[A|]VFZL VG[ DFR" A\G[ DlCGFGL 5}lT"VMGM VeIF; SIF" AFN bIF, VFJ[ S[4 
NZ[S JBT[ GJF GJF lJQFIMGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM K[P J/L JFRSMGF\ D\TjIM VG[ 
5|` GM TYF Z]lRG[ 56 5}ZT]\ :YFG OF/JJFDF\ VFjI]\ K[P E,[ V9JFl0IFDF\ OST +6 H 
lNJ; 5}lT" VFJTL CMI4 T[D KTF\ NZ[S JU"G[ VG]~5 ,[BM VG[ ;DFRFZMGM ;DFJ[X 
SZJFDF\ VFjIM K[P VgI SM.56 ;F\wI N{lGSDF\ cHgDE}lDc H[8,L lJlJWTF HMJF GCL 
D/[ T[ BF+L5}J"S SCL XSFIP 
s&f JT"DFG ;DIG]" ]" ]" ] \\ \\  HgDE}lD}}}  o 
JT"DFG ;DIGF HgDE}lD EJGG]\ ;ZGFD]\ K[o HgDE}lD DFU"4 HgDE}lD 
EJG4 sALHM DF/f4 OM8"4 D]\A.v!P D]\A.GF ;F{YL H}GF lJ:TFZ OM8"DF\ VF ;ZGFD]\ 
AgI]\ S[JL ZLT[m TM RF,M4 HgDE}lDGF ;ZGFDFGM .lTCF; 56 HF6L ,.V[P TFP 
)v&v!)#$GF ZMH D[0Mh :8=L8DF\YL HgDE}lD X~ YI]\P ;MD YL XlG ;F\HGF N{lGS 
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TZLS[P VD'T,F, X[9[ T[G[ ;JFZGF N{lGS TZLS[ X~ G SI]Å SFZ6 CT]\ D]\A. ;DFRFZP V[ 
;DI[ D]\A. ;DFRFZG[ !__ JQF" 5}ZF Y. R}SIF\ CTF\P T[6[ D]\A.GL WZTLDF\ ê0[ ;]WL 
5MTFGF 5U HDFjIF CTFP HFC[Z BAZ VG[ ;DFRFZYL DF\0LG[ NZ[S AFATDF\ T[ 
VG]EJL VG[ 5|bIFT CT]\P VFYL ;LWL CZLOF. 8F/JF ;F\wI N{lGS TZLS[ H T[GL  
X~VFT Y.P  
TFP *v!Zv!)$5GF ZMH 3M3F :8=L8 BFT[ !Z#_ RMP JFZGF %,M8GL BZLNL 
SZLP TFP )v&v!)$)DF\ 3M3F :8=L8 BFT[GF HgDE}lDGF DSFGDF\ lJlW5}J"S 5|J[X 
SIM"P TFP !(v!v!)$(YL DFR" !)&5 ;]WL HgDE}lD DSFGGF A[hD[g8DF\ ;[.O 
l05MhL8 JM<8GL X~VFT SZJFDF\ VFJL CTLP H[GM ,FE HgDE}lDGF SD"RFZLVMG[ 
D/TMP TFP #v(v!)((YL 3M3F :8=L8G]\ GFD AN,LG[ HgDE}lD DFU" ZFBJFDF\ 
VFjI]\P p5ZMST lJUTM HgDE}lDGL ;D'wW ,F.A|[ZLGL OF.,MDF\YL p5,aW Y. K[P 
VCÄ\ HgDE}lDGL ,F.A|[ZLGM p<,[B G SZLV[ TM 5|SZ6 VW}Z]\ ZCL HFIP 
VF8,L ptS'Q84pDNF4DFlCTL ;EZ VG[ H}GL ,F.A|[ZL N[XGF V[S 56 VBAFZ 5F;[ 
GYLP 5]:TS 5|[DLVMGL ;F{YL DM8L ;D:IF\ H}GF 5]:TSMGL HF/J6LGL TYF DGUDTF 
5|FRLG N],E" 5]:TSM 5|F%T SZJFGL CMI K[P H}GF 5]:TSM VG[ ;FDlISMG[ ;FRRJFG]\ 
SFD Hl8, K[P 5]:TSM SZTF\I H}GF JT"DFG5+MGL HF/J6L B}AH V3ZL K[P SFZ6 S[ 
T[GM SFU/ H,NLYL 5L/M 50L HFI K[ VG[ lJlJW JT"DFG5+MGL OF.,M HZF JWFZ[ 
HuIF ZMS[ K[P VFJF DFCM, JrR[ 56 U]HZFTL N{lGSMDF\ DF+ cHgDE}lDc 5F;[ H 
5MTFGL ,F.A|[ZL K[P cV[G;F.S,M5Ll0IF lA|8FlGSFc H[JM D}<IJFG ;\NE"U|\Y H[ ~FP 
&#__v__DF\ D/TM CTMP T[ 56 HgDE}lD 5F;[ K[P V+[ V[ JFTGM p<,[B SZJM 
HM.V[ S[ cD]\A. ;DFRFZcGM O[,FJM ,FB p5ZGM K[ KTF\ T[GL 5F;[ SM. V,U 
SC[JFI T[JL Z[OZg; ,F.A|[ZL GYLP CF V\U[|Ò VBAFZDF\ cgI]IMS" 8F.d;cG[ 5MTFGL 
,F.A|[ZL H~Z K[P 
AgI]\ V[J]\ S[4V[S JBT !)&ZDF\ HgDE}lDGF D[G[HZ zL ZlT,F, X[9 HD"GL 
UIF tIF\ T[D6[ V[S JT"DFG5+GL ,F.A|[ZLDF\ 5\l0T HJFCZ,F, GC[~GF OM8F HMIFP 
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T[ HDFGFDF\ U]HZFTL JT"DFG5+GL 5MTFGL DFl,SLGL ,FIA|[ZL GCMTLP T[ 5KL 
cHgDE}lDcDF\ 5MTFGL ,F.A|[ZL éEL SZJFDF\ VFJLP HgDE}lDGL VF ,F.A|[ZL 36F 
lJN[XL 5+SFZM VFJLG[ HM. UIF K[P 5\l0T HJFCZ,F, GC[~ 56 HgDE}lDGF 
DSFGDF\ VFJL UIF K[P SM.56 U]HZFTL GJ,SYF S[ ALHF 5]:TSM 5|U8 YFI T[ 
cHgDE}lDcGF ;MDJFZGF V\S DF8[ lZjI\] VY[" VFJ[ G[ 5KL T[ 5]:TS HgDE}lDGL 
,F.A|[ZLDF\ H ZC[ K[P HgDE}lDGF T\+L S[ D[G[HZGL 5ZJFGULYL  36F ;FlCtISFZM 
VG[ 5+SFZM HgDE}lDGL VF Z[OZg; ,F.A|[ZLGM ,FE ,[ K[P CF,GF T\+LVMG[ 
VU|,[B ,BJM CMI S[ SM. DZ6 5FD[,F G[TFG]\ ÒJG RlZÈ ,BJ]\ CMI TM VF 
Z[OZg; ,F.A|[ZLDF\YL TDFD lJUTM D/[ K[P  
HgDE}lDGL Z[OZg; ,F.A|[ZLGF X~VFTGF .lTCF; G[ CF,GL 5lZl:YlT 5Z 
V[S GHZo 
TFP !v$v!)&Z o DF\ ,F.A|[ZLGL X~VFT Y.P H[GL ;FZ ;\EF/ 
 DF8[  ,F.A|[ZLIG TZLS[ zLDTL EFG]A[G  
;]D\TZFI N[;F.GL  lGD6}S Y.P 
TFP !v&v!)&Z o DF\ HgDE}lD EJGGF +LHF DF/[ lJlWJT 
 ,F.A|[ZLGL X~VFT SZJFDF\ VFJLP 
 
TFP !v&v!)&$ o DF\ DNNGLX ,F.A|[ZLIG TZLS[ S]DFZL  
GLl,DF ZP DMNLGL   lGD6}S Y.P 
TFP !v&v!)*! o GF ZMH HgDE}lD EJGGF A[hD[g8DF\ ,F.A|[ZL 
B;[0JFDF\ VFJLP VCL\ GJM DF.S|MlO<DL\U 
lJEFU X~ SZJFDF\ VFjIMP T[YL V[ZSg0LXG 
CMJ]\ H~ZL AgI]\P T[DH :8M;" lJEFU äFZF 
HgDE}lDGF NZ[S 5|SFXGMGL 5C[,[YL T{IFZ 
SZFTL OF.,M 56 A[hD[g8DF\ B;[0JFDF\ VFJLP 
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HgDE}lD4HgDE}lD 5|JF;L4 ;F%TFlCS4jIF5FZ 
JU[Z[G]\ DF.S|M lO<DL\U VCÄ\YL H X~ SZJFDF\ 
VFjI]\PO],KFAG]\ 56 DF.S|M lO<DL\U VCÄ\YL H 
X~ SZJFDF\ VFjI]\P 
!)(_  o DF\ VCL\GM DF.S|MlO<DL\U lJEFU A\W SZJFDF\ 
 VFjIM VG[ HgDE}lDGF 5|SFXGMG]\  
DF.S|MlO<DL\U ACFZGL S\5GL 5F;[ SZFJJFG]\  
X~ SZJFDF\ VFjI]\P 
TFP Z*v_)v!)*$ o zLDTL EFG]AC[G N[;F. K}8F YTF\ zLDTL 
YL     GLl,DFAC[G DMNL sN[;F.fGL RLO ,F.A|[ZLIG 
TFP #!v!ZvZ__$  TZLS[ lGD6}S SZJFDF\ VFJLP 
TFP _!v_&vZ__& o DF\ DNNGLX TZLS[ SFI" SZTF\ zLDTL HIzL  
    HFGLG[ J2ADF\ J2GF U|[0DF\ V[S .gS|LD[g8 ;FY[  
      V5U|[0 SZFIF\P 
CF,DF\ V[8,[ S[ D[4Z__*DF\ ,LW[,L D],FSFT NZlDIFG HgDE}lDGL 
,F.A|[ZLDF\ Z* JQF"YL SFI"ZT zLDTL HIzLAC[G HFGLGL D],FSFT ,LWL CTLP 
EFZTG[ VFhFNL D?IF 5KL EFZTLI VBAFZL T\+L 5lZQFNGF 5|IF;YL 5|[; 
8=:8 VF¶O .lg0IF GFDGL ;\:YF ZRF. VG[ ZM.8;" ;FY[ SZFZ SZL ;DFRFZ lJTZ6G]\ 
SFD T[GL 5F;[YL ,. ,LW]\PT[YL V[ DFZOT EFZTGF ;DFRFZM 5|[; 8=:8 VMO .lg0IF 
5F;[YL D/[ K[P VF ;\:YFGF HgDDF\ cHgDE}lDcGM OF/M K[P VF p5ZF\T I]GF.8[0 5|[; 
V¶FO VD[lZSF I]5LV[ VG[ ALÒ u,MA JU[Z[ ;DFRFZMGM JC[TM 5|JFC VF ;FUZDF\ 
E?IF SZ[ K[P HgDE}lDV[ DCÀJGF\ XC[ZMDF\ V[S YL JW] BAZ5+LVM 56 ZFbIF K[P  
5C[,FGF\ HDFGFDF\ HIFZ[ O[S; S[ . D[.,GL ;]lJWF GCMTL tIFZ[ TFZ BFTFDF\ 
VBAFZL TFZ DF8[GL BF; ;]lJWF ZFBJFDF\ VFJTLP VFYL BAZ5+LVMG[ HgDE}lD 
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TZOYL TFZBFTFGL V[S VMYMlZ8L D[/JL VF5JFDF\ VFJTLP HIF\ VF VMYMlZ8L CMI 
tIF\YL T[ lJGFD}<I[ TFZ DMS,L XSTFP VF p5ZF\T 8[l,l5|g8Z p5ZYL TM Z$ S,FS 
;\N[XFVM D/TF H CMI K[P H[GM U]HZFTL VBAFZMV[ U]HZFTL VG]JFN SZJM 50[ 
K[P85F, äFZF H[ YM0F ;DFRFZM CMI K[ T[ TM U]HZFTL EFQFFDF\ H CMI K[ 56 T[G[ 
VBAFZL EFQFFDF\ D9FZJF 50[ K[P ;FDFgI ZLT[ HgDE}lDDF\ ( 5FGF VF5JFDF\ VFJ[ 
K[P ZlJJFZ[ RFZ 5FGF JW] CMI K[P H[DF\ 5C[,F VG[ K[<,F\ 5FG[ K[<,F\ VG[ TFHF 
;DFRFZM CMI K[P ALHF4+LHF VG[ ;FTDF 5FG[ T[GL 5C[,F\GF ;DFRFZM CMI K[P RMYF 
5FG[ T\+L ,[BM4VgI 5|F;\lUS ,[BM 4,MSJF6L4pNAMWG JT"DFG JC[6 H[J]\ 5LZ;FI 
K[P 5F\RDF 5FG[ KõF 5FG[ ;F{ZFQ8=4U]HZFT VG[ jIF5FZGF ;DFRFZ CMI K[P HgDE}lD 
;F\HG]\ N{lGS CMJFYL A[ JFuIF ;]WLDF\ AWF 5FGF T{IFZ Y. HFI K[P ;F\H[ +6 JFU[ 
HgDE}lD JFRSGF CFYDF\ CMI K[P 
CJ[4 B}AH Z;5|N D]¹ŸFGL RR"F SZLV[P V[ ;DI[ ,BF6 S[D Sd5Mh YT]\ VG[ 
VtIFZ[ S[D YFI K[m 
JQFM" 5C[,F\ H}GL -AYL l5|lg8\U YT]\P IF\l+S h05[ BMBFDF\YL 8F.5M ,. 
CFYDF\GL l:8SDF\ UM9JL ZC[,F HgDE}lDGF SFDNFZM V[SND S[/JFI[,F CTFP H[ V1FZ 
HM.TM CMI T[ BFGFDF\ H T[DGM CFY HFIP VF l;lwW DF8[ 56 JQFM"GL TF,LD HM.V[P 
VF ;J" Sd5MhL8ZMGF J0F VG[ VF BFTFGL ;J" GFGL DM8L AFATMGL HJFANFZL 
;\EF/[ K[ OMZD[GP OMZD[G 5|YD 5MTFGL 5F;[ T\+L lJEFUDF\YL VFJ[,F ,BF6G[ T[GF 
5Z ;\5FNS[ ,B[,F ;DFRFZGF\ 8}\SF GFDGL VG[ T[ D/JFGF ;DIGL GM\W SZ[ K[P VG[ 
5KL T[ ,BF6GL GFGL GFGL SF5,LVM SZL ,BF6DF\ ;\5FNS[ SZ[,L ;}RGF D]HA T[ 
SIF 8F.5DF\ EZJFG]\ CMI T[GL ;}RGF ;FY[ Sd5MhL8ZMG[ VF5[ K[P NZ[S SF5,L 5Z 
T[6[ G\AZ VF5L NLWM CMI CMI V[8,[ Sd5MhL8Z V[ ,L8LVM EZLG[ ,FJ[ T[ NZlDIFG 
;FD[ 50[,F :8[g0 5Z H]NL H]NL G[,LVM D}SLG[ T[GF 5Z OMZD[G[ ,B[, G\AZ 5Z D}SL N[ 
K[P  VFD4 AWF G\AZM EZF. HTF\ T[ VFB]\ ,BF6 T{IFZ Y. HFI K[ VG[ 5KL T[G]\ 
GFGL CFY DXLG 5Z 5|]O SF-JFDF\ VFJ[ K[P VF 5|}O cU[,L 5|}Oc SC[JFI K[P ;]WFZF Y. 
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UIF AFN T[ ,BF6G]\ OZL 5|}O S-FI K[P VG[ OZL 5|}O ZL0ZM T[ JFRL HFI K[P VF ALHF 
JFRG ;DI[ AC] H VMKL E},M GHZ[ 50[ K[P 
Sd5MhL8ZM 5F;[YL S/[ A/[ SZLG[ S[D h05YL SFD ,[J]\ VG[ VBAFZG[ XSI 
T[8,]\ JC[,]\ T{IFZ SZL VF5J]\ V[ S/F OMZDGG[ l;wW CMI K[ VG[ V[ VFJ0TDF\ H T[GL 
,FISFT ZC[,L K[P ,BF6GL GS, 5MTFGL ;FD[ ZFBL Sd5MhL8ZM V[S CFY[ 8F.5M ,. 
ALHF CFYDF\ l:8SDF\ D}STF CMI K[P VF l:8S ,MB\0 S[ l5¿/GL CMI K[P T[GL 
5CM/F. A[ .\RGL4 ,\AF. ! YL * SM,D ;]WLGL CMI K[P VF l:8SDF\ V[SL ;FY[ T[Z 
5\lSTVM ;DFI K[P V[S V[S 5\lSTDF\ ;FDFgI RF,] GFGF 8F.5MGF !$YL!5 V1FZM 
VFJ[ K[P 
NZ[S Sd5MhL8Z ;FD[ V[S BFG]\ CMI K[P H[DF\ GFGF\ GFGF\ RMZ;DF\ cSc YL c7c 
;]WLGF 8F.5M CMI K[P VF ZLT[ ;J" ,BF6M T{IFZ Y. UIF 5KL ;]50FDF\ ;FT 
SM,DGF c5[.hcDF\ ;DFRFZ ;\5FNS[ NMZL VF5[,F GSXF VG];FZ UM9JJFDF\ VFJ[ K[P 
VF lS|IFG[ c5[.h ;[l8\UcGL lS|IF SC[JFI K[P VFB\] 5[.h T{IFZ Y. UIF 5KL T[G]\ 5|}O 
SF-JFDF\ VFJ[ K[P VG[ S\. E}, ZCL G HFI T[ DF8[ T[GF p5Z OZL V[S GHZ O[ZJL ,[ 
K[P VF ZLT[ T{IFZ YI[,F 5[.hG[ V[S ,MB\0GL O|[DDF\ AZFAZ AF\WJFDF\ VFJ[ K[P VF 
lS|IFG[ c.d5M.hÄUc SC[JFDF\ VFJ[ K[P c.d5M.hÄUcG]\ SFI" 56 SFA[l,IT DFUL ,[ 
K[P VF ZLT[ 5[.h T{IFZ Y. UIF 5KLGL lS|IF VBAFZ S[JF DXLG 5Z K5FI K[ T[GF 
5Z VFWFZ ZFB[ K[P 
V\U|[Ò ,F.GM 8F.5 DXLGM VG[ K[<,FDF\ K[<,L -AGF  VM8MD[l8S I\+M 
DFZOT A[4+6 VG[ RFZ Z\UDF\ V\U|[Ò4DZF9L4U]HZFTL VG[ lCgNL EFQFFDF\ ;]\NZ 
;]XMEG ;FY[ :JrK VG[ ;]30 KF5SFD SZL VF5JFDF\ VFJ[ K[P 
CF,GF ;DIGL JFT SZLV[ TM VMZLIg; J[A VMO;[8DF\ l5|lg8\U YFI K[P H[G[ 
3/C ;[8[,F.8 SC[JFI K[P H[DF\ A[ 5FGF S,ZDF\ K5F. XS[ K[P H[ ! S,FSDF\ 
#____ SM5L    SF-JFGL S[5[;L8L WZFJ[ K[P;FYM;FY VMlZIg; ;]5Z GFDG]\ DXLG 
56 J;FjI]\ K[P VF 5C[,F HgDE}lD 5F;[ TF.JFGG]\ cCM\UJFc DXLG CT]\P T[DF\ !& 
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5FGF V[S;FY[ K5FTF\4 T[ 56 O},XL84#Z 5FGF 8[a,M.0GF KF5L XSFTFP CF,GF 
VMlZIg; ;]5Z GFDGF DXLGG[ ;[8[,F.8 I]lG8 SCL XSFIP H[DF\ # I]lG8 VG[ ! 
OM<0Z K[P H[DF\YL OM<0Z T{IFZ Y.G[ H KF5] ACFZ 50[ K[P CJ[ ElJQIDF\ HgDE}lD 
DF8[ OF¶Z VF. l5|lg8\U DXLG ,[JFGM lJRFZ K[ H[DF\ ( 5FGF S,ZDF\ KF5L XSFI K[P 
S,Z 5FG]\ KF5JF DF8[ Al[hS RFZ S,Z CMI K[P a,]4Z[04I[,M VG[ a,[S H[G[ 8}\SDF\ 
CMYK  5|M;[; SC[JFI K[P   
D[4 Z__*DF\ cHgDE}lDc VBAFZGF SFIF",IGL ,LW[,L D],FSFTDF\ tIF\ K[<,F\ 
#Z JQF"YL SFI"ZT l5l|g8\U l05F8"D[g8 ;\EF/TF zL S'Q6SF\TEF. 9SSZ ;FY[ D],FSFT 
Y. CTLP  
HgDE}lDGL CF, VFXZ[ Z5___ GS,M K5FI K[P HgDE}lD 
V[l5|,vZ__5GF JQF"YL Z\ULG AgI]\P tIFZYL T[ Z\ULG 5FGF KF5[ K[P T[ 5C[,F\ TM T[ 
a,[S V[g0 jCF.8DF\ H KF5T]\ CT\]P CF,DF\ VFXZ[ !!_ ,MSM V[0lDlG:8=[XGDF\ SFD 
SZ[ K[P 
HgDE}lD ,F.A|[ZLDF\ !)$(v$)GF JQF"GL GM\W5MYLDF\ V[S GM\W 
85SFJJFDF\ VFJL CTL S[4 ccOST lC\NGF D]bI D]bI XC[ZMDF\ H GCL 5Z\T] 5ZN[XDF\ 
56 
l;,MG4A|ïN[X4D,FIF4H5FG4VM:8=[l,IF4.g0MG[XLIF4RLG4VZA:TFG4.ZFG4.8,L4
HD"GL4O|F\;4GMJ[" :JL0G4:JLth"Z,[g04p¿Z Nl1F6 VFlO|SFGF D]bI D]bI XC[ZMDF\ 
HgDE}lD 5+M lJDFG DFU[" H,NL 5CM\RL HFI K[Pcc5* CF,DF\ HgDE}lDGF 5+MGM 
O[,FJM VF8,[ N}Z ;]WL YTM GYLP VFH JQF"GL V[S GM\WDF\ ,bI]\ CT]\ S[4  ccHgDE}lD 
5+MGF 5|SFXGM VF AWF 5+MG]\ 5|SFXG SZJFDF\ NZ JQF[" GJ ,FB ~l5IFGL lS\DTGM 
Z_!&___ ZT, SFU/ J5ZFI K[P VF SFU/GL ,\AF. !5)!_ DF., YFI K[P 
B}A H VNE]T SC[JFI K[P 56 V[ ;DI CF,GF\ SZTF\ JW] 5|SFXGM K5FTF CTFP 
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VtIFZ[ V[DF\YL 36F\ 5|SFXGM A\W Y. UIF\ K[Pcc5( HgDE}lDG[ ,MSM 5|[DYL E}lD GFD[ 
;\AMWTFP VFH[ 56 36F H}GL 5[-LGF JFRSM T[G[ OST cE}lDc H SC[ K[P 
JT"DFG5+ K5FI HFI V[8,[ SFI" 5}Z]\ YI]\ T[D ;DHJ]\ E}, EZ[,]\ K[P JT"DFG 
5+ K5F.G[ DXLG ACFZ 50[ tIF\YL ,MSMGF 3Z[ JBT;Z 5CM\RF0JF DF8[ lJXF/ T\+ 
lGEFJJ]\ 50[ K[P DXLGDF\YL ACFZ 50TL GS,MG[ UM9JLG[ U6LG[ J[RF6 DF8[ VF5JF 
TYF ACFZUFD DMS,JFGL GS,MGF 5F;",M AF\WJF DF8[ RF,L; H[8,F OM<0ZM SFD[ 
,FUL HFI K[P 
HgDE}lD DF8[ D]\A. XC[Z TYF p5GUZMGF :YFlGS J[RF6 SFI"DF\ V[Hg8M 
TYF O[lZIFVM ZMSFI[,F K[P p5ZF\T l0l,JZL DF8[ DM8ZGL BF; jIJ:YF SZJFDF\ VFJL 
K[P p5ZF\T ACFZUFD BFT[ 5F;",M DMS,JFGL BF; jIJ:YF SZJFDF\ VFJL K[P lJlJW 
8=[GM4 lJDFG4:8LDZ VG[ DM8ZDFUM" äFZF U]HZFT4;F{ZFQ8=4SrK4DwIEFZT4 
ZFH5}TFGF4DCFZFQ8=4 JZF04VG[ GFU5]Z JU[Z[ 5|N[XMDF\ HgDE}lDGF 5+M 5CM\RTF  
SZFI K[P VUtIGF 5+M lJDFG DFU[" ZJFGF SZFI K[P 
 JT"DFG HgDE}lD o " }" }" }  
;DI AN,FTF\ NZ[S H}GL J:T]DF\ O[ZOFZ YTF H CMI K[P H}GF VBAFZDF\ VG[ 
GJF VBAFZGL ;ZBFD6L SZTF\ bIF, VFJ[ S[4 HgDE}lDV[ 56 HDFGF 5|DF6[ 
O[ZOFZ45lZJT"GG[ VFJSFI]Å K[P O[A|]VFZLvZ__(GF HgDE}lD 5+GL 5C[,L TFZLBGL 
GS,GL VCÄ  lJ:T'T K6FJ8 SZL K[P 
;F{5|YD 5C[,]\ 5FG]\ lJUTJFZ HM.V[P ;F{YL p5Z ;\:S'TDF\ 8F.8, K[ 
ccHGGL HgDE}lD`R :JU"Nl5 UZLI;Lcc 5KL D[.G 8F.8, a,] 
S,ZDF\ K[P GLR[ V\U|[ÒDF\   Janmbhoomi 1-2-2008 Mumbai ,B[,]\ K[P HD6F 
B}6FDF\ VFHG]\ 5\RF\U K[P H[DF\ lJS|D ;J\T Z_&Z 5MQF JN !_ ,B[,]\ K[P VF p5ZF\T 
T[DF\ H[ T[ lNJ;GM ;}IM"NI4;}IF":TGM ;DI4J|T45J"GL HF6SFZL4 VFJTLSF,GM 
;}IM"NI4 G1F+GL HF6SFZL4R\ãGL HF6SFZL4 lNJ;GL HF6SFZL VG[ lNG lJX[QF TYF 
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D]l:,D TFZLlBIFGL DFlCTL VF5JFDF\ VFJ[ K[P 0FAL AFH] JQF"v*$4 V\Sv!))4 
D]\A.vX]S|JFZ ,B[,]\ K[P 5KL VFHGL TFZLB VG[ ACFZUFDGL TFZLB ,B[,L K[P 
tIFZ AFN 5FGF G\P !Z VG[ lS\DT ~FP Zv__ ,B[,]\ K[P T[GL GLR[ REGD. NO. 
MH/MR SOOTH-58/06-08 W.P.P. LIC NO.37, RNI NO. 1559/57 ,B[,]\ 
K[P   
GLR[ V\NFÒT * SM,D H[8,L HuIFDF\ V,U V,U 5FGF\ 5Z SIF D]bI 
;DFRFZ VG[ lJX[QF DFlCTL VF5JFDF\ VFJL K[ T[GL DFlCTL V5FI K[P 8F.8,GL 
DwIDF\  ;]JF; äFZF SM. DCFG jIlSTGF ;]JFSI KF5JFDF\ VFJ[ K[P HgDE}lDGL 
BFl;IT V[ K[ S[ VFHGF HFC[ZBAZGF I]UDF\ 56 DM8FEFU[ AM8D :8MZL KF5JFDF\ 
VFJ[ K[P 5C[,F\ 5FGF 5Z JWFZ[ HFC[Z BAZ VF5LG[ VFJSGM DMC GYL ZBFTMP 
5FGF G\PZ 5Z SIFZ[S ;\l1F%TDF\ ;DFRFZ ;FZ4 5C[,F\ VG[ K[<,F 5FGFG]\ 
VG];\WFG VG[ XC[ZGF GFGF V[JF +6[S SM,DDF\ ;DFRFZ VF5JFDF\ VFJ[ K[P 5FGF 
G\P# 5Z jIF5FZGL DFlCTL VF5JFDF\ VFJ[ K[P H[DF\ ZFQ8=LI VG[ VF\TZZFQ8=LI 
jIF5FZGL DFlCTL VF5JFDF\ VFJ[ K[P X[ZAHFZ V\U[GL DFlCTL4;MGF RF\NL VG[ 
H;TGM EFJ4 T[,4T[,LlAIF\45[8=M, VG[ VGFH S9M/GF EFJ JU[Z[GL T,:5XL" 
DFlCTL VF5JFDF\ VFJL K[P 5FGF G\P#DF\ SIFZ[S HFC[ZBAZMG[ 56 :YFG D/[ K[P 
HgDE}lDDF\ T\+L,[B 5FGF G\P$ 5Z K5FI K[ TFP !GF ZMH 5FGFGL 0FALAFH] 
A[ T\+L,[B K5FIF K[P T[GL AFH]DF\ +6 DM8L SM,DDF\ D]hOOZ C];{G[ ,B[,M ZFHSLI 
,[B KF5JFDF\ VFjIM K[P V[H 5FGF 5Z JFRSMGF 5+MG[ JFRS ;EF äFZF ZH} SZJFDF\ 
VFjIF K[P DlCGFGM 5C[,M lNJ; CMJFYL V[RPV[GPS[XJF6L äFZF cVF5GM VF DlCGM 
S[JM HX[mcGF 8F.8, ;FY[ VFBF DlCGFG]\ NZ[S ZFXLG]\ ZFXL ElJQI 5FGF G\P5DF\ 
NXF"jI]\ K[ GLR[GF EFU[ H{G HUT SM,DDF\ H{GMGF WFlD"S SFI"S|DGL ~5Z[BF VG[ 
HF6SFZL K[P 
5FGF G\P & 5Z D]\A.DF\ AGTL 38GFVMGF 8L8Ÿ;AL8Ÿ; ;DFRFZ VF5JFDF\ 
VFJ[ K[P ;FY[ OM8M ,F.G 56 VF5JFDF\ VFJ[ K[P H[DF\ V[S ;DFRFZDF\ D]\A.GL 
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!!# JQF" H}GL 5|lTlQ9T ;\:YF 5LPH[P lCgN] lHDBFGF äFZF DSZ ;\S|F\lT lGlD¿[ YI[,L 
5T\U 5J"GL pHJ6LDF\ D[G[lH\U V[l08Z S]gNGEF. jIF;GL T;JLZ KF5JFDF\ VFJL 
K[P  
5FGF G\P * 5Z DCFGUZ D]\A. VG[ DCFZFQ8=GF ;DFRFZ KF5JFDF\ VFjIF K[P 
5FGFGL GLR[GF XaNFG\NDF\ VF0L éEL RFJLGF SMI0FVM KF5JFDF\ VFjIF K[P  
5FGF G\P( 5Z VJ;FG GM\W VG[ zwWF\Hl, KF5JFDF\ VFJ[,L K[P p5ZF\T GJL 
lO<D VG[ GF8SGF ;DFRFZ 56 K5FIF K[P U]HZFTL KF5\] CMJFYL 5FGF G\P) 5Z 
U]HZFT ZFHIGF ;DFRFZ K5FIF K[P  
5FGF G\P!_ 5Z ;F{ZFQ8=GF ;DFRFZ VG[ U|FdI lJ:TFZGF ;DFRFZ K5FIF K[P 
T[G[ O},KFA ;DFRFZ 8F.8, 56 V5FI]\ K[P 5FGF G\P!! 5Z SrKlD+ ;DFRFZG[ 
:YFG D/[ K[P T[DF\ SrK4E}H4UF\WLWFD4D]\ãF4VFlN5]Z4V\HFZ JU[Z[GF AGFJMGL 
HF6SFZL VG[ tIF\GL VJ;FG GM\W K5F. K[P  
5FGF G\P!Z 5Z D]bI AGFJMG[ :YFG D/[ K[P T[DF\ ;FDFlHS4 ZFHSLI4 
B[,4WFlD"S4 XC[ZL C,R,4 SM. lJX[QF lJJFN JU[Z[ lJQF[ HF6SFZL VF5JFDF\ VFJ[ K[P 
GLR[ VFHGM SMS VG[ ;]0MS] VG[ SMI0M VF5JFDF\ VFJ[ K[P  5FGFG[ V\T[  K[<,L +6 
,F.GDF\ VBAFZGL DFlCTL K[P H[DF\ D[G[lH\U l0Z[S8Z VG[ T\+L S]gNG jIF;4D]ãS 
VG[ 5|SFXS V[GPÒP5M,4 ;F{ZFQ8= 8=:8 JTL HgDE}lD D]ã6F,I4 HgDE}lD 
EJG4HgDE}lD DFU"4 SM84D]\A.v!DF\ KF%I\] VG[ T[ H :Y/[YL 5|l;wW SI]Å K[P 
8[l,PG\P ZZ(*_(#!4 HF2B ZZ(*#$#(4Fax No.ZZ(*$_)*4E Mail–
bhoomi@bom.3.vsnl.net.in GL DFlCTL K[P lN<CL SFI"F,I4 VF.PV[DPV[;P 
lA<0L\U o $ ZOL DFU"4 gI] lN<CL !4  8[PG\P Z#*!!__Z4 VDNFJFN SFIF",I Z_Z4 
Sl,\U SMd5,[1F4 ZH[ DF/[4 AF8F XM~D 5F;[4 DFpg8 SFD[" :S}, 5FK/4 VFzD ZM04 
VDNFJFN #(_ __)48[l,PG\P Z&5((**$4 O[S;o Z&5()()!P J0MNZF SFIF",I 
o 5NŸDFJTL XMl5\U ;[g8Z4 gIFI D\lNZ 5F;[4 8[l,PG\P Z$!Z)_&4 ;}ZT SFIF",I o 
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U|Fpg0 O,MZ4 ,JvS]X4 HI V\A[ ZM04 lJJ[SFG\N lA|H 5F;[4 V0FH6 ZM04 ;}ZT #)5 
__)48[l,PG\P _Z&! Z*(_(5_ 
;\5}6" VBAFZG]\ ,[VFp8 ,UEU V[S ;ZB]\ H CMI K[P ZlJJFZ[ T\+L,[BG]\ 
:YFG 5}lT"DF\ CMI K[P 
TFP cZqZqZ__(cGF ZMH cDC[Sc 5}lT" ACFZ 50[ K[ T[DF\ 5C[,F\ 5FGF 5Z V,U 
V,U 36F\ ;DFRFZMG[ :YFG K[P 5|YD VG[ K[<,]\ 5FG]\ Z\ULG KF5JFDF\ VFJ[ K[P T[DF\ 
5|YD 5FG[ ALHF lNJ;[ VFJGFZL 5}lT" cDW]JGcGL ~5Z[BF 56 H6FJJFDF\ VFJL K[P 
D]bI ;DFRFZDF\ SIFZ[S ZFHSLI4 SIFZ[S CJFDFGGF4 SIFZ[S ZFQ8=LI SIFZ[S X[Z 
AHFZ S[ VF\TZZFQ8=LI ;DFRFZ 56 KF5JFDF\ VFJ[ K[P5FGF G\P $ 5Z A[ T\+L ,[B K[P 
H[DF\ 5|YD K[ cV~6FR,DF\ VZ]6 5|EFTc VG[ ALHM K[ clJQFGM %IF,McP VF 5FGF 5Z 
H H[PV[;PZFH5}T H[ V[GP;LP.PVFZP8LPGF E}T5}J" l0Z[S8Z K[ T[6[ lX1F6GL ;D:IF 
5Z ,[B ,bIM K[P GLR[ .SAF, D[D6[ D[D6 ;DFH 5Z ,[B ,bIM K[P T[GL GLR[ JFRS 
;EFDF\ JFRSMG]\ D\TjI ZH} YI]\ K[P VF NZ[S ,[BG[ 5 SM,DG]\ :YFG OF/jI]\ K[P 5FGF 
G\P5 5Z jIF5FZ lJX[QF K[P H[DF\ D]bI X[ZAHFZGL RRF" SZJFDF\ VFJL K[P 5FGF G\P & 
5Z VJ;FG GM\W VG[ GJF GF8SMGL HFC[ZFT SZJFDF\ VFJL K[ 5FGF G\P* 5Z D]\A.GF 
lJlJW ;DFRFZ VG[ XaNFG\NDF\ SMI0F NXF"jIF K[P 5FGF G\P (DF\ O},KFAGF ;F{ZFQ8=GF 
;DFRFZM K[P 5FGF G\P ) 5Z SrK lD+GF ;DFRFZ K[P 5FGF G\P !_ 5Z cS]K TM ,MU 
SC[\U[cDF\ TFÒ 38GF 5Z ,MS D\TjI K[P ;FYM;FY DC[X EÎG]\ VFHSF, VG[ B[, 
;DFRFZ 56 ZH} SIM" K[P 
ZlJJFZG]\ VBAFZ YM0]\ VGMB]\ K[P 5|YD 5FGF 5Z * SM,DGF D]\A.GF 
ZFHSLI ;DFRFZ K[P 5FGF G\PZ 5Z VFHG]\ 5\RF\U4 cD]\A. TFZL DH,L;cDF\ D]\A.GF 
;\l1F%T ;DFRFZ4 ZFXL ElJQI48LJL R[G[,MG]\ 8F.D 8[A,4,uGD\05DF\ JZSgIFGF 
;U56GL HFC[ABAZ VG[ VgI A[ GFGF ;DFRFZG[ 56 :YFG K[P 5FGF G\P# 5Z 
D]\A.GF S=M; D[NFGDF\ zLDNŸ EFUJT SYF 7FG I7GL HFC[ZFT K[P H[ 5M6]\ 5FG]\ ZMS[ 
K[P p5ZF\T YM0F WFlD"S ;DFRFZ 56 K[P 5FGF G\P$ 5Z T\+L,[BGF :YFG[ 0F¶PDl6,F, 
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U0F VG[ 0F¶P lN%TL U0F Sg;l<8\U ~DDF\ :JF:yIGL JFTM SZ[ K[P GLR[ lJN[XL 
l;G[;'lQ8GL JFT H6FJL K[P 5FGF G\P5DF\ lJ5], S<IF6L c,\0G SM,L\Uc SM,D ,B[ K[ 
VG[ 0FAL AFH] cVMC VD[lZSF VFC .lDU|[XGcDF\ ;]lWZ XFC JFRSMGF lJN[XUDGGF 
5|` GMGF HJFA VF5[ K[P 5FGF G\P& 5Z VJ;FG GM\W VG[ GJL lO<DM VG[ GF8SMGL 
HFC[ZFT K[P 5FGF G\P* 5Z JFRSMGF ;JF,MGF ,FHJFA HJFA VF5JFDF\ VFjIF K[P 
GLR[ GMDCGL V0WF5FGFGL HFC[ZFT K[P 5FGF G\P ( 5Z lCgN] DZ6GM\W VG[ NZ[S 
5|F\TDF\ AG[,F  GFGF\ 56 DCÀJGF AGFJMG[ :YFG K[P )G\ GF 5FGF 5Z lDTLG X[9[ 
VFtD3FTL VFT\SJFNGM 5|SM5 VG[ J{l`JS HMDBGL JFT SCL K[P AFH]DF\ lS0GL 
8=Fg;%,Fg8GF ;DFRFZ K[ GLR[ wIFGGM DlCDF J6F"jIM K[P 5FGF G\P!_ VG[ !! 5Z 
TFHF ZH} YGFZ GF8SM VG[ lO<DMGL HFC[ZBAZ K[P VG[ 5FGF G\P!Z 5Z lJlJW 
5|SFZGF ;DFRFZMGM Z;YF/ K[P T\+L,[BG]\ :YFG 5}lT"DF\ K[P  
TFP5 O[A|]VFZLGF VBAFZDF\ V[S GJF ;DFRFZ K[P 5FGF G\P* 5Z 8F.8, K[P 
cJFRSMGL ÒE[c H[DF\ XFS HUTGF AFNXFC ël\WIFGL JFT K[ D]\A.GF V,U V,U 
lJ:TFZDF\ ZC[TF ,MSMGF ël\WIF 5|tI[GF D\TjIM VG[ 5|[DG[ VCÄ\ pTFZJFDF\ VFjIM K[P 
DM8F EFU[ VFB]\ V9JFl0I]\ VBAFZG]\ ,[VFp8 VG[ S,[JZ ;ZBF H ZC[ K[P YM0F 
GFGF O[ZOFZM XSITF 5|DF6[ YFI K[P TFP ( O[A|]VFZLGF ZMH c56 ;}+WFZ ;,FDTc 
VG[ cDCFG EFZTGF\ S\UF/ AF/SMc lJQFI 5Z A[ T\+L,[BM K[P TFP !! O[A|]VFZLGF 
ZMH c,[OPUJ"GZ EL\T E}<IFc VG[ cV[S G[TFGL CtIFc lJQFI 5Z T\+L,[B K[P 5FGF 
G\P#4 5Z D]\A. ,1DL ,M8ZLGL V0WF 5FGFGL HFC[ZFT K[ VG[ p5Z X[ZAHFZ 
T}8JFGF ;DFRFZ K[P 
TFP!Z O[A|]VFZLGF ZMHGF KF5FDF\ J;\TGF VFUDG[ pHJJFDF\ VFjI]\ K[ 5FGF 
G\P( 5Z D]\A.GL ULRTF JWFZTF 8=FlOSGL RRF" Y. K[P VFH V\SGF 5FGF G\P5DF\ 
lJnFYL"VMGL VFJGFZL 5ZL1FFG[ wIFG[ ,.G[ S;M8LGM ;DI 5FZ pTZJF DF8[ GFGL 
GFGL 8L%; VG[ ;,FC VF5JFDF\ VFJL K[P TFP !ZGF T\+L ,[BDF\ cDFIFJTL SM\U|[;G[ 
NA0FJ[ K[c VG[ cJ[,[g8F.G 0[ 5}J["GL S~6F\lTSFc lJQFI 5Z T\+L,[B K[P 
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TFP!$ O[A|]VFZLGF ZMH T\+L,[BDF\ cJ[,[g8F.G 0[c VG[ cG\P JG 8] G\P ;[JGc 
V[JF 8F.8,YL T\+L ,[B K[P 5FGF G\P5DF\ J[,[g8F.G 0[G[ JW] ZMD[lg8S AGFJTF 
lS:;FVM VG[ ;DFRFZM TYF SFZ6M KF%IF\ K[PGLR[ S[lZIZ UF.0g; 56 KF%I]\ K[P 
VFD V[S H 5FGFDF\ I]JFGMG[ ,UTL A[ lJZ]wW AFATM KF5JFDF\ VFJL K[P TFP !5GF 
ZMH V[S H T\+L ,[B K[P H[G]\ 8F.8, K[ cZFHSFZ6c TFP !&GF ZMH V\SGF 5FGF G\P # 
5Z ë8LDF\ VFA] V\AFÒ D<8L lZl,lHI; 8[d5, lJQF[ JFT SZL VFBF 5FGFG[ WFlD"S 
AGFjI]\ K[P TFP !(GF ZMH c5;lZIF HFWJ CMNŸM tIFU[c VG[ cCTFXFGF lXSFZc A[ 
lJQFI 5Z T\+L ,[B K[P 
TFP !)GF ZMH 5FGF G\P ) 5Z SrKDF\ Z6Mt;J VG[ T[GF jIF5FZ pnMUGL 
lJ:T'T HF6SFZL VF5L K[P T\+L ,[BDF\ cl;lwWVMGF ;M5FG ;Z SZT]\ V[D;LV[S;c 
VG[ cB,LGM B[, B,F;c lJQFI 5Z ,[B K[P HIFZ[ TFP Z_ GF ZMH cVF\NM,GGL 
Al,V[ pnMUMc VG[ cE{IF XaNGL UZLDFG[ ;DHMc V[ lJQFI 5Z T\+L ,[B K[P AFH]DF\ 
VO;Z SZLD äFZF V,SFINFGL GHZ V6]AMdA 5Z ,[B VG[ JFRS ;EFDF\ JFRSMGF 
5+MGF HJFA K[P 
TFP Z!GF ZMH 5FG]\ * D]\A. Z[<J[G[ OF/jI]\ K[P Z[<J[GF lJlJW ~8 VG[ 8=FlOSGL 
;D:IF TYF ;J,TM JU[Z[GL RRF" K[P V[S H T\+L,[B K[ H[GM lJQFI K[P c5FlS:TFGDF\ 
,MST\+GM 5]GopNIc TFP ZZ GF ZMH A[ T\+L,[B K[P clS|S[8DF\ SZM0MGL AM,LGM I]Uc 
VG[ clXJZFHGL ;]lOIF6L ;,FCc H[JF lJQFIM K[P AFH]DF\ D]hOOZC];{G VFT\SJFN 
5Z ,[B ,B[ K[P VG[ GLR[ JFRSMGL 85F,GF HJFA K[P TFP Z# O[A|]PGF  ZMH 
VFtDCtIFG]\ DCFGUZ VG[ EFQFFG]\ E}T AW[ ;ZB]\c lJQFI 5Z T\+L,[B K[ ;FY[ ;]Z[gã 
DMNLG[ GA/L VFlY"S GLlTYL ;HF"TL V;DFGTF lJQF[ ,[B ,bIM K[P 
TFPZ$GF ZMH ZlJJFZ CMJFYL T\+L,[B 5}lT"DF\ K[P 5FGF G\P$ 5Z Sg;,8ÄU 
~D4VFCFZ4;\IDGL IF+F VG[ lJN[XL l;G[;'lQ8GL JFTM K[P ( VG[ ) G\AZ ;\5}6" 
GF8S VG[ lO<DMGL HFC[ABAZYL EIF" K[P ZlJJFZG]\ ,[ VFp8 VgI lNJ;M SZTF\ 
V,U H CMI K[P TFP Z5 GF ZMH cE}lD5]+MGF ZB[JF/MG[ ;ASc VG[ cZFHI5F, 
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5NGL UZLDF HF/JMc lJQFI 5Z T\+L,[B K[P AFH]DF\ S,D lSTFA SM,D K[ VG[ GLR[ 
JFRS ;EFDF\ 5+MGF HJFA K[P  
TFPZ*GF ZMH 5FGF G\P!_ 5Z O},KFAGF ;DFRFZDF\ 5|HF 5Z GBFTF BM8F 
JWFZFGF SZAMH 5Z TLBL S,D R,FJL K[P p5ZF\T ;F{ZFQ8=GF ,MSÒJGGL 56 JFT 
K[P p5ZF\T A[ T\+L,[B K[P V[S cU]HZFTDF\ ,3]DTLVM ;]BL VG[ ;,FDTc TYF ALHM 
cA[\SGL ZFHIMG[ R[TJ6Lc lJQFI 5Z K[P TFP Z*GF ZMH cRS N[ Z[<J[ mc VG[ c5|lTEF 
lJGFG]\ EFQF6c lJQFI 5Z T\+L,[B K[P AFH]DF\ lJGI SM0FV[ .XFGL ZFHIMDF\ 
A\u,FN[XL VFT\SJFN lJQFI 5Z TLBL S,D R,FJL K[P TFP Z)GF ZMH cVFT\SJFN U[Z 
.:,FDL VG[ OlZIFN GCLc T[DH cD]SFA,M H 5IF"Ic lJQFI 5Z A[ T\+L,[BM K[P  
AFH]DF\ D]hOOZ C];{G[ A[GhLZGL XCFNT Z\U ,FJL lJQFI 5Z ,[B ,bIM K[P p5ZF\T 
5FGF G\P5DF\ S/F HUT4 H{G HUT4 J<0" VZFpg0 VG[ SZJ[ZF 5wWlT lJQFI 5Z 
lJlJW ,[BM K[P 
DFR" DlCGFGL 5C[,L TFZLB[ V[S H T\+L,[B K[P H[DF\ R}\86L,1FL AH[8GL JFT 
K[P AFH]DF\ V~6 GC[~V[ V6];MNM :JLS'T pS[, XMWJM VlGJFI" lJQFI 5Z ,B[ K[P 
GLR[ .SAF, D[D6 56 ,[B ,B[ K[ DlCGFGM 5C[,M lNJ; CMJFYL DFR" DlCGFG]\ 
ZFlX ElJQI 56 VCÄ ZH} SI]Å K[P 5FGF G\& 5Z SZJ[ZFGL DFlCTL K[P 5FGF G\P) 5Z 
D]\A.GL VGFH4S9M/4SlZIF6F AHFZDF\ AH[8GF pt;FCGM VEFJ lJQFI 5Z lJlJW 
JFRSMGF\ D\TjIM VF5JFDF\ VFjIF\ K[P TFP # DFR" D]bI C[0ÄU HSFT RMZL K[P 
T\+L,[BDF\ cV[OPV[;PVF.PGM ,FE SMG[ mc VG[ c;ClX1F6 VFE}QF6 S[ N}QF6c lJQFI 
5Z ,[B K[P AFH]DF\ S,D lSTFADF\ O[A|]VFZL Z__*DF\ GJF ACFZ 5F0[,F\ 5]:TSMGL 
HF6SFZL VF5JFDF\ VFJL K[P TFP $GF ZMH ;[g;[S; !5___V[ 5CM\rIFGM ;\S[T 
C[l0\U äFZF SIM" K[P T\+L,[BDF\ cD[ZF lS;FG DCFGc z[I BF8JF ZFHSLI 51FMGL 
50F50L VG[ clS|S[8GF u,[DZYL ;FJWFGc lJQFI 5Z ,[B K[P 5FG]P 5 WFlD"S ;DFRFZ 
DF8[ K[P TFP &GF ZMH lXJZF+LGL 5}J" ;\wIFGL T{IFZLVM VG[ ;MGFGL T[ÒGF E0SFGL 
JFT K[P 5FGF G\P $ 5Z clJ,F;ZFJG[ S[gãGL RLDSLc VG[ clS,G D]\A. S[ Dl,G mc 
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lJQFI 5Z T\+L,[B K[P WFlD"S ;DFRFZ VG[ ,[B 5FGF G\P) 5Z K[P TFP * GF ZMH 
8F.8, K[P DCFZFQ8=DF\ JLH ;\S84pGF/M VFSZM ,FUX[P 5FGF G\P$DF\ cAF/ZFH VG[ 
lACFZLVMc TYF cJ0L,MGL JCFZ[ 5M,L;c lJQFI 5Z T\+L,[B K[P AFH]DF\ D[hOOZ 
C];{G[ D]XZ"O 5FlS:TFG KM0L HJFGL T{IFZLDF\ m lJQFI 5Z ,[B ,bIM K[P TFP ( DFR"  
5FGF G\P$ 5Z A[ T\+L,[B K[P cGFZL T]\ GFZFI6L DF+ ;}+ mc VG[ cS'Q6FGL AF\;}ZL OZL 
S6F"8SDF\c lJQFI 5Z T\+L,[B K[P AFH]DF\ VF\TZZFQ8=LI DlC,F lNG CMJFG[ SFZ6[ D]õL 
êR[ZL DlC,FVMG[ IFN SZLG[ IFNUFZ DlC,F 5|WFG lO<DMGL HF6SFZL VF5L K[P TF 
!_GF ZMH 5C[,F 5FG[ VM,ld5SDF\ EFZTGL CMSL 8LDGL V[g8=LG[ .u,[g0[ 
;F.0,F.G SZL T[GL JFT K[P 5FGF G\P $ 5Z cEFZTLI lS|S[8 AM0"G[ ,F,ATLc VG[ 
cAM,LJ}0GM WD" lGZ5[1F RC[ZMc lJQFI 5Z T\+L,[B K[P K[<,F\ 5FG[ D]\A.GL HDLGGF 
VF;DFG[ 5CM\R[,F EFJ VG[ AHFZ lS\DTGF ;DFRFZ K[P TFP !!GF ZMH 5FGF G\P$ 
5Z cVD[lZSF ¦ N}ZGF 0]\UZ Zl/IFD6Fc VG[ c;ZSFZGM V[SZFZ VG[ DM\3JFZLGM DFZc 
A[ lJQFI 5Z T\+L,[BM K[P AFH]DF\ 5\SH JMZFGL S8FZ K[P 5FGF G\P)q!_DF\ U]HZFTGF 
;F{ZFQ8= VG[ SrK lJX[QF ;DFRFZ K[P 
TFP!$ GF ZMH ;[g;[S; CJ[ !#___ m 8F.8, K[P T\+L,[BDF\ c;0;0F8 
;OZG]\ :J%Gc VG[ c,F\AL 8=[G ;OZ HZF ;\E, S[ mc lJQFI 5Z ,[B K[P D]hOOZ C];{G[ 
5FlS:TFGGF J0F5|WFG SM6m lJQFI 5Z S8FZ ,BL K[P TFP !5GF ZMH D]\A. 5Z 
8F.OM.0GM BTZM V[J]\ C[l0\U K[P5FGF G\P#DF\ jIF5FZDF\ X[ZAHFZDF\ ;]WFZM 56 
S[8,M 8SX[m 5FGF G\P$ 5Z T\+L,[B K[P cGF6F ZFCT DF8[4 JF5IF" H,;F SZJFPc 
AFH]DF\ H[PV[;PZFH5}T lX1FSMGL CF,TDF\ ;]WFZ lX1F6G[ U]6J¿F ;EZ AGFJX[ 
VG[ .SAF, D[D6  D[D6 ;DFH 5Z ,[B ,B[ K[ GLR[ JFRS ;EF K[P 
TFP !* DFR"GF ZMH C[l0\U K[ cHSFT V[Hg8MGL AFNAFSLc VG[ c5ZL1FFGL 
DFGl;S TF6c 5FGF G\P$ 5Z c5|F\TJFNG[ ;]l5|D SM8"GL ,50FSc VG[ cA\WFZ6 GlC 
ZFHSFZ6 ;JM"5ZL K[c A[ lJQFI 5Z T\+L ,[B K[P 5FGF G\P &DF\ J<0" VZFpg0 K[P 5FGF 
G\P !_ 5Z ;F{ZFQ8= VG[ !! 5Z SrKlD+GF ;DFRFZ K[P K[<,F 5FGF 5Z EFZTLI 
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CMSL 8LDGF B[, ;DFRFZ K[P TFP !)GF ZMH 8F.8, K[ cX[ZAHFZG[ ÒJTNFGc 
T\+L,[BDF\ c.g;FO SF TZFH]c VG[ clTA[8 EFZTGL DM/L 5|lTlS|IFc lJQFI 5Z T\+L,[B 
K[P AFH]DF\ HMULgNZl;\C ;LALVF.G[ JW] 5F\U/L AGFJJFGM SFZ;M ,B[ K[P GLR[ 
JFRS ;EF K[P  
TFP Z_GF ZMH C[0ÄU K[ c;5GFG]\ 3Z ;FSFZ YX[mc VG[ cc;FJWFG D\NLG]\ 
ELQF6 DMH]\ VFJ[ K[c jIF5FZDF\ ,bI]\ K[ S[ X[ZAHFZDF\ lDlG J[S[XG 5FGF G\P $ 5Z 
cD]\A.DF\ ZM8,F ;FY[ VM8,Mmc VG[ cEFIB,FGL VFUGM AMWc lJQFI 5Z T\+L,[B K[P 
5FGF G\P5DF\ J<0" VZFpg0 VG[ S[lZIZ UF.0g;GL JFT K[P TFP Z!GF ZMH 8F.8, K[P 
cEFJJWFZM E0S[ K[ ;ZSFZ EÄ;DF\c VG[ ;MGFDF\ RF,] S0FSF TYF jIF5FZGF E}T5}J" 
T\+L XlXSFgT J;F6LG[ CZLgã NJ[ :D'lT 5FlZTMlQFSGL E[8 D/[ K[P T\+L,[B V[S H K[ 
H[GM lJQFI K[ clRNdAZDŸG[ 5U,[ HI\T 5Fl8,c AFH]DF\ D]hOOZC];{GGF ,[BG\] 
8F.8, K[4 cX]\ 5FlS:TFG ZFQ8=LI ;\;NG]\ lJ;H"G Y. XS[mc GLR[ JFRS ;EF K[ 5FGF 
G\P*DF\ CM/L lGlD¿[ D]\A.UZFG]\ D\TjI K[P 
TFP Z$ DFR"GF ZMH 5C[,F 5FG[ lC\;F ;FD[ VlC\;S VlEIFG VG[ p¿Z 
EFZTLIM 5Z D]\A.DF\ C]D,Fo GLTLXS]DFZ lJOIF" TYF S[ZLGL DM\3JFZLGF ;DFRFZ K[P 
T\+L,[BDF\ 3ZG]\ :J%G BZ[BZ ;FSFZ YX[ m ZFH SFINFVMG]\ S[ S;F.VMG]\ m TYF 
AFH]DF\ S,D lSTFADF\ Vl:DTF 5J"DF\ JFSS]WFZFG]\ 5|FU8I TYF JFRS ;EF GLR[ K[P 
5FGF G\P*DF\ D]\A. GUZGF ;DFRFZ K[P K[<,F 5FG[ B[, ;DFRFZ K[P TFP Z5 DFR"GF 
ZMH 5C[,F 5FG[ cV[S ,FB 5lZJFZ K[ G[ C{IF WFZ6 TD[ A[3Z GCL\ AGMc TYF VFH[ 
V\UFZSL VMY o l;lwW lJGFISGF NX"GFYL"VMGM VF\S !( ,FBGM VF\AX[ H[JF 
;DFRFZM K[P 5FGF G\P$DF\ T\+L ,[B K[4 T[GF lJQFI VlC\;FGL XFG H/JFX[m VG[ 
BTZGFS V[\WF6 AFH]DF\ V~6 GC[~ ,B[ K[ S[4 ,MS;EFGL R}\86L 5}J[" lJlJW I]lTVM 
VFSFZ 5FDX[P 5FGF G\P 5 5Z U|FCS VlWSFZ VG[ J<0" VZFpg0GL HF6SFZL K[P 5FGF 
G\P )q!_DF\ ;F{ZFQ8= U]HZFTGF ;DFRFZ K[P K[<,F\  5FG[ VFHSF,4 S]K TM ,MU SC[\U[ 
VG[ D]\A.GF ;DFRFZ K[P 
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TFPZ&q# GF ZMH 8F.8, K[ S[4 D]\A.GF $) lYI[8ZM A\W VG[ !,L V[l5|,YL 
N}W DM\3] YX[ 5FGF G\P#DF\ X[ZAHFZDF\ RFZ ;+MDF\ !$__ 5M.g8GM pKF/M 56 
.gJ[:8ZM CÒ läWFDF\ lJQFI 5Z ;DFRFZ K[P T\+L ,[BDF\ ;ZSFZL AFA]VMG[ 3Z KTF\ 
cA[ 3Zc YJFGM 0Z lJQFI K[P AFH]DF\ 0F¶P EZT h]Gh]GJF,F ,B[ K[ S[4 J;TL JWFZFYL 
EFZTG[ ,FE YIM K[P K[<,F 5FG[ B[, ;DFRFZ K[P TFP Z* DFR"GF ZMH 8F.8, K[ S[ 
D]\A.GF DFY[ 5F6L SF5GL TM/FTL T,JFZ VG[ CJ[ AFZDF;L S[ZL lJQF[ ;DFRFZ K[P 
5FGF G\P$DF\ c,MG J;},FT A[gSMG[ ;}RGF O}, U],FAL T[ÒGL ;]ZBLc lJQFI 5Z 
T\+L,[B K[P AFH]DF\ V~6 GC[Z] ,B[ K[ S[ N[XGM VFlY"S lJSF; NZ HF/JL ZFBJM  
VFJxIS K[ 5FGF G\P5DF\ J<0" VZFpg0 VG[ S[lZIZ UF.0g;GL JFT K[P 
TFP Z( DFR"GF ZMH 5C[,F 5FGF 5Z hJ[ZL AHFZDF\ .lD8[XGGM R/SF8 VG[ 
pGF/FDF\ 5F6L VG[ JLH/L DM\3F YX[P lJQFI 5Z ;DFRFZ K[P T\+L,[B c;SFZFtDS 
VlEUDc VG[ cSM\U|[; 3ZO}8[ 3Z HFIc lJQFI 5Z K[P AFH]DF\ D]hOOZ C]';{G ,B[ K[ S[ 
clJ`JDF\ VFT\SJFNGF VM;ZTF 5F6LcP 5FGF G\P& 5Z H{G HUT VG[ J<0" V[ZFpg0 
TYF S[lZIZ UF.0 K[P 
TFP Z)GF ZMH DM\3JFZL 0FDJF ;ZSFZ ;HH 8F.8, K[P TYF 5FGF G\P$ 5Z 
cZFHSFZ6GM EMU G\N,F,c VG[ c,xSZ 0L S\5GLG]\ HM0F6c lJQFI 5Z T\+L,[B K[P 
K[<,F 5FGF 5Z D],TFGGM ;],TFG GJFA VMO GHOU- VG[ VFH[ ,FZF VMO .lg0IF 
AGX[ m lJQFI 5Z ;DFRFZ K[P TFP #! DFR"GF ZMH CFI Z[ DM\3JFZL VGFHGF EFJ 
VFSFXG[ VF\AX[ lJQFIG]\ 8F.8, K[P T\+L,[BDF\ cAFSL HM ARF YF JM DC\UF. DFZ 
U.c VG[ cDMAF., U|FCSMG[ ZFCT lJQFI 5Z ,[B K[P 5FGF G\P5DF\ ,uG ;\:YFGF 
VFIFD AN,F. ZæF K[ VG[ * G\AZ 5Z XC[ZGF Z5_& J'1FM SF5JF 8=L VMYMZL8LGL 
D\H}ZL lJQFI 5Z lJlJW ;DFRFZ K[P 
O[A|]VFZL VG[ DFR" A[ DlCGFGF VBAFZMGF 5C[,F 5FGFDF\ CMl0ÅU VG[ 
T\+L,[BMGF 8F.8, JFRJFYL V[ TFZ6 5Z VFJL XSFI S[ T[DF\ S[8S[8,[YL lJlJWTF 
VG[ VFUDR[TLGF .XFZFVMGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFJ[ K[P HgDE}lDGF T\+L,[BM 
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C\D[XF ,MSl5|I ZæF K[P T[GL lJlJWTF4 ;RM8TF45FZNlX"TF4T8:YTF VG[ TFHUL 
,MSMG[ :5XL" HFI K[P UD T[JL DM8L jIlST CMI4 SM.GL 56 XZD ZFbIF lJGF T\+L 
5MTFGL S,D ~5L S8FZ R,FJLG[ T[G[ ,MSM ;D1F ZH} SZ[ K[P HgDE}lDGF T\+L,[BMGL 
lJlJWTFGF VCÄ\ TM YM0FH GD}GF ZH} YIF K[P 
JT"DFG ;DIGL JFT SZLV[ TM TFP )v&vZ__(GF ;MDJFZ[ HgDE}lDV[ *5 
JQF"DF\ 5|J[X SIM" K[P T[GF VFG\NDF\ HgDE}lDV[ VD'T DCMt;J lJX[QFF\S 56 ACFZ 
5F0IM K[P VF lJX[QFF\SDF\ ZFQ8=5lTzL4SM\U|[; 5|D]B4 EFZTLI HGTF 51FGF 
5|D]B4J:+ pnMU 5|WFG4D]bI D\+L45[8=Ml,ID 5|WFG4U]HZFT lJWFG ;EF VwI1F 
U]HZFTGF ZFHI5F, ;lCT 36F\ DCFG]EFJMV[ X]E[rKF ;\N[X 5F9jIF K[P VF VD'T 
V\SDF\ lX1F6YL ,.G[ ;FlCtI ;]WL4 EF\UJF0LYL ,.G[ EF.NF; ;]WL4 SlJTFYL 
,.G[ lS|S[8 VG[ S|F.D ;]WL4 8=FDYL ,.G[ 8=[G sD[8=Mf ;]WL4 DM,YL ,.G[ D<8L%,[S; 
;]WL4 D]\A.YL ,.G[ DC[lO, ;]WL ZFHSFZ6YL ,.G[ ñNISFZ6 ;]WL4 O[lD,LYL ,.G[ 
OG ;]WL H[ 5lZJT"GM VFjIF\ K[ T[GL KM/ lh,F. K[P VtIFZ[ HgDE}lD U|'5GF lJlJW 
5|SFXGM lJlJW HI\lT VG[ DCMt;JM pHJL ZæF\ K[ H[ VFG\NGL JFT K[P    
V\TDF\ HgDE}lDGF E}T5}J" T\+L :JP CZLgã NJ[ !))$DF\ HgDE}lD 5Z V[S 
ULT ZrI]\ CT]\P VF ULT CLZS 5J"c DCMt;J 5|;\U[ V[8,[ S[ TFP Z*v&v!))$DF\ 
;MGF,L ZF9M0GF S\9[ zL IXJ\TZFJ RF{CF6GF VF[l08MlZIDDF\ UJFI]\ CT]\P  
HgDE}lD SD"E}lD WD"E}lD K[ 
VFSFX[ h}SLG[ V[GL 
VFD H]VM TM SFU/ SFRF4 
lCD lUlZJZ VF A/ pEZFIF 
;CL ;CLGF H, K,SFIF  
N[X 5ZN[XDF\ V[GL JFT 3}EL K[ 
HgDE}lD SD"E}lD WD"E}lD K[ 
VDG[ V[DGL DDTF DFIF 
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VDG[ V[DGL VD'T KFIF 
ULTDF\ ;NFI V[GF UFIF 
,IDF\ V[GF ,FU6LVM TM V[JL h}DL K[ 
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!# V[HG4 5'Q9 G\P $& 
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!5 V[HG4 5'Q9 G\P 5& 
!& V[HG4 5'Q9 G\P &5 
!* V[HG45'Q9 G\P ** 
!( V[HG45'Q9 G\P )_ 
!) V[HG45'Q9 G\P () 
Z_ V[HG45'Q9 G\P )# 
Z! HgDE}lDc N{lGS TFP ) D[ 4 !)() 
ZZ HgDE}lDc N{lGS TFP !_ GJ[dAZ 4 !))* 
Z# DFZF ÒSFSF4DFZ]\ ZF65]Zv,[BS ,FE]A[G DC[TF4 5'Q9 G\P !!$ 
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Z$ V[HG45'Q9 G\P !!5 
Z5 V[HG45'Q9 G\P !!( 
Z& V[HG45'Q9 G\P !ZZ 
Z* V\TZGFNv;\5FNS DC[TF DG]EF.4 5'Q9 G\P Z_ 
Z( DFZF ÒSFSF4DFZ]\ ZF65]Z4,[BS ,FE]A[G DC[TF4 5'Q9 G\P !Z! 
Z) V\TZGFN4 ;\5FNS DC[TF DG]EF.4 5'Q9 G\P $#5 
#_ DFZF ÒSFSF4DFZ]\ ZF65]Z4 ,[BS ,FE]A[G DC[TF4 5'Q9 !#! 
#! V[HG45'Q9 !$_ 
#Z V[HG45'Q9 !*_ 
## V[HG45'Q9 Z_! 
#$ V[HG45'Q9 Z_) 
#5 V[HG45'Q9 Z5$ 
#& V[HG45'Q9 ZZ# 
#* V\TZGFN4 ;\5FNS DG]EF. DC[TF 5'Q9 G\P !$v!5 
#( cHgDE}lDc ZHT HI\lT V\S 4 !)5) s5'Q9 G\P5f 
#) V[HG45'Q9 G\P 5* 
$_ cHgDE}lDc N{lGS TFP #! l0;[dAZ4 !)() 
$! cO},KFAc N{lGS TFP 5DL D[4 !)#$ 
$Z cO},KFAc N{lGS TFP !#DL D[4 !)#$ 
$# cHgDE}lDc ZHT HI\lT V\S4 !)5) 5'Q9 G\PZ_ 
$$ c;DSF,LGc TFP )DL H}G4 Z__Z 5'Q9 G\P & 
$5 cHgDE}lDc N{lGS4 TFP !) H}G4 !))$ sCLZS 5J" lJX[QF 5}lT"f 
$& "Janmabhoomi' Survey book 1957 (100 opinions)  
$* cHgDE}lDc ZHT HI\lT V\S 4!)5) 5'Q9 G\P#5 
$( cHgDE}lDc N{lGS4 TFP ) H}G4 !))_ 
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$) DFZF ÒSFSF4DFZ]\ ZF65]Z4 ,[BS ,FE]A[G DC[TF4 5'Q9 G\ !5_ 
5_ V[HG45'Q9 G\ !5_ 
5! V[HG45'Q9 G\ !5# 
5Z cHgDE}lDc N{lGS4 TFP ( H}G4 !)(54 5'Q9 G\P $ 
5# cHgDE}lDc N{lGS4 TFP !Z VMUQ84  !)(( 4 5'Q9 G\P & 
5$ lJZ, jIlSTtJo ClZgã NJ[4 ;\5FNSo UM5F,EF. 58[,4 5'Q9 G\P Z  
55 V[HG45'Q9 G\ !$ 
5& cHgDE}lDc VD'T DCMt;J lJX[QFF\S4 5'Q9 G\ !& 
5* cHgDE}lDc U|\YF,I GM\W5MYL JQF" !)$(v$)4 5'Q9 G\P Z_  
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cD]]]] \\ \\A. ;DFRFZc VG[ [[[ cHgDE}lDcG]} ]} ]} ] \\ \\  
5|NFG|||  VG[ [[[ ,MSl5|ITF|||  
 
!P D]]]] \\ \\A. ;DFRFZG]]]] \\ \\  5|NFG VG[ ,MSl5|ITF o| [ || [ || [ |  
VFU/G]\ cD]\A. ;DFRFZcG]\ ;DU| 5|SZ6 JF\rIF 5KL bIF, VFJ[  S[4 5FZ;L 
5|HFV[ U]HZFTL EFQFF VG[ U]HZFTLVMGL S[JL VgGI ;[JF AHFJL K[4 D]\A.GL :YF5GF 
VG[ lJSF;GF 5FIFDF\ U]HZFTLVM K[P D]\A.GM ;NLVM H}GM .lTCF; T5F;TF\ bIF, 
VFJ[ S[ VF JFT 5FIF lJCM6L GYLP 
zL D},R\N JDF"V[ cD]\A. TJFZLBcDF\ GM\wI]\ K[ S[4ccD]\A. V[ ;FT 8F5]VM 5Z 
:Y5FI[,]\ DCFGUZ K[P D]\A. p5Z U]HZFTGL ZFHSLI ;¿F T[ZDL ;NLGF V\lTD 
NFISFDF\ V<,FpNŸLG BL,ÒV[ :YF5L CTLP .P;P !5#$ ;]WL D]\A. p5Z 
U]HZFTLVMGL VF6 ZCL CTLP HIFZ[ DMU, AFNXFC C]DFI]V[  .P;P!5#$DF\ U]HZFT 
p5Z VFS|D6 SI]Å tIFZ[ U]HZFTGF I]JFG ;],TFG[ ,xSZL DNN DF8[ UMJFGF 5M8]"ULh 
UJG"Z HGZ, G]GM 0L S]gCF ;FY[ CFY D[/jIF CTF VG[ ;\lWDF\ J;. ;lCT D]\A.GM 
5|N[X 5M8]"ULhG[ ;M\5L NLWM CTMP J;.GM V;, lS<,M U]HZFTGF ;]<TFG ACFN]Z XFC[ 
A\WFjIM CTMP HIFZ[ J;. 5M8]"ULhGF CFYDF\ UI]\ tIFZ[ J;. 5lZ;ZDF\ U]HZFTLVMGL  
J;TL CTL Hcc!P 
;G[ !&&5DF\ :YFlGS 5M8]"ULh ;¿FJF/FVMV[ D]\A. V\U|[HMG[ ;]5|T SI]Å CT]\P 
.P; !&&)DF\ lHZF<0 VMlgHIFZG[ D]\A.GF UJ"GZ AGFJJFDF\ VFjIF VG[ NL3"¹lQ8 
WZFJTF VF UJ"GZ[ D]\A.G[ SFG}G VG[ jIJ:YF TYF 8\SXF/ VF%IFP T[D6[ OZL 
U]HZFTLVMG[ D]\A. VFJL lGH"G ;FT 8F5]VM 5Z A\NZ VG[ GUZM :YF5JF VFD\+6 
VF%I]\P VFD U]HZFTLVMV[ VJF"RLG DCFGUZ D]\A.GM 5FIM GFbIMP D]\A. lJSF;GL 
V[S V[S AFATD\F D}/ U]HZFTLVMV[ 5|NFG SI]Å K[P VF V[H U]HZFTLVM K[ H[6[ U\WFTF 
DFKLDFZL UFDG[ DMCDIL DFIFGUZL AGFJJFDF\ 5MTFG]\ CLZ ATFjI]\P 
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D]\A.GF lJSF;DF\ EFl8IF SMD VG[ SrKL SMDG]\ 56 lJX[QF IMUNFG Zæ]\ K[P 
cD]\A. ;DFRFZcV[ D]\A.GF V[S V[S 5lZJT"GGM VZL;M AgI]\ K[P NZ[S 1F[+GF lJSF; 
DF8[ T[6[ 5MTFGF lGQ51F D\TjIM ZH} SIF" K[P DF+ D]\A. S[ U]HZFT H GCÄ4 EFZT S[ 
lJ`JEZDF\ HIF\ HIF\ U]HZFTLVM J;[ K[ tIF\ tIF\ cD]\A. ;DFRFZc S[J]\ VG[ S[8,]\ VG[ 
SM6 JF\R[ K[ V[ HF6SFZL VFüI" 5|[Z[ V[JL K[P V[S V\U|[H SlJV[ UFI]\ K[ S[ oc ccA man 
may come and man may go but I go on for ever.cc SlJV[ TM hZ6F\G[ 
pNŸ[XLG[ ,bI\] K[ 56 VF JFT TM D]\A. ;DFRFZG[ 56 ,FU] 50[ K[PccZ VFtDF TYF 
ìNIDF\ O[ZOFZ YIF lJGF 5|;\UM5FT SFIFS<5 YTM VFjIM K[P V[ HMTF\ V[GF VFI]QIGM 
VG[ V[GL ,MSl5|ITFGM V[GL lJ`J;GLITFGM VG[ V[GL p5IMULTFGM SIFZ[I V\T VFJ[ 
T[D GYLP ,MSM VBAFZG[ tIFZ[ H IFN ZFB[ VG[ 5|[D VF5[ HIFZ[ T[G[ T[DF\ lJ`JF; 
A[;[P VBAFZDF\ ;F{YL 5|YD U]6 lJ`J;GLITFGM K[P D]\A. ;DFRFZ All the news 
that is fix to be printed H[JL GLlT V5GFJJFDF\ VFJL 5lZ6FD[ ALHF KF5FDF\ 
UD[ T[ K5FI tIFZ[ ;DFRFZGF A]lâXF/L JFRSM 5}KTF4ccVF ;DFRFZ D]\A. ;DFRFZDF\ 
VFjIF K[mcc 
NZ[S WD"4HFlTDF\ cD]\A. ;DFRFZcGL ,MSl5|ITFG]\ V[S SFZ6 V[ 56 K[ S[4 
SM.56 V[S JU"4HFlT S[ ;D}CG]\ SM. ZFHSLI 51FG]\ S[ :YFl5T lCTMG]\ VBAFZ SIFZ[I 
G AgI]\P cD]A\. ;DFRFZcGL +LÒ lJX[QFTF T[GL lJlJWTF  K[P VF lJlJWTF DF8[ T\+LzL 
TYF :8FO EFZ[ DC[GT SZ[ K[P H[GM 5]ZFJM T[GL Y. ZC[,L SFIF S<5 K[P S[8,FS 
VBAFZM ,[BSMGF GFDYL VM/BFI K[P 56 D]\A. ;DFRFZGF GFDYL  ,[BSM 
VM/BFI K[P cD]\A. ;DFRFZcGF D]ã6GL AFATDF\ E}T5}J" DFl,S GF{XLZ SFDFV[ B}A 
;T"STF NFBJL CTLP T[6[ D]ã6S/FG[ ;\5}6"TFGF lXBZ[ 5CM\RF0L K[P 
  !)*ZGF JQF"DF\ HIFZ[ D]\A. ;DFRFZ[ T[GL !5_DL HgDHI\TLGL pHJ6L SZL 
tIFZ[ T[ lNJ;[ ,B[,F X]E[rKF 5+MDF\ EFZTGF ZFQ8=5lT :JP ;J"5<,L ZFWFS'Q6G[ 
H6FjI]\ CT]\4ccDG[ HF6LG[ VFG\N YFI K[ S[ cD]\A. ;DFRFZc l5|lg8\U 5|[; !5_ JQF" 5}ZF\ 
SZ[ K[P T[GF DF8[ TD[ V[S BF; V\S ACFZ 5F0L ZæF KMP sD]\A. ;DFRFZGL NM-;M 
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JQF"GL TJFZLBv;\5FNS Zl;S hJ[ZLf VF 5|[;[ U]HZFTL 5+SFZtJGL ,F\AF ;DIYL 
lSDTL ;[JF AHFJL K[P T[G[ DF8[ UF{ZJ ,[JFGM VlWSFZ K[P D]ã6S/FV[ TFH[TZDF\ 
CZ6OF/ EZL K[ VG[ DG[ VFXF K[ S[ D]ã6S/FGM pnMU VF56F N[XDF\ ALHF N[XMGL 
YTL 5|UlT ;FY[ AZMAZL SZL XSX[Pcc# 
D]\A. ;DFRFZGM 5FIM GFBGFZ 5FZ;L 5|HF :JEFJ[ lD,G;FZ VG[ lN,[Z CMI 
K[P Z:TF RFTZLG[ RF,JFG]\ 5;\N G SZL S[0L 5F0L CMI T[G[ J/UL ZC[P cD]\A. ;DFRFZc 
T[GF VFn T\+LVMV[ 5F0[,L S[0LVM p5Z VFJxIS DFU" DMS/M SZLG[ RF,T]\ Zæ]\ K[P 
;:TL ,MSl5|ITF4 ;G;GF8LYL EZ[,L 38GFVM4 ZFHSLI U5;54 KLKZF\4 ,1F6M 
T[GFDF\ 5[;L XSIF\ GYLP V[ VFH[ 56 T[GL VgGI l;lâ K[P JFRSMGF 5+M DF8[ BF:;L 
V[JL HuIF OF/JJFGL T[GL ZLT 5+SFZtJGF pN[ŸXMGF D[/DF\ K[P 5Z\5ZFUTTF 56 HM 
lJJ[S5}6" CMI TM T[GM AMHM ,FUTM GYLP V[GF U]651F[ VF8,L JFT .lTCF; 56 E},L 
XSX[ GCÄP cD]\A. ;DFRFZc V[S51FL S[ VFtI\lTS UDF V6UDFDF\ ;ZL UIF JUZGF 
VG[ lJ`J;GLI ;DFRFZM TYF ,[BM 5|U8 SZLG[ ;F0F V-FZ NFISFYL D]\A.GF U]HZFTL 
JFRSMGF AC] DM8F JU"G]\ DFGLT]\ VBAFZ AGL Zæ]\ K[P 
;DFHS<IF6 VG[ JFRSMGF DFGl;S lJSF;DF\ cD]\A. ;DFRFZcGF T\+L,[BMG]\ 
lJlXQ8 5|NFG Zæ]\ K[P cD]\A. ;DFRFZcGF VU|,[BM JFRSMG[ 36LJFZ VJGJL DFlCTL 
VG[ V[SFlWS lJRFZ ;\EFJGFG]\ EFY]\ 5}Z]\ 5F0[ K[P lJZ, lS:;FDF\ JFRSM V[GL DG 
EZLG[ 5|X\;F SZTF 5|lTEFJ 56 ,BL H6FJ[ K[P V[ V[GL lJ¿G]\ 5|DF6 K[P !(ZZDF\ 
5C[,F V\SDF\ OZN]GÒ Dh"AFG[ ,B[,F 5C[,F V\SYL DF\0L VtIFZ ;]WLGF NZ[S 
T\+L,[BGM pNŸ[X ,MSHFU'lT4 V\WzwWF GFA}NL VG[ ;DFH S<IF6GM ZæM K[P H[ 
D]\A.JF;LVM DF8[ DM8]\ 5|NFG K[P 
cD]\A. ;DFRFZcDF\ VFJTM 5|HFDT JQFM"YL T\+L ,[BGF 5FGF 5Z H K5FI K[P 
VFH ;]WL AGTL NZ[S GFGL DM8L 38GFVM 5Z ,MSMV[ B]<,F DGYL 5MTFGF\ D\TjIM 
D]\A. ;DFRFZG[ VF%IF\ K[ VG[ K5FIF\ 56 K[P H[ HFU'T GFUlZSMV[ ;DI[ ;DI[ D]\A. 
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;DFRFZGL E},M SF-LG[ T[G[ JBM?I]\ K[P T[DGF 5+MG[ 56 SM.56 HFTGF ;\SMR JUZ 
D]\A. ;DFRFZ[ 5|HFDTDF\ :YFG VF%I]\ K[P 
CF,GF D]\A. ;DFRFZDF\ 5FGF G\PZDF\ JFRSGL VNF,TDF\ TFH[TZDF\ AG[,L 
38GFVM S[ lJJFNM 5Z ;LWM JFRSMG[ 5|` G 5}KJFDF\ VFJ[ K[P VF JFRS VNF,TDF\ 
5MTFG]\ D\TjI VF5JF DF8[ OMG4 O[S; S[ .D[.,GM p5IMU SZL XSFI K[P VCÄ jIlST 
5MTFGM lEgG DT VF5L XS[ K[P ,[BS lJHI DC[TFV[ cVlEQF[Sc D[U[hLGDF\ ,B[,F V[S 
,[BDF\ lJX[ GM\wI]\ K[ S[4cccD]\A. ;DFRFZc 36]\ H}G]\ CM.G[ T[DH U]HZFTLVMGL ~l-UT 
5|6Fl,SFVMG[ J/UL Zæ]\ CM.G[ T[GM O[,FJM JW] K[ VG[ T[YL T[G[ HFC[Z BAZM JW] D/[ 
K[P XlGJFZ[ D]\A. ;DFRFZ BZLNGFZM JU" T[ lNJ;[ VFJTL HDLG VG[ DSFGGL 
HFC[ZFTM JF\RJF T[DH ,uG ;\A\WL 8R}S0L HFC[ZBAZ JF\RJF H BZLN[ K[P 
SrKLVM4H{GM4JMZFVM45FZ;LVM VG[ D]l:,DM 56 cD]\A. ;DFRFZc BZLNLG[ ;\TMQF 
DFG[ K[PT[DF\ VFJTF VC[JF,M SZTF\ DZ6GM\WG[ S[8,FS ,MSM JW] DCÀJ VF5[ K[P VF 
V[S S~6 ;tI K[Pcc$ 
 ,F\A] VFI]QI EMUJGFZ jIlSTG]\ VG]EJG]\ EFY]\ 56 36]\ JHGNFZ CMI K[ T[D 
D]\A. ;DFRFZ[ 56 ,F\AL SFZlSNL" NZlDIFG ,MSl5|ITFDF\ VG[ ;ZSI],[XGDF\ 36F R-
FJ pTFZ HMIF K[P KTF\ CÒ U.SF, ;]WL T[GL V[S KF5 5Z\5ZFl5|I DFwID VG[ 
GLR,F DwIDJU"GF VBAFZ TZLS[GL ZCL K[P cD]\A. ;DFRFZc TM DZ6GM\WG]\ KF5]\ K[ 
T[D SC[GFZF ,MSM 56 T[G[ 3ZDF\ p5IMlUTF ;DÒG[ BZLN[ H K[P S[8,FS ,MSM SC[ K[ S[ 
VD[ HFC[ZBAZM HMJF DF8[ H D]\A. ;DFRFZ BZLNLV[ KLV[P VFD4 VBAFZGF 
VlGJFI" AGL UI[,F S[8,FS V\UM DF8[ TM ,UEU ZMH V[S 5FG]\ OF/JJFDF\ VFJ[ K[P 
cD'tI] GM\Wc VFJ]\ H V\U K[P J/L T[ lJGFD}<I[ K5FI K[P ;FDFgI lGID 5|DF6[ J0L,M H[ 
Z:TM SF-[ T[GF 5Z H 5KLGL 5[-L 5U,F\ DF\0TL CMI K[P D]\A. ;DFRFZ[ 5C[,[YL H 
VJ;FG GM\W KF5JFGF 5{;F ,LWF GYL4 VF lC;FA[ T[GF 5KL ACFZ 50TF VgI 
U]HZFTL VBAFZMV[ 56 SIFZ[I VJ;FG GM\W DF8[ SM. RFH" J;}, SIM" GYLP D]\A. 
;DFRFZGL D'tI]GM\WGL zwä[ITF V[8,L K[ S[ 36F ,MSM TM D]\A. ;DFRFZGL D'tI] 
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GM\WDF\ K5FI GCL\ tIF\ ;]WL SM. DF6; BZ[BZ DIM" K[ V[D DFGJF 56 T{IFZ YTF 
GYLP 
VFH[ U]HZFTL EFQFFDF\ 36F ,[BSM Y. UIF K[P H[GL V-/S S'lTVM CHFZMGL 
;\bIFDF\ K5FI K[P 5|SFXSM 56 U^IF U6FI GCL\ V[8,F K[ T[YL VF56G[ !(ZZGL 
;F,DF\ VF\U/LGF J[-[ U6FI T[8,F 5]:TSM VG[ T[GF V[S DF+ 5|SFXSG]\ 5|NFG S[JL ZLT[ 
;DHFIP T[ ;DI[ GCMTL I]lGJl;"8L S[ GCMTL SM,[HMP 8=[G4A;4DM8Z S[ 8=FD H[JF JFCGM 
56 GCMTFP TFZ485F, S[ 8[l,OMGGL ;UJ0GM TM lJRFZ H G VFJ[P JLH/L GCMTL 
V[8,[ JLH/LYL RF,FTF I\+M SIF\YL CMIm lGXF/MGL ;\bIF 56 VMKL !(Z_DF\ cN[XLc 
lJnFYL"VM DF8[ DF+ RFZ H lGXF/ CTLP AMdA[ V[HI]S[XG ;M;FI8LV[ !(ZZGL 
;F,DF\H cV[l<Og:8G G[l8J V[HI]S[XG .lg:88I]XGcGL :YF5GF SZLP !(ZZ ;]WLDF\ 
U]HZFTL EFQFFDF\ DF\0 !_ U]HZFTL 5]:TSM K5FIF CTF VG[ T[GF ,[BS 5|SFXS CTF 
OZN]GÒ Dh"AFGP VFHGL H[D U]HZFTL 8F.5 VG[ SFU/ B}A H ;C[,FIYL 5|F%I 
GCMTF KTF\ 56 U]HZFTLDF\ N{lGSGL DF+ X~VFT H GCÄ4 5Z\T] DM8F 5FI[ T[G[ 5|HFGL 
JrR[ D}SJFG]\ OZN]GÒV[ ;FC; B[0I]\P V\U|[HMGL lJZ]wW VFhFNLG]\ aI]U, JUF0TL 
JBT[ cD]\A. ;DFRFZcG[ A[XS VG[S 50SFZMGM ;DFGM SZJM 50IM CX[P p¿Z EFZTYL 
DF\0LG[ Nl1F6 EFZT ;]WL EFZTLI EFQFFVMDF\ 5|U8 YTF\ VG[S GFGF DM8F VBAFZMV[ 
VFhFNLGL ,0F.DF\ H[ E}lDSF EHJL K[ T[DF\ cD]\A. ;DFRFZcGL E}lDSF 56 B}A 
DCÀJGL CTLP H[GL GM\W VFU/GF 5|SZ6DF\ SZJFDF\ VFJL K[P  
NZ[S I]UDF\ ;DFHG[ G[T'tJ VF5JF AN, cD]\A. ;DFRFZc RlR"T Zæ]\P 5MTFGF 
HgDYL ;M JQF" ;]WL cD]\A. ;DFRFZc X]wW 56[ ;FDFlHS WFlD"S VG[ VwIFltDS 
VF\NM,GG]\ 5|6[TF Zæ]\P !)ZZYL ,.G[ N[XGL VFhFNL ;]WL VF VBAFZ ;FDFlHS 
5lZJT"GGF VU|6L N}T CMJFGL ;FYM;FY ZFHSLI VG[ VFlY"S AFATMDF\ DFU"NX"SGL 
E}lDSF EHJT]\ Zæ]\P VFhFNLYL ,.G[ VtIFZ ;]WL T[ ;DFHGF HFUZ]S 5|CZLGL ;[JFVM 
VF5L Zæ]\ K[P ;DFHGM SM.56 5\Y CMI VYJF ;\5|NFI cD]\A. ;DFRFZc DF\ T[DGF 
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;DFRFZ VG[ lJRFZMG[ C\D[XF :YFG V5FI]\ K[P VF VBAFZYL V[JF VG[S VF\NM,GGL 
X~VFT Y. K[ H[G[ SFZ6[ 5|HFDF\ HFUZ]STFGL ,C[Z NM0L K[P 
!(5 JQF"GL 5MTFGL V{lTCFl;S VG[ EjI ;OZ NZlDIFG cD]\A. ;DFRFZc 
VG[S V{lTCFl;S 5|;\UMDF\YL 5;FZ YI]\ K[P VF ;DI NZlDIFG A[ DCFG lJ`J I]wW 
p5ZF\T VG[S I]wW ,0FIF VG[ XC[GXFC ;\:YFVM éEL Y. VG[ T[GM V\T VFjIMP GJF 
N[XMGL ZRGF Y.P cD]\A. ;DFRFZ[c VF ;3/FGM .lTCF; GM\wIM K[P V[GL GHZ ;D1F 
V[S GJL E}UM/ ZRF. K[P U],FDL NZlDIFG EFZTGL 5|HFGF\ VlWSFZM VG[ VFhFNL 
DF8[ cD]\A. ;DFRFZ[c VF5[,M OF/M GM\W5F+ CTMP T[ ;DI[ VG[S VBAFZM 5|U8 YTF\ 
VG[ ;ZSFZL C]SDYL A\W YTF\ VYJF GFNFZL GM\WFJL V¹xI YTF\ VFJL AWL D];LATM 
NZlDIFG cD]\A. ;DFRFZc V0LBD µE]\ Zæ]\ K[P 
 cD]\A. ;DFRFZcGF E}T5}J" T\+LzL H[CFG NF~JF,FV[ !*5 JQF[" ACFZ 5F0[,L 
lJX[QF 5}lT"DF\ 5MTFGF VG]EJM VG[ D]\A. ;DFRFZGF SFI"SF/ TYF 5|NFGGL RRF" SZL 
K[P T[DF\ H6FjIF\ 5|DF6[4 cc cD]\A. ;DFRFZcGL V[S lJlXQ8TF ;[JF V[ K[ S[ HIFZ[ HIFZ[ 
S]NZTL S[ DFGJ;lH"T VFOTM N[XGF SM. EFU p5Z VFJL 50[ K[ tIFZ[ ZFCTO\0 BM,L 
T[DF\ HDF YI[,L ZSD SFIDL ZFCT DF8[GF SFDM DF8[ JF5ZJFDF\ VFJ[ K[P VFGL X~VFT 
lACFZDF\ YI[,F EI\SZ WZTLS\5YL SZJFDF\ VFJLP tIFZ5KL ;}ZTGL Z[,4DrK]GM A\W 
T}8L UIM T[ S[ DCFZFQ8=DF\ YI[,M E}S\5 V[ ;3/F DF8[ DM8L ZSDM E[UL SZJFDF\ VFJL 
CTLP GM\W5F+ lAGF V[ K[ S[ VDFZF JFRSM TZOYL VFJF O\0 X~ SZJF DF8[ VFU|C 
ZFBJFDF\ VFJ[ K[ VG[ 8}\S ;DIDF\ VF ZSD SZM0MDF\ E[UL YFI   K[P cc5 
VF ZSD ZFDS'Q6 DLXGG[ ;M\5JFDF\ VFJ[ K[ S[ H[ T[GM p5IMU DSFGM AF\WJFDF\ 
VG[ jIJ;FIL ;FWGM 5}ZF 5F0JFDF\ VFJ[ K[P cD]\A. ;DFRFZc TZOYL AF\WJFDF\ VFJ[,L 
J;FCTM DMZAL T[DH ,FT]ZDF\ DMH}N K[P N]QSF/4E}S\54Z[,;\S8 H[JL S]NZTL VFOTM 
;DI[ ;\S8DF\ ;50FI[,F T[ 5|F\TGF EF\0]VMG[ ;CFI SZJF DF8[ ;DU| EFZTGF 
pnMU5lTVM4 WG5lTVM4;ZSFZ VG[ HGTFV[ BE[BEF lD,FJLG[ pNFZ DG[ :J[rKFV[ 
5MT5MTFGM OF/M GM\WFjIM K[P .P;P !)&ZDF\ RLGF VFS|D6 JBT[ VG[ 5FlS:TFG 
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;FY[GF\ I]wWM NZlDIFG 5|HFGM NZ[S JU" TG DG VG[ WGYL ;FANM ZæM K[P VFJF ;DI[ 
cD]\A. ;DFRFZc TZOYL 5C[,F\ 5MTFGM U6GF5F+ OF/M HFC[Z SZLG[ 5KL V[DF\ ;FY 
VF5JF DF8[ HGTF ;D1F hM/L WZLG[ V;ZSFZS X{,LDF\ 8C[, GFBL K[ VG[ D]\A. TYF 
ACFZUFDGF JFRS ;D]NFI[ pNFZ CFY[ VG[ DMS/[ DG[ V[ hM/LG[ K,SFJL NLWL K[P 
Zl;S hJ[ZLGL GM\W 5|DF6[ ccs!f SrK ;\S8 lGJFZ6 O\0o .P;P !)5)DF\ 
GM\WFI[,L ZSD o ~FPZ4#(4*Z) sZf ;]ZT Z[, ;\S8 O\0o .P;P !)5)DF\ GM\WFI[,L 
ZSD ~FP 54$#4_Z# s#f RLGL VFS|D6 JBT[ G[XG, l0O[g; O\0 DF8[ .P;P !)&ZDF\ 
GM\WFI[,L ZSD ~FP!&4**4*Z* s$f SMIGF WZTLS\5 JBT[ c;DFRFZcGL lS\DTDF\ 
ZMHGF $ 5{;F VG[ ;F%TFlCSGL lS\DTDF\ 5 5{;FGM JWFZM SZLG[ .P;P !)&(DF\ V[S9M 
YI[,M OF/M o ~FP!4_!4#(Z s5f U]HZFT Z[, ZFCT O\0 DF8[ 56 p5Z 5|DF6[ H 
lS\DTDF\ JWFZM SZLG[ V[S9M YI[,M OF/M ~FP !4)!4))Z GM\WFI[,M OF/M ~FP 
Z_4!)4)$* S], ZSD ~FP ZZ4!!4)#)PD]\A. ;DFRFZ DFZOT V[S9L YI[,L ZSDGM 
V[S V[S 5{;M 5}ZTL BAZNFZLYL4IMuI ZLT[4IMuI 9[SF6[ 5CM\RF0JFDF\ VG[ JF5ZJFDF\ 
VFJX[ V[JM H[ VgGI EZM;M HGTFGF ñNIDF\ KJF. ZæM K[4 V[GM VF AM,TF\ VF\S0F 
GÉSZ 5]ZFJM K[Pcc& 
VF p5ZF\T HIFZ[ DM\3L X:+lS|IF DF8[ D]\A. ;DFRFZ TZOYL SC[JFDF\ VFJ[ K[ 
tIFZ[ 8}\S ;DIDF\ 5}ZTL ZSD D/L ZC[ K[P VFGL 5FK/ 56 S[8,F\S GM\W5F+ ¹Q8F\TM K[P 
H[DF\ D]\A. ;DFRFZ[ 7FlT4HFlT4ë\DZ4,FISFT H[JF JF0FVMG[ AFH] 5Z ZFBLG[ ,MSM 
;D1F DNNGL V5L, SZL K[P HIFZ[ cD]\A. ;DFRFZc TZOYL IMuI V5L, SZJFDF\ VFJ[ 
K[ tIFZ[ NFTFVM 5MTFGF l;wWF\TM VG[ lGIDMG[ AFH]V[ D}SL DFGJTFGM :FFN ;F\E/L 
pNFZ VG[ B]<,F lN,[ DNN SZ[ K[P HIFZ[ HIFZ[ HIF\ 56 VgIFI YTM N[BFI K[ tIFZ[ 
cD]\A. ;DFRFZ[c T[GM VJFH A],\N SIM"  K[P VG[ 5|E] 56 ;FRF DFU[" RF,GFZFVMGL 
DNN SZ[ K[P ;DFH  UD[ T[8,M ;0[,M CMI T[ KTF\ ;FZF G;LA[ V[JL C:TLVM VFH[ 56 
K[ H[ DFGJTFGF SFDM SZ[ K[ VG[ T[DGF\ SFZ6[ H DFGJTFDF\ VG[ N[XGF pwWFZDF\ 
VF56M lJ`JF; 8SL ZC[ K[P  
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 D]\A. ;DFRFZGM lJXF/ JFRS ;D]NFI4 JFRSMGM 5|[D V[ c;DFRFZc GL D}0LK[4 
.HHT K[4 XFG K[4 lAZFNFZL K[ VG[ ZMXGL K[P zL Zl;S hJ[ZL ,B[ K[ S[4     cc 
c;DFRFZc V[ SM. JU"G]\4 SM. WD"G]\ S[ SM. ;\5|NFIG]\ DIF"lNT KF5]\ GYL4 VG[ V[8,[ H 
V[ ACM/F VY"DF\ AWL SMDG]\4 AWF WDM"G]\4 AWF JUM"G]\ VG[ AWF\ ;\5|NFIMG]\ ;lCIFZ]\ 
,MSl5|I VBAFZ AGL XSI]\ K[ VG[ AGL Zæ]\ K[P T8:YTF V[ V[GM U]Z]D\+ VG[ D]ãF,[B 
AGL UIM K[P VF p5ZF\T S]8]\AGF ;F{GL Z]lR ;\TMQFFI V[JF lGIlDT lJEFUM V[DF\ 
VFJTF ZC[ K[P N[X 5ZN[XDF\ HIF\ HIF\ U]HZFTL J;TF CMI tIF\ c;DFRFZc VJxI HT]\ 
CMI K[P cc* 
D]\A. ;DFRFZGL 5M6F A[ ;NLGL VF ,F\AL ;OZ NZlDIFG 36F JT"DFG 5+M 
VFjIF\ VG[ UIF\ 56 cD]\A. ;DFRFZc V[S 5CF0GL H[D V0LBD µE]\ Zæ]\ K[P JW]G[ JW] 
,MSl5|I Y. Zæ]\ K[P T[ T[GL T8:Y GLlTG[ SFZ6[ ,MSMDF\ JW] l5|I K[P T[DF\ H]NL H]NL 
SMDM DF8[ H]NL H]NL SM,DM VFJ[ K[P 
;FW] ClZ5|;FN[ !*5 JQF[" 5|HFDT SM,DDF\ 5MTFG]\ D\TjI VF5TF H6FjI]\ CT]\ 
S[4cc cD]\A. ;DFRFZc ;\:SFlZTFG]\4 ;J"N[XLITFG]\4 ;FRL ;DH6 VG[ lJJ[SG]\ NX"G 
SZFJL ;DFHGL VG]5D ;[JF SZL Zæ]\ K[ T[ AN, WgIJFNP J/L T\+L,[B ;F{YLI[ H]NF 
5|SFZGL BFGNFGL NX"G SZFJ[ K[P IMuI DFU"NX"G VF5[ K[P T[ B}A 5|X\;GLI K[ VFJL 
VNŸE]T ;[JF 5|E] SZFJTF ZC[ T[H 5|FY"GFPcc( 
DCFG UF\WLJFNL :JP DMZFZÒ N[;F. H[ T[ ;DI[ EFZTGF GF6F D\+L CTFP 
D]\A. ;DFRFZGF !5_ JQF"GL HgDHI\TL lGlD¿[ T[6[ VlEG\NG 5F9jIF CTF VG[ 
H6FjI]\ CT]\ S[4cc cD]\A. ;DFRFZc l5|lg\8U 5|[;GL SFDULZLG[ !5_ JQF" 5}ZF YFI K[P V[ 
JT"DFG5+GL N]lGIFDF\ V[S DCÀJGM 5|;\U SCL XSFIP VF ;\:YFV[ BF; SZLG[ 
U]HZFTL AM,GFZL 5|HFGL VD}<I ;[JF SZL K[P V[GL 5|DFl6S GLlTvZLlTGL JQFM"YL 
DFZF p5Z ê0L KF5 50L K[P VFH[ 56 cD]\A. ;DFRFZcGF JFRSMG[ 5|DFl6S ZLT[ 
;DFRFZ VG[ 5|FDFl6S lJRFZ S[ ¹lQ8lA\N]GM ,FE D/L ZæM K[P SFI"5wWlTGL VF 
l:YZTF DF8[ C]\ ;\:YFGF ;\RF,SM VG[ SFI"JFCSMG[ WgIJFN VF5]\ K\]P VG[ V[GF SFI"G[ 
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X]E[rKF DMS,]\ K\]Pcc) VFD DMZFZÒEF.V[ 5MTFGL ,F1Fl6S -A[ cD]\A. ;DFRFZc GF\ 
SFI"1F[+GL VG[ ;[JFVMGL SNZ SZL CTLP 
!))*DF\ DCFZFQ8= ZFHIGF GFIS D]bI 5|WFG UM5LGFY D]\0[V[ X]E[rKF 
VF5TF lJX[QF 5}lT"DF\ H6FjI]\ CT]\ S[4cc!,L H],F.V[ cD]\A. ;DFRFZc !*5 JQF" 5}ZF\ 
SZL !*&DF\ JQF"DF\ 5|J[X[ T[ VFG\N NFIS ;DFRFZ K[P VF V[S V{lTCFl;S ;O/TF K[P 
VF ;O/TFG]\ SFZ6 D]\A. ;DFRFZ[ H[ 0IF" JUZ ;FRL JFT ;FZL ZLT[ ;FDFgI HGTF 
;]WL 5CM\RF0L T[ K[ VF V{lTCFl;S 5|;\U[ cD]\A. ;DFRFZcGF JCLJ8L T\+G[4 :8FOG[ 
56 B}A VlEG\NGPcc!_ V[ ;DIGF DCFZFQ8= ZFHIGF D]bI 5|WFG DGMCZ HMQFLV[ 
X]E[rKF 5F9JTF H6FjI]\ CT]\ S[4cc;DU| EFZT DF8[ VG[ BF; SZLG[ DCFZFQ8= VG[ T[DF\I 
D]\A. DF8[ UJ"GL4 VFG\NGL JFT K[ S[ D]\A. ;DFRFZ[ !*5 JQF" 5}ZF\ SIF\" K[P SM.56 
VBAFZ DF8[ !*5 JQF" V[ V[S ,F\AM UF/M K[P VG[S VF\TZ ZFQ8=LI4 
ZFQ8=LI4;FDFlHS4ZFHSLI4VFlY"S 38GFVMG]\ ;F1FL ZC[,]\ VF VBAFZ CH] JW] 5|UlT 
SZ[ T[JL H X]E[rKFP JFRSMV[ H TM D]\A. ;DFRFZG[ !*5 JQF" ;]WL ,MSl5|I ZFbI]\P 
SFZ6 JFRSMG[ l5|I V[JF VC[JF, D]\A. ;DFRFZ VF5T]\ Zæ]\P D]\A. ;DFRFZGF 
JCLJ8L T\+G[4:8FOG[ OZL OZL VlEG\NG VG[ CFlN"S X]E[rKFPcc!! 
V[ ;DIGF U]HZFTGF D]bID\+L zL X\SZl;\C JF3[,FV[ T[DGM X]E[rKF ;\N[X 
5F9JTF H6FjI]\ CT]\ S[4ccA[ ;NLDF\ S\.S JT"DFG5+M4;FDlISM VG[ CJ[ TM 8LPJLP R[G, 
;]wWF\ X~ YIF\ VG[ A\W Y. UIFP KF5F H X]\ SFD m S\.S ;<TGTM4;FD|FHI 
XF;GM4CFS[DM A[ ;NLDF\ VFjIF VG[ UIF 5Z\T] TDFZ]\ 5+ CH]\ TFH]\ Zæ]\ K[P V[ TJFZLBL 
38GF K[P 5}HI UF\WLÒ ,BL UIF K[ S[ 5+SFZtJ H[JF 1F[+DF\ V\UT :JFY" S[ SDF6L G 
CM. XS[P TD[ V\UT :JFY" DF8[ 5+GM p5IMU SZTF GYL V[ 5+SFZtJGM pNFCZ6~5 
GD}GM K[ VG[ T[DF\YL H DFwIDGL lJ`J;GLITF GL5HTL CMI K[P 
:JHGGF VJ;FGYL S]8]\A N]oBL CMI tIFZ[ DZ6 ;DFRFZDF\YL SDF6L SZJFG]\ 
TDG[ ;}hI]\ GYL S[ SZJF DFUTF GYL V[ VFHGF HDFGFD\F E,[ SM.G[ G ;DFHFI4 
5Z\T] T[ AN, TD[ VG[S VlEG\NGG[ 5F+ KMPPP cD]\A. ;DFRFZc G[ SM. ~l-JFNL U6T]\ 
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CMI TM DG[ SC[JF NM S[ ~l-VM ;NLVMGF 5lZ5FS ~5[ HgD[,L ;FD}lCS XF656GL 
GL5HM K[P VF5G]\ VBAFZ VFHGF DFwIDMGF VlTS|D6DF\ VFXFGM NLJM K[P VF5 
;F{G[ p¿ZM¿Z ;O/TF D/TL ZC[ V[JL VeIY"GF ;FY[PPPcc!Z 
zL X\SZl;\C JF3[,FGM ;\N[XM 36M ,F\AM K[P VCL\ T[GF D]bI V\XM H ,[JFDF\ 
VFjIF K[P VF p5ZF\T VgI 36F\ DCFG]EFJMGL X]E[rKF D]\A. ;DFRFZG[ D/L CTL4 
H[DF\ DCFZFQ8= ZFHIGF VFJF; VG[ h]\505ÎL 5]GoJ";GGF ZFHIS1FFGF 5|WFG ZFH 
5]ZMlCT4 EFH5 lJWFG  ;EFGF ;eI C[D[gã DC[TF4 EFH5GF\ ;F\;N ;eI ZFDGF.S4 
D]\A. 5|N[X SM\U|[; 5|D]B D]Z,L N[JZF4 ÔC[Z VFZMuI ;lDlT VG[ D]\A. ;]WZF.GF 
VwI1F 0F¶P ZFD AFZM84 D]\A. ;]WZF.v EFH5 H}YGF J0F UM5F, X[ÎL4 EFH5 lJWFG 
;eI DMCG ZFIR]ZF4 :YFIL ;lDlTGF VwI1F ;ZNFZ TFZFl;\C4 ;\;N ;eI 
0¶FPélD",FAC[G 58[,4 D[IZ D]\A. ;]WZF. zLDTL lJXFBF ZFpT4 DlC,F DMZRF 
EFH5GF VwI1F zLDTL GL,F ZF9M0v;MGL4 ;\;N ;eI DFWJl;\C ;M,\SL4 U]HZFT 
ZFHIGF GF6F 5|WFG AFA]EF. D[3Ò XFC4 U]HZFT ZFHIGF pnMU  VG[ 5|JF; 5|WFG 
lN,L5 5ZLB4 U]HZFT 5|N[X SM\U|[; ;lDlTGF 5|D]B 5|AMW ZFJ/4 D]\A. XFBFGF 
;CFIS HGZ, D[G[HZ S[PV[GP X[6MI4 VlEG[+L SMI, DC]JFSZ4;[g8=, U]HZFT R[dAZ 
VMO SMD;"GF VG]H 58[,4 J0MNZF lH<,F lJSF; VlWSFZL SD, NIFGL4 J0MNZFGF 
lH<,F 5\RFIT 5|D]B S[P0LP 58[,4 U]HZFT 5]:TSF,I D\0/GF 5|D]B V\A]EF. 0LP 
58[,4 J0MNZFGF DFÒ D[IZ 0F¶P HlTG DMNL4 J0MNZFGF S,[S8Z ZFÒJS]DFZ U]%TF4 
J0MNZFGF dI]lGl;5, SlD`GZ lJ,F;LGL ZFDR\ãG4 Z6ÒTl;\C UFISJF0 JU[Z[ 
DCFG]EFJMGM ;DFJ[X YFI K[P  
D]\A. ;DFRFZ lJQF[ VF8,]\ HF^IF 5KL V[ :5Q8 56[ SCL XSFI S[ VF VBAFZ 
;\:SFZXL, A]lwWÒJLVMG]\ VBAFZ K[P V[S H 5lZJFZDF\ 5F\R ;FT        5[-LVMYL VF 
VBAFZ T[DG]\ V\U AGL R}SI]\ K[P 3ZGF AWFH ;eIM JF\RL XS[ V[J]\ VF VBAFZ K[ 
;D'wW 3ZGF J{EJXF/L NLJFGBFGFG[ TM VF VBAFZ ;D'lwW A1F[ K[P 5Z\T] D]\A. S[ 
D]\A.GF\ 5ZF\GL SM. V\WFZL RF,DF\ VFJ[,L N; AFI N;GL VMZ0LDF\ 56 7FGGM 
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5|SFX O[,FJ[ K[P HIF\ S]A[Z 56 S\UF/ ,FU[ V[J]\ ;D'wW VBAFZ K[ VF D]\A. 
;DFRFZPPP 
ZP cHgDE}lDcG]} ]} ]} ] \\ \\  5|NFG VG[ ,MSl5|ITF o | [ || [ || [ |  
TFP ) D[4 !)()GF ZMH HgDE}lD 5+MGF VMrKJGF VFZ\E 5|;\U[ ;F\:S'lTS 
SFI"S|D ;\wIFDF\ D]bI DC[DFG 5}P DMZFZLAF5]V[ HgDE}lDGF GJF 5|TLSG[ ,MSF5"6 SI]Å 
CT]\P VF 5|;\U[ T[VMV[ Sæ]\ CT]\ S[4 cc,MSXFCLGM :T\E V[J]\ D}<I WZFJ[ K[ S[ DF6; ¹-
TFGL ;FY[ 5MTFGF WD"U|\YMG[ AN,[ 5C[,F\ VBAFZ JF\R[ K[P JT"DFG 5+MV[ D\YZFGL 
H[D GlC 5Z\T] CG]DFGÒGL H[D ;\N[XM VF5JFGM K[Pcc!# 
HgDE}lDV[ HgDYL H 5+SFZtJDF\ CG]DFGÒGL H[D SFI" SI]Å K[P TFP !Z 
GJ[dAZ4 !)((GF ZMHGF VBAFZDF\ V[S XLQF"S K[4 ccHgDE}lD 5_ JQF" 5C[,F\cc T[ 
;DFRFZDF\ H6FJFI]\ CT]\ S[ cc!Zv!!v!)#( XlGJFZ U.SF,GM lNJ; VBAFZM 
;FD[ ZFHI[ D}S[,L A\WL TM0JFGF lNJ; TZLS[ 5F/JFDF\ VFjIM CTMP DGF. SZ[,F 5+MGL 
CHFZM GS, ZFHSM8 XC[ZDF\ V[S ;FD8L pTFZJFDF\ VFJL CTL VG[ 3[Z 3[Z N]SFG[ N]SFG[ 
K0[ RMS T[G]\ J[RF6 SZJFD\F VFjI]\ CT]\P 5+MGL GS, VMKL 50TF 5+MGF 5FGF K}8F 
5F0LG[ T[G]\ J[RF6 SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P  T[GF 5FGF\ NLJF,M 5Z RM0JFDF\ VFjIF CTFP 
HgDE}lD lh\NFAFNGF GFZF VFBM lNJ; U}\HTF ZæF CTFP :JI\;[JSM HgDE}lDGF 
HIGFNYL JFTFJZ6 UHFJTF CTFP cHgDE}lDcGL ;FY[ cO},KFAc TYF c;\N[XcG]\  56 
J[RF6 SZJFDF\ VFjI]\ CT]\Pcc!$ p5ZMST VBAFZ JF\RLG[ bIF, VFJ[ S[ V[ ;DIUF/FDF\ 
HgDE}lDGM NANAM S[JM ZæM CX[¦ S[JL V5}J" ,MSRFCGF D/L CX[¦ 
TFP !_ H}G4 !))$GF ZMH O},KFAGF T\+L  zL C;D]B ;\3F6LV[ ,B[,F 
,[BG]\ XLQF"S CT]\4cc;[g;ZXL5 ;FD[GL ,0F.cc T[DF\ ,bI]\ CT]\ S[4cc;[gXZXL5GF SF/F 
SFINF ;FD[ ,0JFG]\ HgDE}lDGF 5+MV[ GSSL SI]ÅP HIFZ[ N[XGF AWF\ JT"DFG 5+M VF 
SFINFYL 03F. UIF CTFP zL ;M,L ;MZFAÒ4 :JP GZ[gãEF. GYJF6L VG[ :JP 
XFlgTEF. XFC[ D]\A.DF\ ;FY[ D/LG[ clZ8c VZÒ T{IFZ SZLP V[DF\ ;[g;ZXL5GF 
SFINFGM GCL4 56 T[GF E[NEFJEIF" VD,G[ 50SFZJFDF\ VFjIMP lZ8 VZÒ VG[ T[GL 
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;]GJ6LGF ;DFRFZ p5Z ;[gXZXL5GL SFTZ G OZ[ T[ DF8[ CF.SM8"GL D\H}ZL ,[JFDF\ 
VFJL P TFP Z!v!!vc*5GF ZMH lZ8 VZÒ NFB, Y. 5KL ,F\AL ,0F. X~ Y. VG[ 
;ZSFZGL 5LK[C9 Y.P ;F{ZFQ8= 8=:8GL ;[g;ZXL5 ;FD[GL SFG}GL ,0F.DF\  G{lTS lJHI 
CTMPV[ SFG}GL ,0F.V[ HgDE}lDGF 5+MGL 5|lTQ9FDF\ JWFZM SIM"Pcc!5 VFH[ 56 H}GF 
5+SFZM VF SFG}GL ,0F.G[ lAZNFJ[ K[P 
VFU/GF JQFM"GF ;DFRFZMGF YM0F V\XM HMTF\ bIF, VFJ[ S[ cc,MSM HgDE}lDG[ 
S[8,]\ DFG VG[ 5|[D VF5TF CTFPcc  .P;P !)$_DF\ HIFZ[ VD'T,F, X[9 JCF6J8FGF 
1F[+DF\ 50IF VG[ V[ V\U[ RLG VG[ HF5FGG[ DFU[" p50L UIF4 tIFZ[ HgDE}lDG]\ 
T\+L5N XFD/NF; ,1DLNF; UF\WLV[ ;\EF?I]\P T\+L TZLS[ V[D6[ B}A AFCMXL ATFJLP 
K JQF"V[ T\+L ZæF\ T[ NZlDIFG cHgDE}lDc 5+G[ ;FZ]\ ,MSl5|I AGFjI]\P ,MSl5|ITFG]\ 
D]bI SFZ6 cHgDE}lDcGF VU| ,[BM CTFP HMXL,L X{,LDF\ GFGF DM8F CZO[ V[S[S 
JFSIGF OSZF VG[ GLR[ ,L8L ;FY[ 5|U8 YTF V[ ,[BM4 H[ 5|HFGL GHZ[ V[ ,[AF;DF\ 
5C[,L H JFZ 50IF T[ JF\RJF UDTFP lJRFZA/ VG[ RRF"GL ;\ULGTF SZTF\ XaNMGL 
ZDh8 T[DF\ lJX[QF N[BFTL VG[ V[YL V[ 5wWlT 5+SFZtJG[ A/ VF5GFZL4 T[G]\ JR":J 
JWFZGFZL4 5|HF 5Z JWFZ[ :YFIL V;Z SZGFZL GLJ0LPcc!& 
D]\A.DF\ J;TM U]HZFTL ZFHSFZ6DF\ Z; ,[ K[P 5Z\T] T[GM Z; DM;DL CMI K[P 
ZFHSLI pY,5FY, YFI tIFZ[ H VF U]HZFTL HgDE}lD S[ HgDE}lD 5|JF;L 5{;F 
BRL"G[ BZLN[ K[P ZFHSLI pY, 5FY,M JBT[ D]\A. ;DFRFZGM O[,FJM JW[  T[GF SZTF\ 
HgDE}lD H}YGF VBAFZMGM O[,FJM JW] JW[ K[P SFZ6S[ ZFHSLI ,[BMGL lTBFX VG[ 
5|HFGF DTG]\ 5|lTlA\A HgDE}lD H}YDF\ JW] HMJF D/[ K[P U]HZFTL N{lGSMDF\ ;FlCtIG[ 
56 ;\:SFZ VG[ ;DFRFZG]\ lJlXQ8 V\U U6LG[ DCÀJG]\ :YFG VF5GFZ 5|YD VBAFZ 
HgDE}lD K[P DM8F EFUGF ;F\HGF VBAFZMDF\ ;DFRFZYL lJX[QF S\. VF5JFGM lZJFH 
GYLP VFYL ,MSMG[ 56 SIFZ[I V[JM lJRFZ G VFjIM S[ ;F\HG]\ N{lGS 56 ;JFZGF 
N{lGSGL H[D J{lJwI;EZ AGL XS[ K[P 5Z\T] HgDE}lDV[ ,MSMG[ ;F\wI VBAFZG]\ VF 
lJlXQ8 ~5 56 ATFjI]\P 
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0F¶P R\ãSFgT DC[TF H6FJ[ K[ S[4cc5+SFZtJ ZFQ8=LI R[TGFG]\ ;\JFCS K[P 
5ZT\+TFGL A[0LVM TM0JFDF\ VFhFNL AFN 5|HFÒJGGF lCT4CSS VG[ UF{ZJGF ;\TZL 
AGJFDF\ 5+SFZtJG]\ SFI" VtI\T DCÀJG]\ K[P V[8,[ H 5+SFZtJG[ cSFIDL ;\;Nc 
SC[JFDF\ VFJ[ K[P ;DFH VG[ ZFQ8=GF ptYFGDF\ 5+SFZMV[ HFTGL 5ZJF SIF" l;JFI 
5MTFGF ST"jIG]\ ;D]HHJ/ ZLT[ 5lZ5F,G STF"GF CHFZM pNFCZ6M lJ`J 5+SFZtJGF\ 
5FGFVM 5Z GM\WFIF K[Pcc!* 
VFhFNL VFjIF 5KL DF+ :JFT\È 5|Fl%TGF wI[I ;FY[ ACFZ 50TF VBAFZM 
VG[ ;FDlISM WLD[ WLD[ A\W 50JF DF\0IFP H[ RF,] ZæF T[G]\ S,[JZ AN,FT]\ UI]\ VG[ 
,MSMGL JFRGE}B ;\TMQFJF 36F VBAFZM VG[ ;FDlISM X~ YIF\P HgDE}lD H}YGF 
5+M VFhFNL 5C[,F\ N[XL ZHJF0F CTF tIFZ[ N[XL ZFHIMGL 5|HFGL VFhFNL DF8[GL 
,0TG[ 5|[ZJF 5MQFJF H GCL4 56 T[G]\ ;\RF,G SZJFDF\ T[DH VFhFNL AFN 5|HFGL 
VFXF V5[1FF VG[ VFSF\1FFG[ ;ZSFZ ;D1F lC\DT5}J"S ZH} SZJFDF\ lJlXQ8 OF/M VF%IM 
K[P 
VKT ZFCTGF 5|` G[ zL RLDGEF. 58[,GL ;ZSFZ JBT[ X~ YI[,F 
DM\3JFZL4E|Q8FRFZ lJZMWL GJlGDF"6 VF\NM,G ;DI[ VG[ K[<,[ lACFZGF VF\NM,G 
AFAT[ cHgDE}lDc 5+MDF\ K5FI[,F VC[JF,M VG[ ,[BM 36MH DCÀJGM H GCL\ 56 
5lZ6FDNFIL EFU EHjIM CTM T[D NFJF ;FY[ SCL XSFIP 
V¶FUQ84 !)$5DF\ cHgDE}lDcG[ HFC[ZBAZ VF5GFZF V[Hg8MGL D\0/LG[ 
TFHDC[, C¶F8,DF\ BF6]\ VF5JFDF\ VFjI]\ T[ 5|;\U[ VD'T,F, X[9[ 5MTFGF VBAFZ 
;\A\WL DFlCTL VF5L T[GL ;D'lwWGM bIF, VF%IMP ccV[ ;DI[ HgDE}lD N[X 5ZN[XGL 
VlUIFZ ;DFRFZ ;\:YFVM 5F;[YL ;DFRFZ BZLNT]\P T[ p5ZF\T T[DF\ !#* 
BAZ5+LVM ZMSJFDF\ VFjIF CTFP VFD V[ ;DI[ ;DFRFZ D[/JJF 5FK/ DFl;S 
~l5IF ;F0F ;M/ CHFZGM BR" YTMP HgDE}lD DF8[ ) ;CFIS T\+LVM4 Z) p5T\+LVM 
VG[ 5 S,FSFZM ZMSJF p5ZF\T BF; lJQFIM ,BJF VeIF;L lJäFGM ZMSJFDF\ VFjIF 
CTFP V[ 5FK/ VFXZ[ DFl;S $*  CHFZGM BR" YTMPNZ[S SFI"SZG[ NZ JQF[" V[S DF; 
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CSGL VG[ AFZ lNJ; S[hI]V, ZHF D/TLP T[GF AF/SGF lX1F6 DF8[ :S}, S[ S¶F,[HGL 
OL VG[ 5F9I5]:TSMGM BR" ;\:YF VF5TLP  SD"RFZLGF JLDFGF l5|lDIDGF 5RL; 8SF 
;\:YF TZOYL E[8 VF5JFDF\ VFJ[ K[P A¶FG; 56 pNFZTFYL V5FT]\P T[GF SFI"SZMG[ 
!)$$v$5GF V[S H JQF" NZlDIFG ~FP )Z4#$) A¶FG; TZLS[ JC[\RJFDF\ VFjI]\ CT]\Pcc 
!( VF DFlCTL TFP $P(P!)$5GF HgDE}lDDF\ VF5JFDF\ VFJL CTLP H[GL GM\W 0¶FP 
DFX",[ T[GF 5]:TSDF\ SZL K[P 
VFH[ 36L ZLT[ HgDE}lD 5|HFG]\ VU|6L N{lGS K[P U]HZFTL 5+SFZtJG[ 1F[+[ 
SlJG]\ µlD"T\+4S|F\lTSFZGL ;ZOZMXL4DFGJFlRT :JEFJUT VG[ 5|lTEFJ\T ¹lQ8 
WZFJTF\ ALÔ VD'T,F, X[9 VFH[ TM SIF\I N[BFTF GYLP 56 VFJGFZL 5[-LGF GJF 
5+SFZM T[DF\YL AMW ,[ TM T[GL VFJGFZL 5[-L 56 T[G[ DFG5}J"S IFN SZL XS[P 
VD'T,F, X[9[ )DL H}G !)#$GF ZMH HgDE}lDDF\ ,B[,F T\+L ,[BDF\ ,bI]\ CT]\ 
S[vcccHgDE}lDc V[ N]oBLVMGF VF\;]G\] 5F+ AGX[P HFl,DMGF H],DMG]\ V[ lR+58 
AGX[P VFH[ V[GM 5MXFS E,[ GJM K[4 56 S,[JZ TM V[G]\ V[ H4 H}G]\4BB0WH4;M 
,0F.VM ,0[,F VG[ V[S;M V[SDL ,0F.G[ DF8[ T{IFZ V[JM HMX WZFJGFZ]\ K[Pcc!) 
HgDE}lDGF *5 JQF[" 56 VF SYG ;FR]\ ,FU[ K[P T[G]\ SFZ6 T[GL GLlT4lGQ9F VG[ 
;D5"6 EFJGF K[P 
S]NZTL S[ DFGJ;lH"T VFOTM ;DI[ ,MSMG[ DNN~5 YJF HgDE}lD C\D[XF 
VU|[;Z Zæ]\ K[P TFP Z) H}G4 !))(GF ZMH C;D]B UF\WLV[ ,B[,F ,[BG]\ XLQF"S CT]\P 
cc5|lTlQ9T N{lGSGF ZFCT E\0M/DF\ ;JF SZM0GM VF\S J8FJL NMPcc VF K[ HgDE}lDGL 
pHHJ/ 5Z\5ZF T[DF\ ,bIF 5|DF6[ ccSrK JFJFhM0FGL VF5l¿G[ ;\NE[" HgDE}lD H}YGF 
5+MV[ ZFA[TF D]HA B}A pt;FC5}J"S VG[ WUXYL O\0 éE]\ SI]Å K[P DF+ U]HZFTGL S[ 
;F{ZFQ8=GL VFOT JBT[ H GCL\ 56 N[XDF\ SIF\I 56 E}S\54Z[,4N]SF/ S[ VgI S]NZTL VFOT 
VFJL 50[ tIFZ[ ;F{ZFQ8= 8=:8GF ;}+WFZM ;F{ 5C[,F\ NM0L HFI K[P ;F{ZFQ8= 8=:8GL 5Z\5ZF V[JL 
K[ S[ T[GF\ SM. N{lGS GOM SZJFGF pNŸ[XYL GYL RF,TF\PccZ_ 
GFUlZSMV[ CM\XYL VF5[,F NFGGL ZSD V[/[ G HFI T[ DF8[ HgDE}lD H[JL 5|lTlQ9T 
;\:YFVMV[ ZFCTSFIM" CFY WZJF HM.V[P HgDE}lD H}Y G;LANFZ K[ S[ T[G[ SFGÒEF. 
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N[;F.YL DF\0LG[ RLDG,F, RS]EF. VG[ XF\lT,F, XFC H[JF p¿D ;\:SFZL 5]Z]QFMGL NMZJ6L 
5|F%T Y.P HgDE}lDGF GFDGL VFH[ 56 HAZN:T U]0JL, K[P VtIFZ ;]WL lJlJW VFOTM 
JBT[ HgDE}lDV[ SZ[,L DNNGL TFZLB 5|DF6[ GM\W GLR[ D]HA K[Po 
s!f #_v_(v!)$# o A\UF/GF E}BDZF DF8[ ZFCT O\0P 
sZf _(v_&v!)&! o SM\S6 ZL,LO O\0 
s#f _!v!!v!)&Z o ;\Z1F6 E\0M/ 
s$f !Zv!Zv!)&* o 
 YL    SMIGF WZTLS\5 DF8[P 
!5v_Zv!)&( 
s5f _(v_(v!)&( 
 YL    Nl1F6 U]HZFT Z[, ;\S8 DF8[P 
#!v!_v!)&( 
s&f Z(v_#v!)*_ o E~R E}S\5 ZFCT 
s*f Z(v!!v!)** o VF\W| TFlD,GF0]GF JFJFhM0F DF8[P 
YL !_v_Zv!)*( 
s(f !*v_)v!)*( o p¿Z EFZT VG[ 5PA\UF/DF\ 5}Z ZFCT DF8[P 
 YL 
_$v!_v!)*( 
s)f _&v_*v!)*) o HgDE}lD ZFCT lGlW 8=:8ccGL :YF5GF Y.P 
!P zL RLDG,F, XFC 
ZP zL V[RP8LP XFC 
#P zL 5|JL6R\ã UF\WL 
s!_f !*v_(v!)*) o 
YL    ;F{ZFQ8= 5}Z ZFCTlGlW 
!#v!_v!)*)  DMZAL DrK] CMGFZT 
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s!!f !!v!!v!)(Z o  
YL    ;F{ZFQ8=DF\ JFJFhM0]\ 
#!v!Zv!)(Z 
s!Zf Z)v_&v!)(# o  
YL    ;F{ZFQ8= 5}Z ZFCT O\0 
!_v_(v!)(# 
s!#f !)v!_v!)(5 o  
YL    U]HZFT N]QSF/  ZFCT O\0 
Z(v_Zv!)(& 
s!$f !$v!_v!)(* o U]HZFT N]QSF/  ZFCT O\0 
s!5f _!v!_v!))# o  
YL    ,FT]Z E}S\5 O\0 
Z#v!_v!))# 
s!&f !Zv_&v!))( o ;F{ZFQ8=DF\ VFJ[,F JFJFhM0F DF8[ ~FP Z5 ,FBGF 
YL NFGYL T{IFZ SZL cSrKlD+ l8:I] S<RZ 
!5v!_v!))( ,[AMZ[8ZLc 
s!*f !$v_!v!))) o :YF5GFG]\ E}lD 5}HG 
s!(f !5v_&v!))) o SFZUL, N[XElST E\0M/ 
YL    ~FP (4_&4*$4___ GM OF/M V[S+ SIM"P 
Z!v!Zv!))) 
 
s!)f _*v!!v!))) o VMlZ:;F JFJFhM0F ;\S8 ZFCT O\0 




sZ_f Z_v_$vZ___ o ZFHSM8 VG[ VF;5F;DF\ H/;\S8G[ SFZ6[  
 YL     *$ lNJ; O},KFA äFZF lJGFD}<I[ 5F6L 
_#v_*vZ___  lJTZ6 SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P sO},KFA lJGF 
    D}<I H, lJTZ6 ;[JFf tIFZ[ $_ ,FBGF  
    BR[" !_ SZM0 l,8Z H,lJTZ6 SI]Å CT]\P 
sZ!f Z5v_)vZ___ o SFZUL, O\0DF\YL SrK ;ZCN[ WD"XF/F RMSL  
     BFT[ .PD[l0S, ;[g8ZGL U'CD\+L V0JF6L 
     äFZF 5FIF lJlWP 
sZZf Z)v_!vZ__! o  
YL    U]HZFT E}S\5 ZFCT E\0M/  
#!v_#vZ__!  ~FP !4)$4(54Z&*GM OF/M VF%IM CTMP 
sZ#f _Zv_$vZ__# o SrKDF\ +6 UFDDF\ GJlGDF"6 DF8[ VFJF;G]\ 
     ,MSF56" SI]ÅP 
sZ$f Z5v!!vZ__# o W HgDE}lD U'5 VMO gI]h 5[5Z ;[g8Z4 OMZ 
 VY"SJ[S  ;FIg; :80L V[g0 ZL;R"DF\ X]EFZ\E 
DF8[ .lg0I %,[G[8MlZIDG[ ~FP !_,FBG]\ NFG 
sZ5f !Zv!ZvZ__# o ;F{ZFQ8=GF E}S\5 E\0M/DF\YL SrK4WZDXF/F 
RMSL BFT[ VF5FTSF,LG VFZMuI S[gãG]\ zL GZ[gã 
DMNLGF CFY[ pNŸ3F8G YI\]P  
 EFZT H[JF N[XDF\ NFG SZGFZF ,MSM VMKF GYL 564 T[VM C\D[XF NFG DF8[ 
IMuI ;\:YFGL XMW SZ[ K[P ZFDS'Q6 lDXG VG[ V[JL VgI BFTZLA\W 5|lTlQ9T 
;\:YFVM DFZOT H HgDE}lD GFUlZSMGF GF6F\GM p5IMU SZ[ K[ V[8,[ SM. 5|MO[XG, 
JS"Z VCÄ JR[l8IFVM TZLS[ 3};L HFI V[JL SM. ;\EFJGF GYLP HgDE}lD H}Y DF+ 
N{lGSMG]\ 5|SFXG SZGFZ]\ 5la,XÄU CFp; GYLP HgDE}lD V[S .lg:88I}8 K[P VFYL 
3M3F :8=L8DF\YL ;F\H[ 5|U8 YTF\ N{lGSG[ ,MSM ,F0DF\ E}lD SC[ K[P HgDE}lDGF 
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8=:8LVMV[ T\+L lJEFUG[ H[ HM.V[ T[ ;J,TM VF5L K[P T[D6[ VtIFW]lGS .gO|F:8=SRZ 
µE]\ SZL VF%I]\ K[P lN<CL4J0MNZF4;}ZT4VDNFJFN VG[ E}HDF\ T[GF gI]ZMS; K[P 
U]HZFTDF\ TM ,UEU TDFD UFD[ UFD T[GF BAZ5+LVM K[P T[ VgI SM. 
VBAFZD\FYL ;DFRFZGL p9F\TZL SZL JF;L ;DFRFZ GYL 5LZ;T]\P 
TFP !& HFgI]VFZL4 !))&GF ZMH 5_ JQF" H}GF ;DFRFZ V[8,[ S[ TFP 
!5v!v!)$&G[ D\U/JFZGF ;DFRFZ OZLYL 5|U8 YIF CTFP VF ;DFRFZ KF5JFGM 
C[T] OST V[ H CTM S[ JT"DFG JF\RSMG[ bIF, VFJ[ S[ T[DG]\ l5|I HgDE}lD 5C[,[YL H 
S[JF ;[JF SFIM" VG[ ,MSHFU'lTGF SFIM" SZL Zæ]\ K[P ;DFRFZG]\ XLQF"S CT]\ ccJ8C]SDYL 
UEZFGFZFVMG[ HgDE}lD SFIF",I TZOYL DNN DF8[ jIJ:YFPcc 
;DFRFZ VF 5|DF6[ CTFPo ccHgDE}lD SFIF",IG[ DF,]D 50I]\ K[ S[ 36F\ GFGF 
VG[ ;FRF DF6;M lGZY"S UEZF.G[ 5MTFGL 5F;[GL DM8L ZSDGL GM8M VMKF EFJ[ J[RL 
GFBL G]S;FGLDF\ pTZJF ,FuIF K[P HgDE}lD H[JL ;\:YFV[ ;FRF DF6;MG[ DNN SZJL 
HM.V[P V[ pN[XYL HgDE}lD SFIF",IGF BR[" GLR[ 5|DF6[ UM9J6 SZJFDF\ VFJL K[P 
VFHYL VF lJQFIGF VeIF;L WFZFXF:+L HgDE}lD SFIF",IDF\ A[;X[ VG[ DNN DF8[ 
VFJGFZGL CSLST ;F\E/L H[DG[ A[gS DF8[ OMD" EZJFG]\ CX[ T[DG[ OMD" EZJFDF\ DNN 
~5 YX[P VF ;[JF AN, S\. DC[GTF6]\ ,[JFDF\ VFJX[ GCLPccZ! 
p5ZMST ;DFRFZ JF\RLG[ bIF, VFJ[ S[ 5MTFGF EM/F JF\RSM VG[ HGTFG[ 
U[ZDFU[" G HJF DF8[ T[ S[JL ZLT[ R[TJ[ K[ T[G[ DNN~5 YFI K[ VFJF TM VG[S ,MS;[JFGF 
SFIM" HgDE}lDV[ SI"F K[P TFP !$ H],F.4 Z__5GF ZMH U]HZFTL ;FlCtI 5lZQFN[ 
cR[TGFGL 5|EFT[c GFDGF 5]:TS DF8[ SFlgT EÎG[ DG]EF. DC[TF V[JM0" V56" SIM" 
CTMP VF V[JM0" HgDE}lD H}YGF T\+L VG[ lJ7FGE}QF6 DG]EF. DC[TFGF GFDGM CTMP 
VF V[JM0" ;DFZ\EDF\ T[D6[ VF5[,F JSTjIGF V\XM VCL\ ,[JF IMuI U6FX[PSFlgT EÎ[ 
Sæ]\ S[4cc$_ JQF" HgDE}lDG]\ V[8,]\ DFG CT]\ S[ T[GM 58FJF/M HDLGYL A[ J[\T êRM 
RF,TMP HgDE}lDGF T\+L CMJ]\ V[8,[ UJG"Z SZTF\I DM8L V¹xI ;¿FGF VlWQ9FTF CMJ]\ 
AZFAZ CT]\P VFHSF, TM GJ]\ VBAFZ SZM0M ~l5IF A,S[ VAH ~l5IFG[ BR[" X~ 
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YFI K[P HgDE}lDGF HGS VD'T,F, X[9[ c;F{ZFQ8=c GFDG]\ VBAFZ DF+ ~FP 
Z!___GL D}0L VG[ YM0F lD+MGL DNNYL X~ SI]ÅPPPPccccHgDE}lDG]\ H}Y 5+SFZM 
DF8[GL SM,[H AGL UI]\P T[DF\ cjIF5FZc TM T[GF :YF5S T\+L CZÒ hJ[Z lU,F6L GLR[ 
V[S SMDlX"I, HGF"l,hDGL I]lGJl;"8L AGL UI]\P EFZTDF\ VFlY"S 5+SFlZtJGL 
X~VFT HgDE}lD H}Y[ SZLP T[DF\ TF,LD ,LW[,F VFlY"S 5+SFZM 5KL .SMGMlDS 
8F.d; VG[ OFIG[lg;I, V[S;5|[;G[ DOTDF\ D/L UIFP VFH[ TD[ D]\A. S[ VDNFJFN 
S[ ZFHSM8GF VBAFZM TZO GHZ GFBM TM HgDE}lD S[ jIF5FZGL U/Y}\YL 5LW[,F 
5+SFZM 9[Z9[Z N[BFX[P V\U|[Ò 5+SFZtJTM BF0[ UI]\ K[P 56 V[S\NZ[ U]HZFTL 5+SFZM 
YM0FS V5JFNM ;FY[ lGQ9FJFG VG[ 5|FDFl6S K[P ccZZ p5ZMST JSTjI JF\rIF 5KL 
bIF, VFJ[ S[ HgDE}lD ;FY[ H[ V[S JBT HM0FI K[ T[ SFIDL T[G]\ k6L AGL HFI K[P 
5+SFZtJG]\ 5FIFG]\ 7FG HgDE}lDDF\YL D/[ K[P 
 ;G !)5*DF\ HgDE}lD TZOYL ;J[" CFY WZFIM CTMP H[DF\ !__ H[8,F 
DCFG]EFJMV[ 5MTFGF D\TjIM GM\wIF\ K[P T[DF\YL VD]S BF; ,MSMGF D\TjIM VCL\ ,LWF 
K[P 
• .lg0IG G[XG, SM\U|[;GF 5|[l;0[g8 zL I]PV[GP-[AZ[ ,bI]\ K[ S[4 
ccFor the last twenty years, that I have been in touch with 
Janmabhoomi, I have been noticing a constant improvement in 
its quality, as you must be noticing in its circulation. 
Janmabhoomi has ever since independent maintained its 
standard in communicating. Its views candidly. Its language has 
been expressive and effective without being needlessly rhetoric or 
acrimonious. It has tried to carter to the needs of the society in 
several directions. The needs of commerce, the needs of 
spreading consciousness amongst women, the needs of 
interpreting culture to the people, have been well attended to. 
• Minister of Planning, Govt. of India. Mr. G.L. Nanda   
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"Janmabhoomi has to its credit a useful contribution to the 
political and cultural life of Gujarat first as a champion of the 
cause of the people of the former Indian states and later as 
leading exponen of constructive thinking on major political and 
economic issues. Facting the contry." 
• Governor of Madhya Pradesh, Mr. B. Pattabhsitaramayya. 
"Janmabhoomi is not a mere daily in Gujarati but  an 
institution wedded to the political and social-economic uplift of all 
the states people as well as the people who were formerly  under 
the British." 
• Maharaja of Bhavnagar Shree H.H. Krishnakumarsinhji  
"Janmabhoomi papers daily and weekly are Bombay's well 
known and popular news papers. I read them avidly. Articles and 
news published there in are full of variety and distinetion." 
• Well known Industrialist of Saurashtra Shree Nanji Kalidas 
Mehta 
"Among the Gujarati News Papers, Janmbhoomi definitely 
occupies a leading position. It serves every class of society with a 
high standard." 
• Mayor of Bombay, Mr. Salebhoy Abdul Kadar 
"Janmabhoomi has occupied a position of pride and 
privilege in the hearts of the Gujarati speaking people of 
Bombay." 
• Editor, The Hindu, Madras, Mr. K Srinivasan 
 "Janmabhoomi has done sterling service to the people of 
Gujarat and Maharashtra. Today, more than ever, before the 
country needs a fearless and enlightened public opinion and 
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Janmabhoomi has put in the for front its objectives the needs to 
foster constructive national activities." 
• Director & Producer of Prakash Pictures Bombay, Mr. Vijay 
Bhatt 
"By its wide circulation Janmabhoomi has become a 
powerful vehicle of publicity for the cinema and other 
industries. The paper has never indulged in destructive 
activities. It has always been constructive. " 
• Solicitors of Bombay Mr. Malvi Ranchhoddas  
"Janmabhoomi has served the country during the political  
struggle and to day serves the country in its stupendous test of 
reconstruction." 
VF56[ A\G[ VBAFZMGL ,MSl5|ITF4 ;DFHDF\ T[G]\ 5|NFG4 T[GL lGo:JFY" ;[JF 
VG[ pNŸ[XMG[ HF^IFP DF+ U]HZFT H GCL\ 56 U]HZFT ACFZ 56 U]HZFTL EFQFF VG[ 
U]HZFTLVMGM NANAM K[ T[ HF6L XSFIP TFP )DL H}G !)()GF ZMH HgDE}lDGF 
5&DF\ JQF"DF\ 5|J[XGF VFG\N VJ;Z[ VF\TZ ZFQ8=LI bIFlT 5FDGFZ lR+SFZ DSA], 
lONF C]';[G[ 56 X]E[rKF 5F9JL CTLP 
TFP )v&vZ__(GF ZMH  cHgDE}lDcV[ *5DF JQF[" 5NF56" SI]Å tIFZ[ VD'T 
DCMt;J lJX[QFF\S ACFZ 5F0IM CTMP H[DF\ 5FGF G\P #DF\ CF,GF 8=:8L D\0/GL 
VM/BF6 VF5L CTLP VF lJX[QFF\SDF\ HgDE}lD ;FY[ JQFM"YL ;\SF/I[,F ,[BSMV[ OZL 
S,DGL WFZ T[H SZL HgDE}lD GFDG[ VG]~5 SFD SZL ATFjI]\ K[P T[DF\ 8=:8L zL 
5|JL6R\ã JP UF\WL4 S]gNG jIF; sT\+LzLf4 DC[X EÎ4 lC\DTEF. DC[TF4 SF\lT 
EÎ4ZD[X 5]ZMlCT45n]dG AW[SF4 N[JZFH RF{CF64 VlG, HMXL4 lDlTG VFZPX[94 
;]WLZ XFC4;]Z[X N,F,4:G[C, D]h]DNFZ4;TLX jIF;4 SG{IF,F, HMXL4pt5, 
EFIF6L4 lGZ\HG DC[TF4 0F¶P 5|7F 5{4 V5}J" NJ[4 WLZ]AC[G 58[,4 IMU[X 5\0IF4S[TG 
HFGL4 0F¶P H[P H[P ZFJ,4 0F¶ P 5\SH HMXL4 TFZS DC[TF4 DC[X ;M5FZFJF,F4 Dl6,F, 
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UF,F4 N[JR\N K[0F4 WG\HI N[;F.4 ;]Z[gã DMNL4  lHT] ;MD5]ZF4 .A|FlCD X[B4 5|MP SF\TF 
EÎ4 E]5[gã 58[,4 lSTL" B+L4 NlX"GL N[;F. JU[Z[ ,[BSMV[ D]\A. VG[ HgDE}lDGF 
V,U V,U ~5  JFRSM ;D1F D}SIF\ K[P 
VF lJX[QFF\SDF\  lJlXQ8 DCFG]EFJMV[ X]E[rKF ;\N[X 5F9jIF K[P H[DF\ 5|YD 
;\N[X ZFQ8=5lT zLDTL 5|lTEF N[Jl;\C 5F8L,GM K[P ;\N[XDF\ H6FJFI]\ K[ S[4 cDG[ V[ 
HF6LG[ B]XL Y. K[ S[ cHgDE}lD VBAFZL H}Yc )DL H}G GF ZMH T[GF Vl:TtJGF 
*5DF\ JQF"DF\ 5|J[XL Zæ]\ K[P;F{ZFQ8= 8=:8 VG[ T[GF 8=:8LVMV[ K[<,F\ *5 JQFM"YL T[DGF 
JFRSM ;D1F T8:Y4:JFT\È4 GL0Z56]\ VG[ ;rRF.GF D}<IM J0[ Z\UFI[,]\ 5+SFZtJ ZH} 
SI]Å K[P VF56L VFhFNLGL ,0TGF ;DIUF/FDF\ HgD[,]\ VF VBAFZ T[GL UF{ZJEZL 
5Z\5ZFG[ RF,] ZFBX[ V[JL DG[ BFTZL K[P 
VF 5|;\U[ cHgDE}lD VBAFZL H}Yc ;FY[ ;\S/FI[,F TDFDG[ DFZL X]ESFDGF 
VG[ VlEG\NG 5F9J]\ K]\P VG[ VF 5|;\U TDFD ZLT[ ;O/ GLJ0[ V[JL DFZL X]E[rKFPccZ# 
EFZTLI HGTF 51FGF JlZQ9 G[TF VG[ ,MS;EFDF\ lJ51FGF G[TF zL ,F,S'Q6 
V0JF6LV[ X]E[rKF 5F9JTF\ Sæ]\ S[4 ccDG[ V[ HF6LG[ CFlN"S 5|;gGTF Y. K[ S[ ;F{ZFQ8= 
8=:8 äFZF 5|SFlXT cHgDE}lDc VBAFZ T[GF 5|SFXGGF *5DF\ JQF"DF\ 5NF5"6 SZL Zæ]\ 
K[P cHgDE}lDc VFUFDL JQFM"DF\ lGZ\TZ 5|UlT ;FW[ V[H N[X ;[JFDF\ ;Dl5"T ZC[ V[JL 
DFZL X]ESFDGFP DCMt;JGL ;O/TF DF8[ DFZL CFlN"S X]ESFDGFPccZ$ 
VlB, EFZTLI SM\U|[; ;lDlTGF 5|D]B zLDTL ;MlGIF UF\WLV[ H6FjI]\ S[ ccDG[ 
HF6LG[ VFG\N YIM K[ S[ cHgDE}lDc T[GF 5|SFXGGF\ *5DF\ JQF"DF\ 5|J[XL Zæ]\ K[P JQFM"YL 
VBAFZ[ 5+SFZtJGF lJ`JDF\ .QIF"5F+ GFDGF éEL SZL K[P V[ HF6LG[ B]XL YFI K[ 
S[ N[XDF\ VG[ lJ`JDF\ DCÀJGL 38GFVM V\U[ ,MSMG[ S[/JJFGL T[GL 5|FYlDS E}lDSF 
p5ZF\T cHgDE}lDc S]NZTL VFOTM4I]wW JU[Z[ NZlDIFG V;ZU|:TMG[ ;lWIFZM 5}ZM 
5F0JF H[JF ;FDFlHS C[T]VMG[ p¿[HG VF5JFDF\ 56 ;lS|I56[ ;\S/FI[,]\ K[P DG[ 
VFXF K[ S[ VBAFZ VF bIFlTG[ VG[ T[DGL äFZF SZF. ZC[,F ;NSFIM"G[ VFUFDL 
JQFM"GF JQFM" ;]WL 8SFJL ZFBX[P VF 5|;\U[ DFZL X]ESFDGF 5F9J]\ K]\PccZ5 VF p5ZF\T 
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EFZT ;ZSFZGF J:+ pnMU 5|WFG X\SZl;\C JF3[,F VG[ VlB, EFZTLI SM\U|[; 
;lDlTGF DCFD\+L VCDN 58[,[ 56 X]E[rKF ,BL DMS,FJL CTLP X\SZl;\C JF3[,FGF 
;\N[XDF\ H6FjI]\ K[ S[4ccHgDE}lDc )DL H}G4 !)#$GF ZMH :JFT\È ;\U|FD VG[ 
lZIF;TL 5|HFGF 5|` GMG[ JFRF VF5JFGF SM, ;FY[ :JPzL VD'T,F, X[9[ ;F{ZFQ8= 8=:8GF 
G[HF C[9/ cHgDE}lDcGF 5|SFXGGM VFZ\E SIM"P VFhFNLGL ,0TGF .lTCF;DF\ 
5|UlTJFNL VG[ ZRGFtDS R/J/M ;FY[ ;\S/F.G[ HgDE}lDV[ 5MTFGF GFD[ V[S ;]J6" 
5|SZ6 ,bI]\ K[P VFhFNL AFN 56 ;DFH ;[JF4;DFH pwWFZ4ZFQ8=LI pNŸ[XMG[ C\D[XF 
VlU|D:YFG VF%I]\ K[PPPPccZ& 
VCDN 58[,[ ,bI]\ K[ S[4 ccVFhFNLGL 5}J["GF ;DIDF\ U]HZFT VG[ BF; SZLG[ 
;F{ZFQ8=DF\ cHgDE}lDvO},KFAc VG[ VFhFNLGL ,0TGF ;DFRFZM V[SALHFGF 5IF"IM 
AGL ZC[,F\P GL0ZTF N[XNFh VFH[ :JF5"6EFJGF ;FY[ ,0TGF ;DFRFZMG[ jIF5S 
5|l;lwW VFJZL ,. cHgDE}lDc vcO},KFA[c N[XJF;LVM VG[ I]JFGMG[ VFhFNLGL ,0T 
DF8[GL TLJ| 5|[Z6F VG[ ZFQ8=EFJGFG]\ l;\RG SZJFDF\ VD}<I VG[ UF{ZJ5}6" IMUNFG 
SZ[,PPPPccZ* 
U]HZFTGF D]bI 5|WFG GZ[gã DMNLV[ X]E[rKF ;\N[X 5F9JTF\ H6FjI]\ K[ 
S[4ccPPPcHgDE}lDc T[DH ;F{ZFQ8= 8=:8GF VBAFZMV[ :JP hJ[ZR\NEF. D[3F6L VG[ :JP 
VD'T,F, X[9GF GL0Z 5+SFZtJG]\ BDLZ VFH[ 56 V\SA\W ZFbI]\ K[P cHgDE}lDc DF+ 
VBAFZ GCÄ 56 U]HZFTL 5|HFGL V6DM, lJZF;T K[P VFH[ HIFZ[ VlJRFZL :5WF" 
VG[ A[,UFD jIF5FZLSZ6 5+SFZtJGF VFWFZ:T\E U6FJF ,FuIF K[ tIFZ[ cHgDE}lDc 
VG[ ;F{ZFQ8= 8=:8GF VBAFZMV[ ,FE VF5GFZF\ VG[ ,FE J/TZG[ 9]SZFJLG[ D}<I 
VFWFlZT VG[ lGQ51F 5+SFZtJGM wJH OZSTM ZFbIM K[P PPPPccZ( 
U]HZFT lJWFG ;EFGF VwI1FzL VXMS EÎ[ X]E[rKF 5F9JTF H6FjI]\ K[ S[4ccPP 
HgDE}lD 5|SFXG[ ZFQ8=GF :JFT\È ;\U|FDDF\ H[ G[T'tJ VF%I]\ T[ DF+ 5+SFZtJGM 
.lTCF; GYL4 5Z\T] ZFQ8=GL :JT\+TFGL ,0TGL V[S TJFZLB K[P ,ÄA0L ZFHIGF D]bI 
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gIFID}lT"G]\ 5NtIFU SZLG[ VFhFNLGL ,0T DF8[ HGDT éEM SZJF DF8[ :JP VD'T,F, 
X[9[ H[ 5|IF; SIM" T[ 5|IF;G[ J\NG SZJFGM VF 5|;\U K[P PPPccZ) 
U]HZFTGF ZFHI5F,zL GJ,lSXMZ XDF"V[ H6FjI]\ S[4 ccPPPVFhFNLGL ,0TGF 
.lTCF;DF\ 5|UlTJFNL VG[ ZRGFtDS R/J/M ;FY[ ;\S/F.G[ cHgDE}lDcV[ 5MTFGF 
GFD[ V[S :Jl6"D 5'Q9 V\lST SI]Å K[4 V[8,]\ H GlC4 VFhFNL AFN 56 ;DFH 
;[JF4;DFH pwWFZ4ZFQ8=LI pN[ŸXMG[ C\D[XF VlU|D :YFG VF%I]\ K[P cHgDE}lDcV[ C\D[XF 
X]wW 5+SFZtJGL 5|6Fl,SF HF/JL ZFBL K[P T[ 5Z\5ZFG]\ HTG ElJQIDF\ 56 lGZ\TZ 
YT]\ ZC[X[ T[JL VFXF ;lCT CFlN"S X]ESFDGFVM 5F9J]\ K]\Pcc#_ 
lR+,[BFGF\ ;C;\:YF5S DW]ZL SM8S H6FJ[ K[ S[4cc S[8S[8,L HC[DT4 
VFlWvjIFlW4lGQO/TF VG[ 5KL D[/J[,L VG[SlJW l;lwWVM AFN VFJZNFGF VF 
D]SFD[ 5CM\RFI K[P lR+,[BF CD6F\ H VõFJG 5}ZF SZL 5)DF JQF"DF\ 5|J[xI]\ V[ lC;FA[ 
HgDE}lD VDFZFYL JW] JI:S VFI]DF\ DM8]\P VFD HgDE}lD VDFZF DM8FEF. H[J]\P 
SM8S[ lR+,[BFG]\ 5|SFXG X~ SI]Å tIFZ[ VDFZ]\ ZM, DM0[, cHgDE}lDc Zæ]\ SFZ6 S[ 
V\U|[HGL CS}DT ;FD[ AFY EL0GFZ]\ U]HZFTL CMJF KTF\ V[ BZF VY"DF\ ZFQ8=LI VBAFZ 
CT]\P 5Z\5ZF TYF ¹- 5FlZJFlZS D}<IM WZFJT]\ HgDE}lD VFH[ ;FT ;FT NFISFYL 
U]HZFTL 5+SFZtJG[ C\D[XF ;FR]\ DFU"NX"G VF5T]\ Zæ]\ K[PPPP cc#! 
D]\A. ;DFRFZGF 0FIZ[S8Z V[RPV[GPSFDFV[ X]E[rKF 5F9JTF\ H6FjI]\ K[ 
S[4ccPPP cHgDE}lDc VG[ cD]\A. ;DFRFZc H}YMV[ V[SALHF DF8[ C\D[XF prRTD VFNZ 
WZFjIM K[P VG[ h05E[Z lJ`J;GLITF U]DFJL ZC[,F pnMUMDF\ lJ`JF;5}J"S DFY] 
êRSL XSLV[ SFZ6 S[ VF56[ HF6LV[ KLV[ S[ VF VBAFZMV[ C\D[XF lGE"I56[ 
5+SFZtJGF prRTD WFZF WMZ6MG[ HF/JL ZFbIF K[PPPccc#Z VF p5ZF\T U]HZFT 
lJWFG;EFGF lJ51FGF G[TF zL XlSTl;\C UMlC, U]HZFT 5|N[X SM\U|[; ;lDlTGF 5|D]B 
EZT ;M,\SL4 DCFZFQ8= ZFHIGF GFIA D]bI 5|WFG VFZPVFZP5F8L,4 
V[DP;LPV[S;PGF JF.; R[ZD[G lH7[X XFC4 S5M/ A[gS SF¶PVM5Pl,PGF R[ZD[G 
S[P0LPJMZF4 S[lgãI 5[8=Ml,ID 5|WFG D]Z,L N[JZF4 ,MS;EFGF ;\;N ;eI lDl,\N N[JZF4 
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AMdA[ :8MS V[S;R[gHGF E}T5}J" 5|D]B NLGF DC[TF4 O[0Z[XG V¶FO V[;Ml;I[Xg; VF¶O 
DCFZFQ8=GF 5|D]B DMCG U]ZGFGL4 E}T5}J" S[lgãI pHF" ZFHI5|WFG HIJ\TLAC[G DC[TF 
VG[ 5|[; SFplg;, VF¶O .lg0IFGF R[ZD[G ÒPV[GPZMI[ 56 ;CQF" X]E[rKF ;\N[X 
5F9jIF CTFP  
VD'T DCMt;J lJX[QFF\SDF\ T\+L :YFG[YL zL S]gNG jIF;GM +6 5FGFGM ,[B K[P 
H[G]\ 8F.8, K[ ccVD'T IF+F o VF5GL ;FY[cc VCÄ\ JT"DFG T\+LzLGF lJRFZM HF6JF 
,[BDF\GF YM0F V\XM ,[JFDF\ VFjIF K[Po cc PPPP cHgDE}lDc ;TT AN,FTF ;DIGF 5|JFC 
;FY[ SND lD,FJJFDF\ DFG[ K[P 56  ;\:SFZGL DIF"NFDF\ ZCLG[4 ;\:SFZL 5lZJFZMG[ 
¹lQ8DF\ ZFBLG[ JFRG ;FDU|L 5LZ;[ K[P JFRSMGL VFXF V5[1FF ;\TMQFJF AFAT HFU'T 
K[ VG[ T[ VG];FZ 5lZJT"G YFI K[P cHgDE}lDcGF ;CIF+L JFRSMV[ VF 5lZJT"GGL 
GM\W C\D[XF ,LWL K[  VG[ VFJSFZ ;CSFZ VF%IM K[P 
PPPcHgDE}lDc 5lZJFZGF ;FYL5+ cSrKlD+c GM lCZS DCMt;J pHJF. ZæM 
K[P cO},KFAc XTFaNL JQF" E6L K[P cjIF5FZc lCZS HI\lTGF p\AZ[ K[P lCgNL jIF5FZ 
ZHT HI\lT E6L K[P SlJTFPP 5\RF\UPPPP HgDE}lD 5lZJFZ D]P 5|JL6EF.GF XaNMDF\ 
cHgDE}lDc 5lZJFZ TM V[S J8J'1F K[P 
PPPHgDE}lDGF 5FIFD\F W]Z\WZ 8=:8L DCMNIM p5ZF\T ;\RF,GDF\ H[DGM OF/M 
ZæM K[ T[ AF5F,F,EF. NMXL4 ZlT,F, NMXL45]Z]QFM¿DEF. NMXL TYF ,1DL5|;FN 
AFZM8G[ S[D E},FI¦ TFH[TZDF\ ;]NL3" ;[JF VF5LG[ lGJ'¿ YI[,F 5}PWLZ]EF. N[;F.G]\ 
DFU"NX"G VFH[ 56 D/[ K[P 
PPPJFRSMGL ;]Z]lR VG[ ;DFHDF\ YTF\ 5lZJT"G JrR[ ;DT],F HF/JJF AFAT 
HgDE}lD 5lZJFZ ;EFG K[P AFæ ;]XMEG D[SV5GL AM,AF,F CMJF KTF\ VF56L 
;\:S'lT VG[ ;DFH TYF ZFQ8= 5|tI[GL HJFANFZL V\U[ ;HFU K[P ;ÀJ VG[ TÀJ IYFJT 
ZC[ T[ V\U[ ;\lRT K[P VF VDFZM VBAFZL WD" K[P ;DFHGL ;D:IFVM VG[ 
l;lwWVMGF\ 5|lTlA\A VG[ 5|lT3MQF hL,JFG]\ VF DFwID K[P JLT[,F *$ JQF" NZlDIFG 
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cHgDE}lDc V[ VF OZH AHFJL K[ VG[ VFJGFZF\ lNJ;M VG[ JQFM"DF\ T[ AHFJTF 
ZC[JFGM SM, VF5[ K[P  
PPPHgDE}lD DF+ VBAFZ GYL ;[JFEFJL ;\:YF K[P S]NZTL VF5l¿ CMI S[ 
lJN[XL VFS|D6 CMI4 E}S\5 ,FT]ZDF\ CMI S[ SrKDF\ HgDE}lDGF\ ZFCT E\0M/ VG[ 
N[XElST E\0M/G[ JFRSMV[ C\D[XF K,MK, EIF" K[Pcc## 
V\TDF\ S]gNGEF. jIF;[ D\]P ;]Z[XEF. N,F,4 5+SFZ lD+M IMU[X 5\0IF4 
E}5[gã 58[,4 ;TLQF jIF; VG[ ,F.A|[lZIG  HIzLAC[G HFGLGL HC[DTGM VFEFZ 
DFgIM K[P p5ZF\T TDFD ;CSFI"SZMGF pt;FCG[ lAZNFjIM K[PlJX[QFF\SGF V\T[ H}GF VG[ 
GJF D]\A.GL T;JLZM K[P HIFZ[ K[<,F 5FG[ 5}PDMZFZLAF5]4 HUNŸU]Z] X\SZFRFI" TYF 
5}P5|D]B :JFDL DCFZFH[ VFXLJ"RG VF%IF\ K[P T[VMV[ 56 HgDE}lDG[ T8:Y 
;DFRFZM KF5JFGL IX:JL 5Z\5ZFG[ lAZNFJL K[P zLX\SZFRFI"V[ 56 HgDE}lDGF 















!P ccD]\A. ;DFRFZcc !*5 JQF" lJX[QF 5}lT"45'Q9 G\P $ 
ZP V[HG45'Q9 G\P Z! 
#P V[HG45'Q9 G\P Z 
$ VlEQF[S4DFR"4!)(# 5'Q9 G\P !* 
5 ccD]\A. ;DFRFZcc !*5 JQF" lJX[QF 5}lT"45'Q9 G\P ! 
&P ;\5FNS o hJ[ZL Zl;S 4ccD]\A. ;DFRFZGL NM-;M JZ;GL TJFZLB cc45'Q9 G\P(# 
*P V[HG45'Q9 G\P (! 
( ccD]\A. ;DFRFZcc !*5 JQF" lJX[QF 5}lT"45'Q9 G\P( 
) V[HG45'Q9 G\P! 
!_ V[HG45'Q9 G\P( 
!! V[HG45'Q9 G\P( 
!Z V[HG45'Q9 G\P!Z 
!# ccHgDE}lDcc N{lGS4 TFP ) D[4 !)()45'Q9 G\P!_ 
!$ ccHgDE}lDcc N{lGS4 TFP !Z GJ[dAZ4 !)(( 
!5 ccHgDE}lDcc N{lGS4 TFP !_ H}G4 !))$ 
!&P 0MP DFX", ZTG4 ccU]HZFTL 5+SFZtJGM .lTCF;cc4 5'Q9 G\P Z&5 
!*P DC[TF R\ãSFgT4 cc5+SFZtJ l;wWFgT VG[ VwIIGcc4 5'Q9 G\P & 
!(P 0MP DFX", ZTG4 ccU]HZFTL 5+SFZtJGM .lTCF;cc4 5'Q9 G\P Z&) 
!)P ccHgDE}lDcc45lZRI 5]l:TSF45'Q9 G\P Z 
Z_P ccHgDE}lDcc N{lGS4 TFP Z) H}G4 !))( 
Z!P ccHgDE}lDcc N{lGS4 TFP !& HFgI]VFZL4 !))& 
ZZP ccHgDE}lDcc N{lGS4 TFP !5 H],F.4 Z__5 
Z#P ccHgDE}lDcc VD'T DCMt;J lJX[QFF\S Z__(45'Q9 G\P ) 
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Z$P V[HG45'Q9 G\P ) 
Z5P V[HG45'Q9 G\P ) 
Z&P V[HG45'Q9 G\P ) 
Z*P V[HG45'Q9 G\P ) 
Z(P V[HG45'Q9 G\P !_ 
Z)P V[HG45'Q9 G\P !_ 
#_P V[HG45'Q9 G\P !_ 
#!P V[HG45'Q9 G\P !Z 
#ZP V[HG45'Q9 G\P !Z 































5|SZ6 v * 
5|` GFJl,4VC[JF, VG[ TFZ6M 
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5|SZ6v*|||  




C]\ ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8LGF zL V[P0LPX[9 5+SFZtJ EJGDF\YL ccD]\A. ;DFRFZ VG[ 
HgDE}lDG]\ D\]A.GF U]HZFTL 5+SFZtJDF\ 5|NFGcc lJQFI 5Z 5LV[RP0LP SZ\] K\]P VF 
VeIF;GF EFU~5[ ;\XMWGGF C[T]YL VlC\ V[S 5|` GFJl, T{IFZ SZL K[ H[GF VF5 T8:YTF 
5}J"S p¿ZM VF5M T[JL lJG\TL K[P VF ;\XMWG S[ T[GF 5lZ6FDMGM SM. VgI p5IMU G 
SZJFGL T[DH HJFAM U]%T ZFBJFGL C\] BF+L VF5\] K\]P  
              vplJ" VFZP HMQFL 
 GFD o PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
 ;ZGFD\] o PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
 p\DZ     o  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
 HFlT o :+L q 5]Z]QF 
 VeIF; o PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
 5|J'l¿ o GMSZL    J[5FZ     U'CSFI"  VeIF;  VgI     
 VFJS H}Y 
S\. GlC        5___YL VMKL    !5___ YL Z5___   Z5___ YL JW] 
 
!P D\]A.YL 5|l;wW YTF\ U]HZFTL ;DFRFZ 5+M lGIlDT JF\RM KM m 
CF     GF   
ZP D\]A. ;DFRFZ VG[ HgDE}lD lGIlDT JF\RM KM m 
CF     GF   
#P D\]A. ;DFRFZ VG[ HgDE}lDDF\ VFJTL 5}lT"VM  lGIlDT JF\RM KM m 
CF     GF   
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$P A\G[ N{lGSDF\ 5|SFlXT YTF\ SIF\ 5|SFZGF ;DFRFZM TDG[ lJX[QF UD[ K[ m 
s;DFRFZMf     sD\]A. ;DFRFZf   sHgDE}lDf   s;DFRFZMf  sD\]A. ;DFRFZf sHgDE}lDf 
:YFlGS           5|FN[lXS                 
ZFQ8=LI           VF\TZZFQ8=LI               
;FDFlHS          lO<D HUTq 8LJL         
8L8; AL8;           WFlD"S                   
jIF5FZvpnMU           ZFHSLI                 
T\+L,[B                      VJ;FG GM\W              
B[, ;DFRFZ                          VgI                 
 
5P A\G[ VBAFZMDF\ VFJTL 5}lT"VMDF\ TDG[ S. 5}lT" lJX[QF UD[ K[ m 
JFZ    D\]A. ;DFRFZ    HgDE}lD 
ZlJJFZ   J[ZF.8L      D3]JG     
;MDJFZ  lAhG[; ;DFRFZ   v     
D\U/JFZ  D[8=M       v     
A]WJFZ   D[l8GL                  D[3WG]QF    
U]Z]JFZ   D[8=M       v     
X]S|JFZ   JFDF       v     
XlGJFZ  JLSV[g0      DC[S     
 



















(P X\] JQFM"YL RF,TF VF U]HZFTL VBAFZM JT"DFG ;DIGL ;FY[ RF,[ K[ VG[ JF\RSMGL 
H~lZIFTG[ ;\TMQF[ K[ m 
vD\]A. ;DFRFZ  CF          GF   
vHgDE}lD   CF          GF   
)P D\]A. 5Z VFJTL DFGJ;Ò"T VG[ S]NZTL VFOTM ;DI[ A\G[ VBAFZM 5|HFSLI 
SFIM"DF\ EFU ,[ K[ m 
vD\]A. ;DFRFZ  CF          GF   
vHgDE}lD   CF          GF   
!_P ElJQIDF\ 56 TD[ D\]A. ;DFRFZ VG[ HgDE}lDGF JFRS ZC[JFG\] 5;\N SZXM m HM 




!!P A\G[ VBAFZM lJQF[ TDFZ\] V\UT D\TjI H6FJMP  















VC[JF, VG[ TFZ6M 
V[D SC[J]\ HZF 56 VlTXIMlÉTEI]Å GYL S[ cD]\A. ;DFRFZ[c JFRSMDF\ JQFM" 
5C[,FYL 5MTFG]\ :YFG AGFJL ZFbI]\ K[4 T[ V0U ZFBJF ;TT 5|ItGM SZ[ K[P ;DIGL 
;FY[ RF,JFDF\ T[ SIFZ[I 5FK/ Zæ]\ GYLP T[D KTF\ T[GM ACM/M JFRSJU" VF VBAFZ 
lJQF[ S[JF D\TjIM WZFJ[ K[ T[ HF6J]\ VFJxIS K[P 
VBAFZM ;DFHÒJGGL VFZ;L K[4 SFZ6 S[ ;DFHGL T;JLZ V[DF\ 
5|lTlA\lAT YFI K[P V[8,[ H :JFT\ÈM¿Z U]HZFTL JT"DFG 5+MGL IFNLDF\ 8MRG]\ 
:YFG 5FDGFZ cD]\A. ;DFRFZc VG[ ;F\wI VBAFZMDF\ cHgDE}lDc N{lGSG]\ lR\TG 
SZJ]\ VFJxIS K[P 
cHgDE}lDcGL JFT SZLV[ TM T[ C\D[XF 5+SFZtJGL lJnF5L9 Zæ]\ K[P 5+SFZM 
TM T[G[ DFGGL GHZ[ H]V[ H K[P56 JQFM"YL 5MTFGF ÒJGDF\ :YFG VF5GFZ JFRSM 
T[GF lJQF[ S[J]\ D\TjI WZFJ[ K[ T[ Ô6JF VF 5|` GM¿ZL T{IFZ SZL K[P  
JFRSM H[ DFU[ K[ T[ VD[ VF5LV[ KLV[ V[JL A\G[ VBAFZMGL D}/E}T N,L, 
;FRL K[ S[ BM8L T[ HF6JF VCÄ\ JFRSMGF VlE5|FIM V[S+ SZJFDF\ VFjIF K[P H[GF 
TFZ6M GLR[ D]HA K[P 
S], D/LG[ Z__ JFRSM äFZF VF 5|` GFJl, EZFJJFDF\ VFJL K[P H[DF\ !__ 
:+LVM VG[ !__ 5]Z]QFMGM ;DFJ[X YFI K[P 5|` GFJl,DF\ 5|YD ;FT ;JF,M V\UT 
5}KJFDF\ VFjIF CTFP KTF\ T[ B}AH DCÀJGF 5|` GM K[P H[DF\ H[ T[ jIlÉTG]\ GFD X]\ K[m 
T[ SIF\GL ZC[JF;L K[m T[DGL ëDZ X]\ K[ m VG[ T[ :+L K[ S[ 5]Z]QF T[ 5}KJFDF\ VFjI]\ K[P 
tIFZAFN T[GM VeIF;45|J'l¿ VG[ VFJS 5}KJFDF\ VFjIF\ K[P VF 5|` G äFZF H[ T[ 
jIlSTGF VeIF; 5|DF6[ T[GL 5|J'l¿ VG[ VFJS K[ S[ GCÄ\ T[ HF6JF D?I]\ K[P TDFD 
JFRSM 5F;[ VF 5|` GFJl, ~A~ EZFJJFDF\ VFJL CTLP DFZF VeIF;GF\ A\G[ 
VBAFZM D]\A.GF\ CMJFYL DFZ]\ SFI"1F[+ 56 D]\A. H Zæ]\ K[P D]\A. D[8=M l;8L CMJFYL 
tIF\ :+LVM VG[ 5]Z]QFMDF\ VeIF;G]\ :TZ êR]\ HMJF D?I]\ CT]\P5|` GFJl, EZLG[ VF 
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;\XMWG VeIF;DF\ DNN~5 AGGFZ JFRSGL jIlSTUT DFlCTL H[JL S[ GFD4 
;ZGFD]\4ëDZ VG[ VeIF; JU[Z[G[ VCÄ\ ;FD[, SZJFDF\ VFJL GYLP 
HFlT lJQFIS DFlCTL D[/JLV[ TM Z__ 5|` GFJl,DF\YL !__ 5|` GFJl, 
:+LVM VG[ !__ 5|` GFJl, 5]Z]QFMV[ EZL K[P CJ[ 5|J'l¿ lJQF[ VF\S0FSLI DFlCTL 
D[/JLV[P 
5]Z]QFM ;\bIF :+LVM ;\bIF 
GMSZL 5$ GMSZL #! 
J[5FZ #* J[5FZ !# 
U'CSFI" _ U'CSFI" $! 
VeIF; * VeIF; !Z 
VgI Z VgI # 














 CJ[ :+LVM VG[ 5]Z]QFMGL VFJS lJQFIS DFlCTL D[/JLV[P 
VFJS 5]Z]QFM :+LVM 
S\. GCL $ ## 
5___YL VMKL !& Z_ 
5___ YL !5___ Z) Z$ 
!5___ YL Z5___ #( !* 
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5$ 5]Z]QFM V[8,[ S[ 5_@YL 56 JW] GMSZL SZ[ K[P #* J[5FZ SZ[ K[P * 5]Z]QFM VeIF; 
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S\. VFJS NXF"JL GYLP T[DF\ Z lGJ'¿ ÒJG UF/TF 5]Z]QFM VG[ Z lJnFYL"VM K[P 
5___YL VMKL VFJS WZFJGFZ !& jIlSTVM K[P VeIF; SZGFZ jIlST 5F8" 8F.D 
SM. 5|J'l¿ SZLG[ VFJS D[/JTF CX[ T[D WFZL XSFIP 5___ YL !5___ VFJS 
NXF"JGFZF Z) 5]Z]QFM K[P H[DF\YL !& GMSZL SZ[ K[ VG[ !# J[5FZ SZ[ K[P !5___ YL 
Z5___ VFJS NXF"JGFZF jIlSTDF\ !( GMSZL SZ[ K[ VG[ Z_ jIlSTVM J[5FZ SZ[ K[P 
HIFZ[ Z5___ YL JW] VFJS NXF"JGFZF 5]Z]QFMDF\ ) GMSZL SZ[ K[ VG[ $ J[5FZ ;FY[ 
;\S/FI[,L K[P 
!__ :+LVM äFZF EZFI[,L 5|` GFJl, HMTF\ bIF, VFJ[ S[ T[VMDF\ 56 
lX1F6G]\ :TZ êR]\ K[P 5|J'l¿ VG[ VFJS H}YGF SMQ8S 5Z GHZ SZLV[ TM U'CSFI" 
SZTL :+LVMGL ;\bIF ;F{YL JW] K[P tIFZAFN GMSZL SZTL #! :+LVM K[P HIFZ[ !# 
:+LVM J[5FZ 5|J'l¿ SZ[ K[P !Z :+LVM VeIF; SZ[ K[P VG[ # VgI K[P H[ lGJ'¿ CX[ 
T[D WFZL XSFIP VFJS H}YDF\ ## :+LVMV[ 5MTFGL SM. VFJS NXF"JL GYLP H[DF\YL 
* VeIF; SZ[ K[P Z$ U'CSFI" SZ[ K[ VG[ Z VgI K[P 5___ YL VMKL VFJSDF\ ! 
VgI4  5 VeIF; VG[ Z GMSZL TYF !Z U'CSFI" SZ[ K[P U'CSFI" SZGFZL :+L 3ZUyY] 
SM. GFG]\ SFI" SZTL CX[ T[D DFGL XSFIP 5___ YL !5___GF VFJS H}YDF\ 5 
U'CSFI" SZTL !Z GMSZL VG[ * J[5FZ SZTL :+LVM K[P !5___ YL Z5___GL 
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VFJS WZFJGFZL :+LVMDF\ $ J[5FZ SZTL VG[ !# GMSZL SZTL :+LVM K[P VFBZDF\ 
Z5___ YL JW] VFJS NXF"JGFZL :+LVMDF\ Z J[5FZ SZ[ K[P VG[ $ GMSZL SZ[ K[P 
p5ZMST SMQ8S 5ZYL TFZ6 GLS/[  K[ S[ GMSZL SZTF\ 5]Z]QFM VG[ U'CSFI" SZTL 
:+LVMGL ;\bIF JW] K[P T[GL ;FD[ SM.56 5MT[ 5]Z]QF U'CSFI" SZTM CMJFG\] H6FjI]\ 
GYLP ;FYM;FY V[ 56 HF6JF D?I]\ S[ VeIF; SZTF I]JS I]JTLVM 5F8"8F. HMA S[ 
VgI SFI" SZL YM0L VFJS D[/JL ,[ K[P :+LVM VG[ 5]Z]QFM A\G[GF SMQ8S 5Z GHZ 
SZTF VF\S0FGM DM8M TOFJT GHZ[ 50[ K[P VF8,L DFlCTL H[ T[ jIlSTGL V\UT 
DFlCTL :J~5[ ,[JFDF\ VFJL CTLP CJ[4 5|` GFJl,GF 5|YD 5|` G 5Z GHZ SZLV[P 
5|v!|||  D]]]] \\ \\A.YL 5|l;â YTF||| \\ \\  U]HZFTL ;DFRFZ5+M lGIlDT JF]]] \\ \\RM KM m 
VF 5|` GGF HJFA cCFcDF\  VF5GFZF jIlSTVM !__@ K[P VF 5ZYL ;FlAT 
YFI K[ S[ DM8F EFUGF U]HZFTL VG[ JT"DFG ;DIGL HF6SFZL D[/JJF U]HZFTL 
JT"DFG 5+MGM p5IMU SZ[ K[P OST D]\A. XC[ZDF\YL H ,MSM JF\RJF 8[JFI[,F CMI 
T[JF VG[ 5|bIFT SCL XSFI T[JF ( U]HZFTL JT"DFG 5+M ACFZ 50[ K[P 
5|vZ|||  D]]]] \\ \\A. ;DFRFZ VG[ HgDE}lD lGIlDT JF[ }[ }[ } \\ \\RM KM m 
5]Z]QFM :+LVM 
CF )! CF (* 












S], !__ 5]Z]QFMDF\YL )! 5]Z]QFM lGIlDT ~5[ A\G[ VBAFZM JF\R[ K[P HIFZ[ 
AFSLGF ) VlGIlDT ~5[ JF\R[ K[P :+LVMDF\ (* :+LVM lGIlDT D]\A. ;DFRFZ VG[ 
HgDE}lD JF\R[ K[ AFSLGL !# :+LVM VlGIlDT 56[ JF\R[ K[P 5lZ6FD ATFJ[ K[ S[ 
.,[S8=MlGS; DFwIDMGL EZDFZ JrR[ 56 VBAFZMG]\ DCÀJ VMK]\ YI]\ GYL VYJF 
VMK\] VF\SL XSFI T[D GYLP J/L V[ 56 ;FlAT YFI K[ S[ DM8FEFUGF U]HZFTLVM 
U]HZFTL ;DFRFZ 5+M JF\RLG[ ;DFRFZ JF\rIFGM ;\TMQF DFG[ K[P :+LVMDF\ lGIlDT 
VBAFZ JF\RGFZGL ;\bIF 5]Z]QFM SZTF\ VMKL K[P 
5|v#|||  D]]]] \\ \\A. ;DFRFZ VG[ HgDE}lDDF[ }[ }[ } \\ \\  VFJTL 5}lT"VM lGIlDT JF} "} "} " \\ \\RM 
KM m 
5]Z]QFM :+LVM 
CF ($ CF (* 












!__ 5]Z]QFMDF\YL ($ 5]Z]QFM lGIlDT 5}lT"VMG]\ JF\RG SZ[ K[P HIFZ[ !& 
5]Z]QFMV[ VlGIlDT JF\RG NXF"jI]\ K[P VFD 56 5}lT"VMGF JF\RGDF\ 5]Z]QFM ;DI D/[ 
TM H JF\RJFG]\ J,6 WZFJTF HMJF D?IF CTFP 
:+LVMDF\ 5}lT"VM 5|tI[GM ,UFJ lJX[QF HMJF D/[ K[P VF AFAT p5ZMST 
SMQ8SGF VF\S0F 5ZYL ;FlAT YFI K[P (* :+LVM H[ lGIlDT A\G[ VBAFZM JF\R[ K[ 
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T[VM ;FY[ 5}lT" 56 lGIlDT JF\R[ H K[P HIFZ[ !# :+LVM VlGIlDT JF\RG SZ[ K[P 
T[VM 5}lT"GF JF\RG 5|tI[ 56 T[JM H VlEUD WZFJ[ K[P 5}lT" 5Z T[VM VlGIlDT ~5[ 
OST GHZ H SZTF CX[ T[D WFZL XSFIP 
JT"DFG ;DIDF\ 5}lT"V[ VBAFZG]\ VlEgG V\U AGL U. K[P T[ p5ZMST 
SMQ8S 5ZYL ;FlAT YFI K[P :+LVMDF\ U'CSFI" SZTL VG[ 5F8"8F.D HMA SZTL 
:+LVMG]\ 5|DF6 JWFZ[ CMJFYL T[VM 5F;[ 5}lT" JF\RJF H[8,M ;DI AR[ K[P J/L4 
5}lT"DF\ :+LG[ wIFGDF\ ,.G[ 36L S8FZM VG[ ,[BM ,BJFDF\ VFJ[ K[P JFGUL4 3ZUyY] 
8L%;4 AF/pK[Z4 O[XG4;F\;FlZS JU[Z[ VG[S D]NŸFVMG[ 5}lT"VMDF\ lGIlDT :YFG D/T]\ 
CMJFYL :+LVM JWFZ[ 5}lT"VM JF\R[ K[P HIFZ[ 5]Z]QFMGM DM8MEFUGM ;DI GMSZL S[ 
W\WFDF\ HTM ZC[ K[P JT"DFG 5+ T[VM JT"DFG ;DFRFZ D[/JJFGF C[T];Z JF\R[ K[ 56 
5}lT"DF\ VF AFAT ,FU] 50TL GYL T[YL 5}lT" JF\RGDF\ 5]Z]QFM :+LVM SZTF\ 5FK/ K[P 
5|v$|||  A\\\\G[ N{lGSDF[ {[ {[ { \\ \\  5|SFlXT YTF SIF 5|SFZGF ;DFRFZM TDG[ lJX[QF | | [ [| | [ [| | [ [
UD[ K[[ [[ [[ [ m 
;DFRFZM  5]Z]QFM :+LVM 
 D]\P;P HPE}P D]\P;P HPE}P 
:YFlGS *( *5 (* (! 
ZFQ8=LI *# *( 5! $) 
;FDFlHS &( *_ *Z *& 
8L8Ÿ;AL8Ÿ; 5Z 5) &) &# 
jIF5FZ pnMU () (Z ## Z( 
T\+L ,[B (& && $Z #* 
B[, ;DFRFZ $* 5# Z5 Z( 
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5|FN[lXS 5Z &) 5Z 5) 
VF\TZZFQ8=LI *) &( ## #& 
lO<D HUTq8LJL (& *( *# *! 
WFlD"S Z& Z! && 5) 
ZFHSLI *& &5 $# 5! 
VJ;FG GM\W *! &Z &( 5* 
VgI (# *) *# && 
 
p5ZMST SMQ8S lJUTJFZ ;DÒV[P VD]S 5|SFZGF ;DFRFZMDF\ :+LVM VG[ 
5]Z]QFMDF\ JF\RGGF VF\S0FDF\ DM8M TOFJT HMJF D/[ K[P HIFZ[ cD]\A. ;DFRFZc VG[ 
cHgDE}lDcGL T],GF SZLV[ TM SM.S ;DFRFZ cD]\A. ;DFRFZcDF\ JW] J\RFI K[P TM 
SM.S cHgDE}lDcDF\ JW] JF\R[ K[P 5]Z]QFMGF SMQ8SDF\ HM.V[ TM D]\A. XC[ZGF :YFlGS 
;DFRFZM cD]\A. ;DFRFZcDF\ JW] J\RFI K[P (* ,MSM cD]\A. ;DFRFZcGF :YFlGS 
;DFRFZ JF\R[ K[ HIFZ[ *5 jIlST cHgDE}lDcDF\YL :YFlGS ;DFRFZ JF\R[ K[P 
VF ;\XMWG VC[JF,DF\ JFRSM TZOYL JFRG ;FDU|LG[ VU|TF S|D VF5JF V\U[ 
5}KFI[,F VF 5|` GGF p¿ZDF\ D/TL DFlCTL VG];FZ :YFlGS VG[ ZFQ8=LI ;DFRFZ 
;F{YL JW] J\RFI K[P  
VF 5ZYL HF6L XSFI K[ S[ ,MSM ;F{YL JW] Z; 5MTFGF XC[ZDF\ AGTL 38GFVM 
VG[ ZFQ8=LI :TZ[ AGTL 38GFVMDF\ ,[ K[P VF AFAT :JFEFlJS ZLT[ :JLSFI" 56 K[P 
VF l;JFI :+LVMGL ;ZBFD6LDF\ 5]Z]QFM jIF5FZ pnMUGF ;DFRFZG[ JW] 
DCÀJ VF5[ K[P cD]\A. ;DFRFZcDF\ () VG[ cHgDE}lDcDF\ (Z 5]Z]QFMV[ jIF5FZ 
;DFRFZDF\ Z; NFBjIM K[P HIFZ[ :+LVMDF\ VFH 5|DF6 ## VG[ Z(G]\ Zæ]\ K[P VF 
VF\S0F 5ZYL ;FlAT YFI K[ S[ :+LVM jIF5FZ ;DFRFZDF\ VMKM Z; ,[ K[P ;FDFlHS 
;DFRFZ JF\RGDF\ :+LVMG]\ 5]Z]QFM SZTF\ JW] JF\RG ;FlAT YFI K[P cD]\A. ;DFRFZcDF\ 
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&( 5]Z]QFGL ;FD[ *Z :+LVM VG[ cHgDE}lDcDF\ *_ 5]Z]QFMGL ;FD[ *& :+LVM 
;FDFlHS ;DFRFZ JF\R[ K[P 
T\+L,[BGL JFT SZLV[ TM cD]\A. ;DFRFZc SZTF\ cHgDE}lDcGF T\+L,[BM JW] 
J\RFI K[P cD]\A. ;DFRFZcDF\ 5& 5]Z]QFM ;FD[ cHgDE}lDcDF\ && 5]Z]QFMV[ T\+L,[B 
JF\RTF CMJFG]\ :JLSFI]Å K[P :+LVMG[ T\+L,[B JF\RJFDF\ VMKM Z; K[P B[, ;DFRFZ 
JF\RJFDF\ 56 5]Z]QFM :+LVM SZTF\ JWL HFI K[P ;Z[ZFX cD]\A. ;DFRFZc SZTF\ 
cHgDE}lDc B[, HUTGF ;DFRFZG[ JW] DCÀJ VF5[ K[P 5]Z]QFMDF\ VG]S|D[ $* VG[ 
5#GF VF\S ;FD[ :+LVM Z5 VG[ Z( 8SF H JF\R[ K[P 5|FN[lXS ;DFRFZM cD]\A. 
;DFRFZc SZTF\ cHgDE}lDcDF\ JW] lJ:T'T ZLT[ ,BFI K[P VFYL :+LVM VG[ 5]Z]QFM A\G[ 
5|FN[lXS ;DFRFZ cHgDE}lDcDF\YL JF\RJF JW] 5;\N SZ[ K[P cHgDE}lDcDF\ JQFM"GL 5|YF 
5|DF6[ ;F{ZFQ8= VG[ U]HZFTGF ;DFRFZM DF8[ V[S V,U 5FG\] H OF/JJFDF\ VFJ[ K[P 
D]\A.DF\ J;TM U]HZFTL 5MTFGF 5|F\TGF ;DFRFZ HF6JF cHgDE}lDc 5;\N SZ[ T[ 
:JFEFlJS K[P 
VF\TZZFQ8=LI :TZ[ DM8F 5FI[ AGTL 38GFVMGF ;DFRFZ A\G[ VBAFZMDF\ 
5|YD 5FG[ :YFG 5FD[ K[P VF ;DFRFZMDF\ 56 ;Z[ZFX 5]Z]QFMGL JFRS ;\bIF JW] K[P 
lO<D HUTGF DGMZ\HS ;DFRFZM :+LVM VG[ 5]Z]QFM ,UEU ;ZBF 5|DF6DF\ 
JF\R[ K[P H[DF\ A\G[ JrR[ JW] TOFJT H6FTM GYLP WFlD"S ;DFRFZM 5]Z]QFM B}A VMKF 
5|DF6DF\ JF\R[  K[P cD]\A. ;DFRFZc ;FD[ Z& VG[ cHgDE}lDc ;FD[ Z! 5]Z]QFMV[ 8LS 
DFS" SI]Å  K[P HIFZ[ :+LVMG]\ WFlD"S JF\RG JW] K[P cD]\A. ;DFRFZcDF\ && VG[ 
cHgDE}lDcDF\ 5) :+LVMV[ 8LS DFS" SI]Å K[P ZFHSLI ;DFRFZM 5]Z]QFM JW] JF\R[ K[P 
cD]\A. ;DFRFZc SZTF\ cHgDE}lDcDF\ ZFHSLI ;DFRFZM JW] Z;5|N X{,LYL ZH} YFI 
K[P VJ;FG GM\W cD]\A. ;DFRFZcDF\ JW] J\RFI K[P VFD 56 cD]\A. ;DFRFZcGL 
VJ;FG GM\W VgI VBAFZMGL T],GFDF\ lJX[QF K5FI K[P VgI ;DFRFZMDF\ 56 
:+LVM VG[ 5]Z]QFM JrR[G]\ 5|DF6 AZFAZ K[P cD]\A. ;DFRFZc ;JFZG]\ N{lGS K[ VG[ 
cHgDE}lDc ;F\HG]\ N{lGS  K[P T[YL A\G[ VBAFZ JF\RGFZM JU" D/L ZC[ K[P 8SFJFZL 
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HMTF\ bIF, VFJ[ K[ S[ ;Z[ZFX 5|HFG[ ;JFZDF\ ;DFRFZ JF\RJFGL 8[J JW] CMI K[P T[D 
KTF\ VgI ;F\wI VBAFZM JrR[ cHgDE}lDcV[ 5MTFG]\ :YFG HF/JL ZFbI]\ K[P T[ AFAT 
T[GF Z__ JFRSMDF\YL !Z_@ 5|F%T YIF T[ 5ZYL ;FlAT YFI K[P p5ZMST SMQ8S 
5ZYL :+LVM VG[ 5]Z]QFMGL 5;\NUL VG[ Z; Z]lRGM bIF, VFJL XS[ K[P 
S], 8SFJFZL HM.V[ TM !__ :+LVM VG[ !__ 5]Z]QFM S], D/L Z__ 
JFRSMDF\YL !Z#@ cD]\A. ;DFRFZc VG[ !Z_@ cHgDE}lDcGF ;DFRFZM JF\R[ K[P VF 
8SFJFZL A\G[ VBAFZ JF\RGFZFVMGL K[P 
5|v5|||    A\\\\G[ VBAFZMDF[[[ \\ \\  VFJTL 5}lT"VM} "} "} " DF\\\\  TDG[ S. 5}lT" lJX[QF [ } " [[ } " [[ } " [      
UD[ K[[ [[ [[ [ m 
JFZ D]\A. ;DFRFZ HgDE}lD 
 5}lT" 5]Z]QFM :+LVM 5}lT" 5]Z]QFM :+LVM 
ZlJJFZ JZF.8L &( &Z DW]JG *! *# 
;MDJFZ  lAhG[; 
;DFRFZ 
(! #5    
D\U/JFZ D[8=M 5) &*    
A]WJFZ D[l8GL &Z &5 D[3WG]QF &5 &Z 
U]~JFZ D[8=M *# &(    
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VFU/ 5|` Gv#DF\ 5}KJFDF\ VFJ[,F ;JF,GF HJFADF\ ($ 5]Z]QFMV[ lGIlDT 
5}lT" JF\RG VG[ !& 5]Z]QFMV[ VlGIlDT 5}lT" JF\RG NXF"jI]\ CT\]P HIFZ[ !__ 
:+LVMDF\YL (* :+LVMV[ lGIlDT VG[ !# :+LVMV[ VlGIlDT 5}lT" JF\RG NXF"jI]\ 
CT]\P VF 5ZYL ;FlAT YI\] S[ :+LVM 5}lT"GF JF\RGDF\ lJX[QF Z; WZFJ[ K[P T[GFYL V[S 
5U,]\ VFU/ VCÄ V[ 5}KJFDF\ VFjI]\ K[ S[ S. S. 5}lT" lJX[QF UD[ K[P 
D]\A. ;DFRFZDF\ V9JFl0IFGF ;FT[I lNJ; 5}lT" ACFZ 50[ K[P HIFZ[ 
HgDE}lDDF\ V9JFl0IFGF # lNJ; ZlJJFZ4 A]WJFZ VG[ XlGJFZ[ H 5}lT" ACFZ 50[ 
K[P VFYL A\G[GL T],GF SZJL IMuI G U6FIP 56 A\G[ VBAFZDF\ JFRSM SIF 5|SFZG]\ 
JFRG lJX[QF 5;\N SZ[ K[ T[ H~Z HF6L XSFIP  
lGIlDT 5}lT" JF\RGFZF ($ 5]Z]QFMDF\YL &( 5]Z]QFM JZF.8L JF\R[ K[P HIFZ[ 
($DF\YL (! 5]Z]QFM lAhG[X ;DFRFZ JF\R[ K[P GMSZL VG[ J[5FZ SZTF NZ[S 5]Z]QFG[ 
lAhG[;GL 5}lT"DF\ Z; 50[ K[P VFD VFBF V9JFl0IFDF\ 5]Z]QFM äFZF JW] lAhG[X 
;DFRFZ J\RFI K[P 5]Z]QFM X]S|JFZGL JFDF 5}lT" ;F{YL VMKL JF\R[ K[P SFZ6 S[ T[ :+LVM 
DF8[GL 5}lT" K[P G[ T[DF\GF DM8F EFUGF ,[BM :+LVMG[ H ,UTF CMI K[P VFYL 
:JFEFlJS K[ S[ 5]Z]QFMG[ T[DF\ Z; G 50[P DGMZ\HGGL D[l8GL 56 &Z 5]Z]QFM JF\R[ K[ 
HIFZ[ D\U/JFZG]\ D[8=M VG[ U]~JFZG]\ D[8=M 56 5|DF6DF\ ;FZF VF\S WZFJ[ K[P ($ 
DF\YL 5( 5]Z]QFM XlGJFZGL lJS V[g0 5}lT" JF\R[ K[P 
HIFZ[ 5}lT"VMG]\ lGIlDT JF\RG SZTL (* :+LVMDF\YL ;F{YL JW] (Z :+LVM 
X]S|JFZGL JFDF 5}lT" JF\R[ K[P tIFZ AFN D\U/JFZG]\ D[8=M VG[ DGMZ\HG 5}Z]\ 5F0TL 
D[l8GL J\RFI K[P ;F{YL VMKL lAhG[; ;DFRFZ 5}lT" J\RFI K[P GMSZL VG[ J[5FZ SZTL 
:+LVM H lAhG[; ;DFRFZ JF\R[ K[P GMSZL VG[ J[5FZ SZTL S], $$ :+LVMDF\YL #5 
:+LVMV[ lAhG[; ;DFRFZ ;FD[ 8LS DFS" SI]Å CT]\P S], (*DF\YL &_ :+LVM 
XlGJFZGL lJS V[g0 5}lT" JF\R[ K[P cD]\A. ;DFRFZcGL ;FT lNJ;GL 5}lT"VMDF\ 36L 
lJlJWTF HMJF D/L K[P VFYL DM8F EFU[ NZ[S 5|SFZGF ,MSMG[ 5MTFGL 5;\NUL 5|DF6[ 
JFRG ;FDU|L D/L ZC[ K[P p5ZMST SMQ8S HMTF\ V[ TFZ6 56 GLS/[ K[ S[ 5]Z]QFMG[ Z; 
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50[ T[JL lAhG[; ;DFRFZ 5}lT" YM0L :+LVM 56 JF\R[ K[ HIFZ[ :+LVMGF lJQFI 5Z 
ACFZ 50TL cJFDFc VD]S 8SF 5]Z]QFM 56 JF\R[P  
8SFJFZL 5|DF6[ HM.V[ TM &!@ 5]Z]QFM VG[ &# @ :+LVM cD]\A. ;DFRFZcGL 
5}lT" JF\R[ K[P VF 5ZYL VG]DFG AF\WL XSFI K[ S[ cD]\A. ;DFRFZcG]\ JFRG SZTF 
,MS[FV[ 5}lT"G[ DFGE[Z VFJSFZL K[P  
cHgDE}lDcGF VF\S0F 5Z GHZ SZLV[ TM V9JFl0IFDF\ OST # lNJ; VFJTL 
5}lT"VMGM JFRS JU" DM8M K[P SFZ6 S[ +6[I 5}lT" DFlCTLYL EZ5]Z CMI K[P lGIlDT 
5}lT" JF\RTF ($ 5]Z]QFMDF\YL *! DW]JG JF\R[ K[P VF 5}lT"GL BFl;IT V[ K[ S[ T[ 
ZlJJFZ[ VFJ[ K[ VG[ T[DF\ DM8F EFUGF ,MSMG[ Z; 50[ T[JF NZ[S D]NŸFVMGM ;DFJ[X 
SZJFDF\ VFJ[ K[P tIFZ AFN &5 5]Z]QFM D[3WG]QF JF\R[ K[P 5|` GFJl, HMTF\ bIF, VFJ[ S[ 
lGJ'¿ VG[ GMSZL SZTF\ 5]Z]QFM D[3WG]QF JW] JF\R[ K[P &! 5]Z]QFM XlGJFZ[ 5|SFlXT YTL 
DC[S 5}lT" JF\R[ K[P VF 5}lT"DF\ :5M8";4O[XG VG[ lO<D HUTGF ;DFRFZ VFJTF 
CMJFYL T[G[ JFRS JU" D/L ZC[ K[P 
lGIlDT 5}lT" JF\RTL (* :+LVMDF\YL *# :+LVM DW]JG JF\R[ K[P HIFZ[ &Z 
:+LVM D[3WG]QF JF\R[ K[P S], (*DF\YL &) :+LVM DC[SG]\ JF\RG SZ[ K[P VF\S0F HMTF\ 
bIF, VFJ[ S[ 5}lT" JF\RGDF\ :+LVMG]\ 5|DF6 êR]\ K[P  
cHgDE}lDc ;F\wI N{lGS CMJFYL T[DF\  5}lT"VMG]\ 5|DF6 VMK]\ ZFBJFDF\ VFjI]\ 
CX[P T[D DFGL XSFIP cHgDE}lDcDF\ lGIlDT JFRS JU"G[ wIFGDF\ ZFBLG[ ,[BM 
,BJFDF\ VFJ[ K[P VF\S0FVM HMTF\ TFZ6 GLS/[ K[ S[ ZlJJFZ[ 5|SFlXT YTL DW]JG JW] 
Z; ;EZ T[GL S1FFDF\ A]WJFZGL D[3WG]QF 5}lT" VMKL J\RFI K[P 
8SFJFZL 5|DF6[ HM.V[ TM &&@ 5]Z]QFM VG[ &(@ :+LVM HgDE}lDGL 5}lT" 
JF\RJFDF\ Z; WZFJ[ K[P 5Z\T] VUFp Sæ]\ T[D A\G[ VBAFZMGF JFRSMGL 8SFJFZLGL 
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T],GF G Y. XS[ SFZ6 S[ V[S VBAFZ ;FT 5}lT" ACFZ 5F0[ K[ VG[ ALÒ +6 5}lT" 
ACFZ 5F0[ K[P 
5|v&|||  A\\\\G[ VBAFZMDF[[[ \\ \\  S. B}8TL DFlCTL pD[ZJFGL VF5G[ H~} [ [} [ [} [ [ lZIFT 
,FU[ K[[ [[ [[ [  m 
p5ZMST 5|` GGF HJFADF\ JFRS[ XaNMDF\ 5MTFG]\ D\TjI ZH} SZJFG]\ CT]\P H[DF\ 
5|YD cD]\A. ;DFRFZc VG[ 5KL cHgDE}lDc lJQF[ DFlCTL D\UFJJFDF\ VFJL CTLP S], 
Z__DF\YL lGIlDT A\G[ VBAFZ JF\RTF !*( ,MSMV[ VF 5|` GGM HJFA VF%IM CTMP 
VlGIlDT JF\RG SZTF\ ZZ ,MSMDF\YL * ,MSMV[ cD]\A. ;DFRFZc lJQF[ VG[ AFSLGF 
!5 ,MSMV[ cHgDE}lDc lJQF[ DFlCTL ,BL CTLP VlGIlDT JF\RG SZTF ZZ ,MSMV[ 
A\G[ VBAFZM  lJQF[ 5MTFG]\ D\TjI VF5JFG]\ 8F?I]\ CT]\P 
;F{5|YD D]\A. ;DFRFZDF\ B}8TL DFlCTL pD[ZJF AFAT[ JFRSMV[ VF5[,F\ 
D\TjIM HM.V[P 
 :+L JFRSMV[ EZLG[ 5ZT SZ[,L 5|` GFJl, 5{SLGL DM8FEFUGL AC[GMV[ lJQFI 
J{lJwI TZLS[ SFZlSNL"4U'C:Y ÒJGGL JFTM4O[XG VG[ U'C 
;HFJ84NFd5tIÒJGGL ;D:IFVM VG[ p5FIM JU[Z[ lJQFIM 5Z EFZ D}SIM 
CTMP 
 !$ 5]Z]QFM VG[ Z) :+LVMV[ V[J]\ D\TjI VF%I]\ CT]\ S[ V 8LD VG[ D[8=M 8LDDF\ 
36F VHF^IF 5+SFZM VG[ GJF;JF ,[BSM CFY VHDFJ[ K[P NZ[SG]\ ,B[,]\ 
JF\RJ]\ GYL UDT]\P 5C[,F H[JF HF6LTF ,[BSMGL BM8 JTF"I K[P 
 cD]\A. ;DFRFZc äFZF V9JFl0IFDF\ 5|SFlXT YTL 5}lT"VMDF\ RMSS; JFZ[ 
WFlD"S 5}lT"G]\ 5|SFXG YFI T[JL S[8,LS :+L JFRSMV[ VG[ JI:S JFRSMV[ 
.rKF jIST SZL CTLP p5ZF\T C%TFJFZ 5F{ZFl6S SYFVM 56 VF5JL HM.V[ 
T[D H6FjI]\ CT]\P 
 U'CSFI" SZTL :+LVM VG[ I]JF JFRSMV[ H6FjI]\ CT]\ S[ cD]\A. ;DFRFZc 
X[ZAHFZGF VF\S0F VF5JF 5FK/ +6YL RFZ 5FGF\ ZMS[ K[ VF8,F hL6F 
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VF\S0F JF\RJF DF8[ SMGL 5F;[ ;DI K[m J/L CJ[ TM 8LJLDF\ TFHF ;DFRFZ 
VG[ X[ZAHFZGF EFJ HMJF ,MSM 8[JFI[,F K[ VFYL T[GL 5FK/ jIY" 5FGF\ G 
AUF0JF\ HM.V[P 
 5]Z]QF VG[ :+L JFRSM A\G[V[ V[ AFAT 5Z wIFG NMI]Å S[4 NZ[S 5}lT"DF\ O[XGGF 
;DFRFZ TM VFJ[ H K[P E,[ AF/SM DF8[ SM. V,U 5}lT" ACFZ G 5F0M 56 
T[GF lJX[QF lJEFUDF\ J{7FlGS ;DFRFZ VG[ AF/JFTF"VMG[ :YFG VF5J]\ 
H~ZL K[P 
 VeIF; SZTF I]JSM VG[ I]JTLVMV[ S[lZIZ VG[ VeIF;G[ ,UTL DFlCTL 
p5ZF\T JT"DFG ;DIDF\ SIF SMQF"GL S[8,L l0DFg0 K[m JU[Z[ lJQF[ lJX[QF ;FDU|L 
K5FI T[JL .rKF jIST SZL CTLP 
 VFüI" YFI T[J]\ V[S D\TjI V[ 56 HF6JF D?I]\ S[ GMSZL S[ J[5FZDF\ ;TT 
jI:T ZC[TF S[8,FS JFRSMV[ ,bI]\ CT]\ S[ 5}lT"VM H~ZT SZTF\ JWFZ[ VFJ[ K[P 
J/L T[ 564 $ 5FGFG[ AN,[ !Z S[ !$ 5FGFGL CMI K[ VF8,]\ JF\RJFGM ;DI 
H GYL D/TM T[YL BM8M SFU/GM jII ZMSJM HM.V[P 
 VFH AFAT G[ ,UT]\ ALH]\ V[S D\TjI V[ 56 CT]\ S[ 5}lT"VMDF\ JW] DFlCTL 
CMJFG[ SFZ6[ AW]\ JF\RL GYL XSFT]\P HM V[SFN lNJ; 5}lT" G CMI TM 56 RF,[P 
 S[8,FS 5|F{- VG[ 5L- JFRSMV[ H6FjI]\ CT]\ S[ ;DIGL ;FY[ RF,JFGL Z[;DF\ 
D]\A. ;DFRFZ[ T[GL VD]S 5|6F,LVMDF\ O[ZOFZ SIF" K[P 5C[,F\ ;eI VG[ 
HMJF,FIS T;JLZM H K5FTL CJ[ YM0F AM<0 OM8F 56 HMJF D/[ K[P H[ 
KF5JFGL SM. H~lZIFT GYL CMTLP 
 U'CSFI" SZTL VD]S AC[GMV[ .rKF jIST SZL CTL S[ C:TS,F VG[ 
U'CpnMUG[ ,UTL DFlCTL GYL VFJTLP HM K5FI TM 56 B}A VMKL CMI K[P 
T[GF DF8[ VgI D[U[hLGGM ;CFZM ,[JM 50[ K[P 
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 D]\A.GF 5]Z]QF JFRSMV[ DCFGUZDF\ AGTL U]GFBMZLG[ ,UTL 38GFVMGF 
;DFRFZ VG[ T[GF lJ`,[QF6M 5Z JW] wIFG VF5JFDF\ VFJ[ T[JL E,FD6 SZL 
CTLP 
 S[8,FS ;\TMQFL JFRSMV[ V[D H6FjI]\ CT]\ S[ V9JFl0IFGF ;FT[I lNJ;GL 
5}lT"VM VG[ VBAFZGF\ !& 5FGFDF\ V[8,L AWL DFlCTL VFJ[ K[ S[ X]\ B}8[ K[ 
T[H IFN GYL VFJT]\P T[VMGF DT[ cD]\A. ;DFRFZc U]HZFTL JFRSMGL 
H~lZIFTMG[ ;\TMQF[ K[P 
VCÄ\ lJlJW Z__ 5|` GFJl,DF\ JFRSM äFZF VF5JFDF\ VFJ[,F lJlJW D\TjIMG[ 
ZH} SZJFDF\ VFjIF K[P 36LJFZ V[SH lJRFZ V,U V,U #5 5|` GFJl,DF\ HMJF 
D/[ TM SM.S D\TjIM V[S A[ jIlST H ;}RJ[P NFPTP J{7FlGS ;DFRFZ VG[ AF/ 5}lT" 
VF5JF lJQF[ 5( ,MSMV[ .rKF NXF"JL CTLP HIFZ[ C:TS,F VG[ U'CpnMUG[ ,UTL 
DFlCTL KF5JF lJQF[ OST $ H :+LVMV[ .rKF NXF"JL CTLP  
p5ZMST lJUTMG[ VFWFZ[ TFZ6 GLS/[ K[ S[4 ;Z[ZFX JFRS JU" VBAFZGL 
;FY[ 5}lT" 56 lGIlDT JF\R[ K[P JFRSMG[ SIF 5|SFZGL DFlCTL HM.V[ K[ T[GF lJQF[ 56 
T[VM :5Q8 K[P ;FT[I lNJ;GL 5}lT"DF\ V[8,L AWL DFlCTL VFJ[ K[ S[ X]\ B}8[ K[ T[H 
IFN GYL VFJT]\ T[J]\ SC[GFZF JFRSMGL ;\bIF 5_YL 56 JW] K[P T[YL ;FlAT YFI K[ S[ 
cD]\A. ;DFRFZcGL 5}lT"VMDF\ EZ5}Z lJX[QF JF\RG 5LZ;JFDF\ VFJ[ K[P VD]S D]NŸFVM 
H[JF S[ WFlD"S4J{7FlGS4AF/ lJEFU4U'CpnMUG[ ,UTL DFlCTL4 XC[ZDF\ AGTL 
U]GFBMZLGL 38GFVM 5Z lJ`,[QF6FtDS RRF"4 S[lZIZvVeIF;G[ ,UTL DFlCTL JU[Z[ 
D]NŸFVM 5Z lJX[QF wIFG VF5JFDF\ VFJ[ T[JL DC¿D ,MSMV[ DFU6L SZL CTLP VD]S 
JFRSMV[ TM 5}lT"VMDF\ V[S lNJ; ZHF ZFBJFG]\ 56 ;}RjI]\ CT]\P TM J/L ;eITF VG[ 
;\:S'lTGF S[8,FS RFCSMV[ lXQ8 VG[ Eã OM8F K5FI T[JM 56 DT jIST SIM" CTMP 
CJ[ HgDE}lDDF\ B}8TL DFlCTL lJQF[ JFRSMGM X]\ DT K[ T[ HF6LV[P  
 DM8FEFUGF JFRSMV[ V[J]\ D\TjI jIST SI]Å CT]\ S[ T[DF\ VF\TZ ZFQ8=LI VG[ 
J{7FlGS ;DFRFZM 36F\ VMKF 5|DF6DF\ VFJ[ K[P 
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 ;F\wI VBAFZ JF\RJFGL 8[J 36F JFRSMV[ cHgDE}lDcDF\ 5}lT"VMGL ;\bIF 
JWFZJFGL E,FD6 SZL CTLP 
 VF 5|` GFJl,DF\ ;DFlJQ8 SZJFDF\ VFJ[,F 5|F{- VG[ :+L JFRSMV[ VFZMuI 
VG[ ;FlCtI lJQFIS ;FDU|LG]\ 5|DF6 JWFZJFDF\ VFJ[ T[JL E,FD6 SZL CTLP 
 :+LVM VG[ 5]Z]QFMGL 5;\N VG[ lJRFZDF\ 36M TOFJT HMJF D/[ K[P VF JFTG[ 
;FlAT SZT]\ V[S D\TjI V[J]\ 56 CT]\ S[ cHgDE}lDcDF\ ;FlCtIG[ JW] DCÀJ 
VF5JFDF\ VFJ[ K[P VFYL GMSZL SZTF\ 5]Z]QFMV[ ;FlCtIG[ ,UTL AFATM SZTF 
DFlCTL5|N ,[BMG]\ lGIlDT 5|SFXG SZJFDF\ VFJ[ T[J]\ ;}RG jIST SI]Å CT]\P 
 SM,[H VG[ VG]:GFTS S1FFV[ VeIF; SZTF I]JS I]JTLVMV[ SFZlSNL" lJQFIS 
,[BGL ;FDU|LDF\ JWFZM SZJFGM VFU|C ZFbIM CTMP 
 S[8,FS JFRSMV[ V[J]\ ,bI]\ K[ S[ cHgDE}lDcGL 5}lT"DF\ SYF4 JFTF"4SlJTF JU[Z[ 
JWFZ[ VFJ[ K[P HIFZ[ VFHSF,GL 5|HFG[ V,U V,U ;DFRFZ VG[ TFÒ 
AGTL 38GFVM 5Z RRF" ,[BM JU[Z[ JFRJF\ JW]\ UD[ K[P 
 I]JF JFRSMV[ H6FjI]\ K[ S[ 5}lT"VM VMKL K[ H ;FYM;FY I]JFG ,MSMG[ 
VFSQF"6 YFI T[J]\ B}AH VMK]\ K5FI K[P T[YL I]JF JFRS JU" B}8[ K[P 
 ;DU| lJ`J Sd%I]8Z .dOMD["XG 8[SGM,MÒ 1F[+[ CZ6OF/ EZL Zæ]\ K[ tIFZ[ VF 
1F[+[ GJF GJF ;\XMWGM V\U[GL DFlCTL VBAFZDF\ ;DFRFZ :J~5[ VFJ[ VG[ 
T[G[ ,UTF lJlJW SMQF"GL DFlCTL D/[ T[JL I]JF JU"GL DFU ZCL CTLP 
 5|F{- ,MSMV[ VFZMuI ,1FL ,[BM VG[ ;DFRFZMG[ 56 DCÀJ VF5JFDF\ VFJ[ 
T[JL DF\U6L SZL CTLP 
 AF/SM VG[ :+LVM DF8[GL lJX[QF 5}lT"GL DFU 36F JF\RSMV[ SZL CTLP 
 V[S\NZ[ ,MSMG[ O[ZOFZ UD[ K[ VFYL S[8,FS T[Ò,F JFRSMV[ cHgDE}lDcG[ 
5MTFGF H}GF ZLlT lZJFH KM0JFGL ;,FC 56 VF5L CTLP 
 U'CSFI" SZTL VD]S :+LVMV[ H6FjI]\ CT]\ S[ TC[JFZMGF lNJ;MDF\ A\G[ 
VBAFZM OST HFC[ZBAZYL H EZ[,F CMI K[P T[ lNJ;MDF\ ;DFRFZMG[ TM 
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SM. :YFG H GYL D/T]\ T\+LVMV[ VBAFZGM D}/ C[T] HF/JL ZFBJM HM.V[P 
38GFVM TM T[ lNJ;DF\ 56 AG[ H K[P  
 5}lT"VMGF DF/BFDF\ ;]WFZM VG[ l5|Ãg8UDF\ 56 ;]WFZFGL DFU6L Y. CTLP 
 JT"DFG ;DIDF\ ,MSMG[ ALAF-F/ U|FlOS VG[ KF5SFD GYL UFDTF\ T[DG[ 
O[ZOFZ H~ZL ,FU[ K[P cHgDE}lDcG[ GJF\ S50F\ 5C[ZFJL T{IFZ SZJFGL H~Z K[P 
TMH GJF VBAFZM ;FD[ T[ 8SL XSX[P D]\A.DF\YL GLS/[ K[ V[8,[ D]\A.GF 
;DFRFZG[ JW] DCÀJ VF5J]\ HM.V[ T[JL 36F JFRSMV[ DFU6L SZL K[P  
5MTFGF VBAFZG[ ;\5}6" DFGTF ,MSMG[ 56 HM ALÒ lNXFDF\ lJRFZJFGM 
VJSFX D/[ TM T[VM H~Z V,U lJRFZL XS[ K[P VCÄ\ 56 A\G[ VBAFZM DF8[ V[H 
JFT ,FU]\ 50[ K[P HgDE}lDV[ Z__)DF\H *5 JQF" 5}6" SIFÅ K[P 56 CJ[ I]U AN,FIM 
K[P Z!DL ;NLGF DF6;MGF Z; Z]lR AN,FIF\ K[P VFhFNLGF pNŸ[XYL XZ]\ YI[,F VF 
VBAFZG[ CJ[ V[ HF6J]\ H~ZL K[ S[ ,MSM VFhFNLYL lJX[QF VFU/ VFJL UIF K[P 
;DI AN,FIM K[P T[D ;D:IFVM 56 AN,F. K[P NZ[S 1F[+DF\ CZLOF.V[ CZ6OF/ 
EZL K[P HgDE}lDDF\ ;FlCtIG[ B}A DCÀJ VF5JFDF\ VFJ[ K[P 
p5ZMST D]NŸFVM 5Z GHZ SZTF\ TFZ6 GLS/[ K[ S[ I]JF 5[-LG[ ;FlCtIDF\ BF; 
Z; 50TM GYLP D[8=M l;8LGF 5]Z]QFM 56 DFlCTL5|N ,[BMG]\ lGIlDT 5|SFXG .rK[ K[P 
JFTF" VG[ SlJTF SZTF\ ,MSM TFÒ AGTL 38GFVM 5Z RRF" ,[BM JF\RJF JW] 5;\N SZ[ 
K[P I]JFWGG[ SFZlSN"L",1FL DFlCTLDF\ JW] Z; Z]lR CMI K[P TM 5|F{- ,MSMG[ VFZMuI,1FL 
,[BM JF\RJFDF\ Z; 50[ K[P AF/SM VG[ :+LVM DF8[ V[S V,U H 5}lT" CMJL HM.V[P 
T[JL 56 DFU • é9L K[P TM ;FYM;FY S[8,FS JFRSMV[ HgDE}lDG[ 5MTFGF H}GF ZLlT 
lZJFHM KM0JFGL 56 ;,FC VF5L CTLP 5}lT"VMGF DF/BFDF\ O[ZOFZ p5ZF\T l5|Ãg8U 
VG[ U|FlOSDF\ 56 ;]WFZM SZJFG]\ ;}RG SZFI]\ CT]\P V[S\NZ[ ,MSMV[ HgDE}lD 5F;[YL 
36L êRL V5[1FFVM ZFBL K[ T[ HF6JF D/[ K[P 
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5|v*|||  D]]]] \\ \\A.YL ACFZ 50TF\\\\  VgI VBAFZM SZTF\\\\  VF VBAFZM S. ZLT[ [[[
V,U 50[ K[[ [[ [[ [ m 
jIlST lGIlDT H[ VBAFZ JF\RTL CMI V[ T[GF DF8[ V[S z[Q9 VBAFZ AGL 
HFI K[P T[G[ V[ VBAFZG]\ V[S 5|SFZG]\ jI;G Y. HFI K[P VFYL T[ 5MT[ H[ lGIlDT 
VBAFZ JF\R[ K[P T[GL ;ZBFD6L VgI VBAFZM ;FY[ SZ[ K[P VFYL A\G[ VBAFZDF\ 
X]\ V,U K[ VG[ X]\ ;FdI K[ T[ T[GF wIFGDF\ VFJ[ K[P VCÄ\ VF 5|` G U]HZFTL VG[ V[ 
l;JFIGL VgI EFQFFGF VBAFZM SZTF\ cD]\A. ;DFRFZc VG[ cHgDE}lDc S. ZLT[ 
V,U K[ T[ HF6JFGM 5|ItG SIM" K[P 
TM 5|YD D]\A. ;DFRFZGF JFRSMGF D\TjIM HM.V[o 
 GMSZL SZTL V[S :+L JFRS[ ,bI]\ CT]\ S[vcc VF KF5FG[ !(5 JQF" YIF\ K[P H[ 
S\. GFGL l;lâ G U6FIP B}AH wIFG5}J"S T[VM ;DFRFZG]\ ;\5FNG SZ[ K[P 
VF8,F\ GJF\ KF5F\VMGL JrR[ 56 U]HZFTL 5|HFDF\ 5MTFG]\ :YFG HF/JL ZFbI]\ 
K[P U]HZFTL G HF6TL 5|HF 56 T[G[ DFG VF5[ T[ UJ" ,[JF H[JL JFT K[Pcc 
 JQFM"YL D]\A. ;DFRFZ ;FY[ HM0FI[,F 5|F{- JIGF S[8,FS JFRSMGF DT[ cD]\A. 
;DFRFZcDF\ VFJTL VJ;FG GM\W z[Q9 S1FFGL CMI K[P VgI VBAFZMDF\ 56 
VJ;FG GM\W VFJ[ K[ 56 D]\A. ;DFRFZDF\ 7FlT 5|DF6[ H[ ZLT[ jIJl:YT 
VJ;FG GM\W K5FI K[ T[ JF\RJL UD[ K[P JW] ;UJ0TFEI]Å K[P 
 U'lC6LVM VG[ GMSZL SZTL DlC,FVMV[ cD]\A. ;DFRFZcDF\ C%TFJFZ VFJTL 
GJ,SYFGF\ 56 JBF6 SIFÅ" CTF\P p5ZF\T JFRS ;EFDF\ 56 JFRSMGL 
,FU6LVMG[ AZFAZ ZH} SZFI K[ T[D H6FjI]\ CT]\P JQFM"YL K5FTL 
JFRS;EFGF ,[BSM T[GF JFRSM H K[P VFYL T[ C\D[XF VJGJF lJQFIMYL 
EZ5}Z CMI K[P 
 cD]\A. ;DFRFZcDF\ D]\A. XC[ZGF 36F ;DFRFZM CMI K[P VFYL ,MS, gI]hDF\ 
Z; WZFJTF ,MSM ;JFZDF\ H D]\A. ;DFRFZ JF\RJ] 5;\N SZ[ K[P D]\A. 
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XC[ZDF\ AGTL ZMHGL 38DF/ p5ZF\T lJlJW 1F[+[ lJSF; VG[ XC[ZGL 
;D:IFVMGL lJ:T'T K6FJ8 SZJFDF\ VFJ[ K[P T[J]\ 5]Z]QF JFRS JU"G]\ SC[J]\ K[P 
 S¶F,[H S1FFV[ VeIF; SZTF I]JSM VG[ I]JTLVMV[ H6FjI]\ CT]\ S[ !(5 JQF" 
YIF CMJF KTF\ T[ A]hU" GYL ,FUT]\ CH] TM T[GL I]JFGL XZ]\ Y. CMI T[D ,FU[ 
K[P T[VMGF DT[ U]HZFTL CMJFGM V[S OFINM V[ 56 K[ S[ cD]\A. ;DFRFZc 
JFRJF D/[ K[P 
 J[5FZ SZTL RFZ :+LVM VG[ GMSZL SZTF VF9 5]Z]QFMV[ ,bI]\ CT]\ S[4 D]\A. 
;DFRFZDF\ NZ[S JU" NZ[S WD" S[ HFlT VG[ ëDZGL jIlST DF8[ 5IF"%T DF+FDF\ 
;DFRFZ K5FTF CMJFYL AWFGL H~lZIFT VG[ lH7F;F ;\TMQFFI K[P 
 J[5FZDF\ jI:T ZC[TL V[S :+L JFRS[ ,bI]\ CT]\ S[4 ccSFDGF S,FSM JW] CMJFYL 
T[DF\ VFJTL GJ,SYFVM lGIlDT J\RFTL GYL 564 JFRSMGF 5+M JF\rIF 5KL 
BAZ 50[ K[ S[4 GJ,SYF 56 B}AH Z;5|N VFJTL CX[Pcc 
 J[5FZ SZTF VD]S 5]Z]QF JFRSMV[ H6FjI]\ S[4 ;MDJFZ[ VFJTL 5}lT" lAhG[; 
;DFRFZDF\ X[ZAHFZ4JFINFAHFZ4.gJ[:8D[g84SZJ[ZF VG[ VY"T\+GL DFlCTL 
lJ:T'T ZLT[ HF6JF D/[ K[P p5ZF\T T[DF\ TH7M äFZF V5FTF\ ;,FC ;}RGM 
36F\ SFD VFJ[ K[P 
 DM8F EFUGF JFRSMG]\ D\TjI CT]\ S[4 cD]\A. ;DFRFZ ;FY[ VFJTL ;FT lNJ;GL 
5}lT"VM VG[ !& 5FGFDF\ VFJTL DFlCTL D]\A.GF VgI VBAFZM SZTF\ cD]\A. 
;DFRFZcG[ V,U 5F0[ K[P 
 S[8,FS JFRSMV[ D]\A. ;DFRFZ äFZF K5FTF 5\RF\UGF\ 56 JBF6 SIF"Å CTF\P 
T[VMGF DT[ VFBF JQF" NZlDIFG VFJTL lTlY TC[JFZM VG[ D]C}TM" D]\A. 
;DFRFZGF 5\RF\UDF\ lJ`J;GLI CMI K[P 
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 :+LVM VG[ 5]Z]QFM A\G[ JFRSMV[ H6FjI]\ K[ S[ cD]\A. ;DFRFZcDF\ VOJFVMG[ 
lA,S], :YFG GYL D/T]\P lJJFNF:5N lS:;FVMDF\ T[ T8:Y ZC[ K[P lJlJW 
;DFRFZMGL BZF. SZLG[ H T[DF\ K5FI K[P VFYL T[ V,U K[P 
 S[8,FS 5]Z]QFMV[ ,bI]\ K[ S[4 T[DF\ VFJTL 8}\SL 8R}S0L HFC[Z BAZ JF\RJFYL 
36M OFINM YFI K[P H[D S[ HDLGvDSFG VG[ H}GL GJL RLH J:T]VMGL 
,[vJ[R TYF jIF5FZL BAZM 36L p5IMUL GLJ0[ K[P 
 cD]\A. ;DFRFZc ;F{YL H}G]\ ;J" 5|YD U]HZFTL VBAFZ CMJFYL T[6[ D]\A.GF 
NZ[S Z\UG[ HMIF K[P J/L T[ NZ[S WD"G[ DFG VF5[ K[P S]NZTL VFOTM ;DI[ 
C\D[XF VFlY"S DNN~5 Y.G[ ,MS ;[JF SZ[ K[P VFD T[ 36L ZLT[ VgI 
VBAFZYL V,U 50[ K[P T[J]\ D\TjI D]\A. ;DFRFZGF H}GF JFRSM äFZF jIST 
YI]\ CT]\P 
p5ZMST D]NŸFVM wIFG[ ,.V[ TM  bIF, VFJ[ S[ cD]\A. ;DFRFZc VgI 
U]HZFTL VBAFZM VG[ VgI EFQFFSLI VBAFZM SZTF\ 36F D]NŸFVMDF\ V,U 50[ K[P 
D]\A. ;DFRFZ 5|YD U]HZFTL VBAFZ CMJFYL T[ 36F 3ZMDF\ 5[-LVMYL J\RFI K[P 
JQFM"YL T[GL ;FY[ HM0FI[,F JFRSMGF DT[ T[ C\D[XF ,MSMG[ DNN~5 AgI]\ K[P T[DF\ 
VFJTL VJ;FG GM\W 5Z ,MSMG[ V[8,L CN[ lJ`JF; K[ S[ ,MSM T[G[ ;tIH DFG[ K[P 
J/L T[ SIFZ[I JFN lJJFN S[ VOJFVMG[ CJF GYL VF5T]\P AWL 5|` GFJl,VMGF HJFA 
JF\rIF 5KL V[ TFZ6 GLS/[ K[ S[4 ;DFHGF NZ[S JU"G[ cD]\A. ;DFRFZc SIF\SG[ SIF\S 
TM :5X[" H K[PSNFR V[JM SM. U]HZFTL GCL CMI H[6[ V[S 56 JBT cD]\A. ;DFRFZc 
JF\rI]\ H GCMIP T[ ;DIGL ;FY[ AN,FI]\ K[ T[6[ T[GF Z\U4~54X{,L JU[Z[DF\ H~lZIFT 
5|DF6[ O[ZOFZ SIF" K[P 36LJFZ TM HMBDL 5U,F\ EZLG[ 56 JFRSMG[ ;\TMQF VF%IM 
K[P S[8,FS I]JFGMV[ TM ,bI]\ CT]\ S[ !(5 JQF" YIF\ CMJF KTF\ T[ A]hU" GYL ,FUT]\ 56 
I]JFG ,FU[ K[P T[DF\ l;8L gI]hDF\ D]\A.DF\ AGTL ZMHAZMHGL 38GFVMG[ 5}ZT]\ :YFG 
D/[ K[P V[S\NZ[ VF VBAFZ JFRSMG]\ ;JFZG]\ l5|I VBAFZ Zæ]\ K[P VgI VBAFZM 
SZTF\ T[ 36F V\X[ V,U KTF\ ,MSl5|I Zæ]\ K[P 
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VFH 5|` G HgDE}lDGF JFRSMG[ 5}KJFDF\ VFjIM tIFZ[ T[GF D\TjIMDF\ 56 
lJlJWTF HMJF D/LP  NZ[S jIlST 5F;[ 5MTFGF V,U lJRFZM CMI K[P T[D KTF\ SM. 
BF; D]NŸF 5Z 5|` G 5}KJFDF\ VFJ[ tIFZ[ DM8F EFUGF ,MSMGF lJRFZM  D/TF VFJ[ K[P 
Z__ jIlSTG[ V[S H 5}KJFYL V[ AFAT :5Q8 Y. K[ S[ V,U V,U jIJ;FI VG[ 
lX1F6 WZFJTF ,MSMGF lJRFZM 56 36F V\X[ V[S ALHFG[ D/TF VFJ[ K[P 36F 
JFRSMGF\ D\TjIMDF\ SM. V[S D]N[Ÿ V[S~5TF HMJF D/L CTLP TM SM. V[ D]NŸM V[JM CTM 
S[ Z__ JFRSMDF\YL DF+ V[S S[ A[ H jIlSTV[ T[ p9FjIM CTMP 36LAWL lJlJWTFVM 
JrR[ HgDE}lD lJQF[ JFRSMGF lJRFZ HF6LV[P 
 cHgDE}lDc JFRGFZF S], JF\RSMDF\YL (_@ JFRSMV[ V[J]\ D\TjI VF%I]\ CT]\ S[ 
U]HZFT ACFZ D]\A. S[  VgI :Y/[ J;TF\ U]HZFTLVM DF8[ U]HZFT VG[ 
;F{ZFQ8=GF DCÀJGF VG[ :5Q8 ;DFRFZM HF6JF DF8[ cHgDE}lDc z[Q9 
VBAFZ K[P VgI U]HZFTL VBAFZMGL T],GFDF\ HgDE}lDDF\ 5|FN[lXS 
;DFRFZMG[ lJX[QF DCÀJ VF5JFDF\ VFJ[ K[P  
 J[5FZ ;FY[ ;\S/FI[,F 5]Z]QFMV[ VBAFZGF W\WFSLI VG[ X[ZAHFZ ;FY[ 
;\S/FI[,F ;DFRFZMG[ VgI ;F\wI VBAFZMGL T],GFDF\ JW] p¿D U6FjIF 
CTFP 
 cHgDE}lDcG]\ V[S SFI" V\WzwWF N}Z SZL lX1F6 VG[ HFU'lT O[,JJFG]\ 56 K[ 
T[J]\ T[GF :+L JFRSMV[ ,bI]\ CT]\P 
 S[8,FS 5|F{- JFRSMV[ V[J]\ D\TjI VF%I]\ CT]\ S[4 VgI VBAFZM ;FY[ CZLOF.GL 
CM0DF\ pTZLG[ 5MTFGL GLlT VG[ lGIDMG[ HgDE}lD E}<I]\ GYLP T[6[ ;\:SFZ 
VG[ ;\:S'lTGL X{,L VFH 5IÅ"\T HF/JL ZFBL K[P VFD T[ VgI VBAFZMYL 
V,U K[P 
 Z__DF\YL !_# jIlSTMV[V[ HgDE}lDGF T\+L,[B JF\RTF CMJFG]\ :JLSFI]Å CT]\ 
VG[ T[VMGF DT[ VgI VBAFZMGF T\+L,[BGL T],GFV[ HgDE}lDGF T\+L,[BM 
lJX[QF V;Z p5HFJ[ K[P 
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 cHgDE}lDcGF JT"DFG T\+L zL S]gNG jIF; ZFHSLI ,[BM 5Z lJX[QF 5|E]tJ 
WZFJ[ K[P VFYL !!& ,MSMV[ cHgDE}lDcGF ZFHSLI ;DFRFZMGF JBF6 SIF" 
CTFP T[VMGF DT[ cHgDE}lDcDF\ VFJTF ZFHSFZ6GF ,[BM lGQ51F T[DH T8:Y 
VG[ ;Z/ EFQFFDF\ VFJTF CMJFYL ;FDFgI ,MSMDF\ 56 ZFHSFZ6 5|tI[ Z; 
éEM YFI K[P 
 ZlJJFZGL 5}lT"DF\ cDW]JGcDF\ VFJTL JFRS;EFG[ 36F JFRSM 5;\N SZ[ K[P 
T[DF\ 5}lT"G[ ,.G[ JFRSMGF D\TjIM KF5JFDF\ VFJ[ K[P VFYL DM8F EFU[ :+LVM  
JF\RJFDF\ JW] Z; WZFJ[ K[P 
 U'CSFI" SZTL :+LVMV[ ,bI]\ CT]\ S[ HgDE}lDGL 5}lT" JF\RJFGL pt;]STF V[8,F 
DF8[ CMI K[ S[ T[DF\ 38GF VFWFlZT lJ:TFZ 5}J"SGM4 EZ5}Z DFlCTL VF5TM4 
;RM8 T\+L,[B CMI K[P ;\5}6" ZLT[ JT"DFG ZFHSLI UlTlJlWG]\ lJ`,[QF6 SZTM 
T\+L,[B ;DHJF H[JM SCL XSFIP 
 S[8,FS :+L JFRSMV[ VG[ 5|F{- 5]Z]QF JFRSMV[ H6FjI]\ CT]\ S[ cHgDE}lDc pDNF 
WFlD"S ,[BM KF5[ K[P WD"G[ ,UTF ,[BMYL 36L HF6SFZL4DFlCTL 5|F%T YFI K[P 
VG[S ,[BM Z0FJ[ K[ KTF\ Vz] ;FZJF UD[ K[P 
 5+SFZtJ 1F[+[ VeIF; SZTF\ V[S I]JF lJnFYL"V[ H6FjI]\ S[ cHgDE}lDcGL 
BFl;IT V[ K[ S[ VFHGF HFC[ZBAZGF I]UDF\ 56 DM8F EFU[ AM8D :8MZL 
KF5JFDF\ VFJ[ K[P 5C[,F 5FGF 5Z JWFZ[ HFC[Z BAZ VF5LG[ VFJSGM DMC 
GYL ZBFTMP 
 S[8,LS :+L JFRSMV[ ,bI]\ CT\] S[ cHgDE}lDc NZ[S kT] H[D S[4 XZN4 
J;\T4lXlXZ4 lU|QD4JQFF" NZ[SG[ ;FlCtIGL X{,LYL H K[P VFHGF I]JFGMG[ 
J[,[g8F.G 0[ IFN ZC[X[P 56 J;\T kT] GCLP tIFZ[ HgDE}lD T[VMG[ T[DGM 
;F\:S'lTS JFZ;M HF/JJFGL ;DH6 VF5[ K[ VG[ T[DG[ SFjI äFZF NZ[S kT]GM 
;FRM VFG\N DF6JFGL ;,FC VF5[ K[ H[ VgI VBAFZMDF\ HMJF D/T]\ GYLP 
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 V[S 5]Z]QF JFRS[ AWFYL V,U HJFA VF5TF ,bI]\ CT]\ S[ HgDE}lD 5F;[ 
5MTFGF V\UT U|\YF,IGM H[ BHFGM K[ T[ D]\A. TM X]\ EFZTGF V[S56 
VBAFZ 5F;[ GCL CMIP HgDE}lDG]\ ;]jIJl:YT VG[ ;D'wW U|\YF,I 
5+SFZMGL ;FYM;FY ElJQIGF lJnFYL"VMG[ 56 SFD VFJX[P 
JFRSMV[ VF5[,F lJlJW D\TjIMG[ wIFG[ ,.V[ TM V[ TFZ6 GLS/[ S[4 
cHgDE}lDcV[ ;Z/ CMJF KTF\ ,MSìNIDF\ 5MTFG]\ :YFG HF/JL ZFbI]\ K[P VF 
VBAFZG[ GOFGL ,F,R GCMTL VG[ VFH[ 56 GYL T[ JFT T[GL 5C[,F 5FG[ AM8D 
:8MZL KF5JFYL VG[ VlXQ8 OM8F G KF5L ;\:S'lT VG[ ;eITFGL HF/J6L SZJFYL 
;FlAT YFI K[P HgDE}lDDF\ lJX[QF K5FTF ;F{ZFQ8= SrKGF ;DFRFZM T[GF U]HZFT 
ACFZGF JFRSMG[ DFT'E}lD ;FY[ HM0L ZFB[ K[P T[GF T\+L,[BGL T8:YTF VG[ ;RM8TF 
T\+LVM AN,FJF KTF\ 56 AN,FTL GYLP S[8,FS JFRSMV[ T[G[ lX1F6 VG[ HFU'lT 
O[,FJJFG]\ ;FWG U6FjI]\ CT]\P TM SM.V[ T[GF ZFHSLI ,[BMGF JBF6 SIF" CTFP 
U]HZFTL 5+SFZtJDF\ VG[S GJLGTFVM HgDE}lD äFZF NFB, YI[,L K[ T[ JFTG[ SM. 
GSFZL G XS[P 
;FDFgI DH}ZYL DF\0L prR lX1F6 5FD[,F jIlSTVMV[ HgDE}lDG[ 5RFjI]\ K[P 
VBAFZGF ,[BM H GCL4 SF8]"GM 56 ,[FS5|EFJG]\ 5|A/ DFwID K[P HgDE}lDDF\ 
VFJTF SF8]"GM lJQF[ 56 JFRSMV[ D\TjIM VF%IF CTFP ,MSDTGF 30TZ VG[ 
5lZJT"GDF\ 5+SFZtJG]\ SFI" VtI\T DCÀJG]\ K[P VF JFT HgDE}lDGF 5+SFZM 
AZFAZ HF6[ K[P HgDE}lDGL VF8,L ,MSl5|ITFGM z[I T[GF 5+SFZMGF OF/[ HFI K[P 




5|v(|||  X]]]] \\ \\  JQFM"YL RF,TF VF U]HZFTL VBAFZM JT"DFG ;DIGL ;FY[ " ] " [" ] " [" ] " [
RF,[ K[ VG[ JFRSMGL H~[ [ [[ [ [[ [ [ lZIFTG[ ;[[[ \\ \\TMQF[ K[[ [[ [[ [  m  
VF 5|` GGF p¿ZDF\ JFRS[ cCFc VYJF cGFcGM 8}\SDF\ H HJFA VF5JFGM CTMP 
T[DF\ 5|` GFJl,DF\ cCFc VYJF cGFc ;FD[ ZF.8 sfGL lGXFGL SZJFGL CTLP VF 
5|` GG[ lJ:T'T G 5}KJFG]\ SFZ6 V[ K[ S[ VFU/GF A\G[ 5|` G G\P & VG[ *DF\ A\G[ 
VBAFZGL BFDLVM VG[ B}ALVM 5}KJFDF\ VFJL CTLP T[YL VCÄ\ JFRS[ T8:Y ZCL 
:5Q8 cCFcDF\ VYJF cGFc äFZF HJFA VF5JFGM CTMP H[GF HJFA GLR[ 5|DF6[ VF%IF 
CTFP 
 
D]\A. ;DFRFZ CF !(Z GF !( 
HgDE}lD CF !** GF Z# 










p5ZMST VF\S0F 5ZYL ;FlAT YFI K[ S[ S], Z__DF\YL !(Z ,MSM D]\A. 
;DFRFZG[ ;DI 5|DF6[ AN,FI[,]\ VG[ JFRSMGL H~lZIFT ;\TMQFGFZ]\ DFG[ K[ HIFZ[ 
!( ,MSM VF JFT ;FY[ ;CDT GYLP HIFZ[ !** jIlSTVM HgDE}lDG[ ;DIGL ;FY[ 
RF,GFZ]\ DFG[ K[ HIFZ[ Z# ,MSM VF JFTG[ GSFZ[ K[P 
D]\A. ;DFRFZG[ ;DIGL ;FY[ RF,GFZ]\ DFGGFZF ,MSMDF\ )$ 5]Z]QFM VG[ (( 
:+LVMGM ;DFJ[X YFI K[P HIFZ[ )_ 5]Z]QFM VG[ (* :+LVMV[ HgDE}lDG[ JT"DFG 
JFRSMGL H~lZIFTG[ ;\TMQFGFZ]\ DFgI]\ CT]\ A\G[ VBAFZMGF :+LVM VG[ 5]Z]QF JFRSMGF 
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VF\S0FVM 5ZYL V[ ;FlAT YFI K[ S[ 5]Z]QF JFRSM VBAFZGL X{,L VG[ O[ZOFZMYL JW] 
;\T]Q8 K[P HIFZ[ :+L JFRSMDF\ YM0M V;\TMQF HMJF D/[ K[P D]\A. ;DFRFZDF\ 
Z__DF\YL OST !( ,MSM VF JFT ;FY[ ;CDT GCMTFP HIFZ[ HgDE}lDDF\ VF VF\S 
Z# GM CTMP T[YL V[ 56 TFZ6 GLS/[ K[ S[ HgDE}lDV[ CH] JW] ;]WFZF ,FJJFGL VG[ 
JT"DFG 5[-LGF JFRSMGL 5;\NG[ ;DHJFGL H~Z K[P 5+SFZtJ 1F[+[ VFJ[,L CZLOF.G[ 
5CM\RL J/JF 5lZJT"G H~ZL K[P 
5|v)|||  D]]]] \\ \\A. 5Z VFJTL DFGJ;lH"T VG[ S]NZTLVFOTM ;DI[ A" [ ] [" [ ] [" [ ] [ \\ \\G[ [[[
VBAFZM 5|HFSLI SFIM"DF| "| "| " \\ \\  EFU ,[ K[m X][ [ ][ [ ][ [ ] \\ \\  ,MSMG[ DNN~5 YFI [[[
K[[[[  m 
VF 5|` G 5Z DM8F EFUGF JFRSM ;CDT YIF CTFP VF AFAT GLR[GF 
VF\S0FSLI SMQ8S 5ZYL ;FlAT YX[P 
D]\A. ;DFRFZ CF !(( GF !Z 









 D]\A. ;DFRFZ DF8[ Z__ JFRSMDF\YL !(( ,MSM ;CDT YIF CTFP HIFZ[ !Z 
,MSMV[ V;CDTL NXF"JL CTLP VF !Z ,MSMV[ 5|` G G\PZDF\ VlGIlDT VBAFZ 
JF\RTF CMJFG]\ :JLSFI]Å CT]\P T[YL V[D TFZ6 SF-L XSFI S[ H[ ,MSM VlGIlDT D]\A. 
;DFRFZ JF\R[ K[4 T[DF\YL YM0F JF\RSMV[ T[G[ ,MSMG[ DNN~5 YGFZF VBAFZ TZLS[ 
:JLSFI]Å CT]\P HIFZ[ YM0F JFRSM S[ H[ lGIlDT VBAFZGF ;\5S"DF\ GYL T[D6[ VF 
5|` GGF HJFADF\ cGFc SCL CTLP 
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T[JL H ZLT[ HgDE}lDDF\ S], Z__ JF\RSMDF\YL !)_ JFRSMV[ CF VG[ !_ 
JFRSMV[ cGFc ;FD[ 8LS SI]Å CT]\P V[8,[ S], !)_ ,MSMV[ HgDE}lDG[ DFGJ;lH"T VG[ 
S]NZTL VFOTM ;DI[ 5|HFSLI SFIM"DF\ EFU ,[GFZ]\ G[ DNN~5 YGFZ]\ VBAFZ U6FjI]\ 
CT]\P HIFZ[ !_ ,MSMV[ S[ H[ VlGIlDT HgDE}lD ;FY[ ;\5S" WZFJTF CTF T[D6[ VF 
JFTGM V:JLSFZ SIM" CTMP  
:JFEFlJS K[ S[ H[ ,MSM VBAFZGL ;FY[ lGIlDT ;\5S" WZFJTF GYL T[ T[GL 
5|6F,L VG[ DFGJTF EIF" J,6YL 5lZlRT G CMI VFYL T[D6[ VF 5|` GGM HJFA 
cGFc VF%IMP AFSL H[ ,MSM JQFM"YL A\G[ VBAFZGF lGIlDT JFRS ZæF K[ T[D6[ :5Q8 
cCFc ,BL VF JFTGM :JLSFZ SIM" K[P VFD A\G[ VBAFZGM .lTCF; 56 V[ H SC[ K[ 
S[ cD]\A. ;DFRFZc VG[ cHgDE}lDc NZ[S 5|SFZGL VFOTM ;DI[ 5|HFGL DNN[ VFjI]\ K[ 
VG[ ,MSMG[ DNN~5 56 YIF K[P VFU/GF 5|SZ6DF\ VF V\U[ lJ:T'T DFlCTL 
VF5JFDF\ VFJL K[P•  
5|v!_|||  ElJQIDF\\\\  56 TD[ D][ ][ ][ ] \\ \\A. ;DFRFZ VG[ HgDE}lDGF J[ }[ }[ } FRS 
ZC[JFG][ ][ ][ ] \\ \\  5;\\\\N SZXM m HM CF TM SFZ6 VF5Mo 
S], Z__ JFRSMV[ EZ[,L 5|` GFJl,DF\YL !*( JFRSM lGIlDT A\G[ VBAFZ 
JF\R[ K[P HIFZ[ ZZ jIlSTVM VlGIlDT 56[ VBAFZ JF\R[ K[ T[YL H[ ,MSM VlGIlDT 
VBAFZ JF\R[ K[P T[D6[ VF 5|` GGM HJFA VF5JFG]\ 8F?I]\ CT]\P VYJF cGSSL GCLc 
T[JM XFlaNS HJFA VF%IM CTMP VD]S jIlSTVMV[ TM :5Q8 GF H ,BL K[P 
VCÄ\ 5|` G AFN 5}KJFDF\ VFjI]\ S[ HM cCFc TM SFZ6 VF5MP VFYL VF 5|` GGM 
HJFA 8F/GFZ S[ GF ,BGFZ jIlSTVM SM. SFZ6 VF%I]\ GYLP !*( 5|` GFJl,DF\ VF 
5|` GGM p¿Z cCFc VFjIM K[P  
CJ[ VF56[ VF 5|` GGF HJFADF\ ,MSMV[ A\G[ VBAFZM ;FY[ HM0FI ZC[JF S[JF 
S[JF SFZ6M VF%IF\ K[ T[ HM.V[Po 
 :+LVM VG[ 5]Z]QFM A\G[V[ ,bI]\ CT]\ S[4 ccVF A\G[ VBAFZM D]\A.GF U]HZFTL 
JFRSM 5Z JQFM"YL ZFH SZ[ K[P T[ JFRJFYL 8[JFI[,F KLV[P CJ[ TM T[G[ G JF\RLV[ 
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TM lNJ;DF\ S\.S B}8T]\ CMI T[J[F VFEF; YFI K[P VFYL4 ElJQIDF\ 56 
RMSS; 56[ T[DGF JF\RS ZC[X]\Pcc 
 S[8,FS 5L- JF\RSMV[ H6FjI]\ CT]\ S[4 ccA\G[ VBAFZM ,MSM DF8[ ,MSEMuI 
AgIF\ K[P T[DF\ ,MS;[JFGL EFJGF K[P S]NZTL VFOTM ;DI[ OST D]\A. H GCÄ 
56 D]\A. l;JFIGF ;DU| N[X DF8[ D]xS[,LGF ;DI[ JFRSMG[ V5L, SZLG[ O\0 
V[S9]\ SZLG[ ,MSMG[ DNN SZ[ K[P T[6[ DFGJTFG[ DCÀJ VF%I]\ K[P T[YL VF U]6G[ 
SFZ6[ T[GF SFIDL JFRS AGJ]\ 5;\N K[ccP 
 A[ I]JF JFRSMV[ B}A V,U ZLT[ C\D[XF IFN ZCL HFI T[JM HJFA VF5TF 
H6FjI]\ CT]\ S[4 ACFZG]\ OF:8 O]0 VG[ H\S O}0 A[ +6 lNJ; EFJ[ 5KL VFBZ[ 
TM H}GF 8[:8GF 3ZGF NF/ EFT H IFN VFJ[P T[D GJF VBAFZM S[ 
D[U[hLGMDF\YL ;DFRFZ TM JF\RLV[ 56 VFBZ[ H}GL X{,L D]HAGF ;DFRFZM 
JF\RJF cD]\A. ;DFRFZc VG[ cHgDE}lDc H CFYDF\ ,[J]\ 50[P 
 :+L JFRSMV[ H6FjI]\ CT]\ S[ VF VBAFZM 3ZGF NZ[S ;eI JF\R[ K[P T[GL 
5}lT"VM V[8,L DFlCTL ;EZ CMI K[ S[ VgI D[U[hLG JF\RJFGL H~Z H GYL 
50TLP J/L T[DF\YL NZ[S ëDZGL jIlST DF8[ SM,DM CMJFYL T[ ;\5}6" VBAFZ 
K[P 
 J[5FZ J'l¿ SZTF\ +6 5]Z]QFMV[ H6FjI]\ S[ v cV[S TM A\G[ VBAFZM JQFM"YL 
JF\RLV[ KLV[ V[8,[ 8[J 50L U. K[P J/L U]HZFT VG[ BF; SZLG[ ;F{ZFQ8=GF 
;DFRFZM lJ:T'T ZLT[ VgI SM. VBAFZDF\ GYL VFJTF T[YL T[GF SFIDL 
JFRS H ZC[J]\ 5;\N K[P 
 cD]\A. ;DFRFZcDF\ D]\A. XC[ZGF l;8L gI]h jIJl:YT ZLT[ VFJ[ K[ VG[ 
cHgDE}lDcDF\ ;F{ZFQ8= SrKGF ;DFRFZ V[8,[ S[ cO},KFAc VG[ cSrKlD+cGF 
DCÀJGF ;DFRFZ VFJ[ K[P J/L A\G[GL 5}lT"VMDF\ TM DFlCTLGM BHFGM EIM" 
CMI K[P VFYL VF VBAFZMG]\ JF\RG KM0JFGM ;JF, H GYLP T[J]\ GMSZL SZTF 
VD]S 5]Z]QFMV[ ,bI]\ CT]\P 
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 V[S J'wW :+L JFRS[ ,bI]\ CT]\ S[4 D]\A. ;DFRFZ VDFZL VFU/GL RFZ 5[-LYL 
J\RFT\] VFjI]\ K[P VgI SM.56 U]HZFTL VBAFZ VFJ[ TM T[G]\ :YFG TM SFIDL 
H ZC[ VG[ HgDE}lD VgI ;F\wI N{lGSMDF\ V,U VG[ ;FZ]\ VFJ[ K[P T[YL 
VFU/ 56 T[G[ JF\RTF ZC[X]\P 
 VeIF; SZTL V[S I]JTLV[ H6FjI]\ CT]\ S[4 E,[ VlGIlDT 56[ 56 NZ[S 
U]HZFTLV[ SIFZ[S TM cD]\A. ;DFRFZc VG[ cHgDE}lDc JF\rIF H CX[P VF A\G[ 
VBAFZMV[ VFH[ 56 D]\A.DF\ U]HZFTLVMG]\ :YFG HF/JL ZFBJFDF\ DNN~5 
YIF K[P T[ JQFM"YL U]HZFTL 3ZMDF\ :YFG HDFJL R}SIF K[P ElJQIDF\ 56 
T[VMG]\ :YFG VGFDT ZC[X[P 
 cD]\A. ;DFRFZc VG[ cHgDE}lDc A\G[ 5\RF\U ACFZ 5F0[ K[P V[DF\ D]\A. 
;DFRFZ TM !)& JQF"YL 5\RF\U ACFZ 5F0[ K[P H[GM VFZ\E .P;P !(!$DF\ 
YIM CTMP VF A\G[ VBAFZMGF\ 5\RF\U lJ`J;GLI CMI K[P T[ VFB]\ JQF" 
p5IMUL YFI K[ T[J]\ 5|F{- JFRSMV[ ,bI]\ CT]\P 
 cD]\A. ;DFRFZcDF\ VFJTL 8R}S0L HFC[ZBAZ VG[ cHgDE}lDcGL D[3WG]QF 
5}lT"DF\ 0¶FP Dl<,SF 9SS]Z[ ,B[,L VFI]J["NGL SM,D 36F\ JF\RJF 8[JFI[,F CX[P 
VgI VBAFZMDF\ VF J:T]G]\ DCÀJ 38L HFI K[P T[J]\ V[S U'lC6LV[ H6FjI]\ 
CT]\P 
 GMSZL SZTF 5]Z]QF JFRSMV[ ,bI]\ CT]\ S[4 ,MSM C\D[XF V[JF H VBAFZ JF\RJFG]\ 
5;\N SZ[ K[P H[ HGTFGF 5|` GMG[ JFRF VF5L ;ZSFZ ;]WL 5CM\RF0[P VF A\G[ 
VBAFZM JQFM"YL VF SFI" S]X/TF 5}J"S SZ[ K[P VFYL ElJQIDF\ 56 T[GFH 
JFRS ZC[X]\P 
 GMSZL SZTF :+L JFRSMV[ cCFcDF\ HJFA VF5L SFZ6 NXF"jI]\ CT]\ S[ A\G[ 
VBAFZ 5MTFGL GLlT VG[ lGIDMG[ HF/JL ZFB[ K[P ,MSMG[ p5IMUL AG[ K[P 
D]\A. ;DFRFZ[ ;JFZGF VBAFZMDF\ 5MTFG]\ :YFG SFIDL ZFbI]\ K[ TM 
HgDE}lDV[ ;F\wI N{lGSMDF\ 5MTFGL lJX[QF KAL AGFJL K[P 
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 VD]S 5]Z]QFMV[ H6FjI]\ S[ A\G[ VBAFZMV[ 5MT5MTFG[ :YFG[ z{Q9 N[BFJ SIM" 
K[P ;DIF\TZ[ O[ZOFZM SZLG[ C\D[XF CZLOMG[ 5KF0IF\ K[P CJ[ VF VBAFZMGF 
JFRGGL V[S 8[J 50L U. K[P V[SFN D]NŸM AFN SZTF\ A\G[ VBAFZMG[ ;\5}6" 
VBAFZGL jIFbIFDF\ D}SL XSFIP 
 V[S lJnFYL"V[ H6FjI]\ CT]\ S[v ccU]HZFTL CMJFGM DM8M OFINM V[ K[ S[ cD]\A. 
;DFRFZc VG[ cHgDE}lDc A\G[ VBAFZ JF\RJF D/[ K[P DFZF DT[ D]\A. 
;DFRFZ ;\5}6" VBAFZ K[P HIFZ[ HgDE}lDV[ CH] YM0F ;]WFZF SZJFGL H~Z 
K[P KTF\ ElJQIDF\ T[GF SFIDL JFRS ZC[J]\ UDX[P 
 VD]S ,MSMV[ A\G[ VBAFZMGL X]wW U]HZFTL EFQFF X{,LGF 56 JBF6 SIF" 
CTFP p5ZF\T I]JF JFRSMV[ 5MTFGL 5;\NULGL SM,DM VF5JFYL VF VBAFZM 
JW] J\RFI K[P T[JM 56 NFJM SIM" CTMP ElJQIDF\ 56 VFJGFZL 5[-L VF 
VBAFZMG[ V5GFJX[ T[JM ¹- lJ`JF; jIST SIM" CTMP 
SC[JFI K[ S[ jIlST jIlSTV[ 5;\NUL4lJRFZ4Z]lR AW\] AN,[ K[ T[D KTF\ !*( 
JFRSMDF\YL *# JFRSMV[ OST V[8,M H HJFA VF%IM CTM S[ cc;F~ K[4 JQFM"YL 
JF\RJFGL 8[J K[ G[ ElJQIDF\ 56 JF\RX]\Pcc VFD OST +6 JFSIMDF\H T[VMV[ 5MTFG]\ 
D\TjI ZH} SI]Å CT]\P !! ,MSM V[JF CTF H[D6[ HJFADF\ cCFc UD[ K[P A; OST VF8,M 
H HJFA VF%IM CTMP lJ:T'T SFZ6 H6FjI]\ GCMT]\P T[D KTF\ V[S\NZ[ ;FZM 5|lT;FN 
VF5L 36F lJlJW D]NŸFVMGL K6FJ8 SZL CTLP 
p5ZMST lJlJW D]NŸFVM JF\rIF 5KL V[ TFZ6 5Z VFJL XSFI S[ DM8F EFUGF 
,MSM ;]\NZ4:JrK VG[ p5IMUL JF\RG .rK[ K[P VlTXI  jI:T lNGRIF"DF\ 56 ,MSM 
;DI SF-LG[ VBAFZ TM H JF\R[ HM T[DF\YL T[G[ S\.S ,FE YTM CMIP D]\A. 
;DFRFZDF\ 8R}S0L HFC[ZBAZ JF\RJFGL 36F ,MSMG[ 8[J CMI K[P T[JL H ZLT[ 
HgDE}lDGL VFI]J["N SM,D VG[ T\+L,[B JF\RJFGF 36F XMBLGM K[P ,MSM 3Z[ lGIlDT 
VBAFZ TM H A\WFJ[ HM 3ZGF NZ[S ;eIM T[G[ JF\RJ]\ 5;\N SZTF CMIP DM8L ëDZGF 
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JFRSMV[ A\G[ VBAFZGF GLlTlGIDM VG[ X]wW U]HZFTL EFQFF X{,LGF\ 56 JBF6 SIFÅ 
CTF\P 
:+L JFRSMV[ T[GL 5}lT"VMGF TM VgI JFRSMV[ A\G[ VBAFZMGL ,MSMG[ 
DNN~5 YJFGL EFJGF VG[ DFGJTFGF\ JBF6 SIFÅ CTF\P D]\A. XC[ZDF\ AGTL 
ZMHAZMHGL 38GF lJQF[ HF6JFDF\ 56 ,MSMG[ JW] Z; CMI K[P A\G[ VBAFZMDF\ D]\A. 
XC[ZGF 36F\ ;DFRFZ VFJTF CMJFYL ,MSM T[G[ lGIlDT JF\RJFG]\ 5;\N SZ[ K[ VG[ 
ElJQIDF\ 56 JF\RTF ZC[X[P  
5|v!!||| A\\\\G[ VBAFZM lJX[ TDF[ [[ [[ [ Z ]]]] \\ \\  V\\\\UT D\\\\TjI H6FJMo 
5|` GFJl,GF VF K[<,F 5|` GDF\ JFRS[ D]\A. ;DFRFZ VG[ HgDE}lD lJQF[ 
8}\SDF\ XaNM äFZF 5MTFG]\ V\UT D\TjI H6FJJFG]\ CT]\P VFU/GF NZ[S 5|` GDF\ A\G[ 
VBAFZDF\ JF\RSMGL 5;\N4 Z]lR4H~lZIFTM4OlZIFNM4D\TjIM JU[Z[ ê0F65}J"S 
HF6JFGM 5|IF; YIM CTMP CJ[4 ;DU|TIF A\G[ VBAFZ lJQF[ JFRSG]\ V\UT D\TjI X]\ 
CM. XS[ T[ HF6JFGM VCL\ 5|ItG YIM K[P 
CJ[4 A\G[ VBAFZM lJQF[ JFRSMV[ X]\ D\TjI VF%IF K[ T[ lJ:TFZ5}J"S HM.V[P 
 D]]]] \\ \\A. ;DFRFZ o  
 SM.56 VBAFZ DF8[ !(5 JQF"GM ;DISF/ V[S :J%G CM. XS[P HIFZ[ D]\A. 
;DFRFZ V[ :YFG 5Z 5CM\RL UI]\ K[ VG[ CÒ ElJQIDF\ 56 T[ VFU/G[ 
VFU/ RF,T]\ ZC[X[P 
 V[SFN D]NŸFG[ AFN SZTF\ T[G[ ;\5}6" VBAFZ SCL XSFIP 
 T[ ;DIF\TZ[ JF\RSMGL Z]lR VG[ ;DIGL DF\U 5|DF6[ O[ZOFZ SZT]\ ZC[ K[P VF 
5lZJT"GGF SFZ6[ H T[ VFH[ 56 I]JFG Zæ]\ K[P 
 36F U]HZFTL 3ZMDF\ T[ 5[-L NZ 5[-LYL J\RFT]\ VFjI]\ K[ VG[ VFU/ 56 J\RFX[P 
D]\A. ;DFRFZG[ VF JFTG]\ UJ" CMJ]\ HM.V[P 
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 V[JL 36L 5|6F,LVM K[ H[GL XZ]\VFT cD]\A. ;DFRFZ[c SZL CMI4 ;[JF~5[ lJGF 
D}<I[ VJ;FG GM\W KF5JFGL XZ]\VFT D]\A. ;DFRFZ[ H SZL CTLP VFH[ T[G]\ 
VG]SZ6 NZ[S KF5]\ SZ[ K[P 
 V[JF 36F ,[BSM K[ H[DG]\ GFD cD]\A. ;DFRFZ[c pHF?I]\ K[P cD]\A. 
;DFRFZcDF\ ,BGFZ NZ[S ,[BSG[ T[DF\ HM0FJFGM UJ" CX[P 
 T[G[ D]\A.GL GF0 5FZBTF VFJ0[ K[P XC[ZDF\ AGTL NZ[S DCÀJGL 38GFG[ 
T[DF\ :YFG D/[ K[P T[DF\ XC[ZGL ;D:IFVMGL 56 lJ:T'T K6FJ8 YFI K[P 
 T[ C\D[XF WD"GF DFD,[ T8:Y ZC[ K[P SIFZ[I V[S 51FLI jIJCFZ SZL ,MS 
,FU6LG[ 9[; 5CM\RF0L GYLP T[GF NZ[S T\+L DFIF/]\ ZæF K[P 
 cD]\A. ;DFRFZcGF ;DFRFZ ;\1F[5DF\ GFGF 56 VUtIGF ;DFRFZ JF\RJF D/[ 
K[P T[DF\YL XC[ZDF\ AGTL ZMHAZMHGL 38GFVMGL HF6SFZL D/[ K[P 
 cD]\A. ;DFRFZcDF\ ZMH JFRSGL VNF,TDF\ SM. V[S ;D:IFG[ ,UTM 5|` G 
5}KJFDF\ VFJ[ K[ VG[ JFRSM OMG äFZF 5MTFGF D\TjIM H6FJ[ K[P H[ ALHF 
lNJ;[ KF5JFDF\ VFJ[ K[P VF ZLT[ TFtSFl,S ;D:IFGM pS[, XMWL XSFI K[P 
 XlGJFZGF JLS V[g0DF\ RF,T]\ OG S,A AF/SM DF8[ DCÀJG]\ 5FG]\ AGL ZC[ K[P 
V[ 5FG]\ TM DM8F JFRSMG[ 56 GHZ SZJF ,,RFJ[ K[P  
 T\+L,[BGF 5FGF 5Z VFJT]\ :JF:yI ;\lCTF p5IMUL G];BF VG[ p5RFZ 
ATFJ[ K[P T[ NZ[S C\D[XF ;FRJL ZFBJF ,FIS CMI K[P 
 T[G]\ l5|Ãg8U VG[ SFU/M ;FZL U]6J¿F WZFJ[ K[P T[YL JF\RJFGL DHF VFJ[ K[P 
;FZF SFU/G[ SFZ6[ T[DF\ VFJTF OM8F 56 ;]\NZ N[BFI K[P 
 D]\A. ;DFRFZ äFZF NZ JQF[" ACFZ 50TF cJ;\T V\Sc VG[ clN5Mt;JL V\Sc 
B}AH ;]\NZ VG[ DFlCTL ;EZ CMI K[P T[DF\ VFJTL GJl,SF VG[ JFTF"VM 56 
;Z; CMI K[P 
 !)& JQF"YL ACFZ 50T]\ cD]\A. ;DFRFZcG]\ 5\RF\U VFB]\ JQF" X]E D]C}TM" HMJF 
SFD ,FU[ K[P J/L T[ lJ`J;GLI 5\RF\U K[P 
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 ,F\AL SFZlSNL" NZlDIFG D]\A. ;DFRFZ[ T[GL ,MSl5|ITFDF\ VG[ T[GL B5TDF\ 
36F R-FJ pTFZ HMIF K[P KTF\ VFH[ U/FSF5 CZLOF. JrR[ 56 T[ 
DHA}TF.YL éE]\ K[P B}A ;Z;P 
 H]NF H]NF ;\5|NFIM4WDM" JU[Z[G[ wIFGDF\ ZFBL 5|U8 YTL SM,DM VF VBAFZGL 
,F1Fl6STF K[P 5FZ;L JFRSM p5ZF\T H{G4 lC\N]4D]l:,D JU[Z[ JFRSMG[ wIFGDF\ 
ZFBLG[ BF; SM,DM lGIlDT ZLT[ 5|U8 YTL ZC[ K[P 
 J[5FZ pnMUGF ;DFRFZMG[ JW] DCÀJ V5FI K[ T[DF\ ZMSF6 DF8[ V5FTF 
;,FC ;}RGM 36F\ SFD VFJ[ K[P 
 V9JFl0IFGF ;FT[ lNJ; 5|U8 YTL 5}lT"VMGL ;FDU|LDF\ J{lJwI4 ;D 
;FDlISTF4 ;lR+TF HF/JJFGM 5|ItG YFI K[P T[DF\ ;FlCtI4 Z\UE}lD VG[ 
;\ULTG[ lJX[QF DCÀJ V5FI K[P 
 Z__5GF JQF"YL DF:8Z C[0DF\ O[ZOFZ SZL GJM DF:8Z C[0 J5ZFJF ,FuIMP VF 
5ZYL ;FlAT YFI K[ S[ VF VBAFZ BZF VY"DF\ Z!DL ;NLG]\ VBAFZ K[P 
 V[lXIFGF ALHF SM. VBAFZ 5F;[ GYL T[JF ,F\AF E}TSF/GM JFZ;M VF 
VBAFZ 5F;[ K[ VG[ T[ 56 V[S U]HZFTL VBAFZ CMJFYL NZ[S U]HZFTLG[ 
T[GM UJ" CMI XS[P 
 D]\A. ;DFRFZ VlJZT VFJL H ZLT[ VFU/G[ VFU/ JWT]\ HFI VG[ C\D[XF 
U]HZFTLVM VG[ VgI N[XJF;LVMGL ;[JF SZT]\ ZC[ T[JL X]E[rKFP 
S], Z__ 5|` GFJl,DF\YL 5* ,MSMV[ OST V[8,]\ H6FjI]\ CT]\ S[vccCH] VFU/ 
JW[ T[JL X]E[rKFcc  AFSLGF ,MSMV[ V,U V,U D\TjIM VF%IF CTFP VD]S 
5|` GFJl,DF\ TM V[S ;ZBM lJRFZ V[S ;FY[ N; ,MSMV[ 5|U8 SIM" CTMP TM VD]S D]NŸF 
V[S A[ 5|` GFJl,DF\H JF\RJF D?IF CTFP AWF D]NŸFVM wIFGDF\ ,.G[ V[ lGQSQF" 5Z 
VFJL XSFI K[ S[ 5|tI[S JFRS cD]\A. ;DFRFZc CH] JW]G[ JW] VFU/ JW[4 ,MS ;[JF 
SZ[4 5+SFZtJGL N]lGIFDF\ l;DFlRîŸ~5 AGL ZC[ G[ V0LBD ZCL ALÒ S[8,LI 
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;NLVM J8FJ[ V[J]\ .rK[ K[P D]\A.GM NZ[S U]HZFTL  T[G[ DFGGL GHZ[ H]V[ K[P 
EFZTGF EjI .lTCF;G]\ T[ V[SDF+ ;F1FL Zæ]\ K[P 
V[S JFRS[ ,bI]\ K[ S[4 V[lXIFGF ALHF SM. VBAFZ 5F;[ GYL T[JF ,F\AF 
E}TSF/GM JFZ;M VF VBAFZ 5F;[ K[P T[ SM. V[S WD" S[ HFlTG]\ GCÄ 56 D]\A.G]\ 
N[XG]\ 5|lTlGlWtJ SZT]\ VBAFZ K[P 5C[,F\ T[ DFl,SL CSS WZFJT]\ CT]\P CJ[ 5|F.J[8 
l,lD8[0 S\5GL AGL UI]\ K[P VF8,F\ JQFM" NZlDIFG T[GF DF/BFDF\ 56 36F O[ZOFZM 
YIF K[P KTF\ T[6[ 5MTFGL VD]S 5|6Fl,SFVM HF/JL ZFBL K[P H}GL 5Z\5ZFVM 
;FRJLG[ GJF 5lZJT"GMG[ V5GFJJF V[ H TM T[GL 5F;[YL XLBJF H[J]\ K[P 
T[GL S]G[CEZL VG[ D{+L;EZ EFQFFGF 36F JFRSM TM A\WF6L Y. UIF K[P 
VD]S JFRSMG[ TM V[ H G ;]hI]\ S[ T[DF\ X]\ B}8[ K[ S[ X]\ pD[ZJFGL H~lZIFT ,FU[ K[P 
NZ[S 5|SFZGF ,MSMGM B}A ;FZM 5|lT;FN ;F\50IM VG[ DM8FEFUGF JFRSMV[ T[GF 
SFIDL VG[ ElJQIGF JFRS ZC[JFG]\ 5;\N SI]Å CT]\P S[8,FS U]HZFTLVMV[ TM V[lXIFG]\ 
;F{YL VG[ H}G]\ VBAFZ U]HZFTL K[4 V[H JFTGM UJ" SIM" CTMP cD]\A. ;DFRFZcG[ 
pH/F ElJQI DF8[ X]E[rKF 5F9JL CTLP •  
 HgDE}lDo }}}  
VF HgDE}lDG]\ ;}+ K[v ccHGGL HgDE}lD`R :JUF"Nl5 UlZI;LccP ZFQ8=;[JS 
VD'T,F, X[9[ 5;\N SZ[,]\ VF ;}+ CT]\P VF56L HgDE}lD UD[ T[JL CMI 56 T[ :JU" 
SZTF\ 56 VG[ZL K[P T[ lNJ;[G[ lNJ;[ JW]G[ JW] 5lZJT"GXL, AGT] HFI K[P VFD TM 
T[G[ 5+SFZtJGL 5F9XF/F H DFGJFDF\ VFJ[ K[P VFH[ ;O/ YI[,F 36F 5+SFZM VG[ 
,[BSMV[ 5+SFZtJGL 5F5F 5U,L HgDE}lDDF\ DF\0L CTLP cHgDE}lDc V[8,[ 
VFhFNLGL ,0TG]\ V[S YF6]\P VFH[ *5D]\ JQF" RF,L Zæ]\ K[P tIFZ[ JFRSM T[GF lJX[ S[JM 
EFJ WZFJ[ K[P V\UT ZLT[ S[J]\ D\TjI VF5[ K[ T[ HF6JFGM VCÄ\ 5|IF; SIM" K[P TM 
cHgDE}lDc lJQF[ JF\RSMG]\ V\UT D\TjI X]\ K[ T[ HF6LV[v 
  ;DU| ;F{ZFQ8= 8=:8 VG[ T[GF\ VBAFZMV[ ,MS ;[JFGL GLlTGF SFZ6[ V5|lTD 
RFCGF D[/JL K[P ElJQIDF\ 56 T[ ,MS;[JFGL EFJGF ZFB[ T[JL .rKF K[P 
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 ;F{ZFQ8= 8=:8GF N{lGSM S\. GOM SZJFGF pN[ŸXYL GYL RF,TFP V[ TM 5|HFGF 5+M 
K[P T[GF äFZF C\D[XF 5|HFlSI SFIM" YTF\ ZC[ K[ VG[ YTF\ ZC[X[P 
 C\D[XF U]HZFTLVMGF 51F[ ZC[GFZF HgDE}lDGL 5|J'l¿ H V[ K[ S[ ;D:T 
lCgN]:TFGGL 5Z\T] 5|WFG 56[ SrK4SFl9IFJF04U]HZFT VG[ ZFH:YFGGL 
5|HFGF lCTFY[" ;J" plRT 5|RFZ SFI" VG[ 5|J'l¿ SZJF vB}A ;Z;P 
 HgDE}lDG]\ 5]:TSF,I DFlCTLGM VB}8 E\0FZ AGL UI]\ K[P T[YL T[GM p5IMU 
HgDE}lDGF T\+L TM SZ[ H K[4 56 ;FY[ H lO<D l0lJhG4 8LJL ;[g8Z4 
;FlCtISFZM T[DH lJnFYL"VM X{1Fl6S VeIF;FY[" 56 SZ[ K[P 
 !)&5DF\ &_ JQF"G]\4 !)&(DF\ &5 JQF"G]\4VG[ K[<,[ Z__5DF\ !_5 JQF"G]\ 
5\RF\U ACFZ 5F0JFDF\ VFjI]\ K[P T[GL T8:YTFG[ SFZ6[ H{G ;DFH[ 56 lTlY 
lG6"I V\U[ HgDE}lD 5\RF\UG[ DFgI ZFbI]\ K[P 
 CF,GF T\+LzL S]gNG jIF; U]HZFTL 5+SFZMDF\ DMBZFG]\ :YFG WZFJ[ K[P T[D6[ 
HgDE}lDG]\ ;FlCltIS :TZ HF/JL ZFBJF ;FY[ T[G[ ;DFRFZ 5+ TZLS[ 
lJS;FjI]\ K[P ;DFRFZMG[ lJX[QF DCÀJ VF%I]\ K[P 
 VF VBAFZGF ,[BM H GCÄ\4 SF8]"GM 56 ,MS 5|EFJG]\ 5|A/ DFwID K[P 
SF8]"GGL RFA}SGF SFZ6[ ;ZSFZL 3M0F ;LWF RF,[ K[P 
 HgDE}lD 5+MV[ ÒJGG[ ;FY"STF VF5[ T[J]\ 9LS 9LS SFI" SI]Å K[P T[6[ 
5+SFZtJ 58, 5Z 36L T[H Z[BFVM NMZL K[P 
 XlGJFZGL DC[S 5}lT"DF\ VG\T 5{ GF lJlJW D]NŸFVM 5ZGF ;JF, HJFA VG[ 
.g8ZG[8 SMG"Z VG[ :5M8"; SMG"Z DFlCTL ;EZ CMI K[P H[ JF\RJFGL DHF 50[ 
K[P 
 ;FlCtI 1F[+[ T[G]\ IMUNFG lJX[QF Zæ]\ K[ T[D SCL XSFIP VFH[ 56 NZ[S kT]GF 
VFUDGG[ ,UTF ,[BM4 SFjIM4JFTF"VM T[DF\ K5FI K[P H[ ALHF VBAFZMDF\ 
GYL CMT]\P 
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 5C[,F\ SZTF\ T[GF l5|Ãg8U VG[ SFU/MDF\ ;]WFZM YIM K[P VgI ;F\wI VBAFZM 
JF\RJF BFTZ J\RFI K[P HIFZ[ cHgDE}lDc BF; .rKFYL J\RFI K[P 
 T[6[ I]JF JFRSM JWFZJF DF8[ ;DI ;FY[ RF,J]\ GCÄ 56 NM0J]\ 50X[P I]JFGM 
VFSQFF"I T[JF ;DFRFZM VG[ O[ZOFZM ,FJJF 50X[P  
 5MTFGL *5 JQF"GL IF+FDF\ T[6[ ;\5}6" ZLT[ ;tI VG[ gIFIYL ;DFRFZ 5|U8 
SZL HGTFG[ IMuI NMZJ6L VF5L K[P 
 AWFH lJEFUMGM IMuI ZLT[ ;DFJ[X SZL ;DFHGF NZ[S JU"G[ HgDE}lDV[ 
JF\RTF SZL NLWF K[P BF; SZLG[ jIF5FZL ;DFHG]\ BF; wIFG ZFbI]\ K[PjIF5FZL 
;DFHGF 5|` GMG[ IMuI ZLT[ :YFG VF%I]\ K[P 
 HgDE}lDGF T\+L,[BMGL VFUJL X{,L 36LH 5|X\;GLI K[P T[6[ C\D[XF HFU'T 
VG[ X]wW 5+SFZtJ lGEFjI]\ K[P 
 VFH[ HIFZ[ U/FSF5 :5WF" VG[ A[,UFD jIF5FZLSZ6G[ ,MSM 5+SFZtJ 
;DHJF ,FuIF K[4 tIFZ[ HgDE}lDV[ ,,RFJGFZF ,FE4:JFY" VG[ J/TZG[ 
5F8] DFZLG[ lGQ9FGL WHF OZSFJL K[P 
 VBAFZM4 ;F%TFlCS VG[ ;FDlISMGF DFwIDYL 5|HFG[ VG[SlJW DFlCTL VG[ 
DFU"NX"G D/L ZC[ K[P HgDE}lDV[ VF p¿D SFI" ;]5[Z[ lGEFjI]\ K[P T[GF VF 
,F\AF SFI"SF/DF\ GFDL VGFDL VG[S ,MSMGM OF/M K[P 
 HgDE}lDGL S8FZM JFRSMG[ T[DGF ÒJGG[ 5|tI1F VYJF 5ZM1F ZLT[ V;Z 
SZTL AFATM V\U[ T[DGM VlE5|FI 30JFDF\ DNN~5 Y. K[P 
 5lüD EFZTGF VlT5KFT 5|N[XMDF\ V1FZ7FG VG[ lX1F6 JWFZJFGF T[GF 
5|IF; B}A H 5|X\;GLI K[P T[GF 5|SFXGMV[ lJSF;GL SFI";}lRG[ DHA}T 56[ 
5|[Z6F 5}ZL 5F0L K[P 
 X[ZAHFZGL pY,5FY,DF\ jI:T ZC[TL 5|HFG[ ;FlCtIGF X]QS ;DFRFZM 
JF\RJFDF\ Z; ,[TF SZJF V[ S\. GFGL ;}GL l;lwW GYLP HgDE}lDG[ T[DF\ 
;O/TF D/L K[P 
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 SIFZ[I V6KFHTL NB,ULZL SZJFG]\ T[6[ IMuI DFgI]\ GYLP T[D KTF\ 
lGE"I56[ 5+SFZtJGF prRTD WFZF WMZ6M HF/JL ZFbIF\ K[P 
 V[S ;F\wI N{lGSDF\ H[ CN[ ;]WFZF Y. XS[ T[ HgDE}lDV[ SIF" K[P T[DF\ GF GCÄ 
56 CJ[ I]U VlTXI h05L AGL UIM K[P ,MSMG[ GJ]\ V5GFJJ]\ UD[ K[ tIFZ[ 
cHgDE}lDcV[ HMBDL O[ZOFZM 56 SZJF lC\DT SZJL 50X[P 
H[D VBAFZ !Z S[ !& 5FGFDF\ VFBL N]lGIFGF ;DFRFZM ;DFJJF SMlXX SZ[ 
K[P T[D DF6; 5MTFGF DUHDF\ CHFZM lJRFZM ;DFJJFGL SMlXX SZ[ K[P VFYL H TM 
VG[S lJW DTM VG[ D\TjIM HF6JF D/[ K[P D]\A. ;DFRFZGL H[D VCÄ 56 36F\ 
JFRSMV[ ;FZ]\ K[4 UD[ K[4 8[J K[4 VlEG\NGcc JU[Z[ 8}\SF HJFA VF5LG[ HJFA 
VF5JFGL OZH 5}ZL 5F0L CTLP T[D KTF\ VgI 36F JFRSMV[ ê0F6YL Z; ,.G[ 
.rKF5}J"S lJRFZLG[ HJFAM VF%IF CTFP HJFAMDF\ 36F\ DTDTF\TZM 56 HMJF D?IF\ 
CTF\P SM.V[ T\+L,[BGF\ JBF6 SIF"4 SM.V[ ;FlCtIGF\4 SM.V[ :5M8";GF\ S[ 
.g8ZG[8GF\ TM SM.V[ jIF5FZL ;FDFRFZMGF\ TM SM.V[ J/L X]wW4;FltJS VG[ T8:Y 
;DFRFZMGF\ JBF6 SIFÅ CTF\P VD]S JFRSMV[ O[ZOFZ SZJFGF ;}RGM 56 VF%IF\ CTF\P 
V[S\NZ[ NZ[S JFRS HgDE}lDGF\ lJSF;45|6F,L VG[ X{,LYL ;\T]Q8 H6FIM CTMP 
p5ZMST lJUTM 5ZYL V[ TFZ6 5Z VFJL XSFI S[4 HgDE}lDGM ;Z[ZFX 
JFRSJU" T[GFYL ;\T]Q8 K[P JFRSMGL X]\ Z]lR VG[ ;DFHDF\ YTF\ 5lZJT"G JrR[ 
;DT],F HF/JJF AFAT HgDE}lD 5lZJFZ ;EFG K[P T[ 56 JFRSM HF6[ K[P 
;D]ãD\YG H[JL ;DFRFZ T\+LGL SFDULZLGF 56 JFRSMV[ JBF6 SIFÅ CTF\P p5ZF\T 
HgDE}lDGF 5+SFZMGL lGE"ITFG[ 56 lAZNFJL CTLP 36F JF\RSMV[ HgDE}lD 




























N[XGF VFHGF RFZ VFWFZ:T\EMDF\ ;\;N4 VNF,T4 JCLJ8 VG[ DFwIDM K[ T[ 
5{SL 5|YD +6 :T\EM p5Z wIFG ZFBJFG]\ SFD cJMR 0MUc TZLS[ DLl0IF SZ[ T[ 
.rKGLI K[P 5Z\T] CZLOF.GF I]UDF\ AHFZDF\ 8SL ZC[JF DF8[ DLl0IF 5MTFGL OZH 
VG[ WD" R}SL Zæ]\ K[P 5+SFZtJ 56 T[DF\ AFSFT GYLP DLl0IFDF\ ;DFRFZMGF :YFG[ 
DGMZ\HSI]ST 38GFVM 5LZ;JFDF\ VFJ[ K[P VJFZGJFZ cA|[ScGF DFZFYL NX"SMG[ T\U 
SZJFDF\ VFJ[ K[P VBAFZM 56 ;DFRFZMG[ 5|FWFgI VF5JFG[ AN,[ DGMZ\HG,1FL 
AgIF\ K[P ;DFHG[ p5IMUL ;DFRFZ HF6[ S[ UF{6 AgIF K[P  
EFZTDF\ ÒJG H~lZIFTGL RLHJ:T]VMG]\• ZZ* VAHG\] DFS["8 K[ T[ 5{SL *_ 
8SF #5 JQF"YL GLR[GF U|FCSM K[P T[DF\ 55 8SFG\] DFS["8 Z5 JQF"YL GLR[GF U|FCSMG]\ K[P 
H[G[ ;C[,F.YL ,MEFJL ,,RFJL XSFI K[P VFXZ[ $__ 8LJL R[G,M EFZTDF\ K[P 
H[DF\ ;DFRFZMG]\ ;FTtI HF/JJFDF\ N}ZNX"G VG[ Z[l0IM :8[XG ;O/ ZæF\ K[P AFSLGF 
DLl0IFDF\ 8LJL R[G,M VG[ VBAFZMDF\ 5[.H Y|L S<RZ VU|TFS|D[ VFJL UI]\ K[P 
EFZTDF\ ;F{YL ;:TF VBAFZM K[P V\U|[Ò EFQFF l;JFIGL EFQFFGF VFXZ[ Z5 SZM0 
JFRSM K[P HIFZ[ V\U|[Ò VBAFZMGF # SZM0 JFRSM K[P V\U|[Ò VBAFZM DFD},L 
lS\DT[ D/[ K[ VG[ T[DF\ EZ5}Z 5FGF\ JFRSMG[ VF5JFDF\ VFJ[ K[P H[DF\ ;DFHGF 
5|` GMG[ JFRF VF5JFG[ AN,[ X[ZAHFZDF\ VFJTF GJF .:I]GF\ ,BF6M4 GJL 8L%;4 
lAhG[;G[ ,UTL DFlCTL VG[ BFGUL ;DH}TLVM äFZF DGL DFS["8DF\ ZMSF6SFZMG[ 
,,RFJTL AFATMGL HFC[ZFT äFZF 5|l;lwW VF5LG[ VBAFZM GF6F\ D[/JL ,[ K[P 
,MSMG[ ;:TF DGMZ\HG :J~5G]\ ,BF6 VF5LG[ 5MTFGL OZH VG[ WD" VBAFZM R}SL 
ZæF\ K[P JT"DFG ;DIDF\ 5|[; SFplg;,GL VFRFZ;\lCTF 5/FTL GYLP lZ5M8"GL 
U\ELZTF GM\WFTL GYLP DLl0IF A[HJFANFZL TZO H. Zæ]\ K[P H[ ,MSXFCL DF8[ 
BTZF~5 K[P 
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;D}C DFwIDGF EFU TZLS[ DLl0IFGL VF8,L U\ELZ 5lZl:YlT HMTF\ V[ 
lJRFZ VFJ[ S[ NFISFVM H}GF 5|FN[lXS EFQFFDF\ ACFZ 50TF\ VBAFZMV[ VFH 5IÅT 
JFRSMGF lN,DF\ S[JL ZLT[ :YFG HDFjI]\ CX[¦ S[8,F prR D}<IM4 GLlT4z[Q9 lJRFZWFZF 
VG[ lGQ9F5}J"SGL HJFANFZL GLEFJL CX[m S[8S[8,L R0TL 50TL HM.G[ VG[ S[JF S[JF 
DCFG]EFJMGL ;[JFYL T[VM 8SL XSIF K[m VFJF S\. S[8,F ;JF,MGF HJFA~5[ VF 
DCFXMW lGA\WDF\ !(* JQF" H}G]\ KTF\ CH] 56 I]JFG cD]\A. ;DFRFZc VG[ *5 JQF"YL 
,MS ìNIDF\ DHA}T :YFG HDFJGFZ ;F\wI N{lGS cHgDE}lDcGL lJ:T'T RRF" SZJFDF\ 
VFJL K[P 
cc;D}C DFwID ~5[ KF5F\GL lJ:T'T RRF" SZJFDF\ VFJL K[P 5MTFGF JFRS 
DF+G[ pST EFJGFYL TZATZ SZL D}S[P ;tI4 gIFI4 5lZJT"G S[ S|FlgT DF8[ V[GF 
VFtDFG[ HFU|T ZFB[P HIFZ[ KF5F\GL ;FDFlHS VG[ ZFHSLI E}lDSF SM.56 5|` GG[ 
SFINFSLI :TZ[ lJS;FJLG[ 5|HFGF 51FSFZ AGL ZC[JFGL K[Pcc ! RMSS;56[  DFwIDMGM 
p5IMU SZGFZ JU" JwIM H K[P 56 DFwIDMV[ 5MTFGL OZHM GLEFJJFDF\ JWFZM GYL 
SIM"P VF AFAT GLR[GF VF\S0FVM 5ZYL ;FlAT YX[P 
cEFZTDF\ N{lGSM VG[ ;F%TFlCSM ;lCTGF ;DFRFZ ;\A\lWT VBAFZMGL ;\bIF 
#54&_! YL JWLG[ #*4Z5$ Y. K[P N{lGS VBAFZMGL ;\bIF $4_$#YL JWLG[ 
$4Z#& G[ J8FJL U.P H[DF\ !(_ H[8,F DM8F VBAFZM VG[ (#( H[8,F DwID 
VBAFZMGM ;DFJ[X YFI K[P V[S H NFISFDF\ N{lGSM $4_$# 5ZYL (4Z#& 5Z 
5CM\R[ V[ T[DF\ YI[,M !!$ 8SFGM JWFZM ;}RJ[ K[P EFZTDF\YL !& D]bI EFQFFVM 
;lCT !__ H[8,L EFQFFVM VG[ ,MSAM,LVMDF\ VBAFZM 5|U8 YFI K[P VFD 
VFhFNL 5KLGF EFZTDF\ VBAFZMV[ 5|UlTDF\ CZ6OF/ EZL K[P ;DU| lJ`JDF\ 56 
V[H l:YlT K[PcZ 
5+SFZtJG]\ V[S VFSQF"6 V[ K[ S[ VCÄ ZMH S\.S GJ]\ AGT]\ ZC[ K[P 5+SFZM 
;FD[GF 5|` GM 56 ZMH VJGJF AGTF ZC[ K[P VFJL AN,FTL 5lZl:YlTG[ 5CM\RL 
J/JF 5+SFZM VG[ V[DGF\ ;\:YF ;\U9GM VFHSF, JW] DC[GT VG[ VeIF; SZL ZæF 
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K[P VF SFDDF\ ;F{YL DNN~5 SM. AGL XS[ T[D CMI TM T[ JFRSJU" K[P VF JFT cD]\A. 
;DFRFZc VG[ cHgDE}lDcGF T\+LzLVM ;FZL 5[9[ HF6[ K[P A\G[ VBAFZMDF\ JFRSMGF 
D\TjIM4 OlZIFNM4 ;}RGM4 5+M JU[Z[G[ 5}ZT] :YFG OF/JJFDF\ VFJ[ K[P A\G[ VBAFZM 
U]HZFT ACFZGF lJ:TFZ V[8,[ S[ D]\A.DF\YL ACFZ 50TF\ CMJF KTF\ U]HZFTGF 
5|` GMG[ 56 plRT :YFG OF/J[ K[P VF U]HZFTL VBAFZMDF\ DFlCTL VG[ lJ`,[QF6 
5~ 5F0TL T[DH ;D:IFVM 5Z lGlE"STFYL VlE5|FI jIST SZTL S,DMGL BM8 
GYLP 
U]HZFTL VBAFZMGM 5|FZ\E TM .P;P !(ZZYL Y. UIM CTM 56 U]HZFTDF\ 
VBAFZGM I]UGM VFZ\E .P;P !($(DF\ U]HZFT JGF"SI],Z ;M;FI8LGL ZRGF äFZF 
YIMP pST ;M;FI8LV[ 5MTFG]\ KF5BFG]\ X~ SI]Å VG[ cVDNFJFN JT"DFG5+c GFDG]\ 
;DFRFZ5+ 5|SFlXT SI]ÅP 
cD\]A.YL VFZ\EFI[, U]HZFTL 5+SFZtJ CJ[ VDNFJFN4 J0MNZF4 ;}ZT4 
ZFHSM8 p5ZF\T VF6\N4 EFJGUZ4 HFDGUZ4 H}GFU-4 0L;F4 E}H4 DC[;F6F VG[ 
;]Z[gãGUZ ;lCT VG[S 5|SFXG S[gãMDF\ lJS:I]\ K[P V[DF\I ;F{ZFQ8=G\] 5+SFZtJ V[8,[ 
U]HZFTL VBAFZL VF,DG\] DMELP DCFtDF UF\WL CMI4 XFD/NF; UF\WL CMI S[ 5KL 
C;D]B UF\WL4 cXlGc pO[" S[XJ,F, WG[` JZ NJ[ CMI S[ 5KL CZLgã NJ[4 D[3F6LEF. 
VG[ VD'T,F, X[9GF ;F{ZFQ8=GL U.SF, CMI S[ 5KL ;DSF,LG 5[-L4 ;F{V[ jIJ;FI 
5|tI[GL JOFNFZLG[ ;FRJL HF6L K[P JF\h6L ;G;GF8L4 lDyIF S0FS}8 VG[ jIY" 
h/C/F8YL 5+SFZtJG[ VF\HJF S[ VE0FJJF N[J]\ GCL\ V[ V[G]\ ;\:SFZlJWFG Zæ]\ K[P 
SFZ6 S[ DCNŸ V\X[ wI[IG[ JZ[,FGF CFYDF\ ;\5FNGG]\ SFD Zæ\] K[4 W\W[F SZGFZFVMGF 
CFYDF\ GCÄP  
U]HZFTL 5+SFZtJ T[GF\ ;D;FDlIS 5|JFCMG]\ ;\TFG K[P :JT\+TF 5C[,F 
U]HZFTDF\ 56 ;J"5|SFZGL 5ZFWLGTFYL D]ST YJF DYTL VlE,FQFFG\] T[DF\ 5|lTlA\A 
50T\]P D]bItJ[ ,[BMDF\ ZFHSLI4 ;FlCltIS S[ ;FDFlHS h}\A[XG\] JFTFJZ6 CT\]P 
5lZ6FD[ ;FDU|LDF\ JW] RMS;F. VG[ JW] lGQ9F 56 N[BFTLP 5C[,F\GF VBAFZMDF\ 
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K5F.SFDGL VnTG ;FDU|L4 ;1FD lJTZ6 jIJ:YF VG[ N}ZN}ZGF ;DFRFZM D[/JJF 
DF8[GL GF6FSLI S[ DFGJLI XlSTGL 36L DIF"NF CTLP T\+L S[ DFl,S DM8[EFU[ V[S H 
ZC[TF VG[ T[DG[ 56 ;DFRFZM VC[JF,M D[/JJF 5|IF;M SZJF 50TFP cD\]A. 
;DFRFZc VG[ cHgDE}lDc A\G[ VF 5lZl:YlTDF\YL 5;FZ Y. R}SIF K[P H}GF 5]ZF6F4 
RL,FRF,] D]ã6:YFGDF\ VF VBAFZM K5FTF\P zL VD'T,F, X[9 S[ hJ[ZR\N D[3F6L 
H[JF T\+Lv5+SFZM ,BTF4 5|}O ;]WFZTF4 5lZE|D6 SZTF VG[ lJTZ6GL jIJ:YF 56 
;\EF/TFP  
CJ[ ;DI 36M AN,F. R}SIM K[P CJ[GF VBAFZDF\ V[S jIlST N; SFD GYL 
;\EF/TLP NZ[SG[ V[S BF; lJEFU S[ 5FGFGL HJFANFZL ;M\5L N[JFDF\ VFJ[ K[P lJlJW 
;DFRFZ ;\:YFVM äFZF4 5MTFGF ;\JFNNFTFVM äFZF4 8[l,l5|g8ZM4 8[,[1F4 TFZ4 85F,4 
8[l,OMG äFZF ;TT 9,JFTF ;DFRFZMG[ SF5S}54 ;]WFZFJWFZF S[ 38F0F SZLG[4 T[GF 
DYF/F\ AF\WLG[4 SIFZ[S T[G[ 5]Go XaN:Y SZLG[4 IMuI 5FGF 5Z IMuI ZLT[ UF[9JJFGL 
;}RGF VF5JL4 GFGF KTF\ ;}RS ;DFRFZG[ p5;FJJF4 µ0LG[ VF\B[ J/U[ T[ ZLT[ T[G[ 
UM9JJF4 T[GM X6UFZ SZJM V[ T\+LG\]4 ;\5FNSG\] VG[ T[GF 5+SFZ ;FYLVMG\] SFD K[P  
VF ;\XMWGGF 5|YD A[ 5|SZ6MDF\ A\G[ VBAFZGF 5+SFZM lJQF[ lJ:T'T RRF" 
SZJFDF\ VFJL K[P 5+SFZ VG[ ;DFHGM lJlXQ8 ;\A\W K[P 5+SFZ ;DFHDF\ ZC[ K[4 
;DFHDF\ ÒJ[ K[P ;DFHDF\ ZC[TM CMJFYL V[GL ZH}VFTDF\ ;tI VG[ :JFG]E}lT CMI 
K[P cc5+SFZ BFGUL J:T] HFC[Z SZL N[ K[P VFG[ ,LW[ ;DFHGF N}QF6MV[ HFC[Z SZ[ K[P 
;DFHDF\ RF,TL SFINFE\UGL 5|J'l¿4 V;DFlHS 5|J'l¿VM4 NFNFULZL4 SFJFNFJFV[ 
HFC[Z SZL T[YL ,MSMV[ AWFYL AR[ K[P S[8,FS 5MT[ pWF0F 50L HX[ V[ 0ZYL BM8]\ 
SZTF\ V8S[ K[P VFD 5+SFZ 5MTFGL 5|J'l¿ äFZF ;DFHGL T\N]Z:TL JWFZ[ K[P cc# 
cXZL D]DA.GF ;DFRFZcGF 5|SFXG ;FY[ ;FRF VY"DF\ U]HZFTL 5+SFZtJGM 
.lTCF; X~ YIMP VF .lTCF; H[8,M ,F\AM K[ T[8,M H UF{ZJJ\TM 56 K[P 36L 
AFATMDF\ U]HZFTL VBAFZ GJL;L UF{ZLlXBZ[ 5CM\R[,\] K[P U]HZFTL 5|SFXG X~ YIF 
5KL K[S VFBM NFISM JLtIF 5KL DZF9L JT"DFG5+ XZ]\ YI\] T[ 56 ,LYMU|FO 
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5wWlTYL K5FI]\P HIFZ[ T[ HDFGFDF\ !5_ U|FCSM DF8[ 5|l;wW YT\] cXZL D]DA.GF 
;DFRFZc ,FS0FGF 8F.5 ALAF\ UM9JLG[ l5|Ãg8U 5|[;DF\ D]ã6 5FDT\]P U]HZFTL 
EFQFFGL VBAFZGJLXLDF\ 5FZ;LV[ 5FIMlGIZ ZæF K[P T[D .gJ[:8LU[8LJ 
HGF"l,hDDF\ 56 5FIMlGIZ U6FJF HM.V[4 SFZ6 S[ tIFZ[ SM. ;DFRFZ ;\:YF 
8[l,l5|g8Z VYJF Sd%I]8ZDF\ pTFZFTL GCMTLP BAZ5+L H[ S\. DMS,TF VG[ H[ SF\. 
5|l;â YT]\ T[ AW]\ .gJ[:8LU[8LJ HGF"l,hD H CT]\P V[ ;DI[ TDFD BAZM DC[GT 
SZLG[ D[/JJL 50TL CTLP 
OZN]GÒ Dh"AFGGL HFT B]JFZ SZLG[ 5|[; TYF 8F.5 AGFJJFGL ,UG4 
D]\A.GF WMALT/FJGF GFGFEF. ZF6LGF GFGF KF5BFGFDF\YL c0F\l0IMc 5|U8 SZL 
;FDFlHS  5lZJT"G DF8[ JLZ GD"NGL DNF"GF ,0T4 WD"W]Z\WZ DCFZFHMGL C]SDXFCL 
lJZ]â A\0 5MSFZGFZ SZ;GNF; D}/ÒGL HFGO[;FGL4 VG[S VFlY"S D]xS[,LVM JrR[ 
56 5M,FN H[JL KFTL ZFBLG[ DFT'EMD SFH[ ,0GFZF VD'T,F, X[94 UUF VMhF H[JF 
NLJFG T[D H UMZF CFS[DMGF S9MZ SF/DF\ lDZhF D]ZFNFV,LGM ;DFH ;]WFZFGM ;FN4 
,\0GYL ,UEU A[ ;NL 5C[,F\ 5|U8 YTF\ c.lg0IG ;MxIM,MlH:8cGF 5\l0T xIFDÒ 
S'Q6 JDF" V[S IF ALHF VY"DF\ VF AWF .gJ[:8LU[XG HGF"l",hDGF VFlN5]Z]QF H 
U6FIP 
JT"DFG5+ V[ 5|HFG]\ 8=:8L K[P  :5Q8 lJRFZ VG[ :5Q8 lGJ[NG4 ;FRL CSLST 
VG[ gIFIL¹lQ8 V[ V[GF  VFWFZ :T\EM K[P 5+SFZ H[ ;FR]\ DFG[ T[ H ,B[P ;DFHGF 
z[I l;JFIGL AFATM p5Z GHZ G ZFB[P ;HHGYL H[ AM,L G XSFI T[ 5+SFZYL 
,BL G XSFIP z[Q9 5+SFZ 5|E]GM 0Z ZFB[ K[ VG[ DF6;G]\ UF{ZJ SZ[ K[P ;¿F,ME 
V[ V[GM VFNX" GYL T[ lJWFIS VG[ ;lCQ6] ZC[4 A[NZSFZ GCL4 cD]\A. ;DFRFZc VG[ 
cHgDE}lDcGF 5+SFZMV[ VFNX" 5+SFZtJ SMG[ SCL XSFI T[ SZL ATFjI]\ K[P 
cD\]A. ;DFRFZc l5|Ãg8U 5|[;GL SFDULZLG[ !(( JQF" 5}ZF\ YIF\4 V[ 
JT"DFG5+GL N]lGIFDF\ V[S DCÀJGM 5|;\U SCL XSFIP VF ;\:YFV[ BF; SZL 
U]HZFTL AM,GFZL 5|HFGL VD}<I ;[JF SZL K[PT[GL 5|FDFl6S GLlTvZLlTGL JQFM"YL 
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JFRSM 5Z ê0L KF5 50L K[P VFH[ 56 cD\]A. ;DFRFZcGF JFRSMG[ 5|FDFl6S ZLT[ 
;DFRFZ VG[ 5|FDFl6S lJRFZ S[ ¹lQ8lA\N]GM ,FE D/L ZæM K[P  
cD\]A. ;DFRFZc ;FClHS -A[ 5Z\T] JF\RJF VG[ lJRFZJF 5|[Z[ T[JF VBAFZL 
VC[JF,M VF5[ K[P VC[JF, V[8,[ 38GFGM ;JF¥UL  lRTFZP SM.56 ;\JFNNFTF 
38GFGM lRTFZ ZH} SZTL J[/FV[ 5MTFGF V\UT UDFV6UDF VG[ 5MTFGL 
DFgITFVMGM pD[ZM SZ[ T[ VC[JF,DF\ ;FTtI H/JFT\] GYL ¦ cD\]A. ;DFRFZcG[ VF 
T8:YTFV[ UF{ZJ V5FjI\] K[P U]HZFTGL Vl:DTF VG[ U]HZFTLVMGF ;D'wW JFZ;FGL 
IMuI HF/J6L SZJFGF C[T];Z VF JT"DFG5+GL :YF5GF Y. CTLP VF !(( JQF"GF 
,F\AF ;DIUF/F NZlDIFG DCÀJGF SCL XSFI T[JF 5|;\UMDF\ 5|YD lJ`JI]wW4 
!(5*GM A/JM4 hF\;LGL ZF6LGM .lTCF;4 NF\0LS}R4 Hl,IFJF,F AFUGL St,[VFD4 
VFhFNLGL 38GFVM lJU[Z[ cD\]A. ;DFRFZcGF 5FG[ V\lST K[P H[ U]HZFTL 5|HFV[ 
UF{ZJ ,[JF H[JL JFT K[P  
V[S JT"DFG5+ ;DU| ÒJGG[ VF\AL ,[ K[P DFGJÒJGGF ;3/F lJRFZM4 
,FU6LVM4 ;]B VG[ N]oBGF lNJ;M4 GFGFGL DM8F. VG[ DM8FGL GA/F. V[ AW\] H 
V[S T\+LGL GHZ ;D1F AG[ K[P cD\]A. ;DFRFZcG[ D]xS[,LGF ;DIDF\YL 5FZ 
pTFZGFZ SM. T\+L DM8L lJnF5L9MGF :GFTS GCMTFP T[VM S[J/ 5MTFGL VFtD;}h 
VG[ VG]EJ TYF HFT DC[GTYL VFU/ VFjIF CTFP T[VMV[ SIFZ[I BM8L ,MSRFCGF 
D[/JJF WD5KF0F U[ZZLlT VFRZL GYLP 5+SFZtJGM WD" ;:TL HFC[ZFT S[ 
,MSl5|ITF D[/JJFGM GYLP JT"DFG ;DIDF\ NZ[S VBAFZGF T\+LV[ ;\ID ZFBJFGL 
H~Z K[P D]\A. ;DFRFZ[ VG[S 5|;\UMV[ 5MTFGF ;\IDGL 5ZL1FF VF5L K[P cD]\A. 
;DFRFZcGL D'N]TF VG[ ;\ID TYF ;[JF VFH[ 56 V[JF\G[ V[JF\ H ZæF\ K[P  
D]l:,D ;DFHDF\ ;]WFZFJFNL VlEUD V[S D]xS[, 5|lS|IF K[P 5Z\T] cD]\A. 
;DFRFZc TYF D]\A.GL CF.SM8[" VF AFATDF\ ;DIF\TZ[ DCÀJGL E}lDSF EHJL K[P 
cD]\A. ;DFRFZc V[S ,3]DTL ;DFHGL jIlSTGL N[6 CMJFYL T[6[ AC] h05L VgI 
,3]DTL ;D]NFIGF ,MSMGM lJ`JF; ÒTL ,LWM K[P HM S[ 5C[,FGF ;DIDF\ ,3]DTL 
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VG[ AC]DTL H[JL ZFHSLI XaNFJl, H G CTL4 5Z\T]  ;DFHDF\ WFlD"S VF:YF 
VG];FZ ;\bIF 5Z VFWFlZT VM/B CTLP 5FZ;L SMD U]HZFTL ;DFHG]\ H V\U 
CMJFYL VgI U]HZFTL 5\YM VG[ ;\5|NFIMGM T[6[ AC] h05YL lJ`JF; 5|F%T SZL ,LWMP 
VtIFZ[ VGJZ Jl,IF6LV[ ;\5FNG SZ[,L cD]lbAZ[ .:,FDc S8FZ lGIlDT 
5|U8 YFI K[ tIFZ[ ZMlCg8G GFDGF 5FZ;L ;HHG T[G]\ ;\5FNG SZTF CTFP VD]S 
;DI DF8[ zL G]ZFGLV[ 56 VF S8FZ ;\EF/L CTLP cD]\A. ;DFRFZcGL DM8FEFUGL 
S8FZMDF\ ;FDFlHS AFATM 5Z 5|SFX 5F0JFDF\ VFJ[ K[P ;DFHGL X{1Fl6S 5|J'l¿VMGL 
56 RRF" YFI K[P NZ[S ;DFH VG[ SMDGL ;/UTL ;D:IFVM V\U[ ,MSMGF lJRFZ 
5|U8 SZFI K[P SM.GL 56 WFlD"S ,FU6LG[ 9[; 5CM\R[ GCÄ T[GL BF; TS[NFZL ZBFI 
K[P NZ[S ;DFHGF VG]IFIL 5MTFGL ;D:IFVMGL B]<,L VG[ T\N]Z:T RRF" DF8[ cD]\A. 
;DFRFZcGL 5|TL1FF SZTF CMI K[P VFD TM T[GL 5|6Fl,SF4 5+SFZtJGF êRF WMZ6M 
VG[ lJ`JF;G[ SFZ6[ H ,MSìNIDF\ :YFG HDFJL XSI]\ K[P 
5|6Fl,SF V[GL lJ`J;GLITFG]\ V[S SFZ6 cD]\A. ;DFRFZcGL lGo:JFY" ;[JF 
EFJGF 56 K[P ,MSM 5Z HIFZ[ S]NZTL 5|SM5 VFJL 50[ tIFZ[ ,MSXFCL ;ZSFZM  
5MTFGL 5F;[GF\ GF6F\ E\0M/DF\YL DM8L ZSDM OF/JL T[GL JCFZ[ WFI K[P D]\A. 
;DFRFZ[ ;DI[ ;DI[ ,MSMG[ VFlY"S DNN SZL K[P T[GM ;FN 50TF\ H 5|HFV[ T[GM pNFZ 
5|lT;FN VF%IM K[ VG[ 5|HFGF 5+GF ;\RF,SM VG[ SFI"SZMDF\GF lJ`JF;G[ ;D'wW 
AGFJ[ V[JL SFI"JFCL V[D6[ SZL ATFJL K[P 5+GF ;\RF,SMG]\ VF SFI" 5|HFGF G[SlN, 
VFU[JFGG[ XMEF VF5[ T[JL Zæ]\ K[P lJ`J;GLITF cD]\A. ;DFRFZcGL DM\3L D}0L K[P 
;DFRFZ ,[BG4 ;DFRFZ ;\5FNG4 lORZ ,[BM T[DH 5}lT"GF ;\5FNGDF\ 56 
cD]\A. ;DFRFZc RMSS; VFRFZ;\lCTF HF/JT]\ VFjI]\ K[P ;]Z]lR5}6" DFlCTL5|WFG4 
lJQFI J{lJwI VG[ ;\:SFlZTF5}6" ,[BM V[ cD]\A. ;DFRFZc D[U[lhG lJEFUG]\ VFUJ]\ 
5F;]\ AGL Zæ]\ K[P V[8,[ H VF VBAFZ S]8]\AGF NZ[S ;eIMG[ V[DG]\ DG5;\N JF\RG 
5}Z]\ 5F0GFZ]\ AGL Zæ]\ K[P VF JFT Z__ 5|` GFJl,GF\ 5lZ6FD HMTF\ :5Q8 YFI K[P V[S 
H 3ZDF\ cD]\A. ;DFRFZcGL V[S YL JW] SM5LVM VFJTL CMI T[JF 56 NFB,F HMJF 
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D?IF K[P VD]S JFRSMV[ T[G[ ;DFH VG[ ;ZSFZ JrR[GF ;[T]~5 U6FjI]\ CT]\P cD]\A. 
;DFRFZcDF\ VFJTL 5}lT"VM VG[ lJlJW 5|SFZGF ;DFRFZMG[ :+LVM VG[ 5]Z]QFM S[8,F 
8SF 5;\N SZ[ K[4 T[GF VF\S0F HMTF\ ;]BN VG]EJ YFI K[P JFRSMGF VG]EJM VG[ 
V\UT D\TjIDF\TM cD]\A. ;DFRFZcGF VG[S 5F;F\ ;FD[ VFJ[ K[P 
c5+SFZtJ pnMU S[ jIJ;FI GCÄ 56 I7 K[Pc VF JFSI prRFZGFZ CTF 
VD'T,F, X[9P T[VM SC[TF S[ c5lZzDl5|ITF V[ 5+SFZ DF8[GL 5FIFGL ,FISFT K[Pc 
VG[ VF ,FISFT T[DGFDF\ EFZMEFZ EZ[,L CTLP cHgDE}lDcGL :YF5GF V\U|[Ò N{lGS 
c0[.,L ;Gc s;}I"fGF HMl0IF :J~5[ Y. CTLP 
cVFD HgDE}lDG]\ 5|SFXG c0[.,L ;GcG[ 50B]\ VF5JF T[GF HMl0IF 5+ ~5[ 
Y.P 56 ;FRM Z\U cHgDE}lDc V[ H ZFbIMP VFYL H T[D6[ SC[,]\ S[4 cc cHgDE}lDcV[ 
;\5FNG SZ[,F 5|HF5|[D[ DFZF T}8TF A/G[ lGEFJL ZFbI]\ K[P DFZF 5ZFHIDF\ 56 DG[ 
éEJF HuIF VF5L K[P T[GM p5SFZ E}<IM E},FI T[D GYLP V[8,[ T[G[ JWFZ[ ;D'wW 
AGFJLX4 JWFZ[ ,MSEMuI AGFJLXP ,MS;[JFG]\ JWFZ[ DHA}T ClYIFZ AGFJLXPcc$ 
cHgDE}lDcGL :YF5GFGM 5FIM 5}J" VFlO|SFDF\ J;TF lC\NLVMGL ;CFITFYL 
G\BFIMP lZIF;TLVMGL 5|HFSLI ,0TMDF\ ;FY VF5JFGF pNŸ[XYL D]\A.DF\ N{lGS 
JT"DFG5+ RF,]\ SZJF DF8[ 5}J" VFlO|SFGF lC\NLVM 5F;[ zL VD'T,F, X[9[ 8C[, 
GFBLP T[DF\ ~FP $& CHFZ D?IF CTFP T[DF\YL ;F{ZFQ8= 8=:8 AGFJFI]\P VFD4 
cHgDE}lDcGM VFZ\E4VFXF4DGMZYM VG[ VFlY"S D]xS[,LVM JrR[ YIM CTMP KTF\ T[GF 
5+SFZtJG]\ wI[I SNLI[ W\WFNFZL Zæ]\ GYLP T[ OST ;DFRFZ 5CM\RF0JFG]\ H GYL4 5Z\T] 
T[YLI[ VlWS V[ 5+SFZtJG[ 5MTFGM WD" VG[ VFNX" DFG[ K[P VFD4 cHgDE}lDc V[ 
DF+ N[X lJN[XGF ;DFRFZM 5|l;â SZT]\ 5+ GYL4 V[ TM V6UDTF S0JF ;tIG[ 56 
;\5}6" :J~5DF\ ZH} SZTF\ G VRSFT]\ VG[ ;DFH4 N[XG[ lJ`JGF ;DFRFZMGM 503M 
5F0T]\ U]HZFTL ;FlCtIGF J{EJG]\ 5|TLS K[P 
cHgDE}lDcGL S;M8L .lgNZFÒV[ HFC[Z SZ[,F S8MS8LGF SF/DF\ Y. CTLP 
lN<CLYL lGIlDT 56[ ;¿FWFZLVMG[ S0JF\ ,FU[ T[JF\ ,BF6M JT"DFG T\+L S]gNG jIF; 
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DMS,TF CTF VG[ T[ V1FZXo 5|l;wW YTF\ CTF\P SM.56 ;DFRFZ 5+GL S;M8L SZ[ 
V[JF V[ SF/DF\ EFZTGF A\WFZ6[ A1F[,L VlEjIlSTGL :JT\+TFG]\ Z1F6 SZJFGL 
HJFANFZL cHgDE}lDc V[ VNŸE]T ZLT[ GLEFJL CTLP 
cHgDE}lDc V[S 8=:8 R,FJ[ K[P V[8,[ BZ[BZ H[ 5+SFZ CMI T[JL jIlSTVM H 
T\+L 5N[ VFJL K[P V[ AWF W}Z\WZM VG[ E[BWFZL T\+LVMV[ ;DFHGF\ XL, VG[ 
lX<5G]\ 30TZ GHZ ;D1F ZFbI]\ CT]\P NZ[S JFRSGM Z; H/JF. ZC[ V[JL lJlJWTF 
NZ[S VBAFZ VF5[ K[4 56 H[ lGQ9FYL VF SFI" cHgDE}lDcV[ SI]Å K[ T[ ;ZFCGLI K[P 
cHgDE}lDcGF T\+LVMGL SFI"N1FTF4 wI[IlGQ9F4lGZ\TZ ;FJWFGL4V5|DFN VG[ lJSF; 
h\BGF T[DH N[XElSTGF U]6MYL cHgDE}lDcV[ lGZ\TZ 5|UlT SZL K[P  
ccT\+L5N[ ;lS|I 5+SFZM CMJF V[ ;NŸEFuI K[P 56 ;FY[ ;FY[ V[ T\+LVM 
5+SFZM VG[ S8FZGJ[XM4 ;DY" ;FlCtISFZM VG[ ;tJXL, ;H"SM CMI V[ 
DCF;NŸEFuI SC[JFIP cHgDE}lDcGF *$ JQF"GF 5|SFXG NZlDIFG ;FlCtI DDL" VG[ 
;FlCtI5|[DL VD'T,F, X[9YL ,.G[ DMCG,F, DC[TF c;M5FGc 7FG lJ7FG ,[BS 
DG]EF. DC[TF4 CZLgã NJ[4 J[6LEF. 5]ZMlCT4S'Q6JLZ NLl1FT D\+LD\0/DF\ CTFP VF 
p5ZF\T ZFQ8=LI XFIZ hJ[ZR\N D[3F6L4 SZ;GNF; DF6[S4 ;]Z[X N,F, H[JF VU|U^I 
;H"SMG]\ 5|NFG C\D[XF Zæ]\ K[Pcc5 
cHgDE}lDcG[ z[Q9 T\+LVMGL ;FYM;FY h/C/TF CLZF ;DFG 5+SFZM 56 
D?IF K[P VFD TM cHgDE}lDcG[ 5+SFZtJGL 5F9XF/F H SC[JFDF\ VFJ[ K[P VCÄYL 
S[8S[8,FI 5+SFZMV[ 5+SFZtJ HUTDF\ 5FPPP5F 5U,L DF\0L VG[ VF 1F[+[ CZ6OF/M 
EZLP cHgDE}lDc V[ 5MT[ UZLA ZCLG[ 5+SFZM H GCL\4 56 ALHF VBAFZMG[ 56 
;D'wW SIF" K[P cHgDE}lDc V[ 5MTFG[ E[FU[ U]HZFTL 5+SFZtJG[ 5MQI]\ K[P JUZ OLGL 
VF HGF"l,hD SF¶,[HDF\ N}WDl,IF 5+SFZM VFJL TF,LD ,[ VG[ 5KL V[S A[ JQF"DF\ 
T[G[ KM0L HFI VG[ ;DI HTF\ 5+SFZtJGF XC[GXFC AGL HFI ¦ cHgDE}lDcGF 
DlC,F SD"RFZLVMV[ JQFM"GL U/F0}A DC[GTYL T{IFZ SZ[,L EjI ,F.A|[ZLGM p5IMU 
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ALHF TDFD VBAFZM4l;G[DF HUT VG[ lJnFYL"VM TYF 5+SFZM 56 SZ[ K[P KTF\ 
VFH ;]WL VgI SM. VBAFZ[ VF lJZ,SFI" SZJFGM lJRFZ 56 SIM" GYLP 
  cHgDE}lDc V[ 5+ GYL4 5Z\5ZF K[P U]HZFTL Vl:DTFGF ;\:SFZ D\lNZDF\ 
cHgDE}lDc ;F\:S'lTS IXS,UL K[ VG[ C\D[XF AGL ZC[X[ V[JL VFXF V:YFG[ GYLP 
SD"lGQ9 5+SFZM D[/JJF DF8[ cHgDE}lDc  ;NŸEFUL K[P 
cc:JP XF\lT,F, XFC[ V[SJFZ T\+LVMGL A[9S ;\AMWTF SC[,]\ S[4 ccSM. V[S 
;DFRFZ ZCL HFI TM VD[ T\+LVMG[ 95SM GCL\ VF5LV[ 56 V[SFN ;DFRFZ BM8F 
K5F. HFI TM TDFZF JT"DFG5+GL VG[ TDFZL zwWI[TFGL D}0L VMKL YX[ V[D 
DFGHMP ;F{ZFQ8= 8=:8 VFH[ ;\ULG 5FIF 5Z K[ T[G]\ z[I ;DY" 8=:8LD\0/G[ HFI K[Pcc & 
VFH[ 56 HgDE}lDGL U6GF V[S lJ`J;GLI VBAFZ TZLS[ YFI K[P T[GL 
lJ`J;GLITF V[8,L AWL CTL S[ cHgDE}lDc JF\RLG[ .gSD8[S;GF lJlH,g; BFTF 
VFJSJ[ZFGL WF0 5F0TF\P 36F VFJSJ[ZFGF .gJ[:8ZM cHgDE}lDc JF\RTFP :JPWL~EF. 
V\AF6L T[DGL VF¶lO;DF\ !)*_GF NFISFDF\ cHgDE}lDc  BF; JF\RTFP lZhJ" A[gS NZ 
JQF[" T[GL lWZF6 GLlT HFC[Z SZTL 56 cjIF5FZc cHgDE}lDc GF 5|lTlGlWG[ V,U 
AM,FJL T[G]\ lA|lO\U SZTLP p5ZMST AFATMDF\ T[GL lJ`J;GLITFGF 503F 50[ K[P 
cHgDE}lDc GL ALÒ V[S BFl;IT V[ K[ S[4 VFlY"S S8MS8LGF lNJ;MDF\ 56 
V[S 56 lNJ; JT"DFG5+GM V\S R}SFIM GYLP T[DH SD"RFZLVMGF 5UFZDF\ V[S 
lNJ;G]\ 56 DM0]\ YJF NLW]\ GYL H[ 5|6F,L VFH 5IÅT T}8L GYLP HIFZ[ ZHGLSFgT zMO 
S[lXIZ CTF tIFZ[ #_ DL TFZLB[ AWFGF 5UFZGF SJZ T{IFZ Y. HTFP cHgDE}lDc GF 
VD'T DCMt;J lJX[QFF\SDF\ SFlgT EÎ[ ,B[,F V[S ,[BGF YM0F V\X VCÄ\ ;FEFZ 
,.V[P 
cc!)&)YL C]\  cHgDE}lDc DF\ K[<,F 5FG[ S8FZ ,BTM YIMP T[ DF8[ DG[ 
5|Mt;FCG VF5LG[ DFZF ,[BG[ D9FZLG[ p¿D :YFG VF5GFZF gI]h V[l08Z ZD6,F, 
X[9 CTFP VMlO;DF\ cHgDE}lDc K5F.G[ A5MZ[ A[ JFuI[ VFJ[P DFZM ,[B K5FIM CMI 
V[8,[ ZP!5 JFuI[ C]\ DFZF ,[BGF ~FP !5 YL ~FP Z_GF 5]Z:SFZG]\ JFpRZ AGFJ]\P 
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ZP#_ JFuI[ ZD6,F, X[9 VG[ T\+L DG]EF. DC[TF JFpRZDF\ ;CL SZL VG[ ZPZ5 
JFuI[ DG[ tIFZ[ H ZMS0M 5]Z:SFZ D/L HFIP VFH[ SI]\ VBAFZ T[GF O=L,Fg; 5+SFZG[ 
VF ZLT[ 5]Z:SFZ VF5[ K[mcc* 
VF l;JFI VFBF N[XDF\ SIF\I VFOT VFJL 50[ tIFZ[ ;F{ZFQ8= 8=:8GF\ 5+M 
5C[,F\ NM0L HFI K[P ;DU| ;F{ZFQ8= 8=:8 VG[ T[GF\ VBAFZMV[ VFJL ,MS;[JFGL 
GLlTGF SFZ6[ V5|lTD RFCGF D[/JL K[¦ JT"DFG ;DIDF\ 56 T[GF JFRSM T[G[ S[8,]\ 
RFC[ K[P T[ 5|` GFJl,GF TFZ6M HMTF\ bIF, VFJ[ K[P HgDE}lD ;FY[ HM0F. ZC[JFGF 
VG[SlJW SFZ6M VF5LG[ JFRSMV[ HgDE}lD 5|tI[ 5MTFGM 5|[D jIST SIM" K[P ,MSMGF 
V\UT D\TjIM 56 HgDE}lDG[ l5|I VG[ p¿D VBAFZ ;FlAT SZ[ K[P 
VF DCFXMW lGA\WDF\ A\G[ VBAFZMGL T],GF SZJFGM 5|IF; GYL SIM" 56 
U]HZFT ACFZGF V[JF D]\A. XC[ZDF\YL V[lXIFG]\ 5|YD U]HZFTL N{lGS cD]\A. 
;DFRFZc VG[ ;F{YL H}G]\ ;F\wI U]HZFTL N{lGS cHgDE}lDcGF E}TSF/ VG[ JT"DFG 
SF/G[ D},JJFDF\ VFjI]\ K[P A\G[ VBAFZM 5MT5MTFGF :YFG[ z[Q9 ;[JF AHFJL ZæF K[P 
T[DGL ;[JFEFJGF4 SFDULZL4 GLlT4T8:YTF VG[ lXQ8 JT"DFG ;DIDF\ ;ZSI],[XG 
5FK/ VF\W/L NM8 ,UFJGFZ VgI VBAFZM DF8[ GD}GF ~5 K[P CH] 56 VF 
VBAFZMG[ 5|MO[XGFl,hDGM Z\U ,FuIM GYLP VFH[ 56 A\G[ VBAFZM DF8[ ;F{YL JW]\ 
DCÀJ T[GM JFRS JU" WZFJ[ K[P JFRSMGF lCTG[ G]SXFG YFI T[JF SM. 5U,F\ VCÄ\ 
,[JFDF\ VFJTF\ GYLP 
VFU/GF 5|SZ6DF\ A\G[ VBAFZM lJQF[ T{IFZ SZ[,L 5|` GFJl,GF TFZ6M 56 
VF JFTGL ;FlATL 5}Z[ K[P D]\A.DF\ J;TM SM.56 U]HZFTL V[J]\ G SCL XS[ S[ T[D6[ 
SIFZ[I cD]\A. ;DFRFZc S[ cHgDE}lDc JF\rIF H GYLP D]\A. VG[ D]\A. ACFZ J;TF 
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29 'India's oldest 
existing 
papers' 
v The afternoon 
dispatch & 
courier 




Sankar Aveek 'Out Look' Dt. 6 Oct, 2003  
31 'News Paper 
need a 
strategy  for 
survival' 
Sarma Ratna 'The Times of 
India' 
Dt. 20 Oct., 1996  
32 'Press has 
played its role, 
But ……… ' 
Bhargava G.S. 'The Times of 
India' 
Dt. 20 Aug, 1997  
33 'Public opinion 
favours news 
papers in TV' 
Mullick Ashish ' The Times of 
India' 
Dt. 21 Aug., 1997  
34 'The afternoon 
Cocktail' 
Singh Anil ' The Times of 
India' 
Dt. 5 Sep, 1993  






Dt. 20 Dec. 1987  










'Pioneer' Dt. 5 June, 1995  
38 'We export 
news papers 
worth Rs. 59 
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D]\A.GL ,LW[,L D],FSFT NZlDIFG cD]\A. ;DFRFZc VG[ cHgD E}lDcGF T\+L 
VG[ SD"RFZLVMGL ,LW[,L 5|tI1F D],FSFTG[ VCÄ XaNM ~5[ ZH} SZ]\ K]\P 
 T\\\\+L zL S]gNGEF. jIF; o sHgDE}lDf ] }] }] }  
5|o HgDE}lD ;FY[ S[8,F JQFM"YL HM0FI[,F KMm VF 5C[,F\ SIF\ JT"DFG5+M ;FY[ 
HM0FIF CTFm 
Ho !)&!DF\ c,MST\+c VG[ cHGXlSTcDF\ TF,LD ,.G[ !_ D[ !)&$YL 
cjIF5FZcGF ;A V[l08Z TZLS[ HgDE}lD U|]5 ;FY[ HM0FIM CTMP T\+L 
UL,F6LEF.GF CFY GLR[ TF,LD ,LWL CTLP  
5|o TD[ T\+L 5N ;\EF?I]\ tIFZ AFN TD[ VCÄ SM. DCÀJGF O[ZOFZM SIF" K[m 
Ho VF 5|` GGM HJFA TDG[ VUFpGF !_ JQF"GF V\SM HMIF 5KL bIF, VFJX[P 
DFZF VFjIF 5C[,F\GF V\SM VG[ CF,GF V\SM HMJFYL TOFJT H6F. VFJX[P 
5|o VF5GF DT[ 5+SFZtJGL jIFbIF X]\ CM. XS[m 
Ho c5+SFZtJ V[8,[ ;DFH4ZFQ8= VG[ lJ`JDF\ H[ 38GFVM 38[ T[GL DFlCTL VG[ 
lJ`,[QF6 SZLG[ JFRSM ;]WL 5CM\RF0J]\ T[Pc 
5|o JT"DFG5+GF 5|YD 5FGF 5Z ;DFRFZMG]\ DCÀJ S[8,]\ VG[ HFC[Z BAZG]\ 
DCÀJ S[8,]\ m 
Ho VFNX" 5lZl:YlT TM V[ SC[JFI S[ 5|YD 5FGF 5Z Z5 8SFYL JW] lJ7F5G CMI 
GCÄP ;DFRFZGF EMU[ DF+ lJ7F5GG[ :YFG VF5L XSFI GCÄ\P 5Z\T] VtIFZ[ 
TM 5lZl:YlT lA,S], V,U H HMJF D/[ K[P SM. VBAFZDF\ VD]S ;DI[ 
;DFRFZ DF8[ !_ 8SF HuIF 56 GYL O/JFTLP VFB]\ 5FG]\ H HFC[ZBAZYL 
EZ[,]\ CMI K[P VFD 56 CJ[GF VBAFZM SIF\ lGIDMG[ J/UL ZC[ K[m 
5|o N[XGL S8MS8L ;DI H[JF S[ I]wW4VS:DFTM4S]NZTL VFOTM H[JF ;DI[ JT"DFG 
5+DF\ HFC[ZFTMG]\ DCÀJ S[8,]\ m 
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Ho ;DFH S[ ZFQ8=GF lCTGM EMU ,[JFI GCL T[ ZLT[ lJ7F5GMG[ DCÀJ D/J]\ 
HM.V[P 
5|o V\U|[Ò EFQFFGF I]UDF\ U]HZFTL VBAFZMG]\ EFlJ X]\ m 
Ho V\U|[Ò• EFQFFG]\ 5|E]tJ JWL Zæ]\ K[P V\U[Ò EFQFFG]\ 7FG CMJ]\ VlGJFI" K[ 56 
T[ ;FY[ H DFT'EFQFF lJ;ZF. HFI GCL V[ JFTGL HFU'lT 56 VF56FDF\ CMJL 
HM.V[P VFH[ 56 EFZTGF V\U[Ò VBAFZM SZTF EFZTLI EFQFFGF 
VBAFZMGL ;\bIF VG[ O[,FJM 36M K[P HIF\ ;]WL U]HZFTL EFQFF VG[ 
U]HZFTLVM K[ tIF\ ;]WL U]HZFTL EFQFFGF VBAFZMG]\ :YFG 56 ZC[X[ VG[ 
ZC[J]\ H HM.V[P 
5|o  VF5 VBAFZDF\ VFW]lGS 8[SGM,MÒ VG[ O[ZOFZMG[ S[8,M VFJSFZ VF5M KM m 
Ho VD[ VFW]lGS 8[SGM,MÒG[ 5C[,F\ 56 VFJSFZTF CTF VG[ VFH[ 56 
VFJSFZLV[ KLV[P TDFZ[ ;DIGL ;FY[ RF,J]\ H 50[ K[P 
5|o ;\XMWGFtDS 5+SFZtJG[ 5|Mt;FCG VF5JF TD[ S[JF\ 5U,F\ ,M KM m 
Ho HgDE}lDGL X~VFT H ;\XMWGFtDS 5+SFZtJYL Y. K[P VFH[ 56 T[GM 
D]bI A[.h ;\XMWGFtDS 5+SFZtJ H Zæ]\ K[P zL VD'T,F, X[9YL X~ SZLG[ 
NZ[S[ NZ[S T\+L T[G[ DCÀJ VF5[ K[ VG[ VFHGF U]HZFTL 5+SFZtJDF\ T[GL 
BF; H~Z K[P 
5|o HgDE}lDGL 5}lT"VMG]\ S,[JZ 30JFDF\ SMGM DCÀJGM OF/M ZæM K[ m 
Ho HIFZYL 5}lT"VMGL X~VFT Y. tIFZYL H[D H[D GJF T\+LVM VFJTF UIF T[D 
T[D 5MTFGF DT 5|DF6[ ;DIGL DF\U 5|DF6[ O[ZOFZ SZTF UIFP 
5|o U]HZFTLDF\ VtIFZ[ S88Z :5WF" RF,L ZCL K[ tIFZ[ HgDE}lDV[ 5MTFGL 
,MSl5|ITF V\SA\W ZFBJF S[JF 5U,F\ ,LWF\ K[ m 
Ho U]HZFTL VBAFZM JrR[ VtIFZ[ S88Z :5WF" RF,L ZCL K[ tIFZ[ HgDE}lD SM. 
5|MO[XG, VBAFZ GYLP T[ VFH[ 56 D}<IMG[ ;FRJLG[ RF,[ K[P ALHF 
VBAFZMGL H[D S5 ZSFAL S[ T[, S[ 5KL RFGL VMOZ SZLG[ 5la,SG[ 
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,,RFJTF GYLP 56 ;FRF VG[ lJ`J;GLI ;DFRFZM VF5LG[ D}<IMG]\ HTG 
SZLV[ KLV[P VD[ SIFZ[I JFRSM p5Z VBAFZ YM5TF GYLP 
5|o 5+SFZtJ 1F[+GM VF5GM SM. BF; VG]EJ SC[XM m 
Ho V[S GCÄ 56 36F\ BF; VG]EJM K[P H[D S[ +L; JQF" ;]WL lN<CL BFT[ aI]ZM 
RLO TZLS[GL SFDULZL ;\EF/L4 !)*!DF\ I]â ;DI[ I]lGOMD"DF\ AM0"Z 5Z 
UIF VG[ I]âE}lD 5ZYL VC[JF,M VF%IFP ;\;NEJGG]\ lZ5M8LÅU ;\EF?I]\4 
SFxDLZ JMZGL VFBL ;LZLh ,BL4 5|WFG D\+L ZFÒJ UF\WL4 5LPJLP 
GZl;\CZFJ ;FY[ lJN[X IF+F SZLPPP JU[Z[ VG[S ;FZF GZ;F VG]EJM K[P 
5|o HgDE}lD 5C[,[YL H ;FDFlHS SFIM"DF\ EFU ,[ K[ CF,GF TaAS[ VFOTGF 
;DI[ VBAFZ ,MSMG[ S. ZLT[ DNN~5 YFI K[ m 
Ho ZMH TFZLB JFZ 5|DF6[ KF5]\ ACFZ 50JFYL VBAFZG]\ SFI" 5}Z]\ GYL YT]\P 
VFOTGF ;DI[ ,MSMG[ DNN~5 YJF HgDE}lD ;F{YL 5C[,F\ CMI K[P ,FT]Z VG[ 
SrKGF E}S\5 JrR[ T[6[ SZM0M ~l5IFGM OF/M V[S9M SZL VF%IM CTMP H[GL 
ZSD 8F.d; V¶FO .lg0IF VG[  VgI VBAFZM SZTF\ JW] CTLP 
5|o V[S T\+L TZLS[ TDFZF VBAFZDF\ TDG[ X]\ lJX[QF ,FU[ K[ m 
Ho TD[ V[J]\ 5}KM KM S[ DFTFG[ T[G]\ SI]\ AF/S JW\] UD[ K[P DFZF DT[ HgDE}lDGM 
NZ[S lJEFU z[Q9 H K[P AWFGL 5MT5MTFGL lJX[QFTF K[P VD[ cHgDE}lDcDF\ 
V[J]\ SF\. KF5TF GYL S[ H[ lJX[QF G CMIP 
5|o OST V[S H ,F.GDF\ cHgDE}lDc lJQF[ X]\ SC[XM m 
Ho cHgDE}lDcG]\ GFD H SFOL K[P cHgDE}lDcV[ T[GF\ D}<IM VG[ ;tIMG[ 5C[,[YL 
HF/jIF\ K[ VG[ VFU/ 56 HF/JX[P 
5lZlXQ8vZ 
 zLDTL HIzLA[G HFGL  o sHgDE}lDf [ }[ }[ }  
!)*(DF\ D]\A.GL lJ,[5F,F"GL DL9LAF. S¶F,[HDF\YL ZFHSFZ64 VY"XF:+GF 
lJQFIM ;FY[ ALPV[PGL l0U|L ,LWF AFN !)*)DF\ cHgDE}lD 5+McGL ;\NE" ,F.A|[ZLDF\ 
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DNNGLX TZLS[ HM0FIFP !)(*DF\ ,UEU !_ JQF" AFN OZLYL V[;PV[GP0LP8LP 
I]lGJl;"8LDF\YL ,FIA|[ZL ;FIg;GL l0U|L D[/JLG[ !)((YL OZLYL cHgDE}lDcGL 
,F.A|[ZLDF\ H HM0FIF VG[ CF,DF\ RLO ,F.A|[ZLIG TZLS[ OZH AHFJ[ K[P 
T[VM HgDE}lDGL D],FSFT ;DI[ BF; V[S :G[CL TZLS[ DNN~5 YIF\ CTF\P 
VCÄ\ T[DGL ;FY[GL JFTRLGG[ XaN:J~5[ ZH} SZL K[P 
5|o VgI SM. U]HZFTL VBAFZMDF\ U|\YF,I GYL tIFZ[ HgDE}lDV[ VF X]E SFD 
S[JL ZLT[ X~  SI]Å m 
Ho .P;P !)&ZDF\ HgDE}lDGF D[G[HZ zL ZlT,F, X[9 HD"GL UIF CTFP tIF\ 
V[S VBAFZGL D],FSFT ;DI[ T[D6[ ,F.A|[ZL HM.P H[DF\ HJFCZ,F, GC[Z]GF 
OM8F HMIFP A;4 tIF\YL H V[D6[ GSSL SI]Å S[ HgDE}lDGL 56 5MTFGL ;D'wW 
,F.A|[ZL CMJL HM.V[PVFD VFHYL $5 JQF" 5C[,F\ ! H}G4 !)&ZGF ZMH T[ 
;DIGF ;F{ZFQ8= 8=:8GF DMELVM :JP XF\lT,F, XFC4 AF5F,F, NMXL VG[ :JP 
ZlT,F, X[9GF ;lCIFZF 5|IF;MYL zLDTL EFG]A[G N[;F.GF D]bI U|\Y5F, 
5N[ cHgDE}lDc ;\NE" U|\YF,I :Y5FI]\P 
5|o VBAFZMGF SFU/G[ JQFM" ;]WL ;FRJJFG]\ SFI" V3Z]\ K[ T[D KTF\ TD[ T[ p¿D 
ZLT[ SZL ATFjI]\ TM S[JL ZLT[ m 
Ho VBAFZDF H[ ;DFRFZ ;FRJJFGF CMI T[G]\ SÃ8\U SZL ;FZF SFU/ 5Z RM\8F0L 
N.G[ p5Z TFZLB TYF G\AZ ,BLG[ ZFBJFDF\ VFJ[ K[P 5KL T[G[ H[ T[ lJQFIGL 
OF.,DF\ jIJl:YT UM9JJFDF\ VFJ[ K[P VFYL T[ JQFM" ;]WL ;RJF. ZC[ K[P 
5|o c8F.d; V¶FO .lg0IFc 5F;[ ;\5}6" ;\NE" 5]:TSF,I K[4 TM cHgD E}lDcG]\ 
5]:TSF,I T[GFYL S. ZLT[ V,U 50[ K[ m 
Ho cHgDE}lDcG]\ 5]:TSF,I 8F.d;GF 5]:TSF,I SZTF\ JW] ;D'wW VG[ DFTAZ 
Zæ]\ K[P c8F.d;cGF ;\NE" 5]:TSF,IDF\ OST 5MTFGF H 5|SFXGGL V\U|[Ò 
EFQFFDF\ H DFlCTL p5,aW YFI K[P HIFZ[ cHgDE}lDc GF ;\NE" 5]:TSF,IDF\ 
V\U|[Ò4U]HZFTL T[DH lCgNL VG[ DZF9L EFQFFDF\ 56 ;FlCtI p5,aW K[P 
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5|o cHgDE}lDcGF U|\YF,IDF\ S. S. J:T]VMGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFJ[  K[ m 
Ho T[DF\ D]bItJ[ 5|lTlQ9T VBAFZM VG[ ;FDlISMGF DCÀJGL 38GF VG[ 
DCFG]EFJMGF ÒJG RlZ+M T[DH ;FDFgI 7FGGF Sl8\U ZFBJFDF\ VFJ[ K[P 
SÃ8U; p5ZF\T DCÀJGL 38GF VG[ DCFG]EFJM JU[Z[GL V,eI T:JLZM 56 
VF 5]:TSF,IG]\ V\U K[P ;FYM;FY 5]:TSMGM 56 E\0FZ K[P 
5|o VF AWL ;FDU|LG]\ ;\5FNG SZJF S[JL SF/Ò ZFBM KM m  
Ho VF AWL ;FDU|LG]\ ;\5FNG SZJF DF8[ JT"DFG5+MG]\ hL6J8EI]Å JFRG4 
p5IMUL DFlCTLGL 5;\NUL4 T[G]\ JUL"SZ6 V[ jIJ;FIL 5+SFZ H[8,L H A]lâ 
5|lTEF VG[ SF/ÒDF\YL ,[GFZ CMI K[P SFZ6 S[ 5+SFZM VG[ ;\5FNSMGL 
V5[1FFG[ H~lZIFTM V[8,L J{lJwI5}6" CMI T[G[ ;DHJF DF8[ VFtD;}h CMJL 
HM.V[P 
5|o VF ;\NE" 5]:TSF,IGM p5IMU SM6 SZL XS[ K[ m 
Ho $5 JQF"DF\ VF ;\NE" 5]:TSF,I DFlCTLGM VB}8 E\0FZ AGL UIM K[P T[YL T[GM 
p5IMU HgDE}lDGM T\+L lJEFU TM SZ[ H  K[ 56 ;FY[ lO<D; l0lJhG4 8LJL 
;[g8Z4 ;FlCtISFZM T[DH lJnFYL"VM X{1Fl6S ;\:YFVM VeIF;FY[" 56 SZ[ K[P 
CJ[ TM l0Ò8,F.h[XG 56 YJFG]\ K[P 
5|o ,F.A|[ZLGM AWM SFZEFZ SM6 ;\EF/[ K[ m 
Ho X~VFTYL H  ;\NE" 5]:TSF,IG]\ ;DU| SFDSFH OST AC[GM H ;\EF/[ K[P 
jI\U lR+SFZ A\;L,F, JDF"V[ TM tIF\ ;]WL ,bI]\ K[ S[ cc,F.A|[ZL H GCÄ4 
,F.A|[ZLGL AC[GM 56 VnTG 7FG WZFJ[ K[4 VF V[S GD}G[NFZ U|\YF,I K[Pcc 
5|o cHgDE}lDc ;FY[ HM0FIFGM VG]EJ S[JM ZæM m 
Ho EFQFFlSI JT"DFG5+GL V[SDF+ lJX[QF ,F.A|[ZLDF\ +L; JQF" ;]WL ;TT 
SFDULZLG[ DFZ]\ ;F{EFuI DFG]\ K]\P EFQFFSLI JT"DFG5+DF\ H[G]\ GFD UF{ZJ~5 
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,[BFI K[4 UF\WLJFNL lJRFZ;Z6L T[DH N[XElSTGL lDXF,~5 cHgDE}lDc 
;\:YFG[ DFZM 5lZJFZ H DFG]\ K]\P DFZF SFI"YL 5}Z[5}ZL ;\T]Q8 K]\P 
5lZlXQ8v# 
 zL TZ]A[G SHF] [] [] [ lZIF   o sHgDE}lDf }}}  
T[VMGM HgD S,S¿FDF\ YIM VG[ AF/56 56 S,S¿FDF\ JLtI]\P T[VM 
HgDE}lD ;FY[ K[<,F Z5 JQF"YL HM0FI[,F\ K[P T[VMV[ HGF"l,hDDF\ 5M:8 U|[HI]V[XG 
SI]Å K[P T[VM HgDE}lDGL 5}lT"VMGM SFI"EFZ ;\EF/[ K[P 
cHgDE}lDcGL D],FSFT ;DI[ T[D6[ 5MTFGF VlT jI:T SFI" JrR[ 56 ;DI 
OF/jIM VG[ C/JL X{,LDF\ 5MTFGF VG]EJGL JFT SZL H[ VCÄ\ 5|:T]T K[P 
5|o VF5GF cHgDE}lDc ;FY[GF VF JQF" NZlDIFG SIF T\+L ;FY[ JW] TF,D[, A[9M  
 CTM m 
Ho T\+L zL CZLgã NJ[ ;FY[ D[\ !Z JQF" SFD SI]Å CT]\P VG[ T[DGL ;FY[ SFD SZJFGM 
DFZM VG]EJ VlJ:DZ6LI ZæMP D[\ T[DGL 5F;[YL 36]\ XLbI]\ K[P H[ VFH 
5IÅT DG[ SFD VFJ[ K[P 
5|o VF5GF DT[ ;\XMWGFtDS 5+SFZtJGL S[8,L H~lZIFT K[ m  
Ho DFZF DT[ ;\XMWGFtDS 5+SFZtJ B}AH H~ZL K[P C]\ B]N VFDF\ Z;vZ]lR 
WZFJ]\ K]\P DFZL 5F;[ HIFZ[ SM. DFlCTL VFJ[ K[ tIFZ[ C]\ T[GL 5}Z[5}ZL RSF;6L 
SZ]\ K]\P T[GF Tl/IF ;]WL 5CM\RJFGL 8=FI SZ]\ K]\P T[GF DF8[ VJGJF ,MSMGM 
;\5S" SIF" 5KL T[ DFlCTL KF5]\ K]\P 
5|o TDFZF DT[ VFNX" 5+SFZ SMG[ SCL XSFI m  
Ho DFZF DT[ z[Q9 VG[ VFNX" 5+SFZ V[ K[ H[GL 5F;[ EFQFFG]\ 5}ZT]\ 7FG VG[ 
lJX[QF XaNE\0M/ CMIP T[G[ VJGJ]\ HF6JFGL ptS\9F VG[ lH7F;FJ'l¿ CMIP H[ 
B\TL,F VG[ lJRFZXL, CMIP J/L4 z[Q9 5+SFZ TM T[G[ H SCL XSFI H[6[ 
5MTFGL Ò\NULDF\ SM. z[Q9 VF8L"S, ,BLG[ ,MSMG[ U[ZDFU[" HTF ZMSIF CMIP 
5|o TDG[ cHgDE}lDcGL S. 5}lT" JW] 5;\N K[ m 
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Ho VFD TM cHgDE}lDcGL +6[I 5}lT" ;ZFCGLI K[P KTF\ cDW]JGc JW] UD[ K[P 
5|o cHgDE}lDcDF\ VF8,F\ JQFM" SFD SIF"GM VG]EJ S[JM ZæM m 
Ho B}AH ZMDF\RS VG[ ;\T]Q8P VF Z5 JQF" D[\ OST SFU/M ;FY[ SFD GYL SI]ÅP 56 
CHFZM ÒJ\T jIlSTVM DF8[ VG[ jIlSTVM JrR[ SFD SI]Å K[P ZMH[ZMH S\.S 
GJ]\ XLBJF VG[ HF6JF D?I]\ K[P Ò\NULDF\ VF8,M ;]\NZ VG]EJ D?IM T[ 
AN, .`JZGL VFEFZL K]\P       
vThank you.  
5lZlXQ8v$ 
 cD]]]] \\ \\A. ;DFRFZcGF SD"RFZL U6 ;FY[ YI[,L JFTRLTGF " [ [" [ [" [ [  
V\\\\XM o  
5|o cD]\A. ;DFRFZcDF\  ;F{YL ,F\AM SF/ SIF T\+LV[ EMUjIM m 
Ho ;MZFAÒ SF50LVF T[VM !)Z_ YL !)&! ;]WL cD]\A. ;DFRFZcGF T\+L 
CTFP H[ Z[SM0" SJŸlRT SM.V[ A|[S SIM" GYLP 
5|o cD]\A. ;DFRFZcGF 5|[;DF\ VgI SM. VBAFZ K5FTF\ CTF\ m  
Ho cD]\A. ;DFRFZcDF\ 5|;\UM5FT Afternoon,Blitz JU[Z[ K5FTF\ CTF\P  5Z\T] 
T[ SFIDL WMZ6[ GCÄP VGFI;[ SM. GFGF VBAFZ S[ D[U[hLGG]\ KF5BFG]\ A\W 
50[ tIFZ[ T[VM cD]\A. ;DFRFZcGF KF5BFGFGM p5IMU SZ[P 
5|o cD]\A. ;DFRFZc DF\ SIF HF6LTF 5+SFZM CTF m 
Ho HF6LTF 5+SFZMDF\ :JP XF\lTS]DFZ EÎ4 DF6[S R[GF4 UMZWGEF. 58[, JU[Z[ 
CTFP sJT"DFG 5+SFZMGF GFD HFC[Z SZJFDF\ VFJTF GYLPf 
5|o D]\A. ;DFRFZG]\ ;FlCtI 1F[+[ X]\  5|NFG K[ m 
Ho NZ JQF[" ACFZ 50TF J;\T V\S VG[ lN5Mt;JL V\S ;FlCtI 1F[+[ 5|NFG VF5JF 
H 5|l;â SZJFDF\ VFJ[ K[P 
5|o D]\A. ;DFRFZGL lJX[QFTF X]\ K[ m  
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Ho VFD TM 36L AWL lJX[QFTF K[P T[D KTF\I BF; SCLV[ TM VCÄ SIFZ[I SM. 
SD"RFZLG[ DC[GT6F DF8[ ZFC GYL HMJL 50LP lGIlDT VG[ 5}ZM H 5UFZ 
VF5JFDF\ VFJ[ K[P J/L .g:IMZg; 56 SZFJJFDF\ VFJ[ K[P VG[ ALÒ 
lJX[QFTF V[ K[ S[ cD]\A. ;DFRFZc 5Z !(* JQF"DF\ SM. ANG1FLGM NFJM 
GM\WFjIM GYLP RSF;LG[ lJ`J;GLI ;DFRFZ VF5JFGL GLlT K[P 
5lZlXQ8v5 
 TFP !P*PZ__)GF ZMH cD\\\\ ]A. ;DFRFZc !(* JQF" 5}6" SZL ] " } "] " } "] " } "
!((DF\\\\ JQF"DF""" \\ \\  5|J[xI]| [ ]| [ ]| [ ] \\ \\P tIFZ[ U]HZFT VG[ DCFZFQ8= ZFHIGL 36L DM8L 
C:TLVMV[ T[G[ X]E[rKF ;\N[X 5F9jIF CTFP V[ X]E[rKF ;\N[XG[ VCÄ\ ;FEFZ 
,[JFDF\ VFjIF K[P 
 ccGZ[gã DMNLvsD]bID\+L4 U]HZFT ZFHIf 
 U]HZFT ZFHIGL :YF5GFGL ;]J6" HI\TL pHJJF VF56[ H. ZæF KLV[ tIFZ[ 
;DU| V[lXIFDF\ U]HZFTL 5+SFZtJGF VFNXM" VG[ D}<IMGF HTG äFZF !(* 
JQF"YL 5|SFlXT Y. ZC[, cD]\A. ;DFRFZc N{lGS TFP ! H],F.4 Z__) GF ZMH 
!((DF\ JQF"DF\ 5|J[XL Zæ]\ K[ V[ HF6L VFG\N YIMP 
D]\A. ;DFRFZ[ 5+SFZtJGL D}<IlGQ9F HF/JL ZFBL K[ VG[ lJ`JDF\ J;TF 
;C] SM. U]HZFTLGF DGDF\ VFUJ]\ :YFG 5|F%T SI]Å K[P 
D]\A. ;DFRFZGF !((DF\ HgDlNGGF lJX[QFF\SGF 5|SFXGGL ;O/TF DF8[ 
CFlN"S VlEG\NGP 
 VFG\NLAC[G 58[, sD\+L4 DC[;],4VF5l¿ jIJ:YF5G4 DFU" VG[ DSFG4 
5F8GUZ IMHGF4 DlC,F VG[ AF/ S<IF64 U]HZFT ;ZSFZP f  
 D\]A. ;DFRFZ 5MTFGF VYFU 5lZzDYL VFU/ JWLG[ T[GF RM8NFZ 
D}<IlGQ9 VG[ lJ`J;GLI 5+SFZtJ DF8[ ;D:T U]HZFTGL 5|HFDF\ ,MSl5|I 
AgI]\ K[P p¿ZM¿Z 5|UlT SZL4 VBAFZ HUTDF\ B}A GFDGF D[/J[ T[JL DFZL 
ìNI5}J"SGL X]E[rKFVM  
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5F9J]\ K]\P 
 HIGFZFI6 jIF; sD\+Lv VFZMuI VG[ 5lZJFZ S<IF64 5|JF;G4 N[J:YFG4 
IF+FWFD lJSF;4 :J{lrKS ;\:YFVMG]\ ;\S,G4 lAGlGJF;L U]HZFTL 5|EFU4 
U]HZFT ;ZSFZf 
 D]\A. ;DFRFZ NFISFVMYL U]HZFTL JFRSMG[ ;DFRFZM VG[ J{RFlZS EFY] 
5LZ;L Zæ]\ K[P VFhFNLGL ,0F. NZlDIFG U]HZFTL EFQFFGF JFRSM VG[ 
HF6SFZM DF8[ V[S DM8M DFlCTL VG[ 7FGGM :+MT AgI]\ CT]\P V[H 5|DF6[ 
VFhFNL AFN 56 D]\A. ;DFRFZ T[GL lGIT S[0L p5Z UF{ZJE[Z RF,L Zæ]\ K[P 
C]\ VF VBAFZG[ X]E[rKFVM 5F9J]\ K]\P 
 VlDT XFC sZFHI S1FFGF U'C D\+Lf 
 RM8NFZ4 D}<IlGQ9 VG[ lJ`J;GLI 5+SFZtJ DF8[ HF6LT]\ cD]\A. ;DFRFZc 
VFUFDL ;DIDF\ 56 5|HFSLI SFDM V\U[GF DFU"NX"G ~5 ,[BM4 YI[, 
,MS5IMUL SFDMGL ;DL1FF4 5|HF,1FL H~ZL SFDM V\U[ +]8LVM 5|HF ;D1F 
,FJLP ;DFHGF V[S VNGF ;[JS TZLS[GL E}lDSF CZC\D[X EHJT]\ ZC[ T[ DF8[ 
DFZL X]ESFDGFVMP  
 VXMS EÎ sVwI1Ff 
 lJ`JGF 5+SFZtJDF\  5|FN[lXS EFQFFDF\ A[ ;NL ;]WL lGZ\TZ 5|U8 YTF ZC[J]\P 
V[ VE}T5}J" 38GF K[4 V[ 38GFG[ H[D6[ ;DY" AGFJL K[P T[DG[ DFZF 
ìNI5}J"SGF VlEG\NG 5F9J]\ K]\P 5+SFZtJGF .lTCF;DF\ D]\A. ;DFRFZ[ 
;H[",L ;O/ .lTCF;GL UFYF K[ T[ ;TT RF,TL ZC[ T[JL VeIY"GF ;CPPP 
 GZM¿DEF.58[, sD\+L4 5\RFIT4 U|FD U'C lGDF"64 U|FD lJSF;4 VgG 
GFUlZS 5}ZJ9M VG[ U|FCSMGL AFATM4 U]HZFT ;ZSFZf 
 cD]\A. ;DFRFZc EFZTG]\ H GCÄ\ 5Z\T] ;DU| lJ`JDF\ J;TF EFZTLI 
lJN[XLVMG]\ ìNI;D|F8 JT"DFG5+ K[ VG[ U]HZFTG]\ TM UF{ZJ K[P D}<IlGQ9 
VG[ lJ`J;GLI 5+SFZtJ T[DH ZRGFtDS VlEUD ;FY[ JFRSMG[ ;DFRFZM 
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5LZ;JFGL X{,L ;ZFCGLI K[P ;FDFlHS4ZFHSLI4 VFlY"S4 WFlD"S4VFwIFltDS4 
;FlCtI VG[ lAG;\5|NFIlIS ;DFRFZM 5|l;wW SZJFDF\ ;O/TF 5|F%T SZ[ T[JL 
X]E[rKFVM 5F9J]\ K]\P 
 
 lN,L5 ;\3F6L sD\+LvS'lQF4;CSFZ45X]5F,G4Dt:IMnMU VG[ UF{;\JW"G4 
U]HZFT ;ZSFZf 
 cD\]A. ;DFRFZc äFZF ,MSMGF 5|F6 5|` GMG[ IMuI V;ZSFZS ZLT[ ZH} SZL 
XSFI TYF JCLJ8LT\+ VG[ ,MSM JrR[ VF VBAFZ T8:Y ZLT[ DwI:YL AG[ T[ 
DF8[ C\D[XF 5|IF; SZX[ T[JL VlE,FQFF ;FY[ !((DL JQF"UF\9 lGlD¿[ 5|l;â 
YGFZ cHgDlNG lJX[QFF\ScG[ DFZL CFlN"S X]E[rKF 5F9J]\ K]\P 
 ZD6,F, JMZF sD\+LvlX1F6 s5|FYlDS4DFwIlDS45|F{- prR VG[ 8[SlGS, 
lX1F6f 
 cD]\A. ;DFRFZc T[GL SFZlSNL"GF ;]NL3" !(* JQF" 5}ZF\ SZL !((DF\ JQF"DF\ 
D\U, 5|J[X SZL Zæ]\ K[P T[ 5|;\U[ CFlN"S X]E[rKF 5F9J]\ K]\P  
OST EFZTG]\ GCÄ4 5Z\T] V[lXIFG]\ ;F{YL 5]ZF6]\ I]JFG N{lGS VBAFZ T[GF 
RM8NFZ4 D}<IlGQ9 VG[ lJ`J;GLI 5+SFZtJ DF8[ ;D:T U]HZFTL 5|HFDF\ 
JQFM"YL ,MSl5|I K[P 
D]\A.GF ;LDF0F VM/\ULG[ ;D:T EFZTDF\ VF VBAFZGL ,MSl5|ITF VG[ 
jIF5 lJ:TZL ZC[, K[P T[DF\ p¿ZM[¿Z JWFZM YTM ZC[ T[JL X]E[rKF ;FY[ CFlN"S 
VlEG\NG 5F9J]\ K]\P 
 XlSTl;\C UMlC, slJZMW 51FGF G[TF4 U]HZFT lJWFG ;EF4 UF\WLGUZ4 
U]HZFT ZFHIf4EFZTP  
 .P;P!(ZZGL ;F,YL ;TT 5|SFlXT YT]\ EFZTG]\ H GCÄ4 5Z\T] V[lXIFG]\ 
;F{YL 5]ZF6]\ I]JFG N{lGS VBAFZ cD]\A. ;DFRFZc ! H],F.4 Z__)GF ZMH 
!(* JQF"GL DH, SF5L !((DF JQF"DF\ D\U, 5|J[X SZL Zæ]\ K[P VF X]E 
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5|;\U[ HgDlNG lJX[QFF\S 5|U8 Y. ZæM K[P T[ HF6L VFG\NGL ,FU6L VG]EJ] 
K]\P 
D]\A. ;DFRFZ T[GF RM8NFZ4 D}<IlGQ9 VG[ lJ`J;GLI 5+SFZtJ DF8[ ;D:T 
U]HZFTL 5|HFDF\ 36]\ H ,MSl5|I VBAFZ K[P VFHGF VFW]lGS 8[SGM,MÒ VG[ 
DLl0IFGF I]UDF\ 56 cD]\A. ;DFRFZc ;TT GL0Z VG[ lGQ51F ZLT[ U]HZFTL 
5|HFG[ ;TT !(( JQF"YL :YFlGS VG[ N[X lJN[XGF ;DFRFZMYL DFlCTUFZ 
SZT]\ Zæ]\ K[P H[ 5|X\;GLIK[P cD]\A. ;DFRFZc JQFM" JQF" ;]WL U]HZFTL 5|HFGL 
;[JF SZT]\ ZC[X[PV[JL VeIY"GFP VF X]E 5|;\UG[ DFZL ìNI5}J"SGL 
X]E[rKFVM 5F9J]\ K]\P TYF D]\A. ;DFRFZ 5lZJFZGF ;C\] ;eIMG[ 56 VF X]E 
5|;\U[ DFZL CFlN"S X]ESFDGFVM 5F9J]\ K]\Pcc) 
 5|HFDTo |||  
TFP !P*PZ__)GF ZMH cD]\A. ;DFRFZ[c VFI]QIGF !(* EjI JQFM" 5}6" SZL 
!((DF JQF"DF\ 5|J[X SIM" tIFZ[ JQFM"YL T[GL ;FY[ HM0FI[,F JFRSMV[ 5MTFGM 
DT ZH} SIM" CTMP VBAFZDF\ VF5[,F 5|HFDTG[ VCÄ\ ZH} SZLG[ JT"DFG 
;DIGF JFRSMGM D]\A. ;DFRFZ 5|tI[GM 5|[D ZH} SIM" K[P 
 ;MGF SZTF JW] hUDUT]\ D]\A. ;DFRFZ 
 cD]\A. ;DFRFZc C\D[XF lRZFI\] HIMlTGL H[D h/C/T]\ ZC[ V[JL VDFZL 
V\TZGL VeIY"GFP V{lTCFl;S 5FGF 5Z ;]J6" V1FZ[ cD]\A. ;DFRFZc GFD 
SMTZFJGFZG[ SZM0M X]ESFDGFP 
BZ[BZ TM cD]\A. ;DFRFZc lJ`JG]\ ;F{YL DM\3]\ hJ[ZFT Z$ S[Z[8 ;MGF VG[ 
SMCLG}ZGF CLZF SZTF\ JW] D}<IJFG K[P VFBF HUTDF\ cD]\A. ;DFRFZcGL 
VG[ZL l;lâ U6FIP D]\A. ;DFRFZ 5Z ;J[" 5ZDFtDFGL V;LD S'5F YFVMP H[ 
A]-F5FG[ I]JFG SZL D}S[ K[P VFJGFZ]\ ElJQI cD]\A. ;DFRFZcG[ ,FENFIS 
GLJ0[ T[JL X]ESFDGFP 
zL SM8 XF\lTGFY `J[P D}lT"5}HS H{G ;\3 
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!)_q)$ AMZF AHFZ :8=L84 OM8"4D]\A.v! 
 ;DFH ÒJGGM VFIGM o 
VFH[ !((DF JQF"DF\ 5NF56" SZTF\ V[lXIFGF ;F{YL H}GF N[XGF HF6LTFG[ 
JFRSMGF ,F0L,F VBAFZ cD]\A. ;DFRFZcG[ HgDlNGGF JWFD6F VF5TF\ 
;\ÒJGL 8=:8 VFG\N UJ" VG]EJ[ K[P cD]\A. ;DFRFZc lJ`JG]\ U]HZFTL EFQFFG]\ 
5|YD VG[ H}G]\ VBAFZ K[P T[DF\ ;DU| EFZTGL TF;LZ ;DFI[,L K[P SFZ6 VF 
V[SDF+ VBAFZ K[ H[ ;FDFHÒJGGF\ ;J[" 5F;FVMG[ T[GF VBAFZDF\ 
5}Z[5}ZM gIFI VF5[ K[P T\+LzL TYF SD"RFZLVMG[ X]E[rKF TYF VlEG\NGP 
;\ÒJGL 8=:84 
V[JZ[:84V[v!4 !5&4TFZN[J ZM04 D]\A.P  
 D]\A. ;DFRFZG[ JQF"UF\9GF JWFD6F\ o  
;JFZGF 5CMZDF\ RFGL R};SL ,[TF\ ,[TF\ D]\A. ;DFRFZ äFZF HF6JF D/TL 
BAZ BZ[BZ lNJ; NZlDIFG TFHUL VF5[ K[P VDFZF 3ZDF\ K[<,F\ *_ JQF"YL 
cD]\A. ;DFRFZc lGIlDT VFJ[ K[P 
cH]U H]U ÒVM cD]\A. ;DFRFZc 
c,M\U ,LJ D]\A. ;DFRFZc 
D]\A.DF\ 5|l;â YT]\ cD]\A. ;DFRFZc 
lJ`JDF\ J\RFT]\ cD]\A. ;DFRFZc 
GJGLT DC[TF4 
AF,SGvÒPAFZL4 3F8SM5ZP 
 VFNX" N{lGS o  
cD]\A. ;DFRFZc N{lGSG[ HgDlNJ;GL JWF.4 VF5GF ;DFRFZM VG[ VU|,[B 
lGQ51F SM.56 jIlST VYJF ZFHSLI 51FGF NAF6DF\ VFjIF JUZGF CMI K[P 
KF5FG]\ J[RF6 JWFZJF VF5 T[HFAL4E0SFJGFZL EFQFFDF\ ;DFRFZM CMI T[DH 
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;[É;L OM8FVM K5FTF GYLP T[ AN, WgIJFNP V[S GD| ;}RG K[4 VF5 
;DFH;[JF SZTL ;\:YFVMGF SFI" AFAT ;]\NZ DFlCTL VF5M KM4 T[GL ;FY[ 
;\:YFGF OMG GA\Z S[ ;ZGFD]\ KF5JFDF\ VFJ[ TM JFRSM VF ;\:YFGL ;[JF ,.  
XS[P 
Zl;S X]S, 
JLZ lA<0L\U4 ZFHFJF0L ZM0v*4 3F8SM5Z s5}J"f4 D]\A.v$___** 
 5|LlT5MQFS VBAFZ  o 
cD]\A. ;DFRFZc V[G]\ VFUJ]\ WMZ6 HF/JL ZFB[4 p¿ZMTZ 5|UlT ;FWT]\ ZC[ 
VG[ U]HZFTL JFRSMGL VlE,FQFFG[ ;\TMQFT]\ ZC[ V[JL VFXF VG\TSF/ ;]WL V[ 
ÒlJT ZC[P U]HZFTLVMGF l5|I VBAFZ TZLS[GL XFG JWFZT]\ ZC[ VG[ 
U]HZFTL N{lGS 5|tI[GL 5|LlTG[ 5MQFT]\ ZC[ V[JL X]E[rKF 5F9J]\ K]\P 
 5+SFZtJG]\ ;]J6" 5'Q9 o 
TFP !,L H],F.4 !(ZZ V[ VF56F 5+SFZtJGF .lTCF;DF\ ;MG[ZL V1FZ[ 
SMTZFI[,M lNG K[P EFZTDF\ 5FZ;L SMD[ 36F\ 36F\ lRZ:DZ6LI SFIM" SIF" K[P 
T[DF\ cD]\A. ;DFRFZGF :YF5S OZN]GÒ Dh"AGFÒGM 56 DCÀJGM OF/M K[P  
D]\A. ;DFRFZ !((DF\ JQF"DF\ 5NF56" SZL XTFaNL sALÒf TZO VFU/ JWL 
Zæ]\ K[ T[ 5|;\U[ ;F{G[ VlEG\NGP 
p5[gã NJ[4 
0Lv5_#4 VlEDgI]4 V[GPV[,PSMd%,[S;4 
VFG\NGUZ4 NlC;Z s.:8f4D]\A. v $___&( !_ 
